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A."' AKADEMISCHE BEHÖRDEN UND STELLEN 
...... . 1 I ,: ,- '.,":: I':.:'·: i: 
MIT IHRENiBBAMTEN UND ,UNTERBEAMTEN. 
, 1 "" < ," ~\ I,.,:) , :~ ':" \.; \. 
1'~~- Rectör'M~gnificus. 
(Zugleich Prokanzler der Universität.) 
DR. WILHELM WIEN (5. phil. Fak.). 
Prorektor: DR. LEOPOLD WENGER (5. jura Pak.). 
2. Akademischer Senat. 
Rektor: DR. WILHELM WIEN (5. phil. Fak.) 
Prorektor: DR. LEOPOLD WENGER (5. jura Pak.). 
Senatoren aus den ordentlichen Professoren: 
DR. MARTIN GRABMANN 
DR. JOSEF SICKENBERGER 
DR. ERNST RABEL 
DR. KONRAD BEYERLE 
DR. VINZENZ SCHÜPFER 
DR. JAKOB STRIEDER 
DR. MAX BORST 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH 
DR. REINHARD DEMOLL 
DR. KARL SÜPFLE 
DR. AUGUST HEISENBERG 
DR. KARL WEYMAN 
DR. BRICH KAISER 
DR. OTTO HÖNIGSCHMID 
} (s. theol. Pak.). 
} (s. jura Fak.). 
} (s. staatsw. Pak.). 
} (s. med. Fa,k.). 
} (s. tierärztl. Pak.). 
} (s. phil. Pak. I. Sektion). 
} (s. phil. Pak. H. Sektion). 
Senatoren aus den planmäßigen außerordentlichen Professoren: 
DR. ALEXANDER PFÄNDER } , . 
Ersatzmann: DR. RUDOLF V. HECKEL (s. phtl. Pak. I. Sek.). 
DR. HERMANN MERKEL }. ) 
Ersatzmann: DR., KARL SEITZ (s •• med. Pak •• -
DR. J OH. BAPT. AUFHAuSER (s. theol. Fak.). 
Ersatzmann: DR. WILHELM PRANDTL (s. phil. Pak. H. Sek.). 
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Senatoren aus der Gesamtheit der Honorarprofessoren und Privatdozenten: 
8.0. Prof. DR. GEORG SITTMANN } 
Ersatzmann: a.o. Prof. DR. ADOLF SCHMITT (5. med. Pak.). 
Hon.*Prof. DR. KONRAD COSACK (s. jura Pak.). 
Ersatzmann: Hon.-Prof. DR. KARL ALEXANDER V. MÜLLER (s. phil. Pak. I. Sek.). 
a.o. Prof. DR. AUGUST GALLINGER }, 
Ersatzmann: a.o. Prof. DR. HANS HEINRICH BORCHERDT (s. phil. Pak. J. Sek.). 
a.o. Prof. DR. HERMANN STEINMETZ }. 
Ersatzmann: a.o. Prof. DR. HUGO DINGLE~ (5. phtl. Pak. 11. Sek.). 
Vertre,ter des Verwaltungsausschusses: 
DR. MICHAEL DOEBERL (s. phil. Pak. J. Sek.). 
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Vertreter der Studierenden: 
GENNES WERNER, Stud. d. Rechte, GÖrresstr.28/1 r. 
HOFMANN WALTBR, Stud. d. Rechte, Maximilianeum. 
KELLNER JOSEF, Stud. d. Rechte, Adalbertstr. 46/2 r. 
LUDWIG jOSEF, Stud. d. Phil., Volkartstr.20/0. 
SCHMIDT HANS OTTO, Stud. d. Rechte, Nymphenburgerstr. 105/3. 
SCHMADEL WALTER, Stud. d. Rechte, Herzog Heinrichstr. 39/2. 
WUNDERLE MORITZ, Stud. d. Staatsw., Heßstr. 90/2 r. 
Vertreter der Beamten und wissenschaftlichen Assistenten der Universität: 
DR. KARL TROLL, Priv.-Doz., 'Assistent am geographischen Inst~tut (s. phil. Pak.). 
Ersatzmann: DR. FRANZ MÜLLBAUER, Assistent am mineralogischen Institut. 
jOSEF STELZL, Hauptkassier am Universitäts-Rentamt. 
Ersatzmann: DR. WALTER PLÖBST, Staatsoberbibliothekar an der Universitäts-
Bibliothek. 
PRIEDRICH MÖHNLE, Oberwerkführer am pharmakologischen Institut. 
Ersatzmann: PRANZ HERBBRGER, Kanzleisekretär u. Universitäts-Hausverwalter. 
Referent in Stipendienangelegenheiten: DR. ERNST V. BELING (s. jur. Pak.). 
Syndikus der Universität, Oberregierungsrat: DR. RUDoLF EIN HAUSER. 
Sekretariat. 
(Universitätsgebäude J. Stock, Zimmer 237, F.22531 u. 238, F. 22531). 
Verwaltungsinspektor: KARL ENZINGER. 
Obersekretär: LUDWIG SITTENAUER. 
Sekretär: DR. KARL BURKHARDT. 
Verwaltungsassistenten : MAX FICKER. 
HERMANN SCHORR. 
OTTO MOSER. 
Kanzleiassistent: MAX SEIDBR. 
Offiziant: LUDWIG SCHMIDBAUER. 
Schreibstube für Rektorat und Verwaltungsausschuß. 
Vertragsangestellte: GEORG HBINEMANN. 
ANTON WILLE. 
FRITZ SCHÜLER. 
Kanzlei für Studentenangelegenheiten. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 239). 
Obersekretär: jOSEF HEINDL •. 
Sekretär: AUGUST HUNDESHAGEN. 
Vertragsangestellter : (z. Zt. unbesetzt). 
Registratur. 
(Universitätsgebäude I. StOCk, Zimmer 240, F.22785). 
Oberregistrator: RICHARD DIETRICH. 
Sekretär: JAKOB REBER. 
Verwaltungsassistent: jOSEF GEIGER. 
Offiziant: X:,VER RINDFLEISCH (z. Zt. verwendet in der UniY.-Kinder-
kltnik). 
o be r pe d e 11. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 245, F. 22785). 
Obersekretär: ANTON KREBS. 
Pedelle. 
(Universitäts,gebäude I. Stock, Zimmer 243, F. 22785). 
Kanzleisekretäre: MAX RÖDER, Pedell der medizinischen Fakultät. 
JOSEF BAUMANN. 
Kanzleiassistent: LUDWIG SCHINEIS, Pedell der philos. Fakultät 11. Sektion. 
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Offizianten: JOSEF HATTENKOFER, Pedell der theologischen und der juri-
stischen Fakultät. ' 
MICHAEL GEIGER, Pedell der staatswirtschaftl. Fakultät und 
der philos. Fakultät 1. Sektion. 
Vertragsangestellte: JOHANN ENGELHARDT. 
ARTUR HENNIG. 
Quästur. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 256a u. 257, F.22544). 
Quästor: KARL SIEGEL, Rechnungsrat. 
Obersekretär : MAX PLANDING. 
Sekretär: JOSEF BUCHENBERG. 
Vertragsangestell te: J OSEF HEIDESTER. 
MAX KÖGLMAIER. 
3. Verwa1tungs~Ausschuß 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses • 
. (Universitätsgebäude, Zimmer 251-256, F.22544.) 
Vorstand: DR •. WILHELM WIEN (s. phil. Fak.). 
Mitglieder: DR. ANTON DYROFF (s. jur. Fak.). 
, DR. FERDINAND LINDEMANN (s. phil. Fak.). 
DR. MICHAEL DOEBERL (s. phi!. Fak.). 
DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Fak.). 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Collegium Georgianum. 
Kanzlei: JOHANN NIEBLER, Obersekretär. 
MORITZ SCHIEGL, Vertragsangestellter. 
Universitäts-Rentamt (F.22530). 
JOSEF BURGER, Regierungsrat I. Kl., Amtsvorstand. 
JOSEF STELZL, Hauptkassier. 
jOSEF GREITER, Verwaltungsoberinspektor. 
FRANZ ANDRITZKY, Obersekretär. 
MAX LIPPERT, Obersekretär. 
FRITZ PROMM, Sekretär. 
ALBERT HABERL, Kanzleisekretär. 
GEORG SCHMIDT, Vertrags angestellter. 
Universitäts-Bauamt und Hausinspektion (P.22587). 
FRANZ GEIGER, Oberbauamtmann, Amtsvorstand. 
KARL ZENKER, OberbauverwaIter und Hausinspektor der Universität. 
ALOIS ZAHN, Oberbauverwalter, zur Dienstleistung zugeteilt. 
FRITZ BRÜCKNER, Bauamtsobersekretär. 
WILHELM WENKE, Werkmeister. 
FRANZ HERBERGER, Kanzleisekretär und Hausverwalter (F. 22518). 
MICHAEL ROSENBECK, Oberoffiziant. 
MATTHIAS FICHTINGER, Werkführer. 
JAKOB STANGL, Offiziant. 
KARL LEICHTFUSS, Vertrags-Bautechniker. 
SOPHIE KÄTZLMEIER, Vertragsangestellte. 
ELISABETH BRÜCKNER, Vertragsangestellte. 
FRANZ STEINER, Hilfsoffiziant a. Pr. 
Universitä ts- Forst-Ve rwal tung. 
SEBASTIAN SCHEID, Forstverwalter (mit dem Sitz in Landshut). 
4. Dekane. 
Dekan der theologischen Fakultät: DR. JOHANN GOETTSBERGER. 
Dekan der j u r ist i s c h e n Fakultät: DR. WILHELM KISCH. 
Dekan der staats wirtschaftlichen Fakultät: DR. KARL FREIHERR V. TUBEUF. 
Dekan der medizinischen Fakultät: DR. ERNST V. ROMBERG. 
Dekan der tierärztlichen Fakultät: DR. FRANZ SCHMITT. 
Dekane der philosophischen Fakultät: 
J. Sektion: DR. LUCIAN SCHERMAN (zugleich Dekan der Gesamtfakultät). 
11. Sektion: DR.OTTO HÖNIGSCHMID. 
Vertragsangestellter : (z. Zt. unbesetzt). 
5. Collegium Georgi an um (Ludwigstrasle 19). 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor (s. theol. Fak.). 
DR. ALBERT VIERBACH, Subregens. 
6. Bibliothek~Ausschuß. 
Vorstand: Rektor DR. WILHELM WIEN (s. phil. Fak.). 
Mitglieder: DR. ADoLF HILSENBECK, Direktor. 
DR. OTTO BARDENHEWER (5. theol. Fak.). 
DR. KARL V. AMIRA (5. jur. Fak.). 
DR. WALTHER LOTZ (5. staatsw. Fak.). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER (5. med. Fak.). 
DR. J OSEF MAYR (5. tierärztl. Fak.). 
DR. ERICH BERNEKER (s. phil. Pak.). 
DR. OSKAR PERRON (5. phil. Fak.). 
7. Hörgelder:: und Stipendienausschuß. 
Vorstand: Rektor DR. WILHELM WIEN (s. phil. Fak.). 
Vertreter der Fakultäten: 
DR. EDUARD WEIGL (5. theol. Fak.). 
DR. ERNST V. BELING (5. jur. Fak.). 
DR. VINZENZ SCHÜPFER (5. staatsw. Fak.). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER (5. med. Fak.). 
DR. jOSEF MAYR (S. tierärztl. Fak.). 
DR. HEINRICH GÜNTER (5. phil. Pak.). 
DR. OSKAR PERRON (5. phil. Pak.). 
Vertreter der Nichtordinarien: 
DR. ERWIN GRUEBER (s. jur. Fak.). 
DR. WILHELM SPECHT (s. med. Pak.). 
DR. HUGO DINGLER (s. phil. Fak.). 
Vertreter der Studierenden: 
PRIEDEL EDUARD, Stud. d. Staatsw., Platenstr. 3/3. 
SAUER jOSEF, Stud. d. Staatsw., Adalbertstr. 41/4 I. 
WUNDERLE Mo RITZ, Stud. d. Staatsw., Heßstr. 90/2 r. 
Q Stipendienreferen t: DR. ERNsT V. BELING (s. jur. Pak.). 
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Schriftführer des H örgelder-A ussch usses; Quästor SIEGEL, Rechnungsrat. (Univ.Quästur) 
Schriftführer des Stipendien-Ausschusses: Sekretär HUNDESHAGEN. (Univ.Zimmer239) 
8. Allgemeiner Studenten~Ausschuß der Universität. 
(Universitätsgebäude Zimmer 145, F.23470). 
1. Vorsitzender: 
2. Vorsitzender: 
Schriftführer: 
Beisitzer: 
Beisitzer: 
Geschäftslei ter: 
1. Vorsitzender: 
2. Vorsitzender: 
Schriftführer: 
Beisitzer: 
Beisitzer: 
Geschäftsleiter: 
Vorstand: S.H. 1925. 
SCHMADEL WALTER, Stud. d. Rechte, Herzog Heinrichstr. 39/3. 
jOETzE LUDWIG, Stud. d. Rechte, Triftstr. i/I 1. 
PROEBST HERMANN, Stud. d. PhU, Corneliusstr. 36/2. 
HEDLER ERICH, Stud. d. Porstw., Karlsstr. 96/2. 
LAIS RUDOLF, Stud. d. Rechte, Türkenstr. 63/1. 
FRIEDEL EDUARD, Stud. d. Staatsw., Platenstr. 3/3. 
W. H. 1925/26. 
MARSCHALL ARNOLD, Stud. d. Chem., Maria Theresiastr. 11/0. 
PROEBST HERMANN, Stud. d. PhU., Corneliusstr. 36/2 r. 
KELLNER JOSEF, Stud. d. Rechte, Adalbertstr. 46/2 r. 
SCHMADEL WALTER, Stud. d. Rechte, Herzog Heinrichstr. 39. 
WESTERMAYER ADQLF, Stud. d. Rechte, Ungererstr.64/2. 
FRIEDEL EDUARD, Stud. d. Staatsw., Platenstr. 3/3 
(mit beratender Stimme). 
8 a. Ver m ö gen s bei rat. 
DR. VINZENZ SCHÜPPER, o. Prof. Geh. Reg.-Rat, Ainmillerstr. 31/2 Gg. 
Oberregierungsrat DR. RUDOLP EIN HAUSER, Syndikus der Universität. 
Referendar WERNER jOETzE, Triftstr. 1/1 1. 
HERMANN PROEBST, Stud. d. Phil., Corneliusstr. 36/2. 
jOSEPH LUDWIG, Stud. d. Phil., Volkartstr.20/0. 
EDuARD FRIEDEL, Stud. d. Staatsw. u. Phil., Platenstr. 3/3 (mit beratender Stimme). 
sb. Arbeitsamt der Münchener Hochsclhulen, Hauptgeschäftsstelle 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 4, F.23470). 
Lei tung: EDUARD FRIEDEL, Stud. d. Staatsw. 
Abt. Universität: Desgleichen. 
Sc. Lehrmittelamt der Münchener Hochschulen. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 1, F· 23470). 
Leitung: DR. FRITZ HILPERT. 
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8d. Vergünstigungsamt. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 2, F.23470). 
Leitung: DR. ALOIS MULTERER. 
8e. Amt für Leibesübungen. 
(Universität, Zimmer 145, F.23470). 
Leitung: SIEGMUND v. BARY, Stud. der Rechte, Possartstr.35. . 
HANS GEORG BÜHLER, Stud. d. Rechte, Viktor Scheffelstr. 10/3. 
9. Verein Studentenhaus München e. V. 
(Universitätsgebäude Nordhof , F. 25908, 25808, 21812/14). 
Vorsitzender: Staatsminister a. D., Präsident der Staatsschulden-Verwaltung, 
DR. v. KNILLING, Widenmayerstr.41/1. 
Stellv. Vorsitzender: Staatsrat im Ministerium des Äussern DR. SCHMELZLE, Wilhelmstr.5. 
Geschäftsleitung: Direktor F. BECK und DR. H. V. MÜLLER. 
10. Münchener Akademische Krankenkasse. 
In Vorstand und Aufsichtsrat sind von den Hochschulen bezw. von der Vertretung der 
deutschen Studentenschaft an der betreffenden Hochschule abgeordnet: 
1. Vorstand: 
Bavariaring 47 Universität. 
DR. med. et phi!. FRIEDRICH MÜLLER, ord. Prof., Geh. Rat, I 
DR. ALors MULTERER, Stud. der Staatsw. und Rechte, München, 
Liegsalzstr. 31 a/2 r. 
RICHARD SCHACHNER, .ord. Pr.?f., Münch~n, Lachnerstr. 27/0} Techn Hochschule 
ALFRED PETERS, cand. mg., Munchen, Welßenburgerstr. 5/2 1. • • 
HERMANN HAHN, Akademieprof., München, Karl-TheOdOr-} Akademie der bildenden 
straße 10/0 Kü 
ALBERTHuNNEMANN, Stud. d.Akad., München~ Georgenstr.123/21. nste. 
ANTON MÜLLER, Rat, München, Maximilianstr. 28/3 } 
JOHANN GEORG KIESSLING, Studier. der Tonkunst, München, Akademie der Tonkunst. 
Westermühlstr.12/1' 
FRITZ SCHMIDT, Professor, München, Horemannstr. 13/2 1 
THEODOR DUSCHL, Studierender, Gröbenzell b. Lochhausen f Kunstgewerbeschule. 
Dazu tritt als Vertreter der nicht-studentischen Versicherten: 
DR. RUDOLF STURM, Volontärarzt, München, Preysingstr.3/3. 
II. Aufs ich t sr a t: 
Rektor Geheimer Hofrat DR. phiI. med. h. c. lng. e. h. WILHELM 1 
WIEN, Kolbergerstr. 16 (s. phiI. Fak.) 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, o. Prof., Geh. Reg.-Rat, Ainmiller-
straße 31/2 Ggb. 
JOSEF KELLNER, Stud. der Rechte, Adalbertstr. 46/2 r. 
Universität. 
Regierungsrat, Gedonstr.6/3 T . H h 1 
Rektor DR. rer. nato JONATHAN ZENNECK, ord. Prof., Geh. } 
DR. HANNS DORN, ord. Prof., Flüggenstr.6/1 echmschen ochse u e. 
ALFRED PETERS, cand. ing., München, Weißenburgerstr. 5/21. 
DR. GERMANN BESTELMEYER, o. Prof., Geh. Reg.-Rat, präsident} 
der Akademie der bildenden Künste, Leopoldstr. 33/3 Akademie der bildenden ~ERMANN GROEBER, Akademieprof., Franz Josefstr. 38(4 Künste. 
ETBR GITZINGER, Stud. der Akad., Schellingstr. 110/1 r. 
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HERMA~N WOLFGANG FREIHERR V. WALTERSHAUSEN, Akademie- Akademie der Tonkunst. 
DR. h. C. SIGMUND V. HAUSEGGER, Präsident, Liebigstr. 6/1 \ 
direktor, Elisabethstr.7/3 
RUDOLF MÜLLER, Stud. der Akademie, München, Nederlingstr. 1 
RICHARD RIEMERSCHMID, Prof., Direktor, Pasing, Lützowstr. 1 } 
HEINRICH WADERE, Akademieprof., Loristr. 8/2 . Kunstgewerbeschule. 
HEINRICH MOSHAGE, Studierender, Türkenstr. 77/2 1. 
Geschäftsführer: Obersekretär LUDWIG SITTENAUER, Universität, Sekretariat, Zimmer 238, 
F.22531. 
11. Gemeinsamer Ausschuß der Universität und der Technischen 
Hochschule für Leibesübungen. 
Dem Ausschusse gehören an: 
Die jeweiligen Rektoren der Universität und der Technischen Hochschule als Ehrenvorsitzende, 
der akademische Turn- und Spielleiter: Oberstudienrat DR. MARTIN VOGT. 
3 Dozenten der Universität: 
DR. MAX RITTER V. GRUBER, Professor (s. med. Fak.) als ständiger Vorsitzender. 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, Professor (s. med. Fak.). 
DR. HANS NAWIASKY, a.o. Prof. (s. jur. Fak.). 
1 Ersatzmann: 
Prof. DR. ANTON DYROFF (s. jur. Fak.). 
2 Dozenten der Technischen Hochschule: 
ord. Prof., Geh. Hofrat CHRISTIAN PRINZ, Ansbacherstr. 1/3. 
Priv.-Doz. a. o. Prof. DR. HANS LOEWE, Tengstr. 35/4. 
3 Studierende der Universität: 
EDMUND STÖCKLE, Stud. der Rechte, Blumenstr. 30/3 r. 
SIEGMUND v. BARY, Stud. der Rechte, Possartstr.35. 
HANS GEORG BÜHLER, Stud. d. Rechte, Viktor Scheffelstr. 10/3. 
2 Studierende der Technischen Hochschule: 
EMIL KROPF, Stud. d. Maschinenelektroingenieurfaches, Theresienstr. 52/2. 
HEINRICH HANSEN, Stud. d. Chemie, Schnorrstr. 4/4 r. 
Sprechstunde des akademischen Turn- und Spielleiters: Donnerstag 1/211-1/212 Tech-
nische Hochschule, 1/212-1/21 Universität, Zimmer 145, täglich 6-8 Hochschulturnhalle, 
Ludwigstr.14, 1. Eingang. 
12. Akademisches Wohnungsamt für die Münchener Hochschulen~ 
(Universitäts-Gebäude, Bauamt F.22587). 
Leiter: Der Vorstand des Univ.-Bauamts Oberbauamtmann FRANZ GEIGER. 
Vertragsangestellte: SOPHIE KATZLMEIER. 
Der Bei rat besteht aus dem Rektor: DR. WILHELM WIEN (s. phil. Pak.), den Profes-
soren: DR. RABEL (s. jur. Pak.), DR. v. GRUB ER (s. med. Fak.), DR. SCHÜPFER (s. staatsw. 
Pak.), Oberregierungsrat DR. EIN HA USER und dem Studierenden EDUARD PRIEDEL, Stud. 
der Staatsw., Platenstr.3/3. 
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B. EHRENBüRGER DER UNIVERSITÄT. 
DR. HERMANN ANscH'üTz-KÄMPFE, München, Leopoldstr.6. 
Frau RETA ANscHüTz-KÄMPFE, München, Leopoldstr.6. 
DR. med. ADoLF BARKAN, em. Professor der Augenheilkunde an der ~eela.nd Stanford-
Universität in San Francisco, San Francisco, 2209 Laguna Street (Caltfornten, U. S. A.). 
DR. LESLIE D. BISSEL, Windsor, Conn. U.S.A. 
BERNHARD BLEEKER, Bildhauer, o. Prof. an der Akademie der bildenden Künste, München, 
Galeriestr. 22/4. 
DR. WALTHER CLAIRMONT, Direktor der Neuen Augsburger Kattunfabrik, 11. Vorsitzender 
des bayer. Industriellenverbandes in Augsburg. 
WILHELM KASPAR ESCHER, Vizepräsident der Schweizer Kreditanstalt, Zürich (Schweiz). 
ALFRED HEINSHEIMER, Ingenieur, San Francisco 840, Powelstreet. 
Frau DR. RICARDA HucH, Schriftstellerin, München, Kaulbachstr. 35/3" II. Ggeb. T. 
WILHELM KISSKALT, Geh. justizrat, Generaldirektor der Münchener Rückversicherungs-
Gesellschaft, Königinstr. 85/3. 
HANS KNAPPERTsBuscH, Generalmusikdirektor, Operndirektor, München, Maximilian-
straße 13/3. 
DR. EUGEN RITTER V. KNILLING, Staatsminister a. D., Präsident der Staatsschuldenver-
waltung, München, Widenmayerstr.41/1. 
, DR. ING. H. C. KRUPP V. BOHLEN-HALBAcH, Hügel (Rheinprovinz). 
DON RICARDO LOZANO, o. Prof. für Chirurgie an der Universität Saragossa (Spanien). 
DR. ADOLF MÜLLER, deutscher Gesandter, Bern (Schweiz). 
Frau DR. SOPHIE A. NORDHOFF-jUNG, Washington, 1868 Columbia Ro~d. 
SVEN P ALM E, Generaldirektor der Versicherungsgesellschaft Thule in Stockholm. 
RICHARD QUELLE, Verlagsbuchhändler, Leipzig, Kreuzstr. 14. 
Hofrat HANs REMSHARD, Geh. Kommerzienrat, Direktor der bayer. Hypotheken- und 
Wechselbank in München, Widenmayerstr.14/4. 
Fürst ADOLF VON SCHAUMBURG-LIPPE, Durchlaucht, Höllriegelskreuth bei München. 
DR. phil. C. SCHLÜTER, Inhaber der Firma SCHLÜTER & MAss in Halle a. d. Saale. 
DR. HANS SCHMEL~LE, Staatsrat im Minist. d. Äußern, München, Wilhelmstr.5/1. 
GEORG SEMLER, Konsul, Inhaber der Firma BORGFELDT & CIB. in New York. 
WILHELM SLOMANN, Direktor des Kunstgewerbemuseums in Kopenhagen, Dänemark. 
DR.j. E. SPIN GARN, weiland Professor a. d. Columbia Universityin New York, New York9, 
West 73 Street. 
DR. RICHARD STRAUSS, Tondichter, Generalmusikdirektor des österr. Staates in Wien. 
DR. med. et phil. HEINRICH LUDWIG WAGNER, Professor der Laryngologie an der Staats-
poliklinik San Francisco California, Sutter ~treet 518. 
BUGEN ZENTZ, Geh. Kommerzienrat, München, Sternwartstr.22. 
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C. FAKULTÄTEN. 
I. THEOLOGISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche ört entliehe Professoren: 
DR. 0TTO BARDENHEWER, für biblische H~rmeneutik u. neutestamentl. Einleitung u. Exegese. 
DR. JOHANN GOBTTSBERGER, für alttestamentliche Einleitung und Exegese und für die 
biblisch-orientalischen Sprachen, zur Zeit Dekan. 
DR. FRANZ WALTER, für Moraltheologie. 
DR. GEORG PFBILSCHIFTBR, für Kirchengeschichte . 
. DR. ANTON SEITZ, für Apologetik. ' 
DR. JOSEPH SICKENBERGER, für neutestamentliche Exegese und biblische Hermeneutik. 
DR. EDUARD EICHMANN, für Kirchenrecht •. 
DR. EDUARD WEIGL, für Pastoraltheologie, Homiletik und Liturgik. 
DR. MARTIN GRABMANN, für Dogmatik. -
DR. JOSEF GÖTTLBR,für Pädagogik u. Katechetik, mit Lehrauftrag für bayer. Volksschulwesen. 
Honorarprofessor: 
DR. theol. et jur. utr. AUGUST KNECHT, für Kirchenrecht. 
. Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. theot. et phil. JOHANN BAPTIST AUFHAUSBR, für MisSionswissenschaft, mit Lehrauftrag 
für Religionskunde des christlichen Orients.· 
DR. J OHANNBS ZELLINGER, für Patrologie, christI. Archäologie und christI. Kunstgeschichte. 
11. JURISTISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. jur. et phil. et rer. pol. KARL V.AMIRA, für deutsches bürgerl. Recht, Handels- u. Wechsel-
recht, deutsches Privatrecht, deutsche Rechtsgeschichte, bayer. Landesrecht u. Staatsrecht. 
DR. KARL FREIHERR V. STENGBL, für Kirchenrecht und Staatsrecht. 
DR. REINHARD V. FRANK, für Strafrecht, Strafprozessrecht und Völkerrecht. 
DR. ERNST V. BELING, für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie. 
DR. ANToN DYROFF, für Staatsrecht (bayerisches, deutsches und allgemeines Staatsrecht) 
und für Kirchenrecht. 
DR. WILHELM KISCH, für Zivilprozessrecht und deutsches bürgerliches Recht, mit Lehr-
auftrag für Erfinderrecht und Privatversicherungsrecht, zur Zeit Dekan. 
DR. KONRAD BBYBRLE, für deutsches Privatrecht, deutsches bürgerliches Recht, Handels-
und Wechselrecht, deutsche Rechtsgeschichte und Einführung in die Rechtswissenschaft. 
DR. LBoPoLD WBNGBR, für römisches Recht, deutsches bürgerliches Recht und Ein führung 
in die ReChtswissenschaft, mit Lehrauftrag für Papyrusforschung und antike Rechts-
geschichte. 
DR. ERNST RABEL, für deutsches bürgerliches Recht, römisches Recht und Zivilprozessrecht 
(scheidet mit dem 31. IH. 1926 aus). 
DR. KARL ROTHENBÜCHER, für Kirchenrecht und Staatsrecht. 
DR. RUDOLF MüLLBR-ERzBAcH, für deutsche Rechtsgeschichte, deutsches Privatrecht, bürger-
liches Recht, Handels- und Wechsel recht, Industrie- und Gewerberecht. 
Honorarprofessoren: 
DR. KONRAD COSA.CK, für Handels-, Wechsel- und Schiffahrtsrecht und für bürgerliches Recht. 
DR. WILHBLM SILBERSCHMIDT, für deutsches bürgerliches Recht, Handelsrecht und deren 
Nebenfächer, insbesondere freiwillige Gerichtsbarkeit, Versicherungsrecht und Berg-
recht, ferner für französisches und soziales Recht, mit Lehrauftrag über Arbeitsrecht. 
DR. FRITZ VAN CALKER, für Strafrecht und Gesetzgebungspolitik. 
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Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. ERWIN GRUEBER für Rechtsenzyklopädie und Rechtsmethodologie, sowie für Abhaltung 
von exegetische~ und praktischen übungen im römischen Zivilrecht. 
DR. KARL NEUMEYER, für internationales Privat-, Straf-, Prozeß- und Verwaltun~srecht, 
Vergleichung der modernen Rechte, allgemeine Rechtslehre und deutsches Kolomalrecht 
mit Eingeborenenrecht. . 
DR. FRIEDRICH KITZINGER, für strafrechtliche Hilfswissenschaften und Zivllprozeß. 
DR. HANs NAWIASKY, für Staatsrecht mit der Verpflichtung zur Abhaltung von Vorlesungen 
über Verwaltungsrecht, insbesondere Finanz- und Arbeitsrecht, Verwaltungslehre und 
österreichisches öffentliches Recht. 
Nichtplanmäßiger außerorden tlicher Professor: 
DR. FRIEDRICH DOERR, für Strafrecht und Strafprozeßrecht, sowie Kolonialrecht. 
Pri va tdozent: 
DR. ROBERT NEUNER, für deutsches bürgerliches Recht, Zivilprozeßrecht und römisches 
Recht. 
IH. STAATSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. LUJo BRENTANO, für Nationalökonomie, Finanzwissenschaft und Wirtschaftsgeschichte. 
DR. MAX ENDRES, für Forstpolitik, Forstverwaltungslehre und Geschichte des Forst- und 
Jagdwesens, mit Lehrauftrag für Jagdwirtschaft und Jagdrecht. 
DR. WALTHER LOTZ, für Finanzwissenschaft, Statistik und Nationalökonomie. 
DR. EMIL RAMANN, für Bodenkunde und Agrikulturchemie. 
DR. KARL FREIHERR V. TUBEUF, für Anatomie, Physiologie und Pathologie der Pflanzen, 
mit Lehrauftrag für spezielle Botanik II. Teil (Naturgeschichte der forstlichen Kultur-
pflanzen) mit übungen und Exkursionen, zur Zeit Dekan. 
DR. d. Rechts- u. Staatsw. DR. Ing. e. h. 0110 V. ZWIEDINECK-SODENHORST, für National-
ökonomie und Finanzwissenschaft, Statistik und Versicherungswissenschaft. 
DR. VINZENZ SCHOPFER, für Forsteinrichtung, Holzmassenermittelung, Geodäsie und 
Wegbaukunde. 
DR. LUDWIG FABRICIUS, für forstliche Produktionslehre, mit Lehrauftrag für Einführung 
in die Forstwissenschaft mit Lehrwanderungen. 
DR. ADOLF WEBER, für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft. 
DR. KARL LEOPOLD ESCHERICH, für angewandte Zoologie. 
DR. JAKOB STRIEDER, für Wirtschaftsgeschichte und Wirtschaftsgeographie . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , für Bodenkunde und Agrikulturchemie. 
Honorarprofessor: 
DR. FRIEDRICH ZAHN, für Statistik und Sozialpolitik, mit Lehrauftrag für Statistik. 
Nichtplanmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. SEBASTIAN HAUSMANN, für Zeitungswesen, Politik und Wirtschaftsgeschichte. 
Privatdozenten: 
DR. KONRAD RUBNER, für forstliche Produktionslehre und Forstpolitik. 
DR. MAX DINGLER, für angewandte Zoologie. 
DR. GUS1AV KRAUSS, für Bodenkunde und forstliche Agrikulturchemie. 
DR. ADQLF LAMPE, für Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft. 
Mit der Abhal tung von Vorlesungen beauftragt: 
DR. HEINZ HENSELER, ord. Prof. an der Techn. Hochschule, mit Lehrauftrag für allge-
meine Landwirtschaftslehre. 
IV. MEDIZINISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffen tliche Professoren: 
DR. EMIL KRABPBLIN für Psychiatrie und psychiatrische Klinik. 
DR. MAX RITTER V. GRUBBR, für Hygiene und Bakteriologie. 
DR. med. et phil. FRIBDRICH MÜLLBR, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR. HBRMANN V. T APPEINBR, für Pharmakologie. 
DR. ALBERT DÖDBRLEIN, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. ERNST V. ROMBERG, für innere Medizin und medizinische Klinik, zur Zeit Dekan. 
DR. SIBGFRIBD MOLLIER, für Anatomie. 
DR. MAX BORST, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. OTTO FRANK, für Physiologie. 
DR. W ALTHER STRAUB, für Pharmakologie. 
DR. FERDINAND SAUBRBRUCH, für Chirurgie. 
DR. KARL KISSKALT, für Hygiene. 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLBR, für Kinderheilkunde. 
DR. KARL WBSSELY, für Augenheilkunde. 
DR.OSWALD BUMKE, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. BERNHARD HEINB, für Ohrenheilkunde. 
DR. LEo RITTBR V. ZUMBUSCH, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. HANs NBUMAYER, für Laryngo-Rhinologie. 
DR. FRITZ LANGB, für Orthopädie. 
DR. OTTO MBssBRBR. 
Honorarprofessoren: 
DR. KARL RITTER V. SEYDBL. 
DR. ADOLF DIBUDONNg, für Hygiene. 
DR. ALFRBD SCHÖNWERTH, für Chirurgie. 
DR. WALTHBR SPIELMEYER, für Psychiatrie. 
DR. HBRMANN DORCK, für pathologische Anatomie. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
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DR. FBRDINAND KLAUSSNBR, für spezielle Chirurgie. 
DR. HBRMANN RIBDER, für theoretischen und praktisch-demonstrativen Unterricht in der 
Hydrotherapie, Mechanotherapie und Elektrotherapie, sowie für die übrigen physi-
kalischen Heilmethoden. 
DR. JAKOB BBRTEN, für Zahnheilkunde. 
DR. KARL SBITZ, für pädiatrische Poliklinik. 
DR. RICHARD MAY, für medizinische Poliklinik und Geschichte der Medizin. 
DR. WILHELM HERZOG, für chirurgische Erkrankungen im Kindesalter und ihre Behandlung. 
DR. HBRMANN MBRKEL, für gerichtliche Medizin. 
DR.IGNAZ KAUP, für Hygiene, insbesondere soziale Gesundheitspflege, mit Lehrauftrag 
für Gesundheitslehre (mit besonderer Berücksichtigung von Turnen, Spiel und Sport). 
DR. OSKAR POLANO, für Gynäkologie. 
DR. FRANZ WEBER, für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
DR. LUDWIG V. STUBEN RAUCH, für chirurgische Propädeutik und Frakturen und Luxationen. 
DR. med. et phil. PBTBR PAUL KRANZ, für konservierende Zahnheilkunde. 
DR. BRICH FREIH. V. REDWITZ, für spezielle Chirurgie. 
DR. FRITZ LENZ, für Rassenhygiene, mit Lehrauftrag für medizinische Statistik. 
DR. WALTBR VOGT, für Anatomie. 
DR. BENNO ROMBIS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungslehre. 
DR •. GOTTFRIBD BOBHM, für Hydrotherapie, Mechanotherapie und Elektrotherapie. 
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N ich tp lan m äß ige außer orden tliche Profess!oren: 
F.' ~Pfi(ADOLP SCHMITT, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, Sozialgesetzgebung 
,und ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gutachterwesen. 
~>GEORG SITTMANN, für innere Medizin, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, Sozialgesetz-
gebung und ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gutachterwesen und soziale Medizin. 
DR. HANs GUDDEN, für Psychiatrie. 
DR. JULIUS FESSLER, für Chirurgie. 
to{)R. FRITZ SALZER, für Augenheilkunde. 
DR. LUDWIG NEUMAYER, für Anatomie. 
~R. FRIEDRICH WANNER, für Ohrenheilkunde. 
",DR. WILHELM KATTWINKEL, für innere Medizin und Neurologie. 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINER, für innere Medizin. 
"Da. HUBERT GEBELE, für Chirurgie. 
DR. J OSEP TRUMPP, für Kinderheilkunde. 
15R. RUDOLF HECKER, für Kinderheilkunde. 
DR. ALBRECHT NOTTHAFFT FREIH. VON WEISSENSTBIN, Iür Dermatologie und Syphili-
~ dologie. 
"DR. SIßGFRIED OBERNDORFER, für pathologische Anatomie • 
..BR. RUDOLF GRASHEY, für Chirurgie und Röntgenologie. 
D'ii. OTTO NEUBAUER, fUr innere Medizin. 
,uR. ERNST HEILNER, für Physiologie. 
JHt. WILHELM SPECHTt für Psychiatrie. 
DR. ALBERT UPPENHEIMER, für Kinderheilkunde. 
"DR. GUSTAV FREYTAG, für Augenheilkunde. 
DR. FELIX PLAUT, für Psychiatrie. J 
nn. HARRY MARCUS, für Anatomie und ~ntwicklungsgeschichte, mit Lehrauftrag für Grund-
züge der Anatomie (besonders für Turnlehrer). 
,...nR. RUDOLF SCHNEIDER, für Augenheilkunde. 
,'DR. MAx ISSERLIN, für Psychiatrie. 
DR. AUGUST LUXENBURGER, für Chirurgie. 
,DR. HUGO KÄMMERER, für innere Medizin. 
, .. , DR. WILHELM HEUCK, fUr Dermatologie und;'Syphilidologle. 
DR. LUDWIG KIELLEUTHNER, für Urologie. 
>DR. RUDOLF HAECKER, für Chirurgie. 
DR. WOLFGANG VEIL, für innere Medizin. , 
DR. RICHARD BESTELMEYER, für Chirurgie. 
DR. OTTO EISENREICH, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. W ALTER CAPELLE, für Chirurgie. 
,DR. FRITZ WASSERMANN, für Anatomie. 
nR. LUDWIG HAYMANN, für Oto-Laryngologie. 
DR. KARL ERNST RANKE, für innere Medizin.' 
,nR. ERNST RITTER V. SEUFFERT, für Geburtshilfe und 'Gynäkologie. 
DR. RICHARD DRAcHTER, für Chirurgie. . 
DR. FRITZ GENEWEIN, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für erste Hilfe bei Unfällen in Ver.:. 
bindung mit praktischen übungen. 
DR. PHILIPP KLEE, für innere Medizin. 
DR. WILHELM JEHN, für Chirurgie. 
~,R. ROBERT DAX, fUr Chirurgie • 
• frR. ALFRED GROTH, für medizinische Statistik. 
DR. ERICH BENJAMIN, für Kinderheilkunde. 
-DR. M~x NA~OLECZNY, für Otiatrie und Laryngologie, mit Lehrauftrag für Sprach- und 
Stlmmstorungen. 
1)R. GEORG HOHMANN, für orthopädische Chirurgie, mit Lehrauftrag für Orthopädie (be-
sonders für Turnlehrer). 
D,B. ADELE HARTMANN, für Anatomie. 
15R. FRANZ KOBLSCH, für Gewerbehygiene. 
DR. AMANDUS HAHN, für Physiologie, mit Lehrauftrag für Chemie für Zahnmediziner. 
DR. AUGUST POEHLMANN, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. ]OSEF HusLER, für Kinderheilkunde. 
DR. KARL V. ANGERER, für Hygiene. 
DR. HERMANN GROLL, für pathologische Anatomie. 
DR. GEORG GROETHUYSEN, für Augenheilkunde. 
DR. GEORG SCHMIDT, für Chirurgie. 
DR. FRANZ JAHNEL, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. HENRI CHAOUL, für Strahlenkunde. 
DR. ERWIN ZWEIFEL, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. WILHELM HERMANN JANSEN, für innere Mediziri'~~ 
DR. HANS ALBRECHT, für Gynäkologie. ~~ 
DR.OTTO WUTH, für Psychiatrie. 
DR. AUGUST BOSTROEM, für Psychiatrie und Neurolog'-
Priva tdozen ten: 
DR. KURT FELIX, für innere Medizin. 
DR. PAUL MARTINI, für innere Medizin. 
DR. ]OHANNES LANGE, für Psychiatrie. 
DR. MAx LEBSCHE, für Chirurgie. 
DR. HANs SAENGER, für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
DR. ARNoLD PASSOW, für Augenheilkunde. 
DR. ]ULIUS MAYR, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. HERMANN WERNER SIEMENS, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. FRANZ WIRZ, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. HUGO SPATZ, für Psychiatriet~~ 
DR. ALFRED BRUNNER, für Chirurgie.' 
DR. EMIL KARL FREY, für Chirurgie. 
DR. Eu GEN KAHN, für Psychiatrie. 
DR. W ALDEMAR MOBITZ, für innere Medizin. 
DR. PETER PITZEN, für Orthopädie. 
DR. WILHELM FELIX, für Chirurgie. 
DR. QTTO SCHNEIDER, für Zahnheilkunde. 
Lehrer: 
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DR. PRITZ MEDER, Lehrer am zahnärztlichen Institute, mit Lehrauftrag für technische Zahn .. 
heilkunde und zahnärztliche Orthopädie. 
V. TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT. 
Orden tliche öffentliche Professoren: 
DR. ERWIN VOlT, für Physiologie und Diätetik. 
DR. KARL GIESENHAGEN, für Botanik und Pharmakognosie. 
DR. LEONHARD VOGEL, für Tierzucht und polizeiliche Tierheilkunde. 
DR. ANToN STOSS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungsgeschichte. 
DR. ]OSEF MAYR, für Chirurgie, Augenheilkunde, Geschichte der Tierheilkunde und für 
die chirurgische Klinik und Poliklinik. 
DR. PRANZ SCHMITT, für spez. Pathologie und Therapie, f{ir die mediz. Klinik und Poliklinik, 
zur Zeit Dekan. 
DR. REINHARD DEMOLL, für Zoologie und Fischkunde. 
DR. KARL SÜPFLE, für Hygiene. 
DR. ALBERT ]ODLBAUER, für Pharmakologie und Pharmazie. 
DR. JOHAN~ES PÄCHTNER, für Physiologie und Diätetik (ab 1. IV. 1926). 
. Honorarprofessor: 
DR. med. et med. veto h. c. THEODOR KITT. 
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Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. ERWIN MosER, fUr Hufkrankheiten, Theorie des Hufbesc~lags und der Beschirrungslehre. 
DR. ANTON OTTO STOSS, für Geburtshilfe und ambulatorIsche Klinik. 
Mit der aushilfsweisen Vertretung der Professur für allgemeine Pathologie und der patho-
logischen Anatomie, dann der Vorstandschaft des pathologischen Instituts ist bis auf 
weiteres Honorarprof. DR. THEODOR KITT betraut. 
Nichtplanmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. MAX MÜLLER, für Pathologie und Fleischhygiene. 
Dozent für Fleischbeschau: 
DR. GEORG STROH, städt. Oberveterinärrat in Augsburg, für Fleischbeschau und Fleisch-
beschaukurs. 
VI. PHILO$OPHISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. LUDWIG RADLKoFER, für Botanik. 
DR. PAUL HEINRICH RITTER V. GROTH, für Mineralogie. 
DR. phi!. rer. pol. h. c. FERDINAND LINDEMANN, für Mathematik. 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, für Zoologie ~nd vergleichende Anatomie. 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, für Botanik. 
DR. SIGMUND RITTER V. RIEZLER, rur bayerische Landesgeschichte. 
DR. theol. jur. et phil. EDUARD SCHWARTZ, fUr klassische Philologie. 
DR. AUREL Voss, für Mathematik. 
DR. WILHELM GEIGER, für indische und iranische Philologie. 
DR. FRITZ HOMMEL, für die semitischen Sprachen. 
DR. JOSEF SCHICK, für englische Philologie. 
DR. FRANZ MUNCKER, für neuere, insbesondere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. phil. med. h. c. Ing. e. h. WILHELM WIEN, für Experimentalphysik. 
DR. PAUL WOLTERS, für Archäologie. 
DR. ALFRED PRINGSHEIM, für Mathematik. 
DR. MAX FÖRSTER, für englische Philologie. 
DR. eARL v. KRAUS, für deutsche Philologie. 
DR. ERICH KAISER, für allgemeine und angewandte Geologie, mit Lehrauftrag .,(für die 
Studierend.en der Forstwissenschaft) für Mineralogie und Gesteinskunde einschi. Ubungen. 
DR. phil. et theol. h. c. CARL WEYMAN, für altchristliche und klassische Philologie. 
DR. phi!. et med. THEODOR PAUL, für Pharmazie und angewandte Chemie. 
DR. HERMANN ONCKEN, für neuere Geschichte. 
DR. ERICH V. DRYGALSKI, für Geographie. 
DR. ALBERT REHM, für klassische Philologie und Pädagogik. 
DR. ARNOLD SOMMERFBLD, für theoretische Physik. 
DR. WILHELM SPIEGELBERG, für Ägyptologie. 
DR. ERICH BBRNBKER, für slavische Philologie, mit Lehrauftrag für baltische Philologie • 
. DR. KARL VOSSLER, für romanische Philologie. 
DR. ADOLF SANDBERGER, für Musikwissenschaft. 
DR. W ALTER Orro, für alte Geschichte. 
DR. ERICH BECHER, für Philosophie. 
DR. AUGUST HEISENBERG, für mittel- und neugriechische Philologie. 
DR. phll. med. lng. phil. nato h. C. RICHARD WILLSTÄTTER. 
DR. JOSEF GEYSER. für Philosophie. 
DR. OSKAR PERRON, für Mathematik. 
DR. LUCIAN SCHERMAN, für Völkerkunde Asiens mit besonderer Berücksichtigung des 
. indischen Kulturkreises, zur Zeit Dekan der philosophischen Fakultät I. Sektion und 
der Gesamtfakultät. 
DR. ALBXANDER WILKBNS, für Astronomie. 
DR. CONSTANTIN CARATHEODORY, für Mathematik. 
DR. J OHANNES STROUX, für klassische Philologie. 
DR. MICHABL DOBBERL, für bayerische Landesgeschichte. 
DR. ALOYS FISCHBR, für Pädagogik. 
DR. HEINRICH TIETzE, für Mathematik. 
DR. FERDINAND BROILI, für Paläontologie und historische Geologie. 
DR. HANNS OBRTBL, für arische Philologie. 
DR. HBINRICH WIELAND, für Chemie. 
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DR. KARL RITTBR V. FRISCH, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. HERMANN SIERP, für Botanik (Experimentalphysiologie der Pflanzen und der Verpflich-
tung zur Abhaltung von Vorlesungen und übungen für Pharmakognosie). 
DR. MAX HAUTTMANN, für Kunstgeschichte. . 
DR. OTTO HÖNIGSCHMID, für analytische Chemie, zur Zeit Dekan der philosophischen 
Fakultät H. Sektion. 
DR. AUGUST SCHMAUSS, für Meteorologie. 
DR. HBINRICH GÜNTER, für Geschichte. 
DR. BALTHASAR GOSSNER, für Mineralogie und Kristallographie. 
DR. ERNST GROSSMANN, für Astronomie, mit Lehrauftrag für praktische Astronomie. 
DR. LEo GRAETZ, für Physik. . 
DR. KASIMIR FAJANs, für physikalische Chemie • 
• . . . . . . . . . . . . . . .. . . '., für Geschichte • 
..... ..... .. ........ , für Anthropologie • 
. . . . • . . . . • . . . . . . . . . . , für indogermanische Sprachwissenschaft. 
Ho n ora rp rofes s 0 ren: 
DR. JOSEF SCHNITZER, für Religionsgeschichte. 
DR. HERMANN BRUNN, mit Lehrauftrag (f. d. Studierenden d. Forstwissensch.) für Elemente der 
höheren Mathematik und Grundzüge der darstellenden Geometrie einschliessi. übungen. 
DR. OSKAR LOBw, für Pflanzenchemie. 
DR. PAUL JOACHIMSEN, für Geschichte. 
DR. GEORG HABICH, für Numismatik und Medaillenkunde. 
DR. HEINRICH BUCllEN,AU, für Numismatik des Mittelalters und der neueren Zeit. 
Dr. KARL ALEXANDER V. MÜLLBR, für allgemeine und deutsche neuere Geschichte sowie 
für bayerische Geschichte, mit Lehrauftrag für historische Politik. 
DR. GBORG WOLFF, für Buch- und Bibliothekwesen. 
DR. GBORG KERSCHBNSTBINBR, für Pädagogik, mit Lehrauftrag für Theorie und Praxis 
der Schulorganisation und der Schulverwaltung und für Lehrplanfragen. 
DR. LUDWIG DÖDERLEIN, für Zoologie, mit Lehrauftrag für systematische Zoologie. 
DR. KARL HAUSHOFBR, für Geographie. 
DR. ERNST FREIHERR STROMER V. RBICHENBACH, für Paläontologie. 
DR. GEORG LEIDINGBR, für Bibliothekwissenschaft. 
DR. HBRMANN STBGEMANN, für neuere Geschichte. 
DR. KARL REICHE, für Botanik. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. WILHELM PRANDTL, für anorganische Chemie. 
DR. FRIEDRICH HARTOGS, für Mathematik mit der Verpflichtung zur Abhaltung von Vor-
lesungen über darstellende Geometrie. 
DR. RUDOLF V. HECKEL, für Geschichte, insbesondere geschichtliche Hilfswissenschaften. 
DR. ALEXANDER PFÄNDER, für Philosophie. 
DR. PAUL LEHMANN, für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. EUGBN LBRCH, für romanische Philologie. 
DR. phil. et med. MAXIMILIAN WEBBR, für Petrographie. 
DR. ERICH SCHMIDT, für organische Chemie. 
DR. KARL d'EsTBR, für Zeitungswissenschaft. 
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Nich tplan mäßige a uße rorden tliche Professoren: 
DR. KARL DYROFF, für Ägyptologie und semitische Sprachen, mit Lehrauftrag für Ägyptologie. 
DR HERMANN LUDWIG FREIHERR VON DER PFORDTEN. 
DR: FERDINAND BIRKNER, für das Gesam tfach d. Anthropologie, mit Lehrauftrag für Prähistorie. 
DR. AUGUST ROSENLEHNER, für Geschichte. 
DR. GUSTAV HEGI, für Botanik. 
DR. LEO JORDAN, für romanische Philologie. 
DR. BERTOLD MAuRENBREcHER, für klassische Philologie. 
DR. ARTUR KUTSCHER, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. HUGO KEHRER, für Kunstgeschichte, mit Lehrauftrag für Kunstgeschichte Spaniens. 
DR. FRITZ STRICH, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. MAXIMILIAN BucHNER, für mittlere und neuere Geschichte. . 
DR. KARL S'OSSHEIM, für Geschichte der muhammedanischen Völker sowie türkische, : 
persische und neuarabische Sprache. 
DR. LUDWIG KALB, für Chemie. 
DR. AUGUST MAYER, für neue re Kunstgeschichte. 
DR. EDGAR DACQUt!, für Paläontologie und stratigraphische Geologie. 
DR. RICHARD PAULI, für Philosophie und Psychologie. 
DR. phil. et med. AUGUST GALLINGER, für Philosophie. 
DR. KARL BODEN, für Geologie. 
DR. HUGO DINGLER, für Methodik, Unterricht u. Geschichte der mathemat. Wissenschaften, 
mit Lehrauftrag über Elemente der höheren Mathematik. 
DR. LUDWIG DISTEL, für Geographie, mit Lehrauftrag für Kartographie. 
DR. HANS HEINRICH BORCHERDT, für neuere deutsche Literaturgeschichte, mit Lehrauftrag 
für Theaterwesen. 
DR. OTTO MAUSSER, für deutsche Philologie mit besonderer Berücksichtigung der Mundarten-
kunde und Lexikographie. 
DR. FRIEDRICH BÖHM, für Mathematik, beim mathematischen Seminar mit Abhaltung von 
Kursen und Vorlesungen zur mathematischen Ausbildung der Studierenden der Ver-
sicher~ngswissenschaft beauftragt und mit Lehrauftrag für versicherungswissensehaft-
liehe Ubungen im Seminar für Statistik. 
DR. WILHELM GOETSCH, für Zoologie und vergleichende Anatomie, mit Lehrauftrag für 
Entwicklungsgeschichte und speziell Zoologie. . 
DR. KARL HERzFELD, für theoretische Physik und Chemie, mit Lehrauftrag für mathematische· 
Einführung in die physikalische Chemie. 
DR. ALFRED V. MARTIN, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. JAKOB SEILER, für Zoologie. 
DR. DIETRICH V. HILDEBRAND, für Philosophie. 
DR. ERNST ZINNER, für Astronomie. 
DR. LUDwlG SCHEURING, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. HERMANN STEINMETZ, für Krystallographie und Mineralogie. 
DR. EDUARD R'OCHARDT, für Physik. 
Privatdozenten: 
DR. WILHELM DONLE, für Physik. 
DR. LUDwlG STEINBERGER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. ERNST KAPP, für klassische Philologie. 
DR. KURT HUBER, für Philosophie, mit Lehrauftrag für experimentelle und angewandte 
Psychologie. 
DR. FRANZ R. MERKEL, für allgemeine Religionswissenschaft. 
DR. iog. THEODOR DOMBART, für Geschichte der Baukunst im alten Orient und in der Antike. 
DR. HANS ROSE, für Kunstgeschichte. 
DR. MANU LEUMANN, für indogermanische Sprachwissenschaft. 
DR. MAX HIRMER, für Botanik. 
DR. KARL SUESSENGUTH, für Botanik. 
DR. WILHELM HENGSTENBERG, für Philologie des christlichen Orients. 
DR. OTTO VOLK, für Mathematik. 
DR. jOHANN RUBENBAUER, für klassische Philologie. 
DR. GREGOR WENTZEL, für theoretische Physik. 
DR. GUSTAV FRIEDRICH SCHMIDT, für Musikwissenschaft. 
DR. HEINRICH SCHLEE, für pharmazeutische und angewandte Chemie. 
DR. RUDOLF KÖMsTEDT, für mittelalterliche und neuere Kunstgeschichte. 
DR. EDWIN FELS, für Geographie. 
DR. HANs HEINRICH SCHLUHBACH, für Chemie. 
DR. EUGEN FRAUEN HOLZ, für Kriegs- und Heeresgeschichte. 
DR. ERNST W ALDSCHMIDT, für Chemie. 
DR. W ALTER SANDT, für Botanik. 
DR. KURT T ÄUFEL, für angewandte Chemie •. 
DR. RICHARD DIETZEL, für angewandte Chemie. 
DR. HELMuT BERvE, für alte Geschichte. 
DR. HERMANN EIDMANN, für Zoologie und vergleichende Asatomie. 
DR. WILHELM TRoLL, für Botanik. 
DR. KARL TRoLL, für Geographie. 
DR. RICHARD KUHN, für Chemie. 
DR. THEO BAUER, für semitische Philologie, insbesondere für Keilschriftforschung. 
DR. ALFRED STANGE, für Kunstgeschichte. 
DR. HEINRICH KRAUT, für Chemie. 
DR. ALFONS MARGULIES, für slavische Philologie. 
DR. FRITZ KIRCHNER, für Physik. 
DR. EDUARD ZINTL, für 'anorganische und analytische Chemie. 
DR. WILHELM GIESELER, für Anthropologie. 
DR. EUGEN MATTHIAS, für Biologie der Leibesübungen. 
Lektoren: 
DR. jULES SIMON, für französische Sprache. 
W. H. WELLS B. A., für englische Sprache. 
DR. OSKAR V. GÜLDENSTUBBE, für russische Sprache. 
A. de OLEA, für spanische Sprache. 
DR. FRITZ GERATHEWOHL, für Sprechtechnik, Rhetorik und Vortragskunst. 
DR. LEONELLO VINCENTI, Aushilfslektor für italienische Sprache. 
D. UNIVERSITÄTS-KIRCHE. 
(Ludwigskirche.) 
DR. jOHANNES ZELLlNGER~ Of~z!.ator. I (s. theol. Fak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , U Dlversltatspredlger ( 
lQ 
E. WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN DER UNIVERSITÄT. 
I. Der Gesa-mtuniversität. 
1. Are h iv (Universität). 
DR. H~INRICH GÜNTER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
2. Bi bli oth ek (Universität, F.2241O, nicht für Bücherbestellungen). 
DR. ADOLF HILSENBECK, Direktor. 
DR. WALTHER FISCHER, Oberbibliothekrat. 
DR. WALTER PLÖBST, Staatsoberbibliothekar. 
DR. FRANZ DÖLGER . I 
DR. ANTON PREIS Staatsbibliothekare. 
DR.THEODOR OSTERMANN . 
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KARL KOHLER, Verwaltungsoberinspektor. 
j OSEF SCHOENER, Verwaltungsinspektor • 
MAX BAUER, Obersekretär. 
HERMINE BREMER, Sekretärin. 
FRIEDA KEMPFF, Sekretärin. 
jOSEPHA GIEHRL, Sekretärin. 
JULIE TRUTZER, Sekretärin. 
HEINRIcH ADAM, Sekretär. 
KARL BAUER, Sekretär. 
DORA FREY, Sekretärin. 
LUlSE HARTMANN, Sekretärin. 
WILHELM HARTMANN, Verwaltungsassistent. 
SEBASTIAN RÖMER, Kanzleisekretär. 
jOSEF B~HRINGER, Präparator. 
ADALBBRT KOLLMANN, Oberoffiziant. 
ADAM KAESS, Oberoffiziant. 
LUDWIG DIPPERT, Offiziant. 
JAKOB SCHÖN, Bibliothekwart. 
GEORG LUNZ, Bibliothekwart. 
MICHAEL FORSTHOFER, Bibliothekwart a. Pr. 
............... ; . . . . . wissenschaftliche Hilfsarbeiter. 
KARL ZISTL } 
DR. HUGO FALKENHEIM 
DR. P. ALBERT ALFONS AUER, O. S. B., Praktikant. 
MARTIN MAILHAMMER Vertragsangestellte. 
MARTIN HARTL I 
THEODOR OSTERTAG 
HANS SOLLER 
Drei Praktikantinnen. 
11. Der Fak u ltä ten. 
A. SEMINARE DER THEOLOGISCHEN FAKULTÄT. 
3. Homiletisches Seminar. 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Georgianums, Vorstand (s. theol. Fak.). 
DR. ALBERT VIERBACH, Assistent. 
4. Kirchenhistorisches Seminar. 
DR. GEORG PFEILSCHIFTER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
5. Biblisch::Exegetisches Seminar. 
DR. j OHANN GOETTSBERGER, I. Vorstand } 
DR. j O$EPH SICKENBERGER, 11. Vorstand (s. theol. Fak.) • 
. 6. Kanonistisches Seminar. 
DR. EDUARD EICHMANN, Vorstand (s. theol. Fak.). 
7. Pädagogisch::Katechetisches Seminar. 
DR. jOSEF GÖTTLER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
GEORG KIFINGER, Studienrat, Assistent für kate eh. Praktikum. 
jOSEF LEX, Oberlehrer} Ass' t t f" d'd k P k'k lS en en ur 1 a t. ra tl um. 
..................................... ' 
8. Dogmatisches Seminar. 
DR. MARTIN GRABMANN, Vorstand (s. theol. Pak.). 
, 9. Missionswissenschaftliches Seminar. 
DR.jOHANN BAPTIST AUFHAusER, Vorstand (s. theol. Pak.). 
10. Seminar für Patrologie und ch,ristliche Archäologie. 
DR.jOHANNES ZELLINGER, Vorstand (s. theol. Pak.). 
B. SEMINARE DER JURISTISCHEN PAKULTÄT. 
11. Juristisches Seminar. 
DR. WILHELM KISCH, Vorstand (s. jur. Fak.). 
12. Institut für Papyrusforschung. 
Juristische Abteilung: DR. LEOPOLD WENGER, Vorstand (s. jur. Pak.). 
Historische Abteilung: Siehe bei der philosophischen Pakultät Nr. 56 (Seite 30). 
13. Institut für Rechtsvergleichung. 
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DR. ERNST RABEL, Vorstand (s. jur. Fak.) (scheidet mit dem 31. 111.1926 aus). 
DR. MAx RHEINSTEIN, Hilfskraft. 
C. SEMINARE DER STAATSWIRTSCHAFTLICHEN PAKULTÄT. 
14. Staatswirtschaftliches Seminar. 
DR. W ALTHER LOTZ } 
DR. ADOLF WEBER '. Vorstände (s. staatsw. Pak.). 
DR. üTTO V. ZWIEDlNECK-SODENHORST 
DR. ADOLF LAMPE (s. staatsw. Fak.) } 
DR. CONSTANTIN MILLER Assistenten und Hilfskräfte. 
DR. ERNST RUFF 
15. Seminar für Statistik und Versicherungswissenschaft. 
DR. üTTO V. ZWlEDlNECK-SODENHORST, Vorstand (s. staatsw. Pak.). 
16. Seminar für Wirtschaftsgeschichte. 
DR. JAKOB STRIEDER, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. HERMANN BOHLER, Hilfskraft. 
D. ANSTALTEN UND KLINIKEN DER MEDIZINISCHEN PAKULTÄT. 
17. Anatomische Anstal t (Pettenkoferstraße 11, F.57713, 57714). 
DR. SIEGFRlED MOLLlER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. WALTER VOGT, Leiter der Abteilung für Histologie und Embryologie (s. med. Pak.). 
DR. BENNo ROMEIS, Leiter der Abteilung für experimentelle Biologie (s. med. Fak.). 
DR. HARRY MARcus, Konservator (s. med. Fak.) 
DR. FRITZ WASSERMANN, Konservator (s. med. Pak.) . 
DR. ADELE HARTMANN, Assistent (s. med. Pak.). 
DR. ROBERT PEUSTEL, Assistent. 
DR. TITus V. LANZ, Assistent. 
DR. KURT GOERTTLER, Assistent. 
ELSE SCHMIDT, Laborantin. 
jOSEF BACHER, Verwaltungsinspektor. 
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JAKOB REDENBACH, Werkmeister. 
BERNHARD ENGELBRECHT, OberwerkfUhrer. 
HERMANN RIEGER, Oberpräparator. 
ADoLF WERNER, Oberpräparator. 
MATTHIAS LAUT, Hausverwalter. 
jOHANN BAPTIST HECKER, Präparator. 
NIKOLAUS GRAF, Offiziant. 
BENNo RANNERTSHAUSER, Maschinist • 
. . . . . . . . . . . . . . . , Universitätswart (Heizer) • 
. . . . . ~ ......... , Universitätswart. 
18. Poliklinik (Reisingerianum, Pettenkoferstraße 8a, F.57581). 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, 1. vorstand} (s. med. Pak.). 
DR. RICHARD MAY, 11. Vorstand 
HUGO BAYER, Oberapotheker. 
jOSEF OSTERMANN, II. Apotheker. 
ANToN HOFFMANN, III. Apotheker. 
AUGUST HOLZMANN, Rechnungsrat. 
jOHANN WEIDNER, Obersekretär. 
SEBASTIAN BOCK, Kanzleiassistent. 
jOSEF SCHAFFER, Werkmeister. 
jOSEF KUMPF, Oberpräparator. 
JOSEF SPORER, Hausverwalter. 
J OHANN SCHMIDL 1 GOTTLIEB TRENZINGER 
FRANZ OBERMEIER .. jOSEF SCHMIDBAUER Praparatoren. 
CHRISTIAN RICHTER 
J OHANN RIEDEL J 
MICHAEL POLZMACHER } . 
GUSTAV DEISLER OffizIanten. 
JOSEF ADLHOCH, Obermaschinist. 
LUDWIG SEDLMAIER, Maschinist. 
JOHANN THOR, Universitätswart. 
GEORG FISCHER, Kanzleiangestellter. 
Polikliniken: 
a) Medizini sehe Polikli n i k. 
DR. RICHARD MAY, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. AUGUST PRIESACK, 1. Assistent. 
DR. LEO HERMANNs, II. Assistent. 
DR. HERMANN GROSS, III. Assistent. 
DR. THEODOR BBCKER, Röntgenassistent. 
DR. ERNST LFVIN, Volontärarzt. 
DR. ALFERIUS WEBER, Volontärarzt. 
DR. MAX EIDENBÜHLER, Volontärarzt. 
DR. KARL HANNEMANN, Volontärarzt. 
DR. HANS MEZGER, Volontärarzt. 
WILHELM SCHMIDBAUER, Buchhalter. 
b) P ä dia tri s ehe Po li k 1i n i k. 
DR. KARL SEITZ, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ OERTEL, 1. Assistent. 
DR. ERNST MAURER, 11. Assistent. 
DR. WILHELM HEUPEL, BI. Assistent. 
Drei Volontärassistenten. 
e) eh i ru r gi sc h e Po li k lin i k. 
DR. ERICH FREIH. V. REDWITZ, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. IMMo WYMER, I. Assistent. 
DR. ROBERT JANKER, H. Assistent. 
DR. ERHARD FISCHER, III. Assistent. 
DR. HANs Fuss, Hilfsassistent. 
DR. WALTER SCHULTZE, Hilfsassistent. 
JOSBF JMMERFALL, Verwaltungsassistent. 
DR. HANS KEIS, Volontärarzt. 
DR. LORENZ GEISENHÖFBR, Volontärarzt. 
DR. WILHELM HIMMELMANN, Volontärarzt. 
MONIKA ROTH, Buchhalterin. 
d) G e bur t s h i I fl ich e Po li k 1i n i k. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. ERWIN ZWEIFEL, Oberarzt (s. med. Fak.). 
e) Gyn äk 0 1 ogi sehe Poli kli n i k. 
DR. OSKAR POLANO, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. KARL DIETL, I. Assistent. 
DR. RUDOLF LITTIG, Hilfskraft. 
DR. EWALD HAWEL, Hilfskraft. 
DR. JULlUS HANS, Volontärarzt. 
DR. ULRICH NICKEL, Volontärarzt. 
ELSE RENNER, Buchhalterin. 
t) Dermatologische Poliklinik. 
DR. LEO RITTER V. ZUMBUSCH, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. AUGUST POEHLMANN, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. KURT STORDEUR, Assistent. 
DR. KARL WILHELM SPATZ, Assistent. 
DR. FRANZ WIRZ, Assistent (5. med. Fak.). . 
. DR. HERMANN WERNER SIEMENS, Assistent (s. med. Pak.). 
DR. MAX GUTMAYR, Hilfsassistent. 
JOHANNA PÖHLMANN, Buchhalterin. 
WILTRAUD JUMMERSPACH, Laborantin. 
g) Otiatrische Poliklinik. 
DR. BERNHARD HEINE, Vorstand (5. med. Pak.). 
DR. JOSEPH BECK, Assistent. 
DR. BENNO FLEHINGER, Volontärarzt. 
DR.OTTOMAR HENcKEL, Volontärarzt. 
DR. WOLFGANG KÖPPENDÖRFER, Volontärarzt. 
JOHANNA SCHWARZER, Laborantin. 
h) Laryngo- R hi n 0 I ogi s eh e Poli k Hn i k. 
DR. HANS NEUMAYER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. EUGEN SERR, 1. Assistent. 
DR. WILHELM POINTNER, H. Assistent. 
DR. GUSTAV SCHNEIDER, Volontärarzt. 
DR. THEODOR KRAUTWIG, Volontärarzt. 
DR. ERNST ELSBACH, Volontärarzt. 
WILHELM AUTH, Buchhalter. 
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i) Orthopädische Poliklinik. 
DR. FRITZ LANGB, Vorstand (s. med. Fak.). 
OR. LUDWIG AUBRY, I. Assistent. 
OR. KARL BRAGARD, H. Assistent. 
PETER RBNNER, Werkmeister. 
IRMGARD KOLDE, Turnlehrerin. 
MARIE PFLÜGEL, Buchhalterin. 
19. Hygienisches Institut (Pettenkoferstraße 34, F.55961). 
OR. KARL KISSKALT, Vorstand (s. med. Fak.). 
OR. IGNAZ KAUP (s. med. Fak.). 
OR. KARL V. ANGERER, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN ILZHÖFER, Assistent. 
DR. MAXIMILIAN KNORR, Assistent. 
HBRMANN MAYER, Oberpräparator. 
LUDWIG PILLBR, Kanzleiassistent. 
GEORG RUPPRECHT, Offiziant. 
20. Pathologisches Institut (Nußbaumstraße26, F.55983). 
DR. MAX BORST, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN GROLL, I. Assistent, Prosektor und Konservator (s. med. Pak.). 
DR. LEONHARD WACKER, Professor, H. Assistent. 
DR. KARL FAHRIG, IH. Assistent. 
OR. ERNST DORMANNS, IV. Assistent. 
DR. MATTHIAS BECK, V. Assistent. 
DR. HERMANN GROSS, Hilfsassistent. 
JOHANN GBITH, Werkmeister. 
LEONHARD HÖFER, Oberpräparator. 
JOSBF WEIGAND, Präparator. 
OTTO BODBN, Offiziant. 
21. Pharmakologisches Institut (Nußbaumstraße28, F.51122). 
DR. WALTHBR STRAUB, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. AUGUST WILHELM FORST, Assistent. 
DR. HBLMUT WEESE, Assistent. 
FRIEDRICH MÖHNLE, Oberwerkführer. 
ALOIS KRATZER, Universitätswart. 
22. 1. Medizinische Klinik (Ziemssenstraße la, F.52181). 
DR. ERNST V. ROMBERG, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. PHILIPP KLEE, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. WOLFGANG VEIL, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. WOLDEMAR MOBITZ, Assistent (s. med. Fak.). 
MICHAEL OSTERTAG, Oberpräparator. 
GEORG WITTMANN, Offiziant. 
MARIANNE HAERTL, Röntgenlaborantin. 
23. H. Medizinische Klinik (Ziemssenstraße la F.52181). 
DR. med. et phi!. FRIEDRICH MÜLLER, Direktor (s. med. Fak.). 
OR. WILHELM JANSEN, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. KURT FELIX, Assistent, Leiter des ehern. Laboratoriums (s. med. Fak.). 
{
Der Klinik angegliedert: 
DR. HUGO KÄMMERER, Assistent, Leiter des Ambulatoriums (s. med. Fak.) j OHANN HELD, Oberpräparator. 
ERNST NUDLBICHLER, Präparator. 
LUDWIG SIGL, Offiziant. 
ELsE OLOSS, Vertrags angestellte. 
24. Medizinisch::Klinisches Institut (Ziemssenstraße 1ft, F.52181). 
DR. FRIEDRICH MÜLLER, Vorstand (s. med. Fak.). 
LEONHARD DODELL, Offiziant, Hausverwalter. 
FRIEDRICH BACHSCHWÖLLER, Oberwerkführer. 
jOHANN BIELMEIER, Hilfswart a. Pr. 
25. Ins t it u t für p h Y s i k. a 1i s ehe T her a pie und R" ö n t gen 0 log i e 
(Ziemssenstraße 1a, F.52181 u. 57341). 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Vorstand (s. tned. Fak.). 
26. Klinik für Haut:: und Geschlechtskrankheiten 
(Städt. Krankenhaus 1. d. I., Ziemssenstraße 1). 
DR. LEO V. ZUMBUSCH, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. jULIuS MAYR, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. eARL MONcoRPS, Assistent. 
27. Chirurgisch::Klinisches Institut (Nußbaumstraße22, F.57731). 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH, Vorstand (s. med. Fak.) 
DR. GEORG SCHMIDT, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. MAx LEBSCHE, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. ALFRED BRUNN ER, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. HENRI CHAOUL, Oberarzt und Leiter des radiologischen Institutes 
des chirurg. Krankenhauses 1. d. Isar (s. med. Fak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , Assistent. 
DR. RICHARD WEISS, Assistent. 
DR. RUDOLF GRASHEY, wissenschaftl. Assistent. 
DR. LUDWIG HARTINGER, Hilfsassistent. 
LUDWIG BA UR, Verwaltungsassistent. 
HEINRICH RHODE, Oberpräparator. 
jOSEF WEBER, Präparator. 
GUSTAV KRATZAT, Offiziant. /" 
ERICH GOHR, Universitätswart. 
28. II. Gynäkologische Klinik (Lindwurmstraße 2a, F.55701). 
DR. FRANZ WEBER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. HANS SAENGER, J. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. KARL LEIXL, Assistent für die Laboratorien. 
jULIus BOBINGER, Offiziant. 
29. Ophthalmologische Klinik und Poliklinik 
(Mathildenstraße 2a, F.55026, Vorstand: 55028). 
DR. KARL WESSELY, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. GEORG GROETHUYSEN, Oberarzt (s. med. Fak.). 
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DR. ARNOLD PASSOW (S. med. Fak.). \ 
DR.OTTO MÜLLER klinische Assistenten. 
DR. ERNST BUMILLER 
DR. HEINRICH KRUMBACH 
DR. SAMUEL ENGEL, Hilfsassistent. 
DR. FRITZ MERKEL, Hilfsassistent. 
DR. WILHELM WALTHER, Volontärarzt. 
Dr. eARL MRODZINSKY, Volontärarzt, 
DR. WERNER ZABEL, Volontärarzt. 
DR. JULIUS GESCHER, Volontärarzt. 
DR. ADE HANSEN, Volontärärztin. 
DR. CLEMENS DIETRICH, Reg.-Med.-Rat beim Heeresvers.-Amt München, 
z. Dienstleistung abkomm. 
HANS BERG, Sekretär. 
KARL FREILINGER, WerkmeisteI". 
ADALBERT HOLZ, Oberoffiziant. 
ALBERT SCHEITHAMMER, Hausverwalter. 
JOHANN HÖGERL, Oberoffiziant. 
MICHAEL SCHWEITL, Werkführer. 
GOTTLIEB EpPINGER, Maschinist. 
WILHELM ZIERAU, Offiziant. 
JOHANH DISCHINGER, Universitätswart. 
LUDWIG KAISER, Vertragsangestellter. 
WILHELM LUMP, Vertragsangestellter. 
. . • . • . . . . . . . . .. (z. Zt. unbesetzt). 
AUGUSTE BOEHNKE, Zeichnerin. 
30. Psychiatrische und Nervenklinik 
(Nußbaumstraße 7, F.53189; Verw.: F.50664). 
DR.OSWALD BUMKE, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. AUGUST BOSTROEM, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. EUGEN KAHN (s. med. Fak.). 
DR. OTTO WUTH, Leiter des ehern. Laboratoriums der Klinik (s. med. Pak.). 
DR. HUGO SPATZ, Leiter des anatom. Laboratoriums der Klinik (s. med. Fak.). 
DR. WILLY DECKERT } . 
DR. ERNST BRAUN klinische Assistenten. 
DR. FRITZ KANT ' 
DR. OTTO STREICHER I 
DR. WALTER JAHRREISS ... 
DR. KLARA WILHELMI Hllfsarzte. 
DR. THILO JOHANNES 
DR. KARSTEN JASPERSEN } 
DR. J OSEF ZECH Volontärärzte. 
DR. ALFoNs HAEBERLE 
Acht Volontärassistenten. 
(Eine Oberarzt- und eine Assistenzarztstelle der Klinik sind zur Zeit 
durch je einen Abteitungsleiter der Deutschen Forschungsanstalt 
für Psychiatrie [so dort Seite 39 Spielmeyer und Plaut] besetzt.) 
MAX MAYER, Rechnungsrat. 
]OHANN KÄuFL, Sekretär. 
MICHAEL SCHWARZ, Werkmeister. 
JOHANN EGER, Gartenmeister. 
]OSEF ERLACHER, Hausverwalter, Kanzleisekretär. 
DISMAS HAAF, Oberpfleger. 
FRANZ SCHAMBERGER, Oberpfleger. 
LUDwlG STEGER, Oberoffiziant. 
JOHANN LANG, Maschinist. 
XAVER SCHROLL, Pfleger. 
jOSEF SIMPERL, Pfleger. 
MICHAEL POSCH, Pfleger. 
PETER LÖFFLER, Pfleger. 
MARTIN SIMPERL, Pfleger. 
WILHELM ROCKSIEN, Maschinist. 
ANToN KIENING, Universitätswart • 
. . . . . . . . . . . . . . , Universitätswart. 
31. Otiatrische Klinik 
(Pettenkofe~straße 4a, F. 53024). 
DR. BERNHARD HEINE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. LUDWIG HAYMANN, Assistent (s. med. Pak,). 
DR. HERBERT SCHULZKE, Assistent. 
DR. FRANZ jOSEF PAPE, Volontärarzt. 
DR. THEODOR HELF, Volontärarzt. 
DR. LUDWIG SINGER, Volontärarzt. 
DR. HERMANN DÖLGER, Volontärarzt. 
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MICHAEL Kopp, Offiziant. . 
Abteilung für Sprach- u. StimmstörungeD: DR. MAX NADOLECZNY (s. med. Fak.). 
32. Zahnärztliches Institut 
(Pettenkoferstraße 14a Gartengebäude, F.53184; Plombierabteilung: F. 53947; Technische Abteilung F.55938). 
DR. JAKOB BERTEN, Vorstand und Leiter der Abteilung für Zahn- und Mundkrank-
heiten (s. med. Fak.). 
DR. PETER PAUL KRANZ, Leiter der Abteilung für konservierende Zahnheilkunde 
(s. med. Fak.). . 
DR. FRITZ MEDER, Prof., Leiter der Abteilung für technische Zahnheilkunde. 
DR. OTTO SCHNEIDER, I. Assistent (s. med. Pak.) } 
DR. PRITZ FABER, 11. Assistent klin. Abteilung. 
DR. EDMUND GREULlCH, III. Assistent 
DR. KARL F ALCK, I. Assistent } 
DR. FERDINAND W ASMUTH, 11. Assistent 
DR. HUBERT MÜLLER, II1. Assistent konserv. Abteilung. 
DR. MARIE KÖSTERS, Hilfskraft 
HELMUT KAFTAN, Hilfskraft 
DR. KARL PIEPER, I. Assistent 1 
DR. ARTHUR RAPOK, 11. Assistent. techno Abteilung. 
DR. ERWIN REICHENBACH, 111. AssIstent 
RUDOLF KALLHARDT, Hilfsassistent 
8 Volontärassistenten •. 
FRIEDRICH GENAL, Zahntechniker • 
. . . . . . . . . . . . . . . , Zahntechniker. 
jOSEF LENZ, Offiziant und funkt. Hausverwalter. 
KATHARINA WEIDERER, Kanzleiassistentin. 
jOHANN DENNER, Maschinist. . 
33. Gerichtlich:::Medizinisches Institut (Schillerstraße25, F 54356). 
DR. HERMANN MERKEL, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. KURT WALCHER, Assistent. 
GEORG NICKL, Offiziant. 
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34. Chirurgis eh e Sammlung (Chirurgisch-Klinisches Institut). 
DR. FBRDINAND SAUERBRUCH, Vorstand (s. med. Fak.). 
35. Ophthalmologische Sammlung. 
DR. KARL WESSELY, Vorstand. (s. med. Fak.). 
E. ANSTALTEN UND KLINIKEN DER TIERÄRZTLlCHEN FAKULTÄT 
(Veterinärstraße 6, F.30740) • 
.36. Verwaltung der tierärztlichen Institute und Kliniken (F.30896). 
a) Verwaltung. 
DR. LBONHARD VOGEL, . Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. FRANZ SCHMITT, stellvertr. Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
CHRISTIAN GÜNTHBR, Verwaltungsoberinspektor. 
WILLY ULTSCH, Obersekretär. 
HANS BIBRSACK, Hausverwalter. 
MORITZ HUBBR, OberwerkfUhrer. 
ALOIS DOSINGBR, Offiziant. 
OTTO HINTERHÄUSBR, Universitätswart. 
b) Bibliothek. 
Bibliothekausschuss: .................. , Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ANTON STOSS 1 M' I' d ( , .. 1 F k) DR. jOSBF MAYR j Itg le er s. tierarzt. a •• 
Bibliothekar: DR. ANTON OTTO STOSS, (s. tierärztl. Fak.) •. 
GEORG TBLLB, Kanzleiassistent. 
37. Anatomisches Institut der tierärztlichen Fakultät. (F.30745). 
'DR. ANTON STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. jOHANN DBMETBR, Konservator. 
OTTO SCHRAML, Assistent. 
JOHANN ERD, Präparator. 
jOHANN ZINK, Universitätswart. 
38. Botanisches Institut der tierärztlichen Fakultät (F.31350). 
DR. KARL GIESBNHAGEN, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. RUDOLF GISTL, Assistent. 
HBINRICH jUNGBAUBR, Präparator. 
39. Institut für Tierphysiologie (F.30743). 
DR. ERWIN VOlT, Vorstand bis 31. III. 1926 (s. tierärztl. Pak.). 
DR.JOHANNBS PäCHTNBR, Vorstand ab 1. IV. 1926 (s. tierärztl. Fak.). 
DR. KARL HARTMANN, Assistent. 
DR. HBLMUT FIRGAU, Assistent. 
HANS MAHLBR, Werkführer. 
JOHANN HAACK, Offiziant. 
40. Zoologisches Institut der tierärztlichen Fakultät (F.30748). 
DR. REINHARD DEM OLL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
41. Ambulatorische Klinik (F.31028). 
DR. ANTON OTTO STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HBRMANN WIEDENBACH, Assistent. 
ANDRBAS SANDMANN, Oberoffiziant. 
42. Chirurgische Tierklinik (F.30742). 
DR. JOSEF MAYR, Vorstand (s. tie~ärztl. Fak.). 
DR. HBRMANN WBNGER, Obertierarzt. 
DR. KARL FISCHER, Obertierarzt. 
DR. SUITBBRT SCHMID, Assistent. 
JOSBF !PPINGER, Oberoffiziant. 
JOSEF KITZBICHLBR, Oberoffiziant. 
]OSBF EICHLSEDER, Oberoffiziant. 
FRANZ XAVBR SCHIESSL, Offiziant. 
JOSEF KONRAD, Offiziant • 
. . . . . . . . . . . . . , Universitätswart. 
ELFRIBDB FLEISCHMANN, Laborantin. 
43. Institut für Geburtshilfe (F.31028). 
DR. ANTON OTTO STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
VIKTOR MAlER, Assistent. 
44. Institut für H uf- und Beschirrungskunde (P.31949). 
DR. ERWIN MOSER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HANS JÖCHLE, Assistent. 
XAVER SCHAPFL, Präparator. 
45. Institut für Tierpathologie (F.30741). 
DR. THEODOR KITT, stellvertr. Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ALFONS GBORG SCHMITT, Assistent. 
DR. HANS SEDLMBIBR, Hilfsassistent. 
STEPHAN J OBST, Präparator. 
LORENZ KALB, Offiziant. 
46. Institut für. Tierzucht (F.30747.) 
DR. LEONHARD VOGEL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
GEORG GAGGERMEIER, Assistent. 
SBBASTIAN V ACHENAUBR, Offiziant. 
47. Medizinische Tierklinik (F.30746 
DR. FRANZ SCHMITT, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. RUDOLF STETTER, Assistent. 
DR. SIEGFRIBD JUNG, Assistent. 
JOHANN SCHLBICHBR, Oberoffiziant. 
J OHANN LIMMER, Präparator. 
PETER STEMM ER, Offiziant. 
JOHANN BARTH, Universitätswart. 
BALTHASAR HUPFAUER, Universitätswart. 
SBLMA RIESE, Kanzleigehilfin. 
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48. Pharmakologisch::pharmazeutisches Institut der tierärztlichen 
Fakultät (P.31826). 
DR. ALBERT jODLBAUER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. KARL HILZ, Assistent. 
DR. FERDINAND ROsLE, ,Assistent. 
DOMINIKUS AUGUSTIN, Oberpräparator. 
49. Tierhygienisches Institut (P.31799). 
DR. KARL SÜPFLE, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. PAUL HOFMANN, Hilfsassistent. 
HELENE HARTMANN, Laborantin. 
F. SEMINARE, ANSTALTEN UND SAMMLUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN 
FAKULTÄT. I. SEKTION. 
50. Philosophisches Seminar. 
Da. JOSEF GEYSER } V f' d ( h'l F k) DR. ERICH BECHER ors an e s. pi. a,. 
Dr. JAKOB HOMMES, Hilfsassistent. 
51: Psychologisches Institut (P.22464). 
DR. ERICH BECHER} V " d (' h'l F k) DR. jOSEF GEYSER orstan e s. pi. a .. 
DR. RICHARD PAULI, Konservator (s. phil. Fak.). 
Da. KURT HUBER, wissenschaftlicher Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. ALOYS WENZL, Studienrat, wissenschaftlicher Assistent. 
KARL MAHLER, Werkmeister. 
52. Pädagogisches Seminar. 
DR. ALOYS FISCHE~, Vorstand (s. phil. Fak.). 
53. Seminar für klassische Philologie (P.22518). 
DR. EDUAaD SCHWARTZ 1 
DR. ALBERT REHM l .. . 
DR. jOHANNES STROUX f Vorstande (s. phl1. Fak.). 
DR. eARL WEYMAN 
DR. FRANZ jANDEBEUR, Assistent. 
54. Archäologisches Seminar (Galeriestraße 4, F.24709). 
DR. PAUL WOLTERS, Vorstand (s. phil. Fak.). 
55. Seminar für alte Geschichte. 
Da. WALTEa OT!O, Vorstand (s. phil. Fak.). 
Da. FRANZ jANDEBEUR, Assistent. 
56. Institut für Papyrusforschung. 
Historische Abteilung: Da. WALTEa OTTO, (s. phi!. Fak.). 
juristische Abteilung: Siehe bei der juristischen Fakultät Nr. 12 (Seite 21). 
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57. Seminar für mittel:: und neugriechische Philologie. 
DR. AUGUST HEISENBERG, Vorstand (s. phil. Pak.). 
58. Seminar für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. PAUL LEHMANN, Vorstand (s. phil. Pak.). 
59. Seminar für indogermanische Sprachwissenschaft. 
DR. HANNS OERTEL, stellv. Vorstand (s. phi!. Pak.). 
60. Seminar für arische Philologie. 
DR. HANNS OERTEL, Vorstand (s. phil. Pak.). 
61. Institut für Ägyptologie und vorderasiatische Altertumskunde . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , V:9rstand (s. phil. Pak.). 
Abteilung: Seminar für Agyptologie. Vorstand: DR. WILHELM SPIEGELBERG (s. phil. Pak.) 
" : Seminar für semitische Philologie und vordel'asiatische Altertumskunde. 
Vorstand: .................. (s. phil. Fak.). 
62. Seminar für deutsche Philologie. 
DR. FRANZ MUNCKER l Vorstände (s phil. Pak.) 
DR. eARL v. KRAUS J -' • 
DR. EDUARD HARTL, Hilfsassistent. 
63. Seminar für englisch e Philologie. 
DR. MAX FÖRSTER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. ROBERT SPINDLER, Assistent. 
64. Seminar für romanische Philologie. 
DR. KARL VOSSLER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
65. Seminar für slavische Philologie. 
DR. ERICH BERNEKER, Vorstand (s~ phil. Pak.). 
66. Historisches Seminar. 
DR. HERMANN ONCKEN } 
DR. MICHAEL DOEBERL Vorstände 
DR. HEINRICH GÜNTER 
DR. MICHAEL DOEBERL, Vorstand der Abteilung für bayerische (s. phil. Pak.). 
Landesgeschichte 
DR. RUDOLF V. HECKEL, Vorstand der Abteilung für historische 
Hilfswissenschaften (Erster Bibliothekar des Gesamtseminars) 
DR. LUDWIG MAENlIl'ER, Hilfsassistent. 
f37. Kunsthistorisches Seminar und Kupferstich::Sammlung. 
DR. MAX HAUTTMANN, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. ALFRED STANGE, Assistent (s. phil. Fak.). 
68. Musikwissenschaftliches Seminar. 
DR. ADOLF SANDBERGER, Vorstand (s. phil. Pak.). 
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69. Institut für Zeitungswissenschaft. 
DR. KARL d'EsTBR, Vorstand (s. phil. Pak.). 
70. Münzen::: und Medaillen~Sammlung (Universität). 
Vorstand: Direktor DR. ADoLF HILSBNBBCK. 
G. SEMINARE, ANSTALTEN UND ~AMMLUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN 
PAKULTAT II. SEKTION. 
71. Mathematisches Seminar. 
DR. CONSTANTIN CARATH~ODORY, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
DR. OSKAR PERRON, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. HEINRICH TIBTZB (s. phi!. Fak.). 
DR. FRITZ LBTTBNMBYBR, Assistent. 
72. Physikalisches Seminar. 
DR. WILHBLM WIBN } Vorstände (s. phil. Fak.). DR. ARNoLD SOMMBRFBLD 
73. Physikalisches Institut (Universität, F.22760). 
DR. WILHBLM WIBN, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. EDUARD RÜCHARDT, I. Assistent (s. phi!. Pak.). 
DR. PRITZ KIRCHNBR, 11. Assistent (s. phil. Pak.). 
DR. WALTER HOFMBIBR, III. Assistent. 
AUGUST GLASER, IV. Assistent. 
ALOIS HÖRTENSTEINBR, Werkmeister. 
PETBR KNÖLLINGER, Werkmeister. 
FERDlNAND SCHARF, Offiziant. 
74. Pharmazeutisches Institut und Laboratorium für 
an g e w an cl tee h e m i e (Karlstraße 29, F. 57782). 
DR. THEODOR PAUL, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
DR. J ULIUS SEDLMBYER, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, Konservator. 
DR. KURT TÄUFEL, Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. PRANZ FISCHLBR, Professor, Assistent. 
DR. RICHARD DIETZEL, Assistent (s. phil. Pak.). 
DR. MICHAEL SIEGBRT, Vorlesungsassistent. 
DR. ALBERT HARDER, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, Assistent. 
DR. CARL WAGNER, Hilfsassistent. 
BBRNHARD KAIN, Sekretär. 
MAXIMILIAN FEIG, Obermaschinist. 
GEORG VETTER, Universitätswart. 
FRANZ GROSS, Universitätswart. 
75. Mineralogisches Institut 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.53897). 
DR. BALTHASAR GOSSNBR, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. FRANZ MUSSGNUG, Assistent. 
DR. FRANZ MÜLLBAUER, Assistent. 
76. Botanisches Laboratorium (MenzingerstraßeI3). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. WALTER SANDT, Assistent (s. phil. Pak.). 
77. Bo'tanische Sammlung 
(Botanisches Museum, Menzingerstraße 13). 
DR. LUDWIG RADLKOFER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
78. Pharmakognostische Sammlung (Menzingerstraße 13) • 
. DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
79. Zoologisches Institut der Universität 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.51080). 
DR. KARL RITTER VON FRISCH, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. EMIL BOZLER, Assistent. 
80. Institut für allgemeine und angewandte Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.59472). 
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DR. ERICH KAISER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. MAXIMILIAN WEBER, Abteilungsvorsteher der petrographischen Lehrsammlung 
(s. phil. Fak.). 
DR. MAX STORZ, Assistent. 
DR. GEORG FISCHER, Assistent. 
81. Institut für Paläontologie und historische Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51). 
DR. FERDINAND BROILI, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. HELMUT DE TERRA, Hilfsassistent. 
82. Geographisches Institut. 
DR. ERICH V. DRYGALSKI, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. KARL TRoLL, Assistent (s. phil. Fak.). 
Außerdem sind am Institut tätig: 
DR. KARL HAUSHOFER (s. phil. Fak.) im anthrol'Ogeographischen Unterricht. 
DR. LUDWIG DISTEL (s. phil. Fak.) für den kartographischen Unterricht. 
DR. EDWIN FELS (s. phil. Fak.) im wirtschaftsgeographischen Unterricht. 
83. Anthropologisch~Prähistorisches Seminar. 
DR. ERICH KAISER, stellv. Vorstand (s. phil. Pak.). 
84. Anthropologisches Institut 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.50518). 
DR. ERICH KAISER, stellv. Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. WILHELM GIESELER, Assistent (s. phil. Pak.). 
ANToN SEITZ, Offiziant. 
DR. STEPHAN WURZINGER } THERESE GRÖBKE Hilfskräfte im Laboratorium für Körpermessung. 
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F. WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN DES STAATES U.S.w. 
welche, ohne unmittelbar zur Universität zu gehören, den Unterrichts- und 
Bildungszwecken dienen: 
1. Forstliche Versuchsanstalt 
Büro für gemeinsame Geschäftsführung: Amalienstr.52. F. Ortsverkehr 2894 nebst der Nummer der 
Nebenstelle. (Fernverkehr: 21641, ebenfalls mit der Nummer der Nebenstelle.) F. zu den Wohnungen: 
siehe Anschriften-Verzeichnis S. 48 W. 
DR. EUGEN LUKINGER, Forstamtmann, Geschäftsführer. (F. Neb.-Stelle 626.) 
LEONHARD GUNDLACH, Kanzleisekretär. (F. Neb.-Stelle 627.) 
JOHANN BRUGGER, Hausverwalter. (F. Neb.-Stelle 620.) 
Wissenschaftliche Institute der Forstlichen Versuchsanstalt: 
a) Institut für Waldbau und. Forstbenutzung (F. Neb.-Stelle 622). 
DR. LUDWIG FABRICIUS, Vorstand (s. staatsw.Fak.). 
GERHARD REINHOLD, Forstamtmann. 
b) Institut für forstliche Betriebslehre (F.Neb.-Stelte624). 
DR. VINZENZ SCHOPFER, Vorstand (s. staatsw. Pak.). 
DR. ANTON RÖHRL, Forstamtmann. 
c) Institut für Forstpolitik und forstliche Statistik (P. Neb.-Stelle 623). 
DR. MAX ENDRES, Vorstand' (s. staatsw. Fak.). 
ALBERT MÜNCH, Forstmeister. 
CHRISTOF SÜSSMANN, Forstamtmann. 
d) Institut für Pflapzenpathologie und forstliche Botanik (P. Neb.-Stelle628): 
DR. KARL FREIHERR V. TUBEUF, Vorstand (s. staatsw. Fak.) (P. Neb.-Stelle 62g). 
DR. JOSEF \'YOLPERT, Regierungsbotaniker. 
JAKOB SEEWALD, Werkmeister. 
e) Institut für Bodenkunde (P. Neb.-Stelle 625). 
DR. EMIL RAMANN, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. KARL DANIEL, Oberregierungschemiker. 
LUDWIG GERSTNER, Sammlungswart. 
f) Institut für angewandte Zoologie (P. Neb.-Stelle 621). 
DR. KARL ESCHERICH, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. HERMANN EIDMANN, Assistent (s. phil. Fak.). 
WILHELM SEIFF, Präparator. 
g) Institut für Meteorologie und Klimatologie (P.55500). 
DR. AUGUST SCHMAUSS, Vorstand (s. philos. Fak.). 
HANS AMANN, Forstamtmann. 
Forstliches Lehr- und Versuchs revier (Grafrath bei München). 
Leiter: DR. SCHÜPFER und DR. FABRICIUS (s. staatsw. Fak.). 
Forstlicher Versuchsgarten (Grafrath). 
Leiter: DR. FABRICIUS (s. staatsw. Fak.). 
Außenforstamtmann in Grafrath: Forstmeister DR. K. RUBNER (s. staatsw. Fak.). 
2. Physiologisches Institut und Physiologische Sammlung 
(Pettenkoferstraße 12, F. 57311). 
DR. OTTO FRANK, Direktor (s. 'med. Fak.). 
DR; AMANDus HAHN, Konservator (s. med. Fak.). 
DR. WOLFGANG LINTZEL, Assistent. 
DR. ALExANDER 'FRHR. VON DANCKELMAN, Assistent. 
DR. GOTTFRIED EISMAYER, Hilfsassistent. 
DR. WOLFGANG FRANKE, Hilfsassistent. 
KARL MAHLER, Werkmeister. 
XAVER HOSER, Oberpräparator. 
MIqHAEL HUBER, Obermechaniker. 
3. Universitäts:::Frauenklinik (Mai straße 11, F.55212). 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, Direktor (s. med. Fak.).' . 
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DR. ERNST RITTER V. SEUFFERT, Medizinalrat bei der Hebammenschule (s. med. Fak.). 
DR. ERWIN ZWEIFEL, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN SCHNITZER, Oberarzt. 
DR. THEODOR V. MILTNER, I. Assistent und Repetitor für die Hebammenschule. 
DR. GUSTAV DÖDE,RLEIN, Assistent der Hebammenschule. 
DR. FRIEDRICH VOLTZ, Leiter der Strahlenabteilung. 
DR. HANS SEIDL, Assistent. 
DR. LUISE BERTA V. LANDMANN, Hilfsassistent. 
DR. ALFRED BAYER, Stabsarzt } k dt 
DR. LOTHAR ENTRES, Polizeioberarzt omm. 
Vier Volontärassistenten. 
DR. JOH. BAPT. HARTMANN, Kurat. 
jOSEF HOLLREISER, Rechnungsrat. 
]OHANN INSELSBERGER, Obersekretär • 
. MATERNUS STREITEL, Kanzleisekretär (Hebammenschule). 
KARL WIEDEMANN, Werkmeister.· 
LEONHARD POPFINGER, Oberpräparator. 
MATHILDE BUTZ, Oberhebamme. 
PAUL WAGNER, Hausverwalter. 
GEORG PREGLER, Offiziant (Hebammenschule). 
LUDWIG JÄCK, Offiziant. 
jOSEF ZIMMERMANN, Offiziant. 
XAVER FRIEDL, Maschinist. 
4. Universitäts:::Kinderklinik und Poliklin-ik im Dr. von Hauner:: 
sehen Kinderspital (Lindwurmstraße4, F.55621). 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. RICHARD DRACHTER, Oberarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR.OTTO ULLRICH, Assistent •. 
DR. ALFRED WISKOTT, Assistent. 
DR. jOSEF GOSSMANN, Assistent. 
DR. HANS SCHABER, Assistent. 
DR. PHILIPP ZÖLCH, Assistent; 
DR. FRITZ EWALD, Hilfsassistent. . 
DR. WILHELM BECKER, Hilfsassistent. 
DR. ANNA EBERT } V 1 t" . t t DR. HEINZ GÜNTHER KIRSTEN 0 on araSS1S en en. 
DR. FRIEDRICH WANNER, Hausarzt für Ohrenkrankheiten (s. med. Fak.). 
MICHAEL VILSMAIER, Verwaltungsinspektor. 
ANTON SPÄTH, Werkmeister. 
PETER STREHL, Präparator • 
. . . . . . . . . . . . . . , Maschinist. 
LUDWIG GRUM, Offiziant. 
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5. Orthopädische Klinik bei der Landesanstalt für krüppelhafte Kinder 
und 6. Kra ussian um (Harlachingerstraße 12 u. 13, F.42251). 
DR. FRITZ LANGE, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. PETER PITZEN, I. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. EMMA VOGEL, H. Assistent. 
DR. ALFRED HÖTZENDORFER, IH. AS,sistent. 
DR. MAX LANGE, IV. Assistent. 
DR. OTTO MAYR, V. Assistent. 
DR. FRIEDRICH BREIDERHOFF, VI. As~istent. 
7. Anatomische Sammlung (Pettenkoferstraße 11). 
DR. SIEGFRIED MOLLlER, Direktor (s. med. Fak.). 
8. Pathologisch~Anatomische Sammlung (Nußbaumstraße26). 
DR. MAX BORST, Direktor (s. med. Fak.). 
9. Staatl. Hufbeschlagschule München (Veterinärstraße 6, F.31949). 
DR. ERWIN MOSER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. EUGEN MENNEL, Landwirtschaftsrat. 
BLASIUS MÜNZHUBER, Werkmeister. 
FRIEDRICH GRABINGER, Oberwerkführer. 
, 10. Biologische Versu·chsanstalt für Fischerei (Veterinärstraße6, F.30748) 
und H oferdnstitu t Wielen bach, Teichwirtschaft!. Versuchsanstalt 
(F. Weilheim, Obb.466). 
DR. REINHARD DEMOLL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. FRANZ GRAF, Professor, wissenschaftl. Mitglied der Anstalt, Ob.-Reg. - Chemiker, 
Konservator. 
DR. MARIANNE PLEHN, Professor, Konservatorin. 
DR. MARTIN STRELL, Professor, Reg. Chemiker. 
DR. LUDWIG WALZ, Assistent. 
DR. EMIL WALTER, Konservator, Betriebsleiter der Teichwirtschaftlichen Versuchsanstalt 
Wielenbach. 
DR. LUDWIG SCHEURING, Assistent (s. phi!. Fak.). 
DR. ERNST SCHEFFELT, Assistent. 
DR. ADoLF SEISER, Assistent. 
EMILIE EVERSBUSCH, ~aborantin • 
. . . . . . . . . . . . . . . . , Praparator., 
ANDREAs SCHNEIDER, Offiziant. 
11. Städtischer Schlachb und Viehhof. 
DR. FERDINAND OPEL, Direktor. 
DR. MAX MÜLLER, Obertierarzt-Vorstand der Sanitätsanstalt (mit Schlachthoflaboratorium) 
(s. tierärztI. Pak.). 
DR. GEORG STROH, städt. Oberveterinärrat in Augsburg (liest am Schlachthof in München). 
12. M ü n z sam m lu n g (Alte Akademie, Eingang Maxburgstraße, F.53565). 
DR. GEORG HABICH, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. HEINRICH BUCHENAU, Hauptkonservator (s. phi!. Fak.). 
DR. MAX BERNHART, Konservator. 
GEORG KILIAN, Präparator. 
LUDWIG MAYER, Offiziant. 
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13. Museum für Abgüsse klassischer Bildwerke (Galerie straße 4, F.24709). 
DR. PAUL WOLTERS, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. eARL WEICKERT, Konservator. 
DR. HANS DIEPOLDER, Assistent. 
jOSEF KEILER, Werkmeister. 
14. Museum für Völkerkunde (Galeriegebäude im Hofgarten, Galeriestraße4, F.263t8). 
DR. LUCIAN SCHERMAN, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. ADoLF DIRR, Professor, Hauptkonservator. 
KARL PISSLE, Kanzleisekretär. 
jOSEF KRON AST, Präparator. 
jOHANN RAMBOLD, Präparator. 
JOHANN MOOSBUCHNER, Offiziant. 
THERESE GRILLMAIR~ Kanzleiassistentin. 
15. Sternwarte des Staates (Bogenhausen, F.40041). 
DR. ALEXANDER WILKENS, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. ERNST GROSSMANN, Hauptobservator und Abteilungsleiter (s. phil. Fak.). 
DR. EMIL SILBERNAGEL, Observator. 
DR. RICHARD HESS, Assistent. 
DR. ing. K. W. LUTZ, Professor, Hauptobservator der Erdphysikalischen Warte 
DR. FRIEDRICH BURMEISTER, Observator der Erdphysikalischen Warte. 
LORENZ GROMBACH, Kanzleisekretär. 
GEORG KRAUS, Oberwerkführer und Hausverwalter. 
16. Chemisches Laboratorium des Staates (Arcisstraßet, F.5011t). 
Direktor: DR. HEINRICH WIELAND } 
Abteilungsvorsteher: DR. OTTO HÖNIGSCHMID 
DR. WILHELM PRANDTL (s. phil. Fak.). 
DR. ERICH SCHMIDT 
DR. KASIMIR FAjANS 
Hauptkonservator: DR. LUDWIG VANINO, Professor. 
Vorlesungsassistent: DR. HANS HAUSSMANN. 
Assistenten und Hilfskräfte: DR. LUDWIG KALB (s. phil. Fak.). 
DR. KARL HERZFELD (s. phil. Fak.). 
DR. RICHARD KUHN (s. phil. Fak.). 
DR. EDUARD ZINTL (s. phil. Fak.). 
DR. CLEMENS SCHÖPF. 
DR. JOSEPH WÜST. 
DR. ERICH LANGE. 
DR. WOLFGANG GRASSMANN. 
DR. GÜNTHER MALYOTH. 
DR. MARTIN, LINHARD. 
DR. ALBERT GRIMM. 
DR. ARTUR MENZEL. 
DR. GOTTWALD FISCHER. 
DR. RICHARD JACOBI. 
HERMANN HOLCH. 
HANS KÖGL. 
WILHELM FRANKE. 
HUBERT BAUDREXLER. 
MARIELUISE GRESSMANN. 
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Verwaltung: FRITZ LAUTEN BACHER, Inspektor. 
LUDWIG BALLlNG, Oberpräparator. 
KARL HOFFMEISTER, Präparator. 
MICHAEL STEIGELMANN, Offiziant. 
FRIEDRICH WERNER, Offiziant. 
KARL KOLLER, Offiziant. 
FERDINAND IMHoF, Obermaschinist. 
ERNST KNOSP, Heizer und Maschinist. 
GEORG SCHLAMMER, Heizer und Maschinist. 
17. Untersuchungsanstalt für Nahrungs:: und Genussmittel 
(Karlstraße 29, F.53019). 
I. Direktor: DR. THEODOR PAUL (s. phil. Pak.). 
II. Direktor: DR. WILHELM ARNOLD, Professor. 
Abteilungsleiter: DR. THEODOR MERL, Professor, Oberregierungschemiker. 
DR. jOSEF GERUM, Professor, Oberregierungschemiker. 
Oberregierungschemiker : DR. ALFRED HASTERLIK. 
DR. KARL BECK. 
DR. SIGMUND HOLZMANN. 
Regierungschemiker : DR. SIMON ROTHENFUSSER, Professor, mit dem Titel und Rang 
eines 0 berregierungschemikers. 
DR.OTTO MAYER. 
Diplom.-Ingen. OTTO B'OHLMANN. 
HUGO THEIN. 
DR. CHRISTIAN HOHENEGGER. 
Chemie.:.Assessor: DR. MICHAEL SIBER. 
WeinkontroUeur: ADOLF LENTSCH. 
Obersekretär: JOSEF KRAUS 
Kanzleigehilfin : SOPHIE EINW AG. 
Anstaltsoffizian t: J OSEF KIRCHLEITNER. 
Anstaltswart: WALTER CHRISTL. 
KARL HINTERHOLZER. 
18. Physikalisch:: Metronomisches Insti tu t (Universität). 
DR. WILHELM WIEN, Direktor (s. phil. Pak.). 
HELMUTH STROHBACH, Offiziant. 
19. Botanisches Museum (Menzingerstraße 13). 
DR. LUDWIG RADLKOFER, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. HERMANN Ross, Professor, Hauptkonservator und Abteilungsleiter. 
PRANZ XAVER ZBIS, Präparator. 
20. Botanischer Garten (In Nymphenburg, F. 60671). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. WALTER KUPPER, Hauptkonservator. 
LEONHARD DILLIS, Gartenoberinspektor. 
PETER HOLFELDER, Gartenoberinspektor. 
KARL BÖSEL, Gartenmeister. 
jOSEF RAMSAUER, Opermaschinist. 
PAUL FILISCH, Obergärtner • 
. . . . . . . . . . . . . . . , Maschinist. 
FRIEDRICH BRÄu, Offiziant. 
21. Pflanz en p h ysiol 0 gis ches I nsti tu t (Menzingerstraße 13, F.60671). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. KARL V. SCHÖNAU, Konservator. 
DR. ERNST ESENBBCK, Konservator. 
DR. KARL SUESSENGUTH, Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. WILHELM TROLL, Assistent (s. phil. Fak.). 
Ein Volontärassistent. 
KORBINIAN HÖRGER, Oberpräparator. 
FRANZ HARTMANN, Obermechaniker. 
MAX PFISTERHAMlI1ER, Offiziant. 
22. Institut für th eoretische Physik 
(Früher Mathematisch-Physikalische Sammlung) 
(Universität, F.21718). 
DR. ARNOLD SOMMERFELD, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
DR. HEINRICH OTT, Assistent. 
DR. GREGOR WENTZEL, Assistent (s. phil. Fak.). 
KARL SELMAYR, Werkmeister. 
23. Mineralogische Sammlung (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße51, F.53897). 
DR. BALTHASAR GOSSNER, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. HERMANN STEINMETZ, Konservator (s. phil. Fak.). 
KARL MAULWURF, Oberpräparator. 
JOHANN GEORG WEISS, Präparator. 
24. Sammlung für allgemeine und angewandte Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.59472). 
DR. ERICH KAISER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. MAXIMILIAN WEBER, Hauptkonservator (s. phil. Fak.). 
DR. KARL BODEN, Konservator (s. phil. Fak.). 
DR. WILHELM EDER, Assistent. 
LORENZ ZEITLER, Präparator. 
25. Sammlung für Palaeontologie und historische Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51). 
DR. FERDINAND BROILl, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. ERNST FREIH. STROMER V. REICHENBACH, Hauptkonservator (s. phil. Fak.). 
DR. EDGAR DAcQuE, Konservator (s. phil. Fak.). 
DR. jOACHIM SCHRÖDER, Assistent. 
jOHANN SPANG, Oberpräparator. 
FRANZ XAVER BAUER, Präparator. 
GUSTAV KOCHNER, Offiziant. 
26. Zo 0 log i s c h e Ans tal t e n cl es S t a a t e s. 
Vorstand: DR. KARL RITTER V. FRISCH (s. phil. Fak.). 
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a) Zoologisch-Zootomisc h e Sam m 1 ung (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße51, F.53070). 
DR. LUDWIG DÖDERLEIN, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. WILHELM LElSBWITZ, Professor, Hauptkonservator und Abtei!ungsleiter. 
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LORENZ MÜLLER, Professor, Konservator. 
DR. HEINRICH BALSS, Professor, Konservator. 
DR. KURT V. ROSEN, Konservator. 
DR. EBERHARD STECHOW, professor} Assistenten. 
DR. ALBERT LAUBMANN . 
ALOYS WEBER, Benefiziat l 
DR. ERICH OTTO ENGEL wissensohaftl. Hilfsarbeiter. 
DR. FRANZ W ACKBR 
GUSTAV KÜSTHARDT, Teohnischer Obersekretär, Inspektor. 
PETER ROCKINGER, Werkmeister. 
PAUL BAHR, Oberpräparator. 
ERWIN SCHALKHAUSSER, Kanzleiassistent. 
jOSEF RÜMMER, Präparator. 
HANs KULZER, Präparator. 
FRITZ BAMBERGER, Offiziant. 
MICHAEL KIEFER, Offiziant. 
b) Zoologisches Ins ti tut (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.51080). 
DR. KARL RITTER V. FRISCH, Direktor (s. phil. Fak.). 
, .................. , Konservator (s. phi!. Pak.). 
DR. WERNER jACOBS, Assistent. . 
DR. RUTH BEUTLER, Laborantin. 
KARL SCHWENOLD, Präparator • 
. . . . . . . . . . . . . . . , Offiziant. 
27. Anthropologisch~Prähistorische Sammlung 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.50518). 
DR. FERDINAND BIRKNBR, steJlv. Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. FERDINAND BIRKNBR, Hauptkonservator und Abteilungsleiter (s. phil. Fak.). 
DR. FRIEDRICH WAGNER, Konservator. 
DR. KARL SALLER, Assistent an der anthropologischen Abteilung. 
XAVER KETTBRL, Werkmeister. 
G. DER UNIVERSITÄT ANGEGLIEDERTE STIFTUNGS· 
ANSTALTEN (Forschungsanstalten). 
1. Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie, 
Kaiser~Wilhelm~Insti tut 
(Bavariaring 46, Nußbaumstraße 7, Pettenkoferstraße 14, Telefon Nr.53189). 
DR. EMIL KRAEPELIN, Vorstand, Leiter der psycholog. Abteilung, der Bücherei und 
des kUn. Archivs (s. med. Fak.). 
DR. W ALTER SPIELMEYER, Leiter der histopatholog. Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. FELIX PLAUT, Leiter der serologischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ jAHNEL (s. med. Fak.) I 
DR. HUGO SPATZ (s: med. Fak.) Mitgliede de F A 
DR. KARL NEUBÜRGER r r • • 
DR. jOHANNES LANGE (s. med. Fak.) 
DR. OTTO GRAF' } 
DR. TONI SCHMIDT-KRAEPBLIN wissenschaftliche Hilfsarbeiter. 
DR. BRUNO SCHULZ 
Verwaltungsrat : 
Vorsitzender: E. KRAEPELIN. 
Mitglieder: O. BUMKE, Po PLAUT, W. SPIELMEYER. 
2. Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie 
(Karlstraße 29, F. 57782, Hauszentrale des Laboratoriums für angewandte Chemie). 
DR. THEODOR PAUL, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. FRANZ FISCHLER, Professor, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
Ferner sind tätig: 
DR. WILHELM ARNOLD, Professor. 
DR. THEoDoR MERL, Professor. 
HEINRICH TRILLICH, Fabrikdirektor. 
DR. jULIus SEDLMEYER, Konservator. 
DR. KURT TÄUFEL, Privatdozent (s. phil. Fak.). 
DR. RICHARD DIETZEL, Privatdozent (s. phi!. Pak.). 
DR. CARL WAGNER. 
H. DER UNIVERSITÄT ANGEGLIEDERTE ANSTALTEN 
DER STADT. 
1. Städtisches Krankenhaus München 1. d. I. (Vor dem Sendlingertore). 
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DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER, Direktor, Kliniker und Chefarzt der H. medizi .. 
nischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ERNST V. ROMBERG, Kliniker und Chefarzt der I. medizin; Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH, Direktor, Kliniker und Chefarzt des chirurg. Kranken-
hauses (s. med. Pak.). 
DR. LEo V. ZUMBUSCH, Kliniker u. Chefarzt der III. (syph.-derm.) Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. PRANZ WEBER, Kliniker und Chefarzt der gynäkolog. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Vorstand der Abteilung für physikalische Therapie und 
Röntgenologie (s. med. Fak.). 
DR. FRIEDRIGH WANNER, Leiter der Abteilung für Ohrenkranke (s. med. Fak.). 
DR. PHILIPP KLEE, Chefarztstellvertreter der I. medizinischen Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. WILHELM JANSEN, Chefarztstellvertreter der H. medizin. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. jULIUs MAYR, Chefarztstellvertreter der BI. medizinischen Abteilung (s.med. Pak.). 
DR. GEORG SCHMIDT, Chefarztstellvertreter des chirurg. Krankenhauses l.d.I., Ober-
arzt der chirurg. Klinik (s. med. Fak.). 
DR. MAX LEBscHE, Chefarztstellvertreter des chirurg. Krankenhauses, Oberarzt der 
chirurg. Klinik (s. med. Fak.). 
DR. ALFRED BRuNNER, Oberarzt der chirurg. Klinik (s. med. Pak.) . 
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . } Assistenten der chirurgischen Klinik. DR. RICHARD WEISS 
DR. RUDQLF GRASHEY (s. med. Fak.), wissenschaft!. Assistent der chirurg. Klinik. 
DR. LUDWIG HARTINGER, Hilfsassistent der chirurg. Klinik. 
DR. HANs SAENGER (s. med. Fak.) } Assistenten der H. gynäkologischen Klinik. DR. KARL LEIXL 
DR. WOLFGANG VEIL (s. med. Fak.) } Assistenten der I. med. Klinik. 
DR. WOLDEMAR MOBITZ (s. med. Fak.) 
DR. FRITZ LANGE 
DR. KURT LYDTIN 
UR. HANS WEISS DR. ARNOLD ENGELHARD Assistenten der I. medizin. Abteilung. 
DR. FRIEDRICH BREMER 
DR. KARL DORRBECK 
DR. ERICH STEINTHAL } Volontärassistenten der I med Abteilung DR. HELMUT RÖMER ... 
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DR. PAUL MARTINI (S. med. Fak.) 1 
DR. ADAM BROGSITTER 
DR. FRIEDRICH HILLER Assistenten der H. medizinischen Abteilung. 
DR. OTTO KÜHNE 
DR. HANS SPATZ J 
DR. HANS BAUR . 
DR. CARL MONCORPS, Assistent der syph.-derm. Klinik. 
DR. ADOLF LENZ ) 
DR. KARL KQFFERATH . 
DR. HEINRICH LEONHARD Assistenten der In. medizinischen AbteIlung. 
DR. HANS GRASREINER 
DR. ELSE ABLASS 
PAUL GOTTHARDT } Assistenten der physikalisch-therapeutischen Abteilung. 
DR. ALFRED STÖRMER 
DR. EMIL KARL FREY (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM FELIX (s. med. Fak.) 
DR. ADOLF HERRMANNSDORFER 
DR. FRANZ KRAMPF 
DR. ASMUS BRENNER 
DR. RUDOLF NISSEN 
DR. LUDWIG DUSCHL 
DR. ALEXANDER LEVY Assistenten des chirurgischen Krankenhauses. 
DR.OTTO V. Lossow 
DR. PRANZ MATT 
DR. WALTER SONNTAG 
DR. LUDWIG HARTINGER 
DR. PETROS GOKKALIS 
DR. HANS LEO Küp 
DR. HEINRICH CHAOUL, Oberarzt der chir. Klinik u. Leiter des radiolog. Instituts 
des chirurg. Krankenhauses (s. med. Fak.). 
DR. OTTMAR WEINZIERL, Assistent des radiolog. Instituts des chirurg. Krankenhauses. 
DR. RUDOLF SCHREINER I 
DR. OTTO BRACKEMANN Assistenten der gynäkologischen Abteilung. DR. KARL SCHILGEN 
DR. GEORG LUNZ 
2. Städtisches Krankenhaus München r. d. I. (Ismaningerstr.22). 
DR. GEORG SITTMANN, Direktor und Chefarzt der inneren Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. MAX GRASMANN, Chefarzt der chirurgischen Abteilung, Langerstr.6. 
DR. HERMANN DÜRCK, Chefarzt des patholog. Instituts (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ KAuT, Oberarzt der Röntgenabteilung. 
3. Städtisches Krankenhaus München:::Schwabing (Kölnerplatz 1). 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINER, Direktor und Chefarzt der inneren Abteilung 
(s. med. Fak.). . 
DR. OTTO NEUBAUER, Chefarzt der inneren Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. JOSEF HUSLER, Chefarzt der Kinderabteilung (s. med. Fak.). 
DR. SIEGFRIED OBERNDORFER, Chefarzt des pathologischen Instituts (s. med. Pak.). 
DR. WILHELM HEUCK, Chefarzt der dermatologischen Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. ROBERT DAX, Chefarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. RUDOLF GRASHEY, Chefarzt am Röntgeninstitut und der physikalisch-
therapeutischen Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. JOHANNES LANGE, Oberarzt der psychiatrischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. M. MANDELBAUM, Oberarzt des bakteriologisch-serologischen Laboratoriums 
des pathologischen Instituts. 
j. BEHÖRDEN UND AUSSCHüSSE, 
die mit dem Rektorat und Senat oder mit den Fakultäten in Verbindung stehen. 
I. M e cl i z i n alk 0 mit e e. 
Vorstand: DR. ALBERT DÖDERLEIN (s. med. Fak.). 
ord. Mitglieder: DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER I 
DR. MAX BORST 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH (s. med. Fak.). 
DR.OSWALD BUMKE 
DR. THEODOR PAUL, ao. Bels. (s. phil. Fak.). 
außerord. Mitglieder: DR. WALTHER STRAUB } ( m d F k) 
DR. HERMANN MERKEL s. e. a •• 
DR. jULIUS SEDLMEYER (s. pharmazeut. Inst.). 
Schriftführer: jOSEF HOLLREISER, Rechnungsrat (s. Frauenklinik). 
Offiziant: LUDWIG jAcK, Offiziant (s. Frauenklinik). 
H. Prüfungsausschüsse. 
1. Ausschuß für die Prüfung der Bewerber um das Diplom 
für Versicherungs~ Verständige im Jahre 1925/26. 
Vorsitzender: DR. OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST (s. staatsw. Fak.). 
Mitglieder: DR. WALTHER LOTZ (s. staatsw: Fak.). 
DR. WILHELM SILBERSCHMIDT (s. jur. Fak.). 
DR. HEINRICH TIETZE (s. phi!. Fak.). 
DR. ADOLF WEBER (s. staatsw. Fak.). 
DR. WILHELM KISCH (s. jur. Fak.). 
DR. FRIEDRICH BÖHM (s. phi!. Fak.). 
2. Ausschuß für die ärztliche Vorprüfung im Jahre 1925/26. 
Vorsitzender: DR.OTTO FRANK (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
Prüfer: DR. WILHELM WIEN 
D~. EDUARD RÜCHARDT, Stellvertreter 
DR. FRITZ KIRCHNER, Stellvertreter 
DR. HEINRICH WIELAND 
DR. WILHELM PRANDTL, Stellvertreter ( k) 
S S 11 s. phil. Fa •• DR. ERICH CHMIDT, te vertreter 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL 
DR. HERMANN SIERP, Stellvertreter 
DR. KARL V. FRISCH 
.................. , Stellvertreter 
DR. SIEGFRIED MOLLIER 1 
DR. HARRY MARCUS, Stellvertreter 
DR. WALTER VOGT t ( d F k) DR. BENNO ROM EIS, Stellvertreter s. me. a •• 
DR. OTTO FRANK 
DR. AMANDUS HAHN J 
Schriftführer: ANTON KKEBS, Obersekretär, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr.245. 
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3. Ausschuß für die ärztliche Prüfung im Jahre 1925/26. 
Vorsitzender: DR. MEINHARD V. PFAUNDLER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR. BERNHARD HEINE } (s med Fak.). 
DR. LEO V. ZUMBUSCH . • 
Prüfer: DR. MAX BORST } (s med Fak) 
. DR. HERMANN GROLL, Stellvertreter • • •• 
DR. KARL FAHRIG, Stellvertreter, Assistent im pathologischen Institut 
DR. med. et phi!. FRIEDRICH MÜLLER 
DR. OTTO NEUBAUER, Stellvertreter 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Stellvertreter 
DR. ERNST V. ROMBERG 
DR. RICliARD MAY, SteIIvertreter 
DR. WOLFGANG VEIL, Stellvertreter 
DR. PHILIPP KLEE, Stellvertreter 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER 
DR. KARL SEITZ, Stellvertreter 
DR. JOSEF HUSLER, Stellvertreter 
DR. LEO V. ZUMBUSCH 
DR. AUGUST POEHLMANN, Stellvertreter 
DR. JULIUS MAYR, Stellvertreter 
DR. WALTER STRAUB 
(s. med. Fak.). 
DR. AUGUST WILHELM FORST, Stellvertreter, Assistent am pharma-
kologischen Institut. 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH 
DR. GEORG SCHMIDT, Stellvertreter 
DR. MAX LEB SC HE, Stellvertreter 
DR. ALFRED BRUNNER, Stellvertreter 
DR. EMIL KARL FREY, Stellvertreter 
DR. RUDOLF GRASHEY, Stellvertreter 
DR. ERICH FREIH. V. REDWITZ 
DR. LUDWIG V. STUBEN RAUCH, Stellvertreter 
DR. FRITZ GENEWEIN, Stellvertreter 
DR. SIEGFRIED MOLLIER 
DR. WALTER VOGT, Stellvertreter 
DR. LUDWIG NEUMAYER, Stellvertreter 
DR. BERNHARD HEINE}. . 
DR. HANS NEUMAYER dIese 1m Wechsel 
DR. LUDWIG HAYMANN, Stellvertreter 
DR. FRIEDRICH WANNER, Stellvertreter 
DR. ALBERT DÖDERLEIN , 
DR. ERNST V. SEUFFERT, Stellvertreter I A h ß 
DR. OTTO EISENREICH • ussc U 
DR. ERWIN ZWEIFEL, Stellvertreter 
DR. FRANZ WEBER , 
DR. HANS SAENGER, Stellvertreter 11 A h ß 
DR. OSKAR POLANO . USSC U 
DR. HANS ALBRECHT, Stellvertreter 
DR. KARL WESSELY 
DR. GEORG GROETHUYSEN, Stellvertreter 
DR. ARNOLD PASSOW, Stellvertreter 
DR.OSWALD BUMKE 
DR. AUGUST BOSTROEM, Stellvertreter 
DR. FELIX PLAUT, Stellvertreter 
I 
(s. med. Fak.). 
DR. KARL KISSKALT } 
DR. KARL V. ANGERER, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. IGNAZ KAUP, Stellvertreter 
Schriftführer: ANTON KREBS, Obersekretär, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr.245. 
4. Ausschuß für die zahnärztliche Vorprüfung im Jahre 1925/26. 
Vor sitz end er: DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR.OTTO FRANK (s. med. Pak.). 
Pr ü fe r: DR. SIEGFRIED MOLLIER I 
DR. WALTER VOGT, Stellvertreter 
DR. PRITZ WASSERMANN, Stellvertreter 
DR. ÜTTO FRANK (s. med. Fak.). 
DR. AMANDUS HAHN 
DR. FRITZ MEDER 
DR. KARLPIEPER, Stellvertreter, Zahnarzt, Assistentam zahnärztl. Institut. 
Schriftführer: ANTON KREBS, Obersekretär, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr.245. 
5. Ausschuß für di~ zahnärztliche Prüfung im Jahre 1925/26. 
Vor s i tz end er: DR. MEINHARD V. PFAUNDLER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR.BERNHARD HEINE} (s med Fak) 
DR. LEO V. ZUMBUSCH • • •• 
Prüfer: DR. MAX BORST } ( d F k) 
DR. HERMANN GROLL, Stellvertreter s. me. a •• 
DR. KARL PAHRIG, Stellvertreter, Assistent am pathologischen Institut. 
DR. JAKOB BERTEN 
DR. PETER PAUL KRANZ, Stellvertreter' 
DR . .oTTO SCHNEIDER, Stellvertreter 
DR. RICHARD MAY } im Wechsel (s. med. Pak.). 
DR. LEo V. ZUMBUSCH 
DR. AUGUST POEHLMANN, Stellvertreter 
DR. WALTER STRAUB ' 
DR. AUGUST WILHELM FORST, Stellvertreter, Assistent am pharma-
kologischen Institut. 
DR.PETER PAUL KRANZ 
DR. JAKOB BERTEN, Stellvertreter 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH 
DR. GEORG SCHMIDT, Stellvertreter 
DR. RUDOLF GRASHEY, Stellvertreter 
DR. JAKOB BERTEN (s. med. Fak.). 
DR. PETER P AUL KRANZ, Stellvertreter 
DR. FRITZ MEDER 
DR. JAKOB BERTEN, Stellvertreter 
Dr. KARL KISSKALT 
DR. KARL V. ANGERER, Stellvertreter 
SChriftführer: ANTON KREBS, Obersekretär, Univ.-Geb. 1. Stock, Zimmer 245. 
6. Ausschuß 'für die tierärztliche Vorprüfung im Jahre 1925/26. 
Vorsitzender: DR. KARL GIESENHAGEN I (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ANTON STOSS, Stellvertreter f 
Prüfer: DR. REINHARD DEMOLL } 
DR. KARL GIESENHAGEN (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ALBERT JODLBAUER 
DR. LEO GRAETZ (s. phil. Fak.). 
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DR., ANTON STOSS } (S. tierärztl. Fak.). 
DR. ERWIN VOlT 
Schriftfüh'rer: WILHELM ULTSCH, Veterinärstr.6/0, Klinik-Mittelbau J. Stock 
(Bibliothek). 
7. Ausschuß für die tierärztltche Fachprüfung i~ Jahre 1925/26. 
Vorsitzender: DR. FRANZ SCHMITT. 1 
DR. LEONHARD VOGEL, Stellvertreter\ 
Prüfer: 1. Abschn.: DR. THEODOR KITT 
H. Abschn.: DR. FRANZ SCHMITT (s tierärztl Pak) 
DR. ALBERT jODLBAUR ., •• 
IH. Abschn.: DR. j OSEF MAYR j 
DR. ERWIN MosER 
IV. Abschn.: DR. KARL SÜPFLE 
V. Abschn.: DR. GEORG STROH, Amtstierarzt. 
DR. THEODOR KITT, Stellvertreter. 
a. o. Prof. DR. ANTON OTTO STOSS (s. tierärztl. VI. Abschn.: D. R. LEONHARD VOGEL I 
VII. Abschn.: DR. jOSEF MAYR Pak.). 
DR.LEONHARD VOGEL 
Schriftführer: WILHELM ULTSCH, Veterinärstr. 6/0, Klinik-Mittelbau I. Stock 
(Bibliothek). 
8. A ussch uß für die pharmazeutische Prüfung im Jahre 1925[26. 
Vorsitzender: DR. KARL RITTER V. GOEBEL } (s phiI Fak). 
DR. THEODOR PAUL, Stellvertreter • • • 
Prüfer: DR. WILHELM WIEN 
DR. EDUARD RÜCHARDT, Stellvertreter 
DR. HEINRICH WIELAND 
DR. WILHELM PRANDTL, Stellvertreter (s. phiI. Fak.). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL 
DR. THEODOR PAUL 
DR. HERMANN SIERP 
DR. RUDOLF RAPp, Apothekendirektor. 
Schriftführer: ANTON KREBS, Obersekretär, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 245. 
9. Ausschuß für die Prüfungder Nahrungsmittel~Chemiker 
im Jahre 1925[26. 
a) Vorprüfung. 
Vorsi tzender: Der Ministerialrat im Staatsministerium des Innern HEINRICHWIRSCHINGER. 
Stellvertreter: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Prüfer: DR. JONATHAN ZENNECK, Professor an der Technischen Hochschule. 
, DR. WILHELM PRANDTL } ( . 
DR. LUDWIG RADLKOFER s. phd. Fak.). 
b) Hauptprüfung. 
Vorsitzender: Der Ministerialratim Staatsministerium des Innern HEINRICHWIRSCHINGlIR. 
Stellvertreter: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Prüfer: DR. WILHELM PRANDTL } (s phil P k) 
DR. THEODOR PAUL •• a •• 
DR. KARL GIESENHAGEN (s. tierärztl. Fak.). 
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K. SONSTIGE UNIVERSITÄTS~ANGEHORIGE. 
GUSTAV HIMMER, Universitäts-Buchhändler, Odeonsplatz 2/0. 
KARL SCHÖPPING, Kommerzienrat, Inh. der J. Lindauer'schen Buchh., Univ.-Buchhändler, 
Kaufingerstr. 29. 
GUSTAV ADOLF NUSSER, Inhaber der Universitäts-Buchhandlung A. Buchholz, Theresien-
straße 18. 
DR. C. WOLF & SOHN, Universitäts-Buchdruckerei, Jungfernturmstr. 2. 
HEINRICH SANKTJOHANSER, Universitäts-Buchbinder, Amalien.str.61. 
Firma HERMANN KATseH, Inhaber: Karl Koch & Norbert Iblherr, Universitäts-Instrumenten-
macher, Bayerstr.25, Fil. Pettenkoferstr.9/0. 
ANTON BIRKMAIER, Universitätszeichner, Reisingerstr.25/2. 
FRITZ SKELL, Universitätszeichner, Baldeplatz 1/4. 
EMIL HAMMER, Bildhauer, Universitätsplastiker, Hirschgartenallee 25. 
OTTO ALBRECHT, Universitäts-Fechtmeister, Theresienstr. 7. 
JOHANN FRANK, Universitäts-Fechtmeister, Amalienstr.24 R.G. 
GEORG MENGELE, Universitäts-Stallmeister, Amalienstr. 27/0 u. 1. R. 
JOSEF VALENCI, Universitäts-Tanzlehrer, Arcisstr. 10/3 (F. 53141). 
L. ANSCHRIFTEN -VERZEI CHN IS 
Seltt 
Adam Heinrich, Bibliotheksekretär, Bothmerstr.8/0. . • . • • . . .. 2~ 
Adlhoch josef, Obermaschinist, Pettenkoferstr.8a/0 .• . 22 
Dr. Alb r e eh t Hans, a. o. Prof., Nymphenburgerstr. 163 (Rotes Kreuz, Jagdschlößchen) 
(F. 73801) . . . . . . . . . . . . . . . 15,44 
Amann Hans, Forstamtmann, Blütenstr. 12/1 . 34 
Dr. v. Amira Karl, o,rd. Prof., Möhlstr. 37 (Bogenhausen) 6, 11 
Andritzky Franz, Obersekretär, Amalienstr.58/1 • . . . 5 
Dr. v. Angerer Karl, a. o. Prof., Pettenkoferstr. 34 (Hygien.lnstit.) . 15, 24, 45 
" Arnold Wilhelm, 11. Direktor, Professor, Isartorplatz 1c/3 r. . . 38,41 
" Au bry Ludwig, Assistent, Schillerstr. 20/2 r. . • • • . . . 24 
" P. Auer Albert Alfons, O.S.B., Praktikant, Dachauerstr.58/2 . . 20 
" Aufhauser johann Baptist, a. o. Prof., öttingenstr.46/1 • 3, 11,21 
Augustin Dominikus, Oberpräparator, Kaulbachstr.44/2 30, 
Auth Wilhelm, Buchhalter, Bogenstr. 11/1. . • . . . . . 23 
Bacher josef Peter, Verwaltungsinspektor, Pettenkoferstr. 11/0 . 21 
B achschwöller Friedrich, Oberwerkführer, Ziemssenstr. la . 25 
Bähr Paul, Oberpräparator, Neuaubing . . • • • . . . • 40 
Balling Ludwig, Oberpräparator, Ungeretstr. 5/1 Rgb. . . . 38 
Dr. Balss Heinrich, Professor, Konservator, Planegg, Rosastr. 10 40 
Bamberger Fritz, Offiziant, Neuhauserstr.51. • . . . . 40 
Dr. Bardenhewer Otto, ord. Prof., Prälat, Geh. Rat, Liebigstr.5/3 • . . 6, 11 
Barth jOhann, Universitätswart, Paul Heysestr. 3/1 M.-B. . 29 
Baudrexler Herbert, Hilfskraft, Herzog Rudolfstr. 39/2 37 
für die auf Seite 3-46 vorkommenden Namen. 
Bau e r Franz Xaver, Präparator, Kurfürstenstr. 7/3 r. • 39 
Bauer Karl, Bibliotheksekretär, Heßstr.40/0 . . .., 20 
Bauer Max, Bibliothekobersekretär, Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 20 
Dr. Bauer Theo, Priv.-Doz., Königinstr. 103/2 . . . . . . . 19 
Baumann josef, Kanzleisekretär, Pedell, Amalienstr. 58/2 r. . 5 
Baur Ludwig, Verwaltungsassistent, Müllerstr. 11/2 r. . . . .' 25 
Bayer Hugo, Oberapotheker, GÜmbelstr.5/2 . . . • . . . 22 
Dr. Be ch er Erich, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Schackstr. 4/0 r. 16, 30 
" Beck josef, Assistent, Bavariaring 30/1 . • . . . 23 
" Beck Karl, Oberregierungschemiker, Wormserstr.3/2 • . 38 
" Beck Matthias, Assistent, Rosenheimerstr.96/4 mitte ..' . 24 
" Becker Theodor, Röntgenassistent, Elisabethstr.29/4 22 
" Becker Wilhelm, Hilfsassistent, Lindwurmstr. 4/2 . . . . 35 
Behringer josef, Präparator, Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17). • . . . 20 
Dr. v. Beling Ernst, ord. Prof., Geh. Hofrat, Hohenstaufenstr.l0/1 . • . • . .4,6,7,11 
" Benjamin Erich, a. o. Prof., Kindersanatorium Ebenhausen, Isartal (F. 50771) . 14 
Be r g Hans, Sekretär, Franziskanerstr. 41/0. • . . . . . • . . . . . . . 26 
Dr. Berneker Erich, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Mauerkircherstr. 16/2 .• 6,16,31 
" Bernhart Max, Konservator, Barerstr.5/2 . . . . . • • . . 36· 
" Berten jakob, a. o. Prof., Geh. Medizinalrat, Pettenkoferstr.2/1 .. ..13,27,45 
" Berve Helmut, Priv.-Doz., Starnberg, Mathildenstr. 116 1/19 • • • • 19' 
" Bestelmeyer Richard, a. o. Prof., Karl Theodorstr. 19. . . . • • 14 
" Beutler Ruth, Laborantin • . • . . . . . . . • . . . . • . 40 
" Beyerle Konrad, ord. Prof., Geh. HOfrat, Hohenstaufenstr. 5/2 (F.30395) • • • 3, 11 
B!elmeier jOhann, Hilfswart a. Pr. . • . . . . • . . . . . . . 25 
Blcrsack Hans, Hausverwalter, Veterinärstr. 6/0 (F.30740). . . • . . 28· 
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Soltt 
Dr. Birkner Ferdinand, a. o. Prof., Hauptkonservator, Herzog Wilhelmstr. 9/3 (F.50518) 18,40 
Bobinger julius, Offiziant, Lindwurmstr.2 1/2/3 . • . . . . • . . . . ... 25 
Bock Sebastian, Kanzleiassistent, Herzogspitalstr. 14/0 Rgb. . 22 
Dr. Boden Kad, a. o. Prof., Pestalozzistr. 48/0 . . . . . . 18, 39 
Boden Otto, Offiziant, Schmellerstr. 22/3 . . • . . . 24 
Dr. Böhm Friedrich, a. o. Prof., Keferstr.8d/0. . . . • . . . 18,43 
" Boehm Gottfried, a. o. Prof., Ziemssenstr. la/2 (F.52181 u. 57341) 13, 25, 41, 44 
Boehnke Auguste, Zeichnerin, GÖrresstr.26/3 • • . . • . 26 
Böset' Kart, Gartenmeister, Menzingerstr. 11 a/t . . . . . . . . 38 
Dr. Borcherdt Hans Heinrich, a. o. Prof., Reitmorstr. 14/4 (F.21071) • . . 3, 18 
" Borst Max, ord. Prof., Geh. Medizinalrat, Prinzregentenstr. 11/0 (F. 21841) 
3,13,24,36,43,44,45 
" Bostroem August, a. o. Prof., Nußbaumstr.7/3 (F.53189) 15,26,44 
" Bozler EmU, Assistent, Landwehrstr. 25/3. . • 33 
" Brackemann Otto, Assistent, Lindwurmstr.2a 42 
Bräu Friedrich, Offiziant, Menzingerstr. 11 a • • 39 
Dr. Bragard Karl, Assistent, Bavariaring 15/2 1. . 24 
" Braun Ernst, Assistent, Nußbaumstr.7/3 .. 26 
" Breiderhoff Friedrich, Assistent, Harlachingerstr. 13 • 36 
II Bremer Friedrich, Assistent, Ziemssenstr. 1 . . . 41 
Bremer Hermine, Bibliotheksekretärin, Plinganserstr. 57 d/l . 20 
Dr. Brenner Asmus, Assistent, Nußbaumstr.20 . • 42 
" Brentano Lujo, ord. Prof., Geh. Rat, Prien ajChiemsee . . 12 
" Brogsitter Adam, Assistent, Ziemssenstr. 1 • • . . • • • • • 42 
" Broili Ferdinand, ord. Prof., Direktor, Wagmüllerstr.19/3 . . . . 17,33,39 
Brückner Fritz, Bauamtsobersekretär, Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 5 
Brückner Elisabetb, Vertragsangestellte, Ainmi1lerstr.43/1 Eing. A 6 
Brugger johann, Hausverwalter, Amalienstr.52/0 . . .. 34 
Dr. Brunn Hermann,Hon.-Prof.,Bibliothekdirektor,Briennerstr.36/3(F.54901 ,Nebenstelle 16) 17 
" Brunner Alfred, Priv.-Doz., Nußbaumstr. 22a. • . . 15,25,41,44 
» Buchenau Heinrich, Hon.-Prof., Hauptkonservator, Kratzerstr. 23/0 u. 1 . 17,36 
Buchenberg Josef, Sekretär, Kirchenstr.8/2 . •. ..... 5 
Dr. Buchner Maximilian, a. o. Prof., Karlstr.25/2 .. . 18 
» Bühler Hermann, Hilfskraft, Klugstr. 58/0 (F. 61863) . . . . • . 21 
Bühlmann Otto, Dipl.-Ing., Regierungschemiker, Frundsbergstr. 14/3 . 38 
Dr. Bumiller Ernst, Assistent, Mathildenstr.2a .•. . . . . . . . . • 26 
11 Bumke Oswald, ord. Prof., Geh.Medizinalrat, Goethestr.55, 2.Eing. (F.58669) 13,26,40,43,44 
Burger josef, Regierungsrat 1. KI., Pettenkoferstr. 14/2 . . . . . . . • . . 5 
Dr. Burkhardt Kad, Sekretär, Hohenzollernstr. 20/4 . 4 
~ Burmeister Friedrich, Observator, Schlotthauerstr.3/3 37 
Butz Mathilde, Oberhebamme . 35 
Dr. van Calker Fritz, ord. Prof., Geh.Justizrat, Georgenstr. 15/2 . . 11 
" Capelle Walter, a. o. Prof., Lacbnerstr.33 (P.61988) (beurlaubt) . 14 
» Caratheodory Constantin, ord. Prof., Rauchstr.8 (P.43827). . 17,32 
" Chaout Henri, a. o. Prof., Oberarzt, Franz josefstr. 38/0. . 15,25,42 
ChristI Walter, Anstaltswart, Landschaftstr.4/4 • .. . •. 38 
Dr. C osack Konrad, Hon.-Prof., Geh. Justizrat, lVlontsalvatstr.5. . . • .. . 3, 11 
» Dacqu6 Edgar, a. o. Prof., Konservator, SolIn II, Hofbrunnstr. 25 (beurlaubt) 18,39 
11 Frhr. v. Danekelman Alexander, Hilfsassistent, Theresienstr.29/3 Rgb. .• 35 
» Dan i e 1 Karl, Oberregierungschemiker, Assistent, Schwindstr. 27/3. • . 34 
" Dax RObert, a. o. Prof., Kölnerplatz 1 (P.30911) . • • • • . . • 14,42 
11 Deckert Willy, Assistent, Nußbaumstr. 7/3 • • . 26 
Deisler Gustav, Offiziant, Schlotthauerstr. 6 • • . . 22 
Dr. Demeter Johann, Konservator, Breisacherstr. 6/3 1. • . . . 28 
Ir Demoll Reinhard, ord. Prof., Tengstr. 25/2 (P. 31536) . . . 3, 15,28,36,45 
Denner JOhann, Maschinist, Pettenkoferstr. 8a • . . . • . 27 
Dr. Diepolder Hans, Assistent, Giselastr.31/1 • . • . • 37 
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Seite 
Dr. Dietl Karl, Assistent, Leopoldstr. 36/3 . . . . . . 23 
" Dietrich Clemens, Reg.-Medizinalrat, Waisenhausstr. 67 . . • 26 
Dietrich Richard, 0gerregistrator, Adalbertstr. 54/0 r.. . 4 
Dr. Dietzel Richard, Priv.-Doz., Neustätterstr. 6/1. . . . . • . . .. 19,32,41 
" Dieudonne Adolf, Hon.-Prof., Geh. Rat, Ministerialrat, Türkenstr. 15a/4 13 
Dill i s Leonhard, Oberinspektor, Menzingerstr. 7a. . . . • . . . . . 38 
Dr. Dingler Hugo, a. o. Prof., Neustätterstr. 1/0 r. ' 3,7,18 
" Dingler Max, Priv.-Doz., Sig!11undstr. 1/21. (beurlaubt) . • 12 
Dippert Ludwig, Offiziant, Leonrodstr.80/0 . . . . 20 
Dr. Dirr Adolf, Hauptkonservator, Grillparzerstr.3S/4 . 37 
Dischinger Johann, Universitätswart, Ursulastr. 1/1 . 26 
Dr. Distel' Ludwig, a. o. Prof., Gabelsbergerstr.26/0 . .••. lS,33 
Dodell Leonhard, Offiziant, Ziemssenstr. lafO r. . . • 25 
Dr. Doeberl Michael, ord. Prof., Geh. Hofrat, Schönfeldstr. 6/3 (F.27054) . 3,5, 17,31 
" Döderlein Albert, ord. Prof., Geh. Hofrat, Maistr.9 (P.55212). . 13,22,23,35,43,44 
" Döderlein Gustav, Assistent (Hebammenscbule), Widenmayerstr.28 . 35 
" Döderlein Ludwig, Geh. Regierungsrat, Hon.-Prof., Herzogstr.64/1 . 17,39 
" Dölge.r Franz, Staatsbibliotbekar, Siegfriedstr. 16/0 . . . 19 
" Dölger Hermann, Volontärarzt, Hermann Schmidstr. Sa . . . 27 
" D oerr Friedrich, a. o. Prof., Oberlandesgerichtsrat, Arcisstr. 38/3 12 
Dösinger Alois, Offiziant, Veterinärstr. 6/0 . • . . . 28 
Dr. Dombart TheQdor, Priv.-Doz., Leopoldstr.114 . . " .....•. 18 
" Donle Wilhelm, Priv.-Doz., Professor, Nympbenburgerstr. 35/3 (P. vorm. 55953, nach-
mittags 5320 I) . . . . . . . • . . . . . . . . 18 
" Dormanns Ernst, Assistent, Juttastr. 24. . . . . . . . 24 
" Drachter Richard, a. o. Prof., Bavariaring 10/2 . . • • . . . . 14,35 
" v. Drygalski Erich, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Bogenhausen, Gaußstr.6 • 16,33 
" Dürck Hermann, Hon.-Prof., Geh. Medizinalrat, Geibelstr.l/2 • . • • 13,42 
" Duschl Ludwig, Assistent, Nußbaumstr.20 . 42 
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13,23,25,41,44,45 
. . . . . . 15,23,35,44 
Gräfelfing bei M ünehen, 
. 12.21,43 
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VERZEICHNIS DER STUDIERENDEN 
H. = Reifezeugnis eines humanistischen Gymnasiums oder einer Studienanstalt gymnasialer 
Richtung. 
R. = Reifezeugnis eines Realgymnasiums oder einer Studienanstalt realgymnasialer Richtung. 
O. = Reifezeugnis einer Oberrealschule oder einer Studienanstalt dieser Richtung. 
O. E. h. = Reifezeugnis einer Oberrealschule und, durch Ergänzungsprüfung, eines humanistischen 
Gymnasiums. 
O. E. r. = Reifezeugnis einer Oberrealschule und, durch Ergänzungsprüfung, eines Realgymnasiums. 
R.E.h. = Reifezett~nis eines Realgymnasiums und, durch Ergänzungsprüfung, eines humanistischen 
GymnasIUms. 
Name Studium I Geburtsort Staats- Wohnung angehörlgkel t A. Abel Guido Phii. H. Pörndorf Bayern Blütenstr. 4/2 r. 
Abele Hans Phii. R. Mannheim Baden Biedersteinerstr. 8/0 I. Abele josef Phii. O. Augsburg Bayern Frundsbergstr. 12/2. 
Abele Paula Phii. O. Florenz Baden Kaulbachstr. 93/0. 
Abendroth Hellmuth Rechte, S,taatsw. O. Dessau Anhalt Werneckstr. 17/1. 
Abenthum Karl Theol. H. München Bayern Georgianum. 
Abicht Elisabeth Phii. R. Li egn itz Preußen Kaulbachstr. 35/1 1. 
Abshagen Hans Med. R. Chemnitz Meckb.-Schw. Rankestr. 5/2 r. 
Achmüller Meinrad Med. H. Metten Bayern Alramstr. 9/2 r. M.B. 
Achner Hugo Med. H. München 
" 
Steinstr.81. 
Ackermann Adolf Phii. H. Roda Thüringen Milchstr. 11/3. 
Ackermann Hans Staatsw., Rechte H., Leipzig 
" 
Schommerstr. 2/1. 
Ackermann Josef Rechte O. München Bayern Regerplatz 5/3. 
Ackva Werner Phil. R. Ohligs Preußen Rheinstr. 16/3. 
Adam Erich Rechte R. Siegen 
" 
Kaiserstr. 29/2 r. 
Adam Erna Rechte, Staatsw. R. Kemnath Bayern Flüggenstr.2/0. 
Adam Ernst Med. H. München 
" 
Goethestr. 45/3 r. Rg. 
Adam Ernst Phii. O. Kaiserslautern 
" 
Ghristophstr. 12/2 r. 
Adam Fritz Rechte H. München 
" 
St. Annastr. 14c/l 1. 
Addleshan Derek Phii. Bowdon England Konradstr. 16/2. 
Adelt Richard Staatsw; R. Hamburg Preußen Montsalvatstr.3a. 
Aderhold Kurt Forstw. O. Fröttstedt Thüringen GÖrresstr. 24/0 r. 
Adler Melanie Med. R. Prag D.-Osterreich Maximiliansplatz 14'2. 
Adler Paul Rechte H. Metten Bayern Jägerstr. 30/4. 
Adler Susanne Phii. R. München 
" 
Hochleite 21. 
Adolff Herbert Rechte O. Backnang Württemberg Dachau, Kar! Theodorstr. 2c. 
Adrian Robert Med. R. Lüdenscheid Preußen Kyreinstr. 1/1 r. 
Adt Karl Rechte H. St.lngbert Bayern Seitzstr. 3/2. 
Aengenheyster Ewalda Pharm. R. Kevelaer Preußen Mathildenstr. 3/0 II. E. 
Agne Albert Staatsw. H. Lambsborn Bayern Lotzbeckstr. 5/2. 
Ahammer Fritz Rechte, Staatsw. H. Wasserburg a/I. 
" 
Liebherrstr. 3/3. 
Ahner Viktor Phi!. Oberndorf Württemberg Müllerstr. 56/2. 
Ahrens Gertrud Phi!. O. Hannover Preußen Von der Tannstr. 22/3. 
Ahrens Olga Rechte R. Mettmann 
" 
Georgenstr. 93/0 r. 
Ahrens Richard Phi!. O. Mölln 
" 
Fendstr. 5/2 r. 
Aich Josef Med. H. Schw. Gmünd Württemberg Aventinstr. 14/4. 
Aicham Aline Med. R. Karlsruhe Baden Ludwigstr. 171M2. 
Aicher Fritz Med. H. Eichendorf Bayern Goethestr. 30/3 r. 
Aigner josef Rechte H. Mauern 
" 
Lindenschmitstr. 29a/3 I. 
Albani Theodor Forstw. H. Arriach Sachsen Enhuberstr. 3/3. 
Albers Gertrud Rechte R. Bremen Bremen Friedrichstr. 15/2. 
Albert Christian Rechte H. Berlin Preußen Adalbertstr. 94/1. 
Albert Elli Staatsw. R. Magdeburg 
" 
Schellingstr. 3/1. 
Albert Gerhard Rechte H. Annaberg Sachsen Westermühlstr.2/2. 
Albert Hans Phi!. H. Altötting Bayern Altheimereck 20/3 1Il. A. 
Alberts Heinrich Med. R. Hamm Preußen St. Paulsplatz 1/2 r. 
Alberts Karl Rechte R. Lüdenscheid 
" 
Augustenstr. 17/2. 
Albrecht, Erbprinz von Forstw. H. München Bayern Odeonsplatz 4. 
Bayern, Königl. Hoheit 
Phi!. H. Marktsteft ' Rambergstr. 2/3 I. Albrecht Eduard 
" Albrecht Heinrich Phi!. R. Malchim Meckb.-Schw. Albrechtstr. 49/4 r. 
Albrecht johann PhiI. R. Wasserburg a/I. Bayern Pasing, Retzerstr. 6/0. 
Albrecht Ludwig I Rechte H. Türkheim 
" 
Marsstr. 4a/2 I. 
Albrecht Reinhold Rechte R. Kiel Preußen Adalbertstr.37/1. 
5 
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A. Aleis Karl Med. Goldingen Lettland Gundelindenstr. 2/1 G.G. Alex Horst Med. H. Erfurt Preußen Kaulbachstr. 6/2. 
Alfertshofer Alfons Rechte H. Bad Tölz Bayern Maillingerstr. 18/3 I. 
Alisch Kurt Rechte H. Krefeld Preußen Giselastr. 22/4. 
Allgayer Alois Staatsw., Rechte H. Mittell;Jerg Bayern Emanuelstr. 5/3. 
Allmeling Annemarie Med. R. Geesthacht Hamburg Palmstr. 2/11. 
Allmeling Ilse Phil. O. Geesthacht 
" 
Palmstr. 2/11. 
Allmendinger Otto Med. Katharinenfeld Georgien Häberlstr. 4/2. 
Allwein Max Rechte H. München Bayern Wienerplatz 8/2. 
Alt Adolf Staatsw. O. München 
" 
0Igastr.3/3. 
Altenburg Annemarie Phil. O. München 
" 
Adelheidstr. 9/4. 
Alteneder Karl Rechte, Staatsw. H. Pilsting 
" 
GÖrresstr.46/11. 
Altenöder Andreas Phi!. H. München 
" 
Baumkirchnerstr. 5/3. 
Alter Werner Rechte Solothurn Schweiz Schellingstr. 24/1. 
Altinger Josef Phil. H. Aham Bayern Veterinärstr. 10. 
Altinger Karl Rechte, Staatsw. H. Abens 
" 
Marzling bei Freising. 
Altnöder Siegmund Rechte H. Reichenhall 
" 
Landsbergerstr. 128/1. 
Alton Josef Zahnheilk. H. Telfs D.-österreich Pündterplatz 2/2. 
Altzitzoglou J ohann Med. H. Mersina Griechenland Mathildenstr. 13/41. 
Alves Georg Rechte H. Hannover Preußen Liebigstr. 10 c/l. 
Amann Georg Phil. R. München Bayern Frühlingstr. 11/1 r. 
Amariotou Maria Phi!. Kastellla Fourni Griechenland Steinstr. 59/21. 
Amberger Gustav Phi!. R. Ingolstadt Bayern Preysingstr. 14/3 r. 
Amend Edmund Phi!. H. Garmisch 
" 
Dietlindenstr. 30/2. 
Amft Hans Forstw. H. Königshain Preußen Rankestr. 9/11. 
Anderl Heinrich Rechte, Staatsw. R. München Bayern Hochstr. 8/1. 
Andersen Kurt Rechte, Staat~w. O. Kiel 
" 
Starnberg 185. 
Anderson Marguerite Phi!. DeI)ny England Prinzregentenstr,24/3r. 
Andrä Oskar .Pharm. H. Edenkoben Bayern Schellingstr. 76/3. 
Andrä Otto Tierheilk. H. Frankfurt alM. Preußen Schillerstr. 13/2 r. 
Andriß Emil Phi!. R. Georgsfeld Aserbaidschan SChellingstr.37 /22. A. 
Andritzky Christoph Rechte R. Liegnitz Preußen Schnorrstr. 2/1 I. 
Angelowa Gina Phi!. Pernetitza Bulgarien Ungererstr.42/31. 
Angenendt Paul Phi!. H. Cleve Preußen Zieblandstr. 2/2. 
Angerbauer Ludwig Rechte, Staatsw. H. München Bayern Weßling. 
Ankenbrand Otto Rechte, Phi!. H. Nürnberg 
" 
Königinstr. 81/3. 
Anner Johann Phi!. H. Pruttdorf 
" 
Bismarckstr. 30/4. 
Anscheit Udo Rechte, Staatsw. H. Dirschau Preußen Zenettistr. 19/3. 
Anselm Fritz Med. H. Heusenstamm Hessen Goethestr. 45/01. 
Ansmann Heinrich Rechte H. Wahlde Oldenburg Kaulbachstr.38a/2. 
Anton Hans Dr. phi!. Rechte H. Graz Preußen Mozartstr. 7/3. 
Anton Herbert Rechte O. Zeulenroda Thüringen Hohenzollernstr. 3/21. 
Anton Walter Med. R. Graz Preußen Mozartstr.7/3. 
Antonoff Nadeschda Med. H. Nagasaki Rußland Arcisstr. 39/2 I. 
Apffelstaedt Hans Phi!. H. Münster i/Wo Preußen Landwehrstr. 39/3. 
Appel Otto Med. H. Zweibrücken Bayern Eisenmannstr. 1/2 r. 
Appelt Alfred Phi!. Oranienbaum Anhalt Habsburgerstr. 1/11. 
Archondis Elias Med. Braila Griechenland Wendlstr.16/1. 
Arend Rudolf Rechte H. Palzem Preußen Theresienstr. 56/31. 
Aretin Karl Freiherr von Staatsw. H. Haidenburg Bayern Friedrichstr. 9/0. 
Armbruster Hermengi!d Rechte, Staatsw. R. Straßburg ijE. Baden. Beurlaubt. 
Armendinger Robert Phil. H. Edenkoben Bayern Landwehrstr. 64/2. 
Arnautovitsch Blagoi Med. Ochrida Jugoslavien Jahnstr. 36/21. Rg. 
Arndt Heinz von Rechte R. Weinheim Baden Briennerstr.7/1 r. 
Arndt Paul Rechte H. Köslin Preußen Viktoriastr. 24/1 r. 
Arnold August Phi!. R. Rauxel 
" 
Stadtlohnerstr. 3. 
Arnold Friedrich Phi!. O. Mainz Bayern Kanalstr. 34/2. 
Arnold Kurt Tierheilk. O. Niederhochstadt 
" 
Türkenstr. 58/31. 
Arntz Hans Günter Staatsw. R. Remscheid Preußen Kurfürstenstr. 18/0 r. 
Arwantakis Jean Med. Zente Griechenland Paul Heysestr.37/3. 
Aschenauer Franz Rechte H. Steinweg Bayern Ainmillerstr. 31/0 r. 
Ascher Anita Phi!. H. Hamburg Preußen Prinz Ludwigstr. 14. 
Aschlener Ludwig Rechte R. Augsburg Bayern Galeriestr. 15a/3. 
Aschoff Franz Theol. H. Neuendorf Preußen Königinstr.77/1. 
Asseburg Busso Graf von der Phi!. Gr.-Rinnersdorf 
" 
Lamontstr. 11/2. 
Aßhoff Heinrich Staatsw. H. Oberense 
" 
Schnorr~tr. 3/1 GG. 
Asthausen Eduard Med. H. München Bayern SoHn, AHescherstr. 5. 
Asthausen Kurt Med., Zahnh. H. München 
" 
SoHn, AHescherstr. 5. 
Athen Emilie Phi!. H. Hamburg Hamburg Clemensstr. 6/4. 
Atterer Matthias Phi!. H. Stadtbergen Bayern Georgianum. 
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Atzinger J osef Phi!. H. München Bayern Ludwigstr. 19. A. Atzler Maria Phi!. R. Ziegen hals Preußen Bayerstr. 45/3 m. 
Aub ,Richard Rechte H. Donauwörth Bayern Öttingenstr. 30/3 r. 
Aub Walter Rechte H. München 
" 
ViktorSchefl'elstr.12/0 1. 
Aubinger Max Med. H. Putzbrunn 
" 
Haar b. M. 
Auckenthaler Gertrud von Phi!. R. Linz a. D. D.·österreich Äuß. Prlnzregentenstr. 11/21. 
Auer Helene Phi!. H. Nürnberg Bayern Clemensstr. 47/0 r. 
Auer Johann Phi!. O. Altendorf 
" 
Frundsbergstr. 10/3. 
Auer Ludwig Theol. H. Donauwörth 
" 
LUdwigstr. 19. 
Auer.Welsbach Hermann Phi!. SchloßWelsbach D.-Österreich Georgenstr. 91/2. 
Auerbach Heinz Rechte R. Betlin-Schöneherg Preußen Leopoldstr. 30/2. 
Auernhammer Albert Rechte H. Nürnberg Bayern Franz Josefstr. 32/2 r. 
Aufseß Hans Max von u. zu Rechte H. Berchtesgaden 
" 
Giselastr. 18/3. 
Augsberger Fritz Rechte R. Straßburg i. E. 
" 
Amalienstr. 85/11. 
Augstein Hans Rechte, Staatsw. O. Löbertshof Preußen Herzog-Spitalstr. 11/1. 
Augustin Georg Rechte H. Kaiserslautern Bayern Lachnerstr.6/1. 
AuHch Bruno Phi!. R. Duisburg Preußen Leopoldstr. 135/21. 
Aumann Georg Phi!. O. München Bayern Augustinerstr.3/3. 
Aumer Josef Staatsw., Rechte H. Plattling 
" 
Clemensstr. 65/1 Rg. 
Aumüller Hans Rechte H. Mainz 
" 
Georgenstr. 31/1. 
Austen Otto Tierheilk. O. Blankensee Preußen Tatten bachstr. 6/21. 
Austermann Karl Theol. H. Telgte 
" 
Amalienstr. 38/0. 
Autenrieth Hans Phil. H. Ulm Württemberg Georgenstr. 37/1 I. 
Awiszus Bruno Pharm. Tilsit Preußen Westendstr. 119/31. B Bab Hans Rechte H. Schneidemübl 
" 
Schnorrstr. 4/11. 
• Babin Günter Rechte, Staatsw. H. Beuthen 
" 
Marienstr. 14/2 r. 
Bachem J osef Staatsw. H. Köln 
" 
Jägerstr. 30/3. 
Bachmaier Fritz Phil. O. Eggenfelden Bayern Bruderstr.7/1. 
Bachmann Ferdinand Phi!. H. Wasserburg 
" 
Fuggerstr. 1/31. 
Bachmann Hellmut Med. O. München Preußen Mandlstr. lc/3. 
Bachmann Otto Med. H. Kemnath Bayern Bürkleinstr. 6/3. 
Bachmeier Alois Theol. H. Mitterhaarbach 
" 
Königinstr.77/1. 
Backes Ignatius Theol.) Phil. H. Möhn Preußen Nymphenburgerstr. 71/3. 
Backhaus Friedrich Med. H. Erkeln 
" 
Senefelderstr. 13/3. 
Backmann Johannes Med. H. Haltern 
" 
Türkenstr.71/4. 
Badenburg Kurt Phi!. O. Palermo 
" 
Amalienstr. 10/2. 
Bader Hans Med. H. Straßburg Baden Corneliusstr. 13/21. 
Bader Wilhelm Phi!. R. Wien D.-österreich Georgenstr.91/2. 
Bächle Heinrich Med. H. Rippoldsau Baden Zenettistr. 15/3. 
Bächle Wilhelm Rechte H. München Bayern Giselastr. 31/0. 
Bär Karl Rechte H. Müncben Baden Hohenzollernstr.8g/2m. 
Baer Rudolf Phi!. R. München Bayern' Elisabethstr.23/2. 
Bär Rudolf Rechte R. Wittlich Preußen Ohmstr. 9/1. 
Baer Werner Rechte R. Straßburg i. E. 
" 
Jägerstr. 12/1. 
Baerlecken Wilhelm Staatsw. R. Saarbrücken 
" 
Georgenstr.110/01. 
Bärlehner Franz Xaver Rechte, Staatsw. H. Schmiedorf Bayern Trogerstr. 17/3. 
Bärlein Christine Phil. O. Landau 
" 
Schäringerstr. 14/0 r. 
Bärnbantner Max Phil. Buchloe 
" 
Schleißheimerstr. 38/2 Rg. 
Bärwald Hans Rechte H. Ribnitz Preußen Schommerstr. 10/1 r. 
Bässler Robert Rechte O. Zürich Bayern Mandlstr. 1 a/2. 
Bästlein Harry Rechte O. Heinrichs HaIl).burg Schellingstr. 117/3. 
Bätzgen Rudolf Rechte, Staatsw. O. Hilden Preußen Nordendstr.2/2r. 
Bäuerle Paul Phi!. O. Tübingen Württemberg Kurfürstenstr. 4/2 m. 
Bäumer Peter Staatsw. H. Halle aiS. Preußen Siegfriedstr. 10/3. 
Bäuml Franz Phil. H. Thannhausen Bayern Luisenstr. 66/0 r. 
Bäuml Josef Rechte, Staatsw. H. Neuburg 
" 
Schellingstr. 107/3. 
Bäumler Georg Rechte, Staatsw. H. Amberg 
" 
Gabelsbergerstr. 58/11. 
Bäurle Alfred Staatsw. O. Marbach Württemberg Agnesstr. 53/3. 
Bagdatowa Elisabeth Med. Dupnitza Bulgarien Maistr.24/1. 
BahreseI Erwin Rechte R. Montigny Hamburg Hohenzollernstr. 31/21. 0.0. 
Baier Otmar Phi!. O. Augsburg' Bayern Bürkleinstr.7/3. 
Baier Walter TierheIlk., Med. 0., Neustadt a/H. 
" 
Bürkleinstr. 7/3. 
Baier Wilhelm Phi!. O. Worms Hessen Augustenstr. 70/41. 
Baksyte Veronika Phi!. Soleliai Litauen Adelheidstr. 9/2. 
Balakakis Michael Phi!. Athen Griechenland Pettenkoferstr. 9/2 r. 
Balanos Konstantin Rechte H. Athen 
" 
Hotel Bayer. Hof. 
Baldauf Anna Pharm. O. Fürstenfeldbruck Bayern Riem, Amperwerke. 
Baldauf Edmund Phi!. H. Kempten 
" 
Karlsplatz 16/2. 
Baldauf Friedrich Theol. H. St. Martin 
" 
Nymphenburgerstr.80/2. 
Balduhn Robert Rechte H. Gr. Mischen Preußen Barerstr. 48/3. 
S· 
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B. Balkenhol Matthias Phi!. H. Trier Preußen Blumenstr. 13/3. Balkow Erwin Med. H. Landsberg a/W. 
" 
Schmellerstr. 21/2. 
Balling Ludwig Rechte, Staa.tsw. H. Börsborn Bayern Sternstr. 11/3 r. 
Ballof Margarete Med. H. St. Wendel Preußen Steinstr. 28/3 r. 
Bally Wilhelm Rechte, 8taatsw. H. Ansbach Bayern Isartorplatz 3/1 r. 
Balnus Karl Rechte O. Düsseldorf Preußen Reitmorstr. 49/4. 
BaUes Helene Med. H. St. Wendel 
" 
Giselastr. 26/2. 
Balzer Albrecht Staatsw. O. Regensburg Bayern Grillparzerstr.47/31. 
Balzer August Phil., Med. O. Memmingen 
" 
Dacl1auerstr. 96. 
Bamann Eugen Phil. H. Gundelfingen 
" 
Schnorrstr. 1/0. 
Bamberg Hans Rechte, Stnatsw. H. Hagen i/Wo Preußen Schellingstr. 44 G.H. 
Bamberg Irmgard Phil. R. Kupferdreh 
" 
Bruderstr. 9~3. 
Banki Odön Phil. Györ Ungarn KobeIlstr.8 O. 
Banner Friedrich Phil. R. Augsburg Bayern Kurfürstenstr. 2/21. 
Banschbach Hildegard Phil. Waldhausen Baden Unteranger 2. 
Banzer Georg Staatsw. H. Altmannstein ,Bayern Veterinärstr. 11/0. 
Banzhaf Wilhelm Staatsw. O. Heidenheim Württemberg Königinstr. 101/2. 
Baral Heinrich Phil. R. Feuerbach 
" 
Beurlaubt. 
Barbarino Otto Staatsw. H. Burghausen Bayern Königinstr.55/11. 
de Barde Eberhard Rechte O. Zwickau 
" 
Burgstr. 9/3. 
Barg Bernhard Rechte, Staats\\'. O. Hamburg Hamburg Adalbertstr. 1/3. 
Barmeyer Gertrud Phil. R. Einbeck Preußen Schellingstr. 10/2. 
Barnstedt Karl August Rechte H. Bockhorn Oldenburg Gedonstr. 6/0 I. 
Barry Patuk: J. Phil. Ireemount V. St. Amerika Hohenzollernstr. 7/3. 
Barsoff Wladimir Med. Wratza Bulgarien Burghausenerstr. 6/3 r. 
Barth Felix Rechte H. Leipzig Sachsen Hildegardstr.38/1. Barth Hans Phi!. H. München Bayern Bayerstr. 34/2. Barth Maximilian Med. H. München 
" 
Bayerstr. 34/2. 
Barthelmeß Horst Rechte R. Neubeckum 
" 
Schellingstr. 58/41. Bartlic Elisabeth Phi!. Osijek: Jugoslavien Gabelsbergerstr. 5/0. Bartmann Friedrich Phi!. Bialystock Bayern Maximilianstr. 21/0. Bartsch Julius Joachim Rechte, Staatsw. R. Straßburg Preußen Marsstr. 9/41. Bary Siegfried von Med. R. Dresden Bayern Possartstr. 37. Basedow Traute Rechte, Staatsw, O. Hamburg Hamburg Rambergstr. 5/3 r. Basel Georg Rechte H. Absberg Bayern Adalbertstr. 42/3. Basfeld Heinrich Phil. R. Sterkrade Preußen Ottingenstr. 29/1 m. Basner Georg Phil. H. Neidenburg 
" 
Krumbacherstr.9/2-Bassanoff Anastos Med. Sliwen Bulgarien Kapuzinerplatz 2/3 r. Bassas Johann K. Phi!. Athen Griechenland Mittererstr. 5/1. Bassing Max Theot. H. Schwein furt Bayern Königinstr.77/1. Baßler A!ois Stnatsw., Rechte H. Mittelbexbach » Ada!bertstr. 31/1. Bassus Thomas Frhr. von Forstw. R. Rechesy 
" 
Königinstr. 21/0. Basten Mathias Staatsw. H. Waldenrath Preußen Neuaubing, Loch-
hammerstr.79. Bathelt Kurt Rechte, Staatsw. H. Bie1itz Polen Ainmillerstr. 34/2. Batocki Friedrich Wilhelm von Rechte H. Bledau Preußen Barerstr.21/2. Bauckhage Willi Rechte R. Lüdenscheid 
" 
Augustenstr. 17/21. Baudrexel Josef Phi!. O. München Bayern Beurlaubt. Bauer Albert Rechte R. Ergoldsbach 
" 
Prinz Ludwigstr. 3/2. Bauer Emi! Phi!. H. Au bei Aibling 
" 
Türkenstr. 96/2. Bauer Erwin Phi!. R. München 
" 
Gabelsbergerstr.73/1. Bauer Fritz Rechte H. Sigmaringen Preußen Kreittmayrstr. 26/3. Bauer Hans Phi!. O. Mitwitz Bayern Augustenstr. 108/11. Bauer Hans Rechte H. München 
" 
Orleansstr. 11/2. Bauer Hans Med. H. WeIden 
" 
Jahnstr.22/3. Bauer Heinrich Rechte H. Törwang 
" 
Hofenfelsstr. 39. Bauer Kar! Med. H. Straßburg i. E. Preußen Pestalozzistr. 18/3. Bauer Kurt Phi!. R. EInsiedeI b. Chemnltl Sachsen Ottingenstr. 30/4. Bauer Marga Phi!. H. München Bayern Augustenstr. 53/1. Bauer Maria Med. O. Hilzingen Baden Arcisstr. 46/3 r. Bauer Maria Phi!. R. Kusel Bayern Franz J osefstr. 37/31. Bauer Max Rechte H. Langenau 
" 
Reitmorstr. 35/11. Bauer Max Rechte H. München, 
" 
Kellerstr. 27/1. Bauer Michael Phi!. H. HerbIingen 
" 
Unteranger 16/1. Bauer Moritz Rechte, Slaatsw. H. München D.-Osterreich Feldmochingerstr.15/2• Bauer Paul Med. H. Hi!zingen Baden Kapuzinerstr .20/11.S.G• Bauer Richard Phi!. H. Holenstein Bayern Akademiestr. 5/5. Bauer Wolfgang Rechte H. Metz 
" 
Damenstiftstr.11/31. Bauersfeld Helmut Phi!. H. Weimar Thüringen Winzererstr. 90/2. Baumann Bertold Rechte, Staatsw. H. Dingelsdorf Baden Königinstr.81/1. Baumann Elisabeth Med. R. Kassel Preußen Ainmillerstr. 17/2. 
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B. Baumann Georg Rechte, Staatsw. H. München Bayern . Nymphenburgerstr.75/1R. Baumann Robert Med. Baden Schweiz Werneckstr. 15a. 
Baumbach Hans Heinrich v. Phil. H. Rudolstadt Thüringen Theresienstr. 29/3 Rg. 
Baumbach Hildegard Phil. O. Gotha 
" 
Königinstr. 47/0 r. 
Baumeister Franz Staatsw. H. Köln Bayern Adalbertstr. 1/2. 
Baumeister Michael Phi!. H. Burgau 
" 
GÖrresstr. 11/3. 
Baumgärtner Eugen Med. H. Seiboldsdorf 
" 
Klenzestr. 53/1. 
Baumgärtner Herbert Phi!. R. Lüben Preußen Hel'zog Heinrlchstr. 38/3. 
Baumgärtner J osef Rechte H. Ampfing Bayern Kirchseeon. 
Baumgart Hans Rechte, Staats\'!. H. Bensheim Preußen Steinheilstr.21/2. 
Baumgart Hans Med. H. Kassel 
" 
Schillerstr. 31/2. 
Baumgartner Adolf Rechte H. Schorndorf Bayern Landwehrstr. 32c/3 I. 
Baumgartner Fritz Med. H. München 
" 
Arnulfstr.60/3. 
Baumgartner Josef Rechte, Staats\'!. H. Sulzemoos 
" 
Biedersteinerstr. 27. 
Baumgartner Otto Rechte R. Reitenhaslach 
" 
Sendlingertorplatz 10/3. 
Baumgartner Vinzenz Theol. Niederbüren Schweiz Königinstr. 75. 
Baur Albert Med. H. Oberhausen Bayern Zweibrückenstr. 9/3. 
Baur Hans Rechte R. München 
" 
Wittelsbacherstr. 6/3. 
Baur Hans Rechte O. Nümbrecht Preußen GewÜrzmühlstr. 10/2. 
Baur Max Rechte, Staatsw. H. Dachau Bayern Dacbau, Augsburgerstr. 4. 
Baur Paul Phi!. R. Köln Preußen Pasing, Luisenstr. 2c. 
Baur Walter Phil. R. Adenau 
" 
Fürstenstr. 15/2. 
Bauschinger Klemens Phi!. H. Ösdorf Bayern Schillerstr.2/3 Rg. 
Bayer Hans Zahnheilk. H. München 
" 
Schwanthalerstr.48/ll.Rg. 
Bayer Hermann Med. H. Rott 
" 
Arcostr. 2/1. 
Bayer Jakob Phi!. O. Leiselheim Hessen Kaulbachstr. 69/11. 
Bayer Julius Phil. H. Bleibach Bayern Tal 74/4. 
Bayerle Georg Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Baldeplatz 1/2 m. 
Beau Ilse Phi!. H. Hagen i. W. Preußen Prinz LUdwigstr. 8/4. 
Becher Marianne Phil. R. Leipzig Sachsen Ainmillerstr. 17/2. 
Bechinger J osef Rechte, Staats\'!. H. Ichenhausen Bayern Rambergstr. 5/0 I. 
Bechmann Rudolf Phi!. R. N ürnb erg 
" 
Friedrichstr. 26/3. 
Bechtel Oskar Rechte, Staatsw. O. Ludwigshafen a. Rh. 
" 
Zentnerstr. 31/4. 
Beck Gallus Forstw. R. Weilheim Preußen Adalbertstr. 48/3 r. 
Beck Helene Pharm. Mannheim Baden Bavariaring 26/3. 
Beck Michael Phil. H. Huldsassen Bayern Veterinärstr. 10. 
Beck Robert Rechte H. Gustavsburg 
" 
Albrechtstr. 37/1 1. 
Beck Wilhelm Zahnheilk. O. Bayreuth 
" 
Rossinistr. 1/3r. 
Beckebanze Ilse Rechte, Staats\'!. R. Barmen Preußen Kaulbachstr. 69/2 II. E. 
Becker Bertha Phil. Kaiserslautern Bayern Hohenzollernstr. SO/I. 
Becker Felix Phil. H. Darmstadt 
" 
Siegfriedstr. 21/0. 
Becker Franz Rechte, Staatsw. H. Krefeld Preußen Ismaningerstr. I/I. 
Becker Friedrich Med. H. Weilburg 
" 
Paul Heysestr.25/1. 
Becker Günter Tierheilk. H. Landsberg 
" 
Amalienstr. 45/1 m. 
Becker Hans Werner Rechte R. Schwerin Lübeck Ainmillerstr.34/0. 
Becker Hermann Rechte R. Braunschweig Braunschweig Ludwigstr.17. 
Becker Hermann Phil., Med. H. Ilmenau Preußen Baldeplatz 1/21. 
Becker J ohann Rechte, StaatsVI. R. Finthen Hessen Theresienstr. 44/4. 
Becker J osef Phil. H. Klingenberg Bayern Schellingstr. 5/3. 
Becker Kurt Med. H. Hennef Preußen Klenzestr. 83/0. 
Becker Kurt Rechte R. M.-Gladbach 
" 
Rambergstr. 8/3. 
Becker Kurt Rechte H. Oggersheim Bayern Krumbacherstr. 5/1 r. 
Becker Peter Rechte H. Nickenich Preußen Clemensstr. 20/3 r. 
Becker Philipp Phil. O. München Bayern Kaulbachstr. 46/2. 
Becker Reinhard Rechte R. Iserlohn Preußen Leopoldstr. 135/2 1. 
Becker Willy Forstw. H. Saarburg Baden Maßmannstr. 2/2 r. 
Beckers J ohannes . Rechte R. Düsseldorf Preußen Zieblandstr. 14/41. 
Beckmann Charlotte Phi!. Aachen 
" 
Widenmayerstr.4/2. 
Bedrkhan Safder Aati Phil. Konstantinopel Türkei Schraudolphstr. 29/1 1. 
Beer Erna Phil. H. München Bayern Lindwurmstr.25/1. 
Beer Peter Med. H. Leipzig Sachsen Herzog Heinrichstr. 32/3. 
Beer Walter Staatsw. H. Ansbach Bayern Elisabethstr. 33/2. 
Beer Wilhelm Phi!. H. Jedesheim 
" 
Amalienstr. 21/3 Rg. 
Befelein Oskar Zahnheilk. H. Furth i. W. 
" 
Pettenkoferstr. 46/11. 
Beham Peter Phil. H. Faistenhaar 
" 
Veterinärstr. 10. 
Behnecke Karl Med. H. Löhne Preußen Türkenstr. 95/3 1. 
Behnke Otto Rechte R. Schwerin Meckb.·Schw. Donnersbergerstr. 9a/4 r. 
Behr Herbert Tierheilk. R. Gilkendorf Preußen Beurlaubt. 
Behr Wilhelm Rechte H. Stolberg 
" 
Amalienstr. 81/3. 
Behrend Gerhard Rechte, Staatsw. H. 
u. Phi!. 
Danzig 
" 
Lamontstr. 17. 
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B. Behrend Hans Rechte H. Greifeuberg i/Po Preußen Arcisstr. 63/2. Behrend Kurt Staatsw. H. Lyck 
" 
Franz j osefstr. 32/0. 
Behringer Hans Staatsw. H. Appersdorf Bayern SChraudolphstr. 5/2. 
Beier Edgar Forstw. R. Chemnitz Sachsen Theresienstr. 71/0. 
Beier Walter Rechte H. NeUstadt O.-Schl. Preußen Türkenstr.68a/3. 
Beierl Theodor Forstw. R. Feuerbach Württemberg Luisenstr. 66/lI I. 
Beierling Reinhold Rechte R. Wiesbaden Preußen Georgenstr.37/2. 
Beierwaltes j osef Rechte H. Steinwiesen Bayern Biedersteinerstr. 29/2. 
Beigel Felix Rechte R. München 
" 
Wittelsbacherstr.14/3r. 
Beil josef Theol. H. Happing 
" 
Ludwigstr. 19. 
Beil Karl Theol. H. Hambach 
" 
Ludwigstr. 19. 
Beimler Franz Phil., Theol. H. Albersrieth 
" 
Veterinärstr. 10. 
Bein Georg Phi!. H. Buttlar Thüringen Bauerstr. 17/2 r. 
Beinhardt Karl Rechte H. Straubing Bayern Adalbertstr. 102/4. 
Beiser Fritz Staatsw. O. St. johann Hessen Friedrichstr. 2/0 I. 
Beitter Helmut Phi!. O. Göppingen Württemberg Keuslinstr. 5/!. 
Beling Ingeborg Phi!. R. Tübingen Bayern Hohenstaufenstr. 10/t. 
Beling Irmgard Phi!. Gießen 
" 
Hohenstaufenstr. 10/1. 
Beling Oskar Rechte H. Tübingen 
" 
Hohenstaufenstr. 10/l. 
Belitz Ernst Forstw. R. Dessau Anhalt Adalbertstr. 5/1. 
Bell julius Med. Heltau Rumänien Goethestr. 49/3. 
Bellmer Wilhelm Rechte, Stnatsw. R. Bremen Bremen Gabelsbergerstr. 1/2. 
BeI1winkel Bruno Staatsw. H. Essen Preußen Georgenstr. 119/4. 
Bellwinkel Karl Rechte, Staatsw. H. Minden 
" 
Schnorrstr. 3/0 GO. 
Belowejdowa Maria Staatsw. Philippopel Bulgarien Türkenstr. 63/3 m. GG. 
Bendel Eduard Phil. Sa1ilgau Bayern Blütenstr. 2/21. 
Bender Hans 0 Rechte, Staatsw. H. Groß-Gerau Hessen Lachnerstr.6/2. 
Bender Klemens Rechte, Staatsw. H. Essen Preußen SchelIingstr.40/1. 
Bender Ruprecht Phi!. R. Heidelberg Bayern Leopoldstr. 10/3. 
Benfey Gerda Phi!. R. Düsseldorf Preußen Pienzenauerstr. 22. 
Bengl Hans Phil. H. Fürth Bayern Christophstr. 1/2. 
Benl Georg Staatsw. H. Fritzlar Preußen Blumenstr. 5/4. 
Bennesch Hans Med. Preßburg Tschechoslowakel Maistr.33/2. 
Bennett Georg A. Phi!. Water Valley V. St. Amerika Christophstr. 9/4 1. 
Benning Bernhard Rechte, Staatsw. H. München Bayern Clemensstr. 59/1 r. 
Benscheidt Walter Rechte R. Benscheidt Preußen Heßstr.27/2.r. 
Benz' Trude Phil. R. Elberfeld 
" 
Maximilianstr. 1/3 r. 
Benzino Ludwig Dr. Phi!. H. Kusel Bayern Hiltensbergerstr.30/1 r. 
Berber Hermann Staatsw. O. Friedrichsdorf Württemberg Agnesstr. 53/3. 
Berchtold Alfred Phil. Ho Bayer. Gmain Bayern HohenzoIIernstr.12Z/4. 
Berchtold Fritz Med. Wörth a/D. 
" 
Fürstenstr. 13. 
Berdel Walter Med. R. Höhr Preußen Heßstr. 18/3. 
Berg Anton Phi!. H. Ilbesheim Bayern Donnersbergerstr. 9/4. 
Berg Arnold Rechte O. Kiel Preußen Nymphenburgerstr. 1 95/3. 
Berg Franz Phi!. H. München Bayern Georgenstr. 118/0 r. Berg Hans Rechte H. Erzhütten 
" 
Kaulbachstr. 35/31 GG. Berg Hermann Phil. R. Altena Preußen Türkenstr. 68a/0. Berg Max Rechte O. Oppeln 
" 
Gabelsbergerstr. 23/2r. 
vom Berge Paul Rechte R. Hagen 
" 
Galeriestr. 17/1. Berger Bruno Pharm. Tulpeningken 
" 
Karlstr. 31/3 I. Berger Kurt Phi!. R. Aachen 
" 
Gabelsbergerstr. 1/3. Berger Siegmund Theol., Phi!. H. Uffenheim Bayern Georgianum. Bergfeld joachim Phi!. R. Eisenach Thüringen Steinheilstr. 10/1 r. Bergh Gisela von Med. O. Kassel Preußen Landwehrstr. 39/2. Berghofer j osef Rechte H. Nürnberg Bayern Herzogstr. 60/Z. Bergland OIav Zahnhei!k. Koiteseid Norwegen Goethestr. 45/0. Bergler Emmeran Phi!. O. Kempten Bayern Rottmannstr. 14/3 1.,3.A. Bergler Ludwig Phi!. Ho Gerolzhofen 
" 
Augsburgerstr. 15. Bergmann Artur Phil. H. Köln Preußen Wittelsbacherstr. 5/3. Bergmann Reinhard Rechte R. Fürth i/O. Hessen Schnorrstr. 3/0 GG. Bergmann Sebastian Phi!. H. Unterdörnbach Bayern Thalkirchnerstr. 82/31. Bergwei!er jakob Theol., Phi!. H. Wehlen Preußen Ludwigstr. 19. Bergwitz Wi!helm Forstw. O. Gandersheim Braunschweig Adalbertstr. 108/2 r. Beringer Leopold Phi!. H. Haßfurt Bayern Freising, Arnulfstr. 4. Berkenhoff Hermann Med. H. Merkenbach Preußen MaximiIianstr. 33/3. Bernbeck Fritz Pharm. H. Landau Bayern Georgenstr. 59/3. Berndt Werner Staatsw. O. Leipzig Preußen Barerstr. 84. Berneker Erich Rechte H. Smichow bei Prag Bayern Mauerkircherstr. 16/2. Bernhard Georg Phll. Ingolstadt 
" 
Augsburg 12, Ramsbergslr. 4. Bernhard Gerda Phi!. O. Mainz Hessen Giselastr. 26/3. Bernhard Hermann Med. Kübekhaza Ungarn Wurzerstr. 7/11. 
Name B Bernhardt Karl 
• Bernhardt Rudolf 
Bernheimer Fritz 
Bernhuber Emma 
Bernshausen Heinrich 
Bernstein Grete 
Berresheim Robert 
Bertele Kurt 
Bertelmann Paul 
Berthold Eugen 
Berthold Günther 
Bertram Wolfgang 
Bertrand Karl 
Besold Anton 
Besold Friedrich 
Besold Otto 
Besser Felix 
Best Rolf 
Beste Karl 
Bethäuser j osef 
Bethe HanD 
Bethge Hans 
Betz Anton 
Betz Eduard 
Betz loser 
Betz. Kurt 
Betz Michael 
Beutin Heinz 
Bexen Heinrich 
Beyede Hans 
Beyerle Karl 
Beyerle Richard 
Beyn Wilhelm 
Beyschlag Anny 
Beyschlag Siegfried 
Biber Heinrich 
Bibra Otto Frh. von 
Bichler Max 
Bichtemann Paul 
. Bick Adolf 
Bickel Georg 
Bickel Hans 
Bickel Kurt 
Bickerich Rudolf 
Bickern Amalie 
Bickhardt Paul 
Biebl Friedrich 
Biedermann Werner 
Biegi Kurt 
Bielfeldt Hans 
Bieling August 
Bielschowsky Ludwig 
Bielschowsky Wilhelm 
Bierling August 
Biermann Franz 
Biermann Fritz 
Biermann Ludwig 
Biermann Wilhelm 
Bierner Lorenz 
Bieser Georg 
Bießle jakob 
Biffar Karl 
Biggemann Heinrich 
Bihler Franz 
Bihler Willy 
Bihlmann Annemarie 
Bilger Ernst 
Biller Albert 
B111er Hans 
Studium 
Phi!. 
Phi!. 
Rechte, Stantsw. 
Rechte, Staatsw. 
Phil. 
Geburtsort 
H. Ravensburg 
Magdeburg 
Leitmeritz 
Passau 
Siegen 
Elberfeld 
Staats-
angebö rlgkel t 
Bayern 
Preußen 
Bayern 
" Preußen 
" 
Rechte, Staatsw. 
Rechte 
Rechte 
Staatsw. 
Phil., Rechte 
Tierheilk. 
Phi!. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
H. 
·H. 
H. 
H. 
H. 
H. 
H. 
H. 
R. 
R. 
R. 
H. 
R. 
H. 
O. 
H. 
H. 
H. 
O. 
H. 
O. 
O. 
München - Gladbnch. " 
Mannheim Baden 
Plettenberg Preußen 
München Bayern 
Zwickau Sachsen 
Kaiserslautern Bayern 
Phil. Dresden Preußen 
Rechte Weßling Bayern 
Med. Speyer " 
Rechte Speyer " 
Med. Wanne Preußen 
Rechte, Stnatsw. 
Rechte 
Tierheilk. 
Phi!. 
Essen " 
Bad Naulieim Meckb.-Schw. 
Rauenberg Baden 
Straßburg i. E. Preußen 
Phil. Frankfurt a. M. " 
Rechte, Staatsw. 
Rechte, Staatsw. 
Rechte 
Neuenburg v. W. Bayern 
Neu-Ulm 
" Ingolstadt  
Phi!. Augsburg " 
Rechte, Staatsw. 
Med. 
Freystadt " 
Chariottenburg Preußen 
Med. Metz 
Med. H. Rottweil 
Phi!. H. Breslau 
Phi!. H. Landshut 
Phil. O. Hamburg 
Phil. H. Augsburg 
Rechte, Phil. H. Fürth i. B. 
Rechte H. Gorrey 
Rechte H. Nürnberg 
Phil. O. München 
Staatsw. R. Borne 
Rechte H. Glandorf 
Staatsw. O. Ingolstadt 
Phil. R. Wiesbaden 
Rechte H. Ingolstadt 
Rechte H. Frankenthai 
Pharm. R. Bodelschwingh 
Rechte H. Frankfurt a. M. 
Phi!. H.l Freyullg 
Pharm. R. Schweina 
Rechte, Stnatsw. H. Bamberg 
Phi!. O. Lübek 
Staatsw. O. Antwerpen 
Rechte O. Bochum 
Rechte O. Bochum 
Phil. O. Aibling 
Rechte, Stnatsw. H. Hamm 
Rechte, Phi!. H. Fürth 
Phi!. H. Hamm i. W. 
Rechte, Stnntsw. H. Hamm i. W. 
Phi!. H. Freising 
Phi!. Bartholomä 
Theol. 
Rechte 
Tierheilk. 
Phi!. 
Med. 
Phi!. 
Phi!. 
Rechte 
Phil. 
O.A. Gemünd 
H. Gotzing 
H. Zweibrücken 
O. Borbeck 
H. Ludenhausen 
R. Heilbronn 
H. Karlsruhe 
Trossingen 
H. Isen 
R. Ludwigshafen 
" 
Württemberg 
Bayern 
" Hamburg 
Bayern 
" Preußen 
Bayern 
" Preußen 
" Bayern 
Preußen 
Bayern 
" Preußen 
" Bayern 
Thüringen 
Hessen 
Lübek 
Preußen 
" 
" Bayern 
Preußen 
Bayern 
Preußen 
" Bayern 
Württemberg 
Bayern 
" Preußen 
Bayern 
Württemberg 
Baden 
Württemberg 
Bayern 
" 
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Wohnung 
Amalienstr. 85/4 r. 
Zieblandstr.2/1 Gg. 
Amalienstr. 33/4. 
Ungererstr. 10/31. 
Leopoldstr.52a/0. 
Prlnzregen tenstr. 26/21. 
Zentnerstr. 1/2 r. 
Ledererstr. 21/3. 
Haimhauserstr.25/1. 
Wilhelmstr.7/2. 
Kaulbachstr. 26/1. 
Ismaningerstr. 88/2. 
Gräfelfing, Waldstr. 6c. 
Eggernstr. 8/2. 
Sonnenstr. '16 a. 
Sonnenstr. 16 a/1. . 
Herzog Maxstr.7/2. 
Pranz Josefstr. 37/3. 
Landsbergerstr. 358/4. 
Galeriestr. 3/4. 
Lerchenfeldstr. 6/0 r. 
Burgstr. 9/3. 
Biedersteinerstr.23/1. 
Dachauerstr.42/4r. 
Knollerstr. 3/2 I. 
Liebigstr. 3/0. 
Ohlmüllerstr. 11/4. 
Leopoldstr. 65/2. 
Pürstenfeldbruck 
Schöngeisingerstr. 6. 
Adelheidstr.34/3r. 
Hohenstaufenstr. 5/2. 
Hedwigstr. 6/0 r. 
Sternstr. 11/1. 
Thierschplatz 4/3. 
Widenmayerst. 11/0 r. 
SchelIingstr. 74/11. 
.Adalbertstr. 102/2. 
Türkenstr. 57/31. 
Nymphenburgerstr.191/1. 
Steinstr. 46/3. 
Kaiserstr. 40/1. 
Adelgundenstr. 25/3. 
Schellingstr. 29/4. 
Plinganserstr. 42/3, H. A. 
Beurlaubt. 
Prinzregentenstr. 8/2. 
Hirtenstr. 15/1. 
Blütenstr.3/1 I. 
Leopoldstr. 29/0. 
Amalienstr. 25/1 r. 
Feilitzschstr. 13/3. 
Türkenstr. 95/11. 
Türkenstr. 68 a/O. 
Mnrlahllfplatz, Pfarrbof. 
Widenmayerstr. 11/2. 
Amalienstr. 38/3. 
Widenmeyerstr. 11/2 r. 
Maximilianstr. 13/4. 
Karistr. 32/1. 
Christofstr. 10/4 r. 
Königinstr.77/1. 
Galeriestr. 11/11. 
Heßstr. 74/2 r. 
Wittelsbacherplatz 3/3, 
Petten koferstr. 10 1. 
Bruderstr.9/2. 
Knollerstr. 1/1. 
Ohmstr. 3;2. 
jakob Klarstr. 11/3. 
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B. Billmeyer Karl Phil. H. Wartenberg Bayern Biedersteinerstr.23/2. Binder Heinrich Staatsw. O. Planegg 
" 
Wendlstr. 22/2 I. 
Bindert Siegfried Pharm. Rahnkalwen Preußen Augustenstr.47/1. 
Bindseil Charlotte Tierheilk. R. Eisleben 
" 
HOhenzollernstr.31/4r. 
Bing Adolf Rechte H. München Bayern . Herschelstr.3/1. 
Bing Hermann Rechte, Staatsw. H. Corbach Wald eck Giselastr. 7/3. 
Bingmann Klaus Phil. H. Mainz Hessen Türkenstr. 80/2.1 
Binhold Franz Theol. H. Arnsberg Preußen Ludwigstr. 19. . 
Binner U rsula Phil. R. Braunschweig Braunschweig Ungererstr. 42/0 I. GG. 
Binstadt Hermann Med. H. Wolnzllch Bayern Pestalozzistr. 50/1. 
Binz Ludwig Phi!. H. Oelsnitz Sachsen Blutenburgstr.42/1. 
Birch-Hirschfeld Adolf Phil. R. Leipzig Preußen Nymphenburgerstr. 124/31. 
Bircher Fredy Rechte Zürich Schweiz K~ulbachstr. 71/0 •. 
Birett Anna Elisabeth Phil. R. Straubing Bayern Bruderstr. 9/2. 
Birk Bernhard Phil. H. Dunningen Württemberg Adelheidstr. 34/3 r. 
Bikholz Edith Phi!. R. Gütersloh Preußen Römerstr. 15/0 r. 
Birkner Otto Rechte H. Wartenberg Bayern Amalienstr.75/1. 
Birlinger Albert Rechte R. Freiburg i. Br. Baden Victor Scheffelstr. 22/2. 
Birnbacher Fritz Tierheilk. R. Pr. Stargard Danzig GlÜckstr. 10/1. 
Birnbacher Gunter Rechte, Staatsw. R. Danzig 
" 
GlÜckstr. 10/1. 
Biron von Curland Karl Prinz Rechte H. Groß-Wardenberg Preußen Herzog RudoIfstr.23/1. 
Bischoff Albert Rechte H. Schrobenhausen Bayern Wotanstr.22/0. 
Bischoff Bernhard Phil. H. Altendorf Preußen Bismarckstr.24/2. 
Bischoff Friedrich Rechte, Staatsw. R. Kempten Bayern Kaulbachstr.35/31.G.G. 
Bischoff Heinrich Phi!. H. München 
" 
Fürstenriederstr.14/2r. 
Bischoff Peter Med. R. München 
" 
Haydnstr. 6/1. 
Bischofl' Siegfried Med. H. München 
" 
Goethestr. 6/3 I. 
Bisegger Hans Rechte H. Düsseldorf Preußen Giselastr. 22/4. 
Bisping Hans Med. H. Essen-Rellingbausen 
" 
Lindwurmstr.37/2. 
Bissot Leo Rechte H. Aachen 
" 
Amalienstr. 54/11. 
Bitter Grete Rechte, Stao.tsw. R. Kairo 
" 
Simm.ernstr. 3/2. 
Bitterauf Hildegard Med. R. München Bayern Viktoriastr. 9/21. 
Bitterlich Gerhard Phil. R. Potsdam 
" 
Georgenstr. 126/4. 
Bittler Eugen Pharm. Nürnberg 
" 
Landwehrstr. 59/0. 
Bittner Alfred Rechte H. Kalau Preußen Adalbertstr. 41a/l I. 
Bittner Alois Med., Phil. H. Hiltersried Bayern Heßstr. 29/0 r. 
Bittner J ohann Rechte, Staatsw. H. Stopfenheim 
" 
Undstr. 3/0. 
Bitzer Albert Rechte H. München 
" 
Augustenstr. 53/3 I. 
Blacher Maximilian Med. Riga Lettland Hindenburgstr.47/21. 
Blättner Oskar Phi!. H. Regensburg Bayern Siegfriedstr. 12/0 I. 
Blanck Walter Rechte H. Rosenheim 
" 
Franz J osefstr. 37/2 I. 
Blanco-Cervantes Raul Med. San Jose Costa Rica Goethestr.47/2. 
Blank EmiI Rechte H. Zudar Preußen Schommerstr. 19/21. 
Blank Heinrich Staatsw. O. Flensburg 
" 
Feilitzschstr. 13/3. 
Blank Oskar Rechte H. Frankfurt a. M. Bremen Ungererstr. 8/21. 
Blaß Hans Rechte R. Sterkrade Preußen Hohenzollernstr. 109/4. 
Blasshofer Paul Pharm. Lomsk 
" 
Amalienstr. 33/3. 
Blattmann Emilie PhiI. R. Wachenheim Bayern Herzog Rudolfstr.16/2r. 
Blau Lothar Med. H. Pforzheim Baden Schillerstr. 30/2. 
Blaumeier Josef Rechte H. Ornbau Bayern Konradstr. 1/2 r. 
Bleek Ernst Phi!. H. Essen Preußen Herzogstr. 45/3. 
Bleißner Karl Rechte R. Neudamm 
" 
Prinzregen tenstr .12/0 r. 
Blentge Eduard Rechte H. Nastätten » Dachauerstr. 42/2 r. 
BIesken Hans Phil.,Staatsw. R. Bommern 
" 
Blütenstr.8/1. 
Blessing Eugen Phil. R. Söflingen Württemberg Theresienstr. 61/1. 
Bloch J oachim Rechte H. Berlin-Zehlendorf Preußen Biedersteinerstr.6/0. 
Bloch Kurt Phi!. H. München Bayern Habsburgerstr. 2/3. 
Blößner Gabriele Phi!. H. Salzburg 
" 
Unteranger 2. 
BIomberg Hans Frh. von Med. H. Dziekonka Thüringen Auenstr. 18/4. 
Blos Ernst Phi!. O. Erlangen Bayern Wormserstr. 1/1 I. 
Bloß WoUf Med. R. Copitz Sachsen Bavariaring 28/2. 
Blüher Hans Joachim Phi!. H. Freiberg i. Sa. 
" 
Kaulbachstr. 69/0 11. A. 
Blüher Walter Med. R. Erfurt Preußen Neureutherstr. 12/1. 
Blümlein Walter Rechte H. Ingolstadt Bayern Loristr. 14/21. 
Blum Julius Rechte H. Seubelsdorf 
" 
Enhuberstr. 1/1 r. 
Blum Otto Rechte Waldmohr Preußen Marsstr.2/2· 
Blumberg Karl Wilhelm Phi!. H. Bremen Bremen Öttingenstr. 44/2. 
Blume Chariotte Rechte, Staatsw. R. Bismarck Preußen Königinstr. 83/1. 
Blume Hans Rechte H. GörIitz 
" 
Gabelsbergerstr. 78/41. 
Blume Karl Med. H. Gernsbeim Hessen Kanalstr.27/0. 
Blumenthai Hans Rechte H. Niederemmel Preußen Wagmüllerstr.23/3. 
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B. Blunck Cäcilie Med. R. Hamburg Hamburg Giselnstr., Hildegnrdstift. Bobinger Albert Rechte, Stantsw. H. Mindelheim Bayern Schillerstr. 7/1. 
Bochert Ernst Phi!. R. Breslau 
" 
Heßstr. 13/2. 
Bochmann Kurt von Rechte R. Riga Preußen Ludwlgstr. 3/3. 
Bock Hans Staatsw. R. Erfurt 
" 
Herzogstr. 16/4. 
Bock Max Phil. R. Miesbach Bayern Kaiserstr. 57/0. 
Bockelt j osef Theol. H. Kleineibstadt 
" 
Königinstr. 75. 
Bode Engelhard Rechte H. Kassel Preußen Theresienstr. 146/1. 
Bodenheimer Ernst-Leo Rechte R. Frankfurt a. M. Hessen Mariannenplatz 1/0 r. 
Böe Abraham Zahnheilk. Stryn Norwegen Klenzestr. 73/2 r. 
Böck Hubert Pharm. Miesbach Bayern Hans Sachsstr. 13/3r. 
Böck Ludwig Med. H. Nürnberg 
" 
Gernerstr. 6. 
Bögl Georg Phi!. H. Regensburg 
" 
Adalbertstr. 78/1. 
Böhl Rudolf Phi!. H. Eisenberg 
" 
Keuslinstr. 16/3 I. 
Böhland Friedrich Wilhelm Rechte H. Saarbrücken Preußen Pettenkoferstr. 22/1. 
Böhle Bernhard Phi!. H. Altenwörde 
" 
Königinstr. 63/01. 
Böhler julius Phil. H. München Bayern Briennerstr. 12/3. 
Boehm Franziska Phi!. R. Regensburg 
" 
Bruderstr. 9. 
Böhm Karl Med. H. Patschkau Preußen Schraudolphstr. 9/2 r. 
Boehm Werner Rechte R. Knrthaus (Westpr.) Danzig Mozartstr. 11/2 GG. 
Böhme Leonie Med. H. Burxdorf Preußen Baaderstr. 15/3 I. 
Böhme Ruth Phi!. R. Dresden Sachsen Friedrichstr. 21/2. 
Böhmecke Mathi!de Med. R. Bielefeld Preußen Römerstr. 15/0 r. 
Böhringer Ernst Phi!. R. Nieder-IngeIheim Hessen Albanistr. 6/4. 
Böhringer WiIhelm Phil. Schw. Gmünd Württemberg Hohenzollernstr. 41/0 r. 
Böker Wilhelm Med. R. München Bayern Häberlstr. 2/11. 
Böll Karl Rechte H. Hammelburg 
" 
Reitmorstr. 23/0 I. 
Bönnen Emi! Rechte, Staatsw. O. München Gladbacb Preußen Türkenstr. 99/2. 
Böse Otto Rechte H. Braunschwelg Braunschweig ScheIlingstr. 26/4. 
Bösl josef Phil. H. Weiden Bayern Biedersteinerstr. 23/2. 
BöslOtto Med. H. München 
" 
j ahnstr. 46/3. 
Boettcher Kar! Rechte R. München 
" 
Hohenzollernstr.23/2r. R. 
Böttcher KarI Rechte R. Wien Preußen Barerstr. 52/31. G.G. 
Boettcher Martin Zahnheilk. O. Dresden Sachsen Lindwurmstr. 19/1. 
Böttcher Oskar Rechte O. Stegen-Klardorf Bayern Von der Tannstr. 26/2. 
Bötticher Ruth von Rechte R. Insterburg Sachsen Trautenwolfstr. 5/2. 
Böttner Richard Phi!., Med. Asuncion Paraguay Georgenstr.11/0. 
Bogner Albert Med. Kolonie Arzis Rumänien Thalkirchnerstr. 11/3 r. 
Bogner Eduard Rechte H. Eschenbach Bayern Adalbertstr. 41/4 r. 
Begner Reinhold Phil. O. Ludwigshafen 
" 
Königinstr. 7113. 
Bohde johann Rechte H. Mü1heim-Stirum Preußen Hohenstaufenstr. 3/2. 
Bohland Arno Rechte O. Worms Hessen Preysingstr. 15/4. 
Bohn Hieronymus Phi!. H. Osterfeld Preußen Kaiserstr. 21/0 1. 
Bolck Ernst Rechte, Staatsw. H. Charlottenburg 
" 
Widenmayerstr. 7/4. 
Bold Georg Rechte, Staatsw. H. Enckenbach Bayern Christophstr. 4/1 H. A. 
Bold Ludwig Rechte H. Enkeubach 
" 
Christophstr.4/1. 
Boldt Gottfried Rechte H. Potsdam Preußen Schönbergstr.5/0. 
Boljahn Gustav Rechte H. Straßburg i. E. Baden Wagnerstr. 2/2 r. 
Bolongaro-Crevenna Hubert. Rechte, Staatsw R. Saarbrücken Preußen Blütenstr. 12/11. 
Boltze Kurt Med. R. Lommatzsch Sachsen Goethestr. 31/3 r. 
Bonde Oskar Rechte H. Altenburg Thüringen Kurfürstenstr. 2/3 I. 
Boner Franz Phi!. O. Ludwigshafen Schweiz Augustenstr. 5/2 I. 
Bongartz josef Phi!. O. Duisburg Preußen Barerstr. 65/1. 
Bongartz Theodor Rechte O. Bochum 
" 
Arcisstr.66/1. 
Bonk Ewald Phi!. H. Essen 
" 
Georgenstr.65/1 r. II.A., 
Bonk Herbert Phi!. H. Essen 
" 
Georgenstr. 65/1 r. I.A. 
Bonn Elisabeth Phi!. R. Edenkoben Bayern Ungererstr.36/1. 
Bonnemann Alfred Rechte H. Köln Preußen Türkenstr. 37/2 r. 
Boos Max Theol. H. München Bayern Königinstr.75. 
Bopp josef Staatsw. H. Klrchhausen 
" 
St. Annastr. 12. 
Borchardt Paul Phi!. Berlin 
" 
Theresienstr. 69/2. 
Borchers Wilhelm Phi!. H. Jennelt Preußen Schleißheimerstr. 25/0 r. 
Borchert Paul Rechte H. Memel Litauen Türkenstr. 60/3. 
Borgmann Ewald Phil. Hammertal Preußen Tal 69/2. 
Borkowsky Ferdinand Phi!. H. Schleiden 
" 
Wilhelmstr. 6/3 r. 
Bormann Fritz Phi!. O. Cuxhaven Hamburg Sternstr. 11/1. 
Born Herbert Phil., Rechte H. Gotha Thüringen Zentnerstr.23/1. 
Bornkamm Marieluise Phi!. R. Wuitz Preußen Elisenstr. 6/11. 
Bornstedt Silvia von Tierhel1k. R. Karmine 
" 
Galeriestr. 18/2. 
Borsig Albert von Phi!. Berlin 
" 
Freystr. 5/0. 
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Geburtsort Staats· Wohnung Name Studium angehörigkeit B Borst Kurt Rechte, Staatsw. R. Würzburg Bayern Möhlstr. 39. 
• Borstelmann Harald Rechte H • Hamburg Preußen Ludwigstr. 17 a/4. 
Bose Gebhard Graf von Phi!. H. Kemberg Thüringen Giselastr. 15/2. 
Bosse Werner Staatsw. H. Rostock Meckb.·Schw. Aldringenstr. 13/4. 
Bossert Karl Phi!. O. Duttwei!er Bayern Dachauerstr. 8/4. 
Boßle Tekla Phi!. R. Hermersberg 
" 
Ottostr.7/3. 
Bothof Leonore Staatsw. O. Ludwigshafen 
" 
Agnesstr. 14/0. 
Bott Hans Phi!. H. Lausanne 
" 
Goethestr. 53/3. 
Bottmann j ohann Theodor Phi!. R. Schwanheim alM. Hessen Giselastr.27/0. 
Botzong Herta Rechte, Staatsw. R. Augsburg Bayern Schönfeldstr.32/1r.GG. 
Bourier Felix Theol. H. Augsburg 
" 
Königinstr. 77. 
Bourier Karl Rechte H. Burgebrach 
" 
Herrnstr. 44/3. 
Boustedt Helga Staatsw., Recchte - Sennershof Estland Barerstr.66/41. 
Boveri Margarete Phi!. R. Würz burg Bayern Kaulbachstr. 20/1. 
Boveri Robert Med. H. Mannheim 
" 
Platenstr. 5/2. 
Braasch Kurt Rechte o. Neumünster Preußen Adalbertstr. 60/4. 
Brack Hans Med. H. München 
" 
Maistr. 35/3 r. 
Brack josef Med. H. Thainning Bayern Ainmillerstr. 20/3 GG. 
Brändle Richard Phi!. O. Böffingen Württemberg Friedrichstr. 30/4. 
Bräuner Helmut Med. O. Osnabrück Thüringen Aventinstr. 8/1 1. 
Bräunig Ludwig Med. O. Zeiskam Bayern Luisenstr. 19/0. 
Brake Georg Ludwig Phi!. H. Lüneburg Preußen Schellingstr. 5/0. 
Bramm Otto Phi!. H. Thorn Hessen Adalbertstr. 30/1 I. 
Brand Hans Phi!. O. Augsburg Bayern Adelheidstr.9/1. 
Brandl August Staatsw. O. Vi!sbiburg 
" 
Amalienstr. 14/1. 
Brandl Sophie Zahnheilk. O. Osterhofen 
" 
Blumenstr. 1/21. 
Brandmayer Anton Phi!. H. Niederding 
" 
Dachauerstr. 19/0. 
Brandt Franz Rechte, Staatsw. R. lngolstadt 
. " 
Frauenstr. 7 a/l. 
Brandt Karl Med. R. Mühlhausen i/E. Preußen Erhardtstr. 32/4 I. 
Brandt Kurt Tierheilk. H. Birnbaum 
" 
Königinstr.39/2. 
Brandt Leo Rechte, Staatsw. R. Rom 
" 
Theresienstr. 68/1. 
Brandt Rudolf Med. H. Mehldorf 
" 
Augustenstr. 10/4 r. 
Brandt Wilhelm Phil. H. Düsseldorf 
" 
Briennerstr. 32/1. 
Brandt Wilhelm Med. O. Ingolstadt Bayern Frauenstr.7a/l. 
Brann Ludwig Phi!. R. Berlin Preußen Trogerstr. 54/3 r. 
Brantscheff Bojan Med. Sofia BUlgarien Pettenkoferstr. 33/3. 
Braß Herta Phi!. ' R. Remscheid Preußen Herzogstr. 59/0 I. 
Brathuhn Gertrud Phi!. O. Malapane 
" 
Clemensstr.49/1. 
Brauckmüller Hans Rechte, Staatsw. R. London Bremen Schellingstr. 3/2 r. GG. 
Brauer Else Phi!. R. Dirmstein Bayern Adalbertstr. 84/1 r. 
Brauer Walter Phi!. R. Godern Meckb.·Schw. Amalienstr. 51/2 Rg. 
Braumann Hans Phi!. O. München Bayern Hlppmannstr. 16/1 r. 
Braun Albrecht Med" H. Driesen Preußen Sophienstr. 5 b R.II. 
Braun Alfred Rechte, Staatsw. R. Bornädtken 
" 
Kurfürstenstr. 23/21. 
Braun Anna Phi!. H. München 
" 
Petersplatz 8/21. 
Braun Artur Rechte R. Colorado 
" 
Residenz 2. 
Braun Ernst Phi!. H. Großbundenbach Bayern Türkenstr. 32/3. 
Braun Erwin Rechte R. Erlbach i. V. Sachsen Ismaningerstr. 4/3. 
Braun Hans Rechte, Staatsw. O. München Bayern Wörthstr. 20/0. 
Braun Hans Heinrich Rech te, S taatsw. H. Ursprung Sachsen Lerchenfeldstr.31. 
Braun loser Phi!. H. Neumühle Bayern Veterinärstr. 10. 
Braun loser Theol. H. Neunburg v. W. 
" 
Königinstr. 77/1. 
Braun Konrad Rechte, Staatsw. H. Maroldsweisach 
" 
Äuß. Prinzregenstr.73/3. 
Braun Kurt Rechte H. München 
" 
Königinstr. 33/11. 
Braun Margarete Med. O. Kolberg Preußen Liebherrstr. 1/3. 
Braun Martin Rechte H. Neiße 
" 
GewÜrzmühlstr. 17/4. 
Braun Paul Phi!. R. Ludwigshafen Bayern Königinstr. 63/1. 
Braun Paul Phi!. O. München 
" 
Kratzerstr. 28/0. 
Braun Rudolf Forstw. H. Freising 
" 
Schwindstr. 28/3 r. 
Braun Walter Rechte O. Gotha Thüringen Sternstr.22/0 I. 
Braune·Krikau Chl'istamaria Phi!. R. Ostrowo Preußen Montsalvatstr. 5. 
Braunfeldt Walfried Staatsw. Riga Lettland Schellingstr. 19/2. 
Brauneiser Alois Rechte H. Moosham Bayern Erhardstr. 2/1. 
Braunmiller Anton Phi!. H. München 
" 
Karlstr. 34. 
Brauns Friedrich Staatsw. R. ]burg Preußen Heßstr. 18/1. 
Braunsberger Georg Rechte H. Regensburg Bayern Siegestr. 31/1. 
Braunschweig Fritz Staatsw. R. München 
" 
Thirschstr. 20/3 m. 
Braunsperger Gustav Phil. H. München 
" 
Isabellastr. 27/4 r. 
Braunwarth Ottmar Tierheilk. H. Wertheim alM. Baden Emil Riedelstr. 4/41. 
Brecht Karl Forstw. R. Vorwohle Braunschweig Adalbertstr. 36/2. 
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Name Studium Geburtsort Staats· Wohnung angehörlgkel t B . Brecht Wilhelmine Phi!. O. Stuttgart Bayern GÖrresstr.50/0. 
o Bredmeyer Heinz Phi!. R. Hameln Preußen Hiltensbergerstr. 15/2. 
Bredt Harold Rechte H. Straßburg i. E. Baden Adalbertstr. 53/0 I. 
Breidert Wilhelm Med. R. Metz Hessen Mathi!denstr. 6/31. 
Breinlinger Erwin Phi!. H. Konstanz Baden Sophie Stehlestr. 10. 
Bremer Helmut Rechte H. Aschersleben Preußen Römerstr. 37/1 r. 
Bremer Juan Rechte Monterrey Mexiko Franz Josefstr. 40/21. 
Bremer Meinulf Rechte H. Büren Preußen Isabellastr. 11/2. 
Brendel Heinrich Theol., Phil. H. Bretzenheim 
" 
Kaulbachstr. 66/1. 
Brenes Ramiro Med. Cartago Costa Rica Amalienstr. 54/2. 
Brenger Max Phi!. O. Langenbielau Preußen Keuslinstr. 14/1. 
Brennecke Margarete Phi!. H. Thale a/Harz 
" 
Bauerstr. 23/3 r. 
Brenneis Karl Zahnheilk. H. Kaiserslautern Bayern Pettenkoferstr. 48/3. 
Brenner Ernst , Med. H. Heidelberg Baden Maistr. 6/3 r. 
Brenner Heinrich Reohte, Staatsw. H. Ludwigshafen Bayern Amalienstr.71/2M.-B. 
Brenner Walter Dr. Rechte H. Aub 
" 
Barerstr. 86/21. 
Brenske Gertrud Phi!. R. Grtojau Danzig Clemensstr. 30/1. 
Brenzing Maria Phi!. R. Landshut Bayern Türkenstr. 2/0. 
Bretschger Hans Med. Freienstein Schweiz Werneckstr.1Sa. 
Brettschneider Hans Rechte H. Hamburg Hamburg Kaiserstr.46/2. 
Breucker Herbert Rechte H. Traben· Trarbach Preußen Luisenstr. 45/3. 
Breun Eduard Rechte, Stnatsw. H. Dorgendorf Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Breuning Otto Phi!. H. Schneeberg 
" 
Sedanstr. 13/3. 
Breutel Wilhelm Phil. O. Ingolstadt 
" 
Isabellastr. 49/0. 
Brey Hedwig Phil. R. Frankfurt a. M. Preußen Parzivalstr. 19/0. 
Brey Josef Phi!. H. München Bayern Waisenhausstr.67/B/ll. 
Brielmayer Heinrich Phi!. H. Brugg Württemberg Theresienstr.81/4. 
Brinkmeier Walther Med. R. Holzminden Braunschweig Clemensstr.41/2r. 
Brinitzer Kar! Rechte R. Riga Preußen Königinstr. 83/2. 
Brinnitzer Hans Phil. R. Militsch 
" 
Schwindstr. 2/1 r. 
Briola Kurt Med. H. Greifswald 
" 
Theresienstr.57/2. 
Britschgi J osef Rechte, Staatsw. Sachsoln Schweiz Ainmillerstr. 29/1. 
Britt Hans Rechte H. Elberfeld Preußen Kaulbachstr. 69/11. 
Britzelmayr Wi!helm Stnatsw., Rechte O. Pass au Bayern Emil Riedelstr. 1/1. 
Brockmann Vera Phil. R. Berlin-Steglitz Sachsen Christophstr. 3/31. 
Brockmann Werner Theol. H. Erfurt Preußen Häberlstr. 10/4r. 
Brockmann Werner Rechte R. Gr. Ziegenort 
" 
SChellingstr. 19/2. 
Brodwolf Johann Phil., Med. O. Fürth Bayern Dachauerstr. 96. 
Brögli Max Med. Burgdorf Schweiz Lindwurmstr. 24/4 r. 
Brömel Walter Med. O. Ellwangen Württemberg Äußere Prlnzregentenstr. 25/2. 
Brömse Kar! Rechte H. Nürnberg Bayern Emil Riedelstr. 18/2. 
Broich Paul Dr. Phi!. H. Eupen 
" 
Kaiserstr. 29/2 m. 
Broili Heinz Phil. H. München 
" 
Wagmüllerstr. 19/31. 
Broll Herbert Rechte H. Gleiwitz Preußen Augustenstr. 65/2. 
Bronisch Gerhard Phi!. H. Comptendorf 
" 
Triftstr. 9/1. 
Brown William Benno Phil. New York V. St. Amerika Nußbaumstr.14/3r. 
Bruch Brunhilde Med. R. Dülken Preußen Rumfordstr. 2/41. 
Bruch Margarete Med. R. Hannover 
" 
Adalbertstr.42/1. 
Brucklacher Erwin Pharm. Reutlingen Württemberg Zweibrückenstr. 24/3. 
Brudermüller Ottn Staatsw. O. Gemmrigheim 
" 
Zieblandstr.7/3r. 
Brück Hermann Phi!. H. Bel'lin Preußen Leopoldstr. 16/3. 
Brück Max Frhr. von Rechte, Stnntsw. H. Kempten Bayern Habsburgerplatz 1/1. 
Brückl J ohann Rechte, Staatsw. H. Haschaberg " Thalkirchnerstr. 3/1. Brückl Karl Phi!. R. Ingolstadt 
" 
ViktorSchefl.'elstr.2/2M. 
Brückner Hildegard Rechte, Stantsw. R. Sonnenberg Meckb.-Str. Isabellastr.26/3. 
Brüggemann Otto Phil. H. Stolberg Preußen Arcisstr. 28/3 r. 
Brüggemann Wilhelm Med. R. Witten 
" 
Theatinerstr. 23/3. 
Brühl Herta Phi!. Elberfeld 
" 
Augustenstr. 113/1. 
Brünesholz Walter Med. H. Ludwigsthal Bayern Arndtstr. 6/31. 
Brünings Theodor Med. H. München 
" 
Pranz Josefstr. 10/1. 
Brünneck Wilhelm von Rechte, Staatsw. H. Magdeburg Preußen Moltkestr. 9/3. 
Brugger Alfons Staatsw. O. Arbon Württemberg Marschallstr. 4 a/2. 
Brummer Karl Phi!. H. Loch Bayern Neuaubing, Schulhaus. 
Brummer Richard Phil., Rechte H. Passau " 
Gollierstr. 54/4. 
Brunck Ulrich Staatsw. H. Mannheim " 
Barerstr. 61/2 r. 
Brundobler Jakob Phi!. H. Kößlarn 
" 
Adalbertstr. 30/4. 
Brune I1se Staatsw. R. Magdeburg Preußen Blütenstr. 14/0 Gg. 
Brunk Artur Phi!. R. Marggraben 
" 
Schwanthalerstr. 184/2. 
Brunken Werner Phi!. O. :Qversten Oldenburg GÖrresstr. 30/3. 
Brunkow Gerd Staatsw. H. Wiesbaden Hessen Adalbertstr. 34/0. 
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B. Brunnemann Susanne Med. O. Wilhelmshaven Preußen Goethestr. 54/3. Brunner Eduard Rechte H. Kersbach Bayern MüIlerstr. 55/3 r. 
Brunner Georg Rechte, Staatsw. H. Halflng 
" 
Hirtenstr. 10a/2. 
Brunner Georg Phi!., Med. O. Hi!poltstein 
" 
Arcisstr. 52/0. 
Brunner Hermann Rechte, Phi!. H. Fürth i/B. 
" 
Öttingenstr. 12/0. 
Brunner Martin Theol. Zell Schweiz Königinstr. 75. 
Brunner Otto Staatsw. H. Burgau Bayern BlÜtenstr. 23/3. 
Brunotte IIse Phi!. H. München Preußen Wi!helmstr. 8/1. 
Bruns Georg Rechte, Staatsw. H. Emden 
" 
Gabelsbergerstr. 46/1 r. 
Bruns Gerda Phi!. H. Drulingen 
" 
Arnulfstr. 30/1 r. 
Bschorr Anton Phi!. H. Kaufbeuren Bayern Barerstr. 56/1. 
Bub Walter Rechte H. München 
" 
Orleansstr.41/31. 
Buch Charlotte Pharm. R. Margrabora Preußen Beurlaubt. 
Buch Elisabeth Pharm. R. Margrabora 
" 
Beurlaubt. 
Buch Günther ' Rechte R. Hamburg Hamburg Georgenstr.28/1. 
Buchberger Sieg mund Phi!. H. München Bayern Biedersteinerstr.23/1. 
Buchenberger Eduard Rechte, Staatsw. H. Landstuhl 
" 
Maximilianeum. 
Buchheit Herbert Phi!. H. München 
" 
Paul Heysestr.17/41. 
Buchheit Wilhelm Phi!. H. Blickwei!er 
" 
Zieblandstr. 20/2. 
Buchholz Erika Med. H. London Preußen Lerchenfeldstr. 6/2 r. 
Buchholz Hendrika Phi!. Frankfurt a/O. 
" 
SChellingstr. 14/3. 
Buchholz Maximilian Med. H. Helmstedt Braunschweig Schillcrstr. 26/1 GG. 
Buchner J ohann Phi!. H. Augsburg Bayern Heßstr. 42/3 r. 
Buchrucker Walter Staatsw. R. Straubing 
" 
Viktor Scheffelstr. 15/0 r. 
Buchwaldt Fritz von Rechte H. Stockholm Preußen Tivolistr. 4. 
Buck Josef Rechte, Staatsw. R. Fürstenfeldbruck Bayern Fürstenfeldbruck,M ün-
chenerstr. 3. 
Budelmann Günther Med. O. Hamburg Hamburg. Lindwurmstr.55/3. 
Büchi Robert Rechte Bern Schweiz Helmtrudenstr. 1/2.' 
Büchner Gertrud Phi!. R. Essen-Altenessen Preußen Rambergstr. 2/0. 
Büdl Hermann Phi!. O. Waldhäuser Bayern Landwehrstr. 71/1 I. 
Bühler Hans Georg Rechte, Stantsw. R. Kolmar i/E. Württemberg Viktor Scheffelstr.l0/3. 
BühlmannKarl Zahnhei]k. H. München Bayern Schraudolphstr. 3/3. 
Bührlen Reinhold Phi]. H. Blaubeuren Württemberg Maria Josephastr. 4/1. 
Bührmann Max Phi!. R. Lüdenscheid Preußen Farinellistr. 19/2. 
Bülbring Edith Med. R. Bonn 
" 
Ottingenstr. 2/1 I. 
Bülbring Maud Phil. R. Bonn 
" 
Ottingenstr. 2/11. 
Bülow Axel von Rechte, Staatsw. R. Schubin Danzig Kurfürstenstr. 16/1. 
Bülow Margarete Phi!. R. Anklam i/Po Meckb.-Schw. Luisenstr. 21/3. 
Bülow Wolfgang Med. R. Kiel Danzig Augustenstr. 17/2. 
Bülz Hildegard Phi!. R. Zittau Sachsen Veterinärstr.2/2. 
Bünger Heinrich Pharm. R. Steinfeld Oldenburg Schellingstr. 9/3. 
Bünger Walter Phi]. H. Hann.-Münden Preußen Steinbacherstr. 12/1. 
Büning Anton Rechte H. MarI 
" 
Amalienstr.67/1. 
Büttgenbach Helene Phi!. Düren 
" 
Aiblingerstr. 4/0. 
Büttner Gerhard Phi!. R. Genthin 
" 
Kaiserstr.27/3. 
'Büttner Herbert Tierheilk. H. Passau Bayern Amortstr. 2/2. 
Buhlmann Wilhelm Rechte R. Wiesbaden Preußen Pettenkoferstr. 22/1 S. 
Buhmann Walter Rechte, Stantsw. H. München Bayerll Karlsplatz 13/2. 
de Buhr Johann Rechte H. Esens Preußen Hohenzollernstr. 14/21. 
Buhrmann Ursula Phi!. R. Breslau Lübeck Dall Armistr.2. 
Bulewa Nadeschda N. Zahnheilk. Nescherow Bulgarien Lindwurmstr. 6/3 r. 
Bullemer Heinrich Rechte, Stnntsw. H. Immenstadt Bayern Schackstr. 2/1. 
Bumes Josef Zahnheilk. H. Petzkofen 
" 
Gollierstr. 34/2. 
Bundschuh Alois Theol. H. Ebenheid Baden Königinstr. 77. 
Bundschuh Klara Rechte R. Heidelberg 
" 
Herzog Rudolfstr. 34/3. 
Buomann J ohann Rechte, Phil. H. EggenthaI Bayern Kurfürstenstr. 51/3. 
Burchard Joachim Rechte H. Berlin Preußen Isabellastr. 17/3. 
Burchardt J osef Theol. H. Bösekendorf 
" 
Königinstr.77/1. 
Burckhardt Julius Rechte H. Sulzbach Bayern Georgenstr. 67/3. 
Burger Eugen Phi!. H. Altusried 
" 
Hohenzollernstr. 72/2 H. A. 
Burger Pranz Xaver Phil., Theol. H. Regensburg 
" 
Ludwigstr. 19. 
Burger Hermann Phi]. H. Zittau Württemberg Hedwigstr. 7/3 r. 
Burger Max Med. O. München Bayern Richi!denstr. 31. 
Burges Wi!helm Phil. H. Soest Preußen Biedersteinerstr. 23. 
Burkhard Werner Phi]. H. Sulzbach Bayern Hohenzollernstr.46/2r. 
Burmann Erich Tierheilk. O. Hamburg Hamburg Adalbertstr. 38/2. 
Burmeister Waldemar Med. H. Augsburg Bayern Schellingstr. 17/1 Rg. 
Burnhauser Ignaz Rechte H. Unterach 
" 
Amalienstr. 49/4. 
Burschell Eberhard Forstw. H. Landau 
" 
Schellingstr. 12/1 I. 
Busch Bardo Rechte H. Darmstadt Oldenburg Augustenstr. 21/4 I. 
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B. Busch Bettina Phi!. H. München Bayern Renatastr. 6/1. Busch Elfriede Med. O. Jüchen Preußen Königinstr. 85/4. 
Busch Karr Phi!. H. München Bayern Renatastr. 6/1. 
Busch Walter Phi!. O. Elmshorn Oldenburg Heßstr. 49/3 r. 
Bushe Christian·Daniel von Rechte H. Wolmirstedt Preußen Isabellastr. 26/3. 
Bushe Gerhard Rechte H. Kaukehmen 
" 
Maximilianstr. 24/1 r. 
Busold Karl Phi!. H. Eiterfeld 
" 
Sternstr. 19/4. 
Buß Rudolf Rechte H. Zell a. H. Baden Tal 72/2. 
Busse Elisabeth Phi!. Hameln Preußen Hohenzollernstr. 5/2 I. 
Busse Heinz Rechte H. Essen 
" 
Maximilianstr. 42. 
Busse Margarete Phi!. Hameln 
" 
Hohenzollernstr. 5/2. 
Busse Wilhelm Rechte H. Stadthagen 
" 
Adalbertstr. 43/4 r. 
Butter Richard Med. H. Dresden Sachsen Königinstr. 73a/3. 
Butterhof Johann Phi!. H. Bamberg Bayern Dietlindenstr. 32/34. 
Buttgereit 'Ulrich Phi!. H. Gibbischen·Peter Preußen Briennerstr. 31/2 I. 
Butz Wolfgang Rechte, Staatsw. O. Augsburg Bayern SChackstr.6/21. 
Bye Arne Zahnhei!k. Skotseloen Norwegen Goethestr. 43/2 I. e Calwer Paulinus Med. H. Alsberg Bayern Schillerstr, 10. 
" Campiche Claude Phil. Genf Schweiz Kufsteinerplatz 1/3. 
Canaris Konstantin Rechte R. Duisburg Preußen Leopoldstr. 8/3. 
Canellopoulos Paul Phi!. Athen Griechenland Kaulbachstr. 22a. 
Capelle Kurt Zahnheilk. R. Lübeck Bayern Mozartstr. 7/2. 
Cardinal von Widdern Georg· Rechte R. Laugenschwalbllch Preußen Marsstr. 10/3. 
Irvin 
Carell Erich Staatsw. O. Posen 
" 
Steinstr. 61/3. 
Carl Albert Phi!. H. Coburg Bayern Karlstr. 23/2 1. 
Carlipp Hildegard Phi!. H, Ansbach 
" 
Aiblingerstr.8/1. 
Carolus Johannes Med. O. Gr. Dubrau Sachsen Adalbertstr. 41a/t. 
Carstens J ohanna Pharm. Essen i/O. Oldenburg Amalienstr. 16/2. 
Carstens Karl Pharm. O. Westerstede 
" 
Amalienstr. 16/2. 
Cartalis Georg A. Staatsw. Athen Griechenland Georgenstr. 19/2. 
Caselmann Kurt Med. H. Spielberg Bayern Blumenstr. 48/4. 
Caspar Harry Med. Wind au Lettland Schillerstr. 36/2. 
Caspar Horst Rechte H. Katharinensee Preußen Barerstr. 16/2. 
Caspari Ewald Staatsw. R. Sonnborn 
" 
Lerchenfeldstr. llb/2 r. 
Cassimir Heinrich Phi!. H. München Bayern Arcisstr. 10/1. 
Castell-Castell Georg Graf zu Rechte H. Castell 
" 
Ludwigstr.3/3. 
Castell-CastellLuitpold Grafz. Rechte R. Langenzell 
" 
Possartstr. 33. 
Castril16n Teodoro H. Med. Medellin Columbien Amalienstr. 54/1 r. 
Chang Hsi chih Phi!. Tingtsien China Ungererstr. 32/1 1. 
Chang Kongdsö Phi!. Ningpo 
" 
Friedrichstr. 26/1 I. 
Charisius Horst Tierheilk. R. Berlin· Wllmersdort Preußen Tattenbachstr.5/3. 
Chateau Elisabeth Phi!. Düsseldorf 
" 
Ainmillerstr. 10/2. 
Chiotelis Georg Med. Pergamon Griechenland Prinz Ludwigstr. 8/2. 
Chmiel Gustav Phi!. H. München Bayern Trogerstr. 58/3. 
Chorus Gertrud Phi!. R. Saarbrücken Preußen Bruderstr. 4/3. 
Chrestin Otto Heinrich Rechte H. Gadebusch Meckb.·Schw. Schellingstr. 9/3. 
Christ Ernst Phi!. Göffingen Württemberg Karistr. 49/1. 
Christenn Wilhelm Rechte, Staatsw. O. Kuhrlbach Bayern Elisabethstr. 11/2. 
Christiansen Werner Rechte, Staatsw O. Mettmann Preußen Habsburgerplatz 4/1 1. 
Christmann August Phi!. O. Edenkoben Bayern Schraudolphstr. 5/3. 
Christnach Matthias Rechte R. Merzig Preußen Pilotystr. 11a/l Rg. 
Christnach Wilhelm Tierheilk. R. Merzig 
" 
Pilotystr. l1a/t Rg. 
Chrobog Erich Forstw. O. Braunschweig Braunschweig Türkenstr. 31/4. 
Chung Sangehang Staatsw. (Korea) Kumsau Japan Tizianstr. 21/1. 
Cichon Georg Rechte H. Ratibor Preußen Rindermarkt1413. 
Cipriani Joachim Med. Mazatenango Guatemala Augsburgerstr. 6/3. 
Claassen Edith Pharm. Köln Preußen Luisenstr. 5011. 
Clamann Georg Hans Med. H. Groß·Sch wülger 
" 
Landwehrstr. 321:1/3 1. 
Clarck Kar! Staatsw. ~ H. Bielefeld 
" 
Theresienstr. 23/21. 
Claus Heinrich Staatsw. O. Straßburg i/E. Württemberg Heilmannstr. 4. 
Clausius Rudolf Rechte H. Köln Preußen Ohlmü!1erstr. 14/4. 
Closs Kar! Phi!. O. Berchem·Antwerpcn Württemberg Gollierplatz 2/1 m. 
Cluesmann Wilhelm Pharm. H. Oelde Preußen Karlstr. 43/2 r. 
Coenen Ernst Rechte H. Eupen 
" 
Ainmillerstr. 22/t. 
Cörper Hans Med. H. Hamburg Württemberg Lindwurmstr. 25/2 1. 
Cöster Ernst Stalltsw" Rechte R. Hannover Preußen öttingerstr. 26/1. 
Coester Paula Pharm. Neuhof b. Fulda 
" 
Barerstr. 52/1 G.G. 
Coetzee Maarten Jacobus Phil. Steynsburg Brit. Südafrika Georgenstr. 21/0. 
Coffley Hobart Rechte Tiro, Ohio Nordamerika Lerchenfeldstr. 11 b/1. 
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Geburtsort Staats- Wohnung Name Studium angehörigkeit C Collin Anna Phi!. O. Wesermünde Preußen Ungererstr. 14/2. 
• CoUorio Michael Phi!. O. Straubing Bayern Luisenstr. 5/3. 
Cologan Tomas Phi!. Cadiz Spanien Kaulbachstr. 31 G.G. 
Comes Paul Rechte H. Hönningen Preußen Schönfeldstr. 26/1 G.G. 
Corbach Walter Phil. O. Bad Ems Hamburg Elisabethstr.34/0. 
Cordes johann Phil., Rechte H. Bielefeld Preußen Amalienstr. 89/0. 
Coring Günther Rechte H. Herford 
" 
Liebherrstr. 4/3 r. 
Corrigan WiIliam Raymond Phi!. Omaha Nebraska V.-St.Amerlka Kaulbachstr. 31 G.G. 
Corten Rosa Phil. H. Hamburg Hamburg Viktor Scheffelstr. 15/3 r. 
Cramer-Klett Ludwig Frh. von Rechte H. München Bayern Ottostr. 9/2. 
Crassousi Mika Med. Konstantinopel Griechenland Lindwurmstr.71/4. 
Cremer Gustav Rechte R. Uerdingen Preußen Hiltensbergerstr. 24/2. 
Cremer Werner Phi!. R. Uerdingen 
" 
Hiltensbergerstr.24/2. 
Cromme Bernhard Phi!. H. Dammei.O. Oldenburg Germaniastr.7/3. 
Cromme Hermann Rechte H. Damme 
" 
Germaniastr .. 7/3. 
Cronemeyer Gertrud Phil. O. Bremerhaven Bremen Adelgundenstr. 5/3. 
Crumbach josef Staatsw. O. Aachen Preußen Adelheidstr. 29/1 r. 
Curschmann Fritz Heinrich Staatsw. R. Buchholz 
" 
Wilhelmstr. 1/2. 
Curt Atmemarie Med. R. Trebnitz 
" 
HerzogHeinrichstr.l/1. 
Czaya Richard Phi!. O. Beuthen 
" 
Neureutherstr. 3/3. 
D. Dachauer Simon Rechte, Staatsw. H. Eichstätt· Bayern Ainmillerstr.22/2r. Dählin Kari Ragnhild Zahnheilk. Oslo Norwegen Pettenkoferstr. 20/2. 
Daelen Maria Med. R. Düsseldorf Preußen Galeriestr. 30/3 1. 
Däschlein Friedrich Med. H. Ortenburg Bayern Schwanthalerstr. 24/3. 
Däuble Richard Phil. R. Karlsruhe-Rüppurr Baden Ainmillerstr. 30/1 r. 
Dablem Ernestine Med. H. Aschaffenburg Bayern Reisingerstr. 5/31. 
Dahlem Walter Rechte H. Aschaffenburg 
" 
Dom Pedroplatz 39. 
Dahlhoff Erich Rechte H. Oberbieber Preußen Hohenzollernstr. 77/1. 
Dahm Friedrich Phil. R. Bonn 
" 
Nordendstr. 18/1. 
Dahmen Gertrud Phil. Koblenz 
" 
Amalienstr.97/3. 
DaUer Barbara Phil. R. Passau Bayern Augustenstr. 33/2. 
DaUmeier Wilhelm Rechte O. Amberg 
" 
Giesebrechtstr. 6/2. 
Dames Wilhelm Phil. H. Würzburg 
" 
Türkenstr. 48/3 r. 
Damköhler Gerhard Phi!. H. Klingenmünster 
" 
Karlstr. 30/0. 
Damköhler Wi!helm Phi!. H. Klingenmünster 
" 
Karlstr. 30/0. 
Damm Fabian Theol. H. Wagenschwend Baden Königinstr. 77. 
Dammermann Erika Phil. R. Buxtehude Preußen Hohenzollernstr.50/1. 
Dammert Roberto Phil. Lima Peru Habsburgerstr. l!Or. 
Dancker Bernd Phi!. O. Hannover Preußen Schüleinplatz 3/1. 
Dangelmaier Karl Tierheilk. R. Blaubeuren Württemberg Blutenburgstr. 108/2 I. 
Danielczick Liselotte Phil. R. Bobern Preußen jakob Klarstr. 11/1. 
Daniels Marianne Staatsw. R. Düsseldorf 
" 
Gräfelflng, Bahnhofstr. 106/1. 
Dankert Willy Rechte R. LeopolshaU 
" 
Häberlstr. 13/1 r. 
Dann Elisabeth Phil. R. Ausgsburg Bayern Clemensstr. 10/1. 
Dannbeck Siegmund Rechte, Stalltsw R. Weißenburg i. B. 
" 
Klenzestr. 103/1. 
Dannemann Robert Dr. med. Staatsw. H. Mühlheim a/D. 
" 
Prinzregentenstr.4/1. 
Dannemann Walter Staatsw. H. Landshut 
" 
Prinzregentenstr. 4/1. 
Dannenberg Fritz Phi!. O. Hannover Preußen Viktor Scheffelstr. 4/3. 
Danner Christian Med. H. Homburg Bayern Goethestr. 37/11. 
Danner josef Rechte, Stalltsw_ H. Laaber 
" 
Gabelsbergerstr. 103/4. 
Dapp Kurt Tierheilk. R. Alt-Christburg Preußen N euhauserstr. 13/3 r. 
Darboven Renate Med. O. Hamburg Hamburg EIisabethstr.27/4. 
Daser Karl Maria Med. R. Augsburg Bayern Georgenstr. 38/1 I. 
Daßler Adolf Rechte H. Nürnberg 
" 
Taufklrchen-Unterhachlng. 
Datta Ishwar Phil. jaspur Brit.-Indien Winzererstr. 53/0. 
Dauber Karl Phil. H. Finkenbach Bayern Barerstr.68/2. 
Daubner j ohann Phi!. H. Fürth ifB. 
" 
Luisenstr. 45/3. 
Daubner Paul Phi!. H. Weiden 
" 
Luisenstr. 45/3. 
Daude Edith Staatsw. R. Putzig Preußen Hohenzollernstr. 31/4. 
Daulberg VeIIa Med. Neu-Ottenhof Lettland Bavariaring 46/3. 
Daunderer Maria Med. H. Bad Aibling Bayern Nymphenburgerstr. 148/01. 
Daute Hildegard Staatsw. R. Düsseldorf Preußen Rambergstr. 3/0. 
Dcsacsovszky Valeria Phi!. Vyhnye Tschechoslowakel Nymphenburg, Engl. Institut. 
Decker Walter Rechte H. München Bayern Landsbergerstr. 130/1 r. 
Decurtins Alois Phil. Disentis Schweiz Heiliggeiststr.6/3r. 
Dedek Walter Rechte R. Bromberg Preußen Clemensstr. 5/3. 
Deetz Maria Phi!. R. Rostock Waldeck WagmüUerstr.23/3. 
Dege Hans Albert Med. H. Berlin Preußen KapeIIenstr. 3/2. 
Degele Vinzenz Staatsw. H. Offingen a. D. Bayern Pariserstr. 14/1. 
Degen Georg Forstw. H. Kronach 
" 
Herzog Rudolfstr. 29/1 r. 
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D. Degenhard Bernhard Rechte H. Essen Preußen Maximilianstr. 42/3. Degenhard Paula Phil. O. Gelsenkirchen 
" 
Hildegardstr. 13/3. 
Degenhart Bernhard Phil. H. München Bayern Pasing, Kanalstr.7/1. 
Deger Ernst Phil. H. Augsburg 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Deger Hans . Phil. O. München 
" 
Agnesstr. 8/31. 
Deger Otto Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Biedersteinerstr. 23/3. 
Deigl Norbert Rechte H. P".emberg 
" 
Rossinistr. 1/1. 
Degmair Hans Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Biedersteinerstr. 29. 
Dehen Peter Phil. H. Karthaus 
" 
Ottingenstr. 16/1. 
Dehn Magdalena von Phil. Reval Estland Friedrichstr.4/1. 
Deindl Alfons Med. R. Hundldorf Bayern Ländstr. 3/3. 
Deinhardt Maria Phil. R. Nürnberg 
" 
Giselastr.26/1. 
Deisenhofer August Staatsw. H. Reichling 
" 
Freising, Schlachthof 
Deisler Hans Med. R. Karisruhe Baden Kaiserstr. 40/2 r. 
Deisz Robert Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Thierschplatz 4/1. 
Delius Ingeborg Phil. R. Hamburg Hamburg Kaulbachstr. 93/2. 
Delius Rudolf Rechte R. Duisburg Preußen Pündterplatz 1/3. 
Dellen Artur Phil. O. Oberhausen Baden Nymphenburgerstr. 119/11. 
Dellian Eduard Phil. H. Tann Bayern Bayerstr. 28 Rg. 
Dellmann Wilhelm Rechte, Stnatsw. O. Düsseldorf Preußen Arcisstr.48/1. 
Dellmeier Werner Forstw. H. Ludwigshafen Bayern Adelgundenstr. 36/2 r. 
Demberg Karl Rechte O. Bielefeld Preußen Maximilianstr.43/1II.A. 
Demerath Hans Rechte H. Dortmund 
" 
Prielmayerstr. 10/2. 
Demeter j osef Tierheilk. H. München Bayern Gabeisbergerstr. 58/1. 
Demetrakopulos Konstantin Med. Armenl- Kypnrlssln Griechenland Ringseisstr. 8/2 1. 
Deml Heinrich Med. H. Aschaffenburg Bayern Blumenstr. 19/4 r. 
Demmelmeier johann Staatsw. H. Angkofen 
" 
Barerstr. 70,3. 
Dencks Hans Georg Pharm. R. Naumburg a. S. Preußen Pfarrstr. 5/0 r. 
Denecke Kurt Med. H; Helmstedt Braunschweig Herzog Heinrichstr. 23/0. 
Dengier Anton Rechte, Staatsw. H. München Bayern Herzog Rudolfstr.7/2. 
Dengier j osef Forstw. H. Aigen a/lnn 
" 
Blütenstr. 4/2. 
Denk josef Staatsw. R. München 
" 
Theatinerstr. 35/2. 
Dennerlöhr Alfred Phil. R. München 
" 
Gollierstr. 78/1 r. 
Dennler Edgar Tierheilk. H. Heidelberg Baden Bruderstr.2/1. 
Dennstedt Ingofroh Phil. R. Hamburg Hamburg Hildegardstr. 10/1. 
Dentscheff Iwan Med. Suchindol Bulgarien Hochstr. 52/2 I. 
Denzel Karl Phil. 'H. München Bayern Daiserstr. 4/1 r. 
Denzel Marie Phil. O. Nürnberg 
" 
Unteranger 2. 
Denzer Otto Rechte O. Nürnberg Preußen Türkenstr. 58/3. 
Derleres Adamantios Phil. Athen Griechenland Steinheilstr. 9/4 r. 
Dernbach Wilhelm Pharm. H. Hofbieber Preußen Dom Pedrostr. 1/0 I. 
Dessauer Antonie von Phil. H. München Bayern Ludwigstr.22b/3I. 
Detterbeck josef Med. H. Mundlfing 
" 
Landwehrstr. 32c/31. 
Dettling Kurt Rechte, Staatsw. R. Nürnberg 
" 
Rheinbergerstr. 1/1. 
Detzel josef Zahnheilk. H. Herxheim 
" 
Nymphenburgerstr.80/1 r. 
Deutsch Erich Tierheilk. R. München " 
Glückstr. 3/1. 
Deventer Maria Phil. R. Soest Preußen Giselastr.26/2. 
Dexel Wolfram Phil. H. Utting Bayern Isartorplatz 7/3. 
Dick Franz Xaver Phil. H. Starkertshofen 
" 
Veterinärstr. 10/2. 
Diebold Adolf Phil. O. Kaiserslautern 
" 
Tengstr. 2/2 r. 
Dickhoff Magdalena Phil. R. Langendreer Preußen Horscheltstr. 2/3. 
Dieckmann August Otto Rechte R. Saarbrücken " 
Clemensstr. 103/3 r. 
Dieckmann Emil Rechte, Staatsw. H. Cöthen Anhalt St. Annastr. 9/2 1. 
Diederichs Nikolaus Phil. Ladybrand Brit. Südafrika Schönfeldstr. 6/2 
Diederichs Peter Phil. H. jena Thüringen Amalienstr.67/1. 
Diehl julius Rechte H. Neustadt a/H. Bayern Agnesstr. 54/3. 
Diehl Karl Ludwig Phil. H. Halle aiS. Baden Max j osephstr. 2/0. 
Diel Kurt Rechte R. Frankfurt alM. Preußen Giselastr. 16/2. 
Diehl Rudolf Rechte H. Pirmasens Bayern Adelgundenstr.36/1. 
Diekmann Konrad Theol. Roscoe V. St. Amerika Karlstr. 34. 
Diem Albert Dr. techno Phil. O. Memmingen Bayern Mathildenstr. 9/3. 
Dieminger Käthchen Staatsw. H. Miinchen 
" 
Klenzestr. 36/2. 
Diener Gottfried Phil. H. Bamberg 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Diener Wilhelm Rechte H. Wiesbaden Preußen Gabelsbergerstr. 62/4 r. 
Diepold Eugen Rechte, Staatsw. H. Flossenbürg Bayern Wnld-Perlach, Dlnnastr. 175. 
Dierichs Paul Staatsw. O. Bochum Preußen Neuturmstr. 2/2. 
DiE)rnberger Karl Zahnheilk. H. München Bayern Hübnerstr.1O/1. 
Diesbach Lorenz Phil., Med. O. München 
" 
Habsburgerstr. 1/21. 
Dietel Hans Med. H. Hof 
" 
Rückertstr. 3/0. 
Dieter josef Med. H. München 
" 
Schornstr. 2/2 r. 
Dieterich Anton Phil. H. Gmünd Württemberg Rablstr. 48/2 M. 
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D. Dieterich Eugen Rechte, Staatsw. R. Gmünd Württemberg Morassistr. 14/0. Dieterich Walter Tierheilk. R. Laichingen 
" 
Leopoldstr. 23/3. 
Dieterlen Marianne Rechte O. Ravensburg 
" 
Römerstr. 26/0 r. 
Diet! Ludwig Phi!. H. Baumburg Bayern Herzogstr.9/31. 
Dietl Martha Phil. H. Annweiler 
" 
Nordendstr. 21/2 I. 
Dietrich Fritz Dr. Zahnheilk. Bozen Italien Pettenkoferstr. 11/2. 
Dietrich Karl Rudolf Phi!. H. Christianstadt Preußen Mathildenstr. 10/4. 
Dietsche Adolf Theol. H. Oflingen Baden LUdwigstr. 19. 
Dietz Josef Phi!. H. Bamberg Bayern Frundsbergstr. 3/3. 
Dietz Walter Phil., Med. H. Homburg i/Pf. 
" 
Dacbauerstr. 96. 
Dietze Erich Martin Rechte H. Riesa Sachsen Rheinbergerstr.3/2. 
Diewald Karl Phi!. H. Regensburg Bayern Kaulbachstr. 64/II r. 
Diez Stephan Dr. Med. R. München 
" 
Luisenstr. 3/4 r. 
Dimakis Panagiotis Med. Diakofto Griechenland Herzog Rudolfstr. 20/1. 
Dimpfl Juliane Med. R. Metten Bayern Häberlstr. 15/2a. 
Dimroth Oskar Phi!. H. Starnberg 
" 
Lucile Grahnstr.45/2. 
DingeIer Bertold Zahnheilk. H. Hagenau ifE. Württemberg Goethestr. 7. 
Dinglreiter Kurt Rechte R. Ingolstadt 
" 
Maximilianstr.7/2. 
Dinies Erwin Phi!. H. Landstuhl Bayern Königinstr. 63/3. 
Dinklage Karl Phil. H. Dresden Oldenburg Liebigstr. 12/3. 
Dippelhofer Johannes Phi!. H. Ludwigshafen Bayern LUdwigstr. 19. 
Dirlmeier Franz Xaver Phi!. H. Donauwörth 
" 
Corneliusstr. 9/2 r. 
Dirnberger Johann Phi!. H. Pfalzhof 
" 
Kaiserstr. 10. 
Dirr Karl Dipl. ing. Med. H. Rieden 
" 
Hohenzollernstr. 116/0. 
Dirrigl Ludwig Phi!. O. München 
" 
Schönfeldstr. 15/0 I. 
. Dirrigl Max Med. H • Weiden 
" 
Dachauerstr. 24/2 r. 
Dirscherl Oskar Forstw •. H. Rehschaln 
" 
Adelheidstr. 3/2 r. 
Dirschi Friedrich Tierheilk. H. Zandt 
" 
Kurfürstenstr. 25/0. 
Dischreit Irene Med.' O. Dresden Sachsen Nußbaumstr. 30/2. 
Distel Fritz Phi!. R. Gmünd Württemberg Hohenzollernstr.130/4. 
Distler Georg Med. H. Nürnberg Bayern Adelgundenstr. 2/2 r. 
Dittmann Hans Phi!., Med. O. Ober-Ramstadt Hessen Dachauerstr.96. 
Dittmers Hans Phi!. O. Hamburg Hamburg Schellingstr.7/0. 
Ditton Marta Med. H. Nußloch Baden Walterstr.31/1. 
Dlabal Heinz Staatsw., Rechte H. Kassel Preußen Mathildenstr. 5. 
Dobbelstein Alinita Med. R. Dortmund » Biedermeierstr. 10/1. Dobbelstein Rolf Phi!. Dortmund 
" 
Barerstr.3/0r. Dobriner Konrad Med. R. Elberfeld 
" 
Arcisstr. 32/0. Döderlein Wilhelm Phi!. R. München Bayern Kaiserstr. 39/2 1. 
Doehlemann Ernst Phi!. H. München 
" 
Tengstr. 18/3. Döhler Gerd Rechte H. Niederbronn Preußen Amalienstr.69/2m. Döring Hans Werner Phi!. R. Hamburg Hamburg Nikolaistr. 9/0. Dörken Erna ~~t R. Haspe Preußen Häberlstr. 3/3 r. Dörken Hildegard R. Altena 
" 
Ainmillerstr. 36/2. Dörmer Karl Edmund Phi!. O. Hamburg Hamburg Gabelsbergerstr. 28/0 r. Dörrhöfer Walter Phil., Theol. H. Mainz Hessen Germaniastr. 5/0. Döttl Max Phi!. O. Freyung Bayern Jugendstr. 14/3. Dövenspeck Marianne Rechte H. Kray Preußen Lerchenfeldstr. 19/0 r. Dokolf Wladimir Med. Pirdoz Bulgarien Häberlstr. 19/2. Dollfus Werner Phi!. H. Chemnitz Sachsen Türkenstr. 27/4. Dollmann Eugen Phi!. H. Regensburg Bayern Kaulbachstr. 96/1. Dolmowa Teodora Zahnhei!k. Soheremetja-'firnowo Bulgarien Walterstr. 17/3 m. Dolz Erich Tierheilk. R. Jüterbog Preußen Christophstr. 12, I. A. Domler UIrich Theol. H. Laugna Bayern Georgianum. Donath Helmut Staatsw. O. Riga Lettland Amalienstr. 11 a/l r. Dondorfer Georg Theol. H. Amberg Bayern Königinstr. 77/3. Donhauser Michael Rechte, Staatsw. H. Hahnbach 
" . 
Schwindstr. 18/I1 r. Donsusolf Kresto Zahnheilk. Nikopol Bulgarien Pestalozzistr. 25/31. Dorfmüller Walter Phil. R. Augsburg Bayern Herzog Rudolfstr. 24/3. Dorn Alfons Rechte, Staats\v. H. Werneck 
" 
Adalbertstr. 28/2 r. Dorn Arno Phi!. H. Zschörchergen Preußen Arcisstr. 23/0. Dorner August Phi!. H. Nürnberg Bayern Unteranger 16/3. Dorner Ida Phi!. H. Treuchtlingen !, Augustenstr. 33/1. Dornheim J ohannes Tierheilk. O. Apolda Thüringen Radlsteg 1/4 r. Dorrer Eugen Phi!. R. Ludwigshafen Württemberg Tengstr. 27/0 r. Dorsch Moritz Med. H. Donauwörth Bayern Wittelsbacherstr. 14/2. Dorschel Edgar . Rechte, Staatsw H • Offingen Württemberg Gentzstr. 3/3. Dosself Alexander Nikololf Pharm. Sophia Bulgarien Georgenstr. ll0/3r. Dostier J osef Zahnheilk. H. Regensburg Bayern Hans Sachsstr. 14/1. Dotschofl' Slati Med. Schumen Bulgarien Bayerstr. 53 a. Dourdumas Georg Med. Korinth Griechenland Rothmundstr. 3/01. 
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D. Draf Otto Phil.,Staatsw. H. Hillesheim Preußen Hohenzollernstr. 39/2. Dramoff Theodor Med. Balchik Bulgarien Echingerstr. 10/1. 
Drechsler Paul Phil. O. Neunburg v. W. Bayern Reitmorstr. 25/31. 
Dreifus Julius Staatsw. R. Ichenhausen 
" 
Wagmüllerstr. 19/2. 
Dreising Joachim Rechte H. Frankfurt a/O. Preußen Paradiesstr.3d/2. 
Drescher J osef Rechte H. Saulgau Württemberg Hohenzollernstr. 65/2 r. 
Drescher Walter Rechte H. WiUstock Preußen Türkenstr. 54/0. 
Dtesel J ohannes Rechte O. Zwischenahn Oidenburg Innere Wienerstr.42/4 r. 
Dresler Adolf Phi!. H. Kiel Bayern Barerstr. 32/2. 
Dressel J oachim Rechte O. Sonneberg Thüringen Lamontstr. 30. 
Dressel Josephine Phil. H. München Bayern Wolfratshauserstr.18,'O. 
Dreßler Ernst Staatsw. R. Würzburg 
" 
Leopoldstr. 55/3. 
Dreßler Walter Phil. O. Cunewalde Sachsen Allach 8a. 
Drexel Heinrich Pharm. Cham Bayern Barerstr. 39/S. 
Drexelius Wilhelm Rechte O. Altona Hamburg ScheUingstr. 124/4. 
Drexler Karl Rechte, Stuatsw. R. Simbach am Inn Bayern Georgenstr. 30/0. 
Dreyfuß Karl Med. H. Bergzabern 
" 
Häberlstr. 4/21. 
Dreyfuss Paul Phil. R. Elberfeld Preußen Karlstr. 65/3. 
Dreykorn Heinrich Rechte, Stalltsw. H. Weimar Thüringen Ungererstr.66. 
Drieß Kurt Rechte H. Bergzabern Bayern Schellingstr. 44. 
Droese Siegfried Rechte, Staatsw H. Stettin Preußen Heßstr. 80/4. 
Drube Herbert Phil. R. Magdeburg 
" 
Römerstr. 28/0 I. 
Drumm Ernst Rechte H. Rosenheim Bayern Wilhelmstr. 11/3. 
Drygalski Ilse von Phi!. Königsberg Preußen Öttingenstr. 54/4. 
Dschong Khwui Phi!. Shanghai China Franz Josefstr. 9/0 I. 
Dudenbj:lffer Otto Rechte, Stuntsw. H. Speyer Bayern Augustenstr. 92/21. 
Dück Cornelia P4il. Innsbruck 
" 
Von der Tannstr.20,'2. 
Dün Hermann Phi!. H. Heidelberg 
" 
Maximilianstr. 19a/0 I. 
Dümmler Hans Phil. R. Mülhausen 
" 
Landwehrstr. 54/41. 
Dünnwald Wolfgang Med. O. Dresden Preußen Kunigundenstr.46. 
Dünwald Heinrich Phi!. H. Müncben-Glndbach 
" 
GlÜckstr. 19/1. 
Dürr Bernhard Rechte O. Gleiwitz Bayern Fürstenstr. 11/2. 
Dürrast Eva Phi!. R. Fraustadt Preußen Luisenstr. 57/1 I. 
Duff Patrick William Rechte Cambridge England Malsenstr. 53/0. 
Duisberg Herwarth Phi!. R. Barmen Preußen Ungererstr. 64/2 r. 
Dumann Ulrich Rechte R. Ludwigslust Meckb.-Schw. Arcisstr. 51/3 r. 
Dumberger Leonhard Med. H. Buchdorf Bayern Rumfordstr. 30/41. 
Dummer Kurt Staatsw. R. Leipzig 
" 
Häberlstr. 3/2 r. 
Dumont Alice Rechte, Staatsw. R. Raunen Preußen Lucile Grahnstr. 46il. 
Duncker Liselotte Phi!. Glatz 
" 
Dall' Armistr. 2. 
Dunckern Anton Rechte O. München Bayern Drächslstr. 4/2. 
Durach Franz Xaver Theol. H. Böser-Scheidegg 
" 
Königinstr. 77. 
Durowa Stoika Zahnheilk. Peschtera Bulgarien Lindwurmstr.159a/31. 
Durst Hermann Phil. H. Hartmannsweiler Württemberg Hohenzollernstr.72/21. 
Dußler Georg Phil. O. Augsburg Bayern Fürstenfeldbruck, 
Fürstenfeldstr. 14. 
Du Toit Franz Stefan Med. Paarl Brit. Süd afrika Georgenstr. 21/0. , 
van Dyck Hans Phi!. R. Oberhausen Preußen Dachauerstr. 64/3. 
Dyckerhoff Hanns Phi!. R. Köln 
" 
Maximilianstr. 1/1. 
Dyckerhoff Robert Rechte H. Aurich 
" 
Fürstenfelderstr. 9/3. 
E. Ebel Hans Phi!. H. Wetzlar " Theresienstr. 66/2 r. Ebeling Bertold Med. H. Soran N.t. 
" 
Blütenstr. 14/2 r. 
Ebenroth Hellmuth Rechte H. Leipzig 
" 
Rumfordstr. 48/21. 
Eberhard Fritz Staatsw. O. \Vforms Hessen Türkenstr. 55/1 r. 
Eberhard Otto Rechte, Staatsw. H. \X'innweiler Bayern Agnesstr. 45/0. 
Eberhardt Waldemar Rechte O. Frankfurt a. M. Preußen Landwehrstr. 39. 
Eberle Kar! Rechte St. Gallen Schweiz Schellingstr. 12/11. 
Eberle Reinhold Stantsw" Rechte H. Maxglan D.-Österreich Nymphenburgerstr.185/2. 
Eberlein Walter Staatsw. O. Erfurt Preußen Hirtenstr. 9/2. 
Ebersberger Fritz Med. O. München Bayern Reitbergerstr. 2/3. 
Eberspächer Richard Rechte, Staatsw. O. Eßlingen a. N. Württemberg Dachau, Kurfürst Karl 
Theodorstr.2c. 
Ebert Erich Staatsw. O. Borlas Sachsen Theresienstr. 5/1. 
Ebert Ferdinand Rechte H. Montabaur Preußen Leopoldstr. 79/2 r. 
Ebert Walter Rechte R. Teterow Meckb.-Schw. Donnersbergerstr. 911/4 r. 
Eberth J ohann Rechte O. München Bayern Zeppelinstr.57/31. 
Ebner Adalbert Forstw. R. München 
" 
Ismaningerstr. 122/3 r. 
Ebner Josef Theol. H. Pan kofen 
" 
Königinstr.77/1. 
Ebner Josef Rechte H. Riedenburg 
" 
Kapuzinerstr. 22/1. 
Ebner Marianne Phi!. O. München 
" 
Oberföhringerstr. 15. 
Eck Gerhart Rechte H. Ochsensaal Preußen Zentnerstr. 24/0 I~ 
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E. Eckardt Eberhard Phil. OEr. Dresden Bayern Jakob Klarstr. 3/3. Eckardt Fritz Med. R. Plauen Sachsen Holzstr. 6/3. 
Eckardt Hermann Phil. H. Egenbausen Bayern Luisenstr. 62/2 r. 
Eckart Paul Rechte H. Viechtach 
" 
Agnes Bernauerplatz 2/1. 
Eckel Alois Rechte O. Mannheim Baden Amalienstr. 73/2. 
Ecker Maria Phil. R. München·Gladbach Preußen Martiusstr. 3/0 r. 
Eckerle Eritz Med. H. München 
" 
Bürkleinstr. 7/2. 
Eckerle Günter Rechte, Stnntsw. H. Freiburg Baden Theresienstr.28/21. 
Eckert Friedrich Med. R. Augsburg Bayern Blumenstr. 53a/2 r. 
Eckert J osef Rechte H. München 
" 
Dachauerstr. 36/21. 
Eckert Ludwig Rechte, Phil. H. Nürnberg 
" 
Kurfürstenstr. 18/1 r. 
Eckert Otto Tierheilk. R. Urach Baden Nordendstr. 17/2. 
Eckhardt Albert Theo!. H. Ginsweiler Bayern Ludwigstr. 19. 
Eckhard Friedrich Phi!. R. Sterkrade Preußen öttingenstr. 29/1 m. 
ECkinger Karl Phi!. Dornachbrugg Schweiz Georgenstr. 46/1. 
Edel Fritz Med. H. Weißenhorn Bayern Schillerstr. 39/1 r. 
Edel Manfred Rechte H. Marktleugast » Amalienstr. 12/0. 
Edelmann Luise Med. R. Landshut 
" 
Kolbergerstr. 21/2. 
Eder Eberhard :Rechte H. München 
" 
So11n, Waldstr. 9. 
Eder Eugen Phil. H. Neunburg v. W. 
" 
Rauchstr. 6/2. 
Eder Hugo Rechte, Staatsw. H. Hochreuth 
" 
St. Annaplatz 6/2r. 
Edlinger Josef v. Rechte H. Kronach 
" 
Wilhelmstr. 5/2. 
Effkemann Georg Phil. R. Horde! Preußen U ngererstr. 76/2 r. 
Ege Anton Rechte, Staatsw. R. Mittelstetten Bayern Theresienstr. 44/41. 
Egenter Richard Theol. H. U1m » Hirschgartenallee 5. 
Egert Paul Phi!. R. Elberfeld Preußen Agnesstr.44/0m. 
Egetmeyer Luise Phi!. O. Mannheim Baden Mathi!denstr.3/0 H. E. 
Egger Alois Staatsw. H. Hörlkofen Bayern Pasing,Wörnzhoferstr.3/2. 
Egger Richard Theol., Phi!. H. Albachten Preußen Auenstr. 66/3 r. . 
Eggert Werner Med. H. Demmin 
" 
Westermühlstr. li>/3r. 
Egle Herbert Zahnheilk. H. Regensburg Bayern Waltherstr.20/2. 
Eglolfstein Peter Paul Freiherr Rechte H. Berlin Oldenburg Kaulbachstr. 11/0 G.G. 
von und zu 
Eheberg Fritz Rechte O. München Bayern Kazmairstr. 21/0. 
Ehlers Wolfram Rechte H. Goldberg Meckb.-Schw. Kaiserstr.37/2. 
Ehlert Bruno Rechte, Staatsw. H. Gerdauen Preußen Herzog Rudolfstr. 45/1 r. 
Ehrenklau Friedrich Rechte Alsfeld Hessen Königinstr. 47/2 I. 
Ehrenreich Alois Phi!. O. Kaisheim Bayern· Adelheidstr. 6/0. 
Ehrenspeck EmU Rechte, Staatsw. H. Kusel 
" 
lsabellastr. 2/0r. 
Ehrlich Sara Med. H. Rzeszo,v Polen Häberlstr. 12/3. 
Ehrlicher Friedrich Phi!. H. Uffenheim Bayern Giselastr. 31/3 r. 
Ehrmeier Albert Phil. H. München 
" 
Kapuzinerstr. 7/3 Rg. 
Ehrnspel1er Max Rechte H. Memmingen 
" 
Amalienstr. 69/2. 
Eibeler ans Phi!. O. Landshut 
" 
PlatzlS. 
Eibl Josef Rechte, Stantsw. H. Langquaid 
" 
Holzhof 8/3. 
Eichenberg Hans Erich Med. H. Kiel Preußen St. Paulstr. 10/41. 
Eichhorn Bernhard Phil. H. Schortewitz Anhalt Kaiserstr. 34/2. 
Eichhorn Hans Rechte H. München Bayern Ottingenstr. 30/2 r. 
Eichhorn Kar! Med. O. Feuchtwangen 
" 
Bayerstr. 89/41. Eichhorn Lizzi Med. O. Probstzella Thüringen Lindwurmstr. 91/1 m. 
Eichler Armin, Dr. phi!. Phi!. H. Todtnau Baden Viktoriastr. 11/0. Eichler Hans Phi!. R. Ehrenbreitstein Preußen Ainmillerstr. 22/1. Eichmüller Theodor Rechte H. Amberg Bayern Hirtenstr. 11/2. Eicke Joachim von Phi!. R. Jawicz Preußen Kaulbachstr. 71.11. Eicken Frithjof Med. R. Wilhelmshaven 
" 
Müllerstr. 56/2 r. Eickholf Karl Rechte H. Senden » Tattenbachstr. 16/2. Eigner Ludwig Rechte O. Bamberg Bayern Trudringerstr.47/1. Eilers Johannes Phi!. H. Weimar Thüringen Orlandostr. 1/2. EUert Wilhelm Phil. H. Herne Preußen Landwehrstr. 42/1. Eimer Richard Rechte H. Ludwigshafen Bayern Amalienstr. 14/2. Einberger Friedrich Phi!., Rechte H. München 
» Baaderplatz 2/0. Einem Herbert von Phi!. H. Saarburg Preußen Rambergstr. 5/0 I. Einfeldt Walther Forstw. R. Barnin Meckb.·Schw. Jägerstr. 11/0. Einicher Emma Phi!. Zürich Schweiz EmU Riedelstr. 16/2. 
Eiseie Alfred Rechte, Staatsw. H. Sigmaringen Preußen Heßstr. 52/2. Eiseie Zäzilie Phi!. O. Wieblingen Baden Giselastr. 26/3. Eisemann Ernst Rechte, Stantsw. H. Saarburg Bayern Amortstr. 2/1 I. Eisenbarth Hans Med. H. Kaiserslautern 
» Siegesstr. 1/2. Eisenmann Irmgard Phi!. R. Kassel Preußen Bismarckstr.2/2. Eisenstädt Fritz Rechte H. Berlin 
" 
Wilhelmstr.3/0r. Eisfelder J osef Rechte H. Bayreuth Bayern Rindermarkt 2/3. 
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E. Eisgruber Elisabeth Phil. R. Loitersdorf Bayern Schellingstr. 52/3 I. Eitler Hans Rechte, Staatsw. H. Hof 
.. " 
Prinzregenten pI. 16/4. 
EI Atawi Morsi Ahmed Med. Port Said Agypten Thalkirchnerstr. 72/2 I. 
EI Kelisch Mohamed Scbukry Med. Taront 
" 
Grimmstr.l/3. 
EI Koraschy Bakr Med. Zagazig 
" 
Agnesstr. 16/3. 
Elhardt Georg Rechte H. Kempten Bayern Pettenkoferstr. 42/1. 
Elias Fritz Med. R. Senftenberg Preußen Goethestr. 28/2. 
Elkan-Sutro Eleonore Med. R. München-Gladbnch 
" 
Bavariaring 15/1 r. 
Elkolf Peter Med. Jambol Bulgarien Faul Heysestr. 26/2 I. III. A. 
Ellenbeck Thea Med. R. Hilden Preußen Kaulbachstr. 93/3. 
Ellenrieder Kar! Staatsw. H. Immeistetten Bayern Geibeistr. 4/0. 
Eller J ohann Phi!. H. Straubing 
" 
Ickstattstr. 4/3 1. 
Eller Wilhelm Theol. H. Regen 
" 
Ickstattstr. 4/3 1. 
Elling Georg Theol. H. Wettzell 
" 
Königinstr. 77. 
Ellinghaus Walter Phi!. R. Düsseldorf Preußen Blütenstr. 4/3 r. 
Elmenau Johannes von Rechte H. München Bayern Heilmannstr. 29/0. 
EIsberg Emmy . Rechte R. Geestemünde Preußen Knöbeistr. 16/1. 
Elsen Alois Phi!. O. München Bayern Innere Wienerstr. 7/2. 
Elsen August Staatsw. O. München 
" 
Innere Wiener,str.7/2. 
Elsen Franz Tierhei!k. O. München 
" 
Innere Wienerstr. 7/2. 
Elsingh orst J osefa Pharm. Bocholt Preußen Barerstr. 20/2. 
Elsner Wolfgang Rechte R. Berlin 
" 
Galeriestr.35a/l. 
Embirikos Nikolaus Phi!. Andros Griechenland Amalienstr. 25/2 I. 
Emer Alfons Rechte H. Ellwangen Württemberg Galeriestr. 17/0 r. 
Emer Kurt Phi!. O. Sonneberg Bayern Heßstr. 37/2 r. 
Emert Paula ' Rechte, Staatsw. O. Idar Oldenburg Ottostr 3b/3. 
Emhardt Kar! Heinrich Rechte R. München Bayern Haydnstr. 1/2. 
Emmesberger J ohann Rechte, Phi]. H. Pocking 
" 
Karlstr. 53/4. 
Emmig Paul Phi!. R. Trier Preußen Zieblandstr.20/1. 
Emter Anton Phi!. R. Haigerloch 
" 
Perhamerstr. I/I. 
Enders Eugen Phi!. H. München Bayern Häberlstr. 17/4 r. 
Endraß Heinrich Phi!. H. Großkemnat 
" 
Biedersteinerstr. 29/3. 
Endrejat Erich Tierheilk. O. Bludischken Preußen Blütenstr. 5/0 r. 
Endres Günter Phi!. R. Mannheim Baden Theresienstr. 82/1. 
Endres Hans Phi!. H. Neuburg Bayern Görresstr. 48/2 m. 
Endres Maria Phi!. Sternberg 
" 
Romanstr. 12. 
Endter Ludwig Rechte H. Arbing 
" 
Loristr. 6/1 G.G. 
Engel Alfred Rechte R. Stuttgart Württemberg Preysingplatz 1 b/2. 
Engel Gerhard Rechte O. Bad Salzuflen Lippe-Detm. Königinstr. 39/2. 
Engel Karoline Med. H. München Bayern Max Weberplatz 10/4. 
Engel Ludwig Rechte R. Darmstadt Hessen Schellingstr. 110/2. 
Engel Rudolf Med. H. Bonn Preußen Maximilianstr. 21/3. 
Engelen Hildegard Phi!. R. eleve 
" 
Elisabethstr. 14/1. 
Engelhard Max Phi!. R. Frankfurt a/M.' 
" 
Schommerstr. 18a/2. 
Engelhardt Eberhard Rechte, Staatsw. R. Nürnberg Bayern Türkenstr. 97/1 r. 
Engelhardt Werner Med. H. Regensburg 
" 
Adelheidstr. 14/3 I. 
Engels Anna Phi!. R. Düsseldorf Preußen Augustenstr. 33/3. 
Engels Margarete Phil. H. München Bayern Wittelsbacherstr.7/21. 
Engl Magdalena Phi!. Regensburg 
" 
Giselastr. 26/2. 
Englbrecht Richard Med. H. Thonhausen 
" 
Obermenzing, Betzerstr.69. 
Engler Klara Phi!. R. Lörrach Baden Isabellastr. 25/3. 
Englert Alfons Tierheilk. H. Dillingen Bayern Fürstenstr. 18/2. 
Englert Ludwig Phi!. H. München 
" 
Sternstr. 3/2. 
Englert Oskar Rechte H. Würzburg 
" 
HerzogRudolfstr.24/11. 
Englhardt Georg Theol. H. München 
" 
Beurlaubt. 
Englmann Wilhelm Theol. H. München 
" 
Georgianum. 
Ennet Friedrich Wilhelm Med. H. Glowno Preußen Kochstr.8/2. 
Epantschin Wladimir Med. Petersburg Rußland Goethestr. 37/1 r. 
Eppig Theo Rechte R. München Bayern Wilhelmstr. 17/1. 
Eppinger Gotthilf Tierheilk. R. Jalfa Württemberg Gabrielenstr. 1/1. 
Epting Karl Phi!. H. Odumase 
" 
Prinzenstr. 13/1. 
Erb Eleonore Med. H. Würzburg Bayern Luisenstr.45/2r. 
Erbe Günther Forstw. H. Flatow i.Westpr. Preußen Amalienstr. 7/0 r. 
Erbelding Plus Rechte H. Otterbach Bayern Königinstr. 63/2. 
Erbelding Wilhelm Staatsw. H. Otterbach 
" 
Königinstr. 63/1. 
Erdelmann Hans Pharm. H. Barmen Preußen Türkenstr. 50/1 r. 
Erdt Werner Phi!. O. Schmalkalden 
" 
Schwanthalerstr. 24/2. 
Erbard Otto Phi!. H. Hohenaltheim Bayern Königinstr. 43/1. 
Erbardt Walter Phi!. R. Rom 
" 
Schellingstr. 59/4. 
Erhart Fritz Rechte R. Hamm Preußen Möhlstr. 37/2. 
Erlacher Rosa Dr. Med. R. Nürnberg Bayern Kaiserplatz 10/21. 
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Geburtsort Btaats- Wohnung Name Studium angehörigkeit E Erlenbach Michael Phil. R. Nürnberg Bayern Herzog Rudolfstr. 5/1. 
• Erlenmeyer Ferdinand Phil. O . München 
" 
Pasing. PeterVischerstr.18/1. 
Erler Fritz Phil. O. Erfurt Preußen Gabelsbergerstr. 53/1. 
Ermann Fritz Phil. R. Stettin 
" 
Tengstr. 20/4. 
Ermer Siegfried Staatsw. H. München Bayern Schwanthalcrstr. 721l G.H. 
Ernst Alban Phil. H. Donauwörth 
" 
Jägerstr. 82 Rg. 
Ernst J oachim Phil. Berlin Schweiz Joseflnenstr.29. 
Ernst J ohann Rechte H. Hirschhofen Bayern Königsdorferstr. 10/3 r. 
Ernst Kurt Med. R. Ems Preußen Haydnstr. 6/0. 
Ernst Leo Rechte H. Ingolstadt Bayern Widenmayerstr. 5/3 r. 
Ernst Max Phil. O. München 
" 
Baaderstr. 30/1. 
Ernst Richard Rechte H. Godramstein 
" 
Bruderstr. 3/2 r. 
Erras Albert Med. H. Afflng 
" 
Pettenkoferstr. 10/2. 
Erras Alois Zahnheilk. H. Amberg 
" 
Lindwurmstr. 131/1. 
Ertel Ludwig Phil. O. Rastatt Baden Nymphenburgerstr.31/2. 
Ertl Franz Staatsw. O. München 
" 
Sendlingerstr. 79/0. 
Erd Johann Phil. H. Kay 
" 
Kapuzinerstr. 38. 
Eschbach Heinrich Staatsw. R. Püttlingen Preußen Arcisstr. 52/0. 
Escher Wilhelm Theol. H. Lölfelsend 
" 
Baaderstr.49/1. 
Escherich Georg Phi!. R. Straßburg 
" 
Prinzenstr. 26/0. 
Erer Liselotte Med. O. Mühlheim aiR. 
" 
SChneckenburgerstr.44/1. 
Essen Ludwig von Staatsw. O. Krefeld Preußen Leopoldstr. 72/1. 
Essen Werner Phil. H. Günthersdorf 
" 
Ainmillerstr.22/31.G.G. 
Esser Hermann Rechte, Staatsw. H. Markneukirchen 
" 
Adalbertstr. 48/1 r. 
Esser Willy Rechte R. Köln 
" 
Neureutherstr.3/1. 
Essig Karl Tierheilk. H. Niedermoschel Bayern Kurfürstenstr. 4/3. 
Eßlinger Ernst Phil. R. Schorndorf Württemberg Schraudolphstr. 18/3 r. Eßlinger Fritz Staatsw. R. Heilbronn a/N. 
" 
Schönfeldstr. 6/0 r. Esterer Arnulf Phil. R. Tsingtau Bayern Ainmillerstr. 11/1. Euler Erich Phil. O. Öckinghausen Preußen Zieblandstr. 2/3. Evelbauer Karl Med.' H. Niederschlema Sachsen Türli:enstr. 20/3 r. Evert Adolf Med. H. Minden Preußen HerzogHeinrichstr.37/3r. Ewen Erna Phil. R. Dillingen/Saar 
" 
Haimhauserstr. 12/21. Ewers Gudrun Pharm. Leigzig Lübeck Augustenstr. 9/2. Ey-Steinecke Erhard Phil. H. Könjgsberg i. Pr. Preußen Elisabethstr. 14/4. Eyb Manfred Freiherr von Phil. H. München Bayern Amalienstr. 77/1 r. Eyermann Erich Rechte R. Nürnberg 
" 
Schraudolphstr. 5/3. Eyermann Theodor Rechte R. Selb 
" 
Hiltensbergerstr. 2/4. Eyferth Ruth Phil. H. W olfenbüttel Braunschweig Helmtrudenstr. 5/2. F. Fackler Maximilian Rechte, Staatsw. H. Waldkirch Bayern Maximilianeum. Fackler Paul Theol. H. Lamerdingen 
" 
Ludwigstr. 19. Fadly Mohamed Med. Kairo Aegypten Pestalozzistr. 50/2 r. G.R. Fäßler Wilhelm Tierheilh. R. Gmünd Württemberg Amalienstr. 99/31. Fäustle Hugo Med. H. Buchloe Bayern EmU Riedelstr. 16/1 r. Fäustle Kar! Rechte H. Gunzenheim 
" 
Tal 28/3. Fahr Eduard Staatsw. H. Pirmasens 
" 
Knöbelstr. 16/3. Fahrmbacher Georg Staatsw. H. Landshut 
" 
Dietlindenstr. 30. Fahsel Karl Med. R. München 
" 
Sendlingertorplatz 1/2. Falk Emil Phil. O. Fürth 
" 
Türkenstr. 45/2. Faklenhahn Irmgard Phil. R. Milowiec Preußen Siegfriedstr. 10/31. Falkenhausen Friedrich Frhr . Phi!. H • Lübben 
" 
Rambergstr. 4/3. 
von 
Falkenstein Adam Phil. H. Planegg Bayern Oberanger 14/2. Falz Gertraud Med. O. Idar Oldenburg Goethestr. 49/1. Farwick HiIdegard Med. R. Bocholt Preußen Goethestr.47/2. Fasbinder Horst Rechte O. Oschweningken 
" 
Ainmillerstr. 40. Fasching Hans Med. R. Dillingen Bayern Marsstr. 23/3. Fasching Herta Phil. R. Augsburg 
" 
Kaulbachstr.77/2. Fasold Hugo Med. München 
" 
Puchheim 75. Faßbender Karl Rech te, S taatsw. H. Neustadt a/H. 
" 
Skellstr. 8/2 r. Faßhauer Alfred Rechte H. Hannover Preußen Türkenstr. 95/2. Faß rain er Siegfried Med. H. Simbach a/Inn Bayern Frühlingstr. 24/1. Fauldrath Rudolf Phil. R. Darmstadt Hessen Zieblandstr. 34/2 r. Fauner Klemens Rechte, Staatsw. H. Weiden Bayern Jako b Klarstr.ll /2 G.G. Fe Kun-nien Med. Schanghai China Landwehrstr. 71/2 r. Feder Heinrich Phil. R. Augsburg Bayern Ainmillerstf.34/1. Feder Herbert Rechte O. Oppeln Preußen Burgstr. 9/3. Fegelein Hermann Staatsw. O. Ansbach Bayern Max lI-Kaserne, Pl.-B. Fehlhaber Egon Med. R. Heilbronn Preußen Hermann Liriggstr.3/2. Fehlig Rudolf Phil. R. Bad Harz burg Braunschweig Schellingstr. 135/3. Fehn Hans Phi!. R. Nürnberg Bayern Kaiserstr.37/2. 
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:flehr Benedikt Staatsw. Widnau 
" 
Hohenzollernstr. 150/0r. Fehr Otto Phi!. H. Lahr Baden Kurfürstenstr. 18/4. 
Fehsenfeid Elfriede Phi!. O. Northeim Preußen Weißenburgerpiatz 1/2. 
Feigenheimer Erwin Med. O. Bocknang Württemberg Goethestr. 11/31. 
Fei! Johann Med. O. München Bayern Trappentreustr. 29/2 r. 
Fei! Nikolau& Med. H. Straß b/Teisendorf 
" 
Landwehrstr. 51/3. 
Feineis Hans Rechte, Staatsw. H. Speyer 
" 
Blutenburgstr. 40/1 r. 
Feist Lore Phi!. O. Elberfeld Preußen Türkenstr. 106/3. 
Feldheim Walter Staatsw. H. München Bayern Kochstr. 16/3 1. 
Feidl Karl Rechte H. Amberg 
" 
Nymphenburgerstr. 179/1 r. 
Feldl Karl Phil. H. Regensburg 
" 
Kirchenstr. 52/4. 
Feldmann Paul Phil. R. Pforzheim Baden Holbeinstr. 5il. 
Feldner Heinrich Phil., Med. R. Augsburg Bayern Dachauerstr. 96. 
Feldweg Theodor Med. Neu Bevershof Lettland Falkenstr. 15 b/2 • 
. Fell Jakob Phil. H. Kollweiler Bayern Manhardtstr. 10/1. 
Fellenberger Rudolf Phil. O. Frankenthai 
" 
Adalbertstr. 14/2 r. 
FeIlerer Hermann Phil. H. Moosburg 
" 
Georgenstr. 4/2. 
FeIlerer Johann Phil., Theol. H. Freising 
" 
Hiltensbergerstr. 8/3 r. 
Felsenthai Wilhelm Med. R. Mannheim Baden Herzog Heinrichstr. 24/21. 
Fendrich Walter Rechte H. Ludwigshafen Bayern Türkenstr. 55/1. 
Feneberg Hermann Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Augustenstr. 48/0. 
Feneberg Philomena Phil. R. Aichach 
" 
Kaulbachstr. 80/2 M. 
Fent Edmund Med. O. Emmishofen 
" 
Westermühistr. 10/3 r. 
Ferara Johannes Phil. Maikammer 
" 
Feldmoching· Lerchenau. 
Ferber Theodor Rechte H. Oberkai! Preußen KarIstr.25a/1. 
Ferckel Jakob Rechte H. Bad Dürkheim Bayern Adalbertstr.28/2r. 
Ferner Othmar Rechte, Phil. O. Irdning D.·österreich Thorwaldsenstr. 9/1. 
Ferstl Alfred Med. O. Landsberg alL. Bayern Orlfstr. 13(2 r. 
Ferstl Anton Phi!. H. Ottobeuren 
" 
Milchstr. 27/1 r. 
Fest Otto Phi!. O. Radolfzell Thüringen AinmilIerstr. 11/31. 
Fettback Richard Rechte R. Lübeck Lübeck Türkenstr. 19(3 r. 
Fetzer Lorenz Staatsw. O. Westerstetten Württemberg Marsstr. 8/01. 
Feuchtinger Maria Phil. O. Regensburg Bayern Hohenzollernstr.l0/2I. 
Feury auf Hilling Otto Frh. von Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Georgenstr. 2. 
Fick Andreas Rechte H. Bayer. EIsenstein 
" 
Liebigstr. 35/3. 
Fickermann Franz Phi!. H. Wer! Preußen Kurfürstenstr.35/1. 
Fiedler Irene Phil. R. Leipzig.Gohlis Sachsen Öttingenstr. 4/2 r. 
Fiedler Wilhelm Phi!. H. Stadt stein ach Bayern Königinstr. 63. 
Fießler Kurt Rechte R. Lüben Preußen Schellingstr. 69/1. 
Figge Elisabeth Phi!. Altenhunden 
" 
Königinstr. 43/31. 
Fikentscher Richard Med. H. Augsburg Bayern Ottostr. 3/2 r. 
Fi!chner Alexander Phi!., Med. H. Straubing 
" 
Dachauerstr. 96. 
Filtso Marie Phi!. Totzenhof Griechenland Ohmstr. 8(1. 
Fink Erik Phil. R. München D.·österreich Franz J osefstr. 36/4. 
Fink Heinrich Forstw. H. Nürnberg Bayern Heßstr. 40/3. 
Fink Hermann Rechte H. Westheim 
" 
Mi!chstr. 2/31. 
Fink Konrad Phi!. H. München 
" 
Nymphenburgerstr. 73/3. 
Fink Ludwig Phi!. H. Irsengund 
" 
Beurlaubt. 
Fink Monika Med. H. Essen Preußen Paul Heysestr. 25/11. 
Finkeischerer Herbert Phi!. H. München Bayern Arcostr.3/3. 
Finkler Hans Med. O. Bochum Preußen Nußbaumstr.30/2 GH. 
Finsch Helmut Pharm. H. Hohenmölsen 
" 
Dachauerstr. 22/31. 
Finsterwalder Kar! Phi!. H. Rosenheim Bayern Amalienstr. 99/21. 
Firsching Wilhelm Staatsw. H. Amberg 
" 
Königinstr. 63/1. 
Fisch Elisabeth Phi!. Hamm Preußen Reitmorstr. 49/3. 
Fischer Alfred Tlerheilk., Med. Warschau Polen Adalbertstr. 5/2. 
Fischer Anton Phi!. H. München Bayern Reindistr. 12/0. 
Fischer Artur Zahnhei!k. O. Cassel Preußen Bavariaring 31/1 r. 
Fischer Cölestin Rechte, Staatsw. H. Brugger Bayern Augsburg E 205 b. 
Fischer Elisabeth Med. Basel Schweiz Herzog Heinrichstr. 23/0. 
Fischer Ernst Phi!. H. München Bayern Ismaningerstr. 102/3 r. 
Fischer Ewald Rechte, Phi!. R. Frankfurt alM. Sachsen Gedonstr. 10/2 r. 
Fischer Ferdinand Theol., Phil. H. Düsseldorf Preußen Agnesstr.64(2. 
Fischer Franz Staatsw. O. Iglau Bayern Amalienstr. 33/3 Rg. 
Fischer Friedrich Phi!. O. Frankfurt alM. Preußen Seidlstr.7/3. 
Fischer Friedrich Wilhelm Phil. R. Malchin Meckb.·Schw. Friedrichstr. 30/3. 
Fischer Fritz Med. H. Heidelberg Baden Neureutherstr. 16/0 r. 
Fischer Georg Phi!. H. Großbärnbach Bayern Ho)1enzollernstr. 54/3. 
Fischer Gerhard Rechte, Phi!. R. Dill Preußen Georgenstr. 123/2. 
Fischer Günther Forstw. H. Braunschweig Braunschweig Von der Tannstr.7/0. 
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F. Fischer Gustav August Med. H. Kiel Preußen Ringseisstr. 1/3. Fischer Hans Rechte, Staatsw. H. Dinkelscherben Bayern Tengstr. 24/1 GG. 
Fischer Hans Phil. O. Hof 
" 
Gollierstr. 5/1. 
Fischer Hans Rechte, Staatsw. H. Possenhofen 
" 
Gollierstr. 48/4. 
Fischer Hans Med. O. Tübingen Württemberg Zeppelinstr. 75/21. 
Fischer Hans Forstw. H. Zusmarshausen Bayern Wörthstr. 31/2 r. 
Fischer Hansgeorg Med. H. Darmstadt Hessen Walterstr.22/3. 
Fischer Herbert Rechte H. Rostoc1>: Meckb.-Schw. Aldringenstr. 13/4. 
Fischer johann Phil. H. Häder Bayern Ludwigstr. 19. 
Fische:- johaml Med. R. München 
" 
Weißenburgerstr. 13/0. 
Fischer j osef Rechte H. Peissenberg 
" 
Hohenzollernstf. 29/1 f. G.O. 
Fischer Irmgard Phil. O. Darmstadt Hessen Königinstr. 83/3. 
Fischer Irmgard Med. H. München Bayern SoHn, Albrecht Dürer· 
straße 1. 
Fischer Karl Zahnheilk. R. Hutthurm 
" 
Amalienstr. 9/01. 
Fischer Karl Rechte H. Neustettin Preußen Hohenzollernstr 114/11. 
Fischer Kar! Staatsw. H. Schweinfurt Bayern Nymphenburgerstr.120/4. 
Fischer Karl Rechte, Staatsw. H. Speyer 
" 
Hübnerstr.7/1. 
Fischer Karola Zahnheilk. R. Kempten 
" 
Lindwurmstr. 129/3. 
Fischer Luise Phil. R. Augsburg 
" 
Wagmüllerstr.20/31. 
Fischer Marianne Phil. H. Würzburg 
" 
Agnes Bernauerstr.112. 
Fischer Max Phil. H. Plattling 
" 
VOlkartstr.35/4. 
Fischer Nikolaus Theol. H. Schnepfenbach 
" 
Königinstr.77. 
Fischer Otto Rechte H. München 
" 
Bauerstr. 31/11. 
Fischer Philipp Forstw. H. Beilngries 
" 
Freimann,UnterdenLlndenl1l 
Fischhuber Alois Rechte H. Niederndorf 
" 
Schraudolphstr. 29/3; 
Fitzke Artur Med. H. Friedersdorf Preußen Königinstr. 61 a/2. 
Flach Emi! Phi!. H. Ulma.D. .. Dachauerstr. 42/2r. 
Flach Kar! Phi!. H. Aschaffen burg Bayern Viktoriastr. 9/0. 
Flad Hans Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Türkenstr. 15 a/2. 
Flad Ruth Phi!. R. Karlsruhe Sachsen Kaulbachstr. 35/1 II.G.G. 
Fiasch Barbara Phi!. Retzstadt Bayern Ottingenstr. 16/0. 
Flechtner johann Staatsw. O. München 
" 
Gabelsbergerstr. 17/3. 
Fleck August Theol. H. Grombach Baden Königinstr. 75. 
Fleischer Friedrich Forstw. H. Pappenheim Bayern Maßmannstr. 1/2. 
Fleischmann Alfons Phil. O. München 
" 
Metzstr. 14/3. 
Fleischmann Axel Med. H. Naugard Preußen Goethestr. 31/11. 
Fleischmann Franz Phil. R. Pettenhofen Bayern Tegernseerlandstr. 68/2. 
Fleischmann Georg Rechte, Staatsw. H. Traunstein 
" 
Fendstr. 4/3. 
Fleischmann j osef Pharm. H. Sibratshofen 
" 
Amalienstr. 21/1 Rg. 
Fleischmann Kar! Phil. H. Bad Dürkheim 
" 
Rheinbergerstr. 5/3. 
Fleischmann Karl Tierheilk. H. Fürth 
" 
Tengstr. 12/0. 
Fleischmann Ludwig Rechte H. Freinsheim 
" 
Rheinbergerstr.5/3. 
Flemming Alfred Phil. Wohlau Preußen Kaulbachstr. 94/1. 
Flörchinger Anton Rechte, Staatsw. H. Ludwigshafen a/Rh. Bayern Agnesstr. 8/31. 
Floerke Elfriede Phi!. Haspe Preußen Kaiserstr. 35/2. 
Florschütz Werner Forstw. H. Mährenhausen Bayern Helmtrudenstr. 11/3. 
Flume Helmut Phil. H. Lünen a/Lippe Preußen Tengstr. 10/2r. 
Foag Anton Rechte H. München Bayern Erzgießereistr. 8/1 r. 
Fochtman Vinzenz Phi!. Petoskey V. St. Amerika St. Annastr. 12/2. 
Focken Margarete Med. H. Ostergroden Oldenburg Bauerstr. 10/1. 
Fodermayer josef Forstw. Ba; Ungarn Tizianstr. 9/2. 
Föckerer Fritz Phi!. O. Kötzting Bayern St. Annaplatz 1/3. 
Födransperg Alfred Phi!. H. Saalhausen 
" 
Königinstr. 10/4 I. GG. 
Förg Hans Tierheilk. O. München 
" 
Nymphenburgerstr.31/21. 
Förster Ernst Rechte O. Alsdorf Preußen Kaiserstr. 21/0 r. 
Förster Karl Rechte H. München Bayern Dietlindenstr. 1/2 1. 
Förster Leonhard Staatsw. H. Trier Preußen Prinzregentenstr. 6/3. 
Fösel Ernst Rechte H. Eltmann Bayern Steinheilstr. 1/0, 
Foltz Hermann Rechte O. Speyer 
» Ungererstr. 42/3. Forke1 Irene Phi!. R. Bad Kreuznach Preußen Mauerkircherstr.14/2 r. 
Forster Eugen Phi!. H. Kempten Bayern Beurlaubt. 
Forster Georg Pharm., Phi!. H. Regensburg » Augustenstr. 67/2 r. Forster Herbert Phil. H· Günzburg a/D. » Maximilianeum. Forster Hermann Theol. H. München » Pestalozzistr. 16/01. Forster j osef Theol. ORr. München 
" 
Ludwigstr. 19. 
Forstmann joachim Med. H. Straßburg i/E. Thüringen Müllerstr.47/2. 
Forstner j osef Phi!. H. Andermannsdorf Bayern Biedersteinerstr.27/3. 
Fournier Hubertus Staatsw. R. Berlin-Halensee Preußen Hohenstaufenstr.6/2. 
Fraas Alfred Zahnheilk. O. Wüstenselbitz Bayern Frauenplatz 6/21. 
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F. Frage Karl Phi!. O. Bremen Bremen Bruderstr. 1/3. Francke Gert Med. H. Adlershof. Preußen Knöbelstr. 9/1. 
Frank Edmund Rechte H. Karlsberg Bayern Türkenstr. 94/2 I. 
Frank Ernst Forstw. H. Weimar Thüringen Bismarckstr.7/1. 
Frank Hermann Med. O. Baden Baden Baden Rothmundstr. 5/1 I. 
Frank Hermann Phi!. Kirchheim u. T. Württemberg Schlelßhelmerstr.85/2 G.O. 
Frank Ottilie Rechte R. München Bayern Bergmannstr. 58/3. 
Frank Rudolf Med. H. Trier Preußen Karlstr. 50/1 r. 
Frank Walter Phi!. H. Fürth i. B. Bayern Äuß. Prinzregentenstr. 14/3. 
Franke Hans Rechte, Staatsw. O. Bayreuth 
" 
Königinstr. 55/1. 
Franke Wilhelm Phi!. R. München 
" 
Krumbacherstr. 8/2 I. 
Franque Wolfgang von Phi!. R. Weinberge hel Prag Preußen Römerstr. 4/2 r. 
Franz Gustav Rechte H. Braunschweig Braunschweig Schellingstr. 1/3 1. 
Fraunhofer j osef Rechte H. StöHn Bayern Deidesheimerstr. 2/1 r. 
Frei Rolf Rechte Basel Schweiz Tengstr. 24/1 G.G. 
Freihalter Utrich Rechte H. Bliensbach Bayern Saarstr. 8/11. 
Freilinger Kar! Rechte H. Aufhausen 
" 
Amalienstr. 53/3. 
Freisen Robert Rechte H. Helmeringhausen Preußen Prielmayerstr. 10/2. 
Freisieben Rudolf Phil. R. Dresden Sachsen Arcisstr. 39/1 I. 
Frensdorf Max Phi!. R. Bayreuth Preußen SOlln, Albrecht Dürer-
straße 10. 
Frerichs j ohann Phi!. H. Spetzerfehn 
" 
Echingerstr. 15 c/2 r. 
Frerker Karl Rechte R. Cloppenburg Oldenburg Zieblandstr. 27/0. 
Freudenberg Sophie, Phil. R. Weinheim Baden Elisabethstr. 14/2. 
Freudenhammer Kar! Med. O. Essen Preußen j osefspitalstr. 1/3. 
Freund Erich Phi!. H. München Bayern Wörthstr. 20/2. 
Freund Irwin Med. H. München 
" 
Klenzestr. 30/11. 
Freund Kajetan Phi!. H. Augsburg 
" 
johann v.Werthstr. 1/2. 
Freund Michael Phi!. O. Weilheim 
" 
Liebigstr. 28/4. 
Freundorfer Karl Rechte H. Bischofsmais 
" 
Saarstr. 12/2. 
Freundorfer Otto Phi!. H; Rosenheim 
" 
Pasing, Amalienstr. 12/3. 
Frey Adalbert Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Schweigerstr. 10/1 r. 
Frey jakob Tierheilk. H. Oberwiesen 
" 
Kaulbachstr. 6/2 GH. 
Frey Max Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Karlstr.21/0. 
Frey Wi!helm Phi!. H. Karisruhe Baden Clemensstr. 38/2. 
Freyeisen Lydia Med. R. Bautzen Preußen Gräfelfing, Hugelstr. 5. 
Fricke Margarete Phi!. Groß Lichterfelde 
" 
IsabeUastr. 43/4. 
Friedeborn Werner Rechte H. Hannover 
" 
Barerstr. 69/1. 
Friedel Eduard Phil.,Staatsw. O. Nürnberg Bay,ern Platenstr. 3/3 r. 
Friederich August Med. H. Altleiningen 
" 
Mittererstr. 4/1. 
Friederich Hans Rechte R. Neuulm 
" 
Habsburgerstr. 3/3. 
Friederich Oskar Rechte O. Ebingen Württemberg Akademiestr. 21/1 r. 
Friederici Werner Staatsw. H. Herrnsdorf Preußen Hirtenstr. 16/1 I. 
Friediger Karl Rechte H. München Bayern Briennerstr. 20. 
Friedl Anton Zahnheilk. H. Telgte 
" 
Klenzestr. 12/2 r. 
Friedl Hans Rechte H. Kempten ,,' Amalienstr. 33/3 m. 
Friedl Max Rechte H. Kempten 
" 
Amalienstr. 33/3 Rg. 
Friedl Max· Phi!. H. Neukirchen hl. Blut 
" 
Schwanthalerstr. 96/1. 
Friedlaender Leonore Phi!. R. München 
" 
Flüggenstr.7/0. 
Friedländer Marianne Phi!. R. Wien Hessen Öttingenstr. 54/4. 
Friedländer Rudolf Rechte H. München Bayern Flüggenstr.7/0. 
Friedrich Alois Rechte H. München ." Alpenplatz 6/2 r. 
Friedric'!J. Heinrich Rechte H. Hof 
" 
Beethovenstr. 12/0. 
'Friedrich j osef Phil. H. Borbeck Preußen Schellingstr. 100,31. 
Friedrich Kurt Med. H. Lindau i. B. Bayern Hirtenstr. 8/1. 
Friedrich Wolf Phil., Rechte H. Frankfurt a. O. Preußen Schnorrstr. 1/3. 
Friemel Hildegard Pharm. Sohrau 
" 
v. d. Tannstr. 11/0. 
Fries loser Rechte, Staatsw. H. München Bayern Hochstr. 7/1. 
Fries loser Rechte H. Wachenzell 
" 
Biedersteinerstr.29/1. 
Fries Wi!helm Phi!. H. Wassertrüdingen 
" 
Alexandrastr. 1/4. 
Friese j oachim Rechte H. Berlin Preußen Leopoldstr. 108/3 r. 
Frieß Ferdinand Tierheilk. H. Ansbach Bayern Schellingstr. 28/2. 
Frieß Hermann Phil. R. München 
" 
Wagmüllerstr. 19/3r. 
Frieß Otto Staatsw. O. Neidenfels 
" 
Barerstr. 84/1 I. G.G. 
Frietinger Georg Phi!. O. München 
" 
Corneliusstr. 19/1. 
Frimberger Ferdinand Med. H. Aichach 
" 
Schellingstr. 90/0 r. 
Frisch Walter Rechte H. München 
" 
Lindwurmstr. 36/41. 
Frisch Wi!helm Rechte, Staatsw. H. Diedesfeld 
" 
Hohenzollernstr.29/4 Rg. 
Fritsch Heinrich Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Entenbachstr. 1/2: 
Fritz Karl Med. H. Sulzbach i. O. 
" 
Corneliusstr. 13/31. 
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F. Fritzsch Theodor Rechte H. Leipzig Sachsen Arcisstr. 31/11. Fritzsche Irene Med. R. Alt-Weistritz Preußen Lindwurmstr. 23/31. 
Fritzsche Wera Staatsw. R. Elberfeld 
" 
Bruderstr. 9/1. 
Froben Werner von Rechte, Staatsw. H. Karlsruhe 
" 
Sophienstr. 5/2. 
Frobenius Adolf Rechte H. M.i ttel dach stetten Bayern Gabelsbergerstr. 63/2 r. 
Frobenius Max Med. H. Mitteldachstetten 
" 
Gabelsbergerstr. 62. 
Fröhlich Else Med. H. München 
" 
Theresienstr. 78/1. 
Fröhlich Ewald Theol. H. Steinacker Preußen Luisenstr. 72/3. 
Fröhlich Katharina Staatsw., Rechte R. Charlottenburg 
" 
Beurlaubt. 
Fröhlich Kurt Rechte H. Eisenberg Thüringen Giselastr. 18/2 I. 
Fröhlich Paul Phi!. Basel Preußen Sternstr. 11/4 r. 
Frölich Wilhelm Zahnheilk. Sontra 
" 
Sophienstr.5c/3. 
Fröschle August Phi!. H. München 
" 
Augustenstr. 84/2. 
Fromherz Hans Phil. H. Freiburg i/Br. Baden Giselastr. 1/1. 
Fromm Friedrich Karl Rechte H. Laurahütte Preußen ·Adalbertstr.47/4. 
Fromm Fritz Wilhelm Phi!. R. Freiburg i/Br. Baden Siegfriedstr. 16/31. 
Frommel Erwin Phil. H; München Bayern Leopoldstr. 10/1. 
Fruhmann Walter Phil. H. München 
" 
Dachauerstr. 64/2. 
Fruhstorfer johann PhiI. H. Kagers 
" 
Kaulbachstr. 33/0 G.G. 
Fuchs Anton PhiI. H. Metz 
" 
Türkenstr. 72/1 r. 
Fuchs Christi an Forstw. H. Sehensand 
" 
Clemensstr. 45/0. 
Fuchs Elisabeth Phil. R. Straßburg i/E. Preußen Konradstr. 2/21. 
Fuchs Franz Rechte H. Siegenhofen Bayern Ungererstr. 92/3 I. 
Fuchs Hedwig Phil. Bamberg 
" 
GewÜrzmühlstr.l0/0I. 
Fuchs Heinz Georg Rechte H. Köln Preußen Ainmillerstr. 29/0. 
Fuchs Ilse Phil. O. Helsa 
" 
Viktoriastr. 11/0 I. 
Fuchs j ohannes Med. H. Rastatt Baden Tattenbachstr. 1/31. 
Fuchs loser Theol. H. Ben sb erg Preußen Pilotystr. 11 a/3. 
Fuchs Irene Rechte R. Konstanz Baden Akademiestr. 15/2. 
Fuchs Ludwig PhiI., Med. O. Aub Bayern Dachanerstr. 96. 
Fuchs Wilhelm PhiI. H. Wiesbaden Preußen Amalienstr.97/3. 
Fuchsberger Heinrich Rechte, Staatsw. H. München Bayern Türkenstr. 94/4 I. 
Fuckel Fritz Med. H. Neuhausen Hamburg Dachauerstr. 12/4. 
Füllenbach Paul Zahnheilk. H. Wickede Preußen Widenmayerstr.39/4I. 
Fürlinger j ohann Phil. H. Passau Bayern Hirtepstr. 20/3 1. 
Fürsen j ohann Nikolaus Rechte H. Sonderburg Preußen Ainmillerstr. 50/01. 
Fürst Friedrich Rechte, Staatsw. R. Bamberg Bayern jägerstr. 17/3 r. . 
Fürst Heinrich Rechte R. Ludwigshafen 
" 
jakob Klarstr. 11/3. 
Fürst Leonhard Phil. O. Nürnberg 
" 
Kaiserstr. 65/2 I. 
Fürst Ludwig Phil. H. Plattling 
" 
Elvirastr. 13/31. G.G. 
Fürsten berg Wolfgang Reichs- Rechte H. Münster Preußen Rankestr. 9/1. 
Freiherr von 
Fuhrmann Fritz Med. H. Nörenberg 
" 
Schwanthalerstr. 47/3. 
Fuhrmeister Lisa Pharm. Braunschweig 
" 
Elisabethstr. 15/2. Fuhse Walter Med. H. Thorn 
" 
Mozartstr. 7/1. Fuld Edgar Rechte O. Waldmohr Bayern Hiltensbergerstr. 40/0 I. Funcke Wilheim Theol. H. Waltrop Preußen Amalienstr. 99/1 r. Funderud Thorstein Zahnheilk. Arendal Norwegen Paul Heysestr. 25/11. 
Funk Eduard Phil. R. Geislingen a/H. Württemberg Rankestr. 5/2 r. Fuoss Raymond Phil. Bellwood V. St. Amerika Luisenstr. 51/21. Fuxloch Kar! Phil. Weingarten Württemberg Isabellastr. 45/0 I. 
G. Gabel Werner Phil. H. Chemnitz Thüringen Linprunstr. 89/1 r. Gabler Jakob Phil. Rain Schweiz Baumstr. 17/0. Gabriel Maria Med. R. Sünching Bayern Schillerstr. 24/2. Gack Otto Phil. Eßlingen Württemberg Adelgundenstr. 6/3 I. Gadjeff Dimiter Zahnheilk. Kilifarewo Bulgarien Paul Heysestr. 1/41. Gaebler Wolfgang Phil. O. Danzig Danzig Jägerstr. 14/2. Gämperli Karl Theol. jonschwil Schweiz Königinstr. 77/1. Gärtner Konrad Phil. H. Malkes Preußen Hildegardstr.30/2. GäßIer Bertram Med. H. Amberg Bayern Plinganserstr. 112/31. Gahm Karl Rechte H. Nürnberg 
" 
Herrnstr. 4/1. GaiIer Anton Phil. H. Hemau 
" 
Barerstr. 76/2 I. Galdikaite Monika Phil. H. Lazdininkai Litauen Schnorrstr. 1/1 I. Galetz Karl Rechte, Staatsw. H. Antonienhütte Preußen Hohenzollernstr. 4/3. Galland Friedrich Med. H. München Bayern Waltherstr. 10/1. Ganiatsas Konstantin Phi!. 
- Janina Griechenland Neureutherstr.4/2. Gansen Elisabeth Pharm. R. Neuerburg Preußen Herzogstr. 58/3. Ganß Franz Phil. R. Hettenleidelheim Bayern Neuherberg. Ganßer Karl Rechte, Staatsw. H. Furth i/Wo 
" 
Hiltensbergerstr.32/11. Gantscheff Gantscho PhiI. Suchindol Bulgarien Agnesstr. 18/3. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit G. Ganzer Karl Phil. R. München Bayern Horscheltstr. 6/0. Ganzer Karl Phi!. R. Neu-Ulm 
" 
Theresienstr.77/2. Garbsch Paul Phi!. H. Reindörfel Preußen Hildegardstr. 10/1. Garhammer Maria Phil. R. Waldkirchen Bayern Landwehrstr.32c/ll. Garnier Detlef von Rechte H. Turawa Preußen Hotel Schwarzer Adler. Gartenschläger Günther Staatsw. H. Quedlinburg 
" 
Ludwigstr. 28/2. Gartmann Heinrich Rechte, Slaatsw. H. Oefede 
" 
Kaulbachstr. 69/2 r. 
. Gaschott Walter Rechte H, Speyer Bayern Liebigstr.7/2. Gassmann RudoU Rechte Solothurn Schweiz Nordendstr. 2/1. 
Gaßner Adam Pharm. H. Obergessertshnusen Bayern Äußere Wienerstr. 32/3. Gaßner Adolf Rechte, Stantsw. R. Augsburg 
" 
Unteranger 7/2. Gaßner Gertrud Phil. O. Mainz Hessen Herzog Rudolfstr. 9/3. 
Gasteiger Rudolf Zahnheilk. O. Rosenheim Bayern Schleißheimerstr. 122/1 r. 
Gattineau Heinrich Rechte, Staatsw. R. Bukarest 
" 
Pestalozzistr. 46/3. 
Gaul Georg Phi!. O. Augsburg 
" 
Dachauerstr. 96. 
Gaul Hans Kurt Rechte R. Köln Preußen Ainmillerstr. 8/1. 
Gaul Heinz Rechte H. Köln 
" 
Ainmillerstr. 20/1 G.G. 
GaulOtto Phi!. H. Neuendorfi. A. 
" 
Kurfürstenstr. 16/1. 
Gaule Alice Leonard Med. Zürich Schweiz Giselastr. 5/2. 
Gaupp Walter Phi!. O. Hamm Preußen Teng'str. 1O/2r. 
Gaus Willi Phil. H. Ludwigshafen Bayern Elisabethstr. 26/21.1 
Gause Heinrich Rechte, Staatsw. H. Celle Preußen Hildegardstr. 18/0. 
Gawri!owa Eugenia Phi!. Philippopel Bulgarien Habsburgerstr. 8/3. 
Gayer Siegfried Med. H. München Bayern Friedrichstr. 36/3 1. 
Gebhardt Hans Med. H. Helmbrechts 
" 
Versaillesstr.21/3. 
Gebhardt Wilhelm Rechte H. Villingen 
" 
Schönfeldstr. 34/1 r. 
Gebhart August Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Sandstr. 15/3. 
Geck Rudolf Rechte, Staatsw. R. Dresden Sachsen Elisabethstr. 38/2 r. 
Geelen Ulrich Rechte R. Bonn Preußen Adalbertstr. 1/2. 
Geffcken Walter Phi!. H. München Bayern Possartstr. 10/1. 
Gehauf Hans Rechte R. Bayreuth 
" 
pötschnerstr. 7/2 M. 
Gehr Johann Phi!. H. Amberg 
" 
Amalienstr. 12/0. 
Gehring Anna Zahnheilk. H. Würzburg 
" 
Wörthstr. 6/1. 
Gehrmann Max Phil. H. Elbing Preußen Sieboldstr. 9/0. 
Geib Karl Hermann Phi!. R. Berlin-Steglitz 
" 
Dänkhelstr.8!4r. 
Geier Paul Rechte H. Dermbach Thüringen Amalienstr. 20/1. 
Geier Paul Med. H. Furthi. W. Bayern Mariahilfstr. 1/3. 
Geigel Kurt Rechte H. Bamberg 
" 
Leopoldstr. 47. 
Geiger Alban Phi!. R. Winzingen Württemberg Karlsplatz 17/3 1. 
Geiger Erich Phi!. O. Weißenburg i. B. Bayern Amalienstr.29/3. 
Geiger Hugo Phi!. H. Furth i/Wo 
" 
Kaulbachstr. 14/2. 
Geiger Wilhelm Rechte O. Stuttgart Württemberg Cuvilliesstr. 3/1. 
Geishecker Hermann Med. R. Siegen Preußen Pestalozzistr. 50/1 r. G.G. 
Geisler Franz Rechte, Stnatsw. H. Neustadt a/D. Bayern Augsburgerstr. 14/2. 
Geisler Hans Günter Rechte H. Görlitz Preußen Winzererstr. 54/4. 
Geisler Wolfgang Med. H. Bochum 
" . 
Theresienstr. 84/2r. 
Geismar Therese Med. Heidelberg SchweIZ Türkenstr. 91/4. 
Geiß Anna Phi!. R. Regensburg Bayern Bruderstr. 9/2. 
Geiß Peter Phi!. O. Hornbach Hessen Schleißheimerstr. 159/4~ 
Geißelbrecht Berta Phi!. H. Rosenheim Bayern Herzogstr.55/2r. 
Geißler Adolf Rechte, Stnntsw. O. Weisenheim aiS. 
" 
Augustenstr. 6. 
Geißler Hartwig Phi!. R. Bautzen Sachsen Ottingenstr. 30/4. 
Geißler Richard Phil. O. Nürnberg Bayern Aventinstr.7/2r. 
Geissler Walter Med. R. Nürnberg 
" 
Liebigstr. 8a/l I. 
Geist Nikolaus Rechte O. Rimlach Hessen Eisenmannstr. 1/2r. 
Gelbrich Horst Staatsw. O. Münster i. W. Sachsen Echingerstr. 23 c/2. 
Geldner Ernst Med. O. Augsburg Bayern Über der Klause 12/2. 
Gennes Werner Rechte H. Friedberg i/Ho 
" 
GÖrresstr. 28/1 r. 
Genning Wilhelm Tierheilk. R. Essen Preußen N eureutherstr. 27/0. 
Gentzsch Werner Phi!. R. Hamburg Hamburg Trappentreustr. 3/1. 
Genuit Wilhelm Staatsw. O. Kassel Waldeck Georgenstr. 53/3. 
Genz Hans Phi!. H. Weißenfels Preußen Gabelsbergerstr. S8/2r. 
Geörg Helene Phi!. R. München Bayern Klarastr.3/3r. 
Georgi Walter Med. R. Wechselburg Sachsen Liebigstr. 12 a/21. 
Georgieff Alexander Med. Kapitanovzi Bulgarien Klenzestr. 27/1 r. 
Georgieff Georgi E. Med. Sofia 
" 
PaulHeysestr.28/3G.G. 
Georgieff Peter Med. Orechowo 
" 
Kanalstr. 36/3. 
Georgieff-Kertscheff Russan Stnatsw., Rechte Gagalja 
" 
Keuslinstr. 3/31. 
Georgis Andreas Phi!. Piräus Griechenland Tengstr.42/3. 
Gerard Martin Rechte R. Mannheim Baden Theresienstr. 10/2. 
Geraths Franz Phil. H. Holt Preußen Kaiserplatz 2/0 r. 
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G. Gerats Wilhelm Med. O. Dülken Preußen Landwehrstr.47/3. Gerauer j osef Theol. H. Hartham Bayern Georgianum. 
Gerauer Ludwig Theol. H. Hartham 
" 
Ludwigstr. 19 
Gerber Luzia Pharm. O. Tiengen Baden Hermann Linggstr.5/0. 
Gerhards Franz Phi!. H. München Bayern Theresienstr. 118/2. 
Gerhardt Paul Rechte H. Pr. Eylan Preußen Amalienstr.77/3. 
Gerheim Ludwig Staatsw. O. Klrchheimbolanden Bayern Georgenstr. 4/2 H. E. 
Gerlach Erich Rechte, Staatsw. R. GrOß Pillacken Preußen Ohlmüllerstr. 13/2 I. 
Gerlach Friedrich Phi!. O. Bremen Bremen Ainmillerstr. 33/2 r. 
Gerlach Julius Phi!. H. Konken Bayern SChraudolphstr. 40/2 r. 
Gerlach Karl Sta.atsw. H. Köln Preußen WagmülIerstr.23/21. 
Gerlingholf Paula Med. R. Lippspringe 
" 
Schillerstr. 13/2. 
Gerlolf Hans Phil. H. Fiddichow 
" 
Königinstr.71. 
Germann Werner Rechte H. Cöthen 
" 
Clemensstr.47/11. 
Germanolf Dimiter Zahnheilk. Stara-Zagora Bulgarien Schwanthalerstr. 49/1. 
Gernbeck Fritz Rechte R. München Bayern Valleystr. 42/3 r. 
Gerner Erich Rechte H. Untermerzbach 
" 
Lucile Grahnstr. 42/21. 
Gernet August Rechte H. Eschenbach 
" 
Klenzestr. 58/1 r. 
Gernsheim Edith Phil. Worms Hessen Franz josefstr. 7/1. 
Gernsheim Hans Staatsw. H. Berlin Bayern Reitmorstr. 30/1 I. 
Gerold Eduard Rechte, Stnatsw. H. Schönmünzach Württemberg Georgenstr. 51/3 I. 
Gerstacker Wilhelm Phil. H. Kempten Bayern Paul Heysestr. 28/21. 
Gerstlauer Ulrich Rechte H. Neuburg a/D. 
" 
Bothmerstr. 13/1. 
Gerum Willibald Phi!. H. München 
" 
Römerstr. 5/3 Rg. 
Gesler Wal dem ar Rechte H. Godesberg 
" 
Kaiserstr. 54/1. 
GeßIer Sebastian Phi!. H. Bidingen 
" 
Arcisstr. 64/3 1. 
Gestermann Hans PanI Rechte, Stantsw. O. München-Gladbach Preußen Hohenzollernstr.l07/1. 
Gethmann Karl Rechte R. Hattingen 
" 
N eureutherstr. 13/2 r. 
Gevers Gottfried Ernst Phi!. Krugersdorp Brit. Südafrika Wittelsbacherstr.18/21. 
Gevers Traugott Wilhelm Phi!. Neu Hannover 
" 
Wittelsbacherstr.18/0 I. 
Geyer Georg Rechte, Staatsw H. Michelfeld Bayern Maximilianeum. 
Geyer Heinrich Phil. H. Marktredwitz 
" 
Türkenstr. 89/1. 
Geyer Ilselotte Phi!. Kaiserslautern 
... 
Rambergstr.2/3. 
Geyer Klemens Phil. H. Lupburg 
" 
Elisabethstr. 17/4. 
Geyer Michael Rechte H. München 
" 
Winzererstr. 90/3 r. 
Geyer Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Ancona 
" 
Südl. Schloßrondell 21. 
Gia Tscheng Shang Forstw. Ho Fei Hsien China Ainmillerstr. 18/31. 
Gia Tscheng-Süen Phi!. Peking 
" 
Luisenstr. 69/31. 
Gichtel Hermann Rechte H. München Bayern Thalkirchnerstr. 5/1. 
Giehl Heinrich Theol. H. Hochspeyer 
" 
Biedersteinerstr. 29/1. 
Giehrl Fritz Zahnheilk. H. .A.mberg 
" 
Türkenstr. 71/4 r. Gielow Herta Phil. Wien D.-Österreich Linprunstr. 54/1. Gierer Ernst Phil., Theol. H. Korn burg Bayern Königinstr. 75. Giersbach Paul Theol. H. Charlottenburg Preußen Königinstr. 75. Gies Alma Phll. München Bayern Maßmannstr. 6/1 r. Giesecke Hans Werner Rechte, Staatsw. H. Hemsendorf Preußen Adalbertstr. 41 a/2 r. Giesen Maria Phll. R. Koblenz 
" 
Bruderstr. 9/1. Gilfhorn Ernst Rechte, Staatsw. R. Seinstedt Braunschweig Kolbergerstr.7/0. Gilbert Felix Phi!. H. Baden-Baden Preußen Leopoldstr. 56 a/2. GiIges Wilhelm Med. O. Linden 
" 
Landwehrstr.32c/21. Gill Franz Rechte H. München Bayern Arcostr. 6/0 r. Gillich Gerhard Tierhellk. O. Saaran Preußen Adalbertstr.27/3. Gillitzer Eleonore Phil. H. Amberg Bayern Goethestr.27/3. Gillitzer Erna Staatsw. ~ R. Würzburg 
" 
Bruderstr. 9/31. Gillitzer Hermann Phi!. R. München 
" 
Theresienstr. 43/1. Gillitzer Ludwig Rechte, Staatsw. Neusorg 
" 
Biedersteinerstr. 23/1. Gindele j osef Phi!. H. Kißlegg Württemberg Arnulfstr. 28/1. Gingrich Hans Phil., Med. H. Aisenz Bayern GÖrresstr. 43/2. Girard Herbert Rechte, Stal1tsw. R. Hagen i/Wo 
" 
Schulstr. 48/2. Girstenbreu Wilhelm Rechte H. Oppertshofen 
" 
Amalienstr. 16/3. Gisevius Rolf Rechte H. Potsdam Preußen Linprunstr. 51/3. Glänzel Gerhard Forstw. H. Plauen Sachsen Hohenstaufenstr.2/11. Gläsmann johannes Rechte, Staatsw. H. Prinzenthai Preußen Blütenstr. 2. Glässing Kurt Rechte H. Darm stadt Hessen Ohmstr. 13/4. Glamann Rolf Rechte R. Alten Meckb.-Schw. Wilhelmstr. 25/0 I. Glaser Hans Rechte R. Leipzig Sachsen Ismaningerstr. 76/3. Glaser Hellmuth Phi!. R. Leipzig 
" 
Hohenzollernstr.40/2r. Glasser Ernst Med. H. München Bayern Blumenstr. 30/11. Glaßmann Hans Joachim Rechte R. Chemnitz Sachsen Ungererstr.38/1. Glatthaar Hans Staatsw. H. Hemigkofen Württemberg Kyreinstr. 5/1 r. 
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G. Gleich Herbert Med. R. Splitter Preußen Clemensstr. 75/1 m. Gleichmann Ernst Forstw. H. Mechterstädt 
" 
Königinstr. 55/1 1. 
Gleifenstein Max Rechte, Staatsw. H. Kraiburg Bayern Josefsplatz 6/3 r. 
Gleiß! Hans Tierheilk. H. Irlbrunn Alb~nien Lothringerstr. 2/2 I. Gliosenis Nikos Med. Korea Herzog Heinrichstr.7/0. 
Glöckel Rudolf Phi!. O. Pappenheim Bayern . Maistr. 1/3. 
Glöckler Hans Rechte, Staatsw. O. Ober-EßlIngen a. N. Württemberg Schellingstr. 68/2 r. 
Gloker Karl Theol., Phi!. H. Reichenstein 
" 
Straubingerstr. 3/2. 
Glück Hans Phi!. R. München Bayern Mauerkircherstr. 16/4. 
Glücksmann Kurt Rechte H. Glatz Preußen Adalbertstr. 1/3. 
Glunz Hans Phil. R. Mainz Hessen Schnorrstr. 1/3 r. 
Gmeiner J ohann Theol. O. Bad Aibling Bayern Ungererstr.2/3 I. 
Gmeinwiser Josef Phi!. H. Passau 
" 
Schillerstr. 20/2. 
Gnam Arnulf Staatsw. O. Vilseck 
" 
Helmpertstr. 2/3. 
Gnan Johann Phi!. H. München 
" 
Nymphe!lburgerstr. 215/2 r. 
Gnuva Paul Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Königinstr. 105/1 r. 
Goder Klaus Jürgen Med. H. Lissa Preußen Mannhardtstr. 3/2 r. 
Göbel Ernst Rechte, Staatsw. R. Annaberg Sachsen Hohenstaufenstr. 2/1 1. 
Goebel Ernst Phil. H. Otterbach Bayern Baumstr.17/0. 
Goebel Erwin Phi!. H. Oggersheim 
" 
Biedersteinerstr. 23/1. 
Göbel Eugen Med. H. München 
" 
Blutenburgstr. 12/2. 
Göbel Felix Med. R. Krossen Preußen Blederstelnerstr. 23, Hansah. 
Göbel J ohanna Phi!. O. Annen 
" 
Maximiliansplatz 23/4. 
Goedecke Ignaz Phi!. R. Düsseldorf 
" 
Türkenstr. 53/2 r. 
Goedeke Paul Phi!. R. Schwelm 
" 
Knöbelstr. 1/3. 
Gölzer Hilde Phi!. O. Köln-Mülheim 
" 
Wörthstr. 28/2. 
,Göpel Georg Forstw. R. Ettenhausen Thüringen Amalienstr. 83/2. 
Göpfert Egon Rechte H. Schleiden Preußen Giselastr. 18/1. 
Göppel Wilhelm Med. H. Kempten Bayern St. Paulsplatz 4/0 r. 
Göring Werner Phi!. R. Fernbreitenbach Thüringen Amalienstr. 83/2. 
Görlitz Friedrich Phil. H. München Bayern Beurlaubt. 
Göschel Eugen Staatsw. R. Nürnberg 
" 
Adelgundenstr; 36/2 I. 
Goeschl Alois Med. H. Buchbach 
" 
Tegernseerlandstr. 103/2. 
Götte Paul Phil. R. Gelsenkirchen Preußen Hirtenstr. 20/3. 
Göttelmann Edmund Rechte, Staatsw. H. Dittelsheim Hessen Elisabethstr. 12/1 r. 
Göttler Maria Pharm. R. Schwabach Bayern Theresienstr. 66. 
Götz Alfons Rechte H. Pyrbaum 
" 
Biedersteinerstr. 23/2. 
Götz Erna Phi!. R. Ludwigshafen 
" 
Theresienstr. 4/1. 
Götz Friedrich Rechte H. Regensburg 
" 
Falkenstr. 15a. 
Götz Helene Phi!. H. Regensburg 
" 
Theresienstr. 40/3. 
Götz Max Phi!. H. München 
" 
Löwengrube 1/3. 
Gofferje Wi!helm Rechte R. Crefeld Preußen N eureutherstr. 29/1. 
Golandas Georg Med. Larissa Griechenland Lindwurmstr. 51/1 r. 
Golder Karl Rechte, Staatsw. H. Peissenberg Bayern GewÜrzmühlstr. 3/1 r. 
Gollwitzer German Rechte H. München 
" 
Baaderstr. 9a/2 r. 
Gollwitzer Ingeborg Phi!. REh. Pappenheim " Wagnerstr.3/1. Gollwitzer Walter Rechte H. München " Baaderstr. 9a/2 r. Gomoll Heinz Phi!. H. Essen Preußen Pilotystr. 7/2 r. 
Gonetz Elisabeth Phil. R. Asch Bayern Giselastr. 26/3. 
Goppel Alfons Rechte, Staatsw. H. Reinhausen 
" 
Adalbertstr. 42/2. 
Goppel Richard Theol., Phi!. R. Reinhausen 
" 
Adalbertstr.42/2. 
Gorinowa Anastasia Med. Perustitza Bulgarien Lindwurmstr. 115/2 I. 
Gorzel Karl Phil. O. Lipine Preußen Ainmillerstr. 81/0. 
Gosepath Franz Med. R. Gladbeck " Reichenbachstr.31/3. Gossel Friedrich Staatsw. H. Hechthausen 
" 
Clemensstr. 10/2. 
Gosse! Hans Med. H. Gnoien Meckb.-Schw. K!enzestr. 39/3 r. 
Goßlet Bernd Rütger von Phil., Rechte H. Berlln-Wllmersdort Preußen Akademiestr. 13/0 1. 
Goßlieh Hermann Rechte H. Werne 
" 
Rottmannstr. 14/0 S.G. 
Goßmann Irene Phi!. R. München Bayern Uhlandstr. 2/2. 
Goth Luise Phil. Mutterstadt " 
Amalienstr. 14/1. 
Goth Richard Staatsw. O. Mutterstadt 
" 
Luisenstr. 42/2. 
Gotschlich Emi! Med. R. Alexandria Hessen Kobellstr. 5/3. 
Gotthilf Charlotte Staatsw. R. Hochgeismar Preußen Elisabethstr. 8/2. 
Gottschalk Edzard Rechte O. Uttum " 
Theresienstr. 73/1. 
Gottschalk Ernst Med. H. Gimmeldingen Bayern Müllerstr. 48/3 r. 
Gottschalk Hans J oachim Med. R. Gollnow Preußen Heßstr.7/1. 
Goubeau J osef Phi!. O. Augsburg Bayern Dollmannstr. 15/21. 
Goudefroy Gertrud Phi!. Osnabrück Preußen Barerstr. 57/3 r. 
Gowa Ferdinand Dr. phi!. Med. H. Hamburg Hamburg Ainmillerstr.37/4. 
Goy Erich ' Med. R. Karlsruhe Baden Schönfeldstr. 10/1. 
Grabenhorst Anneliese Phi!. R. Braunschweig Preußen Ainmillerstr. 36/1 m. 
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• Gradl Johann Rechte H. Scheyern Bayern Rauchstr. 5. 
Grädier Adolf Forstw. O. Würzburg 
" 
Maxburgstr. 1 G.G. 
Gräffe Dietrich Rechte, Staatsw. O. Brüssel Preußen Leopoldstr. 65/11. 
Gräntzel Hermann Rechte R. Weimar Thüringen Agnesstr. 8/31. 
Gräupner Rudolf Rechte H. Beuthen Preußen Ansbacherstr. 5/2 r. 
Grävenitz Dietrich von Rechte H. Dorf Kreuth Württemberg Leopoldstr. 44/2. 
Graf Albert Rechte, Staatsw. H. Speyer Bayern Türkenstr. 71/31. 
Graf Christi an Tierheilk. H. St. Martin 
" 
Steinheilstr. 10/1. 
Graf Gallus Tierheilk. H. Duchtlingen Baden Angertorstr. 4/4 r. 
Graf Heinrich Theol. H. Holzkirchen Bayern Königinstr. 75. 
Graf Ludwig Rechte H. Odernheim 
" 
Barerstr. 18/2. 
Graf Oskar Med. R. Taganrog 
" 
Elisabethstr. 45/3. 
Graffion Otto Rechte H. St.Ingbert 
" 
Adalbertstr. 58/31. 
Grahamer Paul Rechte, Staatsw. H. Moosburg 
" 
Ickstattstr. 28/2. 
Gramich Max Rechte H. Ingoistadt 
" 
Adalbertstr. 62/3 r. 
Graml Agnes Phil. R. Reutern 
" 
Augustenstr. 33. 
Gramm Clemens Rechte H. Surheim 
" 
Ismaningerstr. 11/2. 
Grashey Rudolf Phil. H. München 
" 
Sendlingertorpl. 10/41. 
Graß Engelbert Theol. Gossau Schweiz Dietlindenstr. 30. 
Graßer Erhard Med. H. Lengdorf Bayern Augustenstr. 91/4 r. 
Graßl Max Phil. H. Vorbach 
" 
Bruderstr. 4/3 r. 
Graßmann Karl Rechte R. Landsberg 
" 
Platzl 5. 
Graßmann Winfried Med. H. Miesbach 
" 
Ottostr. 8/1. 
Graßmück Adolf Med. R. Nürnberg 
" 
Kaulbachstr. 33/2. 
Gratsiatos J ohann Phi!. Argostoli Griechenland Theresienstr. 58/1. 
Grattenauer Ursula Phi!. R. Bremen Preußen Adelheidstr. 4/0. 
Grau Max Phil. O. München Bayern Kirchplatzstr. 9/1. 
Grau Otto Med. H. München 
" 
Neufabrn bei Freising Nr.28. 
Graup Walter Pharm. H. Wanzleben Preußen Schellingstr. 78/1. 
Graupner Karl Phi!. R. Elberfeld Sachsen Ainmillerstr. 6/0. 
Graupner Rudolf Phil. Gera Thüringen Lerchenfeldstr. 8/3. 
Grauvogl Anton Rechte H. München Bayern Tal 38/2. 
Graven Rudolf Staatsw. H. Vienenburg 
" 
Karlstr. 1/1. 
Grebe Emilie Pharm. O. Offen bach alM. Hessen Karlstr. 18/3. 
Grehn Eugen Med. R. Schweinfurt Bayern Agnesstr. 55/4. 
Greiderer Walter Med. R. Schwaz D.-Österreich Reichenbachstr. 11/21. 
Greif Erwin Staatsw.,Phi!. H. Straubing Bayern SChellingstr.92/11. 
Grei! Erna Phil. R. München 
" 
SChellingstr. 110/3. 
Grein Maria Med. R. Aachen Preußen Landwehrstr. 56/21. 
Greineder Friedrich Rechte H. Wiesbaden Bayern Arcisstr. 19/3. 
Greineder Kurt Med. H. Köln 
" 
Arcisstr. 19/3. 
Greiner Hulda Staatsw. H. Ehingen a/D. Württemberg Pappenheimstr. 17/2. 
Greiß Georg Forstw. R. .Partenkirchen 
" 
Wurzerstr. 5/2. 
Greiß Wiltrud Phil. R. München 
" 
Wurzerstr. 5/2. 
Greller Karl Phi!. H. Laufa. d.P. 
" 
Kaulbachstr. 31 G.G. 
Gremme Alwin Rechte H. Bochum Preußen Ainmillerstr. 2/3. 
Gressieker Hermann Phi!. R. Magdeburg 
" 
Franz Josefstr. 27/0. 
Greßmann Marie Luise Phil. R. Charlottenburg 
" 
Beurlaubt. Greve Heinrich Tierheilk. H. Vörden " Georgenstr. 30/0 I. Griebel Rudolf Phi!. H. Straßburg i/E. Bayern Pasing, Gräfstr. 17/2. 
Griebstein Johanna Pharm. O. Greiz Thüringen Promenadestr. 15/4. 
Griesbach Reinhart Rechte H. Erfurt Preußen Ludwigstr. 17 1M2 I. 
Grieshammer Rudolf Phi!. H. Beerwalde Thüringen Hochstr. 52/2 r. Griessemer Otto Rechte H. Speyer Bayern Schellingstr. 109/2. Grießinger Bruno Rechte, Staatsw. H. Speyer 
" 
Türkenstr. 60/41. Grimm Erich Rechte, Staatsw. H. Unterwirbach Thüringen Kurfürstenstr. 13/4. Grimm Walter Rechte R. Siegen Preußen Trautenwolfstr. 3/4. 
Grimmeiß Erich Rechte H. München Bayern Franz Josefstr. 10/31. Grimmter Erich Staatsw. O. Münchberg 
" 
Frauenlobstr. 2/2. Grochowiak J osef Med. R. Wanne Preußen Fliegenstr.2/21. Groeger Herbert Rechte H. Oels 
" 
SChellingstr. 94/31. Gröger Kar! Med. H. Lohnau 
" 
Adalbertstr. 40/2. Gröger Kar! Rechte H. Olsau 
" 
Rindermarkt 14/3. Grösser Ludwig Phi!. H. Straßburg-Neudorf Bayern Brüsselerstr. 8/2. Grohmann Walter Rechte H. Schwerin Meckb.-Schw. Barerstr.20/2. Groll Max Phi!. O. Regensburg Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Gronau Marga Pharm. O. Bremerhaven Oldenburg Augustenstr. 13/2. Gronauer Maria Phi!. O. Großenschwand Bayern Viktoriastr. 3/11. Grone Heinrich von Rechte R. Raguth Braunschweig Kaulbachstr. 11 a. Gronow Kar! August Phi!. H. Zehna Meckb.-Schw. Heßstr. 68/2 r. 
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Name Studium Geburtsort Staats· Wohnung G. angehörigkeit Gropper Josef Phi!. H. Donauwörth Bayern Adalbertstr. 11/3. 
Groß Hans Phi!. R. Oberglogau Preußen Zieblandstr. 4/21. 
Groß Karl Ludwig Med. H. Olpe 
" 
Hohenzollernstr. 122/31. 
Groß Ludwig Phi!. H. Edenkoben Bayern Timgstr. 39/0 r. 
Groß Oskar Phi!. H. Geroda 
" 
Thierschstr. 39/2. 
Groß Oswald Med. Bistritz Rumänien Bavariaring 97/2. 
Groß Rudolf Rechte, Phi!. H. Landau i/Pf. Bayern Tengstr. 39/0. 
Groß Walter Med. Broos Rumänien Schommerstr.9/01. 
Groß Walter Med. H. Kassel Preußen Kobellstr. 8/0. 
Große Helmut Staatsw. H. Ohrdruf Thüringen Schillerstr.47/3. 
Große Ludwig Rechte H. Keula 
" 
Zentnerstr. 27/2 r. 
Große·Venhaus Josef Med. H. Vardingholt Preußen Thierschstr. 51/11. 
Großfeld Bernhard Rechte H. Bentheim 
" 
Heßstr.41/2m. 
Groß mann Günter Rechte R. Sprottau 
" 
Akademiestr. 21/1 r. 
Grote Antol:l Phi!. H. Castrop 
" 
Hirtenstr. 20/3. 
Grote Ilse Med. R. Vienenburg 
" 
Leopoldstr. 54/4. 
Grotemeyer Paul Phi!. R. Berlin 
" 
Ainmillerstr. 22/0 r.S.B. 
Grotenrath Franz Theol. H. Linden 
" 
Adalbertstr. 36/0. 
Groth Paul Phi!. R. München Bayern Kaulbachstr. 62/1. 
Grothe Ferdinand Phi!. H. Sölde Preußen Kurfürstenstr. 35/1 r. 
Grothe Wilhelm Phi!. R. Kolonie Himmelrelcb 
" 
Bayerstr.89/2r. 
Grube Hedwig Phi!. R. Senftenberg Meckb.·Schw. Rambergstl'. 8/0. 
Gruber Karl Staatsw. R. München Bayern Hedwigstr. 9/1. 
Gruber Max Phi!. H. Wien 
" 
Magdalenenstr. 17/1. 
Grubmiller Franziska Med. H. München 
" 
Wörthstr. 10/2. 
Grünbeck Max Staatsw. O. Cannstatt Württemberg Herzogstr. 57/31. 
Grünberg Michel Med. O. Wojni!ow Hamburg Elisabethstr. 14/4. 
Grüner Hermann Med. H. Marienberg Bayern Reisingerstr. 25/3 r. 
Gruengut Alexandra Staatsw. Koburg Lettland Prinz Ludwigstr. 7. 
Gruhl Max Staatsw. R. Brühl Preußen Am Lilienberg la/2. 
Grumbach Georg Rechte H; Würzburg Bayern Hohenzollernstr. 114/1 m. 
Grund Margarete Staatsw. Karlsbad Tscbecboslowakel Franz Josefstr. 30/2. 
Grundherr Kar! von Rechie, Staatsw. R. Augsburg Bayern Georgenstr. 142/1. 
Gschrey Hans Rechte H. Augsburg 
" 
Adlzreiterstr. 6/2. 
Gschwend Karl Rechte, Staatsw. OEr. München 
" 
Waltherstr. 11/3 1'. 
Gsoedl Maximilian Phi!. H. Schwandorf 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Gstettner Hans Phi!. H. Frontenhausen 
" 
Friedrichstr. 31/31. 
Gubitz Hermann Pharm. R. Heidenbeim n/Brenz Württemberg Arcisstr. 48/1 I. 
Gudden Friedrich Forstw. O. München Bayern Widenmayerst. 48/2. 
Gudemann Theodor Staatsw. H. München 
" 
Franz Josefstr. 12/2. 
Gülden Kläre Med. R. Bil'kesdorf Preußen Paul Heysestr. 25/11. 
Gümbel Helmut Rechte, Staatsw. O. Jarotschin Baden Nymphenburgerstr.47/0. 
Günder Heinrich Rechte H. Erding Bayern Ottingenstr. 12/0 1'. 
Gueniat Eduard Phi!. Sogern Schweiz Am Einlaß 1/2. 
Günnewig J osef Phi!. H. Lette Preußen Nordendstr.6/2. 
Günther Albert von Med. H. Lindau i/B. Bayern Amalienstr. 3/3. 
Günther Gerhard Rechte H. Neustadt O.-S. Preußen Heßstr. 48/3. 
Günther Hans Forstw. R. Allstedt Thüringen Zweibrückenstr. 10/2. 
Günther Herbert Phi!. R. Berlin 
" 
Paradiesstr. 10/2. 
Günther Karl Rechte, Staatsw. O. Hamburg Hamburg Rich. Wagnerstr. 15/21'. 
Günther Karl Staatsw. H. Neustadt a/H. Bayern Schncckenburgerstr. 20/0 r. 
Günther Klaus Phi!. H. Berlln· Wllmersdort Preußen Türkenstr.57/21. 
Günther Kurt Med. Wien D.-Osterreich Prinzregentenstr. 20/2. 
Günther Paul Phi!. H. Göttingen Preußen Hohenzollernstr. 38/2. 
Günther Rudolf Med. H. Elstra Sachsen Paul Heysestr.17/1. 
Günther Willi Med. H. Quadenschönfeld Meckb.-Str. ~elgradstr. 21/1 M. 
Günthner Barbara Phi!. O. Cochem Bayern Ottingenstr. 14/0 r. 
Güntner Johann Rechte H. Straßberg Preußen Kreittmayerstr. 26/31. 
Güntz Eduard Med. H. Erfurt 
" 
Wittelsbacherstr.14/21. 
Günzel Friedrich Tierhei!k. H. Hochkirch 
" 
Steinheilstr. 1/0. 
Gürkoff Emanuel Phi!. Stip Bulgarien Herzog Rudolfstr.33/1r. 
Gürsching J ohannes Med. H. Fessenheim Bayern Mathildenstr. 10/2. 
Gütl Anna Phi!. Sulzbach 
" 
Unteranger 2. 
Gugel Franz Rechte, Staatsw. O. Nürnberg 
" 
Kaulbachstr. 31/3. 
Gugel V. BrandtWolfram Frh. Rechte, Staatsw. H. Worms 
" 
Maria Theresiastr. 25. 
Gugenheim Fritz Rechte R. Zweibrücken 
" 
Kobellstr. 5/1. 
Guggenheimer Kurt Phi!. R. München 
" 
Mozartstr. 4/2. 
Guggenheimer Walter Staatw. H. Mürichen 
" 
Schellingstr. 42/2. 
Guhl Adolf Phi!. R. Pfullendorf Preußen Tal 72/2. 
Guillemin Viktor Phi!. Milwaukee V. St. Amerika Adalbertstr. 43./1 
Gumpert Franz Rechte H. Charlottenburg Preußen Trautenwolfstr. 6/01. 
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G. Gumpoldt Kar! Phi!. H. Wiesbaden Bayern FaUmereyerstr.25 b/2 r. Gunderlach Ferdinand Pharm. Würzburg 
" 
Schleißheimerstr. 66/3. 
Gundlach Anton Phil., Theol. H. München 
" 
Baaderstr. 57/2 r. 
Gunkel Gertrud Phi!. R. Fulda Preußen Von der Tannstr. 11/0. 
Gunzert Rudolf Staatsw. R. Mannheim Baden Veterinärstr.8/0. 
Gutbrod Wilhelm Rechte H. Kemnath Bayern Kaulbachstr. 69/1 H. E. 
Gutensohn Wilhelm Zahnheilk., Med. H. München 
" 
Arcostr. 12/3. 
Gutherz Margarete Phil., Rechte R. Dresden Sachsen Kaiserstr. 2/2. 
Gutmann Friederike Phi!. H. Nördlingen Bayern Widenmayrstr. 43/0. 
Gutmann Hans Rechte H. München 
" 
Karlstr. 57/2. 
Gutmann Margit Phi!. H. Erding 
" 
Trogerstr. 17/1. 
Gutmann W oldemar Med. Mitau Lettland Schillerstr. 21/21. 
Guttenberg-Steinenhausen Rechte R. Völklingen a. S. Bayern Theresienstr. 76/0. 
Max Frhr. von 
Renatastr. 19/2. Guttenberger Peter Phi!. H. Griesbach 
" Guttfeld Martin Med. H. Liegnitz Preußen Ringseissrr. 6/1 I. 
Gutting Theodor Rechte H. Landau Bayern Adalbertstr. 31/1 r. 
Gyßling Karl Walter Staatsw. R. Berlin 
" 
Barerstr. 24/1. 
H. Haack Günther Rechte, Staatsw. R. Dresden Preußen Kufsteinerplatz 1/2. Haack Hans Erich Rechte R. Freudenburg 
" 
Kaiserplatz 12/1. 
Haack Klara Phil. Freudenburg 
" 
Kaiserplatz 6/2. 
Haag Paul Rechte, Phi!. H. Frankfurt alM. 
" 
Ismap.ingerstr. 68/1 r. 
Haaga J oseflne Pharm. R. Buchau Württemberg Elisabethstr.27/4. 
Haaga Maria Pharm. Buchau 
" 
Elisabethstr.27/4. 
Haake Friedrich Rechte H. Bocholt Preußen Bauerstr. 16/31. 
Haan Werner Rechte R. Berlin-Buchholz 
" 
Christophstr. 12/2. 
Haarmann Walter Med. R. Westerberg 
" 
Lindwurmstr. 35/2 r. 
Haas Adolf Phi!. H. Burgau Bayern Veterinärstr.3/0. 
Haas Adolf Med. R. Forbach Baden Schillerstr. 15/11. 
Haas Albrecht Rechte, Staatsw. O. Pegnitz i. Ofr. Bayern Lerchenfeldstr. 5/2 r. 
Haas Alfred Rechte H. München 
" 
Elvirastr. 4/2 r. 
Haas Erwin Rechte O. Münster Württemberg Barerstr. 52/2. 
Haas Friedrich Rechte, Staatsw. H. München Bayern Landwehrstr. 69/2 r. 
Haas Fritz Pharm. H. Wallerstein 
" 
Kazmairstr. 4/0 I. 
Haas Gudrun Med. R. Böblingen Württemberg HerzogWilhelmstr.21/31. 
Haas Heinrich Forstw. O. Fürth Bayern Leopoldstr. 55/1. 
Haas Heinz Phi!. H. Mannheim Baden Arcisstr. 48/1 I. 
Haas HUde Phi!. O. München Bayern Beurlaubt. 
Haas Jakob Phil. H. Katzenbach 
" 
Herzogstr. 5/0 r. 
Haas Josef Rechte H. Niederaschau 
" 
Luisenstr. 66/0 r. 
Haas Konrad Phi!. Bruckmühl 
" 
KI.lndersdorf 
Haas Otto Med. Hermannstadt Rumänien Schommerstr. 9/0 I. 
Haas Richard Rechte H. München Hessen Gedonstr. 8/21. 
Haas Robert Med. O. Dahn Bayern Mittererstr. 8/21. 
Haas Robert Rechte H. Karlsruhe Baden Leopoldstr. 42/0. 
Haase Ernst Phil. H. Kröpelin Meckb.-Schw. Königinstr. 10/1. 
Habbel J osef Phil. H. Regensburg Bayern Adalbertstr. 11/0. 
Habenicht Kar! Phil. H. Hermannsburg Preußen Ludwigstr. 14 H. E. Rg. 
Haber Gerhard Phi!. H. Schwabach Bayern Ismaningerstr. 88/3. 
Habereder J osef Tierheilk. H. Tittling » Oberanger 33/41. Haberlandt Hugo Rechte O. Hamburg Hamburg Schellingstr. 23/1. Habermann Friedrich Staatsw. H. Regensburg Bayern Arcisstr. 46/3. Haberstroh Georg Phi!. H. Kosmütz Preuße~ Adalbertstr. 40/2 r. 
Hacbmeister Artur Phil. H. Rinteln 
" 
Georgenstr. 37/2 r. Hack Berta Phil. R. Meiningen Thüringen Kaulbachstr. 69/1 r. Hack Hans Phil., Med. H. Zweibrücken Bayern Arcisstr. 52/0. Hack Walter Zahnheilk. H. Zweibrücken 
" 
Implerstr. 65/2 Aufg.A. 
Hackl Wilhelm Med. R. In ~der Lände 
" 
Müllerstr.31/1. Hader Alwin Zahnheilk. R. Bayreuth 
" 
Luitpoldstr. 8/1. Hadlich Marie Dr. Phi!. H. Kassel Preußen Thierschstr. 21/1 r. 
Hadschichristu Demetrius Med. Gumenitza Griechenland Lindwurmstr. 129/2. Häberle Albert Forstw. Kukelle Preußen Sonnenstr. 7/1 r. Hlifele Alfons Theol. H. München Bayern Aldringenstr. 7/4. Häfner Roland Phil. H. München 
" 
Arnulfstr. 32/3 VIII.A. 
Häfner Siegfried Phi!. H. \'{Törth alM. 
" 
Äuß. Maximillanstr. 20. 
Hägele Karl Rechte H. BuchJoe » Galeriestr. 21/0 r. Hämmerle Walter Rechte R. Augsburg 
" 
Galeriestr. 15a/21. Hämmerlein Wilhelm Rechte H. Mainz Hessen Hohenzollernstr.l02/0. Hänchen Herbert Rechte H. Plauen Sachsen Adalbertstr. 30/4 r. Haenel Kurt Rechte R. Berlin 
" 
Türkenstr. 35/3. 
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H. Haenel Werner Rechte H. Breslau Baden Neureutherstr. 16/0 r. Hänisch Hermann Phil. O. Zweibrücken Bayern Blutenburgstr.24/1. 
Härtel Wolfgang Med. H. Plauen Sachsen Rothmundstr. 6/3 r. 
Härtl Adolf Rechte H. Haibach Bayern Schraudolphstr. 29/3. 
Härtl Georg Rechte H. Edling 
" 
Steinsdorfstr. 6/4. 
Haertl Walter Rechte, Staatsw. H. Langenschwalbach . , Leopoldstr. 83/2 . 
Härtzsch Otto Phi!. R. Frankfurt a. M. Sachsen Nymphenburgerstr. 19/4. 
Haese Erich Phil. R. Hirschberg aiS. Thüringen Zieblandstr; 13/0 I. 
Häublein Paul Phil. H. Oberreute Bayern Hirtenstr. 15/2 I. 
Haeusler Richard Phi!. H. Landau 
" 
Beurlaubt. 
Häusler Ludwig Phil. H. Straubing 
" 
Adalbertstr. 102/4. 
Häussermann Erich StnatslV., Rechte R. Stuttgart Württemberg Schellingstr. 100/2 r. 
Häußler Artur Rechte, Staatsw. H. Degerndorf Bayern Orleansstr. 39/3 m. 
Häußler Konrad Rechte, Stantsw. H. Oberstaufen 
" 
Obermaierstr. 1/4. 
Häußler Otto Staatsw. O. Feuerbach Württemberg Schellingstr. 102/3 I. 
Haferbier Anita Med. R. Hatnburg aamburg Wittelsbacherstr. 7/3 t. 
Hafkesbrink Johanna Phil. Koblenz Preußen Amalienstr. 97/3. 
Hafner Josef Rechte H. Mannheim Baden Maximiliansplatz 17/3. 
Hagemann Elisabeth Phil. H. Essen Preußen Adelheidstr.38/0r. 
Hagemann Ottilie Phi!. Gelsenkirchen 
" 
Schellingstr. 14/3. 
Hagemeister Hans Jürgen Phi!. H. Parchim Meckb.·Schw. Schellingstr. 75/3 I. 
Hagenmiller Siegfried Med. R. Straubing Bayern HerzogWilhelmstr.3/41. 
Hagl Max Staatsw. H. Landshut 
" 
Nikolaistr. 10/3 t. 
Hagme}er Max Staatsw. R. Cöthen Württemberg Leopoldstr. 135/1 I. 
Hagenberger Rosa Phil. Mitterwöhr Bayern Schwanthalerstr. 58/1. 
Hahn Eduard Rechte R. Schleiden Preußen Elisabethstr. 3/3 I. 
Hahn Eleonore Phil. R. München Bayern Leopoldstr. 74/2. 
Hahn Emmy Med. R. Nürnberg 
" 
Beethovenstr. 10/t. 
Hahn Kurt Med. R. Neustadt aiS. 
" 
Augsburgerstr. 5/0. 
Hahn Paul Phil. H. Ittenhausen Württemberg Bauerstr. I/I. 
Hahn Richard Phi!. R. U1m 
" 
Dachauerstr. 17/3. 
Hahn Walter Phi!. H. Braunschweig Braunschweig Amalienstr. 83/2. 
Haider Albert Phil. H. Erkhausen Bayern Schellingstr.38/0r.M.B. 
Haider J ohann Rechte, Phi!. H. Unterhöhenberg 
" 
Arndtstr. 6/2 r. 
Haidn Karl Rechte H. Loitzersdorf 
" 
Georgenstr. 123/2 r. 
Hainz Fritz Rechte H. Augsburg 
" 
Lilienberg 1/2. 
Haist Erwin Med. H. Stuttgart Württetnberg Lindwurmstr. 9/2 r. 
Haitz Werner Phi!. O. München Bayern Maria Einsiedelstr. 13/1. 
Halberstadt Ludwig Phi!. R. Halle Hessen Landwehrstr. 64/1. 
Haller Richard Rechte, Staatsw. H. Landshut Bayern Nordendstr.56/1. 
Halm Peter Phi!. H. München 
" 
Ottingenstr. 2/4. 
Halter Kar! Phil. H. Regensburg 
" 
Königinstr. 63/1. 
Hamacher Philipp Phi!. R. Roetgen Preußen Schellingstr. 5/3. 
Hamar Zoltan Med. Ozora 'Ungarn Dachauerstr. 191/2 Sb. 
Hamberger Hugo Med. O. München Bayern EIsässerstr. 33/1. 
Hamberger Josef Pharm. Traunstein 
" 
Neureutherstr. 15/1. 
Hamlet Beata Phi!. O. Hamburg Hamburg Herzog Spitalstr. 14/1. 
Hamm Fritz Med. H. Regensburg ~ayern Kapuzinerplatz 8/3 I. 
Hamm Gustav Phil. H. Niederauerbach 
" 
Herzog Rudolfstr.25/11. 
Hamm Ilse Phil. O. Hamburg Hatnburg Benediktenwandstr. 17. 
Hamtnann Ferdinand Med.' Paarl Preußen Rindermarkt 8/3. 
Hammer Franz Rechte H. Vilseck Bayern Don ners bergerstr. 63/2. 
Hammer J osef Phi!. H. Zweibrücken 
" 
Ludwigstr. 19. 
Hampel Desiderius Phi!. Sißek Tsohechoslowakel Falkenturmstr. 2/2. 
Hamran Harald Zahnheilk. Staub6 Norwegen Landwehrstr.41/3. 
Han Djie Siong ZahnheiIk. Sidoardio China Ruffinisti'. 8/2. 
Han Min-Chü Med. Shung·tsi 
" 
Erhardtstr. 30/3. 
Handel Heinrich Rechte H. Ludwigshafen Bayern Löwengrube 3/0. 
Handrack Hermann Rechte R. Duisburg Preußen Hohenzollernstr.ll/31. 
Handschuh Alfons Rechte H. Niederlindhart Bayern Nymphenburgerstr. 21/1 Rg. 
Handwerker Johann Med. H. München 
" 
Rosenbuschstr. 1/0 r. 
Hanfstängl Ernst Phi!. München 
" 
Pienzenauerstr. 52. 
Hank Eugen Rechte H. Freiburg i. Br. Baden Amalienstr. 53/3. 
Hannemann Charlotte Phi!. R. Königsberg Preußen Kaiserstr. 29/0. 
Hansen Harald Rechte O. Flensburg 
" 
Akademiestr. 21/3. 
Hansen Hermann Phil. H. DUren 
" 
Augustenstr. 81/2 Rg. 
Harbou Mogens von Rechte H. Oldenburg 
" 
Giselastr. 1/1. 
Harder August Phi!. R. München Bayern Columbusstr.34/4. 
Harder Bruno Phi!. H. Neuburg a. K. 
" 
Thierschstr. 51/2 1. 
Harder Hans Phi!. H. Bruchsal Baden Andreestr. 17/1. 
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• Harlacher Richard Phi!. H. Bruchsal Baden Theresienstr. 56/41. 
Harlem J ürgen von Phi!. H. Schwerin Meckb.-Schw. Schellingstr.9/3. 
Harleß Bernhard Phi!. R. Waiden burg Sachsen Schleißheimerstr. 59/1 r. 
Harnier Adolf von, Freiherr Rechte H. München Bayern Glückstr. 16/1. 
von Regendorf 
Phi!. Harnisch lIse Pilsen Tschecboslowakel von der Tannstr. 20/0. 
Harr Hildegard Phil. O. Siegen Preußen Ottostr. 3/21. 
Harster Hermann Rechte H. Kelheim Bayern Herzogstr.62/11. 
Hart Irma Med. R. Bernburg Anhalt Isartorplatz 5/3 I. 
Harth Gertrud Zahnheilk. O. Bentheini Preußen Rumfordstr. 39/3. 
Hartkopf Herbert Rechte H. Bergedorf Hamburg EmU Riedelstr. 17/3. 
Hartl Albert Theol., Phil. H. Roßholzen Bayern Georgianum. 
Hartl Franz Seraph Rechte H. Asenham )) Abenthumstr. 7/3 r. 
Hartl Hans Med. H. Ottobeuren 
" 
Herzog Heinrlchstr. 36/0. 
Hartl Max Tierheilk. H. Ottobeuren 
" 
Herzog Heinrichstr.36/0. 
Hartmann Edeltraud Phil. R. München 
" 
Giselastr. 26/2. 
Hartmann Erwin Rechte R. Wörishofen 
" 
Adalbertstr. 58/2 m. 
Hartmann Jakob Rechte, Staatsw. O. Homburg 
" 
Adalbertstr. 106/21. 
Hartmann Heinrich Rechte H. Sassenberg Preußen Adalbertstr. 1/1. 
Hartmann J osef Phil. O. München Bayern Sommerstr. 36/0 Rg. 
Hartmann Karl Rechte R. München 
" 
Clemensstr. 8/1. 
Hartmann Rudolf Forstw. R. Devant les Ponts 
" 
Leonrodstr.74. 
Hartmann Walter Rechte O. Oppeln Preußen Isabellastr. 19/1. 
Hartung Hugo Phi!. R. Netzschkau i.V. Thüringen Hohenzollernstr. 69/3. 
Hartwig Otto Med. O. Flensburg Preußen Giselastr. 16/2. 
Harzenetter Johann Med. R. München Bayern Kazmairstr. 8/3 1. 
Haschern Abdel Latif Med. Mit Heway Ägypten Waltherstr. 26/0. 
Hasel johanna Phi!. Ottobeuren Bayern Ludwigstr. 15. 
Haselberger Heinrich Rechte H. München 
" 
Barerstr. 32/0. 
Hasewinkel Gaston Kar! Staatsw. O. Brannenburg Niederlande Augustenstr. 47/1 G.G. 
Haslinger Karl Rechte H. Willbrechtszell Bayern Kyreinstr. 9/3. 
Hastetter Ernst Phi!. H. Weiden 
" 
Biedersteinerstr. 23/2. 
Haß mann Heinz Rechte H. Ansbach 
" 
Zentnerstr.27/1. Hastreiter Hans Rechte H. München 
" 
Nympbenburgerstr. 109/2. 
Hatzl Alfons Staatsw. O. München 
" 
Erhardstr. 8/4. Haub Heinz Rechte R. Wiesbaden Preußen Heßstr. 20/2. Hauber Erich Med. R. Ravensburg Württemberg Zeppelinstr.67/21. 
Hauck Friedrich Phi!. H. Pirmasens Bayern Biedersteillerstr. 29/2. Hauck Luise Phil. R. Pirmasens 
" 
Hochstr. 41M2 I. Hauer Ekaterina Zahnheilk. Sofia )) Malfeistr. 8{2. Hauer Hermine Phi!. R. Augsburg 
" 
Montgelasstr. 17/3. Haulfe Gerhard Phi!. Auerhof Preußen Königinstr.2/1. Haug Gottfried Phi!. O. Seefeld 
" 
Weßling 57. Haug Peter Med. Sekitsch Jugoslavien Schellingstr. 128/1 r. Haugg Josef Phi!. H. München Bayern Stöberlstr. 51. Haugg Pius Phi!. H. Donauwörth 
" 
Brüsselerstr. 16/11. Haumann Irene Phil. R. München 
" 
Karlstr. 1O{3. Hausemann Maria Phil. R. Gahmen Preußen Schellingstr. 14/3. Hauser Hermann Rechte H. Zeitz 
" 
Adalbertstr. 41 all. Hauser J osefine Phil. R. Landshut Bayern Unteranger 2. Hauser Max Phil. O. Memmingen 
" 
Theresienstr.54/2. Hausmann Kar! Rechte R. München 
" 
Ungererstr. 18/3 r. Hausner Adolf Tierbeilk. O. Schussenried Württemberg Giselastr. 15. Hauß Hans joachim Phi!. R. Sauvage Hessen Adalbertstr. 48/1 r. Hauß Herbert Phi!. O. Freistett Baden Blütenstr. 8/31. Hauß Hertha Phil. R. Dortmund Preußen Menzingerstr. 13. Hauzinger Alfons Med. H. Lindau Bayern Baaderstr. 55/1. Haversath Ludwig Theol. H. Coesfeld Preußen Adalbertstr.40jl. Hayek Theodor von Forstw. R. Dachau Bayern Ungererstr.66/0. Hebel Kar! Med. O. Rutsweiler 
" 
Lindwurmstr. 35/2 r. Hebestreit Hedwig Phi!. R. Rheydt Preußen Wörthstr. 16/11. Hechelmann Liselotte Staatsw. H. Erwitte 
" 
Habsburgerplatz 2/21'1 Hecht Burkard ReChte, Stnatsw. H. Bromberg 
" 
Lucile Grahnstr.38/1 • Hecht Josef Recbte, Stnntsw. O. Hellbronn a/N. Württemberg Jägerstr. 14/2. Hecker Anneliese Phil. H. Queulen-Metz Bayern Herzogstr. 51/1 I. Hecker Friedrich Med. H. Aschalfenburg 
" 
Goethestr. 21/31. Hecker Jutta Phi!. R. Weimar Thüringen Schönfeldstr. 11/2. Heckner johann Rechte H. Köln Preußen Amalienstr. 54/3. Heckrodt Heinz Forstw. O. Waltershausen Thüringen SQbleIßheimerstr.73/11.G.G. Heckscher Rudolf Phil. R. Hamburg Hamburg Prinzregenten platz 21. 
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• Heeren Benno Rechte H. Obernkirchen Preußen Thierschstr. 47/1 I. 
Heerlein Kurt Rechte, Staatsw. O. Öhringen Baden Isabellastr. 2/1. 
Heerwagen Annemarie Phil. R. Gotha Sachsen Herzogstr. 60/2 r. 
Heesch Heinrich Phil. O. Kiel Preußen Barerstr. 90/2. 
Heese Daniel Med. Pietersburg Brit.-Südafrika Friedrichstr. 3/0 I. 
Heese Dietrich Rechte R. Königswinter Preußen Hohenzollernstr. 107/2 r. 
Heesemann Heinrich Rechte H. Aubing Hamburg Schwanthalerstr. 1/4. 
Hefelmann Fritz Rechte, Staatsw. H. Dresden Sachsen Türkenstr. 89/2. 
Hegar Franz Forstw. H. Freiburg j; Br. Baden Goethestr. 20/3 r. 
Hegemann Pauline Phil. Werne a. d. Lippe Preußen Barerstr.71/0. 
Hegmann Josef Tierheilk. H. Xanten 
" 
Augustenstr. 5/1. 
Heichlinger Otto Staatsw. R. Ergoldsbach Bayern Johannisplatz 9a/2. 
Heiclelbach Hans Med. H. Metz Preußen Beurlaubt. 
Heidenreich Herbert Forstw. H. Schrobenhausen Bayern Hindenburgstr.47/21. 
Heidenreich J ohann Rechte, Staatsw. H. Bamberg 
" 
Zieblandstr.7/1 Rg. 
Heider Alois Staatsw. H. Augsburg 
" 
Donnersbergerstr. 5/2. 
Heider Heinz Rechte R. Hamburg Hamburg Hirtenstr. 19/21. 
Heider J osef Rechte H. Hergensweiler Bayern Aubing, Bahnhof. 
Heigel Franz Phil. H. Graben 
" 
Schönfeldstr. 10/31. 
Heigl Anton Rechte O. München 
" 
Hindenburgstr. 29/2. 
Heigl Otto Phil. R. Nürnberg 
" 
Peißenbergstr. 9/3. 
Heiland Wilhelm Phi!. O. Erfurt 
" 
Ainmillerstr.37/11. 
Heilbrunn Robert Rechte H. Frankfurt a. M. Preußen LUdwigstr.17b/3: 
Heilingbrunner Max Med. H. Rötz Bayern Baumstr. 1/3. 
Heilmeier Georg Rechte H. München 
" 
Eggernstr. 9/1. 
Heim Albert Rechte, Staatsw. O. Bubenhausen 
" 
Eisenmannstr. 1/2 r. 
Heim Heinrich Phil. R. Nürnberg 
" 
Hohenzollernstr. 108/0. 
Heim LUdwig, Phil. H. Örliken 
" 
Neureutherstr. 27/3 r. 
Heimbach J osef Staatsw. H. Pfaffenhofen a. I. 
" 
Lindwurmstr. 39/1. 
Heimer Walter Staatsw. O. Augsburg 
" 
Häberlstr.6/1. 
Heine Annelise Med. R. Berlin » Herzog Heinrichstr. 20/2. 
Heine Pcter Med. H. Königsberg 
" 
Herzog Heinrichstr. 20/2. 
Heineberg Oskar Rechte H. Brakel Preußen Jägerstr. 12/3. 
Heinemann Alfred Med. R. Neunkirchen 
" 
Goethestr. 3/3. 
Heinemann Hilmar Rechte H. Gunzenhausen Bayern Thierschstr.31/3. 
Heinhold Lothar Med. H. Danzig Baden Pettenkoferstr. 8/2 r. 
Heinig Herbert Zahnheilk. R. Weida Thüringen Häberlstr. 15 a/31. 
Hein10th Wilhelm Phil., Theol. H. Neumarkt i/O. Bayern Biedersteinerstr. 29. 
Heinrich Kurt Theol. H. Gleiwitz Preußen Baumstr. 17/0. 
Heinrich PauI Rechte H. Düsseldorf 
" 
Friedrichstr. 32/21. 
Heinrich Werner Rechte R. Forst 
" 
Isabellastr. 26/1. 
Heinrich Wilhelm Rechte H. Düsseldorf 
" 
Simmernstr. 3/31. 
Heinrichs Heribert Rechte R. Wanne 
" 
Schnorrstr. 3/1 Rg. 
Heinritz Hermann Phil. H. München Bayern Äuß. Wienerstr. 125/4. 
Heintz Karl Rechte, Staatsw. R. Kempfenhausen 
" 
Hochstr.7/1. 
Heinz Ernst Staatsw. O. Stuttgart Württemberg Enhuberstr. 3a/3 r. 
Heinze Ernst Med. R. Mattierzoll Sachsen Luisenstr. 27/0 r. 
Heinze Richard Rechte. H. Hofgeismar Preußen Adalbertstr. 1/2. 
Heinzl Anton Rechte H. Burghausen Bayern Neureutherstr. 7/1 r. 
Heise Gerhard Rechte, Staatsw. H. Hannover Preußen GewÜrzmühlstr. 13/3. 
Heise Heinz Med. H. Schwerin Meckb.-Schw. Schellingstr. 55/1 r. 
Heiserer Ulrich Rechte H. Aufkirchen Bayern Aufkirchen b. Nannhofen. 
Heising Wilderich Med. O. Paderborn Preußen Hol:zstr. 11/41. 
Heiß Anton Staatsw. O. München Bayern Oberanger 49/1 r. 
Heitler Walter Phil. H. Karlsruhe Baden Mauerkircherstr. 3/0. 
Hejtmanek Otto Rechte Ollersdorf D.-österreich Hohenzollernstr.l1/1 r~ 
Heitz Eva Med. R. Königsberg i. P. Preußen Friedrichstr. 4/1. 
Heitzig Heinrich Rechte O. Zwickau Sachsen Sandstr. 24/4. 
Heizer Albert Rechte H. Passau Bayern Ismaningerstr. 11/21. 
'Helbig Fritz Dr. Rechte, Staatsw. R. Nürnberg 
" 
Georgenstr. 22/0. 
Held Hans Staatsw. O. Germersheim 
" 
Rossinistr. 1/3 r. 
Held Hans J oachim von Med. R. Stargard i. P. Preußen Goethestr.51/3. 
Heldrich Eugen Rechte H. Roding Bayern Kaiserplatz 4/2. 
Heldsdörfer J ohann TierheiIk. Marienburg Rumänien Herzogstr. 7/3 r. 
Heldt Hans Med. O. Miesbach Bayern Königinstr. 8/0. 
Hel1enthal Elmar Rechte H. Bamberg 
" 
Mozartstr. 14a/1. 
Heller Max PhiI. Leonberg Württemberg Adelheidstr. 12/31. 
Hellingrath Walter von Rechte R. Augsburg Bayern Augsburg, Lessingstr. 22. 
Hellmann Adolf Rechte H. Wadersloh Preußen Wagmüllerstr. 18/31. 
Hellmeister Maria Med. O. Friedberg Hessen Mathildenstr. 3/1. 
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H. Hellmich Karl Tierhei!k. H. Liegnitz Preußen Wurzerstr.17/31. Hellmich Walter Phi!. H. Oschatz Sachsen Kuglerstr. 16/4. 
Hellmuth Hans Phi!. H. Amorbach Bayern Tal 27/31. 
Hellmuth Karl Rechte, Staatsw. H. Amorbach 
" 
Tal 27/3. 
Hellriegel Kurt Med. H. Chemntt7.-Ebel'sdorf Sachsen Häberlstr. 9/41. 
Helm Artur Rechte R. Nürnberg Bayern Wendlstr.9/0. 
Helm Rudolf Phi!. R. Lübeck Lübeck Häberlstr. 5/4. 
Helmich Walter Rechte R. Duisburg Preußen Theresienstr. 9/2 m. 
Helmreich Werner Med. H. Nürnberg Bayern Bavariaring 11/3. 
Helmschrott johann Rechte H. Wegscheid 
" 
Amalienstr.97/3. 
Hemmann Hans Gerth Rechte R. Kaltennordheim Thüringen Residenzstr. 4. 
Hemmer Paul Staatsw. R. Witten Preußen Theresienstr. 71/3. 
Hempel Richard Rechte H. Altenburg Thüringen Bismarckstr. 2/3 r. 
Henckel DonnersmarckViktor Rechte H. Oldenburg Preußen Belgradstr.3/3 r. 
Graf von Nordendstr.52/31. Henel Heinrich Phi!. R. Saigon 
" Hengesbach josef Med. H. Bremke 
" 
MülJerstr. 14/1. 
Hennemann johann Phi!. O. Passau Bayern Barerstr. 84/2. 
Hennemeyer Eberhard Rechte R. Thorn Danzig Türkenstr. 60/2 Rg. 
Hennig Luise Phi! .. Augsburg Bayern Leopoldstr. 79/3. 
Hennings Berthold Rechte H. Lüchow Preußen Isabellastr.20/4. 
Hennings Hans jürgen Rechte H. Lübeck Lübeck Kaulbachstr. 60/0 Rg. 
Henrichs Helmut Phi!. H. Elberfeld Preußen Bismarckstr. 7/0 I. 
Hensle Robert Phi!. O. Freiburg Baden Kaiserstr. 19/0. 
Hensolt Walter Phi!. H: Passau Bayern Maximi!ianeum. 
Hepp Kamill Rechte H. Ravensburg Württemberg Herzog Heinrichstr. 21/2. 
Hepp Karl Rechte H. Stuttgart 
" 
Elvirastr. 4/2 r. 
Herbst Heinrich Rechte H. Klein-Biewende Braunschweig Amalienstr.67/1. 
Herbst Waldemar Rechte H. München Bayern Klenzestr. 53/3. 
Herburger Peter Theol. H. Ringenberg 
" 
Ludwigstr. 19. 
Herdeg Hermann Rechte, Staatsw. H. Landau 
" 
Nymphenburgerstr.80/2r. 
Herdt Lothat Phi!. H. Krefeld Preußen Elisabethstr. 28/4. 
HergeselJ Werner Tierheilk. R. Görlitz 
" 
Tattenbachstr.7/21. 
Herget Wi!helm Staatsw. R. Völklingen 
" 
Georgenstr.46/1. 
Hering Max Phi!. H. Pasing Bayern Pasing, Habelstr. 2/2. 
Hermann Max Rechte, Stantsw. H. München 
" 
Marsstr. 21/31. 
Hermes Heimbert Rechte, Staatsw. H. Stettin Preußen Tengstr. 20/41. 
Hermeyer Bernhard Rechte H. Bochum 
" 
jägerstr. 8/1. 
Herold Edmund Theol. H. Untereisenheim Bayern Königinstr. 75. 
Herold Georg Rechte R. Nürnberg 
" 
Neureutherstr.3/2. 
Herold Hans Rechte, Staatsw. H. Speyer 
" 
Kochstr. 8/2 r. 
Herpers Mathi!de Phi!. R. Hervest-Dorsten Preußen Herzogstr. 55/2 r. 
Herpfer Friedrich Phil. R. Nürnberg Bayern Bauerstr_ 36/2 r. 
Herr Heinrich Rechte, Staatsw. R. Gelsenkirchen Preußen Adalbertstr. 32/3. 
Herren Peter Staatsw. O. M.-Gladbach 
" 
Prannerstr. 14/3. 
Herrmann Emi! Phil. Stuttgart Württemberg Theresienstr. 64/2. 
Herrmann Georg Phil., Rechte H. Rehau Bayern Schwanthalerstr. 85/3. 
Herrmann Hans Rechte H. Ludwigshafen njRh. 
" 
Elisabethstr. 36/3. 
Herrmann j osef Med. H. Hemau 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Herrmann Kurt Phi!. O. Jekaterinburg 
" 
Von der Tannstr. 24/2. 
Hetrmann Max Phi!. O. Bayreuth 
" 
Fürstenfeldbruck, Bahnhof. 
Herrmann Viktor Rechte, Staatsw. O. Stuttgart Württemberg Laplacestr.23. 
Herrmann Wilhelm Phi!. O. Cannstatt Kaulbachstr.60/2 G.G. 
Herrmann Wi!helm Med. H. Gr. Denkte " Ainmillerstr. 29/2. Braunschweig 
Herrmann Wilhelm Med. H. Hof Bayern Goethestr. 18/2. 
Herrmann Wi!helm Rechte O. Treuchtlingen 
" 
Schellingstr. 37/1. 
Herrnreiter Ferdinand Rechte, Staatsw. R. Augsburg 
" 
Ottostr.3'2. 
Herrnreiter Josef Rechte H. Frontenhausen 
" 
Auenstr. 13/3. 
Herrose Paul Rechte H. Itzehoe Preußen Ohmstr. 13/2. 
Herrschmann Albert Pharm. Miesbach Bayern Corneliusstr. 14/2. 
Hersing Margarete Phi!. R. Baumholder Preußen Karlstr. 1/3. 
Hertel Harald Phi!. O. Ohrdruf Thüringen jägerstr. 5/3 I. A. 
Herter Gustav Rechte H. Koblenz Preußen SChellingstr. 123/1. 
Herterich Fritz Staatsw. O. Regensburg Bayern Hesseloherstr. 12/1. 
HertleJ osef Rechte, Staaisw. H. Wemding 
" 
Isabellastr. 45/3. 
Hertlein Heinrich Rechte R. Ingo]stadt 
" 
Franz josefstr. 14/2. 
Hertrampf Alfons Phi!. O. Cottbus Preußen SChellingstr. 22/3. 
Hertzfeld Hans Pharm. Ti!sit 
" 
Marsstr. 5/2 I. 
Hertzog Renata Phi!. R. GörIitz 
" 
Elisabethstr. 25/4. 
Hertzsch Oskar Phi!. R. Fichtenhainichen Thüringen Knöbelstr. 14/3. 
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H. Herz Eleonore Phi!. Regensburg Bayern Heßstr.22. Herz Elisabeth Pharm. Hannover Preußen Leopoldstr. 54/0 1. 
Herz Heinz Rechte, Staatsw. H. Chemnitz Sachsen Arcisstr.40/1. 
Herz Hermann Phi!. H. München Bayern Lessingstr.8/1. 
Herz josef Phi!. H. Eching Pre~ßen Luisenstr. 75/11. Herz Walter Theol. H. Berlin Königinstr. 75. 
Herzfeld Annemarie Rechte R. Düsseldorf 
" 
Kaulbachstr. 69/1. 
Herzog Adolf Med. H. Heidelberg Baden Pognerstr. 9/3. 
Herzog Erich Staatsw. H. Mannheim 
" 
Hiltensbergerstr. 43/0. 
Herzog Kurt Med. R. Dresden Sachsen Giesebrechtstr. 1/0. 
Herzog Rolfbaldur Rechte H. Berlin Preußen Brunnstr. 12/2. 
Hesemann Benedikt Rechte H. Handrup 
" 
Türkenstr. 60/3 I. 
Heß Elisabeth Phi!. R. Landshut Bayern Nordendstr. 44/1. 
Heß Walter Med. O. Schramberg Württemberg Landwehrstr. 23/3. 
Hesselberger Heinrich Rechte R. Weilheim Bayern Wittelsbacherstr. 5/01. 
Hester Reinhard Rechte H. Dortmund Preußen Arcisstr. 5/4. 
Hettche Otto Phil. O. Frankfurt a/ M. » Heßstr. 90/4. 
Hetzel Friedrich Staatsw. O. Kehl Baden Antwerpenerstr. 13/1. 
Hetzner Richard Rechte, Staatsw. O. Hof Bayern Neureutherstr. 29/1. 
Heuck Karl Phi!. R. Ludwigshafen 
" 
Königinstr. 2/2 r. 
Heucken Kurd Rechte H. Aachen Preußen Fürstenstr. 5/3. 
Heueck Otto Phil. H. Rosenheim Bayern Kellerstr. 33/11. 
Heuer Gustav Phi!. O. Wackendorf I Preußen Heßstr.32/3. 
Heuer Hans Med. H. Rodenberg 
" 
Walterstr.28/1I. 
Heufelder J osef Theol. H. Tölz Bayern Königinstr. 77. 
Heunisch August Med. H. Regensburg 
" 
Lerchenfeldstr. 30/3. 
Heurich Hugo Phi!. O. Holzhausen 
" 
Innere Wienerstr. 38/2. 
Heuschmann Otto Phi!. H. Feuchtwangen 
" 
Adelheidstr. 2/31. 
van der Heyde Fritz Rechte H. Rüdesheim Preußen Karlstr.54a/l. 
Heyder Otto Med. H. Katzdorf Bayern St. Paulstr. 10/4. 
Heydner Walter Med. H. Obernzenn 
" 
Adelgundenstr. 1/3 r. 
Heymann Hans Med. H. Belgard Preußen Georgenstr.35/3r. 
Heymann Karl Phil. R. Elberfeld 
" 
Ludwigstr. 3. 
Heymann Magdalene Phi!. O. Worms Hessen Elisabethstr. 26/3 r. 
Heyn Ernst Phi!. R. Schwarzenbrunn Thüringen Kunigundenstr.59/3. 
Heynen Barbara Phi!. R. Lauban Preußen Öttingenstr. 42/1. 
Heynitz Richard von Rechte R. Potsdam .. Georgenstr. 25/0. 
Hezner Emmy Pharm. H. Würzburg Bayern Lucile Grahnstr. 42/3. 
Hezner Robert Med. H. Würzburg 
" 
Lucile Grahnstr. 42/3. 
Hiebsch EmH Rechte R. Augsburg .. Leopoldstr. 30/2. 
Hiedl Max Theol. H. München 
" 
Nymphenburgerstr.66/0. 
Hiekmann J oachim Rechte R. Deutsch Lissa Preußen Sendlingerstr.30/1. 
Hiemerer J ohann Theol. H. München Bayern Königinstr.77/1. 
Hien Hans Phil., Rechte H. München » Auenstr. 98/3 r. 
Hien Heinrich Tierheilk. H. München .. Auenstr. 98/3 r. 
Hienstorfer Albert Rechte H. München » Blumenstr. 39/2. 
Hiereth Sebastian Phil. H. Nandlstadt » Schellingstr. 52/1. 
Hilbck Hans Pharm. H. Hilden Preußen Adelheidstr. 10/2. 
Hilble Theresia Phi!. H. Traunstein Bayern Öttingenstr. 14/3 r. 
Hildebrand Fritz Forstw. H. Helmstedt Braunschweig Clemensstr. 45/3 r. 
Hildebrand Karl Rechte, Stanlsw. H. Kaiserslautern Bayern Bräuhausstr. 10/2. 
Hildebrandt Gerda Phi!. R. Bielefeld > Preußen Georgenstr.31/2. 
Hildenbrand Walter Rechte H. Mosbach Baden Neureutherstr. 20/3. 
Hilger Gustav Rechte, Staatsw. H. Weilheim Bayern Rückertstr. 5/0. 
Hilgers Erika Phil. R. Diez Preußen Kaulbachstr. 94/2. 
Hille Christine Zahnheilk. R. Dresden Sachsen Schillerstr. 26/2 r. 
Hillemann Heinz Phil. O. Halle Preußen Schraudolphstr. 40/1 r. 
Hillenbrand Ludwig Rechte R. Augsburg Bayern Aidenbacherstr.90/1. 
Hiller Benedikta Staatsw. R. Passau .. jakob Klarstr. 10/0. 
Hiller Wilhelm Rechte H. Bad Krumbach » Bruderstr. 6/3. 
Hillmann Wilhelm Tierheilk. H. Koischwitz Preußen Liebigstr. 24/1. 
Hilpert J ohann Rechte, Stnatsw. H. München Bayern Mntthias Pschorr· Ring 2/1. 
Hilschenz J oachim Med. H. Fürstenwalde Preußen Frühlingstr. 16/1. 
Hilsenbeck Klaus Rechte, Staatsw. H. München Bayern Ismaningerstr. 64 G.G. 
Hiltl Josef Phil. O. München » Aventinstr. 1/4. 
Hiltner Armin Phi!. O. Berlin 
" 
Osterwaldstr.9f/0. 
Hilz Elisabeth Med. O. Saargemünd 
" 
Schwanthalerstr. 69/1 r. 
Himmelreich josef Rechte H. Gelsenkirchen Preußen Schellingstr. 78/0. 
Himpsel Josef Phi!. H. München Bayern Christophstr. 10/4 r. 
Hindelang Rudolf Rechte, Staatsw. H. Wasserburg 
" 
Lachnerstr. 17/2. 
Hingsamer Ernst Med. O. Passau » Lindwurmstr. 32/4 r. 
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Studium Geburtsort Staats- . Wohnung Name angehörigkeit H. Hingsamer Herbert Med. O. Passau Bayern Lindwurmstr. 32/4. Hinkel Heinrich Phil. O. Worms Hessen Ungererstr.56/3. 
Hinterholzer Johann Phil. H. Attenkam Bayern Türkenstr. 82/0. 
Hintermaier Anton Phil. O. Simbach a/lnn 
" 
Plinganserstr. 24/1 r. 
Hintermayr Leo Phi!. H. Salmannshofen 
" 
Pilotystr. 4/0 II. Rg. 
Hippeli Kar! Phil., Med. H. Waigo!shausen 
" 
Winzererstr. 36/4. 
Hipper Richard Phi!. H. Eggenfelden 
Anhalt 
Adelgundenstr.27/0. 
Hirsch Erich Rechte H. Dessau GewÜrzmühlstr.l/3. 
Hirsch Hans Phi!. H. Mannheim Bayern Dachauerstr. 193/3 r. 
Hirsch Hermann Med. R. Trier Hamburg Maistr. 20/2 r. 
Hirsch J ohannes Tierheilk. O. Swinemünde Preußen Adalbertstr. 30/4. 
Hirsch Kurt Zahnheilk. H. Erfurt Preußen Zieblandstr. 16/2 r. 
Hirsch Kurt Rechte H. Guttstadt 
" 
Wilhelmstr. 3/0. ' 
Hirsch Rudolf Med. R. Wanne 
" 
Rumfordstr. 40/2. 
Hirsch Theodor Frhr. von Phil. O. München Bayern Planegg. 
Hirschberger Gertrud Phil. H. Neusalz a/O. Preußen Giselastr. 26/3. 
Hirschenauer Rupert Phil. H. Bad Höhenstadt Bayern Königinstr. 75. 
Hirschfeld Hermann Rechte H. Danzig Danzig Schellingstr. 78/1. 
Hirschfeld Werner Staatsw. H. Bremen Bremen' Nicolaiplatz 1/3. 
Hirschmann Wilhelm Phi!. R. Oberhausen Preußen Heßstr. 62/2 r. Hirt Eugen PhiJ., Staatsw. H. Vöhrenbach Baden Augustenstr. 103/1 r. Hitchcock Ambrose Dyason Phi!. Paarl Brit. Südafrika Türkenstr.99/1. Hoch Ludwig Phil. H. München Bayern Waisenhausstr.20. Hochfeld Rolf Rechte H. München 
" 
Franz Josefstr. 27/1 r. Hochgesand Walter Forstw. H. Waldolgesheim Preußen Stadtlohnerstr. 3/1. Hochhauser Josef Rechte, Staatsw. H. München Bayern Baaderstr. 7/3 r. Hochleitner Max Staatsw. H. Mi!tenberg 
" 
Goethestr.27/1. Höchstetter Franz Xaver Rechte H. München 
" 
Senefelderstr. 11/2 Rg. Höchstetter Max Rechte H. Homburg 
" 
Gerhardstr. 5/1. Höck Johann Theol. H. Inzell 
" 
Veterinärstr. 10/2. Höfelmayr Karl Forstw. H. Oberndorf 
" 
Blütenstr.3/3. Höfer Frank Med. H. Schwabach 
" 
Gabelsbergerstr. 34/1. Höger Adolf Rechte H. München 
" 
Preysingstr. 28/21. Högerl Josef Rechte, Staatsw. H. Prackenbach 
" 
Schulstr. 34/41. Höglmeier Ludwig Rechte, Staatsw. H. Eitting 
" 
Arnulfstr.32/4. Höh Hermine Staatsw. O. Ludwigshafen 
" 
Hohenzollernstr.42/21. Höh Karl Med. O. Thaleischweiler 
" 
Reichenbachstr. 16/1. Höhentinger Franz Theol. H. Wolferkam 
" 
Ludwigstr. 19. Höhn Ernst Phil. O. N eudrossenfeld 
" 
Herrnstr. 7/1. Höhne Ernst Phi!. H. Weidenberg 
" 
Königinstr. 101/3. Hoek Heinz Phi!. H. Freiburg i/Br. Baden Herzogstr. 11/2. Höllmüller Josef Phi!. H. Rosenheim Bayern Nordendstr. 18/31. Höl1ring Günter Rechte H. München 
" 
Obermenzing, Herzog 
Albrechtstr. 5 Hölper Wilhelm Rechte H. München 
" 
Stievestr. 1/1. Hölscher Hans Rechte R. Rheine Preußen Maximiliansplatz 23/4. Hölscher Harald Phil. O. Pyrmont 
" 
Ottingenstr. 4/0 I. Hölting J ohannes Rechte, Staatsw. H. Westenholz 
" 
Adalbertstr. 17/3. Hölzl Josef Phil. H. Teisendorf Bayern Biedersteinerstr. 23/2. Hölzle Eduard Rechte H. Pasing 
" 
Neureutherstr. 24/0 r. Hömberg Albert Phil. R. Witten Preußen Karlstr. 62/3 r. Hoenes Eduard Rechte, Staatsw. H. Trier 
" 
Neupasing I, Prinz-
Hönig Georg Rechte regentenstr. 8. H. Freudenstadt Württemberg Türl'.enstr. 99/1 G.G. Hönigschmid Rüdiger Staatsw. Fiume Italien Türkenstr. 35/0. Hörmann Wolfgang Phil. H. München Bayern Friedrichstr. 31/3. Hörner Hans Phi!. H' München 
" 
EIsässerstr. 30/4. Höschen Josef Phi!. H. Paderborn Preußen Corneliusstr. 22/2. Hösel Adolf Phi!. H. München Bayern Pasing, Fürstenweg 29 a. Hösel Max Med. H. München 
" 
Pasing, Fürstenweg 29 a. Hösl Christian Med. R. Nabburg 
" 
Watzmannstt. 10/2. Höß Johann Med. H. München 
" 
Pasing, Amalienstr. 12. Hößlin Konrad von Med. H. Haunstetten 
" 
Kaiserstr. 54/1. Hoever Elisabeth Phi!. R. Ophiden Preußen KauJbachstr. 29/0. Hof Artur Forstw. O. Mannheim 
" 
SChellingstr. 54/11. Hof Walter Med. R. Düsseldorf Bayern Agnesstr. 40/3 r. Hof Walter Tierheilk. H. Rastatt Baden Herzog Rudolfstr. 18/21. o.{}. Hofe Christa von Med. O. Jena Preußen Landsbergerstr. 59/3. Hofelich Luise Phi!. R. Göppingen Württemberg Nymphenburgerstr.32/11. Hofer Hans von Rechte H . Waldkirch i/Br. Baden Theresienstr.27/3. 
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Name Studium Geburtsort Staats-angehörigkeit Wohnung H Hofer Hermine Phil. R. München Bayern Schönfeldstr. 24/1 r. 
• Hofer ·Ludwig Phil. H. Haslach Württemberg Biedersteinerstr. 23. 
von den Hoff Martha Phi!. Aachen Preußen Amalienstr. 12/2. Holfmann Alfons Phil. H. Hengsberg Bayern Müllerstr. 19/4. Holfmann Eduard Staatsw. R. Mannheim Baden Kaulbachstr. 58/2. Holfmann Elisabeth Phil. Neudorf Preußen Giselastr. 26. Holfmann Else Phil., Med. R. München Bayern Herzogstr. 65/3. Holfmann Erwin Med. R. Neu-Pönnebeck Preußen Augsburgerstr. 8/1. Holfmann Georg Staatsw. R. Erfurt 
" 
Briennerstr. 51/2. Holfmann Helmut Phil. R. Berlin-Char· 
" 
Jakob Klarstr. 10/3. 
lottenburg 
Holfmann Herbert Med. R. Dresden Sachsen Goethestr. 42/2 r. 
Holfmann Herbert Rechte, Staatsw. R. Goldberg Preußen Königinstr. 45/0 r. 
Holfmann Hermann Phil., Med. O. Zweibrücken Bayern Pfeuferstr. 41/3. 
Holfmann Horst Rechte H. Stargard Preußen Elvirastr. 4/0 I. 
Holfmann Jakob Phi!. H. Berlin V. St. Amerika Gentzstr. 2/0 I. 
Holfmann Josef Phil. H. Augsburg Bayern Königinstr.77. 
Holfmann Kurt Rechte, Staatsw. R. Kluckowahutta Danzig Nordendstr. 42/3. 
Holfmann Wilhelm Phil. H. Rosenheim Bayern Comeniusstr. 10/11. 
Hofherr Julius Phil. Uttenweiler Württemberg Kohlstr. la/2. 
Hofmann Antori Theol. H. Trockau Bayern Königinstr. 77. 
Hofmann Berta Med. H. Obergünzburg 
i" Möblstr. 39/1. Hofmann Brunhilde Med. O. Kempten 
" 
Maistr. 33/2 G.G. 
Hofmann Elisabeth Phi!. Erlenbach 
" 
Ludwigstr. 15. 
Hofmann Elisabeth Med. O. Roßwein 
" 
Freimann, Föhrlngerallec 11/2. 
Hofmann Ernst Phi!. H. Frankfurt a. M. Hessen Schraudolphstr. 3/31. 
Hofmann Ernst Phi!. H. Ulm Württemberg Amalienstr. 89/2 1. 
Hofmann Friedrich Staatsw. H. Altenburg Sachsen Nordendstr. 5/0 1. 
Hofmann J osef Rechte, Staatsw. H. Abbach Bayern Fraunhoferstr. 11/11. 
Hofmann Leonhard Med. H. Nürnberg 
" 
Georgenstr. 110/3. 
Hofmann Michael Rechte, Phil. H. Waischenfeld 
" 
Schellingstr. 9/3 r. 
Hofmann Nikolaus Tierheilk. H. Neunkirchen Oldenburg Scbellingstr.53/1. 
Hofmann Olga Phil. H. Dettelbach Bayern Unteranger 2. 
Hofmann Philipp Zahnheilk. H. Ingolstadt 
" 
Fraunhoferstr. 20/4 r. 
Hofmann Rudolf Theol. H. Straubing. 
" 
Georgianum. 
Hofmann Volkmar Rechte H. Bautzen Sachsen Kaiserstr. 46/2 1. 
Hofmann Walter Rechte, Staatsw. H. Kaiserslautern Bayern Maximilianeum. 
Hofmann Wilhelm Phil. R. Altheim Hessen Jägerstr.28. 
Hofmann Wilhelm Phil. H. Haag Bayern Reichenbachstr. 34/2 1. 
Hofmann Wilhelm Phil. H. München 
" 
Hohenzollernstr. 27/2. 
Hofmarksrichter Kar! Phil. O. München 
" 
Lilienstr. 29/3. 
Hofmeier Franz Phil., Med. O. Ingolstadt 
" 
Viktor Schelfelstr. 16/3. 
Hofmiller Fritz Phi!. H. Augsburg 
" 
Amalienstr. 50/0. 
Hofmockel Wilhelm Rechte, Staatsw H. Augsburg 
" 
Klenzestr. 44/3 r. 
Hofstetter Ernst Zahnheilk. H. Winklarn 
" 
Mittererstr. 4,1 Rg. 
Hofweber Herbert Med. R. Zürich 
" 
Hildegardstr. 32/2. 
Hohenacker Erwin Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Augustenstr. 98/4 I. 
Hohenner Karl Med. H. Hof 
" 
Landwehrstr. 29/3. 
Hohenschild Margarete Med. R. Lübeck Lübeck Lindwurmstr. 38/41. 
Hohmann Silvester Phil. H. München Bayern Frauenlobstr. 24/0. 
Hohris Gustav Staatsw. R. Krefeld Preußen Amalienstr. 33/3 r. 
Holbeck Franz Tierheilk. H. Xanten 
" 
Augustenstr. 5/1. 
Holch Hermann Phi!. O. Ulm Württemberg Dachauerstr. 25/3 Mb. 
Holderied Ernestine Phil., Med. R. Oberbaar Bayern Schwanthalerstr. 90/1 r. 
Holdt Egon Rechte, Staatsw. Dorpat Estland Neureutherstr. 18/2. 
Holl OUo Theol. H. Großhartpenning Bayern Königinstr. 77. 
Holleben Ernst von Forstw. H. Trebichow Preußen Prinz Ludwigstr. 14/1. 
Hollen Otto Freiherr von Rechte H. Schönweide 
" 
Schraudolphstr. 14/1 1. 
Holler Ernst Phi!. H. Nürnberg Bayern Augustenstr. 98/31. Rg. 
Holler Margarete Phil. R. München 
" 
Werneckstr. 23/1. 
Hollweck Anton Med. H. Pfaf'fenhofen Bayern Biedersteinerstr. 29/1. 
Holm Rudolf Tierheilk. O. Szelejewo Preußen Bruderstr. 2. 
Holst Erich Phil. O. Hamburg Hamburg Kepplerstr. 1/2. 
Holst Gerhard Rechte H. Altona Preußen Zieblandstr. 35/3. 
Holstiege Bernhard Rechte H. Südlohn » Adalbertstr. 42/2. 
Holthusen J ohanna Phi!. O. Altona Hamburg Kaulbachstr. 91/2. 
Holtz Elisabeth Med. R. Sinzig Preußen Mozartstr. 4/2. 
Holzamer Karl Phil. H. Frankfurt a. M. » Thierschstr. SI/I. 
Holzer J oser Phil. H. Kuglmühle Bayern Türkenstr. 95/1 r. 
Holzheid Hildegard Phil. R. Nürnberg 
" 
Theresienstr. 19/1. 
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H. Holzmann Wilheim Staatsw. O. Bayreuth Bayern Heßstr. 96/3 rn. Holzner Anton Rechte H. Bad Tölz 
" 
Königinstr. 63. 
Holzwarth Gustav Phi!. Wädensweil Württemberg Feilitzschstr. 13/4. 
Hornmens Eugen Zahnheilk. H. Echternach Preußen Lindwurrnstr. 163/3. 
Honecker Ludwig Med. O. Frankenbolz Bayern Schellingstr. 115/3 r. 
Honold Hildegunde Rechte R. Augsburg Baden lsabellastr. 35/11. 
Honold Walter Rechte, Staatsw. R. Augsburg 
" 
Georgenstr. 86/31. 
Hoofl' Gerhard Med. H. Burghausen Bayern Pasing> Kl'ügerstr. 1. 
Hoon Anna Phil. O. Gildehaus Preußen Franz J osefstr. 21/4. 
Hopf Günter Med. H. Dresden Sachsen Sendlingertorplatz 1/4. 
Hopfner Anton Med. Unterreichenau Tscheehoslowakei Schwindstr.27/0. 
Hoppe Helene Med. O. Sultrop Preußen Pündterplatz 9/2. 
Hoppe Otto Med. O. Herne 
" 
Blütenstr. 13/2. 
Hoppe Paul Rechte H. Birkenau 
" 
Gedonstr. 10/1. 
Hoppe Trude Rechte R. Ronsdorf 
" 
Kaulbachstr.69/2r.ll.E. 
Horn Effi Hertha Phil. R. Stuttgart Württemberg Prinzenstr. 48/11. 
Horn Erwin Med. R. Ulrn 
" 
Hohenstaufenstr. 1/2 r. 
Horn J ohannes Phi!. H. Hannover Preußen Thalkirchnerstr. 16/3. 
Horn Karl Phi!. R. Staßfurt 
" 
Arcisstr.23/0. 
Horn Moritz Staatsw. O. Nürnberg Bayern Ainmillerstr. 15/2. 
Hornstein Luitpold Frhr. von Rechte, Staatsw. R. Charlottenburg 
" 
Arcisstr. 17. 
Hornung Alfred Tierheilk. H. Fürth i/B. 
" 
Karlstr. 37/3. 
Hornung Eleonore Phi!. H. München 
" 
Lerchenfeldstr. 11 b/21. 
Hornung Josef Staatsw., Rechte H. München » Beurlaubt. 
van Horrik Heinrik Phi!. Helrnond HOlland Hohenzollernstr. 108/0 r. 
Horstmann llse Med. R. Hannover Preußen Albanistr. 7/5. 
Horzetzky Anneliese Zahnhei!k. R. Neisse 
" 
Lerchenfeldstr. 5/0 I. 
Hosenberg Franz Theol., Phi!. H. Koblenz 
" 
Georgianum. 
Hospe Dorothea Med. H. München Bayern NYlTi.phenburgerstr. 124/4. 
Hotz Otto Zahnheilk. H. München 
" 
Ysenburgstr. 1/1 m. 
Hotze Franz Rechte R. Wanne Preußen Amalienstr. 25/1. 
Hoven August von Rechte, Staatsw. R. Ludwigshafen Bayern Kaulbachstr. 91/21. 
Hoy Josef Phi!. H. Schongau 
" 
Buttermelcherstr.5/21.Rg. 
Hoyer Hermann Phi!. H. Emsbüren Preußen SChellingstr. 58/3. 
Hub Richard Forstw. H. Ebernburg Bayern Schraudolphstr. 40/2 r. 
Huber Pranz Phil., Staatsw. H. München 
" 
Klernensstr. 40/11. 
Huber Georg Phi!. H. Siebnach 
" 
Augustenstr. 16/2. 
Huber Georg Phi!. H. Straubing 
" 
Schellingstr. 3/2. 
Huber Hermann Rechte H. Staufen Baden Leopoldstr.71/41. 
Huber Johann Theol. H. Mühldorf Bayern St. Annastr. 12. 
Huber J ohann Phi!. H. Pöttmes 
" 
Kaiserplatz 12/21. 
Huber Josef Staatsw. H. Baden-Baden Baden Ismaningerstr. 23/2. Huber Josef Rechte, Staatsw. H. Dachau Bayern Dachau> Freisingerstr. 22. Huber Josef Phil. H. Straßbach 
" 
Viktoriastr. 3/0 r. Huber Josef Zahnheilk. H. Tirschenreuth 
" 
Tegernseerlandstr. 55/2. Huber Karl Phi!. H. Hall Württemberg Röntgenstl'. 5/0. Huber Raphael Phi!. 
- Straubing Bayern Zieblandstr.5/3. Huber Richard Med. H. Brand 
" 
Platzl5. Huber Rudolf Rechte H. BabyIon 
" 
Echingerstr. 14d/2. Huber Sebastian Theol. H. Edling 
" 
Ludwigstr. 19. Huber Sebastian Theol. H. Pattenham 
" 
Ludwigstr. 19. Huber Siegfried Phi!. H. Altenmarkt a/Alz 
" 
Neureutherstr. 18/1. Huber Theodora Phi!. H. Stuttgart Württemberg Ungererstr.66/4. Huber Xaver Forstw. O. Steinburg Bayern Schommerstr. 14/0. Hubmann Paul Rechte H. Herzogenaurach 
" 
Türkenstr. 71/4 r. Huch Anton Phi!. H. Nordhorn Preußen Öttingenstr. 16. Huck Karl Med. R. Nürnberg 
" 
Karlstr. 13/3. Huckstorf Heinz Rechte R. Güstrow Meckb.-Schw. Isabellastl'. 23/2. Hueber Alois Rechte, Stantsw. H. Wolnzach Bayern Sendlingerstr. 42/4 I. Hueber Gertrud Phil. O. Ergoldsbach 
" 
Königinstl'. 8/0. Hueber Walter Med. R. München 
" 
Frühlingstl'. 14/4 r. Hübler Paul Staatsw. H. Basel Baden von der Tannstr. 17/11. Hübner Karl Phi!. O. Fürth Bayern Türkenstl'. 68a/2. Hübner Katharina Med. R. Berlin Preußen Augustenstr. 16/31. Hübner Katharina Med. R. Pros kau 
" 
Goetbeplatz 1/3. Hübschmann Kar! Phi!. H. Greifswald 
" 
Theresienstr. 114/2 r. Hüfl'ner Heinz Rechte H. Ingolstadt Bayerl1 Türkenstr. 94/3. Hümmer Lorenz StaatslV., Phi!. H. Marktleugast 
" 
Zenettistr. 21/3. Hümmert Ludwig Rechte, Staatsw. R: Mllnchen 
" 
Herz. Wilhelmstr. 31/4. Hünerbein Margarete Med. R. Lieberose Preußen Theresienhöhe 3a/2 r. 
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H. Hünerkopf Gabriele Rechte H_ München Bayern Dachauerstr. 13/4 r. Hüser Wolfgang Rechte R. Elberfeld Preußen Elisabethstr. 1/2. 
Huesmann Gretchen Staatsw.,Phi I. R. Prledrlchse;abekoog 
" 
Von der Tannstr. 11/31. 
Hüttinger Robert Rechte R. Nördlingen Bayern Eggernstr. 9/3. 
Hugo Kurt Hilmar von Rechte H. Cassel Preußen Türkenstr. 44/1 r. 
Huldermann Wolfgang Pharm. H. Neubukow 
" 
Arcisstr. 52/0 r. 
Hulverscheidt Herbert Rechte H. Aachen 
" 
Auenstr. 34/1. 
Hummel Benedikt Med. H. Kempten Bayern Wörthstr. 13/2. 
Hummel Friedrich Staatsw. R. Augsburg 
" 
Barerstr. 78/3. 
Hummel Hans Phi!. H. Kronach 
" 
Biedersteinerstr. 23/2. 
Hummel Herbert Rechte H. Landshut 
" 
Kaulbachstr. 69/1 r. 
Humpert Friedrich Med. R. Menden Preußen Kurfürstenstr. 16/1. 
Hundemer Kurt Med. H. Landshut Bayern Öttingenstr. 14/2. 
Hundemer Wilhelm Phil. H. Landshut 
" 
Ottingenstr.14/2. 
Hundrieser Kariheinz Rechte H. Rastenburg Preußen Schellingstr. 78/1. 
Hundt Irene Gräfin von Phi!. R. Bayreuth Bayern Gabelsbergerstr. 2/1 r. 
Hundt Theodor Rechte H. Neunkirchen Preußen Siegesstr. 19/2. 
Hunold Kurt Zahnheilk. O. Frankfurt alM. 
" 
Goethestr. 49/3. 
Huonder Placidus Theol. Disentis Schweiz Königinstr.77/1. 
Hupfer Heinz·Brich Phi!. R. Hamburg Baden Theresienstr. 5/2. 
Huppmann Alfons" Forstw. H. Forchheim Bayern Augustenstr. 14/1. 
Hurt Erich Rechte R. Neu·Ulm Württemberg Öttingenstr. 4/2. 
Hurth Karl Staatsw. O. Ulm 
" 
Holzstr. 19/1. 
Hushahn Heinrich Rechte H. Hamburg Hamburg Galeriestr. 17/1. 
Huß Wilhelm Phil. O. München Bayern Breisacherstr. 6/11. 
Huttel Alfred Rechte H. Frankfurt alM. Preußen Adelheidstr. 10/1. 
Hutter Friedrich Phil., Med. O. Landshut Bayern Adelgundenstr. 38/2. 
Hutzelmann Georg Phi!. R. Unteroltenbernheim Preußen Nikolaistr. 10/11. 
Hyggen Egil Zahnheilk. Oslo Norwegen Pettenkoferstr. 10a/ll. 
J. J ackisch J ohannes Pharm. R. Köpenick Preußen Enhuberstr. 10/21. Jacob Paul Dr. Phil. O. Kaiserslautern Bayern Tengstr.27/0r. 
Jacobi Friedrich Rechte H. Grünstadt 
" 
Amalienstr. 43/1 M. 
Jacobi Werner Phil. O. Fulda Preußen Wittelsbacherstr. 6/31. 
Jacobi Werner Forstw. R. Lollar Hessen Frauenstr. 4/4. 
Jacobs Johannes Phi!. H. Kiel Preußen Agnesstr. 10/1 r. G.G. 
J acobsen Magdalene Pharm. Hamburg" Hamburg Giselastr. 31/1. 
Jacobsohn Helmuth Phi!. H. München Preußen Kaiserstr. 34/31. 
Jäckisch Fritz Rechte R. Arnstadt Thüringen Schommerstr.4/0. 
Jäger Adelheid Med. O. Eybach Württemberg Ringseisstr. 14/1 r. 
Jäger Alfred Med. Sandau Tschechoslowakei Reitmorstr.6/3r. 
Jäger Heinrich Zahnheilk. R. Augsburg Bayern Palmstr.2/0. jäger Hilde Phil. O. Essen Preußen Bruderstr. 9. 
Jaeger Kurt Forstw. R. Brome " 
Yorkstr. 2c/l J. 
Jaeger Paul Phil. H. Hamburg Braunschweig Liebigstr. 17/2 r. 
Jäger Rudolf Rechte R. Halle aiS. " 
Viktor Scheffelstr.4/2. 
jägerhuber Max Phil. H. Starnberg Bayern Starnberg, Hauptstr.82. 
jährling Adele Phil. Manila Hessen Georgenstr. 72/31. S. 
Jäkle Christine Zahnheilk. O. U nter-Rotenstein Württemberg Lindwurmstr. 33/2 r. 
jaenicke Klaus Rechte, Phil. H. Köslin Preußen Schellingstr. 53/1. jahn Friedrich Med. R. München Bayern Schönfeldstr. 12/0. 
Jakober Wilhelm Rechte, Stoats~v. R. U1m Württemberg Corneliusstr. 6/2. 
jakob Josef Med. H. Wessobrunn Bayern lCarlsplatz 16/2. 
J a11 Wilhelm Staatsw. O. Kaufbeuren " 
Zieblandstr. 4/1 G.G. 
Jan Eberhard von Phil. R. Ebersberg " 
Lucile Grahnstr. 45/3. 
Jander Wolfgang Med. R. Mannheim Baden 
Kaulbachstr.63a/2. 
J ankowsky Stanislaus Tierheilk. Uzwentis Litauen Nordendstr.9/31. 
Jannas Evangelos Med. Corfu Griechenland Häberlstr. 6/2 r. 
J anner Alfons Rechte H. Untergrafenried Bayern 
Kurfürstenstr. 4/3 m. 
Jannoch Hans Phi!. H. Dresden Sachsen 
Emil Riedelstr. 6/3 GO. 
Janosy Barbara Med. Budapest Ungarn 
Pettenkoferstr. 22/1 G.O. 
Janosy Elisabeth Med. Budapest " 
Pettenkoferstr. 22/1 G.O. 
Jansen Eva Staatsw. R. Hamburg Hamburg 
Waisenhausstr. 24/1 r. 
Janson Johann Theol. u.Phil. H. Dielheim Baden 
Georgianum. 
Jantz Rudolf Tierheilk. H. Dragaß Preußen 
Römerstr. 6/0 I. 
Janulanis Anton Tierheilk. Berninny Litauen 
Kunigundenstr. 23/2. 
Janus Kurt Med. H. Neumünster Lübeck 
Gauting, Münchnerstr. 94. 
Janzen Wolfram Rechte O. Hamburg Preußen 
Königinstr. 7 ~ a. 
Janzer Benno Phi!. H. Ramstein Bayern 
Theresienstr. 126/2. 
J aroß Willibald Rechte H. Rawitsch Preußen Amalienstr. 71/2 M. 
J arres Lotte Phi!. R. Düren 
" 
Habsburgerstr. 4/2. 
Jaser Rudolf Med. O. München Bayern Lindwurmstr. 60/0. 
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J. Jaumann Heinrich Phi!. O. Markt Wald Bayern Bürkleinstr.3/3r. Jausel Reinhold Phi!. O. Kaiserslautern 
" 
Zieblandstr. 1/3. 
lbbeken Rudolf Phi!. H. Schleswig Preußen Ainmillerst. 31/0 GG~ 
Ibscher Margarete Phil. H. Kirchheim Bayern Augustenstr. 33/3. 
Jeckeln Ernst Med. R. BerIin-Schöneberg Preußen Geroltstr. 7/2. 
Jekle Josef Phi!. H. Markt Laber Bayern Schulstr. 38/1. 
Jemiller Otto Phil. H. Memmingen » Schraudolphstr. 24/1 r. 
Jenne Kar! Phi!. O. Pforzheim » Türkenstr. 35/2. 
Jepsen Anton Med. H. Klautoft Preußen Gollierstr.7/4. 
Jerike Anna Med. H. Leipzig Bayern Wotanstr.22. 
J erike Margot Phi!. R. Weißensee » Wotanstr.22. 
J erusalem Peter Phil. H. Kassel Pre'~ßen Hohenzollernstr.34/2. J eschke Gerhard Phi!. H. Sorau Mathildenstr. 10/4 r. 
Jesse Franz Tierheilk. R. Westernkottern » Barerstr.47/1. 
Jetter Wolfgang Phi!. H. Hechingen Württemberg Karlstr. 17/4. 
Igel Wilfried Med. R. Bamberg Bayern Auenstr. 74/21. 
Ihlau Herbert Theol. O. Magdeburg Preußen Christophstr. 3/1. 
Ihle Werner Med. H. Barmen » Herzogstr. 83/1 r. 
Ikenberg Fritz Rechte R. Remscheid » St. Annastr. 9. IIieff Dimitt:r Med. Debrastitza Bulgarien Heßstr. 51/3 M. 
l1;in Alexandra Med. H. Astrachan Rußland Bavariaring 15/1 1.' 
Ilina Elisabeth Med. Tschiliabins k » Herzogstr. 60/2 r. Illig Elisabeth Phi!. H. Röschworg Bayern Theresienstr. 19/1. 
Imbruck Franz Rechte H. Dorsten Preußen Barerstr. 21/3. 
Immisch Paul Pharm. H. Altenburg Thüringen Ungererstr.42/21. 
Immler Andreas Phi!.) Theol. H. Augsburg Bayern Ludwigstr. 19. 
lngenlath Hermann Pharm. H. Glehn Preußen Karlstr. 49/4 I. 
Inkoferer Franz Xaver Phi!. H. Obergraßlflng Bayern Türkenstr. 68/21. 
Jobst Christine Pharm. R. Schwandorf » Bruderstr. 9/3. Jobst Hans Rechte H. Ebrach 
" 
Neustätterstr.3/21. 
Jobst Hans Phi!. H. München 
" 
Georgenstr. 116/4. 
Jocher Anton Staatsw. O. Salem Baden Bruderstr. 2 
Jochmann Felix Med. R. Weißwasser Preußen Thalkirchnerstr. 11/3. 
. J ochner Beat Rech te, Staatsw. H. München Bayern Karlstr. 25/2 • 
J ocks Helene Phil. R. Duisburg Preußen Ottostr. 3b/3. 
J ockusch Hans Rechte, Staatsw. R. Dresden Sachsen Alfonsstr. 7/1. 
Jockusch Helmuth Phi!. H. Bielefeld Preußen Jägerstr. 12/2. 
Jölle Hans Zahnheilk. Farsund Norwegen Goethestr.29/1. 
Jörder Otto Phi!. H. Meersburg Baden Dom Pedroplatz 25/0 1. 
Jörg Heinrich Med. R. Würzburg Bayern Goethestr. 64/1. 
Joesten Esther Phi!. H. München Preußen Fürstenfeldbruck) 
J oetze Ludwig H. 
Jakob Großstr. 4. 
Rechte, Staatsw. München Bayern Klenzestr. 105/21. 
J ohanßen Ulrich Phi!. R. Markirch Preußen Herzogstr. 11/21. Joppich Gerhard Med. H. Nieder-Hermsdorf 
» Ismaningerstr. 23/2. Jordan Alexander Phi!. R. Hecbingen 
» Maria J osefastr. 4/2 r. Jordan Margarete Phi!. o Er. Dillenburg 
» Barerstr. 34/3. Jordan Heinz Rechte, Staatsw. H. Gleiwitz 
» Christophstr. 1/1. Jordan Otto Med. H. Nürnberg Bayern Giselastr. 22/2 r. Joseph Albrecht Phi!. H. Frankfurt alM. Preußen Elisabethstr. 14/3. Joseph Paul Med. R. Neunkirchen 
» Goethestr. 3/3. Joseph Walter Med .. H. Dresden Hessen Herzog Heinrichstr. 6/0. 
J osten Dorothea Phi!. R. Ruhnmark Preußen Kaulbachstr. 11a/i. Joutz Heinz Staatsw. O. Butzbach Hessen Elisabethstr. 34/0 r. lranyi Konrad Phil. Wien D.-Osterreich Beurlaubt. Irlbacher Karl Phi!. München Bayern Lindwurmstr.66/2. Isemann Erasmus Phi!. H. München 
» SchIeißheim) Lust-
Isemann Wolfgang H. heimerstr.38. Med. München 
» Aiblingerstr. 5/2 r. Xsmayr Eugen Rechte O. Landshut 
» Biedersteinerstr. 29. lsphording Eduard Rechte H. Hamm Preußen Ungererstr. 44/11. lssendorfl' Ernst Heinrich von Rechte, Staatsw. O. Oldendorf 
" 
Bismarckstr. 1/0. Isserlin Beate PhiI., Med. R. München Bayern Mariannenplatz 2/1. ltta Erich Tierheilk. H. Kehl Baden Amalienstr.93/2. Jucbelka Hans Rechte O. Freiburg Preußen Adalbertstr. 1/1. Jud Josef Theol. Maseltrangen Schweiz Königinstr.77/1. Jühling Liselotte Phil. O. Niederingelheim Bayern Isabellastr. 25/0 1. Jürgen Karl Tierheilk. R. Trebben Preußen Kaulbachstr. 6/2 G.G. Jürgens Erhard Rechte H. Varel 
» Enhuberstr. 1/11. Jürgens Heinz Med. H. Todtenhausen 
" 
Prinz Ludwigstr. 16/4 r. 
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J. Jürgens Helmut Rechte H. Lehmdorf Braunschweig Schraudolphstr. 13/0 r. J üsten Grete Pharm. R. Flamersheim Preußen Barerstr. 56/2. 
Jütte Fritz Staatsw. O. Kirchen 
" 
Rumfordstr. 2/3. 
Jung Ewald Staatsw. O. Dresden Sachsen Türkenstr. 104/0. 
Jung Kurt Phil. O. Potzbach Bayern Schellingstr. 3/0. 
Junghanns Albert Forstw. H. Baden-Baden Baden Maßmannstr. 2/2 r. 
Junker Christoph Pbil. O. Aschaffenburg Bayern Georgenstr. 61/1 r. 
Junker Walter Rechte, StlllltsW. O. Marburg Preußen Sonnenstr. 24/3 r. 
Just Georg Rechte H. Breslau 
" 
Jägerstr. 7/1 r. 
Justinsky Ulrich Phil. H. Freiberg i/So Sachsen Franz Josefstr. 2/1. 
Jutsch Gustav Pharm. H. Königshütte Preußen Bayerstr.26b/l. 
Iwanoff Boris Med. Kaschla Bulgarien SChraudolphstr.40/21. 
Iwanoff Simeon Med. Wratza Hiltensbergerstr. 4/1 r. K Kabus Liselotte Phil. R. " Danzig-Lllngfuhr Preußen Döllingerstr. 26 . 
• Kaczynski Franz Pharrr.. Königshütte 
" 
Luisenstr. 17/3. 
Kadner Bruno Rechte, Staatsw. H. Bad Kissingen Bayern Thierschstr. 28/2. 
Käfer Karl Rechte, Staatsw. H. Höfen Preußen Dom Pedrostr. 58. 
Kähler Eva Phi!. R. Stettin Meckb.-Schw. Ohmstr. 12/31. 
Kähler Helmut Phil. R. Lübeck Lübeck Theresienstr. 75/1 r. 
Käppner Lilli Med. R. Nürnberg Bayern Türkenstr. 97/3 r. 
Käsberger Hugo Phi!. Schwäb. Gmünd Württemberg Bauerstr. 15/11. 
Kafka Gustav Rechte, Staatsw. H. München Bayern Kaulbachstr. 35/2 G.G. 
Kafler Max Phi!. O. München 
" 
Auenstr. 86/21. 
Kahlert Otto Phi!. O. Decheldorf 
" 
Leopoldstr. 72/2 r. 
Kahn Friedrich Staatsw. H. Augsburg 
" 
Nördl. Auffahrtsallee 101. 
Kahn Fritz Rechte H. München 
" 
Bismarckstr. 11/0 I. 
Kaimaktscheff Wassil Med. Sofia Bulgarien Ismaningerstr. 84/11. 
Georgieff 
Kainz Helene Phi!. H. Regensburg 
" 
Unteranger 2/2. 
Kaiser Andreas Forstw. H. Traunstein Bayern Wittelsbacherpl. 2/2 3. A. 
Kaiser Christoph Theol., Phi!. H. Augsburg 
" 
Ludwigstr. 19. 
Kaiser Eduard Staatsw., Rechte H. Oberhausen 
" 
Neuried, Schulhaus. 
Kaiser Leopold Rechte H. N cckarblschofsh elm Baden Dietlindenstr. 30/1. 
Kaiser Wilhelm Phi!. H. Geseke Preußen Corneliusstr. 22/2. 
Kaiser Wilhelm Staatsw. R. Nürnberg Bayern Rankestr. 9/1 r. 
Kaiser Wilhelm Med. H. Rosenheim 
" 
Thalkirchnerstr. 10/3. 
Kaiser Wilhelm Rechte, Staatsw. O. Windheim Preußen Thalkirchnerstr. 66/1. 
Kaisereck Franz Med. H. Rybnik 
" 
Bayerstr.65/1. 
Kaisig Elisabeth Med. R. Groß-Strehlitz " 
Augustenstr. 14/3. 
Kalandadze Leonid Forstw. Osurgeti Georgien Schellingstr.l012l. G.G. 
Kalb Elisabeth Phi!. O. München Bayern Theresienstr.19/1. 
Kalb Leonhard Phil. O. Fürth " 
Tengstr. 26/3 G.G. 
Kalb Wilhelm Phil.,Staatsw. H. Würzburg 
" 
Königinstr. 65/1. 
Kalbskopf Sophie Phi!. H. München 
" 
Elisenstr. 3 b/4. 
Kaldewey Hubert Phi!. Fürstenberg Preußen Arcisstr. 51/3 r. 
Kallfelz Franz Phi!. H. Mainz " 
Germaniastr.5/0. 
Kallhardt Walter Med. R. München " 
Thierschstr. 1/2. 
Kalligas Paul Rechte Athen Griechenland Maximiliansplatz 7/4. 
Kalt Johann Staatsw. H. Zwingenberg Hessen Neubiberg. 
Kaltenborn Ludwig Phi!. O. Mering Bayern GÖrresstr. 2/2 I. 
Kaltenegger Alfred Rechte H. Neuburg a/D. " 
Biedersteinerstr.27/1. 
Kaltenpoth Hugo Phi!. O. Neviges Preußen Georgenstr.30/21. 
Kammerer Emi! Phi!. Aitrach Württemberg Adalbertstr. 53/2 r. 
Kammerer Erich Med. H. Konstanz Baden Landwehrstr. 73/3. 
Kammer! Eduard Rechte O. München Bayern Steinstr. 9/31. 
Kammermeier Heinrich Theol. H' I Höhenberg " 
Ludwigstr. 19. 
Kammermeier Johann Bapt. Phil. H. Amberg " 
Beurlaubt. 
Kammler Hans Rechte O. Danzig-Langfuhr Preußen Eisenmannstr. 1/4. 
Kampmann Werner Med. R. Frankfurt alM. Bayern Kunigundenstr. 55. 
Kamprath Hermann Med. H. Küllstedt Thüringen Fraunhoferstr. 4/31. 
Kampschulte Kar! Med. H. Höxter Preußen Friedenheimerstr. 100. 
Kannengießer Kurt Zahnheilk. H. Mühlheim/Ruhr " 
Irenenweg 1. 
Kannewischer Georg Phi!. H. Beuthen " 
Amalienstr. 69/0. 
Kantner Ludwig Phi!. O. Weißenburg i/B. Bayern Dachauerstr. 70/2 r. 
Kantner Wilhelm Phil., Med. O. Amberg " 
Dachauerstr. 70/2 r. 
Kapferer Hans Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Briennerstr.27/0r. 
Kapfhammer Alfons Phil., Med. O. Landshut 
" 
Biedersteinerstr. 29/2. 
Kapfhammer Gotthard Phil. H. Bad Reichenhall 
" 
Fürstenstr. 5/1. 
Kapfinger Johann Phi!. H. Adldorf " 
Gröbenzell b/MUnchen. 
Kapitel Wilhelm Phi!. H. München '" 
Max Weberplatz 1/31. 
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K. Kapp Alexander. Rechte, Staatsw. H. Hof Bayern Clemensstr. 55/0 I. Kappes Katharina Phi!. R. Trier Preußen Theresienstr. 140/3 I. 
Kappes Max Rechte H. Antdorf Bayern Obermenzlng, Alncberstr.20
'
/s 
Kapphahn Otto Staatsw. R. Stuttgart Württemberg Adalbertstr. 46. 
Kappier Eugen Phi!. R. Schömberg 
" 
Ainmillerstr. 2/2. 
Karaiskaki Anastasia Phi!. Moschvinsi Griechenland Kaulbachstr. 34a/2. 
Karaiskaki Maria Rechte Moschvinsi 
.. " 
Kaulbachstr. 34a/2. 
Karara Mohamed Salah EI Din Med. Kafr Elzaiat Agypten Odeonsplatz 10. 
Kardei Elisabeth Phil. Uetersen Preußen Hindenburgstr. 47/4. 
Karg Anna Phi!. H. München Bayern Gerhardstr. 8/2. 
Karg Martha Phi!. R. Augsburg 
" 
Theresienstr. 19/1. 
Karl Albert Rechte, Staatsw. H. Diedorf 
" 
Färbergraben 21/3. 
Karl Christian Med., Phi!. H. Regensburg 
" 
Dachauerstr. 96/0. 
Karl josef Forstw. H. München 
" 
Sedlmayrstr. 26/4 r. 
Karr Alois Theol. H. Ensheim 
" 
Ludwigstr. 19. 
Karr Grete Staatsw. R. Saarbrücken Preußen Barerstr. 70/1 I. 
Karrer Hans Phi!. O. München Bayern Kurfürstenstr. 19/3 I. 
Karthaus Paul Staatsw. O. Gummersbach Preußen Adalbertstr. 60/4. 
Kartini Fritz Rechte R. Kemnath Bayern Adelgundenstr. 1/31. 
Kary Alfons Rechte H. Zweibrücken 
" 
Pettenkoferstr. 36/1 r. 
Kastenbauer josef Staatsw. H. Gufflham 
" 
Theklastr. 4/4 1. 
Kath Gertrud Phi!. Bulgrin Preußen Schwanthalerstr.90/2r. 
Kathan Alfons Rechte, Staatsw. H. Türkheim Bayern Paul Heysestr. 28/3 r. 
Katz Gerhard Rechte H. Berlin-Grunewald Preußen Römerstr. 6/1 r. 
Katzenberger Karolina Phil. H. Waldfenster Bayern Unteranger 2. 
Katzenstein jakob Rechte, Staatsw. O. Pflungstadt 
" 
Liebherrstr. 1/0 I. 
Kauffmann Werner Staatsw. R. Langenargen Württemberg Königinstr. 19/0. 
Kaufmann Alois Staatsw. H. NeuenkJausheim Preußen Hohenzollernstr.89/3. 
Kaufmann Elfriede Phi!. R. Redwitz Bayern Theresienstr. 88/2. 
Kauker Robert Rechte O. Metz Preußen Hohenzollernstr. 76/2 Rg. 
Kaulen Hugo Staatsw. R. Elberfeld 
" 
Römerstr. 3/11. 
Kaulla Helmut Phi!. O. Stuttgart Württemberg Kaulbachstr. 63a/l. 
Kaup j ohannes Med. H. Günnigfeld Preußen Holzstr. 12/3 I. 
Kayser Gisela Staatsw. Hagen 
" 
Wendlstr. 8/4 1. 
Kayser Hilde Phil. R. Bielefeld 
" 
Adelheidstr. 38/1 1. 
Kayser Martin Phi!. R. Gelsenkirchen 
" 
Ottlngenstr. 30/3. 
Keerl Emi! Pharm. H. München Bayern Goethestr. 30/2. 
Kees Georg Phi!. H. Holzgünz 
" 
Feilitzschstr. 13/2 I. 
Keffel Friedrich Phil.,Staatsw. R. TannenbergsthaI Sachsen Gedonstr. 10/3 r. 
Kehm Ernst Med. R. Mannheim Württemberg Arcisstr. 32/1 r. 
Kehren Oskar Staatsw. O. Nürnberg Preußen Prannerstr. 14/1 I. 
Kehrer Wilhelm Phi!. O. Alten stadt Württemberg Herzogstr. 82/1 r. 
Keil Erich Phil., Med. O. Kaiserslautern Bayern Dachauerstr. 96. 
Keim Gertrud Phi!. R. Mainz Hessen Augustenstr. 33. 
Keis josef Med. H. Blankenburg Bayern Kaulbachstr. 66/3. 
Kelb Elisabeth Pharm. R. Klostel'Wennigsen Preußen Schyrenstr. 14/1 r. Kelber Fritz Phi!. H. München Bayern Herzogstr. 61/21. 
Kellen Otto Staatsw. O. Mergentheim Preußen Weßling. Keller Erich Phi!. H. Kirchheim a.Eck Bayern Olgastr. 4/1 r. Keller Ernst Med. O. Obernhausen Württemberg Klenzestr. 83/31. Keller Hans Rechte, Staatsw. H. Speyer Bayern Auß. Maximiliansstr. 20. Keller Harald Phi!. R. Kassel Preußen Bauerstr. 24/2 G.G. Keller Hilde Phi!. Neuwied 
" 
Ottingenstr. 23/2 I. Keller j osef Staatsw. H. Klingenberg Bayern Amalienstr.71/1 Rg. 
Keller Max Med. H. Friedberg i. H. 
" 
Trudering, 
Keller Olga Perlacherstr. 5. Med. Baratajewka Schweiz Öttingenstr. 4/2. Keller Oskar Pharm. H. Külsheim Baden Häberlstr. 11/21. Keller Paul Theol., Rechte H. Mannheim 
" 
St. Annastr. 8/4 r. Keller Theophil Rechte H. Freiburg 
" 
Barerstr. 23/2. Keller Walter Med. H. Augsburg Bayern Bavariaring 38/0 r. Keller Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Ravensburg Schweiz Adalbertstr. 30/1. Keller Wolfgang Rechte H. Memmingen Bayern Steinstr. 38/3 r. Kellerer j ohann Phi!. H. Hirtlbach 
" 
Adelgundenstr. 31/1. 
Kellermann Kar! Heinz Phi!. R. Oberhausen Preußen Possartstr. 4/1. Kellermann Robert Med. O. München Bayern Volkartstr. 4a/1. Kellner Franz Rechte, Staatsw. H. Frauenberg 
" 
Bergstr. 14. Kellner J osef Rechte, Staatsw. H. Kirchenthumbach 
" 
Adalbertstr. 46/2 r. Kellner Walter Staatsw. O. Barmen Preußen Kurfürstenstr. 43/1. Kellner Walter Rechte H. Oberglogau 
" 
Schraudolphstr. 9/2. Kernen Elisabeth Med. R. Kreuznach 
" 
Ottostr. 3a/3. 
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K. Kemmer Gertrud Phi!. H. München Bayern Ferdinand Millerplatz3. Kempe Richard Rechte R. Köln 
" 
Amalienstr. 52 G.H. 
Kempfler Fritz Rechte H. Eggenfelden 
" 
Maximilianeum. 
Kempter Käte Phi!. O. München 
" 
Corneliusstr. 38/1. 
Kendler Franz Dr. theol. Phi!. H. Bayer. Gmain Neuherberg. 
Kennel Hans Med. H. " Of'fenbach (Glan ) Preußen Müllerstr.56/4. 
Kennerknecht Alois Phi!. H. St.lngbert Bayern Schellingstr. 5/3. 
Keppler Hans Phi!. H. Berlin 
" 
Elisabethstr. 30/0. 
Kerb Heinz Rechte H. Berlin Preußen Westerndorf bel Rosenbeim 
Kerber Ottmar Phi!. H. Wasserlos Bayern Ainmillerstr. 20/1. 
Kerksieck Annemarie Rechte R. Oberhausen Preußen Bauerstr. 10/2. 
Kerl Hans Walter Pharm. H. Linden 
" 
Grillparzerstr. 53/4. 
Kerler Adolf Staatsw. O. München Bayern Hans Sachsstr. 15/1 1. 
Kern Hellrnut Phi!. H. Breslau Preußen Adalbertstr. 16/1. 
Kerp Hans Staatsw. O. Köln 
" 
Schleißheimerstr. 121/31. 
Kerp Richard Theol. H. Paderborn 
" 
Türkenstr. 30/3. 
Kerscher franz Rechte H. Brennberg Bayern Kirchseeon. 
Kerscher J osef Med. H. München 
" 
Brunnstr. 6/3. 
Kerscher Rudolf Med., Phi!. O. München 
" 
Claude Lorrainstr.23/3. 
Kerth Fritz Rechte H. Ansbach 
" 
Aventinstr.3/1 Rg. 
Kessel Alfred von Rechte, Phi!. R. Liegnitz Preußen Schellingstr. 90/2 I. 
Kessel Erich Rechte, Staatsw. H. Halle a. S. 
" 
Ainmillerstr. 20 GG. 
Keßler Franz Phi!. H. Pirmasens Bayern Luisenstr. 75/21. 
Keßler Heinrich Rechte H. München 
" 
Hohenzollernstr. 37/2. 
Keßler Ludwig Phi!. O. Wiesbaden Preußen Amalienstr.97/3. . 
Keßler Wilheltn Phi!. O. Kaiserslautern Bayern SchelIingstr. 36/0 Rg. 
Keßler Wilhelm Theol. H. Regensburg 
" 
Ludwigstr. 19. • 
Kestler Kurt Phil. H. Busendorf 
" 
Schäringerstr. 8/4. 
Kestler Rudolf Phi!. R. München D.-Osterreich Trogerstr. 15/2 r. 
Ketteler Wilhelm Frh. von Rechte H. Burg Eringerfeld Preußen Luisenstr. 11/2. 
Ketterl Hans Phi!. O. Bad Tölz Bayern Zeppelinstr. 4/1. 
Kettler Georg Rechte H. Bremen Bremen Herzogstr. 90/2 m. 
Keyser Friedrich Pharm. H. Uf'fenheim Bayern Schraudolphstr. 4/21. 
Keyssner Kurt Med. R. Rauenstein 
" 
Maria Theresiastr. 17/2. 
Kiechle Otto Theol. H. München 
" 
Königinstr.77/1. 
Kiefer Kurt Rechte H. Eichstarten Baden Türkenstr. 68a/0. 
Kiefer Oskar Rechte, Staatsw. O. Zweibrücken Bayern Zieblandstr. 26/3. 
Kiefer Otto Med. H. Blieskastel 
" 
Landwehrstr. 1/2. 
Kieke Ilse Staatsw. R. Heydtwalde Preußen Bauerstr. 34/0 I. 
Kielleuthner Ludwig Med. H. München Bayern Ludwigstr. 11/1. 
Kiensinger Otto Dr. Phi!. O. Mannheim 
" 
Schneckenburgerstr. 42/0. 
Kienitz Werner Phi!. H. Köslin· Preußen Thorwaldsenstr.29/2m. 
Kienle Otto Rechte R. Heidenheim Württemberg Kaulbachstr.77/3. 
Kiermaier Ludwig Med. H. Fridolfing Bayern Kapuzinerstr. 14/1 r. 
Kiesgen Benno Phi!. Altenkirchen Preußen Adalbertstr. 10/1 r. Rg. 
Kieslich Georg Med. H. Altwaltersdorf " 
Theresienstr. 11/1. 
Kießel Georg Rechte, Staalsw. R •. Nürnberg Bayern Amalienstr. 16/2. 
Kiessig Felix Staatsw. O. Rathenow Baden Siegfriedstr.20/11. 
Kießling Erich Phi!. H. Lahr " 
ViktorSchef'felstr.5/2M. 
Kießling Hans Phi!., Rechte H. Guttenberg Bayern Türkenstr.81/2. 
Killermann Irmgard Phi!. R. München " 
Karlstr. 18/2. 
Kimme! Alfred Med. H. Drensteinfurt Preußen Bruderstr. 8/2 r. 
Kimmerl Elisabeth Pharm. Kötzting Bayern 
Keuslinstr. 14/31. 
Kimmerl Max Rechte, Staatsw. H. Kötzting " 
Konradstr. 3/0. 
Kindervater Anneliese Phi!. R. Jöllenbeck Preußen 
Clemensstr.6/0. 
Kinkel Walter Rechte . O. Unter·Ostern Hessen 
PrinzLudwigstr. 16/0 r. 
Kinkelin Rudolf Staatsw. H. Lindau Bayern 
Leopoldstr. 54/2 1. 
Kinne Ernst Rechte H. Königsberg Preußen 
Herzog Rudolfstr. 12/2. 
Kinskofer Oskar Rechte H. Deggendorf Bayern 
Galeriestr. 21/0 r. 
Kinzier Hans Rechte H. Rottenburg Württemberg 
St. Annaplatz 9. 
Kircher Anton Tierheilk. H. Egling Bayern 
Dachauerstr. fJ8 a. 
Kirchmair Rudolf Rechte H. München " 
Wörthstr. 29/3 I. 
Kirchmann J osef Tierheilk. H. Lauingen " 
Oberanger 38/1. 
Kirchner Charlotte Phi!. R. Radeberg Sachsen 
Herzogstr. 60/2. 
Kirchner Gustav Med. Rudolfsgnad Jugoslavien 
Dachallerstr. 14/2 r. 
Kirchner Richard Staatsw. R. Würzburg Bayern 
Barerstr. 73/2. 
Kirchner Werner Pharm. H. Eibau Preußen 
Augustenstr. 110/3. 
Kiermaier Brich Rechte H. Reutin Bayern 
Jägerstr. 21/1. 
Kirnberger Michael Rechte, Staatsw. H. Niederwinzer " 
Freising:. Hauptstr. ~. 
Kirsch Hans Rechte, Staatsw. H. Wurzen Sachsen 
Türkenstr.95/1. 
Kirsch Margarete Phi!. R. Biblis Hessen 
Leopoldstr. 67/1 r. 
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K. Kirstein Kurt Rechte H. Mainz Hessen Adelheidstr. 33/1 r. Kissel J ohanna Phi!. R. I.udwlgshnfen a/Rh. Bayern Horscheltstr. 6/2. 
Kißling Helmut Rechte H. Stuttgart Württemberg Amalienstr. 16/1. 
Kißner Hans Karl Med. H. Michelstadt Hessen Ländstr. 6/4. 
Kittler William Med. R. Wünschelburg Preußen Mauerkircherstr. 35. 
Kitzinger Philipp Rechte R. München Bayern Ickstattstr. 28/3. 
Klähr Charlotte Med., Phil. O. Dresden Sachsen Wormserstr. 1/11. 
Klages Friedrich Phi!. R. Bad Harzburg Braunschweig Schellingstr. 28/2. 
Klapp Wolrad . Med. H. Bonn Waldeck Platz I 8. 
Klaus Arthur Dr. ;ur. Med. O. Neudorf Bayern Holzstr.35/1. 
Klaus Hans-Dietrich Phi!. H. Süptitz Preußen Adalbertstr. 21/31. 
Klaus Karl Med. H. Niederwürzbach Bayern Implerstr. 67 a/4. 
Kleber Elisabeth Phi!. H. München 
" 
Bürkleinstr. 13/2. 
Kleber Hans Rechte H. München » Bürkleinstr. 13/2. 
Kleber Johanna Phi!. H. Gauting » Bürkleinstr. 13/2. 
Kleber Maria Med. R. München 
" 
Bürkleinstr. 13/2. 
Klee Josef Phi!. O. München 
" 
Mariahilfstr. 8/3 r. 
Klees Hubert Theol., Phil. H. Kirchheim Preußen Maria Theresiastr. 23/1. 
Kleffner Elisabeth Med. Eickelborn 
" 
Kaiserplatz 4/2. 
Klein Anna Phi!. R. Mannheim Bayern Bruderstr. 9/2. 
Klein Grete Phi!. Neuwied Preußen Mathildenstr. 3. 
Klein Hans Med. Garabos Rumänien Pettenkoferstr. 20/2 G.G. 
Klein Johannes Phi!. H. Gummersbach Preußen Hohenzollernstr.14/31. 
Klein Leo Phi!. O. Fürstenfeldbruck Baden Pasing, Schützenstr.l. 
Klein Ludwig Rechte, Phi!. H. Ansbach Bayern Rolandstr. 1/0. 
Klein Margarete Phil. O. Eßlingen Württemberg Friedrichstr. 21/1 r. 
Klein Oskar Phi!. H. Kaiserslautern Bayern; Adlzreiterstr. 29/3. 
Klein Werner Forstw. H. Jager Preußen Dachauerstr. 106/2 I.E. 
Klein Werner Forstw. H. Ulm Württemberg Kaulbachstr. 62 a/O. 
Klein Willibald Phi!. H. Kaiserslautern Bayern Römerstr.37/2. 
Klein Willy Staatsw. H. Solingen Preußen Schwindstr. 25/4. 
Kleine Walter Rechte H. Bielefeld » Agnesstr. 58/3. Kleine Wilhelm Theol. H. Soest 
» Skellstr. I/lI. Kleinebrink J osef Theol. H. Bottropp 
" 
Kaulbachstr. 31/1. 
Kleiner Alfred Rechte H. Konstanz Baden Biedersteinerstr. 29. 
Kleiner Fritz Theol. H. Konstanz 
" 
Biedersteinerstr. 29/2. 
Kleiner Magdalena Phil. H. Mindelheim Bayern Thierschstr. 47/21. 
Kleinholz Hans Staatsw. R. Essen Preußen Kaulbachstr. 34a/3. 
Kleinschroth Hedwig Phil. R. München Bayern Habsburgerplatz 4/3. 
KJemens Lilli Zahnheilk. Balavasar Rumänien Landwehrstr. 81/2. Klenk Frieda Phil. R. Nürnberg Bayern Arcisstr. 49/3. Klenk Ludwig Phi!. H. Nürnberg 
" 
Arcisstr. 49/3. KIesmann Heinrich Rechte, Stantsw. H. Pirmasens 
» Hi!degardstr.7/21. KIesmann Kurt ReChte, Stnntsw. H. Pirmasens 
» Knöbelstr. 16/3. Klestadt Fritz Med. R. Dortmund Preußen Liebherrstr. 19/3 r. Kletzin Urte Phi!. R. Fiddichow 
» Ohmstr. 12/3. Kley Arnold Rechte H. Karlsruhe Baden Neureutherstr.38/31. Kleyensteuber Wi!helm Med. H. Kassel Preußen Pettenkoferstr.32/1. Klich Paul Tierhei!k. H. Gr. Wartenberg 
» Hohenzollernstr. 107/3 r. Klieber Wi!helm Rechte, Stantsw. H. Hohentann Bayern Nymphenburgerstr. SO/I. Klier Max Rechte H. U nterfrankennohe 
" 
Seidlstr. 11/31. Klinck Karl Phi!. H. Ludwlgshafen n/Rh. 
» Barerstr. 69/1. Kling Max Med. H. Augsburg-
» Goethestr.9/1. 
Kling Richard Staatsw. 
Kriegshaber 
H. Waldflschbach 
» Herzogstr. 40/1 r. Klingebiel Josef Rechte H. Heiligenstadt Preußen Türkenstr.94/1. Klingenbeck Josef Phi!. H. Augsburg Bayern Schönfeldstr. 19/2. Klingenberg Heinrich Phil. H. Bielefeld Preußen Bismarckstr. 17/1. Klinger Heinz Med. R. Tsingtau 
" 
Goethestr. 51/4. Klingseisen Ludwig Rechte H. Viechtach Bayern Lenbachplatz 1/4. Klingshirn Karl Phi!. H. München 
" 
Gudrunstr.l/3 M. Klob Heinrich Rechte, Staatsw. H. Amberg 
» Hindenburgstr. 31/3 r. Kloeber Wilhelm von Phi!., Rechte R. Rosenheim 
» Paul Heysestr.27/0. Klöckner Betty Phi!. O. Landkern 
" 
Viktoriastr. 3/1 1. Klösters J osef Phi!., Theol. H. Essen Preußen St. Annastr. 8/4. Kloppenburg Josef Phi!. O. Köln 
» Zieblandstr. 27/1 r. Klopsteg Günther Rechte H. Siemianowitz 
" 
Schellingstr. 74/0 I. Kloß Hellmut Phi!. R. Eibenstock Bayern Montgelasstr.20/1. Klotz Konrad Forstw. H. Bruckmühlbach 
» Senefelderstr. 13/3 r. Klüber Karl Werner Phi!. H. Zwickau Sachsen Romanstr. 63. Klühe Walter Staatsw'. R. Cannstatt Württemberg Gentzstr. 3/3. 
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• Klug Pranz Phi!. R. Durlach Baden Veterinärstr. 10. Klug Oskar Rech te, Staatsw. R. Hamburg Hamburg Leopoldstr: 10/3. Kluge Wilderich Med.,Zahnh . H. Anklam Preußen Klenzestr. 41/2. Klugert Fritz Rechte, Stnntsw. R. Schönewalde 
" 
Dachauerstr. 23/3. Klumpp HUde Phi!. R. Iserlohn 
" 
Schellingstr. 14/3. Klumpp Hildegard Phi!. O. Neckarsulm Württemberg Schellingstr. 16/2. Klumpp Oskar Rechte H. Neckarsulm 
" 
Schellingstr. 16/3. 
Kluxen Rosa Pharm. Nürnberg Bayern Ludwigstr. 17b. 
Knab Alois Phil.,Staatsw. O. München Rappstr. 4/1. 
" Knackstedt Lothar Phi!. H. Kleinsaubernitz Braunschweig Kochstr. 3/2 r. 
Knapp Erich Med. H. Nürnberg Bayern Geiselgasteig. 
Knapp Walter Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Wittelsbacherstr. 4/11. 
Knauer Alois Staatsw. O. Ranshofen D.-Osterreich Wörthstr. 33/2. 
Knauer Kar! Phi!. O. Hamburg Bayern Theresienstr. 31/3. 
Knaut fIeinrich Rechte H. Erfurt Preußen Adalbertstr. 5/2. 
Knecht Gottfried Theol. H. Herxheim Bayern Nymphenburgerstr. 80/2. 
Knetsch Georg Phi!. H. Wiesbaden Preußen Giselastr.31/1. 
Kniebühler Martha Rechte O. Mülhausen i/E. Baden Widenmayerstr. 10/1. 
Kniehase Georg Rechte H. Schneidemühl Preußen Theatinerstr. 1/21. 
Knieling Werner Rechte R. jestädt 
" 
Burgstr. 9/3. 
Knoch Walter Rechte, Staatsw. O. Chemnitz Sachsen Ainmillerstr. 7/0 r. 
Knoch Werner Phi!. R. Gera Thüringen Kaulbachstr. 66/11. 
Knoche Georg Recl:!.te H. Hildesheim Preußen Schellingstr. 32/41. 
Knörzer Erwin Phi!. H. Mulfingen Württemberg Georgenstr.·l07/4. 
Knöß Friedrich Rechte R. Oppenheim Hessen Rosenheimerstr. 59/4 r. 
Knözinger Anton Rechte H. Starnberg Bayern Starnberg, Schloß. 
Knözinger Otto Staatsw. H. Gunzenhausen 
" 
Maximilianstr. 14/1. 
Knoll josef Med. R. Dietenheim Württemberg Pettenkoferstr. 32/11. 
Knorr Hermann Phi!. H. Neustadt Bayern Luisenstr. 50/0. 
Knorz Kar! Med. R. Prien 
" 
Liebigstr. 37/3 r. 
Knothe Helmut Rechte H. Schierzig-Hauland Preußen Bismarckstr. 7/3. 
Knott Adolf Rechte H. München Bayern Theresienstr. 17/3. 
Knussert Richard Phi!. H. Donauwörth 
" 
Ohmstr. 22/0. 
Kobbe Hans Zahnheilk. H. Straßburg i/E. Preußen Ottingenstr.27/1. 
Kober Karl Med. H. Hochlarmark 
" 
Frühlingstr. 11/3 I. 
Koblitz Hans Rechte H. Greiffenberg 
" 
Adalbertstr. 41 a/l. 
Kobrak Heinz Med. H. Berlin 
" 
Am Glockenbach 11/3 r. 
Koch Dom Phi!. O. Bromberg 
" 
Kaiserstr. 43/1. 
Koch Erich Rechte H. Frankenthai Bayern Lerchenfeldstr. 5/0 r. 
Koch Eugenie Phi!. R. Neumarkt aiR. 
" 
Kaulbachstr. 80/3. 
Koch Hans Phi!., Med. O. FrankenthaI 
" 
Dachauerstr. 96. 
Koch Hans j oachim Phi!. H. Arnsberg Preußen Benediktenwandstr.23. 
Koch Heinrich Phi!. O. Regensburg Bayern Paul Heysestr. 8/2 I. 
Koch Heinz Phi!., Med. H. Neuburg a/D. 
" 
Hohenzollernstr. 89/3 r. 
Koch Hilde Med. R. Augsburg 
" 
Landwehrstr. 12/1. 
Koch j oachim Phi!. R. Hallerstadt Preußen Kochstr. 13/1. 
Koch Karl Med. H. Werburg 
" 
Lindwurmstr. 39/2 r. 
Koch Karl Rechte H. Zeven 
" 
Boosstr. 18/3. 
Koch Kreszentia Phi!. Tagmersheim Bayern Königinstr.77/1. 
Koch Oskar Phi!. H. München 
" 
Rambergstr. 2/3. 
Koch Paul Rechte, Staatsw. H. Crefeld Preußen Thierschstr. 29/2 r. 
Koch Rudolf Med. H. Lauenburg 
" 
Schellingstr. 100/31. 
Koch Vinzenz Med. H. Herrngiersdorf Bayern Feilitzschstr. 29/11. 
Koch Walter Rechte H. Amberg 
" 
Schraudolphstr. 6/2 r. 
Koch Werner Pharm. R. Gräfinau Thüringen Arcisstr. 55/1. 
Koch Werner Phi!. R. Harburg a/Elbe Preußen Maximilianstr. 20. 
Koczor Emilie Phi!. Katscher 
" 
v. d. Tannstr. 20/0. 
Köberle Martin Phi!. H. München Bayern Schwindstr. 3/11. 
Köberlin Theodor Rechte H. Großbirkach 
" 
Pasing, Langwiederstr. 1. 
Köbler josef Rechte H. Kaisheim 
" 
Emanuelstr. 5/3. 
Köchler Elisabeth Med. O. Land stuhl 
" 
Landwehrstr. 81/2. 
Köck Wolfgang . Phi!. H. Aschaffenburg 
" 
Bayerstr. 32/1 Rg. 
Koegel Dora Dr. phi!. Phi!. H. München 
" 
Kaiserplatz 9/2. 
Koegl Ludwig Theol. R. Aichach " 
Ludwigstr. 19. . 
Köhl Pranz Rechte, Staatsw. O. Aschaffenburg " 
Schellingstr.37/4 II. A. 
Köhle josef Theol. H. Großholz " Königinstr.77. Köhler Eisa Phil. R. Würzburg " Adelgundenstr. 5/31. Köhler Fritz Phi!. H. Brieg Preußen EmU Riedelstr. 6/3 G.G. 
Köhler Fritz Rechte R. Freienorla Thüringen Emil Riedelstr. 8/2 I. 
Köhler Günter Phi!. R. Dresden Sachsen Barerstr. 62/1. 
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K. Köhler Jutta Phi!. O. Stuttgart Württemberg Georgenstr. 9/0. Köhler Kurt Rechte H. Freiberg i. Sa. Sachsen Neureutherstr.3/3. 
Köhler Wolfgang Rechte H. Mörsdorf Thüringen Elisabethstr. 25/2 I. 
Koehne Klara Med. H. Frintrop Preußen Pettenkoferstr. 14/3. 
Köhne Werner Rechte, Staatsw. H. Cöthen Anhalt Schellingstr. 21/4. 
KölIerer Anna Phi!. H. München Bayern Holzstr. 26/4 I. 
Köllmann Wilhelm Rechte H. Kleve Preußen Boosstr. 18/3 I. 
Koellner Georg Rechte H. Arnsberg 
" 
Hohenzollernstr.11/3. 
Kölsch Heinz Phil. R. Lübeck Lübeck Liebigstr. IOb/l I. 
Koelsch Robert Med. H. Ebnath Bayern Isabellastr. 34/3. 
Könecke Wilhelm Rechte R. Hannover-Linden Preußen Augu3tenstr.47/4. 
König Bernhard Rechte R. Aschersleben Lippe-Sch. Luisenstr. 70/3 1. 
König Christian Rechte H. Gernsbach Baden Adalbertstr.3t/2. 
König Frieda Rechte R. München Bayern Tal 28/2. 
König Hedwig Zahnheilk. Fogarasch Rumänien Reichenbachstr.51/31. 
König Hedwig Phil. Forbach Preußen Adalbertstr.37/3. 
Koenig Helmut Phil. München Bayern Häberlstr. 2/4 r. 
König Karl Phil., Pharm. O. Fürth i/B. 
" 
Blütenstr. 4/2 r. 
König Karl Rechte H. Memmingen 
" 
Isabellastr. 14/2 r. 
König Kurt Tierheilk. O. Bayreuth 
" 
Akademiestr. 13/1. 
König Maria Phi!. Wiggiswil Schweiz Zieblandstr. 9/2 r. 
Koenig Otto Phil. N ew-York City V. St. Amerika Agnesstr. 22/3. 
König Otto Rechte H. Weiden Bayern Schellingstr. 109/1. 
König Theodor Phil. R. Eickel Preußen Dietlindenstr. 1/2 m. 
Königer Alfons Rechte, Stautsw. R. Nürnberg Bayern Tegernseerstr. 22/1. 
Königsbeck Wolfgang Med. H. Wilhelmshaven 
" 
Franz Josefstr. 19/0. 
Königsberger Ernst Rechte H. Limburg Preußen Leopoldstr. 10/3. 
Königsfeld Otto Rechte, Staatsw. R. Waldböckelheim 
" 
Liebigstr. IOb/4 1. 
Koenigswald Ralph von Phi!. O. Berlin Staatenlos Laplacestr. 24. 
Könitzer Alic.e Staatsw. R. Eisenach Thüringen Ohmstr. 13/4. 
Koepke Hi!degard Staatsw. R. Neumark Preußen Rambergstr.4{2. 
Koeppel Ferdinand P·hil. H. Ansbach Bayern Königinstr.57{1. 
Körbitz Friedrich Rechte H. Komotau 
" 
Tengstr. 12/2. 
Koerfer Hans Staatsw. H. Herzogenrath Preußen Adelheidstr. 35/1. 
Koerfer Wilhelm Rechte H. Köln 
" 
Schellingstr. 3}2 r. 
Köring Gregor Rechte H. Delbrück i/W. 
" 
Kaulbachstr. 94{21. 
Koerner Tbeodor Med. H. Arnswalde 
" 
Am Glockenbach 5/3. 
Körner Wilhelm Rechte H. Berlin 
" 
Schellingstr. 27/3 r. 
Koernig Charlotte Med. O. Piasniki 
" 
Herzog Heinrichstr. 1/1. 
Körnke Gerhard Rechte H. Damnitz 
" 
Thorwaldsenstr.27/0. 
Körperich Hermann Phi!. R. Morscheid 
" 
Tberesienstr. 160/4 r. 
Körte Werner Phil. H. Basel Sachsen Bauerstr. 24/2 G.G. 
Körting Annemarie Med. Hannover Preußen v. d. Tannstr. 22/3. 
Köster Alfred Phi!., TheoI. H. Altenessen 
" 
Schellingstr. 52/2 r. 
Köster Hans Forstw. H. Forsthof Meckb.·Schw. Schommerstr. 10/11. 
Schnatermann 
Köster Heinrich Theol. H. Buer Preußen Habsburgerstr. 12/4. 
Kösters Hans Med. R. Brühl Bayern Linprunstr. 62{2 r. 
Kösters Maria Zahnhei!k. R. Köln Preußen Schwindstr. 22/4. 
Kösters Karl Phi!. R. Dortmund 
" 
Amalienstr. 99/2. 
KöstIer J osef Rechte R. Augsburg Bayern Frühlingstr.17/3. 
Koglin EHy Phi!. R. Schwerin Meckb.-Schw. Amalienstr. 71{2 m. 
Kohaus Anton Theol. H. Roxel Preußen Thierschstr. 51{ll. 
Kohl Paul Rechte, Slaalsw. H. Rödelheim Bayern Bauerstr. 20/0. 
Kohlhauf Elisabeth Phil. Lenggries 
" 
Unteranger 2/2. 
Kohlberger Kar! Forstw. H. München 
" 
Albanistr. 3. 
Kohlborn Elisabeth Med. R. Edenkoben 
" 
Waltherstr. 11/0. 
Kohler Anton Phi!. H. Dillingen 
" 
Heßstr. 17{2 I. 
Kahler Ernst Rechte H. Dürrenzimmern Württemberg Amalienstr.33/1. 
Kohler Friedrich Rechte H. Dillingen Bayern Heßstr.17/2I. 
Kohler Georg Phil., Med. H. Dillingen 
" 
Augustenstr. 88/3 1. 
Kohler German Theol. H. Bieringen Württemberg Königinstr. 75. 
Kohler Maria Phi!. H. Burghausen Bayern Augustenstr. 88/31. 
Kohlschein Wendula Staatsw. R. Düsseldorf Preußen Pasing, Friedrichstr. 16/2. 
Kohn Otto Phil. H. Ichenhausen Bayern Schwanthalerstr. 86/2. 
Kohn Willy Phi!. O. Königsberg i. Pr. Preußen Beurlaubt. 
Kohner Hans Phi!. Wien D.-Osterreich Tengstr.41/0. 
Kohnstamm Jakob Rechte R. Nürnberg Bayern Augustenstr. 23/1 r. 
Kolb Gerd Rechte H. Dortmund 
" 
Zieblandstr. 1/0. 
Kolb Hans PhU. H. Fürstcnfeldbruck 
" 
Ländstr. 1/4. 
Kolb Karl Rechte, Stnatsw. O. Hof i/B. 
" 
Geroltstr. 3/3. 
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Name Studium Geburtsort Staats-K Kolb Luise angehörigkeit Wohnung Phi!. H. Katzenberg Bayern Ainmillerstr. 34/1. 
• KoU Eduard Phi!. H. Dierdorf Preußen Lilienstr. 26/3. 
Koller Alfred Staatsw. H. Ingolstadt Bayern 
Koller Franz Med. H. Leizing 
Hohenzollernstr. 59/2. 
Koller J osef Theol. H. " 
Geisenfelderstr. 7. 
Rieden Königlnstr. 75. 
Kollmann Fritz Rechte H. München " 
Kollmann Gerhard Phil. H. Rostock " 
Rablstr. 47/4 I. 
Meckb.-Schw. Senefelderstr. 5/3 I. 
Kollmann Richard Med. H. München Bayern Landsbergerstr. 130/11. 
Kollmann Theodor Phil. H. Schweinfurt Habsburgerstr. 12/2. 
Kollmann Wolfgang Phil. H. Notdheim " 
Kolloch Gregor Med. H. Laband " 
Ludwigstr. 19. 
Polen Valleystr. 44{31. 
Kottze Bodo Rechte H. Göttingen Preußen Veterinärstr; 6a/l I. 
Konkola Antti Tierheilk. Jämsä Finnland Königinstr. 61 a/3. 
Konrad Emil Med. H. Bergzabern Bayern Landwehrstr. 32c{1 r. 
Konrad Josef Rechte H. Seeshaupt 
" 
Seeshaupt. 
Konrad Walter Rechte, Staatsw. R. Ludwigsburg Preußen Wendlstr.2/1. 
Konz Hermann Staatsw. H. Trier Georgenstr.64/3. 
" Koopmann Martha Phil. H. Meldorf 
" 
Adalbertstr. 38/1. 
Kopera Albert Phil. O. Iserlohn 
" 
Königinstr. 10/4. 
Kopf Grete Phi!. H. Ordingen Baden Herzog RUdolfstr.39/3. 
Kopf Johann Steatsw., Rechte H. Hirschau Bayern Milchstr. 10/2 I. 
Koppe Rosa Phil. Cottbus Preußen Bruderstr. 9. 
Korden Fritz Zahnheilk. H. CeHe 
" 
Goethestr. 46/1 I. 
Korfmacher Richard Rechte O. Essen 
" 
Schellingstr. 55/1. 
Kormann Franz Zahnhei!k. H. Torgau Bayern Bauerstr. 19/2. 
Kormann Max Phil. H. Ansbach 
" 
TÜrkenstr. 57/2 r. 
Korn Helmuth Rechte R. Kaiserslautern 
" 
Adalbertstr. 41 all r. 
Korn Walter Rechte, Staatsw., R. Würzburg 
" 
Äuß. Maximilianstr. 20. 
Korn Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Bayreuth 
" 
Kurfürstenstr. 13/4 M. 
Kornreiter J osef Theol. H. München 
" 
Ludwigstr. 19. 
Korte Heim; Rechte, Staatsw. H. Zoppot Danzig Amalienstr. 25. 
Korten Wilhelm Rechte H. Köln Preußen Pappenheimstr. 1/31. 
Korzendorfer Adolf Rechte, Staatsw. H. München Bayern Rosental 15/4. 
Kosak Georg Med. H. Königshütte Preußen Mittererstr. 7/2 r. 
Koschara Walter Phil. O. Dortmund 
" 
Frühlingstr. 28/3. 
Koschinski Fritz Zahnheilk. O. Dortmund 
" 
Schraudolphstr. 24/31. 
Kothe Alfred Rechte, Staatsw. O. Hildesheim " 
Adelheidstr. 27/11. 
Kothe Bernhard Med. H. München Bayern Böcklinstr. 36. 
Kotikas Alexander Med. Trikkola Griechenland Karlstr. 12/1. 
Kotschopulos Matheus Phi!. Geromerion " 
Goethestr. 42/3 I. 
Kottwitz Reinhold Frb. von Rechte R. Görlitz Preußen Akademiestr. 13/01; 
Kotzschmar Georg Rechte, Stllatsw. H. Leipzig Bayern Pasing, Parkstr. 38. 
Kouba Auguste Phi!. O. Fürth 
" 
Heßstr. 70/2 r. 
Krablarewa Nadejda Zahnheilk. Rustschuk Bulgarien Ungererstr. 32/1 I. 
Krämer Erhard Phil. H. Heidenheim Württemberg Biedersteinerstr. 8/2 r. 
Kränzlin Werner Phil. H. Gelsenkirchen Preußen Theresienstr. 120/1. 
Kraeuter Wolfgang Rechte H. Schneidemühl 
" 
Türkenstr. 44/1 I. 
Kraft Ludwig Phi!. H. Schweinfurt Bayern Georgenstr. 116/1. 
Kramer Kurt Rechte H. Baden-Baden Preußen Pettenkoferstr. 10/2. 
Kramer Rudolf Phil. H. Quedlinburg " 
Ainmillerstr. 22/1. 
Krammer Ludwig Med. H. Hohenwart Bayern Enhuberstr. 44/2 M. 
Krampf Wilhelm Phi!. O. Bad Kissingen " 
Königinstr. 4/0. 
Kranz Eugen Phi!. H. Aachen Preußen 
Gab eI sb ergerstr. 81/2. 
Krapf Siegfried Rechte, Staatsw. R. München Bayern 
Händelstr. 1/0 I. 
Krapfenbauer Ernst Phi!. R. Nürnberg " 
Äuß. Prinzregentenstr. 9/3. 
Kraus Franz Phi!. H. Amberg " 
Nockherstr.56/2. 
Kraus Hans Rechte R. Stuttgart Württemberg 
Wörthstr. 27/21. 
Kraus Karl Phi!. R. Schweinfurt Bayern 
Georgenstr. 4/2. 
Kraus Karl von Med. H. Sinichow " 
Liebigstr. 28/2 r. 
Kraus Ludwig Phi!. H. München " 
Beurlaubt. 
Kraus Oskar Phi!. O. München " 
Buttermelcherstr. 14/3. 
Kraus Wilhelm Rechte O. Würzburg " 
Biedersteinerstr. 29/1. 
Krause Gertrud Phil. Elbings-Kolonie Preußen 
Ohmstr. 7/0 r. 
Krause Hildegard Pharm. H. Düsseldorf " 
Häberlstr. 24/1. 
Krause Johannes Zahnheilk. H. Weimar Thüringen 
HerzogHeinrichstr. 32/4 r. 
Krause Kjara Phi!. Eberswalde Preußen Steinstr. 28/3. 
Krause Lieschen Pharm. Düsseldorf " 
J ohann v. Werthstr. 1/2. 
Kraushaar Wilhelm Staatsw. R. Stuttgart Württemberg 
Schellingstr. 55/2 r. 
Krauß Elli Med. R. Marburg Preußen 
Pettenkoferstr. 22/ 1 G.G. 
Krauß Fritz Rechte H. Ansbach Bayern 
Adalbertstr. 110/0 r. 
Krauß Fritz Rechte H. Fürth i/B. " 
Habsburgerstr. 12/3. 
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Na m e Studium K Krauß Fritz Zahnheilk. 
• Krauß Helmut Phi!. 
Geburtsort 
H. Haßloch 
H. Höchst alM . 
H. Eisenach Krauß Hermann Forstw. 
Krauß Ingrid Phi!. R. Reval 
H. Weimutshausen 
H. Fürth 
Krauß Käthe Med. 
Krauß Wilhelm Rechte 
Krauß Wilhelmine Phi!. H. Reval 
Krautwig Margarete Phi!. R. Siegburg 
O. Kandel 
R. Laxten 
H. Vielen 
Krebs Friedrich Phi!. 
Krehe Hubert Rechte 
Kreienbrink Gottfried Rechte 
Kreikemeier Werner Rechte O. Weißenburg 
Villach 
Basel 
Kreiner Sylvia Zahnheilk. 
Kreis Eisbeth Med. 
Kreiter Kläre Phi!. R. Augsburg 
Kreitmaier Jakob Rechte, Staatsw. H. Untermarbach 
Krekeler Heinz Phi!. R. Bottrop 
Krekmanoff Theodora Med. Sofia 
Krembs Emma Phi!. H. Eggenfelden 
H. Egglfing Kremerskothen Hermann Rechte, Staatsw. 
Krempl Wilhelm Pharm. H. Rosenheim 
O. Weißenburg 
H. München 
\ Kremsreiter J osef Phi!. 
Krenzer Walter Med. 
Kreppel Richard Phi!. R. München 
Kreß Ernst Rechte H. Meiningen 
H. Hösbach Kreß J ohann Rechte 
Kreß von Kressenstein Hans Med. H. München 
Freiherr 
Kresteff Alexander Stavri 
Kretzer Richard 
Kretzschmar Heinz 
Kretzschmar Ludwig 
Kreuder Andreas 
Kreutzahler Frida 
Kreutzer Fritz 
Kreutzer Luise 
Kreuzeder Otto 
Kreuzer Franz 
Krick J osef Wilhelm 
Kriechbaum Bonaventura 
Krieg Hans 
Krieger Gotthold 
Krieger Hermann 
Krieger Maria 
Kriener Johann 
Krietsch Eduard 
Krings Anton 
Krinner Michael 
Kriß Rudolf 
Kristl Hubert 
Krötenheerdt Karl 
Kroher Hermann 
Kroher Kar! 
Krolewsky EmiI 
Kroll Lothar 
Kroll Lotte 
Krome Fritz 
Kronast Josef 
Krones Josef 
Kronzucker Max 
Kropf EmiI 
Kropfgans Alfred 
Krügel Max 
Krüger Erich 
Krüger Erich 
Krüger Fritz 
Krüger Gerda 
Krüger Wladimir von 
Krug Hermann 
Krug Peter 
Med. Sofia 
Phi!. R. Lippstadt 
Phi!. R. Leipzig 
Rechte H. Dresden 
Tierheilk. H. Kirchheim 
Pharm. O. Sallehnen 
Phil. H. Weilheim 
Phi!. O. Nürnberg 
Med. H. München 
Theol. H. Augsburg 
Med. H. Bamberg 
Staatsw., Rechte O. Endorf 
Phi!. H. Hamburg 
Rechte H. Weh lau 
Rechte R. Bad Tölz 
Zahnheilk. R. Hannover 
Phi!. H. Ziemetshausen 
Pharm. R. Hamburg 
Rechte, Stantsw. H. Wattenscheid 
Phi!. H. Arndorf 
Phi!. H. Berchtesgaden 
Rechte . H. Gütting 
Rechte, Stnntsw. R. Falkenstein 
Rechte, Staatsw. H. Dinkelsbühl 
Phil. H. Erlangen 
Med. H. Zweibrücken 
Rechte, Phil. H. Nikolaiken 
Staatsw. O. Mannheim 
Phil. R. Wanne 
Theol. H. Stetten 
PhiI. H. Driesch 
Med., Phil. O. Trostberg 
Phi!. H. Augsburg 
TierheiIk. O. Zweibrücken 
Tierheilk. O. München 
Med. O. Lemgo 
Rechte R. Oberlößnitz 
Rechte R. Kiel 
Theol., Rechte R. Hannover 
Rechte Moskau 
Rechte H. Demmin 
Rechte, Stantsw. H. Amberg 
Staats· 
angehörigkeit 
Bayern 
Preußen 
Thüringen 
" Württemberg 
Bayern 
" Preußen 
Bayern 
Preußen 
Meckb.-Schw. 
Preußen 
D.-Osterreich 
Schweiz 
Bayern 
" Preußen 
Bulgarien 
Bayern 
" 
" 
" 
" 
" Thüringen 
Bayern 
" 
Wohnung 
Arcisstr. 46/2 r. 
Max J osefstr. 5/1. 
Amalienstr. 83/2. 
Arcisstr. 4/1. 
Stielerstr. 4/1. 
Schellingstr. 100/21. 
Arcisstr. 4/1. 
Karlstr. 1/3. 
GewÜrzmühlstr. 17/3. 
Hirtenstr. 20/3. 
Ledererstr. 3/3 r. 
Landwehrstr. 31/2. 
Hans Sachsstr. 16. 
Bavariaring 32/1. 
Tengstr. 28/2. 
Fürstenstr. 6/3. 
Karlstr. 20/31. 
Schellingstr. 37/2 r. 
Residenzstr.7/2. 
Gollierstr. 34/1 r. 
Linprunstr.60/1. 
Seidlstr. 26/4 I. 
Perhamerstr. 3/2. 
Olgastr. 9/1 r. 
Innere Wienerstr. 6/2. 
Auerfeldstr.7/2. 
Pettenkoferstr. 26/3. 
Bulgarien Landwehrstr. 58/41. 
Preußen Zieblandstr. 29/21. 
Sachsen Haimhauserstr. 13/1. 
» Schackstr. 6/3. 
Preußen Karl Singerstr. 10/2 r. 
" Westenriederstr. 27/31. 
Bayern Bruderstr. 6/31. 
" Klenzestr. 24/3 I. 
» Heßstr. 136/1. 
" Ludwigstr. 19. 
" Augustenstr. 98/4. 
" Boschetsriederstr.35/0. 
Hamburg Adalbertstr. 68/1 r. 
Preußen Kurfürstenstr. 1/2. 
Bayern Lachnerstr. 18/0. 
Preußen Loristr. 7/3. 
Bayern SChellingstr. 111/2 r. 
Preußen Sternstr. 4/1 r. 
" Weinstr. 5/3 r. 
Bayern Lindwurmstr. 129/2 M. 
" Frelslng, Kammergnsse 36/2. 
" Nibelungenstr. 91/1. 
Thüringen Siegfriedstr. 23/11. 
Bayern Isabellastr. 19/3. 
" Isabellastr. 19/3. 
" Pettenkoferstr. 10a/l r. 
Preußen Jutastr. 11/3 r. 
Baden Leopoldstr. 83/2. 
Preußen Heßstr. 82/11. 
Bayern Ludwigstr.19. 
Preußen Karlstr. 4/3. 
Bayern Dachauerstr. 96. 
" Königinstr. 77. 
" Pündterplatz 7/1 r. 
" Dreimühlenstr. 16/1. 
Lippe-D. Dachauerstr. 41/1 r. 
Preußen Kaulbachstr.38/1. 
Braunschweig Linprunstr. 73/2 r. 
Preußen Türkenstr.95/31. R 
" 
" Bayern 
Lindwurmstr. 175/4 . 
Hochbrückenstr.17/2 r. 
Bayerstr. 26a/0 r. 
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Name Studium Geburtsort Staats-angehörigkeit Wohnung K. Krug von Nidda Wolfdietrich Rechte O. Frankfurt alM. Preußen Konradstr. 7/3 r. Krumbacher Wilhelm Theol. H. Augsburg Bayern Georgianum. Krummacher Friedrich Med. H. Peking Preußen Mozartstr.7/2. Kruschinski Anton Forstw. Girininkai Litauen Heßstr. 84/2 I. Krzoska josef Theol. H. Dtsch.-Pickar Preußen Nymphenburgerstr. 73/3. Ksoll Anton Phil. H. Ostrosnitz Schraudolphstr. 27/1 r. 
" Kube Eitel Rechte, Staatsw. H. Ratibor Briennerstr.31/11. Kubo Masaru Phil. Gumhu-mura " japan Römerstr. 7/3 I. Kubierschky Fritz Rechte R. Berlin-Schöneberg Preußen Agnesstr. 14/2 G.G. Kucher Fridolin Phi!. R. Pforzheim Baden Thierschstr.27/3. Kuchtner Eberhard Rechte H. München Bayern Thalkirchnerstr. 90/4 1. 
Kuchtner Edeltraud Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Thalkirchnerstr. 90/4 1. 
Kuderer Otto Rechte H. Freistett Baden Leopoldstl'. 33/2. 
Küchle August Theol. H. Darmstadt 
" 
Thierschstr. 51/11. 
Kückmann Karl Theol. H. Havixbek Preußen Schellingstr. 12/2 r. 
Küft'ner Georg Dr. Med. H. Kempten Bayern Waltherstr. 25/2 r. 
Küfner Wilhelm Forstw. H. Weißenburg i/B. 
" 
Elisabethstr. 9/1. 
Kuegle Andreas Friedrich Rechte R. München 
" 
Kurfürstenstr. 28/2 1. 
Kügle Ludwig Rechte H. Dillingen 
" 
Blütenstr. 12/0 I. 
Kühl Georg Phi!. H. Aubstadt 
" 
Briennerstr. 35/2. 
Kühl Karl Phi!. O. Groß·Chrlstinenberg Preußen Georgenstr. 113/2 m. G. G. 
Kühl Karl Recbte, Staatsw. R. Hildesheim 
" 
Steinheilstr. 10/1. 
Kühn Helene Med. R. Leipzig Sachsen Implerstr. 60/0. 
Kühner Paul Rechte R. Luzern Bayern Bavariaring 10/1. 
KÜhnert Ilse Phi!. O. Steinach Thüringen Briennerstr. 35/4 I. 
Kümmelmann Gregor Rechte H. Ebing Bayern Hi!degardstr. 1/0. 
Kümmelschuh Friedrich Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Pasing, PeterVischerstr. 5. 
Kümmerlen Robert Phi!. R. Frankfurt a/O. Württemberg Heßstr. 90/3 r. 
Kümper Erwin Zahnhei!k. H. Unterkoppeln Preußen Georgenstr. 30/0 I. 
Künoldt Helene Phi!. R. Breckerfeld 
" 
Amalienstr. 33/3. 
Künstler Walter Med. R. Nürnberg Bayern Theresienstr. 69/1 1. 
Künstner Gerhard Phi!. Obersedlitz Tschecboslowakel Bauerstr. 29/0 r. 
Künzig Kar! Staatsw. O. Oberkirch Baden Nordendstr. 42/2. 
Küper Wi!helm Rechte H. Steele Preußen Nymphenburgerstr.49/0. 
Küppers Leonhard Theol., Phil. H. Kückhoven 
" 
Mauerkircherstr. 28/0. 
Kürzinger josef Theol. H. Oberölsbach Bayern Kochstr. 7/1 r. 
Küßwetter Georg Forstw. H. Ehingen 
" 
Siegfriedstr. 18/3. 
Küster Karl Rechte H. Koblenz Preußen Theatinerstr.33/3. 
Küster Otto Rechte R. Stuttgart Württemberg Türkenstr. 48/3. 
Küstermann Hans Med. H. Zörbig Preußen Schillerstr. 39/1. 
Küthe Karl Heinrich Phi!. R. Celle Hessen Leopoldstr. 41/2 r. 
Kugland Georg Med. H. Gerdauen Preußen Christophstr. 12/1 I. 
Kugler Hans Phi!. H. Eichstätt Bayern Corneliusstr. 3/2. 
Kugler Michael Rechte H. München 
" 
Gollierstr. 54/4. 
Kuglstatter Adolf Rechte, Staatsw. H. Seeshaupt 
" 
Blumenstr. 17/21. 
Kuhlmann Georg Phi!. R. Rüstringen Oldenburg Zweibrückenstr. 12. 
Kuhlmann Hans Rechte R. Einbeck Preußen Theresienstr. 27/2 r. 
Kuhn Gerhard Forstw. R. Stuttgart Württemberg Luisenstr. 39/1. 
Kuhn Heinrich Phi!. H. Metz Bayern GÖrresstr. 37/2. 
Kuhn Karl Phi!. Mülhausen i/E. Frankreich Hiltensbergerstr. 38/2. 
Kuhn Siegfried Rechte H. Schwaben Bayern Zentnerstr. 31/3. 
Kuhnke Herbert Rechte O. Marggrabowa Preußen jakob Klarstr.9/1. 
Kuhnlein August Rechte, Staatsw. O. Nürnberg Bayern jutastr.4/31. 
Kuhnmünch Luitpold Theol., Phil. H. Röttingen 
" 
Georgianum. 
Kuhr Viktor Med. H. Frankfurt alM. Preußen jägerstr. 1. 
Kukos Angelos Med. Tyrnavos Griechenland Schubertstr. 10/2. 
Kukowski Leon von Phi!. H. München Preußen Gabriel v. Seidlstr. 10. 
Kukuk Hanna Med. H. Hochmühlen 
" 
Lindwurmstr. 201/2. 
Kulbach Wolfgang Forstw. Kutim Lettland Clemensstr. 53/0 1. 
Kullmann Kar! Theol. H. Breitenholz Preußen Clemensstr. 62/3. 
Kulzinger Adolf Rechte R. München Bayern Elisenstr. 3/3. 
Kumberger Franz Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Linprunstr. 62/2. 
Kummert josef Pharm. Amberg 
" 
Zieblandstr. 29/1 I. 
Kunheim Friedrich Phi!. R. Berlin Preußen Hohenstaufenstr.2/2 1. 
Kunsemüller Otto . Phi!. H. Spalt Bayern Königinstr.61/1. 
Kunz josef Phi!. R. Ohligs Preußen Rottmannstr.20. 
Kunzmann Lothar Forstw. H. Wollbach Bayern Viktoriastr. 24/3. 
Kupper Hans Phi!., Theol. H. Zweibrücken 
" 
Ludwigstr. 19. 
Kurth Heinrich Rechte H. Euskirchen Preußen Hohenzollernstr. 108/0. 
Kurths Hildegard Med. O. Marktleuthen Bayern Kyreinstr. 8/3 m. 
Kurtz Philipp Staatsw. R. Augsburg 
" 
Georgenstr. 54/1. 
s 
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K. Kurz Ferdinand Phil.,Staatsw. H. Sulzbach Bayern Beurlaubt. Kurz josef Theol. H. Frankenhofen 
" 
Georgianum. 
Kurz Karl Rechte H. München 
" 
Eglfing 38. 
Kurz Max Pharm. H. München 
" 
St. Paulstr. 10/31. 
Kurz Michaela Med. R. Vi!shofen 
" 
Sophienstr. 5/3 r. 
Kurzendorfer Ludwig Rechte H. Buxheim 
" 
Landsbergerstr.294/3. 
Kurzhals Rudolf Med. R. Halle aIS. F'reußen Beethovenstr. 12/0. 
Kusber Wolfgang Med. H. Gleiwitz 
" 
Herzog Spitalstr. 23/2. 
Kußmann Charlotte Phil., Staatsw. R. Mrotschen 
" 
Keuslinstr. 5/1. 
Kutsche Theodor Phil. O. Straßburg Baden Neureutherstr.8/1. 
Kutzner Fredy Staatsw. R. Charlottenburg Preußen Hohenzollernstr. 116/2. 
Kutzner Luitpold Tierhei!k. O. Paris Bayern Hedwigstr.7/21. 
L. Laabs Franz Rechte R. Stettin Preußen Rottmannstr. 14/1 G.G. 
van Laak Karl Pharm. Unna 
" 
Karlstr. 43/2. 
van der Laan Friedel Rechte H. Troisdorf 
" 
Mandlstr. 5/2. 
Laaser Walter Rechte R. Königsberg i.Pr. 
" 
Königinstr.47/1. 
Labowsky Lotte Phi!. H. Hamburg Hamburg Siegfriedstr. 6/1. 
Lachenmeier Alois Staatsw. H. München Bayern Fürstenstr.4/31. 
Ladenburg Hubert Rechte, Staatsw. H. Mannheim Baden Zieblandstr. 22/0. 
Lades Fritz Med. H. Kaiserslautern Bayern Rottmannstr. 5/3. 
Lämmerhirt Elisabeth Phi!. R. Düsseldorf Preußen Nikolaiplatz 1/1. 
Lämmle Hermann Rechte H. Rossach Württemberg Maistr. 31/2 r. 
Laer Wilhelm V. Rechte, Staatsw. O. Königsberg Preußen Blüthenstr. 9/2 S.B. 
Laeverenz Paul Phi!. H. München Bayern jutastr. 13/2 r. M. 
Lahmann Werner Rechte H. Mörse Preußen Akademiestr. 23/21. 
Laier Emilie Phi!. R. Basel Baden Kaulbachstr. 91/2. 
Laier Wilhelm Staatsw. H. Bayreuth • Bayern Kaiserstr. 40/1 r. 
Lakebrink Bernhard Phi!. H. Asseln Preußen Schellingstr. 119/11. 
Lama Karl von Rechte H. Weißenburg-i. B Bayern Dietlindenstr. 32/34. 
Lamb Ludwig Rechte R. Kirch-Brombach Hessen Frauenstr. 4/4. 
Lambertz j osef Rechte R. Kohlscheid Preußen Türkenstr. 89a/4. 
Lammers josef Phi!. H. Emsdetten 
" 
Maximiliansplatz 23/4. 
Lampart Hermann Rechte, Slaatsw. H. Könghausen Bayern Königinstr. 63/0. 
Lampe Helgo Phi!. H. Leipzig Sachsen Maria J osefastr. 2. 
Lamperstorfer Matthias Rechte O. Kalfring D.-Österreich Lothstr. 5/2. 
Lampert Walter Phi!. R. Hamburg Hamburg Giselastr. 27/2. 
Lamprecht johann Med. H. Freising Bayern Dietlindenstr.30/34. 
Lamy Rudolf Phi!. H. Sigmaringen Preußen Dachauerstr. 42/2 G.G. 
Landes Georg Med. H. München Bayern Hirtenstr. 19a/2 r. 
Landgrebe Theodor Rechte, Staatsw. O. Konstantinopel Thüringen Prinzregentenstr. 11 a/3 r. 
Landmann Heinrich Rechte H. Kempten Bayern Barerstr.37/1. 
Landschütz Prosper Rechte H. Meppen Preußen Tatten bach str. 16/21. 
Lang Albert Rechte O. Speyer Bayern Isabellastr. 45/3. 
Lang Anton Phi!. H. Oberammergau 
" 
Luisenstr. 54/0. 
Lang Ernst Phi!. O. Düsseldorf Preußen Keferstr. 8c/2. 
Lang Hans Forstw. R. Bornhausen Braunschweig Hirschgartenallee26/2 1. 
Lang Hermann Rechte H. Ansbach Bayern Adalbertstr. 48/2 r. 
Lang Max Phil. H. Erkheim 
" 
Königinstr. 75. 
Lang Otto Phil. O. Dinkelsbühl 
" 
Wilhelmstr. 21/01. 
Lang Robert Rechte, Staatsw. H. Stuttgart Württemberg Wluelsbacberpl. 2/1 r. /11. A. 
Lang Rudolf Med. H. Scheidegg Bayern Rothmundstr. 8/3 r. 
Lang Werner Phi!. R. Offenbach a/Glau Preußen Türkenstr.29/31. 
Lang Wolfgang Med. H. Wallersdorf Bayern Plinganserstr. 13 a/l. 
Langanke Erich Tierheilk. H. Masehnen Preußen Liebigstr. 12/0 r. 
Lange Harald Phi!. H. Abberode 
" 
Germaniastr.5/2r. 
Lange josef Med. H. Sturmhübel 
" 
Blumenstr. 53a/1. 
Lange Kurt Staatsw. O. Celle 
" 
Hirtenstr. 19a/1. 
Lange Louis Rechte H. Bremen Bremen Amalienstr. 62/2. 
Langenmayr Arnold Rechte H. Traunstein Bayern Pranz Josefstr. 27/3. 
Langenstein Jakob Theol. H. Bechhofen 
" 
Ludwigstr. 19. 
Langenwalter Hans Wolfgang Phi!. H. Mannheim 
" 
Schwindstr. 11/3. 
Langermann Rudolf Rechte H. Erbach Preußen Barerstr. 36/2. 
Langguth Kurt Rechte H. Wertheim Baden Bahnhofplatz 5/21. 
Langholf Margarete Pharm. O. Elsolf Preußen Schwanthalerstr. 5/2. 
Langsdorlf Horst von Med. R. Augsburg Bayern Bauerstr. 34/1. 
Langsdorlf Wilhelm von Phi!. R. Tauberblscbofsbelm Baden Marsstr.27/4r. 
Lankes Elias Tierheilk. H. Wartenberg Bayern Äuß. Wienerstr. 44/11. 
Lankes Marzellus Rechte H. Wolfratshausen 
" 
Paslng, Münchcncrstr. 26/0. 
Laporte Luise Phi!. RBh. Köln 
" 
Ainmillerstr. 36/1. 
Lappin Hugo Med. 
-
Riga Lettland Reisingerstr. 25/2 r. 
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Name Studium Geburtsort Staats· Wohnung L. Larraß Hans Rechte H. Dresden angehör\ gkel! Sachsen Schellingstr. 102/2 r. Larsson johann Zahnheilk. Limhamm Schweden Goethestr. 45/0. 
Laß Editha Med. R. Treptow Preußen Blumenstr. 1/21. 
Laszl0 Alexander Phil. Budapest Ungarn Cuvilliesstr. 6. 
Laturner Eberhard Rechte H. München Bayern Pasing, AUbingerstr.3. 
Laturner Wolfgan'g Rechte H. München 
" 
Pasing, Aubingerstr. 3. 
Lau Erich Phi!. H. Lübeck Lübeck Theresienstr.75/1r.GG. 
Laubscher Adrian Med. Kroonstad Südafrika Lindwurmstr. 3/3 r. 
Lauck Albert Med. H. St. Avold Preußen Adalbertstr. 92/3 r. 
Lauenroth Gerhard Rechte H. Saarbrücken Adalbertstr. 68/2. 
Lauer Karl Med. R. Biebrich " 
Lauerer Franz Rechte H. Kempten " 
Gabelsbergerstr. 60/2. 
Bayern Schwanthalerstr.37/3. 
Lauerer Hubert Forstw. R. Gauting 
" 
Gauting, Bahnhofstr. 90. 
Laut loser Med. H. München 
" 
Pettenkoferstr. 11/1. 
Lautenbacher Rupert Phi!. H. München 
" 
Königinstr. 75. 
Lautenschlager Eduard Theol. H. München 
" 
Emil Geisstr. 19/0.· 
Lautenschlager Otto Tierheilk. H. Wolfseck 
" 
Amalienstr. 28/4. 
Lauwer Anton Rechte H. Berlin Oldenburg Tengstr. 24/3 GG. 
Laux Wilhelm Med. H. Rheinzabern 
" 
Häberlstr. 10/4 r. 
Laves Wolfgang Phil. R. Hannover Preußen Kar! Theodorstr. 12/1. 
Lawatschek Annemarie Phil. O. Tamsweg Osterreich Agnesstr. 9/1. 
Laxy Günter ' Rechte H. Berlin-SchBneberg Preußen Ainmillerstr. 22/3. 
Leber Ludwig Rechte Törökbalint Ungarn Wurzerstr. 7/1 1. 
Leberecht Herbert Rechte H. Guben Preußen Sonnenstr. 24/3 r. 
Lebmeier Josef Theol H. Augsburg Bayern jägerstr. 18/2. 
Lebrecht Adolf Rechte, Staatsw. O. Nürnberg 
" 
Türkenstr. 71/2 r. 
Lechleuthner Oskar Med. H Rosenheim 
" 
Zieblandstr. 9/21. 
Lechner Hans Rechte H. Laufen 
" 
Zieblandstr. 28/21. 
Lecbner Kurt Rechte, Staatsw. H. Otterbach 
" 
Nymphenburgerstr.80/1r. 
Lechner Michael Med. H. Treffe1stein 
" 
Ganghoferstr.45a/l. 
Lederer Adolf Rechte R. Stuttgart Württemberg Schwindstr. 32/2 r. 
Ledschbor Hans Rechte, Slaatsw. H. Kempen Preußen Amalienstr.67/11. 
Leeb Franz Phil. H. Ruhstorf Bayern Ludwigstr. 19. 
Leer Eugen Rechte H. München 
" 
Pasing,Scharnitzstr. 9 c 
Legal Gerhard Pharm. R. Breslau Preußen Marsstr. 12/2. 
Lehmann Bruno Phi!. Rummelsburg 
" 
Eggernstr. 2/3. 
Lehmann Hans Phil. O. Saargemünd Bayern Oberanger 6/1. 
Lehmann Hans Leo Phi~. H. Nürnberg Preußen Augustenstr. 27/1 r. 
Lehmann Paul Rechte H. Landsberg a/W. 
" 
Türkenstr. 89 a/4. 
Lehmann Rudolf Phil. H. Kelbr.a 
" 
Augustenstr. 91/3 GG. 
Lehmann Walter Staatsw. R. Dortmund Schweiz Luisenstr.79/11. 
Lehmer Max Zahnheilk. O. Kempten Bayern Dietlindenstr. 30. 
Lehmkühler Alfred Rechte R. Dortmund Preußen Lalldwehrstr. 21/3. 
Lehner Eugen Med. H. Ravensburg Württemberg Biedersteinerstr.23/2. 
Lehner Guido Rechte, Staatsw, H. München· Bayern Kapuzinerstr. 35/3. 
Lehner Maria Phil. H. Regensburg 
" 
Theresienstr.l08/2GG. 
Lehner Max Rechte H. Freising 
" 
Lerchenfeldstr. 30/2 r. 
Lehr Eduard Phi!. O. Ingolstadt 
" 
Corneliusstr. 8/2 r. 
Leicher Friedrich Staatsw.,Phil. H. Ludwigshafen 
" 
Landwehrstr. 64/2. 
Leichs Albert Med. H. Haspelmoor » Mathildenstr. 10/4. 
Leichtenstein Georg Rechte O. Deggendorf 
" 
Arcostr. 2/1. 
Leide! Friedrich Rechte O. Kempten 
" 
Steinheilstr. 5/21. 
Leidner Eugen Phil. H. BundenthaI " 
Ludwigstr. 19. 
Leimer Ferdinand Med. H. München " 
Lindwurmstr. 123/3 I. 
Leimer Rudolf Rechte München Italien Kyreinstr. 8/1. 
Leiner Fritz Rechte H. Waldfischbach Bayern Belgradstr. 5/1. 
Leinfelder Josef Rechte H. Schrobenhausen " 
LucHe Grahnstr. 41/1 r. 
Leipold Hermann PhiI., Med. O. Oberpöring 
" 
Theresienstr. 71/2 GG. 
Leiskow Hans Staatsw. R. Berlin-PankoW Preußen A!brechtstr. 45/1. 
Leist Eduard Theol. H. Marzingen " 
Ludwigstr. 19. 
Leitmeyer Kar! Rechte, Staatsw. H. München Bayern Viktualienmarkt 5/3. 
Leitner Kar! Med. H. Erding " 
Raspstr. 10/2. 
Leitner Otto Med. H. Augsburg 
" 
Auenstr. 52/31. 
Leiwesmeier Wilhe!m Rechte H. Boke Preußen Adalbertstr. 17/31. 
Leix Anton Med. H' München Bayern Sandstr. 3/0. 
Lemke Ernst Med. H. Hameln Preußen Walterstr. 28/1 1. 
Lenel Fritz Viktor Phi!. H. Kiel Baden Arcostr. 6/4 r. 
Lenhard Emil Rechte, Slaatsw. H. Pirmasens Bayern Blütenstr. 5/1 r. 
Lennartz Werner Phi!. H. Köln Preußen Schellingstr. 89/3. 
Lennarz Maria Med. R. Düsseldorf 
" 
Goethestr. 47/3, Rg. 
Lenski Benno von Rechte, Staatsw. H. Berlin-Schöneberg " 
Steinsdorfstr. 21/3 1.. 
8$ 
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L. Lenz Alfred Zahnkeilk. H. Weilburg Preußen Reitmorstr. 13/3 r. Lenz Otto Phi!. R. Krentzburg Bayern Burgstr. 9/3. 
Lenze Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Passau 
" 
Seitzstr. 5/3. 
Leo Eva Med. O. Berlin-Grunewald Preußen Königinstr. 103/0. 
Leon Kar! Robert Rechte O. Wien D.-Osterreich Hubertusstr. 11/0. 
Leonard Gottfried Phi!. H. München Bayern Königinstr. 77. 
Leonhardt Hans Med. Schäßburg Rumänien Lindwurmstr. 32/4. 
Leoni Heinrich Phi!. R. Wiesbaden Preußen Wilhelmstr. 24/1 M. 
Leopold Grete Med. R. Coßweda 
" 
Pettenkoferstr. 8/2. 
Lersch Herbert Rechte H. München Bayern Rambergstr. 2/2 r. 
Lesch Walter Phi!. O. Koburg Pre'~ßen Schellingstr. 22/3. Leschick Günther Pharm., Phil. R. Angermünde Goethestr. 54/3. 
Lesmüller August Phi!. H. München Bayern Herzog-Rudolfstr.26/4. 
Lettenbauer Wi!helm Phi!. H. Fürth i/B. 
" 
Goethestr. 41/1 I. 
. Lettmann Heinrich Rechte R. Datteln Preußen Türkenstr. 68 a/3 m. 
Leuthner Irma Rechte H. Ludwigshafen Bayern Bruderstr. 9. 
Leuthner Robert Rechte H. Ludwigshafen 
" 
Biedersteinerstr.29/2. Leutiger Rudolf Med. R. Görlitz Preußen Herzog Rudolfstr.7/1. 
Levasier Peter Rechte, Stantsw. H. Lorsch Hessen Hohenzollernstr. 32/2. Levy'Kurt Rechte H. Nürnberg Bayern Herzog RUdolfstr.51j2. Lex Rosa Phi!. H. München 
" 
Mainzerstr. 6/3. Lezius Albert Med. H. Dessau Anhalt Landwehrstr. 39/21. Li Yiking Phi!. Haidju China Notburgastr. 14. Liang Shuwen Med. Tutschau 
" 
Auenstr. 86/1 r. Lichtblau Erich Rechte, Staatsw. H. Ratibor Preußen Kurfürstenstr.27/21. Lichtenberg Annemarie Phi!. Osterburg 
" 
Lämmerstr. 36/4. Lichtenberger Walter Rechte O. Idar 01denburg Adelheidstr. 27/1 r. Lichtenstein Walter Rechte R. Frankfurt alM. Preußen Germaniastr. 7/3. Lichtenstern Karl Frh. von Staatsw. H. Schloß N eusath Bayern Odeonsplatz 2/3. Lichtenwald Hans Staatsw. O. Sallern 
" 
Schellingstr. 125/3. Lieb Ludwig Stantsw., Rechte R. Augsburg 
" 
Liebigstr. 37/3 r. Lieb N orbert Phi!. H. Frankenthai 
" 
Giselastr. 1/21. Lieb Paul Rechte R. Karlsruhe Württemberg Akademiestr. 23/2. Liebel Albert Staatsw. H. Glatz Preußen Dietlindenstr. 30/1. Liebeneiner Ehrenfried Rechte R. Dingken 
" 
Bruderstr. 10/3 r. Lieberich Ernst Phi!. H. Günzburg Bayern Schwindstr. 3/2 r. Lieberich Heinrich Rechte H. Kaiserslautern 
" 
Kaulbachstr.61/2I. Lieberich Mathilde ;Phi!. R. Kaiserslautern 
" 
Kaulbachstr.61/21. Liebhaber Hubert Rechte, Staatsw. H. Eppstein 
" 
Petersplatz 2/2. Liebisch Rudolf Phi!. R. Dessau Anhalt Hohenzollernstr.14/1r. Liebrecht Erhard Staatsw. H. Hamburg Hamburg Wurzerstr. 16/3. Liedtke Friedrich-Wilhelm Med. H. Pr. Holland Preußen Alpenplatz 6/1. Liepert Karl Staatsw. H. Lengfurt Bayern Kellerstr. 3 a/l m. Liermann EUy Phi!. Berlin Preußen Mauerkircherstr. 16/3. Lierse Heinz Günther Rechte H. Posen 
" 
Herzogstr. 18/3. Lieven Gerhart Staatsw. St. Petersburg Estland Königinstr. 10/0. Lilien Renata von Phi!. H. München Bayern Amortstr. 2/4. Limmer Annemarie Phi!. O. Chemnitz Sachsen Elisabethstr. 21/1 r. Limmer Siegfried Rechte H. München Bayern Geroltstr. 7/3. Linck Helmut Rechte R. Wiesbaden Hessen Schellingstr. 52/2 I. Rg. Linck Konrad Med. H. Königsberg i/Pr. Preußen Alpenplatz 6/1. Lindau Richard Rechte, Staatsw. H. M.·Gladbach 
" 
Habsburgerstr. 3/1. Lindemann Hans Phi!. H. Nordendorf Bayern Schellingstr. 111/2 r. Lindemann Ludwig Med. O. Ofl'enbach alM. Hessen Holzstr. 6/1 r. Lindemann Max Phi!. O. Straubing Bayern Schraudolphstr. 13/2 r. Lindemann Walter Rechte H. Dortmund Preußen GÖrresstr. 32/3. Linder Eduard Rechte H. Nesselwang Bayern Türkenstr. 63 G.G. Linder Robert Rechte O. München 
" 
Reichenbachstr. 53/4. Lindinger Marie Phi!. R. München 
" 
Lilienstr. 29/2. Lindhorst Fritz Zahnheilk. O. Delmenhorst Oldenburg Pettenkoferstr. 36/3 r. Lindner Alois Phi!. H. Plößberg Bayern Lindwurmstr. 6/2 I. Liner Philipp Theol. Andwll Schweiz Königinstr. 77. Link Emil Rechte R. Pfauhausen Württemberg Praterinsel 4/2 m. Link Heinrich Phi!. H. München Bayern Vohburgerstr. 10/t. Link Karl Med. R. München 
" 
Römerstr. 5/0. Link Otto Phi!. H. Würzburg 
" 
Pfarrstr. 10/3 r. Link Walter Zahnheilk. H. Sossenheim Preußen Biedersteinerstr.29/2. Linke Hans Phi!. O. Pößneck Thüringen Nymphenburgerstr.13/31. Linke Heinz Rechte H. Leipzig-Reudnitz Sachsen !smaningerstr. 86/1. Linke Rudolf Rechte O. Pobzig Anhalt Amalienstr.20/1. Linn Walter Rechte, Staatsw. H. Homburg i/Pf. Bayern Schellingstr. 114/3. 
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L. Linnemann Gerhard Phil. R. Makrikoe Preußen GewÜrzmühistr. 17/4. Linschmann Max Stantsw., Porstw. H. Meran Thüringen Romanstr. 3/3 r. 
Linß Egon Rechte R. Osnabrück Preußen Tattenbachstr. 9/2. 
Linzmair Michael Rechte H. Mitterdorf Bayern Margaretenstr. 15/3 r. 
Lippe Leopold Prinz zur Rechte O. Detmold Lippe-D. Thierschstr. 23/41. 
Lippert Frank Med. H. Metz Bayern Barerstr. 45/1. 
Lippitz Heinz Rechte R. Briesen Danzig Türkenstr. 60/1. 
Lippmann Kurt Phil. H. Marienberg Sachsen Schleißheimerstr. 81/4. 
Lippold Hans Rechte R. Dresden 
" 
Friedrichstr. 1/21. 
Liß Bernhard Phil. H. Dresden 
" 
Kaiserstr.67/21. 
List Andreas Rechte H. München Bayern Auenstr. 86/31. 
List Erich Rechte H. Leipzig Sachsen Ludwigstr. 4/4. 
Lits Ernst Staatsw. Fehertemplom Ungarn Winzererstr. 46/31. 
Litten Wolfgang Phi!. R. Königsberg Preußen Landsbergerstr.55/1. 
Littig Wilhelm Rechte H. AßweHer Bayern Biedersteinerstr. 29/2. 
Litzenburger Ludwig Phil. H. Ludwigshafen 
" 
Kanalstr. 3/3 G.G. 
Litzka Erich Rechte, Staatsw. H. Ellguth Preußen Schnorrstr. 8/1. 
Liu Gjün Phil. Gi-üan-Hsian China Hohenzollernstr. 109/41. 
Livonius Hans Joachim von Rechte H. Straßburg i/E. Baden Franz J osefstr. 20/3. 
Lix Gerhard Phil. R. München Bayern Helmtrudenstr.2/21. 
Löbbecke Fred Hubertus von Rechte, Staatsw. H. Berlin Preußen Herrnstr.7/31. 
Löffler Adolf Rechte H. München Bayern Tegernseerlandstr. 23/2. 
Löffler Edith Phil. R. Berlin Preußen Adalbertstr.57/2. 
Löffler Fritz Rechte, Phi!. R. Dresden Sachsen Schnorrstr. 3/2. 
Löffler Josef Rechte, Phil. O. Speyer Bayern SChraudolphstr.44/31. 
Löffler Martha Phi!. O. Mannheim Baden Gallmayerstr. 2/4. 
Löffler Wilhelm Med. H. Ramstein Bayern Biedersteinerstr.29/2. 
Löhde Hermann Phil. R. Booßen Preußen Heßstr. 44/1 r. 
Löhle Friedrich Med. H. Salem Württemberg Kreuzstr. 33/2. 
Löhle Kar! Phil. Tuttlingen 
" 
Agnesstr. 48/0 I. 
Löhle Paul Phil. Tuttlingen 
" 
Agnesstr. 48/0 I. 
Löhlein Wolfgang Rechte H. Charlottenburg Bayern Kobellstr. 8/1. 
Löhr August Rechte, Staatsw. H. Nürnberg 
" 
Isartorplatz 5/3. 
Löhr Richard Rechte, Med. R. München 
" 
Feilitzschstr. 1/2. 
LöpeJ; Hans Frimut von Rechte H. Langenau Preußen Skellstr. 8/3. 
Löser Horst Rechte R. Charlottenburg 
" 
Herzog Rudolfstr. 4/2. 
Löv Leokadia Phi!. O. München . Bayern Theresienstr. 53/0. 
Loewe Heinz Med. H. Deutsch-Krone Preußen Frauenlobstr. 22/0 r. 
Löwenberg Kurt Phi!. O. Ludwigshafen Bayern Dachauerstr. 6/31. 
Löwenstein Karl Erbprinz zu Rechte Kleinheubach a.M. 
" 
Odeonsplatz 5/1. 
Loewentritt Siegfried Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Nymphenburgerstr.160/a. 
Löwisch Heinz Rechte, Staatsw. R. Leipzig-Gohlis Thüringen Theresienstr. 11/2. 
Lohaus August Rechte R. Albachten Preußen Nordendstr.70/21. 
Lohbauer Johann Staatsw. R. Nürnberg Bayern Schnorrstr. 3/1 r. 
Lohmann J oachim Rcchte R. Reppen Preußen Möhlstlj. 44/2. 
Lohmann Maria Phil. Gelsenkirchen 
" 
Barerstr. 71/0. 
Lohmann Max Rechte H. Recklinghausen 
" 
Frledrichstr. 3/4. 
Lohner Alfons Med. H. Augsburg Bayern Erhardtstr. 2/1 I. 
Lohner Herbert Theol. H. Augsburg 
" 
Georgianum. 
Lohr Karl Adolf Rechte, H. Kiel Preußen Destouchesstr. 42/1 r. 
Lohrmann Marta Zahnheilk. R. Kufstein Württemberg Schwanthalerstr.72/2. 
Loibl Erwin Rechte, Staatsw. R. Augsburg Bayern Kaulbachstr. 8/1. 
Lonky Siegfried Rechte, Staatsw. H. Osterode 
" 
Adalbertstr. 5/2. 
Lonnerstädter Siegbert Rechte H. Köln Preußen Mathildenstr. 9/2. 
Loop Werner Phil. O. Lokstedtb. Hamburg Hamburg Gabelsbergerstr. 28/0r. 
Lorber Franz Phi!. H. Sassanfahrt 'Bayern Feilitzschstr. 12/3. 
Lorch Alfred Pharm. Oberwesel Preußen Augustenstr. 4/2. 
Lorenz Hellmut Med. H. Dettum Sachsen Landwehrstr. 24. 
Lorenz Ludwig Zahnheilk. H. Breitenberg Bayern Astallerstr. 30/4. 
Lorenz Ottokar Phi!. H. Koburg 
" 
Gentzstr.5/4. 
Lorenz Wilhelm Phi!. H. Günzburg 
" 
Biedersteinerstr. 21/3. 
Lorenzen Hans Med. H. Neukirchen Preußen Goethestr.37/2. 
Lorenzen Johannes Tierheilk. H. Lohmstedt 
" 
Augustenstr. 92/1 r. 
Lorenzo J osef Phi!. Barcelona Spanien Theresienstr. 128/3 r. 
Loritz Elisabeth Pharm. Erbendorf 
" 
Leopoldstr. 104/2. 
Lorscheid Heinrich Phi!. R. Oberhausen Preußen Leonrodstr. 12/21. 
Loske Kurt Rechte H. Köln 
" 
Amalienstr. 39/2. 
Loß Friedrich Phi!. H. W olmirstedt 
" 
Agnesstr. 44/4. 
Lottes Karl Rechte O. Landshut Bayern Perhamerstr.31. 
Lotz Heinrich Phil., Med. H. Dorn-Assenheim Hessen Dachauerstr. 96. 
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L. Lotzkes Josef Phil. O. Düsseldorf PreulSen Thorwaldsenstr.29/2. Loubser johannes Nicolaus Med. Korberg Brit. Südafrika Türkellstr. 98/2. 
Willem 
Lowack Gerhard Rechte, Staatsw. H. Gleiwitz Preußen Barerstr. 65/3 G.G. 
Lowag Antonie Med. R. Frankenstein 
" 
Müllerstr. 52/2 H. A. 
Lubenau Gerda Pharm. R. Vellahn 
" 
Arcisstr. 39/1 r. 
Luber Franz Wilhelm Rechte H. München Bayern Promenadeplatz 16a/l. 
Lucas Hubert Phil. H. Mainz Hessen Pullnch, W 0 1ftats hausetstr.69. 
Lucie Iwan Rechte Veliki-Beckerek Ungarn Kobellstr.8/0. 
Luckhaupt Willibald Rechte H. Dahn Bayern Kurfürstenstr. 41/2. 
Luckner Max Med. O. Tiefenbach 
" 
Pestalozzistr. 19/1 Rg. 
Luding Hermann Phil. O. Hof 
" 
Lilienstr. 77/2. 
Ludwig Heinz Med. H. Hannover 
" 
Elisabethstr. 35/0 r. 
Ludwig j osef Phi!. H. Eichstätt 
" 
Volkartstr.20/0. 
Ludwig Karl Heinz Phi!. H. Schönberg Preußen Isabellastr. 30/1. 
. Ludwig Oskar Phil. H . Appenhofen Bayern Reichenbachstr.49/11. 
Lübke Joachim Tierheilk. R. Frankenhausen Thüringen Sternstr. 20/4 1. 
Lübke Konrad Rechte R. Frankenhausen 
" 
Sternstr. 20/4. 
Lübke Wolfhard Rechte H. Wilmersdorf Preußen Amalienstr.91/2. 
Lücke Heinz Staatsw. R. Hannover 
." Amalienstr. 54/3. Lückenhaus Kurt Phil. H. Barmen 
" 
Jägerstr.9/2. 
Lüder Wolfgang Phil. R. Dresden Sachsen Solln, Hackländerstr. 6/0. 
Lüders Gertrud Med. R. Berlin Preußen Siegfriedstr. 12/2. 
Lürmann Herbert Pharm. R. Lahr 
" 
Marsstr. 40/t r. 
Lüst Gertrud Staatsw. H. Würzburg Bayern Auenstr. 40/3 1. 
Lüth Karl Heinrich Phil. R. Kölzin Meckb.-Schw. Türkenstr. 51/3 r. 
Lütsch Sophie Phil. Barmen Preußen Ungererstr.42/2. 
Lüttringhaus Artur Phi!. R. Köln-Mülheim 
" 
Schwindstr. 14/2. 
Lugauer Xaver Phil. Benediktbeuern Bayern Benediktbeuern. 
Luhmann Heinz Zahnheilk. H. Horstmar Preußen Oberanger 39/3 r. 
Lukas Maria Phil. H. München Bayern Rindermarkt 9/3. 
Lumley .Prederik HilBs Phi!. St. Thomas Nordamerika Haydnstr. 12/2. 
Luppert Ottmar Rechte, Staatsw. O. München Bayern Kurfürstenstr. 20/3. 
Lusteck Johann Pharm. H. Planegg 
" 
Planegg, Pasingerstr. 12. 
Lustig Martha Med. R. Laufen 
" 
Schwanthalerstr. 90/1. 
Luther Heinz Rechte, Staalsw. R. Percha 
" 
Nikolaistr. 9/2. 
Luther Hilmar Med. H. Mühlhausen i/Th. Thüringen Lindwurmstr. 16{4. 
Luther Martin Rechte, Staatsw. H. Lauenburg i. P: Preußen Theresienstr.27/1 S.B. 
Lutter Hans Med. H. Grafing Bayern Lothstr. 32/4. 
Luttringhaus Gustav Phi!. Irvington V. St. Amerika Sophienstr. 5/2. 
Lutz Pranz Phi!. O. Lauchdorf Bayern Häberlstr. 24/2. 
Lutz loser Phi!. O. Haunstetten ,. Ruffinistr. 24/l. 
Lutz KaroIa Staatsw. R. Schiltigheim i/E. 
" 
Luisenstr. 21/3. 
Lutz Lothar Forstw.,Rechte H. Sand 
" 
Türkenstr. 81/1. 
Lutz Meta Med. Zürich Schweiz Steinsdorfstr. 16/2 r. 
Lutze Erich Phil. H. Sebnitz Sachsen Rindermarkt 8/3 r. 
Luyken AIfred Phi!. H. Wesel Preußen Siegfriedstr. 10/2 r. 
Luz Ernst Staatsw. R. Freudenstadt Württemberg Leopoldstr. 34/3. 
Maas Kurt Rechte, Staalsw. O. Alsheim Bayern Barerstr. 76/3. M. Maas Robert Phi!. O. Fürth 
" 
Ludwigstr. 17/0. Maase Ulrich Rechte, Stanlsw. R. Düsseldorf Preußen Habsburgerstr. 12/3. 
Maaßen Heinrich Staatsw. H. Krefeld 
" 
Elisenstr. 5. 
Maatz Heinz Rechte O. Brem,en Bremen Gabelsbergerstr. 70/3. 
Mache Bruno Phil. R. Burggrub Thüringen Kolumbusstr. 1/4 r. 
Machemer Hans Phil. R. Sprendlingen Hessen Schwanthalerstr. 27/3 r. 
Machemer Helmut Med. R. Sprendlingen 
" 
Schwanthalerstr.27/3 r. 
Macheras Athanasius Med. Maseika Griechenland Pettenkoferstr. 9/2r. 
Macht Kar! Phi!. O. Babenhausen Bayern Türkenstr. 27/3 Rg. 
Machus Ernst Med. H. jülich Preußen Lindwurmstr. 30/3. 
Mack Hans Rechte H. München Bayern Winthirstr. 13/2. 
Mackatsch Wolfgang Phi!. H. Zittau Sachsen Gauting, Münchner 
MackelOtto R. 
Bergstr. 136. 
Rechte, Staatsw. Berlin-Schöneberg Preußen Steinheilstr. 10/1 r. 
Mackh Walter Med. H. Nördlingen Bayet'n Schillerstr. 21/2. 
Mader Anton Phil. O. Landshut 
" 
Biedersteinerstr. 29/3. 
Mäder Karl Tierheilk. O. Reutin Württemberg Amalienstr. 15/0 1. 
Männe! Erhart Rechte R. Dresden Sachsen Giselastr. 11/2. 
Maennlein Siegfried Rechte O. Erlangen Bayern Martiusstr. 3/2. 
Märchy Arnold Rechte Baden Schweiz Nikolaistr. 7/0. 
Märtens Alexander Rechte O. Neupetershain Preußen Kaiserstr. 19/0. 
Maetschke Karl Rechte R. BerUn Wilmersdorf 
" 
Theresienstr. 33/3 1. 
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• Magalaschwili. Georg Med. T1flis Georgien Türkenstr. 35/2. 
Mager Horst Rechte, Staatsw. R. Königstein Sachsen Alfonsstr.7/1 M. 
Magg Friedrich Med. H. Fellheim Bayern St. Paulsplatz 4/0 r. 
Magin Rudolf Theol. H. Rodalben Dietlindenstr. 30. 
Mahir Ferdinand Phi!. H. Schwandorf " 
Mahl Ernst Rechte H. Kaiserslautern " 
Gabelsbergerstr. 72/2 I. 
Mahl Use Phil. O. Heilbronn " 
Nymphenburgerstr.80/11. 
Württemberg Liebigstr. 15/3 r. 
Mahl Maria Phi!. R. Regensburg Bayern Bruderstr. 9. 
Mahlke Hans Rechte H. Freudenfier Preußen Gabelsbergerstr. 46/3 I. 
Mahnke Fritz Phi!. R. Forchheim Antwerpnerstr. 15/0. 
Mahr Rudolf Staatsw. O. München " 
Mahr Werner Rechte, Staatsw. O. Kottbus " 
Lindwurmstr. 149/4. 
Maier Emanuela Phi!. Zell " 
Metzstr. 40/2. 
" 
U nter-Schondorf 
am Ammersee 71-
Maier Herbert Rechte H. München 
" 
Herzog Heinrich 2/1. 
Maier Hildegard Med. O. Schussenried Württemberg Innere Wienerstr. 40/3. 
Maier J ohann Med. H. Biburg Bayern Balanstr. 22/2. 
Maier Johann Theol. H. Elchering 
" 
Wurzerstr. 4/4. 
Maier Josef Phil. H. Hettingen Preußen Gabelsbergerstr. 78/4. 
Maier Irene Med. H. München Bayern Linprunstr. 71. 
Maier KarlOskar Med., Phi!. O. Stuttgart Württemberg Goethestr. 45 II. E. 
Maier Klara Phi!. . H. Anhausen 
." 
Steinstr. 59/2 I. 
Maier Landila Phil. R. Hohenaschau Bayern Schwanthalerstr. 37/4. 
Maier Ludwig Phil. H. München 
" 
Tal 71/3 I. 
Maier Ludwig Med. H. Schleching 
" 
Lindwurmstr. 73/41. 
Maier Ludwig Forstw. H. Winzer 
" 
Arndtstr. 3/2 r. 
Maier Max Tierheilk. H. Eichendorf 
" 
Luisenstr. 23/3. 
MaUer Kar! Phi!. H. Ichenhausen 
" 
Briennerstr. 30/0 GG. 
Mair Fritz Rechte H. Kasel Württemberg Dietlindenstr. 30/3. 
Mair Johann Theol. H. Loch Bayern Georgianum. 
Mair Martin . Rechte H. München 
" 
Arndtstr. 6/2. 
Mairhofer Maria Med. R. München 
" 
Plinganserstr. 21/2. 
Mairon Anton P. Phil. H. Walldürn Baden Ottingenstr. 16/3. 
Maisack Otto Staatsw. O. Voihingen a/Enz Württemberg Ainmillerstr. 19/0 I. 
MaiseI Charlotte Phi!. R. Nürnberg Bayern Theresienstr. 19/1. 
Maister Franz Staatsw. H. Oberstaufen 
" 
Hohenzollernstr.ll/31. 
Mallebrein Klara Phi!. O. Mosbach Baden Kaulbachstr. 64/0 I. 
Malyoth Günter Dr. phil. Med. O. Bremen 
" 
Cuvilliesstr. 31/1. 
Maltzahn Rudolf Frhr. von Phi!. Mirow Preußen Gabelsbergerstr.3/3. 
Mamed-Halil Hamid Med. Kars Aserbeidschan Kaulbachstr. 12/2 r. 
Manchot Elisaoeth Med. O. Hamburg Hamburg Agnesstr. 54/4. 
Manchot Kar! Robert Rechte H. Würz burg Bayern Elisabethstr. 10/3. 
Mangold Ludwig Phi!., Med. O. Regensburg 
" 
Dachauerstr. 96. 
Mann Heinrich Rechte, Staatsw. H. St.lngbert 
" 
Isabellastr. 17/0 r. 
Mannesmann Klaus Staatsw. O. Remscheid Preußen Am Kosttor 2/3. 
Manns Cäcilie Phi!. ' O. Rotthausen " 
Bruderstr. 9. 
Mannß Minna Klara Rechte R. Erfurt 
" 
Jakob Klarstr. 8/2. 
Mantel Hermann Forstw. H. Regensburg Bayern Thierschplatz 2/4. 
Mantel Kurt Forstw. H. Hohenberg " 
Wilhelmstr. 15/3. 
Mantel Wilhelm Forstw. R. München " 
Wilhelmstr. 15/3 r. 
Marckwardt Otto Phi!. R. Schwaan Meckb.-Schw. 
Herzogstr. 16/4. 
Maret Josef Phi!. H. Trier Preußen 
Kurfürstenstr. 43/1. 
Margraf Johann Rechte O. Ansbach Bayern 
Biedersteinerstr. 29/4. 
Markau Hans Rechte H. Höchst alM. Preußen 
Türkenstr.71/21. 
Markoff Marko Phi!. Sofia Bulgarien 
Maistr. 12/2 Rg. 
Marks Ernst Rechte R. Aachen Preußen 
Kaiserplatz .10/01. 
Markschies Herbert Rechte, Staatsw. R. Mehlauken " 
Jägerstr.8/2. 
Markull Friedrich Rechte H. Schneidemühl " 
Leopoldstr. 135/0. 
Markwort J ohannes Med. H. Sorsum " 
Hermann Schmidstr.3/1 r. 
Marloth Bernhard W. Phi!. Kapstadt Brit. Südafrika 
Blütenstr. 8/3 r. 
Marmann Hans Rechte H. Göttingen Preußen 
Simmernstr. 3/21. 
Maronna Max Rechte, Stnatsw. H. Schönbrunn " 
Kurfürstenstr. 27/2. 
Marquardt Charlotte Phi!. O. Charlottenburg " 
ViktorScheffelstr.17/21. 
Marquardt Kurt Phi!. H. Meistersfelde " 
Schwanthalerstr. 17/2. 
Marquart Georg Phi!. H. Böttingen Württemberg 
Heßstr. 92 Rg. 
Marsch J oachim Staatsw. H. Stremmen Preußen 
Türkenstr. 57/21. 
Marschall Adalbert Phll. Temesvar Rumänien 
Steinheilstr. 1/3. 
Marschall Arnold Phi!. O. Windsheim Bayern Maria Theresiastr.11/0. 
Marschall Ernst Rechte H. Windsheim " 
Maria Theresiastr. 11/0. 
Marschall Pranz Phi!. R. Würzburg " 
Türkenstr.97/2. 
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Wohnung Name Studium Geburtsort angehörigkeit M Marschall Theodor Phi!. H. Nürnberg Bayern Maximilianeum. 
• Marschavelitsch Alexander Med. Kriwa-Palanka Jugoslavien Jahnstr. 36/2 r. G.G. 
Marshall Hermann Rechte H. Magdeburg Thüringen Steinsdorfstr. 20j3 I. 
Martens Fritz Rechte H. Wismar Meckb.-Schw. Gabelsbergerstr. 28/2. 
Martin Alois Rechte H. Oberweyer Preußen Bauerstr.84/0. 
Martin Eugen Staatsw. H. Hof Bayern Rottmannstr. 22/3. 
Martin Franz Xaver Phi!., Theol. H. Hutthurm 
" 
Veterinärstr. 10. 
Martin Friedrich Phi!. H. Frankfurt alM. Preußen Hohenzollernstr. 35/2 r. 
Martin Heinrich Med. H. Schwimbach Bayern Grimmstr. 1/4. 
Martin Oskar Rechte H. Augsburg 
" 
Volkartstr. 13/21. 
Martin Philippine Phi!. R. Lichtenfels 
" 
Isabellastr. 27/2. 
Martin Theodor Forstw. H. Lichtenfels 
" 
Wittelsbacherstr. 18/0. 
Mattin Walter Staatsw. R. Liebau Preußen Lerchenfeldstr. 11 biO. 
Martin Walter Med. H. München Bayern Arnulfstr. 1/1. II. A. 
Martz Erwin Phi!. R. Stuttgart Württemberg Arcisstr. 6/31. 
Marx Josef . Phi!. R. München Bayern Clemensstr. 80/2. 
Marx Karl Staatsw. H. München 
" 
Franz J osefstr. 41/2 r. 
Marx Otto Rechte, Stnntsw. O. München 
" 
Clemensstr. 80/2. 
Marz Eduard Med. H. München 
" 
Hirschgartenallee 33/1. 
Maß Hubert Forstw. H. Kelheim 
" 
Kochstr. 8/1. 
Masson Christoph Rechte H. München 
" 
Römerstr. 1/2 r. 
Mast Kurt Med. Riga Lettland Kyreinstr. 3/2 I. 
Mastaglio Dominikus Phi!. R. München Bayern Kaulbachstr. 7/0. 
Mastrantonis Georg Phi!. Piräus Griechenland Schwanthalerstr.43/2. 
Matheis Klemens Rechte, Staatsw. H. Merzalben Bayern Ickstattstr. 10/2. 
Matheis Maria Phi!. R. Dirmstein 
" 
Türkenstr. 2. 
Mathes Elisabeth Phi!. R. Warthaus b. Brünn D.-Osterreich Kolbergerstr. 29. Mathes Wilhelm Phi!. H. Brünn 
" 
Kolbergerstr. 29/2 Matt Georg Zahnheilk. H. Landau Bayern ScheIlingstr. 44 G.G. Matt Wilhelm Rechte H. Nürnberg 
" 
Jörgstr.44. Mattern Friedrich Rechte, Staatsw. H. Bergzabern 
" 
Kurfürstenstr.51/31. Mattes Leo Rechte, Staatsw. H. Mergentheim Württemberg Müllerstr. 54 r. Aufg. Matzen Klaus Med. H. München Bayern Lindwurmstr. 26/1 I. Mauck Hans Rechte R. München 
" 
Kunigundenstr. 29/0. Maul Johann Rechte, Staatsw. O. Ebernburg 
" 
N euhauserstr. 19/2 r. Maultzsch Gertrud Phi!. R. Leipzig Sachsen Kreittmayrstr. 26/2 m. Maultzsch Herbert Rechte, Staatsw. H. Eisfeld i/Th. Bayern Lazarettstr. 7. Maurenbrecher Wolf Phi!. R. Schönebergbel BerUn Preußen Kaiserplatz 9/11. Maurer Karl Theodor Med. R. München Bayern Kellerstr. 13/2. Maurer Olga Phil. O. München 
" 
Am Glocken bach 2/3 r. Maurer Rosa Phi!. O. München 
" 
Am GIockenbach 2/3 I. Maurer Wilhelm Pharm. H. Vohenstrauß Württemberg Arcostr. 3/2. Maus Albert Phi!. H. FrankenthaI Bayern Biedersteinerstr. 23/1. Maus Heinrich Phi!. Köln Preußen Lessingstr. 9f1. Mausmann Ivo Med. H. Sol1n bei München Bayern Bruderstr. 1/4 1. Max Hugo Phi!. H. Oberacker Baden Ainmillerstr. 6/0. May Albert Med. R. Düsseldorf Preußen Am Glockenbach 5. May Heinrich Med. R. München Bayern Hohenstaufenstr.4/3m. Mayenfels Wilhelm Phi!. H. Püttlingen Preußen Gabelsbergerstr. 9/11. Mayer Andreas Theol. H. Defflngen Bayern Georgianum. Mayer Anneliese Phi!. O. Mannheim Baden Winzererstr. 36/1 r. Mayer Auguste Phi!. O. Antwerpen Württemberg ScheIlingstr. 16/2. Mayer Bernhard Rechte H. Niedertiefenbach Preußen Herzogstr. 11/2. Mayer CäciIie Med. H. München Bayern Amalienstr. 77/21. Mayer Edeltraud Med. R. Augsburg 
" 
Barerstr. 13/0. Mayer Franz Rechte H. Augsburg 
" 
Theresienstr. 80/l. Mayer Franz Tierheilk. O. KarIsruhe Baden Ohmstr.l/3r. Mayer Georg Phi!. H. Ichenhausen Bayern Boschetsriederstr. 16/3 r. Mayer Hans Stnatsw., Phll. O. Zusmarshausen 
" 
HäberIstr. 6/1 r. Mayer Hermann Phi!. O. Karlsruhe Baden Ainmillerstr. 31/3. Mayerjosef Forstw. H. Amberg Bayern Arcisstr. 52/0 I. Mayer loser Rechte, Staatsw. H. Ingolstadt 
" 
S chI eiß heim erstr .36/3. Mayer loser Phi!. H. München 
" 
Georgenstr. 142/11. Mayer Josef Phi!. R. München 
" 
Boosstr. 4/2 r. Mayer Julius Phi!. H. München 
" 
MeindIstr. 4/1 r., H. A. Mayer Karl Phi!. O. München 
" 
Ungererstr.64/3. Mayer Kurt Staatsw. R. Klagenfurt D.-Osterreich Haimhauserstr. 16/31~ Mayer Ludwig Rechte R. Augsburg Bayern Öttingenstr. 44/1. Mayer Otto Phi!. Lorch Württemberg GÖrresstr.52/0. Mayer Otto Rechte, Stnntsw. H. Wien D.-österreich Lindwurmstr.46/1. Mayer Rudolf Med. R. Eßlingen Württemberg Kaulbachstr.77/3. 
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Name Studium Geburtsort Stnnts· Wohnung angeh 6rlgkelt M Mayer Rudolf Phi!. H. Stammham Bayern Hindenburgstr. 94/0 • 
• Mayer Valerie Phi!. H. Stuttgart Württemberg Thierschstr.47/21. 
Mayerhofer Alfred Phi!. H. At:nberg Bayern Farinellistr. 21/2. 
Mayerhofer Edgar Rechte H. NaUa 
" 
Kesselbergstr. 2/21. 
Mayr Alois Phi!. H. München 
" 
Hermnnn Linggstf. 6/0 1. 
Mayr Anton Staatsw. H. Augsburg 
" 
Reitmorstr. 12/0. 
Mayr Anton Phil. O. München 
" 
Kapuzinerstr. 2/3. 
Mayr Pranz Phi!. H. Moosburg 
" 
Orleansplatz 6/1 r. 
Mayr Georg Med. H. München 
" 
Pasing, Rlemerschmldstr.36. 
Mayr Otto Phi!. H. Augsburg 
" 
Türkenstr. 101/3. 
Mayr Otto Phi!. R. München 
" 
Inn. Wienerstr. 6/2. 
Mayr Otto Rechte, StaatslV. H. Wegscheid 
" 
Heßstr. 54/31. 
Mayring Lothar Staatsw.,Phil. H. München 
" 
Senefelderstr. 11/3. 
Mazutkewitsch Wladis,laus Med. Charbin Rußland Brunhildenstr. 10. 
Me. N eil Eisa Phil. Kimberley Brit. Südafrika Markusstr. 3/4. 
Mecke Walter Med. H. Wesel Preußen Sendlingerstr.9/31I.A. 
Mecker Werner Rechte, StaatslV. R. Velbert 
" 
Isabellastr. 36/3. 
Mecklenburg Walter Phi!. R. Lübek Lübek Theklastr. 1/21. 
Meder Theodor Rechte H. Bayreuth Bayern Bürkleinstr. 16/11. 
Meer EmU Rechte, Stantsw. H. Silheim 
" 
Amalienstr. 75/0 G.G. 
Mehne Berthold Rechte, Stnatsw. H. Langen PreuUen Kaulbachstr. 20/1. 
Mehnert Klaus Rechte, Staatsw. H. Moskau Württemberg Mandlstr. 3a. 
Mehrle Paul Phi!. Baienfurt 
" 
Isabellastr. 45/0. 
Meier Alfred Phi!. Cottbus Preußen Augustenstr. 26/11. 
Meier Franz J osef Phil. H. Kempten Bayern Herzogstr. 33/3. 
Meier Hans Rechte H. Goslar Preußen Zweigstr. 10/2 r. 
Meier Martha Zahnheilk. H. München Bayern Rosenheimerstr. 36/1. 
Meinardes Alexander Phi!. O. Düsseldorf Preußen Wilhelmstr. 27/0 I. 
Meindl Karl Rechte H. Amberg Bayern Amalienstr. 75/1 r. Rg. 
Meinecke Friedrich Ernst Staatsw. H. Hannover Preußen Türkenstr. 98/2. 
Meinel Kar! Phi!. H. Passau Bayern Leopoldstr.77/3. 
Meiners Helene Phi!. R. Borken Preußen Giselastr. 26/2. 
Meinig Helmuth Rechte, Staatsw. H. Bautzen Sachsen Theresienstr. 79/2. 
Meirowsky Lisamaria Med. H. Graudenz Preußen Ohmstr. 11/2. 
Meisch Ulrich Rechte H. Stresow 
" 
Heßstr. 33/3 I. 
Meiser Werner Phil. R. L udwigshafen a/Rh. Bayern Georgenstr. 86/2. 
Meißner Dorothea Med. R. Kalthaus Preußen Bayerstr. 45/3. 
Meißner Kurt Rechte O. Oberstein 
" 
Schellingstr.8/3. 
Meister Benedikt Zahnheilk. O. Regensburg Bayern Lothstr. 19/0. 
Meixensberger Eduard Phi!. H. Treuchtlingen 
" 
Neureutherstr. 19/2 M. 
Meixner Johann Med. H. Reiehertshofen 
" 
Sehraudolphstr. 6/0 r. 
Meixner Josef Phi!. O. Pereha 
" 
Horemansstr. 25/0. 
Mekler Gerhard Rechte, Staatsw. St. Petersburg 
" 
Amalienstr. '58/3 r. 
Melcher Wilhelm Staatsw. H. München .. Tengstr. 1/1. 
Melchert Günther Rechte H. Kessin Preußen Tattenbachstr. 7/0 r. 
Melchhart August Phi!. O. Günzburg Bayern Viktor Scheff'elstr. 9/3. 
Melchinger Siegfried Phil. H. Stuttgart Württemberg Leopoldstr. 54/1 r. 
Melekos Angelos Phil. Chios Griechenland Elisabethstr. 13/4. 
Mendelsohn Elisabeth Phi!. R. Saarbrücken Preußen Erhardstr. 30/3. 
Mengersen Kurt Philipp von Rechte, Staatsw. R. Spandau 
" 
Wotanstr.25/1. 
MenneI Georg Phi!. H. Aschaff'enburg Bayern Pestalozistr. 38/0 H. E. 
Menner Erich Phil. Sehn eidem ühl Preußen Augustenstr. 26/2 r. 
Menninger Walter Med. H. Würzburg Bayern Schwindstr. 23/3 r. 
Menschick Wilhelm Phi!. O. Kufstein 
" 
Reitmorstr. 30/3 r. 
Mentzen Albert Phi!. H. Mühlheim aIR. Preußen Landwehrstr. 54/3 I. 
Menzel Hubert Forstw. H. Bad Harzburg Braunschweig Isabellastr. 10/1 m. 
Menzel Irene Rechte H. Zittau Sachsen Isabellastr. 26/2. 
Menzel Lotte Med. R. Liegnitz Preußen Maria Theresiastr. 5/2. 
Menzel Paul Rechte, Staatsw. H. Weimar Thüringen Karlstr. 30/3. 
Menzinger Friedrich Phi!. H. Pfaffenhofen a/Ilm Bayern Pfa.ff'enhofen 354/2. 
Merath Walter Phil. H. Ulm Württemberg Pilotystr. 9/3. 
Merck Friedrich Phi!. H. Hamburg Hamburg Beethovenstr. 12/2. 
Merget Georg Rechte O. Frankfurt a/M. Bayern Gabelsbergerstr. 60/2. 
Merk Georg PhiJ., Med. O. Kitzingen 
" 
Dachauerstr. 96. 
Merker Otto Med. R. Nürnberg 
" 
Wendlstr. 9/3. 
Merkle Friedrich Rechte H. Ochsenfurt 
" 
Augustenstr. 99/11. 
Merkle Hans Rechte H. München 
" 
Ringseisstr. 5/3. 
Merkle Otto Staatsw. R. München 
" 
Agnesstr. 54/2. 
Merkle Paul Phi!. Stuttgart Württemberg Grütznerstr. 6/3 r. 
Mersch Hermann Phi!. Herne Preußen Richard Wagnerstr. 3/1. 
Mertens Hans J oachim Rechte H. Halle a. S. 
" 
Schellingstr. 85/2 I. 
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• Merxmüller Martin Rechte H. Lissa 
" 
Adalbertstr. 102/3 m. 
Merz Ferdinand Phi!. O. Ottenhofen 
" 
Schellingstr. 114/0 I. 
Messer Ernst Phi!. H. Würzburg 
" 
Gröbenzell b. Mchn. 
Meßmer j osef Staatsw., Rechte H. Schwabsoien 
" 
Veterinärstr. 3/1. 
Meßner Georg Phi!. O. Berg am Laim 
" 
J osefsburgstr. 19. 
Metger Hermann Staatsw. H. Nüttermoor Preußen Türkenstr. 104/0. 
Metraux Paul Med. Basel Schweiz Gyßlingstr. 18/2 r. 
Metschnabl Georg Phi!. H. München Bayern Veterinärstr. 10. 
Metz Albert Phi!. H. München 
" 
Theresienhöhe 3a/0. 
Metz johann Rechte H. München 
" 
Westenriederstr.4/3. 
Metz Karl Phi!. H. Füssen 
" 
Maximilianeum. 
Metz -Urban Rechte H. Gau-Algesheim Hessen Biedersteinerstr.27. 
Metz Walter Med. R. München Bayern Gedonstr. 4/3. 
Metzger Robert Recbte, Stantsw. H. Kaiserslautern 
" 
Biedersteinerstr. 23/3. 
Metzinger Heinrich Rechte O. Bonnewag Baden Leopoldstr. 70/0 r. 
Metzler Frieda Phi!. R. München Bayern Paslng, Rlemerscbmldstr. 34. 
Meusel Irmgard Phi!. R. Schleiz Sachsen Theresienstr. 25/2 I. 
Meyer Alfred Med. O. Sappenfeld Bayern Hobenzollernstr. 33/1 G.G. 
Meyer Bernhard Rechte H. Eschau 
" 
Theresienstr. 110/1. 
Meyer Emma Phi!. Spasche Oldenburg Leopoldstr. 31/2. 
Meyer Ernst Forstw. O. Cadolzburg Bayern Linprunstr. 76/1. 
Meyer Eva Phil. R. München ., Richard Wagnerstr.27 /3 r. 
Meyer Friedrich Rechte H. Pleinfeld 
" 
Schloßstr. 6 a/3 r. 
Meyer Fritz Theol. H. Nürnberg 
" 
Schellingstr. 44/3. 
Meyer Hans Tierheilk. H. Meldorf Preußen Blütenstr. 8/2. 
Meyer Hedwig Med. H. Wallenbrück 
" 
Hermann Linggstr.3/21. 
Meyer Heinrich Phi!. H. Waldmünchen Bayern Geroldstr.7/3. 
Meyer Heinz ' Staatsw., Recbte H. Cunow Preußen Herzog Rudolfstr. 4. 
Meyer Hermann Med. H. Wesel 
" 
Liebherrstr. 19/3 r. 
Meyer Martin Staatsw. H. München Bayern Richard Wagnerstr. 27/3r, 
Meyer Rudolf Med. H. Landau 
" 
Hohenzollernstr. 3Ia/l. 
Meyer Werner Rechte H. Königsberg i. Pr. Preußen Ohlmüllerstr. 13/2 1. 
Meyer Wi!helm Phi!. H. München Bayern 0lgastr. 9/3 r. 
Meyer-Ibold j ohannes Staatsw. H. Alfeld Preußen Josefsplatz 5/0 I. 
Meyerhöfer Emil Phi!. H. Nürnberg Bayern Pündterplatz 5/2. 
MeyerhofY Ernst Med. R. Hannover Preußen Kepplerstr. 1/21. 
Michaelis Hans Rechte O. Essen 
" 
Türkenstr. 71/2 m. 
Michaelis Hellmuth Rechte H. Berlin-Schöneberg 
" 
Schommerstr. 19. 
Michaelsen Arnim Rechte, Staatsw. O. Waldsee 
" 
Augustenstr. 94/3 r. 
Michel Hermann Phi!. H. Bad Tölz Bayern Heßstr. 78/1. 
Michel Karl Med. H. Alzenau Sta~tenlos Pettenkoferstr. 35/1. Michel Lotte Med. R. Mannheim Mathildenstr. 12/41. 
Michel Paul Rechte H. Alzenau Bayern Königinstr. 81/1. 
Michel Wilhelm Forstw. H. Dorfen 
" 
Donnersbergerstr. 9/4 
Michl johann Theol. H. München 
" 
Ludwigstr. 19. 
Middeldorf Heinz Rechte R. Düsseldorf Preußen Linprunstr. 60/0 I. 
Mieck Fritz Rechte ~. Mannheim Baden Elisabethstr. 4/3. 
Miede! Kar! Rechte H. Kelheim Bayern Theresienstr. 33/2. 
Miescher Ernst Phil. Basel Schweiz Schellingstr. 12/2 r. 
Miesemer Karola Med. O. Eisenberg Bayern Leonrodstr. 33/0 I. 
Mikulla Emerentia Med. Bismarckhütte Preußen Pettenkoferstr. 1/2 r. 
Miller Elisabeth Med. R. Birnbach Bayern Hans Sachsstr. 16/0. 
Miller Ludwig Theol. O. München 
" 
Steinsd:orfstr. 21/2 r. 
Miller Otto Phil. H. Augsburg 
" . 
Biedersteinerstr. 23/1. 
Mi!owansky Angel. Zahnheilk. Rila BulgarIen Lindwurmstr. 167/31. 
Minck Margery Phi!. R. Hemelingen Hamburg Giselastr. 18c/l. 
Minder Edda Med. R. Leipzig Sachsen St. Paulstr. 11/0 I. 
MintzlafY Richard Reohte, Staatsw. H. Berlin Preußen Horemansstr. 29/3. 
Mirbach-Geldern Ladislaus Rechte H. Bern Bayern Habsburgerstr.7/1. 
Graf von 
Mittel August Forstw. H. Elmstein 
" 
Bürkleinstr. 14/0. 
Mittelmeier Emma Phil. R. München 
" 
Kapuzinerplatz 2/4. 
Mittermeier Friedrich Phi!. H. Bogen ,. Bayerstr.45/4. Mitzopulos Max Phi!. Athen Griechenland Gabelsbergerstr. 3/3. 
Mock Heinri9h Staatsw. R. Altenburg Thüringen Residenz. 
Model Artur Rechte, Staatsw. R. München Bayern Theresienstr. 80/3 r. 
Model Ernst Phi!. H. Creglingen Württemberg Beurlaubt. 
Möbius Ehrhard Med. O. Ganzig Sachsen Goethestr. 10/1 I. 
Moebius Gerda Phi!. O. Chemnitz 
" 
Dachau, ScbleIßbelmerstr.9. 
Mögele Alois Staatsw. O. Kempten Bayern Albanistr. 6/4 r. 
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Name Studium Geburtsort Stuts· Wohnung M Möhl Ernst Phi!. H. Heyerode angehörigkeit Preußen Georgenstr. 121/1 • 
• Möhl Heribert Phi!. H. Heyerode Georgenstr. 121/1 r. 
Möhl Wolfgang Rechte H. München " Bayern Ohmstr. 9/3 r. 
Möhring Fritz Med. H. Cassel Preußen Mozartstr.7/2. 
Moeller Hans Med. H. Arnsberg Goethestr. 33/3. 
MöHer Margarete Med. R. " 
Möller Wilhelm Phi!. R. 
Santiago 
" 
Bavariaring 23/0. 
Hamburg Hamburg Kaiserstr. 29/3. 
Möltgen Theodor Phil. H. Mühlheim ajRuhr Preußen Berg am Laimstr. 135/1. 
Mönnikes Leonhard Med. H. Nieheim Mittererstr. 5/0 r. 
Mören Magdalena Med. R. Sinzig " 
" 
Bruderstr. 9. 
Möst Fritz Rechte H. München Bayern Johann v.Werthstr.3jO. 
Möritz Wi!helm Phi!. H. Nürnberg Adalbertstr. 7/3. 
Möser Kurt Rechte O. " Berlin Preußen Adalbertstr. 41 a/1. 
Mößlang Angelo Rechte H. Bad Tölz Bayern Frühlingstr. 14a/41. 
Mogk Horst Rechte, Staatsw. H. Dresden 
" 
Theresienstr. 11{2. 
Mohora Herma Med. Timisoara Rumänien Landwehrstr.6/1. 
Mohr Emil Med. H. Edenkoben Belgradstr. 5/1 r. 
Mohr Hermann Phil.' R. Flensburg " Preußen Agnesstr. 10/1 r. GG. 
Mohr Karl Staatsw. O. Stuttgart Bayern Türkenstr. 78/2 r. 
Mohrnheim Aifred Rechte O. Mühldorf 
" 
Adalhertstr.27/3. 
Mohrnheim Max Phi!. H. Affecking 
" 
Mandlstr. 1 a/1. 
Moll Joachim Med. O. Schopfheim Baden Schwanthalerstr. 20/2. 
Mollier Georg Med. H. München Bayern Vilshofenerstr. 10. 
MolJier Hans Phil. H. München 
" 
Maximilianstr.37/1. 
Molsen Oswald Med. H. Kl. Gartz Preußen Maistr. 20/3 M. 
Mommsen Momme Phi!. R. Leipzig 
" 
Amalienstr. 54/41. 
Monheim Josef . Phi!. R. Bitterfeld ~.. " Briennerstr. 30/4. 
Montasir Mostafa Ibrahim Med. Kairo Agypten Pettenkoferstr. lOa/l 1. 
Moog Paul Theol. H. Düsseldorf Preußen St. AI::mastr. 8/4 r. 
Moosberg Paul Rechte R. Lippstadt i Schwanthalerstr. 100/1. 
" Moras Ernst Staatsw. H. Zittau Sachsen Barerstr. 23/3. 
Morath Karl Phi!. H. München Bayern Dachauerstr. 58. 
Morgenthau Johann Rechte H. Coburg 
" 
SChelIingstr. 10/2. 
Morsak Ludwig Med. H. München 
" 
Pettenkoferstr. 4/3. 
Morway Karl Rechte Bruneck Italien Thierschstr. 31/1. 
Mosberg Gertrud Med. R. Bietefeld Preußen Beethovenstr. 10/0. 
Mosdzen Artur Rechte R. Schonnebeck 
" 
Isabellastr. 45/21. 
Moser Adolf Staatsw. H. Schon gau Bayern Augsburg, Kranken-hausstr. 245 1/ 6• 
Moser Artur Rechte H. München 
" 
Ainmillerstr. 7/2. 
Moser Franz Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Dänkhelstr. 3/3. 
Moser Fritz Rechte R. Essen Preußen Schraudolphstr. 6/1 r. 
Moser Hans Phi!. R. Essen 
" 
Theresienstr. 100/3. 
Moser johann Phi!. H. München Bayern Bayerstr. S3f3. 
Moser loser Phi!. H. Schongau 
" 
Königinstr. 75. 
Mosner loser Tierheilk. H. Parsberg 
" 
Nymphenburgerstr.80/3 
Moy Johannes Graf von Phi!. H. Reichenau b/Wien " 
Martiusstr. 4/3. 
Mozart Martha Phil. Memmingen " 
Bruderstr. 9/2. 
Mrozik Herbert Med. H. Miechowitz Preußen Landwehrstr. 39/2 r. 
Muck Hermann Med. O. Landstuhl Bayern Holbeinstr. 3/3. 
Mühlbach Hermann Rechte R. Meißen Sachsen Adalbertstr. 58/3 r. 
Mühlbauer Alois Forstw. H. Jachenhausen Bayern Marsstr. 6/3. 
Mühlbauer Hubert Med. H. Weiden " 
GÖrresstr. 14/0 M. 
Mühlbauer Karl Rechte H. Arnschwang " 
Haimhauserstr. 19/2. 
Mühleisen Irmengard Zahnheilk. H. Kapfenburg Württemberg Landwehrstr. 64/2. 
Mühleisen Rudolf Med. H. Saulgau " 
Landwehrstr. 64/2. 
Mühlenweg Hel'bert Rechte O. Göttingen Preußen Blütenstr. 2/1 r. 
Mühlfeld Martin Rechte, Staatsw. H. Mindelheim " 
Theresienstr. 130/31. 
Mühlfelder Gottfried Phi!. H. Hanau Hessen Franz Josefstr. 27/0. 
Mühlhaus Richard Zahnheilk. H. München Bayern Barerstr. 8/3. 
Müller Albert Theol. Unterägeri Schweiz Königinstr.77/1. 
Müller Albrecht Phil. H. Hall Württemberg Kaulbachstr.38a/2. 
Müller Alfred Phi!. R. Stuttgart Baden Barerstr. 62/1. 
Müller Arndt Rechte H. Leipzig Sachsen Karlstr.4/2. 
Müller August Med. H. Weiden Bayern Lindwurmstr. 129/0. 
Müller BeHa Med. H. München " 
Müllerstr.42/3. 
Müller Bruno Rechte O. Straßburg i/Eis. Oldenburg Wilhelmstr. 10/4. 
Müller Eberhard Med. R. Mainburg Bayern Schellingstr. 68/1. 
Müller Egon Med. O. Bendorf Preußen Lindwurmstr. 31/31. 
Müller Elisabeth Zahnheilk. R. Bad Dürkheim Bayern Barerstr. 65/2 Rg. 
Müller Emil Phi!. Schloßgut Gory " 
Maria Theresiastr. 6/2. 
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Name Geburtsort Staats- Wohnung Studium angehörigkeit M Müller Erika Staatsw. Barmen Preußen Barerstr. 86/3. 
• Müller Ernst Rechte H. München Bayern Beethovenplatz 4/1. 
Müller Ernst Rechte H. Neuhaldensleben Preußen Gabelsbergerstr. 81/21. 
Müller Eva PhiJ. R. München Bayern Flüggenstr.5. 
Müller Ferdinand Forstw. H. Füssen 
" 
Adalbertstr. 42/1. 
Müller Ferdinand Rechte H. München 
" 
Marienplatz 18/4. 
Müller Franz Theol. H. Würzburg 
" 
Königinstr. 61/3. 
Müller Friedrich Tierheilk. O. Bayreuth 
" 
Türkenstr. 104/0 I. 
Müller Friedrich Rechte H. München 
" 
Häberlstr. 12/4 r. A. 
Müller Fritz Rechte H. Bautzen Sachsen Theresienstr. 11/2. 
Müller Georg Tierheilk. Marienburg Rumänien Leopoldstr. 62/2. 
Müller Gerhard Phi!. H. Berlin-Halensee Preußen Lerchenfeldstr. 30/2 r. 
Müller Gerhard Rechte, Staatsw. H. Hohentrüdingen Bayern Georgenstr. 31/1. 
Müller Gottfried Phi!. Dresden Sachsen Adalbertstr. 40/1. 
Müller Hans Phi!. H. Gandersheim a/H. Braunschweig Lindwurmstr. 30/3. 
Müller Hans Rechte, Staatsw. H. Gießen Bayern Ismaningerstr. 111/2. 
Müller Hans Med. R. München 
" 
Antwerpenerstr. 19. 
Müller Hans Phi!. H. Samalkotta 
" 
Beurlaubt. 
Müller Hedwig Med., Zahnh. R. Petersdorf Oldenburg Mozartstr. 18/1. 
Müller Heinrich Rechte H. Hannover Preußen Liebigstr. 12a/~. Müller Heinrich Rechte H. Vilbel 
" 
Giselastr. 16/2. 
Müller Helmut Phi!. H. Mosbach Baden Viktoriastr.2/21. Müller Herbert Rechte H. H ohentrüdingen Bayern Georgensttr.31/1. Müller Herbert Rechte R. Velbert Preußen Gauting, MUnchnerstr. 94. Müller Hilde Phi!. R. Gessertshausen Bayern Augsburg, Morellstr. 20/1 Müller Hi!mar Med. R. Senftenberg 
" 
Karlsplatz 21/3. Müller Hyazinthe Phi!. R. Scbweinspoint 
Sadhsen 
Salvatorstr. 8/4. Müller J oachim Phi!. R. Oberwiesenthai Hohenzollernstr. 18/11. ' Müller Johannes Phi!. H. Lüdenscheid . Preußen Kaulbachstr. 31 GO. Müller J ohannes Phi!. H. Mngdeburg·Buckam 
" 
Skellstr. 3/1. Müller J osef PhiI., Med. H. Augsburg Bayern Dachauerstr. 96. Müller J osef Staatsw. H. Holzhausen 
" 
Rablstr.47/0. Müller Josef Rechte H. Tetz Preußen Pappenheimstr. 1/2 Rg. Müller Josef Phi!. H. übersfeld Bayern Auenstr. 2/3. Müller Julius Phi!. H. Landau 
" 
Färbergraben 34/4. Müller Karl Staatsw. H. Bamberg 
" 
Clemensstr. 66/4. Müller Karl Tierheilk. O. Eutingen Baden Adelheidstr. 1/3. Müller Karl Rechte H. Lübbecke Preußen Heßstr. 18/1 r. Müller Kurt Phi!. R. Hamburg Hamburg Gabelsbergerstr. 19/1 r. Müller Kurt Zahnheilk. O. Königshofen Bayern Bayerstr. 46. Müller Margarete Phi!. R. St. Magnus Bremen Kaulbachstr. 69/0. Müller Max Phil. H. Offenburg Baden Maria J osefastr. 4/1. Müller Otfried Phil. H. Steglitz Preußen Pündterplatz 6/2 0.0. Müller Otto Phi!. H. Bromberg Sachsen Hohenzollernstr.65/2r. Müller Otto Phi!. H. Frankfurt alM. Bayern Beethovenplatz 4/1. Müller Otto Rechte, Phi!. H. Fürth i/B. 
Sch;'eiz 
Widenmayerstr. 12/3. Müller Otto Med. Malters Maistr. 2/2. Müller Pius Phil. H. Nürnberg Bayern Aiblingerstr. 11. Müller Richard Rechte H. München 
" 
Landsbergerstr. 126/2. Müller Roderich Phil. H. Zerbst Thüringen Germaniastr. 5/0 I. Müller Rudolf Med. R. Lank Preußen Lipowskystr. 24/1. Müller Sidonie Med. Brüssel Sachsen Giselastr. 5/2. Müller Werner Phi!. R. Dresden Preußen Belgradstr. 28/21. Müller Werner Rechte R. FischeIn 
" 
Zieblandstr. 14/41. Müller Werner Staatsw. H. Magdeburg 
" 
Königinstr. 61 a. Müller Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Ansbach Bayern MaximiIianeum. Müller Wilhelm Rechte O. Heldritt 
" 
Oabelsbergerstr. 99/zr. Müller Wilhelm Rechte H. München 
" 
Tal 54/2. Müller Wolfgang Phi!. H • Domnau Preußen SoHn, DittIerstr. 20. Müller-Parcham Wolfgang Pharm. H • Jena 
" 
Dachauerstr. 44/1. Müllner Georg Zahnheilk. H • München Bayern Herzogstr. 32/3. Münch Ernst Med. H • München 
" 
Clemensstr. 40/1 r. Münch Herbert Phi!. R. Ludwlgshafen a/Rh. Baden Friedrichstr.3/3. M ünch Martin Rechte R. Beendorf Preußen Clemensstr. 2/1. Münch Paul Rechte R. Aschaffenburg Bayern Wilhelmstr. 3/31. Münchmeyer Erich Med. R. Bad Lnuterberg I/H. Preußen Maistr. 25/4 r. Münich Alfred Rechte H. Oberscheinfeld Bayern Heßstr. 69/0. Münster Wilhelm Phi!. H • Contwig 
" 
Dachauerstr. 25/1. Münz Walter Phi!. H • Euerbach 
" 
Theresienstr. 148/0 Mb. Mürl Wilhelm Rechte, Staafsw. R. Gunzenhausen 
" 
Adalbertstr. 35/2. Müßlin Else Phi!. O. Thann i/E. Württemberg Bruderstr. 9. 
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""""'k'''1 Wohnung M Mütsch Paul Rechte, Stnntsw. H • Mullingen Württemberg Briennerstr. 30/4 r. 
• Mütze Heinz Rechte, Stantsw. R. Berlin -Treptow Sachsen Sternstr. 18/3 I. MützelOtto Phi!. H. Krumbach Bayern Agnesstr. 9/3 r. Mugler Friedrich Med. H. Zweibrücken 
" 
Wolfratshauserstr. 13. Mugler Otto Staatsw. R. Laulfen a/N. Württemberg Türkenstr. 101/2. Multerer Ludwig Rechte H. Neukirchen hl. Blut Bayern Biedersteinerstr. 23/2. Mund Erich Med. R. Roßla Preußen Georgenstr. 21/3. 
Mundle Hermann Rechte, Stnntsw. H. Leipheim Bayern Amalienstr. 11/3. 
Mungenast Max Med. H. Saarburg Preußen Pestalozzistr. 48/2. 
Munk Angelika Pharm. R. Pielenhofen Bayern Bauerstr. 21/2 GG. 
Munscheid LiIIi Phi!. R. Bielefeld Preußen Hohenzollernstr. 23/2. 
Munz Erich Staatsw. H. Olfenhausen Württemberg Augustenstr. I/I. 
Munzert Hans Pharm. H. Geiselhöring Bayern Brunnstr. 12/2. 
Munzert Karl Med. H. Geiselhöring Schwanthalerstr. 55/1. 
Munzert Leopoldine Pharm. " Geiselhöring 
" 
Brunnstr. 12/2. 
Murar Stefan Med. O. Rosenheim 
" 
Schleißheimerstr. 104/2 r. 
Murr AIfred Staatsw. H. München 
" 
Burgstr. 612 r. 
Muscbaweckh Eduard Med. R. München 
" 
Theresienstr.81/1 I. 
Mussack Alois Phi!. O. München 
" 
Lilienstr. 84/2 I. 
Mußmann Heinrich Med. H. Niehorst Preußen H ohenzollernstr. 107/ I 1. 
Muß otter Otto Med. H. Riedlingen Württemberg Dachauerstr. 35/3 r. 
Musterle Hans Med. O. Göllheim Bayern Elisabethstr.41/1. 
Muth Franz Phi!. Temesvar Rumänien Leopoldstr. 52a/0. 
Mutzenbecher Paul von Phi!. H. Berlin Preußen AmaIienstr. 12/1. 
Muzell Hermann Rechte R. München Bayern Leopoldstr. 67/3 r. 
Mylenbusch Rudolf Med. R. Müllerhof Preußen Luisenstr. 51/2. 
N. b. Wablscheid Nachtmann Hans Phi!. H. Rühlingstetten Bayern DietIindenstr.30/3. 
Nadler Hermann Med. H. Landshut 
" 
Mozartstr. 9/3 r. 
Nägelsbach Hans Med. H. Memmingen 
" 
Thierscbstr. 28/1. 
Nägelsbach Hans Phi!. H. Schömberg 
" 
Belgradstr. 5/1 I. 
Nagaba Masatoshi Rechte Nagaba Japan Pienzenauerstr. 14/1. 
Nagel Heinz Christoph Tierheilk. H. Vehlbruch Preußen Rauchstr. I/li. 
Nase Hans Med. R. Oberhausen 
" 
Leopoldstr. 55/0. 
Nasr Iman Mohamed Med. Bahwasch Ägypten Lindwurmstr. 1/4. 
Nassauer Hans Phi!. H. Frankfurt alM. Preußen Kaulbachstr.61/1 r.GG. 
Nasshan Adolf Phil., Rechte O. Kaiserslautern Bayern Donnersbergerstr.16/1. 
Nattermann Oskar Rechte O. Pasing 
" 
Emil Geisstr. 23/31. 
Naumann Katharina Med. R. Borna Sachsen Am Glockenbach 6/1 r. 
Naun Johann Rechte, Stnatsw. H. München Bayern Sendlingerstr. 30/1. 
Naundorf Anneliese Phi!. R. Stettin Preußen Adlzreiterstr.25/21. 
Nause Joachim Rechte, Staatsw. H. Schkeuditz 
" 
Schönfeldstr. 28/2 G.G. 
Nebelmair Adolf Rechte O. Neuburg a. D. Bayern Amalienstr. 69/3 Rg. 
Nebil Mahmud Med. Konstantinopel Türkei Theresienstr. 80/2. 
Neft Georg Phi!./Med. O. Burkhardsrith Bayern Adelgundenstr. 34/2. 
Negatsch Adolf Rechte H. Przewos Preußen Agnesstr. 58/4. 
Neger August Phi!. H. Kaiserslautern Bayern Biedersteinerstr.23/1. 
Neger Johann Phi!. H. Irlbach 
" 
Veterinärstr. 10. 
Nehmeyer Fritz Zahnhei!k. H. München 
" 
Gabelsbergerstr. 5/21. 
Nehmeyer Kurt Med. R. München 
" 
Gabelsbergerstr. 5/21. 
Nebmeyer Werner Rechte H. München 
" 
Gabelsbergerstr. 5/21. 
Neißer Peter Med. H. Stettin Preußen Bismarckstr. 2/1 r. 
Nenolf Peter Med. Koslowez Bulgarien Ickstattstr. 26/3. 
Nenowa Blena Med. Plowdin 
" 
Kyreinstr. 3/0 I. 
Netter Irmgard Phi!. SchIedehausen Preußen Nymphenburgerstr.32/11. 
Neu Kar! Rechte H. Leipzig Sachsen Amalienstr. 17/31. 
Neubarth Wilhelm Rechte H. Magd eb urg Preußen Theatinerstr. 1/2 I. 
Neubauer Friedrich Rechte H. Landsberg 
" 
Türkenstr.47/31. 
Neubauer Georg Forstw. H. Windheim Bayern Widenmeyerstr. 42/0 r. 
Neubauer LudmiIla Phi!. H. Bayrimth 
" 
Clemensstr. 49/1 I. 
Neubert. Alexander Rechte H. Frankenthai Preußen Kaulbachstr. 36/2. 
Neubert Hans Tierheilk. H. Albertshofen Bayern GÖrresstr. 12/1. 
Neuer Werfter Rechte O. Bruchsal Baden Thalkirchnerstr.286/2r. 
Neuert Josef Rechte H. Erlangen Bayern Franziskanerstr. 17/2 r. 
Neuert Werner Phi!. H. Münster a. St. Bayern Habsburgerstr. 12/1. 
Neugebauer Ernst Rechte, Phi!. R. Hagenau Preußen Türkenstr. 106/1. 
Neukam Hermann Theol. H. Augsburg Bayern Georgianum. 
Neumaier Ferdinand Phi!. O. Passau 
" 
Maistr. 6/3 I. 
Neumaier Georg Phi!. H. Schiedlambach 
" 
Maistr. 24/4. 
Neumaier Hugo Med. R. München 
" 
Preysingstr. 19/4. 
N eumaier Sophie Phi!. R. München 
" 
Bruderstr. 9. 
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Geburtsort Staats- Wohnung Name Studium angch6rlgkell N Neumann Clemens Phi!. H. Wernegitten Preußen Dietlindenstr. 7jO r. 
• Neumann Elisabeth Staatsw. H • Karlsruhe Baden Prinzregentenstr. 54/2 I. 
Neumann Friedrich Phi!. R. Düsseldorf Preußen Barerstr. 24/3. 
Neumann Gertrud Phi!. O. Rudolstadt Thüringen Amalienstr. 38/3 r. 
Neumann Otto Phi!. R. Kastrop i/W. Preußen Klemensstr. 14/3. 
Neumann Rolf Rechte, Stnntsw. R. Pasing 
" 
Türkenstr. 29/2. 
NeumHnn Rudolf' Rechte H. Breslau 
" 
Viktor Scheff'elstr. 23/2. 
Neumann Walter Phi!. H. Görlitz Sachsen Karlstr. 59/2 r. 
Neumann Werner Staatsw. R. Bcrlin-Wllmcrsdorl Preußen Römerstr. 13/3. 
Neumayer Franz Phi!. H. Landau Bayern Frauenhoferstr.5/41. 
Neumayr Siegfried Phi!. O. Saarbrücken 
" 
Wi!helmstr. 11/2. 
Nevely Franz Phi!. O. München 
" 
Schellingstr. 105/1 Rg. 
Newe Heinrich Theol., Phil. R. Altenessen Preußen Adalbertstr. 21/11. 
Newros Konstantin Phi!. Thoknia Griechenland Amalienstr. 54/1 I. 
Ney Franz Phi!. H. Wiltingen Preußen Liebigstr. 8a/0 I. 
Nickel Hans J oachim Rechte H. Großen-Ehrich Thüringen Kaiserstr. 39/1. 
NickI Josef Rechte, Staatsw. H. Siegenburg Bayern püttrichstr. 3a/0. 
Nicklisch Erhard Rechte R. Dresden Sachsen Solln, Hackhäuserstr. 6. 
Nicol Albert Phi!. O. Nürnberg Bayern Maximilianeum. 
Nicolai Julie Erika Phi!. R. Karlsruhe Baden Türkenstr. 104/3. 
Niehues Maria Staatsw. R. Nordhorn Preußen Schellingstr. 3/1. 
van NiekerkJakobusJohannes Phi!. Edenburg Brit. Südafrika Türkenstr. 99/1. 
Niemann Julius Forstw. R. Aschendorf Preußen Schellingstr. 44/2. 
Niermeyer Hermann Zahnheilk. H. Bille » Gabelsbergerstr. 36/4. Niessen Walter Phi!. H. München Bayern Pasing, Luisenstr. 3. 
Nigl Josef Phi!. H. Hauzenberg 
" 
Bergmannstr. 66/3. 
Niklas Heinrich Med. H. Rosenheim 
" 
Schwanthalerstr.95/0. 
Niklaus Albert Phi!. O. St.Ingbert 
" 
Herzogstr. 61/0 I. 
Nikoloff' Atanas Med. PhiJippopel Bulgarien Maistr. 35/1 r. 
Nikoloff' Toscho Med. Wratza 
" 
Müllerstr. 49/21. 
Nikoloff' Viktor Med. Ochrida 
" 
Schommerstr.7/0. 
Nilsen Ragnvald Zahnheilk. Kristiansand Norwegen Karlstr. 1/1 r. 
Nippold Otto Rechte R. Meiningen Thüringen Adalbertstr. 88/t. 
Nithack Hans Phi!. R. Steglitz Preußen Elisabethstr. 8/31. 
Nitsche Hubert Pharm. Klein-Fried- » Zentnerstr. 5/2. 
richs-Tabor 
Nitsche Martha Med. R. Lauenstein Bayern Kapuzinerstr. 29/4. 
Nitzke Friedrich Rechte, Stantsw. H. Mühldorf 
" 
Winthirstr. 4/2. 
Noack Rudolf Med. R. Forst Preußen Hildegardstr.7/2. 
Nöbel Ulrich Rechte, Stnntsw. H. Kleinräschen Sachsen Kaulbachstr. 69/3 G.G. 
Nögel Otto Phi!. H. Landshut Bayern schleißbeim,Frelsingerstr.45. 
Nölker August Rechte R. Holzhausen Preußen Amalienstr. 83/2. 
Nösselt Hans Joachim Rechte H. Hannover Bayern Possartstr. 8/2. 
Nogger Fridolin Rechte H. Kösingen Württemberg Adalbertstr. 40/2. 
Nolandt Hans Pharm. R. Rostock Meckb.-Schw. Marsstr. 26/1 Rg. 
Noltenius Margaret Staatsw. H. Bremen Bremen FranzJosephstr.14/3. 
Nonwei!er Richard Rechte, Staatsw. H. Kusel Bayern Kaiserstr. 33/2. 
Nordbrock Heinrich Med. H. Kannitz Preußen Mittererstr. 5/0 r. 
Nordheimer Hans Med. H. Niedermarsberg 
" 
Jägerstr. 12/3. Nordhof Annemarie Rechte R. Hamburg 
" 
Horscheltstr. 2/3. 
Nordmann Edwin Rechte R. Fentsch 
" 
Wittelsbacherpl. 2/2. 
Nordmann Ilse Med. R. Bad Harzburg Braunschweig Am Glockenbach 6/1 r. 
Nordmeyer Nora Med. R. Bielefeld Preußen Stielerstr. 7/1 r. Nortz Robert Med. H. München Bayern St. Annastr. 5. Nottberg Hanna Staatsw. R. Viersen Preußen Giselastr. 26. Nowak Leonhard Rechte, Stnatsw. H. Gleiwitz 
" 
Schnorrstr.8/1. Nüßlein Ludwig Zahnh., Med. R. München Bayern Thalkirchnerstr. 65/1. 
N ufer Wolfgang Phil. O. Rohrbach 
" 
Adalbertstr. 27/4. Nuffer Walter Rechte, Stnntsw. H. Neu-Ulm 
» 'Adelgundenstr. 15/0. Nullmeyer Hans Georg Rechte H. Remringhausen Preußen Fürstenstr. 19/3. o Nuscheler Johann Theol. H. Burggen Bayern Ludwigstr. 19. 
• Obenauer Albert Staatsw. O. Limburg a. L. Preußen Georgenstr.22/1. 
Oberborbeck Hilde Phi!. Altenessen 
" 
Maximilianstr. 24/3 r. 
Oberer Leonhard Phi!. Vaihingerhof Württemberg Agnesstr.54/1. 
Oberhauser J ~hann Theol: H. Wang Bayern Georgianum. Oberheid Lambert Rechte, Staatsw. O. Regensburg 
" 
Zieblandstr.37/0. Oberhumer Erna Phi!. R. München » Heilmannstr.25. Oberländer Alexander Rechte, Staatsw.· H. Weida Thüringen Kiliansplatz 2/3 r. Oberländer Fritz Rechte H. Stettin Preußen Türkenstr. 20/3 r. Oberleithner Herbert Staatsw. Schönberg Tschechostowakel Richildenstr. 60/0. Oberpaul Georg Staatsw. H. Ampfing Bayern Ampfingstr. 89. 
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O. Oberreich Walter Rechte, Staatsw. 0 • Erfurt Preußen Adalbertstr. 41 a. Obertreis Erich Med. H • Jülich Bayern Lindwurmstr. 73/4. 
Oberwallner Franz Rechte H • München Unteranger 14/2. 
Och Helmut Phil. H • Varel " Preußen Fürstenstr. 5/3. 
Ochs Josef Rechte H • Schmitten 
" 
Barerstr. 16/3. 
O'Daniel Herbert Phi!. H • Köln Habacherstr. 32. 
Odebrett Rudolf Rechte, Staatsw. Danzig " H. Danzig Amalienstr.25/1. 
Oefelein Felix Dr. phil. Med. O. Volkach . Bayern Comeniusstr. 3/1 r. 
Oehl Erwin Rechte H. Thalmässing Nikolaistr. 9/2. 
Oehlert Harald Rechte " 
Oehmigen Herbert 
H. Neustadt a/H. 
" 
Widenmayerstr. 34/2. 
Med. R. Baderitz Sachsen Pettenkoferstr. 8/3 r. Ölhafen Hermann von Phil. H. Ansbach Bayern Königinstr. 43/0. Ölslad Ottar Zahnheilk. Oslo Norwegen Schwanthalerstr.48/21. 
Oenning Heinrich Theol. H. Weseke Preußen Thierschstr.51/11. 
Oerke Walter Zahnheilk. O. Bremen Bremen Hermann Schmidstr. 7/11. 
Oertel Gerbard Phil. O. Magdeburg Preußen Theresienstr. 38/1. 
Oertel Hans Phil. R. Neustadt i/Th. Thüringen Siegesstr. 1/21. 
Oeschey Josef Ottmar Med., Phil. H. München Bayern W oIfratshauserstr .13/0. 
Oestreicher Adolf Rechte R. Dortmund Preußen Prielmayerstr. 10/2. 
Oetken Ernst Rechte H. Barmstedt 
" 
Giselastr. 12/1. 
Oettinger Hellmuth Rechte H. Prauss 
" 
Barerstr.21/2. 
Oettle Ernst . Med. H. Immenstadt Bayern Galeriestr. 16/3. 
Oexle Hans Staatsw. O. Virnheim 
" 
ScheIlingstr. 111/3. 
Olfermann Paul Rechte, Staatsw. H. Wasserburg 
" 
Georgenstr. 103/3. 
Olfermann Wilhelm Staatsw. H. Straßburg i. E. Preußen Gedonstr. 12/3. 
Olfner Herbert Forstw. O. Konstanz Baden Adelheidstr. 6/0. 
Ohmer Heinrich Theol. H. Herxheim Bayern Ludwigstr. 19. 
Ohrt Herbert Phi!. R. IImenau Thüringen Rindermarkt 7/4. 
Olberg Günther Phil. Weichau Preußen Belgradstr. 176. 
Olbrecht Fritz Theol. WH Schweiz Königinstr. 77/1. 
Olbrecht Hans Rechte H. Mokrau Preußen Römerstr. 1/3. 
Oldin Viktor Zahnheilk. Stockholm Schweden Frauenstr. 22/1. 
Olischläger Christian Rechte R. Duisburg Preußen Marschallstr. 4a/3 r. 
Olschar Margarete Med. R. Duisburg 
" 
Waltherstr. 24/2 r. 
Onnasch Heinz Staatsw. H. Posen 
" 
Türkenstr.68a/3. 
Oomen Heinrich Theol. H. Cleve 
" 
Gabelsbergerstr. 36/4. 
Opfermann Adolf Phi!. R. Aachen 
" 
Karlstr. 18. 
Opitz Pranz Forstw. O. Oberweissenbach Bayern Zieblandstr. 12/1. 
Opitz Gottfried PhiI. H. Greiz Sachsen Schwindstr. 27/1 r. 
Opp Alfred Med. H. Nürnberg Bayern Herzog Heinrichstr.38/31. 
Oppenborn Harry Staatsw. R. Misburg Preußen Thierschstr. 33/1. 
Oppenheimer Fritz Rechte H. Neustadt a/H. Bayern Theresienstr. 14/3. 
Oppenheimer Maria PhiI. H. Neustadt a/H. 
" 
Leopoldstr. 52/2. 
Oppermann Magdalena ZahnheiIk. R. Düsseldorf Preußen Donaustr.88/1. 
Opphard Bodo Rechte H. Lehe 
" 
Amalienstr. 38/31. 
Orlob Heinrich Zahnheilk. R. Brügge 
" 
Neureutherstr.28/3. 
Ortlolf Martin Forstw. R. Brundöbra Sachsen Mannhardtstr. 6/31. 
Ortloph Martha PhiI. R. Bad Reichenball Bayern Theresienstr. 19/1. 
Ortmann Fritz Staatsw. O. Kassel Preußen Jägerstr.2/3. 
Ortmann Lieselotte Staatsw. H. Köln 
" 
Winzererstr. 19/2 r. 
Ortner Franz Phil. H. Mittergars Bayern Riesenfeldstr. 3/1. 
Ospina Eduard Phil. Ubala b/Bogota Columbien Kaulbachstr. 31 GG. 
Oßberger J osef Tierheilk. R. München Bayern HerzogWilhelmstr.8/4. 
Ossenbeck Carola Phil. R. Elberfeld Preußen 
Nymphenburg, BOIan. Institut 
Oßke Ida Phil. R. Burkersdorf Sachsen Königinstr. 4/0. 
Ost Emil Phil. Amsterdam Württemberg Gabelsbergerstr. 1/4. 
von derOsten-PabeckHenning Rechte H. Kiel Preußen CuvilIiesstr. 
Ostenrieder Jakob Rechte, Staatsw. H. Moorenweis . Bayern Bauerstr. 36/4. 
Ostermaier Alfred Staatsw.,PhiI. H. München " 
Schnorrstr. 3/3. 
Ostermaier Hermann Staatsw. H' München " 
Leopoldstr. 103. 
Ostermaier Max Med. H. München " 
HerzogWilhelmstr.28/1. 
Ostermann Walter Med. O. Hamburg Hamburg Ungererstr. 36/1. 
Ostermann von Rotb Ernst Rechte H. Georgenborn Bayern 
Mauerkirchnerstr. 8/1. 
Ludwig H. Waldmünchen Türkenstr. 48/11. Ostermeier Georg Staatsw. " 
Ostertag Fritz Med. R. München " 
Beethovenstr. 6/3. 
Ostler Fritz PhiI. H. Freilassing " 
. Glückstr. 1/3. 
Ostwald Kurt Staatsw. Riga Lettland 
Barerstr. 82/41. 
Os wald EmU Med. H. Kollnburg Bayern 
Tumblingerstr. 12/2 r. 
Oswald Ferdinand Phil. Augsburg " 
Augsburg, GeorgenSlr. E 28/1. 
O'Swald Gustav Rechte H. Hamburg Hamburg 
Türkenstr. 26/3 Rg. 
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o. Otchmesuri Irakli Phil. Tschiaturi Georgien Georgenstr. 67/3. Ott Hans Tierheilk. O. Neu-Ulm Bayern Hiltensbergerstr.15/2r. 
Ott Herbert Med. H. München Tschechoslowakel Thalkirchnerstr_ 62/1. 
Ott Kar! Phi!. R. Eger Bayern Dietlindenstr.30/1. 
Ott Kurt Rechte O. Straßburg 
" 
Blutenburgstr.24/3. 
Ott Maximilian Phil. R. Neu-Ulm 
" 
Viktoriastr. 11/3 r. 
Ott Rudolf Staatsw. H. Bamberg 
" 
Hohenzollernplatz 8/3. 
Ott Rudolf Med. H. Konstanz Baden Rumfordstr. 3/4. 
Ott Stefan Phi!. Oberdischingen Württemberg Hildegardstr. 7/0. 
Otte Friedrich Rechte, Staatsw. H. Rüthen Preußen Clemensstr. 20/1. 
Otten Friedrich Med. H. Rhade 
" 
Sendlingertorplatz 1/4. 
Otting-Fünfstetten Max Rechte, Forstw. R. München Bayern Von der Tannstr.7/0. 
Graf von 
Kunigundenstr. 59/01. Otto Karl Friedrich Rechte H. Eisfeld Thüringen 
Otto Oskar Rechte H. Tutzing Bayern Donnersbergerstr. 73a/O. 
Otto Wolfram Med. H. Berlin Preußen Landwehrstr. 12/1 G.G. 
Overthun Auguste Phi!. R. Waltrop 
" 
Schellingstr.1O/2. 
Ow-Fe11dorf Leo Freiherr von Forstw. H. Piesing Bayern Schönfeldstr. 8/0. 
Oyen josef Rechte H. Paderborn Preußen Corneliusstr. 22/2. 
Ozaki Kenzaburo Phi!. Kyoto japan Türkenstr. 3/2. P. Packenius Willi Staatsw. O. Bielefeld Preußen Lerchenfeldstr. 32/0. Paechtner Fritz Med. H. Nürnberg Bayern Maistr. 24/2 M. 
Paetzold Dietrich Rechte, Staatsw. R. Gnesen Preußen Georgenstr. 41/3. 
Paetzold Helene Zahnheilk. R. Darmstadt Hessen Mühlbauerstr. 1/0. 
Pagen stecher Anna Maria Phil. R. Wiesbaden Preußen Sol1n, Hirschenstr.16. Palasoff Wassil Med. Seymen Bulgarien Augustenstr. 100/4 r. Pa11y josef Theol. Platto Schweiz Königinstr.77/1. Panitz johanna Med. Ruda Preußen Liebherrstr. 1/31. Pankraz Kurt Rechte, Staatsw. H. Schalkau Thüringen Kunigundenstr.59/3. Pannhorst Rudolf Med. H. Frankfurt alM. Preußen Sonnenstr. 18/1. Panz Wilhelm Rechte H. München Bayern So11n, Hirschenstr. 42. Panzer Heinrich Rechte H. München 
" 
HerzogHeinricllstr.4/1. Panzerbieter Eduard Phil. H. Erfurt 
" 
Tengstr. 25/01. Pape Hugo Staatsw. R. Hildesheim Preußen Kurfürstenstr. 2/3. Pape Max Rechte H. Oschersleben 
" 
Gabelsbergerstr. 1/2. Papenheim Wilhelm Phil. H. Dortmund 
" 
Yorkstr.2c/31. Papenhoff Ernst Rechte R. Windrath 
" 
Schellingstr. 89/0. Paris Ernst Staatsw., Phi!. O. Orzegow 
" 
Schellingstr. 24/3. Partenheimer Alex Med. H. London 
" 
Waltherstr. 11/2. Parzinger Anton Theol. H. Genetsham Bayern Veterinärstr. 10. Pasquay Wilhelm Phil. 0_ Würzburg 
" 
Nordendstr. 41/31. Pasternak j osefine Phil. Moskau Osterreich Maria Theresiastr.19/0. 
,Pastor Heinrich Rechte, Staatsw. H. Leidersdorf Bayern Adalbertstr.94/31. Patermann Hans Dietrich Pharm. R. Halberstadt Preußen ArtllJeriestr. 5/2. Pauck Heinrich Phil. H. Bielefeld 
" 
Schnorrstr. 1/3. Paucker Hermann Phil. O. Kaiserslautern Bayern Georgenstr. 13/0. Paul Ludwig Rechte H. Nürnberg 
» Ske11str. 11/3 r. Pauli Franz Phil. H. Landshut 
» Königinstr.63/1. Paulus Maria Med. R. Kulm Preußen Landwehrstr. 70/1 r. 0.0. Payr Bernhard Phil. H. Graz Sachsen Karlstr. 4/2. Pech mann Hubert Frhr. von Forstw. H. München Bayern Gabelsbergerstr.47/1. Pedersen Birgit Zahnhei!k. Drammen Norwegen Augsburgerstr. 10/1. Peeff Christo Forstw. Stanimako Bulgarien GÖrresstr. 46/2 r. Pein Heinrich von Med. O. Oldenburg i/Holst 
. Preußen Kapellenstr. 3/2. Peipe Fritz Rechte, Staatsw. H. Halbau 
" 
SChellingstr. 125/3. PeItner Erich Pharm. Grünberg i/SchI. 
" 
Skellstr. 1/3. Peltokangas Tierheilk. Laukes Finnland KÖ'liginstr. 61a/3. Pelzer EHsabeth Phi!. R. Eupen Belgien Elisabethstr. 14/1. Penker j osef Rechte, Staatsw. H. München Bayern Mittererstr. 9/11. Pense Gertrud Med. R. Anklam Preußen Walterstr. 38/41. Pentscheff Kresto Med. Schumen Bulgarien Ickstattstr. 12/21. Penzl Georg TheoI. H. München Bayern Giesebrechtstr. 6/2. Peppel Leopold Rechte H. Starnberg 
» Grillparzerstr. 43/0. PerbeIIini Enrico Staatsw. Basel Schweiz Hohenzollernstr. 37/21. Perger Isabella Phil. R. Memmingen Bayern Knöbelstr. 13/2. Perkuhn Erhard Rechte R. Marienwerder Preußen Königinstr.47/1. Pernwerth von Bärnstein Med. H. München Bayern Maximilianstr. 19a/4. Bernhard 
Perron Herta Phi!. R. München 
" 
Schackstr. 1/3. Peschek Otto Med. Brünn Tschecboslowakei Friedrichstr. 9/1. PeschI Ernst Phi!. O. Passau Bayern Maximilianeum. 
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Name Studium Geburtsort Staats-angehörigkeit Wohnttng P. Pest Matthäus Staatsw. H. Kloster Indersdorf Bayern Adelgundenstr. 31/1. Pestalazzi Walter Phi!. H. München Seitzstr. 1/1. » Peter Käthe Phi!. R. Breckerfeld Preußen Elisabethstr. 14/1. Petermann Erwin Phi!. Stuttgart Wiirttemberg Schleißheimerstr. 86/2. Peters Edeltraut Pharm. R. Briesen Danzig Theresienstr. 41/3. 
Peters Richard Med. H. Haifa Preußen Nordendstr.42/31. 
Petersen Marie Phil. Munkwolstrup » Zieblandstr. 4/3. Petersilie Erich Med. O. Saubach » Amalienstr. 33/1. Petersson Gerda Phi!. R. London » Kolbergerstr. 13/0 r. Petersson Karin Phil. R. Berlin » Kolbergerstr. 13/0 r. Petrauskas jurgis Med. Mogischki Litauen Unteranger 15/2 G.G. 
Petri Gerhard Rechte, Staatsw. H. Berlin Preußen Türkenstr. 27/4 1. 
Petrikovits Koloman Med. Nitrlanske Zabokreky Tscbecboslowakai Landwehrstr. 19/1. 
Petroff Dimiter Phil. Tirnowo-Seymen Bulgarien Ottostr.3b/3. 
Petroff Peter Med. Aitos » Goethestr.28/1. Petropuliadis Selefkos Med. Alexandrien Griechenland Landwehrstr. 49/4. 
Petrowa N evena Med. Pazardschik Bulgarien Landwehrstr. 97/3 r. 
Petsehe Helmut Rechte O. Berlin Preußen Amalienstr. 93/1 G.G. 
Petz Karl Med., Zabnbeilk. R. Augsburg Bayern Rothmundstr. 6/3. 
Petzold Erich Phil. Wunstorf Preußen Tengstr. 25/0 1. 
Pfäfflin Helmut Phil. Stuttgart Württemberg Königinstr. 77. 
Pfäfflin Hermann Rechte H. München Bayern Luisenstr. 69/3. 
Pfaffinger j osef Staatsw. O. Passau » Amalienstr. 73/4. Pfannenschmidt RudoU Rechte, Staatsw. R. Einbeck Preußen Barerstr. 69/1. 
Pfannmüller Wilhelm Med. H. Bierstadt » Paul Heysestr. 3/31. Pfeifer Helmut Rechte, Staatsw. H. Breslau 
" 
Adalbertstr. 48/4 r. ' 
Pfeifer Theodor Phil. H. Kleinwallstadt Bayern Wagmüllerstr.23/3. 
Pfeiffer Anton Phil. H. Oberigling 
" 
Wittelsbacherpl.3/3 III. E. 
Pfeiffer julius Rechte H. Essen Württemberg Thierschstr. 20/3 r. 
Pfeiffer Karl Staatsw. Bordeaux V. St. Amerika Giselastr. 15/3. 
Pfeiffer Ludwig Rechte H. Neustadt a/H. Bayern Schellingstr.44 G.G. 
Pfeil J ohann Theol. Freiberg Sachsen Königinstr. 83/0. 
Pfeilschifret: Georg Theol. H. Bad Aibling Bayern, Clemens-Augustenstr. 1. 
Pfister Erhard Phil. H. München » Lucile Grahnstr. 41/2 I. 
Pfister Franz Staatsw. H. Paris » Briennerstr. 53/2. 
Pfister Georg Theol. H. Schwabmünchen 
" 
Georgianum. 
Pfltzer Franz Xaver Stllatsw., Rechte H. Lippach » Wendlstr. 22/1. 
Pflaum Ilse Staatsw. ,R. Königsberg i. Pr. Preußen Daiserstr.35/0. 
Pflaum er Max Staatsw. H. Aschaffenburg Bayern Gernerstr. 50/1. 
Pfleiderer Gertrud Med. H. Neuenbürg Württemberg Landwehrstr.32b. 
Pflug Heinz Rechte R. Kiel Preußen Adalbertstr.37/1. 
Pfrang Rudolf Rechte H. Straubing Bayern Liebigstr. 5/2. 
Philipp Hans Rechte H. Köln Preußen Hiltensbergerstr. 36/0. 
Philipp Hermann Med. H. München Bayern Horemansstr. 25/2 r. 
Philipps August Med. H. Salder Braunschweig Schwanthalerstr. 44/2. 
Piater Kurt Phi!. O. Berlin-Llchterfelde Preußen Deisenhofenerstr.44/1. 
Pichl Josef Rechte H. Ottowitz Tscbechoslowakel Ruppertstr. 14/2. 
Piepenbrock Paul Rechte H. Gütersloh Preußen Hohenzollernstr.12i2 r. 
Pieper Maria Luise Rechte, Staatsw. R. Flüren » Konradstr. 2/2 1. 
Pietzka Alfred Rechte H. Laband » Neubiberg, Haus Singer. 
Pietzsch Theodor Phil. H. Grünstadt Bayern Schneckenburgerstr. 17/2. 
Piners Walter Phil. H. Düsseldorf Preußen Gieselherstr. 31/1. 
Pinke josef Med. Stuhl weißen burg Ungarn Goethestr. 39/3 r. 
Pinkeser Elisabeth Med. R. München Bayern Ruffinistr. 16/2. 
Pinkl Ludwig Med. H. Cham » ScheIlingstr. 96/2 1. 
Pinkus Hermann Med. H. Berlin Preußen Lindwurmstr. 62/1. 
Pirzer Kurt Med. H. München Bayern Nußbaumstr. 30/4 1. 
Pittroff Wilhelm Phil., Med. O. Lautersdorf 
" 
Viktor Scheffelstr.16/3. 
Pixis Hans Rechte O. Stuttgart 
" 
Agnes Bernauerstr. 106/0. 
Placzek Heinz Phi!. H. Chariottenburg Preußen Mainzerstr. 5/0 1. 
Plagge Robert Rechte H. München 
" 
Neureutherstr.20/1 I. 
Platte Oskar Tierheilk. O. Dahlhausen » Mittererstr. 6/1 I. 
Platz Klaus Rechte H. Frankenthai Bayern Leopoldstr. 30/2. 
Plehn Hans jürgen Rechte, Staatsw. H. Charlottenbnrg Preußen Arcisstr. 30/2. 
Plesch Ernst Phi!. O. Altötting Bayern Ismaningerstr. 3/4. 
Plesse Herbert Rechte O. Leipzig Sachsen Ainmillerstr. 9/1 r. 
Plessen Gerhard von Staatsw. R. Reetz Meckb.-Schw. Zieblandstr.37/3. 
PIeßmann Frith;of Phi!. O. München Bayern Ohmstr. &/0 GG. , 
Pleuger Willi Phil. R. Lüdenscheid Preußen Augustenstr. 17/3. 
Plöchl Josef Rechte, Staatsw. H. Kaiserslautern Bayern Baaderstr. 13/4. 
Ploetz Albert Rechte' H. Kratzig Preußen Donaustr. 88/1. 
9 
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P. Poczka Niels Phi!. H. Schwentainen Preußen Kapuzinerstr.27/3. Podlich Helmut Rechte H. Strehlen 
" 
Amalienstr. 58/3. 
Pöckel Edelgard Med. R. Barmen 
" 
Landwehrstr. 60/2 r. 
Pölnitz Götz Frhr. von Phi!. R. München Bayern Rochusstr.7/2. 
Pölnitz Sigmulld Frhr. von Theol. H. München 
" 
Karistr. 34. 
Poeppel Erwin Rechte, Stantsw. H. Stettin Preußen Tengstr. 20/41. 
Pörrer Rudolf Phil. München Bayern Bergmannstr. 13. 
Pogorzelski Norbert Theoi., Rechte H. Tllorn Preußen Blütenstr. 2/2. 
Polano Hans Med. R. Würzburg Bayern Habsburgerstt. 7. 
Polemann Otto Pllil. R. Wiesenbad Sachsen Ohmstr. 14/31. 
Polenas Sotir Med. Korytza Albanien Mathildenstr. 13/1 r. 
Polier J ürgen Graf von Rechte H. Sanow Meckb.·Schw. Rambergstr.5/2. 
Pollak Walter Phi!. H. Wohlau Preußen Hohenzollernstr.31/30G. 
Pollich Walter Phi!. Wilflingen Bayern Wilhelmstr. 11/2. 
Pollinger Sebastian Rechte, Staatsw. H. Marklkofen 
" 
Maximilianeum. 
Pollner Walter Rechte H. München 
" 
Frühlingstr. 3/4. 
Polster Erich Staatsw. R. Freiberg i/So Sachsen Saint Privatstr. 9. 
Polzin Eugen Rechte R. Frankfurt a/O. Preußen Amalienstr. 54/3. 
Pongratz Andreas Phil.,Med. H. München Bayern Obermenzing,Keltenstr.2. 
Popp Andreas Rechte H. Küps 
" 
Biedersteinerstr. 29/2. 
Popp Josef Phil. O. Nürnberg 
" 
Prinz Ludwigstr.3/2. 
Popp Rudolf Pharm. H. Gerolshofen 
" 
Tattenbachstr.9/1. 
Poppinga Onno Phi!. H. Bunderhatnrich Preußen Adalbertstr. 33/3. 
Port Johannes Phi!. O. Nürnberg Bayern Ainmillerstr. 31/21. 
Portenlänger Johann Med. H. Rebdorf 
" 
Unterhaching 74. 
Portmann Heinrich Med. H. Frankfurt alM. Preußen Briennerstr. 34/1. 
Portmann Hildegard Med. R. Elberfeld 
" 
Kapuzinerstr. 29/4. 
Posch Franz Phi!. Salzburg D.·Osterreich Schützellstr.3/3. 
Possanner Pelix Phil. Wien 
" 
Bürkleinstr. 2/3. 
Post Franz Forstw. H. Ingoistadt Bayern Loristr.7/2. 
Poth JOhann Staatsw. Hatzfeld Rumänien Mauerkircherstr. 10/1. 
Potrykus Gerhard Rechte H. Hirschberg i/Schi. Preußen SchelIingstr. 109/3. 
Prager Franz Forstw. H. Illereichen Bayern Barerstr.35/3. 
Prager Pranz Rechte H. München 
" 
Kratzerstr. 9. 
Pranz Kurt Rechte H. Nürnberg 
" 
Maximilianeum. 
Prechtel Georg Rechte H. Nürnberg 
" 
Herzogstr.77/11. 
Preiser Gerhard Rechte R. Posen Preußen Schellingstr. 108/2. 
Preiser Wolfgang Rechte H. Frankfurt alM. 
" 
Ismaningerstr.76/0. 
Preiß Hermann Rechte H. Obermohr Bayern Viktoriastr. 1/21. 
Preiß Wi!helm Phil. H. Feuchtwangen 
" 
Barerstr. 77/1 r. 
Preiß Wilhelm Forstw. R. Ober-Gleen Hessen Wllhelm Hertzstr. Sa/3. 
Preißler Adolf Rechte H. Pasing Bayern Pssing, Raucheneggerstr. 2/1 J. 
Preißler Eduard Rechte, Stnatsw. R. Nürnberg 
" 
Türkenstr. 23/2. 
Preißler Friedrich Rechte H. Obermenzing 
" 
Pasing, Rnucbeneggerstr. 2/11. 
Pressel Simon Med. O. Hilpertsau 
" 
Wellerstr.8/2. 
Preßl Liberatus Rechte, Stantsw. H. Schaftlach 
" 
Luisenstr. 24/2. 
Prestel Edmund Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Liebigstr. 17/3. 
Prestele Alfons Phi!. H. Gutenberg 
" 
Sendlingerstr. 35/2 1. 
Prettner Kurt Phi!. H. Spandau 
" 
Knöbelstr. 11/3 r. 
Pretzsch Willi Heinrich Rechte O. Coburg 
" 
Rüthlingstr. 2/3. 
Preuschoff Gertrud Phi!. Allenstein Preußen Ohmstr. 7/0 r. 
Preuße Brich Staatsw. R. Stettin Danzig Alramstr. 24/2. 
Preute Hans Staatsw. R. Kupferdreh Preußen Ungererstr.20/1. 
Preysing Augustin Graf von Phi! •. H. Bürgstein Bayern Bruderstr.7/2. 
Prieger Ihgeborg Med. R. Charlottenburg Preußen Kaiser Ludwigpl. 1/0 r. 
Priesack August Phi!. H. München Bayern Aiblingerstr. 6/0. 
Prietzschk Werner Rechte R. Stoppenberg Preußen Augustenstr.8/3. 
Prim Pranz Xaver Phil. H. Lannenberg Bayern Kunigundenstr. 32/21. 
Prinz Wulfhild Phi!. R. Arnsberg Preußen v. d. Tannstr. 11/0. 
Prinz Wulfram Rechte H. Arnsberg 
" 
Biedersteinerstr. 29. 
Probst Hermann Rechte, Stantsw. O. Kaufbeuren Bayern Konradstr. 12/2 r. 
Probst Siegmund Phi!. R. Kaufbeuren 
" 
Barerstr.66/2. 
Probst Wolfgang Phi!. R. München 
" 
Lothstr. 32/1 M. 
Prochownik Wilma Phi!. R. Hamburg Hamburg Heßstr. 16/1. 
Proebst Hermann Phi!. O. München Bayern Corneliusstr. 36/2 r. 
Pröhl Ilse Phi!. R. Hannover Preußen Ainmillerstr. 33/2 1. 
Pröls August Phi!. O. Regensburg Bayern Augsburg,Wertachstr.7/0. 
ProessI Marianne Phil. R. Regensburg 
" 
Türkenstr. 2/0. 
Prollius Albert Rechte O. Kreuth 
" 
Sturystr. 2/3. 
Promesberger Hans Rechte, Staatsw. O. Oberaudorf 
" 
I Blütenstr. 4/2. 
Prosinger Karl Med. H. München 
" 
Grafing bei München. 
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P. Protitsch Dimitrie Rechte Pirot J ugoslavien Schwanthalerstr. 63/2. Prowald Richard Med. O. Höchen Bayern Blutenburgstr. 24/3. 
Prückner Wilhelm Rechte, StaBtsw. H. Rothenburg ofT. » Rambergstr.7/21. 
Prügel Wilhelm Phil. H. Marienthai 
" 
Königinstr. 47/3 I. 
Prunner Rolf Rechte ' H. München 
" 
Lucile Grahnstr. 41/1. 
Pudymaitis Oskar Med. Mariampol Litauen Walterstr. 38/4_ 
Püls Alfons Rechte H. Haag Bayern Gabelsbergerstr.26/31. 
Pürckhauer Rolf Med. H. Dietenheim 
" 
Isabellastr. 35/2. 
Pürzer Albert Med. H. Oberwiesenacker 
" 
Blütenstr. 4/1. 
Pützer Alfred Phi!. O. Gembreck Preußen Agnesstr. 22/11. 
Pulewka Karl Zahnheilk. O. Saarbrücken » Pettenkoferstr. 10/2 Rg. 
Puls Paul Rechte R. Kirchhellen 
" 
Schellingstr. 17/3. 
Pusch Gottfried Rechte, Staatsw. H. Pleß 
" 
Thalkirchnerstr. 88/3. 
Pu stau Erna von Phi!. M.-Gladbach Hamburg Dachau, Bahnhofstr.2. 
Pustet Gertrud Phi!. R. Regensburg Bayern Schellingstr.3/3. 
Putz Max Staatsw. H. München 
" 
Max Josefstr. 1 G.G. 
Q. Quack Elisabeth Phi!. O. Trippstadt " MathiIdenstr.3 G.G. Quambusch Hedwig Pharm. R. Köln-Deutz Preußen Hochstr.67/41. 
Quandt Walter Phil. R. Hagenow Meckb.·Schw. Amalienstr. 71/21. M. 
Quednow Erwin Med. R. Ahrweiler Preußen Alramstr. 11/2 I. 
Quellmalz Alfred Phil. H. Oberdigisheim Württemberg Türkenstr. 84/1. 
Quensel Wolfgang Rechte, Staatsw. H. Leipzig Sachsen Arcisstr.34/1. 
Quiring Jakob Phi!. Ljubomirowka Staatenlos Jakob Klarstr. 11/2. R Raab German Staatsw. R. Nürnberg Bayern Elisabethstr. 23/3. 
• Raab Hans Phi!. O. München 
" 
Frundsbergstr. 60/11. 
Raabe Felix Phi!. H. Amsterdam Thüringen Türkenstr. 26/1. 
Rabus Rudolf Phi!. H. Manau Bayern Arcisstr. 51/3 m. 
Rademacher Franz Rechte H. Neustrelitz Meckb.·Str. Königinstr. 43/0. 
Radjab Mohamed Phi!. Erivan Persien Briennerstr. 8/1 II.A. 
Radlspeck Kar! Phi!. H. Ramsdorf Bayern Wendlstr.3/0. 
Radmer Karl Rechte R. Gr.Jestin Preußen Türkenstr. 18/2. 
Rady Nikolaus Dr. Rechte H. Stuttgart 
" 
Pasing, Prinzregenten 
straße 4a. 
Raestrup Egon Theol. H. Havixbeck 
" 
Zieblandstr. 35/1 r. 
Rahlenbeck Otto Rechte H. Hamm 
" 
Widenmayerstr. 11/2. 
Rahmede Peter Emil Rechte, Staatsw. R. Lüdenscheid » Hildegardstf.7/2. 
Rahner Walter Med. O. Gaggenau Baden Leopoldstr. 16/2. 
Raiser Helmut Rechte H. Cannstatt Württemberg Sigmundstr. 3/4. 
Raith Josef Med. R. Schal ding Bayern Preysingstr. 32/3. 
Ral Pranz Rechte H. München 
" 
Klenzestr. 55/3. 
Ramackers J ohannes Phi!. H. Krefeld Preußen Keuslinstr. 6/2 r. 
Rambeck Hans Rechte, Staatsw. H. Grünbach Bayern Blütenstr. 4/1. 
Ramdohr Wilhelm von Rechte R. Hamburg Preußen Clemensstr. 38{2. 
Ramm Herta von Phil. Riga Lettland Königinstr. 103/2 r. 
Rank Tilla Staatsw. R. München Bayern Wolfratshauserstr.44. 
Ranke Erich Phi!. H. Goslar Preußen Herzogstr. 16/31. 
Ranke !:iansjörg Rechte H. Arosa Bayern SoUn, Lerchenplatz 4. 
Ranz Remigius Theol. H. Babenhausen 
" 
Ludwigstr. 19. 
Rapp Walter Rechte, Stantsw. H. Landau 
" 
Kochstr. 14/0 r. 
Rasberger Franziska Phi!. H. Garmisch " 
Türkenstr. 95/1 r. 
Rasel Eberhard Rechte H. Kolonie Babitz Preußen Maistr. 25/2 G.G. 
Rath Heinrich Rechte H. Kelheim Bayern Triftstr. 10/1 r. 
Rath Martha Phi!. R. Mayen Preußen Lerchenfeldstr. 30/0 I. 
Rath Wilhelm Phi!. Anklam " 
Clemensstr. 43/3. 
Rathert Heinz Rechte R. Oldenburg Oldenburg Luisenstr. 81/2 r. 
Rathgeb Franz Phi!. H. Dinkelsbühl Bayern Tengstr. 3/3. 
Rathmann Kurt Rechte, Staatsw. H. Naumburg aiS. I Preußen Rheinbergerstr. 1/2. 
Rathmayer Otto Rechte H. Frankenthai Bayern Heßstr. 74/4. 
Ratschow Max Forstw. H. Rostock Meckb.-Schw. Herzogstr. 63/2 I. 
Rattenhuber Xaver Tierheilk. O. Zamdorf Bayern Zamdorferstr. 97. 
Ratzke Bruno Rechte O. Danzig Danzig Adalbertstr. 13/3 r. 
Ratzke Frida Phi!: R. Danzig " 
Adalbertstr. 13/3 r. 
Rau Heinz Phi!. H. Wehlau Preußen Viktor Scheffelstr. 18/0. 
Rau Otto Rechte H. Nürnberg Bayern Hildegardstr. 15/1. 
Raubinger Gottfried Theol. H. Baierbrunn 
" 
Georgianum. 
Raubold Georg Phi!. H. Ottobeuren 
" 
Schraudolphstr. 31/1. 
Rauch Anton Phi!. ORr. München 
" 
Äußere Wienerstr. 34/2 1. 
Rauch Franz Phi!. O. München 
" 
Auenstr. 86/2 r. 
Rauch Hans Med. H. Eichstätt " Nordendstr.56/3. Rauch Hans Rechte, Staatsw. R. Teisendorf 
" 
Bauerstr. 5/11. 
9· 
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R. Rauch Josef Phil. O. Schongau Bayern Milchstr. 10/3 m. Rauchales Richard Med. H. Hüningen i. E. Baden Landwehrstr. 32 b/21. 
Rauh Wolfgang Rechte H. Memmingen Bayern Kanalstr. 20/1 I. 
Raum Herbert Pharm. H. Bayreuth 
" 
Loristr. 6/0. 
Raumer Hasso von Rechte, Stantsw. H. Wittloge Preußen Georgenstr.38/3. 
Rauschenberger Kar! Rechte H. Frankfurt a. M. 
" 
Landwehrstr. 31/2. 
Rauschmaier Eugenie Phi!. R. Freilassing Bayern Pasing, Gräfstr •. 19/3. 
Rauschmayer Fritz Phi!. H. Dillingen 
" 
Schellingstr. 11/3. 
Rauschmayer Maria Phi!. R. Dillingen 
" 
SChellingstr. 11/3. 
Rautenberg Gerhard Phi!. Königsberg Preußen Schackstr. 1/2. 
Rebay Gertrud von Phi!. R. Miesbach Bayern Arcostr. 14/3 r. 
Reber Albert Rechte H. München 
" 
Ohmstr. 3/3. 
Rebettge Bodo Rechte, Staatsw. O. Halberstadt Preußen Arcisstr. 23/0. 
Rechel Adolf Rechte H. Darmstadt Hessen Ainmillerstr. 6/0. 
RedelOskar Rechte R. Homburg i/Pr. Bayern Augustenstr. 108/3. 
Redelberger Marianne Med. H. Cannstatt Württemberg Jahnstr. 3/2. 
Reden Edgard von Phi!. H. Potsdam Preußen Schellingstr. 74/3. 
Reermann Alberta Phi!. Annen 
" 
Schellingstr. 14/3. 
Reger J ohann Rechte H. München Bayern Rupertstr. 18/1. 
Regler Elfriede Rechte, Stantsw. H. Dresden Sachsen Gabelsbergerstr. 43/2. 
Regnet Rudolf Phi!. H. Neumarkt i/Opf. Bayern O.-Menzlng, Menzlngerstr. 64. 
Reh Irma Phil. R. München 
" 
Horscheltstr. 4/3. 
Rehe Richard Staatsw., Rechte H. Ingolstadt 
" 
Wnlsenhausstr.67/1 GG. C. 
Rehling Heinrich Rechte, Stnatsw. R. Dortmund Preußen Amalienstr. 71/1. 
Rehmann Anna Med. R. Düsseldorf 
" 
Landwehrstr. 79/3 r. 
Reible Heinrich Rechte, Staatsw. H. Lindenberg Bayern Gabelsbergerstr. 46/3 I. 
Reich Hanns Phi!. H. o fl'enburg Baden Königinstr. 81/3. 
Reich J ohannes Med. O. Pirna Sachsen Lindwurmstr. 101/2 m. 
Reichard Hans Rechte H. Straßburg i/E. Preußen Wagmüllerstr. 12/4. 
Reichel Hugo Phi!. R. Brandenburg 
." Kaiserstr. 27/3. 
\ Reichelt Max Phil. R. London Bayern Schellingstr. 14/0 I. Reichenbach Anton Pharm. H. Altenmünster 
" 
Landsbergerstr. 1/2. 
Reichenbach Kar! Med., Zahnh. H. Regen 
" 
Landsbergerstr. 1/2. 
Reicherl August Med. O. Neuburg a. D. 
" 
St. Annaplatz 9/2 I. Reichert Franz Phil. H. Fladungen 
" 
Pelkovenstr. 1/1. 
Reichert Hans Joachim Rechte H. Speyer 
" 
Gauting, Hindenburg-Ritter von straße 2. Reichherzer Max Med. H. Günzburg 
" 
Adlzreiterstr. 25/11. Reichl Hans Staatsw. H. Steinreuth 
" 
Ainmillerstr. 8/3. 
Reichlin von Meldegg Wolf- Rechte, Stnntsw. H. München 
" 
Tengstr. 33/3. gang Freiherr 
Reifl'en Kurt Phi!. R. Ratingen Preußen Schackstr. 1/0 r. ReU Josef Phi!. H. Weiden Bayern SChraudolphstr. 16/3. Reiland Max Rechte H. Bitsch 
" 
Gärtnerplatz 2/3. ReUe Richard Phi!. H. München 
" 
Maximilianeum. Reimers Hermann Staatsw.,Phil. O. East-London Preußen Schellingstr. 117/3. Reimpell Gertrud Staatsw. R. Lübeck Lübeck Leopoldstr. 52a/2. Reinach Walter Med. H. Cassel Preußen Ringseisstr. 6/3 I. Reinartz Anna Phi!. Völklingen 
" 
Auenstr. 40/31. Reinbeck Marie Luise Phi!. O. Bremerhaven Bremen Fürstenstr. 22/3 r. Reindei Beate Staatsw. R. Vilshofen Bayern Bruderstr. 9. Reindei Hans Phi!. R. Ludwlgshnfen a/Rh. Seidlstr. 22/21. . 
" Reinecke Friedrich Rechte H. Stolberg Preußen Horemansstr. 29/3 r. Reinecke Hans Med. R. Magdeburg 
" 
Baumstr. 1/3. Reinecke Karl Rechte, Staatsw. O. Hannover 
" 
Nymphenburgerstr. 44/4. Reineke Karl Phi!. R. Bremen 
" 
Echingerstr. 15 c/l1. Reiner Fritz Rechte, Stalltsw. O. Hamburg Hamburg SChleißheimerstr.85/1r. Reinhard Hans Med. H. Weiden Bayern Reitmorstr. 30. Reinhard Viktor Rechte H. Monrepos Preußen Akademiestr. 5/4. Reinhard Werner Phi!. H. Leipzig Sachsen Georgenstr. 70/2. Reinhardt Aloys Phi!. H. Mittelrode Preußen St. Annastr. 12. Reinhardt Fritz Phi!. H. Wernigerode 
" 
Steinheilstr. 7/2 r. Reinhardt Horst Rechte, SljilltsW. R. PI auen Sachsen Christophstr. 1/1. Reinicke Hans Ulrich Phi!. H. Sangerhausen Preußen Franz Josephstr. 14/0. Reinicke J ohannes Med. R. Plauen Sachsen Fürstenteldbr., pucherstr. SI. Reinking 'Karl Phi!. R. Ludwlgshafen li/Rh. Bayern Schellingstr. 123/2. Reinsfeld Regina Tierheilk. H. München 
" 
Lothringerstr. 5/1 r. Reinstein Kurt Pharm. H. Geisingen i. Baden 
" 
Karlstr. 1/3. Reiser Bruno Med. H. Alexandrien 
" 
Schubertstr. 2/11. Reising Egld Med. O. Cham 
" 
Tumblingerstr. 2/2. Reisse Ludwig Staatsw. R. Egeln Preußen Jakob Klarstr. 11/2. 
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• Reißner Hubert Zahnheilk. H. Pinzenau Grllfelflng, Bahnhofstr. 6. 
Reiter Alois Rechte, Staatsw. H. Ruhensdorf " 
Reiter julius Rechte O. Hof " 
N ordendstr. 9/0. 
" 
Ainmillerstr. 15/1 I. 
Reiter Max Rechte H. Triest Konradstr. 16/3. 
Reitmeier Anton Theol. H. Ruhstorf " 
" 
Georgianum. 
Remsperger Philipp Rechte H. Weilbach Preußen Dachauerstr. 42/2 r. 
Reng Rudolf Rechte, Staatsw. H. Regensburg Bayern Schwindstr. 29/3 m. 
Renkhoff Otto Phi!. H. Biskirchen Preußen Werneckstr.23/0 r. 
Rennefeld Joser Staatsw. O. Laach 
" 
Kurfürstenstr. 23/3. 
Renner Andreas Med. O. Koblenz 
" 
Blisabethstr. 30/3. 
Renner Friedrich Tierheilk. O. München Bayern Auenstr. 31/2 I. 
Renner Fritz Rechte H. München 
" 
Müllerstr. 32/2 r. 
Renner Ludwig Rechte, Staatsw, H. Wurmannsquick 
" 
Biedersteinerstr. 29/1. 
Renner Luise Med. O. München Preußen Bergmannstr. 62/1 r. 
Rennschmid Ludwig Staatsw. H. Kreuzholzhausen Bayern Herzog Heinrichstr.38/2r. 
Rensing Blfriede Phil. R. Nieder·Pomsdorf ·Preußen Barerstr. 82/1 G.G. 
Rensing Heinrich Rechte H. Dorsten 
" 
josefSpitalstr.16/l S.B. 
Rentel Hellmuth Phi!. R. Schrammen 
" 
Pienzenauerstr.22a. 
Rentsch Bernhard Staatsw. R. Nürnberg Bayern Adelheidstr. 6/41. 
Rentz Bduard Med. Riga Lettland Barerstr.37/1. 
Rettinger loser Theol. H. Nürnberg Bayern Königinstr. 77. 
Retzer Hans Rechte R. Kusel 
" 
Richildenstr. 12. 
Reul Walter Med. H. Rotenburg a. F. Preußen Wittelsbacherstr. 14/2. 
Reuß Friedrich Rechte, Staatsw. H. Würzburg Bayern Türkenstr. 87/2. 
Reuß Hans Rechte H. Bamberg 
" 
Rindermarkt2/31. M.B. 
Reuß Heinrich XXXII., Prinz Forstw. R. Konstantinopel Preußen Königinstr. 19/2. 
Reuß HeIa Rechte R. ReckIinghausen 
" 
Heßstr. 76/3 r. 
Reuß Walter Pharm. R. Ingelfingen Württemberg Thierschstr. 33/1. 
Reußner Alfred Phi!. O. Freiburg Preußen Adalbertstr. 40/1. 
Reutemann Frz. X!1v. Phil. H. Muthmannshofen Bayern Augustenstr. 53/3 I. 
Reuter Friedrich Rechte H. St. Wendel Preußen Leopoldstr. 41/2 r. 
Reuter Fritz Phi!. O. Wien D.·Osterreich Steinsdorfstr. 10/3. 
Reuter Hans Rechte H. St. Wendel Preußen Adalbertstr. 35/3. 
Reuter Johannes Staatsw., Rechte O. Brfurt 
" 
Dianastr. 6/2 I. 
Reuther Waldemar Staatsw. R. Neuwied 
" 
Türkenstr. 106/1. 
Reyersbach Brnst Rechte R. Oldenburg Oldenburg Augustenstr. 99/2 r. 
Reyscher Bduard Rechte H. Regensburg Bayern Luitpoldstr. 8/1. 
Rhee Georg Phil. O. Ziertheim 
" 
Frauenstr. 5 b/2. 
Rheinheimer Walter Rechte H. Kaiserslautern 
" 
Schellingstr. 1/0. 
Rhode Hans Walter Rechte R. Oppeln Preußen Theresienstr. 39/1. 
Richter Artur Phil. O. Lodz Württemberg Schellingstr. 32/3 r. 
Richter Hans Med. R. Chemnitz Sachsen Schwanthalerstr.36/3r. 
Richter Hans Rechte H. Mörs Preußen Arcostr. 8/3. 
Richter Karl Heinz Rechte H. Bllingen Bayern Herzogspitalstr.12/1. 
Rick Hans Phi!. H. Köln·Mülheim Preußen Ainmillerstr. 32/1 I. 
Riecke Werner Med. R. Charlottenburg 
" 
Karlsplatz 16/2. 
Riecke Werner Phi!. H. Weimar Thüringen Maffeistr. 8/4 I. 
Ried Karolina Phi!. R. Regensburg Bayern Ainmillerstr. 22/2. 
Riedel Hermann Rechte, Staatsw. H. Nürnberg " 
Hohenzollernstr. 31a/3 I. 
Rieder Bruno Rechte R. Coblenz Preußen Türkenstr. 95/1. 
Rieder Georg Rechte, Staatsw. O. Landau Bayern Liebigstr. 24/2. 
Riederer Marianne Phi!. R. München " 
Unterhaching, Sildstr. 14. 
Riedl Artur Rechte, Staatsw. H. Landshut " 
Zieblandstr. 45/1 r. 
RiedlOtto Rechte H. Deggendorf " 
Maistr. 28/2. 
Riegel Alfred Rechte, Staatsw. H. München " 
Prinzregentenstr. 14/3. 
Riegel Hans Phi!., Med. H. Würzburg " 
Augustenstr. 20/2. 
Rieger Anton Med. H. Zepfenhan Württemberg Unterhaching, 
Rieger Sebald Phi!. H. Deining Bayern Königinstr. 75. 
Riehlein Paul Tierheilk. R. Biberach Württemberg Kaulbachstr. 94/21. 
Riehter Franz Phi!. H. Schmallenberg Preußen Arcisstr. 37/0. 
Riehter Hans Rechte H. Breslau " 
Schellingstr. 78/3 r. 
Riek Robert Phil. Neuhausen a. F. Württemberg Kaiserstr. 25/0 1. 
Rieke joachim Rechte, Staatsw. H. Hagen i. W. Preußen Hohenzollernstr. 22/3. 
Rieken Fritz Tierheilk. H. Werdumer- " 
Leopoldstr. 57/4 I. 
Altengroden 
Riekert Hildegard Phil. H. Nürtingen Württemberg 
Agnesstr. 44/31. G.G. 
Riemenschneider BUse Phi!. H. Drakenburg Preußen Türkenstr. 93/3. 
Rienäcker Günter Phil. R. Bremen Bremen 
Theresienstr. 18/4 r. 
Ries Annaliese Phi!. H. Wiedenbrück Preußen Giselastr. 26/1. 
Rie~z1 Karl August Phi!. H. München Bayern Arcostr. 6/1. 
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Riezler Wolfgang Phi1. H. Freiburg i/Br. Bayern Türkenstr. 99/2. 
Rigler Rudolf Rechte, Stnatsw. H. Eisenstein 
" 
Ludwigstr. 14 III. E. 
Rindermann Hans Rechte R. Berlin-SchBneberg Preußen Herzog Rudolfstr.24/41. 
Rindt Eugen Phil. H. München Bayern Biedersteinerstr. 23/1. 
Rinecker Rudolf Rechte H. Bamberg .. Residenzstr. 5. 
Ring Hans Staatsw. R. Essen Preußen Türkenstr. 99/3. 
Ringel Fritz Rechte H. Dahn Bayern Landwehrstr. 31/3 1. 
Ringhof Heinrich Rechte, Staatsw. H. Ingolstadt 
" 
Sandstr. 21/2. 
Ringseisen Alois Rechte, Stsntsw. H. München 
" 
Zenettistr. 11/3. 
Rink Otto Rechte, Stnstsw. H. Zweibrücken 
" 
Adelgundenstr. 18/1. 
Rippmann Walte~ Staatsw. O. Stuttgart Württemberg Barerstr. 60/3 r. 
Riskalla Albert Mitry Med. Aßyut Ägypten Bavariaring 31/0 r. 
Risopulos Demetrius Med. Kazaklar Griechenland Ringseisstr. 8/11. 
Risos Athanasios Med. Larissa 
" 
Mathildenstr. 13/1 r. 
Ritt Hans Phi!. H. München Bayern Khidlerstr. 16/1. 
Rittel Andreas Rechte H. Augsburg- Ober· 
" 
Pasing, Habelstr. 2/1. 
hausen 
Ritter Auguste Phi!. H. Ingolstadt 
" 
Elvlrastr. 16/3 r. 
Ritter Herbert Phi!. R. Wilmersdorf Preußen Gabelsbergerstr. 9/4. 
Ritter Johanri Phi!. H. Hochwang Bayern Orleanstr. 45/3 1. 
Ritter U rsula Med. R. Dortmund Preußen FranzJosefstr. 4/1 GG. 
Ritter Wolfgang Phi!. H. Landau i/Pf. Bayern Richi!denstr. 25. 
Ritterspach Theodor Rechte H. KirchheimboIsnden 
" 
Maximilianeum. 
Ritthaler Anton Rechte, Stantsw. H. München 
" 
Äuß. Maximilianstr. 20/2. 
Rittig Gisbert Rechte, Staatsw. R. Falkenau a. d. E. 'Tscbecboslowakel Kaulbachstr. 23/1. 
Rittinger Karl Med. H. Fürtb i/B. Bayern Lindwurmstr.129/0G.G. 
Rixen Paul Med. H. Jüchen Preußen Landwehrstr. 10/2. 
Roch Walter Tierheilk. H. München 
" 
St. Annaplatz 2/0. 
Roder Lorenz Rechte H. Großhesselohe 
" 
Blumenstr. 25/1 1. 
Roder Ludwig Rechte H. München 
" 
Blumenstr. 25/1 I. 
Roeckl Ottmar Rechte o Er. Langenmosen 
" 
Aubing 88 1/,. 
Röder Alfred Rechte H. Wiesbaden 
" 
Kaulbachstr. 40/0. 
Röder Fritz Phi!. H. Hildburghausen Thüringen Kaiserstr. 46/2. 
Röder Hans Rechte, Staatsw. R. Darmstadt Hessen Fürstenstr. 15/2. 
Röder Willi Phi!. Erfurt Bayern Amalienstr. 34. 
Röderer J osef Rechte R. Freiburg i/Br. Baden Schellingstr. 5/3. 
Roegge Günther Rechte R. Eisenach 
" 
Walhallastr. 10. 
Röhl Liselotte Phi!. O. Kottbus Preußen Franz J osephstr. 4/2. 
Röhlinger Johann Med. H. Mammendorf Bayern Donnersbergerstr. 5/1. 
Röhm Otto Med. R. Reichenhall 
" 
Blutenburgstr. 12/1. 
Röhricht Regina Phi!. H. Muskau Preußen Gronsdorf. 
Röhrl Karl Recbte, Staatsw. H. Schwan dorf Bayern Pasing, Engelbertstr. 2/ t. 
Römer Anita Phil. R. Einsiedei Preußen Elisabethstr. 25/4. 
Römer Elisabeth Staatsw. R. Weida Thüringen Kanalstr. 34/2. Römer Franz Phil. H. Friedberg Bayern Augsburg, Brunnenstr. 4. 
Römer Hans Phil. H. Zittau Sachsen Clemensstr. 97/3. Römer Kar! Rechte, Staatsw. R. Völklingen Preußen Gedonstr. 2/2. Römer Rolf Zahnheilk. H. Dillingen 
" 
Loristr. 15/0 r. Rönisch Horst Staatsw. O. Ingramsdorf 
" 
Arcostr. 5/11. Rönner Esther Phi!. O. Hamburg Hamburg Isabellastr. 45/3 r. Rösch Josef Theol. H. Augsburg Bayern Ludwigstf. 19. Roesger Rolf Phi!. R. München 
" 
Dietlindenstr. 8/0. Rösler Armand Rechte, Stnatsw. H. Mannheim 
" 
Blütenstr. 23/3. Rößner Eugen Phi!. H. München 
" 
Plinganserstr. 64/1. Röttger Lini Med. R. Gevelsberg Preußen Amalienstr. 33/3. Röttger Ludwig Forstw. H. Bayreuth Bayern Rosenbuschstr.6/1. Rogge Fritz Rechte H. Emden Preußen Gabelsbergerstr. 1/2. Rogler Otto Phil. H. Hof Bayern Sol1n, Dittlerstr. 1/2. Rogner Wilhelm Med. O' Metz 
" 
Erhardtstr. 29/4 I. Rohde Johanna Pharm. Ströbeck Preußen Türkenstr. 97/3 r. Rohdewald Margarete Phi!. R. Düsseldorf Oldenburg Ferdinand Mariastr. 20. 
Rohleder Kar! Rechte St. UIrich Bayern Drächslstr. 10/2 r. Rohlmann Bernhard Rechte R. Oberhausen Preußen Kochstr. 16/2 r. Rohr Bernhard Phil. H. Kleinsteinhausen Bayern Lilienstr. 59/1 r. Rohrer Hans Med. H. Hintergarten 
" 
Türkenstr. 71/2. Rohrmann Wilhelm Rechte, Stantsw. H. Oberhausen Preußen Veterinärstr. 6a/2 r. Roitzsch Alfred Rechte O. Leipzig Sachsen Ainmillerstr. 9/1 r. 
Romberg Ernst Med. H. Tübingen Bayern Richard Wagnerstr.2. Romberg Walter Theol. H. Hagen i/Wo Preußen Dietlindenstr. 30. 
Rombold Wilhelm Theol. H. Öfl'ingen Württemberg Schraudolphstr. 31/0. 
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R. Romey Wilhelm Phi!. H. Frankfurt alM. Preußen Gabelsbergerstr.3/1. Roschmann August Med. H. Augsburg Bayern Maistr.53/1. 
Rose Alfons Rechte H. Oestereiden Preußen Keferstr. la/O r. 
Rose Clemens Phi!. H. Köln Bayern Karlstr.57. 
Rose Hans Phi!. R. Charlottenburg Preußen Römerstr. 9/21. 
Rose Helmut Rechte R. Köln 
" 
Franz Josephstr. 37/3. 
Rosebrock joachim Med. H. Charlottenburg 
" 
Planegg, Dürheimstr. 1/0. 
Roselius Kurt Phi!. R. Bremen Bremen N eureutherstr. 20/2M.I. 
Rosemann Hans Ulrich Med. H. Bonn Preußen Lindwurmstr. 68/2 r. GG. 
Rosenau Hans Phi!. R. München Bayern Wagmüllerstr.20/1. 
Rosenbaum Rosa Med. Recklinghausen Preußen Ainalienstr. 54/3. 
Rosenberg Walter Rechte H. Münster i/Wo 
" 
Gabelsbergerstr. 62/2. 
Rosenberger Ludwig Rechte H. Zweibrücken Bayern Frühlingstr.23/31. 
Rosenfeld Bruno Phi!. O. Freiburg i/Br. Baden Enhuberstr. 10/1 r. 
Rosenfelder Erich Staatsw. H. Pirmasens Bayern Isartorplatz 2/2. 
Rosenhauer August Phi!., Med. O. München 
" 
Augsburgerstr. 6/1 r. 
Rosenmüller Heinz Rechte O. Dresden Sachsen Barerstr. 66/3. 
Rosenow Adalbert Rechte, Staatsw. H. Göttingen Preußen Galeriestr. 17/2. 
Rosenplänter Alfred Staatsw. R. Essen 
" 
Nordendstr.6/1. 
Rosenthai Erich Rechte, Staatsw. H. München Bayern Schackstr. 4/2. 
Rosenthai Ernst Phi!. H. München 
" 
Liebigstr. 23/1. 
Rosenthai Erwin Phi!. R. Hei!bronn Württemberg Schellingstr. 80{11. 
Rosenthai Günther Staatsw. R. Ascherslehen Preußen Blütenstr. 8/3 I. 
Rosenthai Paul Phil. H. München Bayern Liebigstr. 23/1. 
Rosenwald Heinz Rechte R. Nürnberg 
" 
Luisenstr. 3{3. 
Rosner Hans Med. H. Traunstein 
" 
Widenmayerstr.32/4. 
Rosner Paul Med. R. Tegernsee " 
Kurfürstenplatz 2/31. 
Roß Franz Med. O. Oberrneiden 
" 
Amalienstr. 69/0. 
Roßbacber Hubert Rechte, Staatsw. H. Frankenthai 
" 
Bliitenstr. 4/2. 
Roßmann Erich Med. R. Hohenbirken Preußen Waltherstr. 27/0 r. 
Rosterg Dorothea Med. R. Heringen 
" 
Steinsdorfstr. 15/01. 
Roth Adolf Staatsw. H. München Bayern Widenmayerstr. 31/3 r. 
Rothenanger Maria Phi!. R. Speyer " 
Herzogstr. 49/2. 
Rothenbacher Ernst Rechte H. Sigmaringen Preußen Kreitmayrstr. 8/2 r. 
Rothhammer Kar! Med. H. Amberg Bayern Goethestr.37/2. 
Rott Kar! Forstw. Hohenberg Tschechoslowakei Ainmillerstr.34/3. 
Rott Wilhelm Pharm. Ingolstadt Bayern Valleystr. 42/2. 
Rott Xaver Rechte H. Passau " 
Dreimühlenstr. 12/3, 
Block 10. 
Rottmayr Fritz Phi!. O. München " 
GewÜrzmühlstr. 10/3. 
Rottner Otto Rechte R. München " 
Waisenhausstr.67/2. 
Rubenbauer Hans Phi!. R. München " 
Georgenstr.41/1r. 
Ruckdeschel Gustav Rechte, Staafsw. O. Hof i. B. " 
Theatinerstr. 52/2 r. 
Rucker Erich Rechte, Staatsw. H. Höchsrädt a. D. " 
Starnberg, 
Kaiser Wilhelmstr. 43. 
Rudershausen Karl Rechte H. Bürstadt Hessen Neureutherstr. 2/0 r. 
Rudolfi Harald Phi!. H. Göttingen Preußen 
Arcisstr. 39/1 r. 
Rudolph Anton Rechte, Staatsw. H. München Bayern 
Auenstr. 86/0 1. 
Rudolph J ohann-Maria Phi!. Neurneister Preußen 
Peißenbergstr. 9/3 M. 
Rudy Hermann Phi!. O. IIbesheim Bayern 
Klenzestr. 39/2. 
Rücker Edgar von Rechte, Staatsw. H. Riga " 
Friedrichstr. 11/3. 
Rückert Heinz Phi!. H. Darmstadt 
Hessen Türkenstr. 89/4. 
Rückle Hans Phi!. R. Schorndorf Württemberg 
GÖrresstr. 52/01. 
Rüdiger Herbert Rechte R. Göttingen Preußen 
Lerchenfeldstr. 5/1. 
Rueff Günther Phil. R. Pfungstadt " 
Ungererstr. 56/3. 
Rügemer Hans Phi!. R. Nürnberg 
Bayern Reitmorstr. 28. 
Rüger Adolf Rechte NeulIIarkt i/O. " 
Konradstr. 7/1 I. 
Rühle Gerlfard Rechte, StaatsW. R. Winnenden 
Baden Barerstr. 86/0 I. 
Rümmelein Eugen Phil., Med. O. Klingenbrunn 
Bayern Dachauerstr. 69. 
Rüping Annelies Med. R. Mülheim a/Ruhr 
Preußen Bavariaring 43/3. 
Rüppel Alfons Theol. H. München 
Bayern Georgianum. 
Rüter Leo Tierheilk. R. Sterkrade 
Preußen Jahnstr. 25/1. 
Rütgers Otto Rechte R. Berlin-Friedenau " 
Gabelsbergerstr. 43/1 r. 
Rüth Ernst Rechte, Staafsw. H. Mitterteich 
Bayern Preysingstr. 12/1 r. 
Rüth Friedrich Rechte H. Mitterteich " 
Theresienstr. 93/1 r. 
Rüth Gudrun Med. R. Osterhofen " 
Karlstr. 18/2. 
Rüth Hugo Med. H. München " 
Goethestr. 31{3 r. 
Rüthing Heinrich Theol., Phi!. H. Bestwig 
Preußen Frauenstr. 12/4 I. 
Rüttenauer Wolfgang Phi!. H. München 
Bayern Kratzerstr. 2/0. 
Rüttgers Kurt Staatsw. R. Oberhausen 
Preußen Hobenzollernstf. 25/2. 
Ruf Heinrich Med. H. Pirmasens Bayern 
Hildegardstr.7/2. 
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R. Ruft' Karl Rechte H.' München Bayern Ismaningerstr. 22 G.G Ruhe Wilhelm Rechte H. Straßburg i/B. Baden Dianastr. 6/3. 
Ruhland Ludwig Theol. H. Augsburg Bayern Ludwigstr. 19. 
Ruidl Anton Phil. H. Achdorf 
" 
Schillerstr. 42/1. 
Ruland Max Rechte, StaatslV. O. München 
" 
Gollierplatz 16/0 I. 
Rummeld Paul Med. H. Werne Preußen Reisingerstr. 9/2 r. 
Rummert Otto Med. H. Lüneburg 
" 
Pettenkoferstr. 22/3 FI .• B. 
Rumpel Werner Phil. R. Duisburg 
" 
Theresienstr. 39/2. 
Runge Gertrud Phil. R. Duisburg Danzig Zieblandstr. 22/2. 
Rupp josef Rechte H. Bechthal Bayern Türkenstr. 60/3 r. 
Rupp Rudolf Zahnheilk. H. Lichten fels 
" 
Kaiserstr. 52/3. 
Ruppe Helmut Rechte H. Stuttgart 
" 
Ohmstr. 1/3 •. 
Ruppenthal Walter Rechte H. Homburg 
" 
J osephsplatz 6/21. 
Ruppert Max Rechte H. Fronau 
" 
Preysingstr. 32/3 I. 
Rupprecht Eduard Rechte, StantslV. H. Stammbach 
" 
Unger~rstr. 64/2 r. 
Rupprecht Hans Phil.,Staatsw. H. Nürnberg 
" 
Emil Riedelstr. 18/0 r. 
Rupprecht Hermann Rechte, StaatslV. H. Weyarn 
" 
Neureutherstr. 29/3. 
Rupprecht Ludwig Forstw. H. Augsburg 
" 
Klemensstr. 45/0. 
Rusch josef Phil. H. Velden 
" 
Dachauerstr.l02/1r. m.A. 
Rusch Max Phil. R. Lohbarbek Preußen Adelheidstr. 33/31. 
Ruschel Nikolaus Phil. H. Buchschachen 
" 
Gietlstr. 1/1. 
Ruser Hans Rechte, Stnntsw. O. Hamburg Hamburg Türkenstr. 98/1. 
Ruß Willibald Phil. R. Waldmünchen Bayern Blütenstr. 25/1. 
Russow Friedrich Kar! Pharm. H. Menzlin Preußen Augustenstr.17/2. 
Rust Franz Med. Walchwil Schweiz Lindwurmstr. 25/4. 
Rustemeier Anton Theol. H. Dortmund 
" 
Frauenstr. 12/41. 
Ruthmann Richard Rechte, Stantsw. O. Zweibrücken Bayern Augustenstr. 53/4 r. Rutz Gustav Phil. R. Neuburg a/D. 
" 
Ainmillerstr. 4/0. Rutz johann Staatsw., Rechte H. Wenigmünchen 
" 
Karlstr. 2l/0. 
S. Rynne Michael Rechte Southampten Irland Hohenzollernstr. 23/2. Ryssel josef Med. H. Morshausen Preußen Holzstr. 53/21. Saam josef Phil. Bamberg Bayern Habsburgerstr. 12/4. Saarinen Lauri Tierheilk. Abo Finnland Königinstr. 61 a/3. Sabel Ludwig Rechte, Staatsw. H. München Bayern Nymphenburgerstr.37/1. Sachs Manfred Rechte H. Würzburg 
" 
Kaulbachstr. 90/11. Sachs Werner Phil. O. Frankfurt alM. Baden Widenmayerstr. 14/11. Sachse Gottfried Phil. H. Merseburg Preußen Winzererstr. 90/4. Sachtleben Rudolf' Phi!. R. Krefeld 
" 
Königinstr. 105/0 r. Sack Josef Rechte O. Deggendorf Bayern Theresienstr. 60/41. Sackerer Edgar Phil. H. München 
" 
Jahnstr.29/21. Saenger Werner Phil. R. Straßburg Preußen Herzog Rlldolfstr.6/2. Sager Paul Zahnhei!k. R. Brüel Meckb.-Schw. Thierschstr. 51/31. Sahm Willy Phi!. O. Nürnberg Bayern Schellingstr. 21/21. Saidullah Phil. Amritsar Brit. Indien Kurfürstenstr. 9/2 r. Sailer Heinrich Rechte R. Nabburg Bayern Steinstr. 12/3 r. Sailer Josef Staatsw. O. München 
" 
Ludwigshöherstr. 8/0. Sakellariu Chrysanthos Med. Patras Griechenland Maistr. 24/2 r. Salat Rudolf Rechte, Staatsw. H. Steinbach Bayern Mathildenstr. 2/0. Salb erg Hermann Rechte, Staatsw. H. Dinkelsbühl 
Ägypten No·rdendstr. 12/1. Saleh Negar Med. Haifa Goethestr. 47. Salje Ludwig Staatsw. O. Peine Preußen Herrnstr. 6/2 r. Salm-Reift'erscheidt Christi an Staatsw. Wien· Tschechoslowllkel Promenadplatz 19. Salm·Salm Nikolaus Leopold Rechte R. Potsdam Preußen Georgenstr. 30/21. Fürst zu 
Salomon Siegfried TierheiIk. R. Görlitz 
" 
Steinheilstr. 1/0. Saltzwed\')1 Ernst Wilhelm Phi!. H. Labes ilPomm. 
» MoItkestr. 9/0 r. Salzer Robert Med. H. Zittau Sachsen Adlzreiterstr. 24/3 r. Sanchen Roland Forstw. Bistritz Rumänien Schellingstr. 30/4 r. Sand Hermann Rechte R. Augsburg Bayern PrinzregentenpI. 16/0. Sand J ohanna Rechte R. Kriegshaber 
" 
Barerstr. 13/0. Sand Richard Forstw. H. Gunzenhausen 
" 
Kirchenstr. 27/2 I. Sandberger Adolf Phi!. H. München 
" 
Prinzregentenstr,48/1 I. Sandkühler Franziska Phi!. Bottrop Preußen Amalienstr. 54/4. Sanna Max Staatsw. R. Armstadt D.-Osterreich Möhlstr. 27. Sann er Georg Rechte R. Würben Preußen Mühlbaurstr. 1/0. San wald Karl Rechte, Stantsw. R. EßIingen a/N. Württemberg Pasing, Parkstr. 27. Sapkas Alexander Med. Larissa Griechenland Mozartstr. 23/2 r. Saran Bernhard Phi!. H. H~lIe Bayern Ainmillerstr. 36/2. Sarlette Bernhard Phi!. H. Essen·Bergeborbach Preußen Museumstr. 1/0 r. Sarnow Hans Rechte H. Stettin 
" 
Rottmannstr. 5/2 r. 
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s. Sartorius Ella Phil. R. Oltlenburg Oldenburg . Maximilianstr. 10/1. Sarx Helmut Rechte R. Siegen Preußen Hohenzollernstr. 35/3. 
Sasse Gustav Staatsw. R. Moellenbeck L.-Schaumb. Amalienstr. 54/3. 
Sattelmair Richard Phi!. H. Augsburg Bayern Biedersteinerstr.23/1. 
Sattig Ernst Rechte H. Hindenburg Preußen Wurzerstr. 15/2. 
Sattler Gertrud Phi!. Solothurn Schweiz Hohenzollernstr.112/3M. 
Sattler Otto Med. H. Bremen Bremen Bavariaring 23/3. 
Sauer Hans von Med. R. Wien D.·Osterreich Goethestr. 42/1 r. 
Sauer loser Theol. H. München Bayern Berg am Laimerstr. 57/1 1. 
Sauer loser Staatsw. H. Ried Preußen Adalbertstr. 41/4 I. 
Saul Hugo Med. O. König Ludwig 
" 
Königinstr. 43. 
Saulacher Anton Theol. H. Augsburg Bayern Ludwigstr. 19. 
Saupe Max Phi!. O. München 
" 
Orlfstr. 14/3. 
Saure Walter Rechte, Staatsw. R. Lünen Preußen Bauerstr. 7/3 r. 
SaurIer Maria Phi!. Alling Bayern Unteranger 21/2/2. 
Sauter 'Fritz Med. H. Konstanz 
" 
Fliegenstr. 6/2 r. 
Sauter loser Staatsw. O. München 
" 
Autharistr. 56. 
Sauter Karl Rechte, Staatsw. H. Metz 
" 
Kanalstr. 35/2. 
Sauter Liberat Rechte H, Ravensburg Württemberg Adalbertstr. 30/2. 
Savigny J ohannes von Phil. H. München Bayern Ebersbergerstr. 5/0. 
Sawinski Fritz Phi!. R. Trempen Preußen Amalienstr. 51/1 r. 
Schaad Herbert Phi!. R. Stuttgart Württemberg Dachauerstr. 54/1. 
Schaar Hans Rechte, Staatsw. H. Rhaden Preußen Königinstr. 45/0. 
Schabe! Robert Rechte, Staatsw. R. Wasseralfingen Württemberg Theresienstr.61131. 
Schaber Anselm Theol. H. Reicholzried Bayern Schleißheimerstr. 71/2 r. 
Schaber Georg Phi!. H. Reicholzried 
" 
Arcisstr. 57/3. 
Schacht j oachim Pharm. H. Berlin Preußen St. Annaplatz 10/3. 
Schackmar Franz PhiI., Theol. H. Reiskirchen Bayern Ludwigstr. 19. 
Schad loser Staatsw. R. Wurz bach Württemberg GlÜckstr. 9/3 r. 
Schad Leo Theol. H. Kötzting Bayern Montgelasstr. 22/1. 
Schad Margarete Med. R. Ludwigshafen a/Rh. 
" 
Beurlaubt. 
Schadler Alfred Rechte H. Schweinheim 
" 
Blutenburgstr. 24/3. 
Schädlich Werner Phi!. O. Elberfeld Preußen Echingerstr. 15/11. 
Schäfer Albert Phi!. R. Wiesbaden 
" 
Schellingstr. 52/2. 
Schäfer Alexander Phi!. H. München Bayern Winthirstr. 35a/3 r. 
Schäfer Anna Maria Phil. O. Aasen Baden Königinstr. 43/3. 
Schäfer Anton Med. H. Augsburg Bayern Romanstr. 54/0. 
Schäfer Eduard Staatsw. H. Königseggwald Württemberg v. d. Tannstr. 7/3. 
Scbäfer Emil Med. H. Worms-Hochheim Hessen Gabelsbergerstr.46/21.Rg. 
Schaefer Franz Rechte, Staatsw. H. Nürnberg Bayern Ungererstr. 38/1. 
Schäfer Hans Pharm. H. Dresden Sachsen Georgenstr. 110/4. 
Schäfer Heinrieb Forstw. H. Villingen Hessen Pilotystr. 11/0. 
Schäfer Herbert Phil. H. Ommersheim Bayern Schönfeldstr. 26/31. 
Schäfer Karl Rechte R. Elberfeld Preußen Ismaningerstr. 92/3. 
Schäfer Karl Phi!. O. Sablon Bayern Dachauerstr. 96. 
Schäfer Otto Staatsw. O. Zulfenhausen Württemberg Giselastr. 5/2. 
Schaefer Paul Phil. Schoenenwerd Schweiz Beethovenstr. 4/3. 
Schäfer Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Limbach Bayern Adalbertstr. 41 all 1. 
Schäfer Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Pirmasens 
" 
Clemensstr. 6/0 r. 
Schaefer Wilhelmine Phil. R. Koblenz Preußen Bruderstr. 9/1. i,m,n< Helmut Rechte H. Höchen Bayern Schraudolphstr. 44/2. 
Sc älfner Anton Phi!. H. Landshut 
" 
Kurfürstenstr. 4/3. 
S äkel Rudolf Rechte, Staatsw. R. Hannover-Linden Preußen Heßstr. 21/1 r. 
chänzle Josef Phil. Ulm Württemberg Echingerstr.23a/2. 
Schaerges Otto Rechte H. Hamburg Bayern Goethestr. 5/2 r. 
Schätzel Bernhard Phi!. H. München 
" 
Sonnenstr. 1711. 
Schalfrath Reiner Zahnheilk. H. Düsseldorf Preußen Thierschplatz 2/2. 
Schalk Felix Rechte, Staatsw. Köln a/Rh. D.-Osterreich Ottostr. 6/0. 
Schalk Irmengard Phil. R. Pfarrkirchen Bayern Baaderstr. 15/3 I. 
Schal per Adelheid Phil. H. München 
" 
Magdalenenstr. 32/0. 
Schappert Ludwig Rechte H. Nürnberg " 
Türkenstr. 92/4. 
Scharlf Alexander Phil. H. Calbe aIS. Preußen Hohenzollernstr.14/1 r. 
Scharlf Heinrich Rechte, Staatsw. R. Erlangen Bayern Karlstr. 59/2. 
Scharfnagel Walter Pharm. Stuttgart·Cannslatt Württemberg Augustenstr.7/3. 
Schar! J osef Staatsw. H. München Bayern Agnesstr. 37/2. 
Scharnberg Bruno Rechte R. Boizenburg Meckb.·Schw. Türkenstr.57/21. 
Scharold Camilla Phil. H. Oberursel Bayern Ungererstr.36/0. 
Scharold Edith Phi!. H. OberurseI " 
Ungererstr.36/0. 
Scharrer Ernst Phil., Med. H. München 
" 
Augustenstr. 111/21. 
Scharrer Hermann Forstw. R. Berlin " 
Barerstr. 35/1. 
Schatz Emilie Phi!. R. Ludwlgshatcn a/Rh. " Johann v.Werthstr. 3/0 I.' 
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S. Schatz J osef Rechte H. Amberg Bayern Rupprechtstr. 5/2 I. Schaube Wilhelmine Phil. R. Weilheim » Plinganserstr. 57/3. 
Schauer Hermann Rechte H. Dachau » Klenzestr. 33/31. 
Schaumlöffel Artur Rechte O. Eßweiler » Adalbertstr. 36/2. . 
Schautes Theodor Med. H. Viersen Preußen Georgenstr. 67/1 m. 
Schauwecker Karl Med. H. München Bayern Grimmstr. 1/4. 
van Schayck EmU Rechte R. Geldern Preußen Türkenstr. 68a/2. 
Scheckenhofer Sebastian Theol. H. München Bayern Rosenheimerstr. 48/1. 
Scheef Bruno Rechte H. Göppingen Württemberg Amalienstr. 25/2. 
Scheel Jürgen Med. O. Brunsbüttel Preußen Ringseisstr. 12/2 m. 
Scheel Max Pharm. O. Brunsbüttel » Schwanthalerstr. 43/31. 
Scheer Wilhelm Staatsw. H. Betzigau Bayern Wittelsbacherstr.18/21. 
Schefbeck J ohann Theol. H. München » Elsässerstr. 31/0. 
Schefbeck Max Phi!. H. Straubing » Zieblandstr. 6/1 I. 
Schefbeck Otto Staatsw. O. Straubing » Maria Theresiastr. 24. 
Scheffen Hermann Med. H. Frankfurt a. M. Preußen Lindwurmstr. 157a/l r. 
Scheffer Wolf Rechte H. Saarbrücken » Blütenstr. 17/1. 
Scheibe Wolfgang Phi!. H. Jena » Amalienstr. 53/4. 
Scheid Friedrich Med. R. Frankfurt a. M. » Thierschstr. 47/3 r. 
Scheid ecker Hans Rechte H. Augsburg Bayern Winzererstr. 36/2 r. 
Scheidel Heinrich Staatsw. H. Leimersheim » Gabelsbe'gerstr. 46/1 Rg. 
Scheider Alois Phi!. H. Unterthürheim 
" 
Äußere Wienerstr. 121/2. 
Scheidle Erich Rechte H. Markt Oberdorf » Gabelsbergerstr. 13/31. 
Scheidt Hellmuth Phi!. R. Schwelm i. W. Preußen 
Scheidter Franz Phi!. H. Aschaffen burg Bayern Sol1n, NataJienstr. 18. 
Scheidtmann Wilhelm Staatsw. H. Essen-Ruhr Preußen Glückstr.7/3. 
Scheiermann Anna Phi!. Bottrop » Jakob-Klarstr. 8/2 1. 
Scheifes Hans Staatsw. R. Gelsenkirchen » AmaIienstr. l1a/l. 
Scheithe Wilhelm Friedrich Phil., Med. O. Kaiserslautern Bayern Sandstr. 24/2. 
Scheitzach Max Med. H. München » Leonrodstr. 40/1. 
Schelcher Erich Phi!. R. Oschatz Preußen Nymphenburgerstr. 36/3. 
Schelchshorn Wi!helm Phi!. Rechte H. Falkenfels Bayern Theresienstr. 53/3. 
Schell Otto Phil. H. Kippenheim Baden Mathi!denstr. 5/3. 
ScheUer Emil Dr. med. Theol. I\Bh. Hameln Hannover Leonhardstr. tl/./2. 
Schellmoser Hermann Med. O. Laufen Bayern Farinellistr.2/1. 
Schelz Herbert Phi!. R. Schweidnitz Preußen Äuß. Prlnzregentenstr. 22/1. 
Schemm Gotthold Phi!. H. Berndorf Bayern Zweibrückenstr. 12/2. 
Schenck Gert Pharm. R. Apenrade Dänemark Zieblandstr. 29/2. 
Schenck Hans Phi!. R. Bevensen Preußen Georgenstr. 28/2 r. 
Schenk von Geyern Ernst Rechte H. München Bayern Maximilianstr. 29/21. 
Frhr. 
Schenkel Eugen Zahnheilk. H. Altenessen Preußen Pettenkoferstr. 10b/2 r. 
Scherb Kurt Forstw. O. Freiburg i. Br. Baden Augustenstr. 94/1 I. 
Scherbening Eberhard Staatsw. H. Stettin Preußen SChellingstr. 16/1. 
Scherer Anton Phi!. H. München Bayern Amalienstr. 41/2. 
Scherer :Sugen Heinrich Med. H. München » Schillerstr. 28/2 VI. A. Scherer Hans Med. H. Bromberg Preußen Amalienstr. 32/2. 
Scherer Hermann Rechte, Staatsw. H. Aubing Bayern Kaiser Ludwigspl. 6/1. 
Scherer Otto Rechte H. Kusel 
" 
Widenmayerstr.5/4. 
Scherer Peter Tierheilk. O. Schildthurn 
" 
Lämmer3tr. 1/3 M. B. 
Scherer Sebastian Phil., Theol. H. Bel'gheim 
" 
Ludwigstr. 19. 
Scberff Robert Phi!. H. Pirmasens » Alexanderstr. 4/0. Scherghuber Martin Stanlsw., Rechte H. Haidlfing all. 
" 
Balanstr. lOa/41. 
Scherler Gerhart Phi!. H. Berlin Preußen Türkenstr. 78/2. 
Schermann J oser Rechte H. Waldsee Württemberg Asamstr.8/1. 
Scherrer Hans Rechte, Staatsw. H. Kircbhelmbolanden Bayern Schnorrstr. 4/0. 
Scherrer Paul Phil. H. St. Gallen Schweiz N euhauserstr. 32/3. 
Schertl Kar! Phi!. H. Markt-Bibart Bayern Klenzestr, 65/2 I. 
Schertzinger Emil Forstw. Sarata Rumänien Heßstr. 17/1. 
Scherübl Franz Rechte H. Zweibrücken Bayern Adalbertstr. 31/1 r. 
Scherwitz Kurt Med. R. \'{Triezen a. O. Baden Kaulbachstr.6/21. G.G. 
Scherz Theodor Med. R. Ratingen Preußen Rambergstr.7/3. 
Scherzinger J oser Tierheilk. H. Kirchzarten Baden Adelheidstr.2/3. 
Scheuer Wilhelm Rechte H. München Bayern Kanalstr. 20/1 I. 
Scheuerer Erich Tierheilk. O. München 
" 
Maillingerstr. 40/0 I. 
Scheuerer Martin Staatsw. H. Fuchsberg » Watzmannstr. 11/2. 
Scheuermann Wilhelm Phil., Med. O. München » Belgradstr. 95/0. 
Scheur Alois Rechte H. Miesbach 
" 
Landsbergerstr. 12. 
Scheuritzel Hubert Med. R. Charlottenburg Brandenburg Theresienhöhe 3b/2 r. 
Scheyr Alois Phi!. H. Augsburg Bayern Belgradstr. 19/2 I. 
Schied er Theodor Phil. H. Oettingen » Veterinärstr. 4/3 I. 
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S. Schiedmaier j osef Phi!. H. Aunkofen Bayern Hopfenstr. 6/21. Rg. Schiedermair HiIde Rechte R. Nürnberg Theresienstr. 78/3. 
Schiele josef Dr. techno Phi!. O. " München 
" 
Ottingenstr. 30/3. 
Schiele Ludwig Rechte, Staatsw. Q. München 
" 
Sommerstr.37/21. 
Schiele Max Zahnhei!k. H. Leutkirch Württemberg Karlstr. 57/4 r. 
Schierholz Werner Staatsw. H. Köln-Nippes Preußen Hohenzollernstr. 108/2. 
Schieß! johann Phi!. H. Burggriesbach Bayern Luisenstr. 69/3. 
Schießl Karl Phi!. H. München Lindwurmstr. 38/4 r. 
Schießl Matthias Med. H. Oberviechtach " 
" 
Paul Heysestr. 19/01. 
Schiffbäumer Alfred Med. Bistritz Rumänien Walterstr.17/3m. 
Schiffer! Hans Phi!. H. München Bayern Schwindstr. 24/0. 
Schiffmann Franz Forstw. H. Würzburg 
" 
Rablstr.47/31. 
Schiffmann Rosa Med. H. Kitzingen 
" 
Rablstr.47/3. 
Schiffmann Rudolf Staatsw., Rechte O. München 
" 
Wörthstr. 28/1 I. 
Schilbach Helmut Staatsw. H. Greiz Thüringen Rankestr. 9/1. 
Schild Alexander Rechte R. München Bayern Viktoriastr. 2/1 I. 
Schild Heinz Med. H. Fiume Italien Holbeinstr. 22/2. 
Schild Marion Phi!. R. Fiume 
" 
Holbeinstr.22/2. 
Schiller Friedrich l\'led. H. Erding Bayern Wittelsbacherstr.14/31. 
Schiller josef Rechte H. Viechtach 
" 
Wurzerstr. 9/2 Rg. 
Schiller Max Phi!. Breslau 
" 
Elvirastr. 15/1. 
Schilling Ludwig Phi!. H. Ludwigshafen 
" 
Skellstr. 3/0. 
Schilling Robert Phi!. O. Langelohe bJElmshorn Preußen Kaulbachstr. 83/3. 
SchiIlinger Fritz Phi!. H. Ludwigshafen Bayern Elisabethstr. 36/3. 
Schilz Wolfgang Eugen Phil. King WlIIlams!own England Rottmannstr. 11/1. 
Schimmel pfennig Hans Rechte R. Schwerin Meckb.-Schw. Donnersbergerstr.9a/4. 
Schimpf Georg PhiI. H. Landshut Bayern Goethestr.41/21. 
Schimpf Gisela Pharm. R. Bergen Preußen Leopoldstr. 64/1. 
Schindel Leo Med. R. München Polen Auenstr.7/1. 
Schindler Edgar Phil. H. Hof Bayern Hohenzollernstr. 105/1. 
Schindler Fritz Med. H. Augsburg 
" 
Am Glockenbach 6/1. 
Schindler Michael Forstw. H. Thanstein 
" 
Blütenstr. 4/1. 
Schineis Georg Rechte H. Dürrwangen 
" 
Blütenstr. 4}2. 
Schinn Karl Zahnhei!k. H. Tittling 
" 
Linprunstr. 30/0. 
Schirber Kathinka Phil. R. Frammersbach 
" 
Sturystr. 2/2. 
Schirmer Annemarie Phi!. R. Berlln-Wllmerdorl Preußen Giselastr. 26/1. 
Schirmer Emanuel Staatsw. H. Gießen Hessen Wurzerstr. 16/1. 
Schirpfer Ludwig Rechte, Staatsw. H. Augsburg Bayern Augsburg,Baumgartnerst.22 •• 
Schiwatschewa Neda ZahnheiIk. Philippopel Bulgarien Landwehrstr. 29/21. 
Schlachter Eleonore Zahnheilk. R. Mannheim Bayern Landwehrstr. 44/4 r. 
Schladt Karl Phi!. Alt-Sivac jugoslavien Dom Pedrostr. 2}2 m. 
Schlaffer Andreas Phi!. H. Gärbershof Bayern Heßstr. 10/1. 
Schlaegel Walter Rechte O. Bockwitz Preußen Kaiserstr. 19}0. 
Schläger Walter Phi!. O. Lübek Lübek Türkenstr. 89a/4. 
Schlager Friedrich Phi!. H. KarIsruhe Baden Schönfeldstr. 24/2. 
Schlageter Oskar Rechte H. Schönau 
" 
Adalbertstr. 82/4. 
Schlamp Friedrich Staatsw., Rechte O. Speyer Bayern Tengstr. 9/3. 
Schlatter j obannes Phi!. H. Freinsheim " Schellingstr. 46/4. Schlaudraff Willi Staatsw. R. Elberfeld Preußen Destouchesstr. 42/0. 
Schlayer Karl Phi!. R. Barcelona Württemberg Schellingstr. 3/3 I. 
Schlecht Alfons Phi!. H. Hopfen ' Bayern Kochstr. 20/0 I. 
Schlecht Wilhelm Phi!. R. Mühlheim a/Rh. " 
Schleißheimerstr. 83/3. 
Schlee Georg Rechte H. Wallenfels " 
Königinstr. 45/2 I. 
Schleenbecker Hans Rechte R. Frankfurt a. M. Hessen Wilhelmstr. 5/2. 
Schlegel Hermann Med. H. Aichen Bayern Tal 28/3. 
Schleiermacher Wilhelm PhiI. H. Karlsruhe Baden Montgelasstr. 8/21. 
Schleifenbaum Fritz Rechte, Staatsw. R. Leipzig Preußen Leopoldstr. 20/3. 
Schleifer j ohann Forstw. H. Staffelstein Bayern Karlstr. 65/1. 
Schleifer j osef Rechte O. München " 
Orleansstr. 65/2. 
Schleifer Kar! Phi!. R. Glonn " 
Grütznerstr. 6/2. 
Schlemm Gerhard Rechte H. Bromberg Danzig Akademiestr. 19/1. 
Schlemmer Konrad Rechte Haidhof Bayern Augustenstr. 71/3. 
SchIenther Heinz Rechte H. Schönberg Preußen Neureutherstr.28/3. 
SchI etter j oser Zahnheilk. H. München Bayern Stöberlstr. 41. 
Schleuter Ernst Phi!. R. Köln-Kalk Preußen 
Königinstr.37/1. 
Schley Arnold StaatsW. H. Essen " 
Kaulbachstr. 26. 
Schlickenrieder Heinrich Rechte H. München Bayern Wörthstr. 19/0. 
Schlicker Margarethe Med. R. Reckow Preußen 
Holzstr. 12/2 1. 
Schliebs Hedwig PhiI. Neersen-Neuwerk " 
Mathildenstr. 3. 
Schlief Bernhard Phi!. H. Bottrop " 
Ainmillerstr. 9/01. 
SchIieper Georg Staatsw. R. Barmen " 
Hiltensbergerstr.24/21. 
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S. Schlimbach Josef Rechte, Staatsw. R. München Bayern Auenstr.20/1. Schlindwein Karl Rechte, Staatsw. R. Röhrmoos 
" 
Grasserstr. 7/1. 
Schlösser J osef Phil. O. Köln-Nippes Preußen Sandstr. 1/3 r. 
Schloffer Friedrich Phi!. Graz D.-Österreich N eureutherstr. 25/2. 
Schlosser Artur Phi!. O. München Bayern Wörthstr. 39/2. 
Schlosser Georg Phil. O. Nürnberg 
" 
Biedersteinerstr.29/1. 
Schlotthauer Otto Zahnheilk. H. Fritzlar Preußen Adlzreiterstr. 11/2. 
Schlottmann Ulrich Med. O. Burow Meckb.-Schw. Schillerstr. 15/0 I. 
Schluckebier Elisabeth Pharm. R. Charlottenburg Preußen Türkenstr. 99/1. 
Schmädel Hans von Rechte H. München Bayern Äußere Prlnzregentenstr. 25/1. 
Schmänk Paul Staatsw. H. Isselburg Preußen Herzogstr. 1 a/3 r. 
Schmale Eisbeth Phi!. Gelsenkirchen 
" 
Scbellingstr. 14/3. 
Schmalfuß Karl Phi!. O. Hof Bayern Hiltensbergerstr. 2/4. 
Schmalz Ernst Med. H. Bfebrich Preußen Lindwurmstr. 31/31. 
Schmaus Georg Theol. H. Oberbaar Bayern Ludwigstr. 19. 
Schmauser Hertha Phi!. H. Ansbach 
" 
Georgenstr. 30/0. 
Schmeck Margareta Phi!. R. Augsburg 
" 
Theresienstr. 19/1. 
Schmeller Josef Tierheilk. H. Grafenau 
" 
Preysingstr. 10/1 r. 
Schmeller Maria Phil. O. Speyer 
" 
Prinz Ludwigstr. 5/4 I. 
Schmelzer Alois Rechte, Staatsw. H. Oberviechtach 
" 
Goethestr.40/1. 
Schmengler Fritz Med. H. Düsseldorf Preußen Maximilianstr. 39. 
Schmerbach Hartmut Phi!. O. Frankfurt alM. 
" 
Thorwaldsenstr.27/1 M. 
Schmerler Herbert Rechte, Staatsw. O. Weida Thüringen Leopoldstr. 77/3. 
Schmid Alois Rechte H. Ingolstadt Bayern Kanalstr. 11/3 I. 
Schmid Anton Rechte, Staatsw. H. Eichstätt 
" 
Ainmillerstr. 20/1 S. 
Schmid Anton Phi!. H. Landsberg a/L. 
" 
Königinstr. 63/0. 
Schmid Anton Rechte H. SalIern . 
" 
Schneckenburgerstr. 20/2. 
Schmid Eduard Phi!. O. München 
" 
Marktstr. 6a/3. 
Schmid Friedrich Phi!. H. München 
" 
Nymphenburgerstr.203/3. 
Schmid Fritz Phi!. O. München 
" 
Nymphenburgerstr.203/3. 
Schmid Georg Rechte H. Ingolstadt 
" 
Barerstr.37/1. 
Schmid Georg Rechte, Staatsw. H. Landshut 
" 
Ebenauerstr. 2/0. 
Schmid Georg Phi!. O. München 
" 
Pöring bei Zorneding. 
Schmid Hans Med. H. Grafenaschau 
" 
Oberölkofen. 
Schmid Heinrich Med. H. München 
" 
Gautlng,Gartenpromenade 35. 
Schmid Johann Theol. H. Hub 
" 
Königinstr. 77. 
Schmid J ohann Rechte, Staatsw. R. München 
" 
SchelIingstr. 40/0 Mb. 
Schmid J osef Rechte H. Mitterwöhr 
" 
Äuß. Maximiliansstr.20/2. 
Schmid Moritz Theol. H. München 
" 
Nymphenburgerstr.203/3. 
Schmid Rudolf Med. R. Germersheim) 
" 
Thorwaldsenstr. 6/0. 
Schmid Thusnelda Phi!. Freudenthai Württemberg Heßstr.22. 
Schmid Walter Theol. Männedorf Schweiz Königinstr. 75. 
Schmid-Lindner Erich Phi!. H. München Bayern Königinstr. 73/3. 
Schmidinger Franz Rechte H. Passau 
" 
Schnorrstr. 4/1 Rg. 
Schmidinger Ludwig Med. H. Cham 
" 
Widenmayerstr. 50/3. 
Schmidmann Rudolf Phi!. H. Caldern Preußen Arcisstr. 61/11. 
Schmidmeier Ludwig Phi!. H. Windischeschenbach Bayern Nordendstr.22/1 I. 
SchmidmülIer Martin Rechte H. München 
" 
Neureutherstr. 9/2 I. 
Schmidt Emi! Pharm. H. Unterneubrunn Thüringen Lämmerstr. 1/2 r. 
Schmidt Emmy Med. O. Duisburg Preußen Hiltensbergerstr. 8/3 r. 
Schmidt Erich Phi!. R. Stuttgart Württemberg Liebigstr. lOb/I r. 
Schmidt Erika Med. R. Rosenberg Preußen Bavariastr.9b/O. 
Schmidt Ern.st Pharm. H. Ottingen Bayern Isenburgstr. 4/2. 
Schmidt Friedrich Rechte, Staatsw. R. Gardelegen Preußen Schellingstr. 27. 
Schmidt Fritz Med. R. Nürnberg Bayern Bavariaring 34/1. 
Schmidt Gerhard Rechte R. Düsseldorf Preußen Galeriestr. 18/1. 
Schmidt Gottlieb Rechte H. München Bayern Teutoburgerstr. 6/2. 
Schmidt Gustav Phi!. O. Rieneck 
" 
Adalbertstr. 35/2. 
Schmidt Günther Rechte R. Elenburg Preußen Akademiestr. 19/2. 
Schmidt Hans Zahnhei!k. O. Geestrup Dänemark Giselastr. 16/2. 
SChmidt Hans Rechte, Staatsw. R. Wurzbach Bayern Nymphenburgerstr. 105/3 r. 
Schmidt Herbert Rechte H. Leipzig Preußen Hi!degardstr.38/1. 
Schmidt Irene Phi!. R. Dresden Sachsen Kaulbachstr. 10/1. 
Schmidt Irmgard Phi!. O. Wiesloch Bayern Mathildenstr. 10. 
Schmidt Kar! Gustav Phil.· H. Gotenburg Preußen Theresienstr. 5/4. 
Schmidt Liselotte Phi!. R. Nürnberg Bayern Kaulbachstr. 11 a G.G. 
Schmidt Max Phil. H. Plauen i/V. Sachsen Winthirstr. 13/4 r. 
Schtriidt Max Forstw. H. Wolfratshausen Bayern LUdwigstr. 14/3. 
Schmidt Richard Rechte, Staatsw. H. Aufhausen 
" 
Biedersteinerstr. 10/0. 
Schmidt Richard Zahnhei!k. H. Mengede Preußen Pettenkoferstr. 10bj2 r. 
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Name Studium Geburtso rt Staats- Wohnung angehörigkeit S. Schmidt Richard Rechte O. München Bayern Hans Sachsstr. 10/1. Schmidt Robert Forstw. O. Bayreuth Finkenstr. 3/1. 
Schmidt Theodor Tierheilk. " H. Kolmar Brunhildenstr. 8 
Schmidt Walter Dr. ing. " Zahnheilk. O. Hagen i/Wo Preußen Agnesstr.61/3. 
Schmidt Werner Staatsw. H. Dresden Bauerstr. 15/0 r. 
" Schmidt Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Nürnberg 
" 
Kaulbachstr. 69/1. 
Schmidt Wolfgang Tierheilk. O. Schafstädt 
" 
Amalienstr. 33/1 Rg. 
Schmidt-Annaberg Wolfgang Staatsw. O. Stuttgart 
" 
Widenmayerstr. 10/3. 
Schmidt gen. Waldschmidt Med. R. Bamberg Bayern Goethestr. 29/21. 
Walter 
Schmidtchen Georg Med. H. Thiemendorf Preußen Bayerstr.26b/l. 
Schmidtlein Ernst Med. R. Mexiko Bayern Adelheidstr. 5/11. 
Schmidtler Karl Phil., Med. O. München 
" 
Regerstr. 9/1. 
Schmischke Werner Rechte, Staatsw. H. Eichhorn Preußen Ainmillerstr. 40/2. 
Schmitt Alfons Staatsw., Rechte R. Lorch Württemberg Leopoldstr. 55/1. 
Schmitt Anni Phi!. H. Marktbreit Bayern Georgenstr. Q3/2 r. 
Schmitt Bernhard . Rechte H. Oberweyer Preußen Barerstr. 84/0 m. 
Schmitt Ernst Staatsw. H. München Bayern Jahnstr. 50/3 r. 
Schmitt Fritz Tierheilk. H. Kaiserslautern 
" 
Steinheilstr. 10/1. 
Schmitt Fritz Staatsw. H. Neu-lsenburg Hessen Feldafing 129. 
Schmitt Hans Phi!. H. Köln-Ehrenfeld Preußen Goethestr. 43/2 . 
.schmitt Hi!de Phi!. R. Kleinsteinhausen Bayern Theresienstr. 4/1. 
Schmitt Hildegard Phil. H. Marktheidenfeld 
" 
Fürstenfeldbruck, Angerstr. 5. 
Schmitt J ohann PhiI., Theol. H. Mühlendorf 
" 
Öttingenstr. 16/2. 
Schmitt J osef Rechte H. Fulda Preußen Biedersteinerstr. 23. 
Schmitt Karl Phil. Neustadt/Saale 
" 
Nymphenburgerstr. 69/2. 
Schmitt Liselotte Phi!. München Bayern Hedwigstr. 6/2 I. 
Schmitt Nikolaus Phil. H. München 
" 
Schleißheimerstr. 102/11. 
Schmitt Paul Phi!. H. Köln Preußen Goethestr.43/21. 
Schmitt Valentin Rechte H. Nürnberg Bayern Landsbergerstr. 294/2. 
Schmitt Valentin Phil. O. Worms Hessen Kreittmayrstr. 35/0 I. 
Schmitt· Walter Phil.,Staatsw. O. Aschbach 
" 
Schellingstr. 9/2. 
Schmitt Willi Zahnheilk. O. Ludwigshafen Bayern Westendstr. 141/31. 
Schmitt-Marcel Willi Rechte München Staatenlos Hohenzollernstr. 61/1 r. 
Schmitz Albertine Rechte, Staatsw. O. Recklinghausen Preußen Amalienstr. 54/3. 
Schmitz Bernhard Rechte, Staatsw. R. Kiel 
" 
Paradiesstr. 10/31. 
·Schmitz Elisabeth Med. R. Bollendorf 
" 
Mozartstr. 19/0. 
Schmitz Franziska Med. Prüm 
" 
Westermühlstr.26/2. 
Schmitz Hans Rechte, Staatsw. H. Lingen 
" 
Trautenwolfstr. 2/1. 
Schmitz Marie Phi!. Eitorf 
" 
Nymphenburgerstr. SO/3r. 
Schmitz Reiner Med. H. Düsseldorf 
" 
Klenzestr.7/31. 
Schmitz Wilhelm Theol •. H. Weyermühle 
" 
Kaiserstr. 65/1 Rg. 
Schmiz Paul Med. H. Aachen 
" 
Schiltbergerstr. 2/3 r. 
Schmohl Hans Rechte, Staatsw. H. Kötzschenbro da Sachsen Türkenstr. 55/4. 
Schmück Erna Phi!. H. Miesbach Bayern Schraudolphstr.3/31. 
Schmück Ludwig Med. H. Miesbach 
" 
Schraudolphstr. 3/31. 
.schmulkschtys Jurgis Rechte, Staatsw • Gudischkiai Litauen Heßstr. 84/2 I. 
Schnabel Max Rechte H. Bayreuth Bayern Hochstr. 54/2. 
Schnabl Anna Phi!. Albernhof 
" 
Unteranger 2/2. 
.schnatenberg Willi Rechte, Staatsw • R. Essen Preußen Prielmayerstr. 10/2. 
Schnaudt Rudolf Staatsw. O. Barmen 
" 
Agnesstr. 12/1. 
Schne Karl Stantsw., Rechte H. Aachen 
" 
Nordendstr.42/2. 
Schnegg Robert Phi!. O. Vötting Bayern Weihenstephan. 
Schneider Adolf Phi!. H. Wasserburg 
" 
Schellingstr. 23/1 Rg. 
Schneider Alfred Med. H. Weilheim " 
Heßstr. 35/31. 
Schneider Armin Med. R. Probstzella Preußen Holzstr.6. 
Schneider Dietrich Med. Trikaten Lettland Falkenstr. 15 b/3 m. 
ScbneiderEdmund Rechte H. Schrobenhausen Bayern Theresienstr. 44/1 1. 
Schneider Erich Rechte, Staatsw. H. Regensburg " 
Kochstr. 22/1 r. 
Schneider Fritz Staatsw. R. Weinheim Baden Neureutherstr. 4/01. 
Schneider Gustav Phi!. O. Klrchhelmbolnnden Bayern Augustenstr. 90/2 GG. 
Schneider Hans Rechte, Staatsw. OEr. Geslau " 
Maistr. 1/2 r. 
Schneider Hans Med. H. Langenbruck _ Schweiz Hindenburgstr. 47/2. 
Schneider Hans Med. H. Neustadt I.Oberschl. Preußen Schwanthalerstr. 20/2. 
Schneider Helmuth Staatsw. O. Eybach Württemberg Galeriestr.29/11. 
Schneider Ilse Staatsw., Phi!. R. Straubing Bayern Viktoriastr. 9/1 r. 
Schneider J oachim Rechte H. Neubukow Meckb.-Schw. Lindwurmstr. 133/31. 
Schneider J ohann Phi!. O. München Bayern Oberanger 37/31. 
Schneider J osef Rechte H. Ränkam " Kapuzinerstr. 39/2 GO. 
Schneider J osef Phil. H. U nterschwaningen " 
Elvirastr. 19/11. 
Schneider Karl Theol. H. Augsburg " 
Ludwigstr. 19. 
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S. Schneider Ludwig Phil. H. Baden-Baden Bayern Solln 2, Wiesenstr. 4. Schneider Max Rechte, Staatsw. R. Gmünd Württemberg Haimhauserstr. 18/1 r. 
Schneider Max Med. Radelfingen a/I. Schweiz Hindenburgstr.47/2. 
Schneider Oswald Med. R. Oberreidenbach Preußen Häberlstr.15a/2l. 
Schneider Otto Dr. Phi!. O. München Bayern Karlsplatz 14/4 1. 
Schneider Ursula Pharm. Stein au Preußen Richard Wagnerstr.5/1. 
Schneider Viktor Rechte, Staatsw. R. München Bayern Albrechtstr. 23/2. 
Schneider Wi!helm Rechte H. Friedrichshafen Württemberg Biedersteinerstr. 23. 
Schneiderhan Sebastian Theol. H. N ordstetten 
" 
Königinstr. 75. 
Schnelbögl Friedrich Phil. H. Schnaittach Bayern Schnorrstr. 6/2 r. 
schnelbögl Wolfgang Rechte, Staatsw. H. Ullstadt 
" 
Schraudolphstr. 14/2 r. 
Schnell Arno Rechte H. Stargard Preußen Viktoriastr. 24/1. 
Schnell Erwin Rechte R. Neu-UIm Württemberg Franz J osefstr. 29/3. 
Schnell Friedrich Theol. H. München Bayern Türkenstr. 71/3 r. 
Schnell Georg Med. H. Schönberg 
" 
Lindwurmstr. 38/41. 
Schnell Hugo Phil., Theol. H. München 
" 
Türkenstr. 71/3 r. 
Schneller Franz Rechte H. Eichstätt 
" 
Amalienstr. 34/4 I. 
Schnetter Martin Phi!. H. Weimar Thüringen Winzererstr. 90/2 r. 
Schnetz Adeline Phi!. H. Münnerstadt Bayern Preysingstr. 12/1. 
Schnetzer Robert Phi!. R. München 
" 
Thalkirchnerstr. 57/2 r. 
Schnetzier Karl Phi!. R. Baden Baden Ungererstr. 26. 
Schnitzer Felix Rechte H. Donauwörth Bayern Rosenbuschstr. 3/11. 
Schnitzler Gertrud Med. R. Nesselwang 
" 
Rothmundstr. 6/3. 
Schnitiler Magdalene Phi!. R. Wetter aiR. Preußen Viktor Scheffelstr. 6/21. 
Schnitzler Oskar Med. H. Nesselwang Bayern Rothmundstr. 6/3. 
Schnoor Ernst Phil. H. Aurich Preußen Schleißheimerstr. 25/0 r. 
Schober Reinhard Forstw. H. Berlin Hessen Kaulbachstr. 69/2 GG. 
Schobernd Bernhard Rechte R. Oelde Preußen Georgenstr. 61/3. 
Schoder UIrich Forstw. H. Neuenstein Württemberg Preysingplatz 7/21. 
Schöfer Rudolf Phi!. H. Ingenheim Bayern Ungererstr.38/1. 
Schöffel Karl Pharm. O. Traunstein 
" 
Biedersteinerstr. 29/3. 
Schöffel Paul Phil. H. Schwenningen a/N. 
" 
Theresienstr. 83/4. 
Schöle Albert Rechte R. Aschersleben Preußen Bruderstr. 2. 
Schoembs Wolfram Phil. R. Danzig 
" 
Theresienstr. 51/3. 
Schömer Wilhelm Med. O. Brebach 
" 
Landwehrstr.32c/21. 
Schoen Erwin Med. R. München Bayern Aldringenstr. 10/1 I. 
Schön Heinrich Theol. H. Steinweg 
" 
Königinstr.77/1. 
Schön Max Phi!. München 
" 
Arcisstr. 58/3 M. 
Schoen Michael Phi!. H. Wiesbaden Hessen Landwehrstr. 52a/2 r. 
Schönberg Erwin Rechte, Staatsw. O. Bokeloh Preußen Blütenstr. 14/3 r. 
Schönberg Nikolaus Frhr. von Rechte H. Thammenhain Sachsen Prinzregentenstr. 14/1 I. 
Schönberger J osef Phi!. O. München Bayern Balanstr. 9/4 r. 
Schönberger Walter Phi!. H. Neuötting 
" 
Bahnhofplatz 5/2. 
Schönberger Wilhelm Phi!. R. München 
" 
Sedanstr. 20/1 r. 
Schön dorf Anton Rechte, Stantsw. H. FrankenthaI 
" 
Blütenstr. 4/2. 
Schöndorf Ernst Zahnheilk. H. Landau i/Pf. 
" 
Maistr. 31/1 r. 
Schöndorf Hans Med. H. Zweibrücken 
" 
Goethestr.37/21. 
Schoene Günter Phi!. H. Magdeburg Sachsen Beurlaubt. 
Schoenebeck Otto von Phi!. H. Landau Bayern Trogerstr. 17/0 r. 
Schön ecker Hans Forstw. H. Bechhofen 
" 
Steinstr. 8/3. 
Schön ecker Ludwig Rechte H. Bechhofen 
Pre':tßen 
Platz16. 
Schönefeldt J oachim Rechte R. Zawada Gabelsbergerstr.43/31. 
Schoenemann Erich Med. R. Gr. Lüben 
" 
Schmellerstr.21/2. 
Schönenberger Wilhelm Rechte Gähwi! Schweiz SchelIingstr. 10/2. 
Schönes Franz Med. R. Bliesbrücken Preußen Landwehrstr. 32/2. 
Schönhärl Rene Phi!. R. Calw Bayern Herzog Rudolfstr. 32/3. 
Schönherr Kurt Phi!. H. Hermsdorf Sachsen Königinstr. 101/1 M. 
Schönl Hans Rechte H. Regensburg Bayern Wolfratshausen. 
Schönmetzler Xaver Theol. H. Haldenwang 
" 
Georgianum. 
Schönnamsgruber Hans Phi!. H. Marktredwitz 
" 
Friedrichstr. 22/1. 
Schönwald Wilhelm Rechte O. Essen Preußen Akademiestr. 7. 
Schoepf Friedrich Staatsw. O. Kulmbach Bayern Dachauerstr. 64/3. 
Schöpf Gerhard Phi!. H. Fulda Preußen Emi! Riedelstr. 2/3 r. 
Schöpf Johanna Phi!. R. Ludwigshafen Bayern Widenmayerstr. 32/11. 
Schöppe Anni Phi!. Niederberg Preußen SChellingstr. 14/3. 
Schöppler Rudolf Med. O. Calbe aiS. Sachsen Kunigundenstr.23/1. 
Schärner Josef Theol., Phi!. H. Hirschaid Bayern Kaulbachstr. 33 GG. 
Schörry HUde Phi!. Kaiserslautern 
" 
Kanalstr. 38/2. 
Schätt August Theol. R. Menden Preußen Kaiserstr. 42/3 r. 
Schött! J osef Phil. H. Bad Tölz Bayern St. Annastr. 8/1. 
Schöttle Elfriede Phi!. O. Knittlingen Württemberg Neureutherstr.3/2. 
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s. Scholtz Hans Georg Med. H. Königsberg i. Pr. Preußen Goethestr. 45/2 I. Rg. Scholz Gotthard Tierheilk. H. Falkenberg Clemensstr. 81/3 m. 
Scholz Helmut Phil. O. " Ludwigshafen BaYl'lrn Geibelstr. 1/4. 
Scholz Herbert Rechte R. Karlsruhe 
" 
Sophie Stehlestr. 5. 
Scholz Otto Forstw. H. Gifhorn Preußen Ainmillerstr. 18/2 I. 
Scholz Rudolf Staatsw. R. Köln 
" 
Wilhelmstr. 8/2. 
SCllOlz Wolfgang Med. H. Bad Wörishofen Bayern Landschaftstr. 2/2. 
Scholz Wolfgang Med. H. Königsberg i. Pr • Preußen Landwehrstr. 30/2 r. 
Schoof Brunhilde Phi!. R. Dresden 
" 
Arcostr. 2/4. 
Schorer Hans Phi!. O. Recklinghausen 
" 
Amalienstr.67/1. 
Schorn Elisabeth Phil. H. Burgpreppach Bayern Sternstr. 15/0 I. 
Schorr Hermann Med. H. München 
" 
Donnersbergerstr.l0/2. 
Schott Erich Phil.; Med. H. Edesheim 
" 
Dachauerstr. 96. 
Schott Max Phi!. H. München n Türkenstr. 44/3 I. 
Schott Walter Rechte H. Augsburg 
" 
Linprunstr. 53/0. 
Schotten Heinrich Rechte H. jülich Preußen Bürkleinstr. 7/1. 
Schottenhamel Max Rechte, StaatslV. H. München Bayern Ottostr. 2/2. 
Schottky johannes Med. H. Frankfurt a/O. Preußen Landwehrstr.32b/31. 
Schottky Reinhold Phi!. H. Frankfurt a/O. 
" 
Landwehrstr. 32 b/3 I. 
Schowalter Wilfried Phi!. O. Kaiserslautern Bayern Amalienstr. 41/2 I. 
Schrader Achim Phi!. H. Hamburg Hamburg Ainmillerstr. 13/0 I. 
Schrader Eberhard Rechte H. Wolfsberg Px:eußen Ungererstr. 86/3. 
Schrader Erika von Phi!. Kolberg 
" 
Siegfriedstr. 18/2 r. 
Schrader Hans Med. R. Lehrte 
" 
Müllerstr. 48/3 r. 
Schrader Hermann Staatsw. O. Borbeck Bayern Schraudolphstr. 12/3. 
Schrader Udo Phil. H. Homburg Hamburg Bauerstr.20/1 • 
Schrader Wilhelm Phi!. H. . Paderborn Preußen Georgenstr. 62/3. 
Schräfl J ohann Theol. H. Taxa Bayern Königinstr.77/1. 
Schrag Hermann Phi!. H. Eglharting 
" 
Herrnstr. 52/1. . 
Schram eier Adalberta Med. H. Tsingtau Preußen Hohenzollernstr.l05/3. 
Schramm Eberhard Med. O. Berchtesgaden Bayern Reisingerstr.23. 
Schramm Gretl Rechte H. München 
" 
Schwindstr. 8/3. 
Schramm johann Phi!. O. Nürnberg 
" 
Viktoriastr. 3/1. 
Schraube Kaspar Med. H. Mannheim " Agnes Bernauerstr. 103/1. Schraudner Friedrich Med. H. München 
" 
Augustenstr. 64/3. 
Schreiber Arndt Phi!. R. Annaberg Sachsen Akademiestr.7/1. 
Schreiber Edmund Staatsw. H. Neu-Ulm Bayern Amalienstr. 93/2. 
Schreiber Ernst Zahnheilk. R. Nürnberg " Karlstr. 38/2 1. 
Schreiber Karl Med. H. Hirschau " Schellingstr. 107/3 r. 
Schreiber Max Phi!. H. Sulzbürg " 
Dietlindenstr. 34/0 I. 
Schreiber Rudolf Rechte, StaatslV. H. Röthenbach b.Lauf " 
Innere Wienerstr. 8/3. 
o Schreiber Theodor Rechte H. Grainet " Unterföhring 90. 
Schreiner Otto Rechte O. München " Holzhofstr. 3/3 r. 
Schreiner Theresia Phi!. H. München 
" 
Blutenbnrgstr. 100/1. 
Schrems Karl Theol. H. Mitterteich " Sendlingerstr. 63/4. 
Schreyer Eugen Med. H. München " Leopoldstr. 21/2. 
Schreyer Hermann Theol. R. München " 
Leopoldstr. 21/2. 
Schricker Karl Tierheilk. O. Grönenbach " Schellingstr. 130/1. 
Schrieder Josef Theol. R. Von der Heydt Preußen Georgianum. 
Schriefer Edmund Rechte H. Winhöring Bayern Rablstr. 37/3 1. 
Schröcker Marie Pharm. H. München " 
Damenstiftstr. 13/1 R. 
Schröcker Sebastian Rechte H. München " 
Damenstiftstr. 13/11. R. 
Schroeder Burkhard Forstw. H. Kandel " 
Hiltensbergerstr.24/21. 
Schröder Doro~hea Rechte H. Temperley Bremen Hildegardstr. 7/2 1. 
Schröder Hans Phi!. H. Augsburg Bayern 
Königinstr.77/1. 
Schröder Hans Kad Med. H. Wittgensdorf Sachsen Theresienstr. 46/3. 
Schröder Helmut Phil. H. Rostock Mecklb.-Schw. Heßstr. 30/1 G.G. 
Schroeder Otto Med. H. Quern Preußen Zieblandstr. 6/3. 
Schröder Rudolf Phi!. R. Dortmund " 
Georgenstr. 63/1. 
Schröder Walther Phi!. H. Hamburg " 
Raspstr.4:1. 
Schroer Heinrich Med. R. Essen-A1tenessen " 
Goethestr. 28/2 r. 
Schröter Gustav Phi!. H. Dingelstädt " 
TürkeHstr. 96/1 I. 
Schröter Walter Rechte R. Bernburg Anhalt 
Theresienstr. 59/2 r. 
Schrötter Rupert Staatsw. H. Nürnberg Bayern 
Trogerstr. 48/0. 
Schröttie Klemens Phi!. H. Augsburg " 
Gollierstr. 3/1. 
SchroH Franz Staatsw. O. München " 
Goethestr. 44/2. 
Schropp Anton Rechte, Staatsw. H. Augsburg " 
Augsburg E 118. 
Schropp Hermann Rechte H. Neu-Ulrn Württemberg 
Elisabethstr. 25/21. 
Schrott Ludwig Rechte H. Rosenheim 
Bayern Heßstr. 40/2. 
Schub Eduard Phi!. H. Günzburg " 
Leonrodstr. 28/2 r. 
Schubart Kurt Phi!. H. Brookhusen Meckb.-Schw. 
Kurfürstensfr. 28/0. 
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S. Schubert Adolf Rechte O. Ingolstadt Bayern Friedrichstr. 3/1. Schubert Heinz Phil. R. Dessau Anhalt Ried b.Benediktbeuren. 
Schuberth Max Phi!. H. Sugenheim Bayern Viktor SCheffelstr.lO/l. 
Schuchardt Werner Phil. O. Ulm a/D. Württemberg Mozartstr. 11/0 G.G. 
Schuckmann Dietrich Frh.von Rechte H. Steinau a/O. Preußen Moltkestr. 9/3 r. 
Schuckmann Gustav von Phil. R. Detmold 
" 
Eglflng. 
Schübelin Waltel' Phil. H. Mannheim Baden Arcisstl'. 27/1. 
Schüle Karl Pharm. O. Ansbach Bayern Marsstl'. 8/0 I. 
Schüler Hans Med. H. Nohfelden Oldenburg Landwehrstl'. 19/0 I. 
Schünemann Paul Phi!. H. Magdeburg Preußen Türkenstr.68a/l. 
Schürmann Hans Staatsw. R. Barmen 
" 
Kaulbachstl'. 35. 
Schürzinger Xaver Med. H. Wiesing Bayern Schillerstr. 42/1 r. 
Schuester Otto Med. H. Offlngen Me~kb.-Schw. Schwantbalerstr. 78/11. G.G. Schütt Gustav Tierheilk. H. Passow Heßstr. 90/3. 
Schütz Albert Phil. H. Baden-Baden Baden Dietlindenstl'. 32/2. 
Schütz Heinrich Med. H. Bad Schmiedeberg Preußen Trogerstr. 60/0 r. 
Schütz Karl Rechte O. Mayen 
" 
Nymphenburgerstr. 119/11. 
Schütz Otto Phil. H. Mainwangen Baden Blumenstl'. 13/3. 
Schütze-Buzello Herbert Rechte, Staatsw. H. Rendsburg Preußen Hirtenstr. 15/1 r. 
Schützenberger Hans Phil. R. München Bayern N eureutherstr. 17/3. 
Schug Anton Zahnheilk. H. Miesbach 
" 
Zentnerstr. 32/11. 
Schuhbauer Klemens Rechte H. Bruck i/Opf. 
" 
Hohenzollernstr. 111/21. 
Schuhmann Frieda Phi!. R. Rom 
" 
Beurlaubt. 
von der Schulenburg Rechte H. Tylsen Preußen Rheinstr. 20iO 1. 
Waldemal' Graf 
Schuler Adolf Rechte, Staatsw. H. Kitzingen Bayern Galeriestr. 23/0 r. 
Schuler Werner Dr. Phil. R. München 
" 
Lindwurmstl'. 25/31. 
Schulhöfer Edith Rechte R. Nürnberg 
" 
Arcisstr. 60/1. Schulmann Fritz Staatsw. H. München 
" 
NußbaumstI'. 12/11. 
Schulmeyer Rolf Phi!. H. Wolthusen Preußen Theresienstr. 14/3. Schulte Erich Rechte R. Lüdenscheid 
" 
Marsstr.26/0 Rg. Schulte Heinrich Theol. R. Witten 
" 
Christophstr. 3/1 I. Schulte Marga Phi!. O. Essen 
" 
Hiltensbergerstr. 17/2. Schulte Wi!helm Staatsw. H. Essen-Ruhr 
" 
Schackstr. 6/21. Schultes Hans Phi!. H. Köln-Mülheim 
" 
Franz-josephstr. 18/2. Schultheiß Werner Rechte R. Nürnberg Bayern Nymphenburgerstr.57/2. Schultz Fritz Phil. R. Meerane Preußen Jägerstr. 14/2. Sehultz Hans Stefan Phil. R. Halle aiS. Bayern Friedrichstr. 3/31. Schultz Hermann Rechte, Staatsw. H. Reifenberg 
" 
Adalbertstr. 31/1. Schultz Pirmin Rechte, Staatsw. H. Reifenberg 
" 
Adalbertstr. 31/1. Schultz Theodor Phi!. H. Götzing b. Laufen 
" 
Obermenzing, 
Menzingerstr. 51 b. Schultz Theodor Theol. H. München 
" 
Ludwigstr. 19. Schultz Wi!helm Rechte R. Bitterfeld 
" 
Schellingstr. 23/1. Schultz Wolfhart Med. O. Cammin Preußen Kobellstr. 1/3. Schultze Kurt Med. H. Halle aiS. 
" 
Georgenstr. 22/1. Schultze-Wolters Gisela Med. R. Schandau 
" 
Zieblandstr. 16/0 r. Schulz Alfred Phi!. R. Düsseldorf 
" 
Schellingstr. 66/2 I. Schulz Dorothea Med. R. Roßwein 
" 
Pettenkoferstr. 2/11. Schulz Hans Rechte R. Dresden Sachsen SoHn, Albrecht Dürerstr. 13. Schulz Heinz Phi!. Pastow Meckb.-Schw. Theresienstr. 156/2 r. Schulz Hildegard Rechte, Staatsw. O. Stettin Preußen Viktor Scheffelstl'. 1/2. Schulz Josef Med. H. Wad gassen 
" 
Zentnerstr. 21/2. Schulz Kurt ~echte, Staatsw. H. Landau i/Pf. Bayern Barerstr. 82/1. Schulz Richard Rechte O. Hamburg Preußen Amalienstr. 11 a/2. Schultz Waltel' Ned. H. Königshütte 
" 
Maistr.6/3. Schulz-Weida Sophie Med. O. Charlottenburg Sachsen Corneliusstr. 15/2 r. Schulze Herbert Med. H. Eisenberg Thüringen Theresienstr. 46/3. Schulze Kal'I Med. R. Goslar Preußen Landwehrstr. 39/21. Schulze Richard Med. R. Dortmund 
" 
Augustenstl'. 7/2. Schulze Wilhelm Rechte H. Soldin 
". 
Hohenzollernstr. 109/21. Schulze Wilhelm Med. H. Uelsby 
" 
Klenzestr. 41/2. Schulze zur Wiesch Erich Rechte, Staatsw. H. Rhynern 
" 
Hohenzollernstr. 148/4. Schumacher Franz Rechte H. Winnekendonk 
" 
Amalienstr. 54/11. Schumacher Hans Rechte H. Braunschweig Braunschwei g Zieblandstr. 25/3. Schumacher Heinrich Phi!. R. Altenessen Preußen Dachauerstr. 45/2. Schumacher Maria Rechte R. Köln 
" 
Giselastr.26/1. Schumann Gottfried Staatsw. H • Braunschweig 
" 
Siegfriedstr. 13/3. Schumann Kurt Rechte H • München Bayern Augsburg, Fuggerstr. 1/3. Schumann Magdalena Phi!. R. Dresden Sachsen Steinsdorfstl'. 8/4. Schumm Johann Phi!. H. Melkendorf Bayern Glückstr. 14/3. 
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Name Studium Geburtsort Stnnt s· Wohnung angehörigkeit S. Schunn Walter Tierheilk. Tartlau Rumänien Leopoldstr. 62/2. Schunter Karl Staatsw. H. Donzdorf Württemberg Karlsplatz 17/31. Schuster Andreas Theol. H. München Bayern Georgianum. Schuster Heinz Rechte H. Landshut AUß. Maximilianstr.20. Schuster J ohann Staatsw. " H. Walderbach 
" 
Theresienstr. 80. Schuster Marie Phi!. Weilheim Daiserstr.35/1. Schuster Max Theol. H. " Weißenhorn 
" 
Königinstr. 75. Schuster Reinhold Phi!. R. Asuncion Sachsen Agnesstr. 48/3 m. Schuth Hildegard Phi!. H. Essen Preußen Adelheidstr.38/11. Schutz Katharina Med. R. Starnberg Bayern Rotkreuzplatz 3/2. 
Schwab J osef Rechte H. Andernach Preußen Clemensstr. 20/3. Schwab Kurt Med. O. Ebingen Württemberg Auenstr. 66/4 r. Schwab Rudolf Forstw. H. Rentweinsdorf Bayern Skellstr. 6/2 I. Schwabacher Erika Med. R. München 
" 
Wittelsbacherstr. 4/3. 
Schwärmer Kurt Med. O. Düsseldorf Preußen Blumenstr. 19/4. 
Schwaiger J osef Phi!. H. München Bayern A. d. Schwaige 1/0. 
Schwaiger Kurt Med. R. München 
" 
U1menstr. 9. 
Schwaiger Rudolf Med. H. Ludwigshafen 
" 
Gabelsbergerstr. 72/3 r. 
Schwalb Adolf Forstw. H. Blieskastel 
" 
Hiltensbergerstr. 5/21. 
Schwalber J osef Staatsw. H. Fürstenfeldbruck 
" 
Fürstenfeldbruck, 
Schwalber Ludwig Med. H. Kempten 
Hauptstr.6/0. 
" 
Theresienstr. 47/2 r. 
Schwald Alfons Rechte H. Burg 
" 
Amalienstr. 43/2 Rg. 
Schwanhäußer Rolf Staatw., Phi!. R. Nürnberg 
" 
Herzogstr. 4/1. 
Schwankhart Franz Rechte, Stnatsw. H. Eresing 
" 
Blütenstr. 4/1. 
Schwantag Dietrich Phi!. R. Sprotau Preußen Dianastr. 4/2 I. 
Schwappacher Paul Rechte O. Schweinfurt Bayern HerzogRudolphstr.19/lr. 
Schwarte Kar! Staatsw. H. Emsdetten Preußen Theresienstr. 42/1. 
Schwartner Hans Rechte O. Köln-Mülheim 
" 
PlatzI8/1. 
Schwartz Eduard Med. H. Nürnberg Bayern Pilgersheimerstr.16/2r. 
Schwartz Erich Phi!. O. Hamburg Preußen Stiglmaierplatz 2/1. , 
Schwarz Albert Phi!. H. München Bayern Kolumbusstr.34/2. 
Schwarz Alfred Med. O. München 
" 
Plinganserstr. 32/3 I. 
Schwarz Balduin Phil., Theol. H. Hannover Preußen Ohmstr. 3/2 GH. 
Schwarz Erich Med. O. München Bayern Plinganserstr. 32/31. 
Schwarz Florian, Rechte H. München 
" 
Kolumbusstr.34/2r. 
Schwarz Fridolin Med. O. Regensburg 
" 
AeuD. Prlnzregentenstr. 65{0 r. 
Schwarz Hans Tierhei!k. R. Amberg 
" 
Innere Wienerstr. 11/2. 
Schwarz Hans Georg Med. H. Elbing Preußen Goethestr. 31/11. 
Schwarz Hans Wolf Phi!. O. Ansbach Bayern Rüthlingstr. 2/11. 
Schwarz Heinz Med. H. Liegnitz » Lindwurmstr.31/1. 
Schwarz Herbert Med. R. München D.-Österreich Tengstr. 18/1. 
Schwarz Johann Tierheilk. '0. Vincencenbronn Bayern Georgenstr. 111/3. 
Schwarz J osef Rechte, Stnatsw. O. Witzighausen 
" 
Adalbertstr. 102{21. 
Schwarz Julie Phil. H. Tiflis Württemberg Königinstr.47/1. 
Schwarz Max Rechte, Staatsw. H. München Bayern Frauenplatz 2/211. A. 
Schwarz Nikolaus Rechte, Stnntsw. H. Schleswig Preußen Schackstr. 6/0 r. 
Schwarz Walter Pharm. R. DIm Württemberg Enhuberstr. 7/1. 
Schwarzenberger Pranz Rechte H. Ermengerst Bayern Dreimühlenstr. 10/2. 
Schwarzer Georg Rechte H. Münsterberg Preußen Schellingstr. 40/2. 
Schwarzfischer J osef Rechte H. Kronwitt Bayern Karl Theodorstr. 17/0. 
Schwarzmaier Eberhardt Tierheilk. R. Calw Württemberg Hiltensbergerstr. 10/2. 
Schwarzmeier Michael Phi!. H. Altenmark Bayern Zweibrückenstr. 19{31. 
Schwarzmann Hans Theol. H. Neuburg a/D. 
" 
Landsbergerstr. 22/1. 
Schwarzwälder Fritz Phll. H. Maikammer 
" 
Königinstr. 63. 
Schwechten Kar! Adolf Staatsw. R. Bendelin Preußen Schraudolphstr. 40/2 r. 
Schwede Anton Theol. H. Warburg » Schellingstr. 44 GH. 
Schweickardt Wilhelm Rechte R. Ebernburger-Mühle Bayern Schleißheimerstr. 156/31. 
Schweiger Josef Phil., Med. H. Reichertshofen 
" 
Blutenburgstr. 37{1 m. 
Schweiger Kar! Rechte, Stnntsw. O. Kareth 
" 
HohenzolJernstr. 114/21. 
Schweiger Paula Staatsw. O. Beilngries 
" 
Tal 38/4. 
Schweigert Hans Rechte, Staatsw. H. Heiligenstein " Rainerstr. 10. Schweighart Kar! Forstw. R. München » Kaiserstr. 26/21. 
Schweighart Rosl Phi!. H. München 
" 
Nederlingerstr.5. 
Schweighofer Elfried: Staatsw. H. Salzburg D"Österrreich Habsburgerstr. 2/2. 
Schweiß Hans J oachlm Staatsw. H. Freiburg i. Br. Baden Schellingstr. 38/4 r. 
Schweitzer Alois Rechte, Stantsw. H. Bettingen PreUßen Hedwigstr. 7/31. 
Schweizer Erich Phi!. R. Ulm-Söflingen Württemberg Adelheidstr. 2. 
Schweizer J osef Med. H. Blitzenreute 
" 
Walchenseeplatz 1/2. 
Schwendemann August Phi!. Bermatingen Bayern Malsenstr.37. 
Schwendimann Willi Med. Aarau Schweiz Beetho\'enstr. 12{2. 
10 
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s. Schwenke Margot Med. R. Lemberg i/Lothr. Preußen Westermühlstr.29/3. Schwennicke Helmut Med. R. Solingen 
" 
Urbanstr. 2/31. 
Schweyer Walter Rechte H. Miesbach Bayern Ludwigstr. 14/21. 
Schweykart Alfons Rechte, Stnntsw. R. Kaisheim 
" 
Beurlaubt. 
Schwichow Friedrlch Rechte, Stnntsw. H. Breslau Preußen Veterinärstr. 8/0. 
Wilhelm von 
Viehhausen Zieblandstr.37/0. Schwindl Josef Rechte H. Bayern 
Schwinghammer Anton Phi!. O. Ingolstadt 
" 
Leonrodstr. 42/2. 
Schwintzer Herbert Rechte, Stantsw. H. Oels Preußen Wilhelmstr. 12/1 r. 
Schwolius Helmut Phi!. R. Gollnow 
" 
Heßstr.7/1. 
Schwung Henriette Phil. R. Bocholt 
" 
GÖrresstr. 25/2. 
Sechser Rudolf Tierheilk. H. Gunzenhausen Bayern Maillingerstr. 54/3 r. 
Sedelmair Arsenius Forstw. H'I Augsburg 
" 
Liebigstr. 17/3 r. 
Sedelmayr Alfons Phn. H. Kleinkemnat 
" 
H ubertusstr. 11. 
See Max Phil. H. München 
" 
Holbeinstr. 1/2. 
Seebach Marie Med. R. Demmin Preußen Schwanthalerstr. 90/2 r. 
Seebacher Hedwig Phi!. R. Neunkirchen 
" 
Ainmillerstr. 37/11. 
Seeberger Max Phil. H. Regensburg Bayern Giselastr. 29/0 r. 
Seefeld Alfred von Rechte R. Berlln·Schöneberg Preußen Hohenzollernstr. 23/1 Rg. 
Seefelder Otto Rechte, Staatsw. O. Ottobeuren Bayern Metzstr. 40/1. 
Seegert Erwin Rechte R. Tegel Preußen Ungererstr.86/3. 
Seegmüller Fritz Tierheilk. R. St. Georgen l/Scbw. Baden Herzog Rudolfstr.4/1. 
Seel Gertrud Phn. Ratingen Preußen Clemensstr. 68/2 GG. 
Seelos Otto Phi!. H. Witzlasreuth Bayern Gundelindenstr. 5/1 r. 
Seemann Fritz Rechte H. Oldenburg Oldenburg Kaulbachstr. 60/3. 
Seemüller JohanI\ Rechte, Stnntsw. H. Dachau Bayern Prinzenstr. 18. 
Seevers Heinrich Forstw. R. Brandenburg a/H. Preußen Elisabethstr. 10/1. 
Selfrin Roland Phi!. H. Niedersimten Bayern Neureutherstr. 25/2 r. 
Seggel Karl Adoli Med. H. Geestemünde Oldenburg Kaulbachstr.7/0. 
Seggelke Herbert Phi!. Hannover Preußen Neureutherstr. 38/0 r. 
Seib Hans Staatsw. R. Stürzel burg Hessen Ehrengutstr. 19/4. 
Seibel J ulius Rechte H. Hauenstein Bayern Adalbertstr. 8/2. 
Seibt Walter Phn. H. Wunsiedel Hessen Adalbertstr.31/1. 
Seidel Karl Rechte O. Leipzig Sachsen Gabelsbergerstr. 3/31. 
Seidelmann Karl Phil. R. Augsburg Bayern Amalienstr. 43/11. Mb. 
Seidl Erwin Rechte H. München 
" 
't'ossartstr. 2/3. 
Seidl Franz Phil. H. Passau 
" 
Georgianum. 
Seidl Franz Xaver Rechte, Stantsw. H. Englfing 
" 
Herzogstr. 65/1 1. 
Seidl Gustav Med. H. Ruhpolding 
" 
Laimerstr. 14. 
Seidl Josef Med. H. Schneiderberg 
" 
Türkenstr.68a/21. 
Seidl Karl Phi!. H. Eggenfelden 
" 
Langerstr. 2 a/2 1. 
Seidlein Eugen von Rechte H. Nürnberg 
" 
Hackenstr.7/1. 
Seifarth Friedrich Konstanz Rechte Desenberg Polen Kufsteinerplatz 1. 
Seifert Gerhard Phil. H. Plauen Sachsen Kaulbachstr. 40/2. 
Seifriz Edmund Phil. Mühlhausen Württemberg Baldestr. 17/31. 
Seiler Agnes Phil. R. Hofhelm Bayern Pasing, Prinzregenten· 
straße 1. 
Seiler Johannes Med. H. Hofheim 
" 
Pasing, Prinzregenten· 
straße 1. 
Seiler J ohannes Phil. H. Minden Preußen Schellingstr. 5/3. 
Seiler Ivo Rechte O. Herzogau Bayern Gabelsbergerstr. 83/41. 
Seiler Karl Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Maistr. 14/1. 
Seißmann Klaus Rechte H. Am Rhin Preußen Königinstr. 79/1. 
Seltz Franz Med. H. Wald Bayern Theresienstr. 27/3. 
Seitz Friedrich Theol. O. Mayen Preußen Georgianum. 
Seitz J ohann Phil. H. Hirschenhausen Bayern Amalienstr.47/31. 
Seitz Josef Rechte,' Stnatsw. H. Günzburg 
" 
Türkenstr.57/21. 
Seitz Walter Med. H. München Preußen Kölnerplatz 1. 
Selbiger Winfried Med. R. Großneuhausen 
" 
Ringseisstr. 6/3. 
Selgrad Karl Ludwig Rechte H. Sonthofen Bayern HerzogRudolfstr.26/1 I. 
Seligmannn Maria Phil. R. Libau Preußen Gauting,Parkstr. 8. 
Seil Willy Med. H. Griesbach Bayern Briennerstr. 8/2 11. A. 
Sellmair Josel Phil. H. Thalhausen 
" 
Sendlingerstr. 63/1. 
SeImair Anton Phil. H. Wartenberg 
" 
Max Josefstr. 2/0 r. 
Seltmann Lothar Med. R. Chemnitz Sachsen Hans Sachsstr. 7/4 r. 
Senft Anton Rechte, Staatsw. H. München Bayern Staatsbahn häuser 13/1. 
Senft Karl Phi!. H. Metten 
" 
Sendlingerstr. 61/3. 
Senftleben Herbert Rechte R. Danzig Danzlg Barerstr. 74/1. 
Sengier Paul Phi!. R. München Bayern Wilhelmstr. 1/0. 
Sengmüller Anton Staatsw. H. Taufkirchen a/V. 
" 
Lindwurmstr. 108a/l. 
Sennewald Kurt PhH. O. Merseburg Thüringen Romanstr. 103/3. 
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S. Senninger Kunigunde Phi!. R. Pasing Bayern Pasing, Putzstr. 8/1. Senzky Gerhard Pharm. Rothsürben Preußen Zieblandstr. 12/1 I. 
Sepp Hermann Med. H. Freimann Bayern Pettenkoferstr. 11. 
Serrat August Staatsw. H. München » Ohmstr. 10/0. 
Seßar Fritz Med. H. Straßburg Müllerstr. 43/1 G.G. 
Seufert J osef Rechte H. Kaufbeuren 
» Dietlindenstr.30/1. 
» 
Seulfert Jörn Rechte R. München 
" 
Königinstr.47/2. 
Seyboth Hermann Phi!. O. Regensburg 
" 
Herzog Rudolfstr. 26/2. 
Seydel Richard Phi!. H. Leipzig Sachsen Hohenzollernstr. 118/4. 
Seydelmann Karl Rechte R. Bremen Preußen Konradstr. 11/0 I. 
Seyfarth Helmut Phi!. H. Rochlitz Sachsen Biedersteinerstr. 8/2. 
Seylfarth Gerwald Rechte H. Altenburg Thüringen Elisabethstr. 2/5/2 I. 
Seylfert Karl Phi!. H. Nai!a Bayern Türkenstr. 99/3. 
Sichelschmidt Friedrich Rechte R. Oberbauer Preußen Ludwigstr. 17/0. 
Sickinger Albert Phi!. H. München Bayern Schlörstr.40/1. 
Sickmüller Elisabeth Phi!. O. Eyba Thüringen Reitmorstr. 51/3. 
Sieks Erna Phi!. H. Leipzig Preußen Barerstr. 78/2 r. 
Sieks Fritz Rechte O. Leipzig·Lindenau » HiItensbergerstr. 5/2 I. 
Sidlauskas Romualdas Staatsw. Schatekni Litauen Kunigundenstr. 23/2. 
Siebenborn Josef Phi!. H. Koblenz Preußen Hirschgartenallee 45. 
Siebert Ferdinand Phi!. H. Kaysersberg » Kaiserstr. 2/5/2 I. 
Siebert Fritz Rechte H. Neustadt a/H. Bayern Schraudolphstr. 13/2. 
Siebert Kar! Phi!. Wien Österreich Adalbertstr. 29/2. 
Siebert Kurt Phi!. H. Herford Preußen Liebherrstr. 4/3 r. 
Siebertz Karl Phi!. München Bayern Nibelungenstr. 84/0. 
Siebold Hermann Staatsw. H. Bethel b. Bielefeld Preußen Hohenzollernstr. 61/1 II.G.G. 
Siebourg Helmut Phi!. H. Barmen 
" 
Sigmundstr. 3/4. 
Siebrecht WendeIin Theol. H. Baudach 
" 
Schellingstr. 38/2 Rg. 
Siebs Sibod Rechte H. Breslau » Amalienstr.50/1. 
Siegel Irene Phi!. Briesen 
" 
Königinstr. 12/3. 
Siegenthaler Jakob Phi!. H. Pirmasens Bayern Königinstr. 03/0. 
Siegle Ferdinand Rechte H. WeiIderstadt Württemberg Gabelsbergerstr.19/0M.B. 
Siegrnon Werner Rechte R. Kiel Mecklbg.-Str. Triftstr. 13/0 I. 
Si ehr Ursula Phi!. R. Rastatt Preußen Leopoldstr. 31/2 r. 
Siemann Brunhilde Phi!. R. Ranspach 
" 
Kaulbachstr. 69/1. 
Siemens Ernst von Phi!. R. Coombe House Bayern Kaulbachstr. 33/2. Kingston Hili 
Sieper Klara PhiI. H. München 
" 
Wolfratshauserstr.27. 
Sigl Josef Med. H. Großschwaiba " 
Buttermelcherstr.9/3 r. 
Sigl Josef Rechte, Stautsw. H. Kelheim " 
Biedersteinerstr. 29/2. 
Sigmar Julian Dr. Theol. H. Pogutken ~" Perlach 176. 
Sigmundt Else Phi!. R. Vaihingen a/Filder Wurttemberg Römerstr. 28/3. 
Si!bernagl Friedrich Med. R. Amberg Bayern Pasing, Irminfriedstr. 3 b. 
SiIberschmidt Karl Phi!. H. Aschalfenburg 
" 
Isabellastr. 22/1. 
Simha A vadanam Phi!. Madras Brit. Indien Konradstr. 12. 
Simmerding Gottfried Theol. H. Landau a/I. Bayern Leopoldstr.46/1 1. 
Simon Franz Rechte, Staatsw. O. Berlin ehar- Preußen Adalbertstr. 36/3. lottenburg 
Simon Gertrud PhiI. R. Bellheim Bayern Liebigstr. 6/4. 
Simon Hans Phi!. H. Nürnberg " 
Marktstr.7/2. 
Simon Marie Theresa Phil. R. München " 
Linprunstr. 60/2 I. 
Simon Paul Zahnheilk. H. Konstanz Baden MathiIdenstr. 11/4. 
Simons Fritz Med. H. Nordhausen Preußen Wendlstr. 2/1. 
Simons Tula Rechte, Stuatsw. R. Meiningen " 
Trautenwolfstr. 5/4. 
Simson Wilhelm PhiI. O. Ringsee Bayern Brahmsstr. 5/1 I. 
Singer Heinrich Pharm. H. München " 
Franz J osefstr. 45/1. 
Singer Ignaz Theol.1 H. Westen dorf " 
Ludwigstr.19. 
Singer Rolf PhiI. H. Schliersee " 
Pasing, Parkstr.49/1. 
Sinn Gerhard Phi!. O. Hamburg Hamburg Amalienstr. 37/3 1. 
Sinner Franz Forstw. H. Raithenbuch Bayern 
Bürkleinstr. 1/3 I. 
Sinn er Hermann Forstw. H. Dürrenhembach " 
Frühlingstr. 3/1. 
Sintenis Hermann Phi!. Pernau Lettland Adalbertstr.37/3. 
Sior Marie Luise Phi!. O. Darmstadt Hessen Adalbertstr. 12/2. 
Sippel Walter Rechte H. München Bayern Franz Josefstr. 37/1 r. 
Sirtl Michael Rechte O. München " 
Obermenzing, Rathstr. 50. 
Sissopulos Basilios Med. Tsotchlion Griechenland Landwehrstr. 14/3. 
Sitzberger Alois Med. H. Rosenheim Bayern Schillerstr. 21/2. 
Sixt Elisabeth Phi!. o. Zweibrücken " 
Hans Sachsstr. 16/4. 
Skarnaes Oswald Zahnheilk. Mohs Norwegen Viktor Schelfelstr. 15/3. 
Skjold Johannes Staatsw. Haugesund " 
Herz. Wilhelmstr. 10/3. 
Skuntzos Demetrius Phi!. Garguliani Griechenland Augustenstr. 19/3 I. 
10· 
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Studium Geburtsort Staats- Wohnung N am'e nngehörigkelt s. Slawkoff Boris Tierheilk. Ferdinand Bulgarien Georgenstr. 136/2 m. Slawowa Tona Zahnheilk. F(olarowo-Stara 
" 
Lindwurmstr. 139a/3. Slawtscheft' Ilia P. Pharm. Gabrowo 
" 
Schwanthalerstr. 24/4. Srnolka Paul Phil. Breslau Preußen Hohenzollernstr.47/31. Soechting Walter Phi!. R. Hamburg Harnburg F(aiserstr. 30/11. . 
Söder Anna Phi!. R. Würzburg Bayern Isabellastr. 35/4 r. Söder Rosa Phi!. R. Würzburg 
" 
Isabellastr. 35/4 r. Söller F(arl Rechte H. Eltmann 
" 
Türkenstr.37/31. 
Söllner Friedrich Phil. O. München 
" 
Metzstr. 23/0. Söllner Peter Theo!., Stnntsw. Ebnath 
" 
Agnesstr. 43/3. Sönning Rudolf Med. O. Mernrningen 
" 
Pettenkoferstr. 26/3 r. Sörup Alexander Rechte H. Dresden Sachsen Widenmayerstr. 41/2. Sogemeier Maria Staatsw. R. Bergkirchen Preußen F(aulbachstr. 69/2. Sohn Norbert Rechte R. Reval 
" 
Akademiestr. 3/1. Solfrank Franz Med. R. München Bayern Franz Josefstr. 29/0. Soltau Jens Phi!. R. Elfringen Preußen Schraudolphstr. 6/1 r. Sommer August Forstw. H. F(ühlenfels Bayern Türkenstr.67/3. Sommer Gerhard Med. R. Niederrnendig Preußen St. Paulstr. 10/3 r. Sommer Max Med. H. München Bayern Lindwurrnstr. 24/21. Sommer Viktor Rechte R. Hamburg Harnburg Theresienstr.27/3l. Sommer Walter Rechte R. Leipzig Preußen Neuturmstr.8/3. Sommerer Alwin Phil. H. Reinersreuth Bayern Neureutherstr.26/3. Sommerlatte Herbert Phil. R. D.-Wilrnersdorf Anhalt LUdwigstr. 11. Somogyi Paul F(arl Med. Budapest Ungarn Grillparzerstr. 53/2. Sonn Max Rechte, Staatsw. H. Ingolstadt Preußen Türkenstr. 63/1. Sonnenschein Herbert Med. O. Biebrich 
" 
Sendlingerstr. 42/3. Sonnenschein Hermann Rechte H. Günnigfeld 
" 
Schellingstr. 89/2. Sonntag F(arl Phil. R, München Bayern Arcisstr. 39/3 r. Sophianopulos Demetrius Med. Corfu Griechenland Pettenkoferstr. 32/1. Sorg Richard Phil., Rechte H. München Bayern Preysingstr. 12/2. Souci Walter Phi!. R. München 
" 
Hiltensbergerstr. 4/4. Späth J ohann Staatsw. O. München 
" 
Zenettistr. 23/2 r. Späth Ludwig Rechte H. Mindelheim 
" 
Theatinerstr. 1/2 r. Spaeth Walter Rechte H. Achern Baden Blütenstr. 19/31. Spatz Otto Med. O. Schmalzmühle Bayern Paul Heysestr.26/3 Rg. Specht Gerhard Med. R. Magdeburg Preußen Schellingstr. 69/1. Specht Justus Staatsw. 
- Riga Lettland Schraudolphstr. 26/1 r. Specht Wilhelm Phi!. H. Rastatt Baden F(arlstr. 61/0 I. Speckner F(aspar Rechte, Staatsw. H. Ortelsbrunn Bayern F(aulbachstr. 52/0 r. Speer Julius Forstw. H. Talheim Württemberg Schraudolphstr. 18/3 r. Speidei Franz Willy Rechte H. Saigon 
" 
Akademiestr. 13/1. SpeideI Wilhelm Rechte O. Stuttgart 
" 
Agnesstr. 14/1. Speier Rudolf Med. H. F(attowitz Preußen Maistr. 25/2 Rg. Speiser Berta Zahnheilk. F(atharinenfeld Georgien Sophienstr. 5 bill. G.G. Spengler Wilhelm Phi!. O. Ratholz Bayern Dachauerstr. 61/1. Sperling Hans Staatsw. H. F(önigsberg Preußen Trautenwolfstr. 7/0. Sperling Kurt Phil. H. Altdamm 
" 
Destouchesstr.38/4r. Spicken reiter Emi! Phil., Med. O. München Bayern Hirschbergstr.16a/21. Spiegel Adolf Rechte H. Straubing 
" 
Fürstenstr. 12/0. Spiegel Erich Rechte R. F(arlstadt 
" 
Schellingstr. 126/1. Spiegelberg Herbert Rechte H. Straßburg Baden F(onradstr. 16/2. Spieler Anton Med. O. Aschaffenburg Bayern Luisenstr. 68/3 m. Spielmann Gustav Staatsw. O. München Polen Unteranger 4/2 r. Spier Walter Med. H. Traben-Trarbach Preußen Skel1str. 8/2 r. Spies Alfons Phi!. H. Ertingen Württemberg Romanstr. 103/2. Spies F(urt Phi!. H. Mülhausen i/E. Bayern Preysingstr. 15/2 r. Spieß! J osef Tierheilk. H. Rötz 
" 
Kaulbachstr. 69/1. Spiliopulos Georg Med. Paraskewi Griechenland Mittererstr. 13/1 r. Spilker Ernst Rechte H. Bretleben Preußen Zieblandstr.20/1. Spill ecke Otto Rechte, Staatsw. H. Metz Bayern Elvirastr. 4/2 I. Spin gis Alfons Med. Winkschny Litauen Leopoldstr. 54/1 r. Spitzl Alois Rechte, Staatsw. H. Tirschenreuth Bayern F(urfürstenstr. 2/21. Spitzl J osef Rechte, Staatsw. H • Tirschenreuth 
" 
Blütenstr. 4/1 r. Spoer Maria Rechte O. Frankfurt alM. Preußen Georgenstr. 17/0. Spörl Johannes Phi!. H. München Bayern Karlstr. 23/1. Sporer Kar! Phi!. H • Augsburg 
" 
Hohenzollernstr. 43/2. Sporkhorst F(urt Rechte R. Wanne Preußen Schellingstr.67/31. Sprätz Adolf Rechte O. Hamburg Hamburg Dachauerstr. 82/11. Sprandel Hugo Med. 0 • Neu-DIrn Württemberg Laim, Geisenfelderstr. 7. Spranger Anton Rechte H • Bogen Bayern Amalienstr. 75/1. Spranger Walter Med. R. Plauen Sachsen Lindwurmstr. 123/41. 
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Name Studium Geburtsort Staats_ Wohnung angehörigkeit s. Spreng Alois Theol. H. Kempten Bayern Ludwigstr. 19. Sprenger Ricbard Med. O. Hannover Preußen Kobellstr. 4/1. Sprenzinger Franz Staatsw. R. Augsburg Bayern Bergmannstr. 29/3. 
Spriestersbach Kurt Phi!. R. Remscheid Preußen Blutenburgstr. 32/2 r. 
Springer Anna Pharm. R. Göggingen Bayern Lucile Grahnstr. 36/4. 
Springmann Egon Pharm. R. Mannheim Baden Marsstr. 6/1 r. 
Springorum Friedrich Phi!. R. Essen Preußen Türkenstr. 98/1 r. 
Sproll Wilhelm Recbte R. Bad Wörlsbofen Bayern Maximilianstr. 20b/3. 
Stabel Peter Rechte, Staatsw. H. Langheckerhof Viktor Scheffelstr. 5/31. 
Stachelhaus Wilhelm " Rechte H. Mannbeim Baden Herrnstr. 10/4 r. 
Stadelmann Fritz Rechte R. Wallenberg Bayern Eglflng, Kreisgut. 
Stadelmann Josef Phi!. O. Schwabmünchen 
" 
Georgenstr. 62/2. 
Stadelmann Rudolf Phil. H. Adelmannsfelden Württemberg HOhenzollernstr.77/1. 
Stadler Franz Rechte R. Starnberg Bayern Pasing, Pippingerstr. 35. 
Stadler Herbert Phi!. H. Gräflfing 
" 
Georgianum. 
Stadler Johann Med. H. Reuth 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Stadler Josef Phi!. H. München 
" 
Schleißheimerstr. 22/2 r. 
Stadler Ludwig Rechte H. Wildenranna 
" 
Adalbertstr. 21/21. 
Stadler Paul Med. H. Dietmannsried 
" 
Alfonstr. 3/4. 
Stadler Robert Phil. H. München 
" 
Daglflng 3. 
Stadter Pankraz Rechte, Staatsw. H. Neuhaus 
" 
Kaulbachstr.6/0. 
Stadtmüller Maria Phi!. R. Landstubl 
" 
Türkenstr. 2. 
Staecker Raimund Rechte H. Grabow Meckb.-Schw. Thirschplatz 3/01. 
Staedtler Friedrich Staatsw. O. München Bayern Ferdinand Mariastr. 29/2. 
Staeger Rudolf Phi!. R. Bubentsch Tschechoslownkel Obermenzing, 
Stähler Friedrich H. Kaiserslautern 
Menzingerstr. 63. 
Rechte, Staatsw. Bayern Wittelsbacherstr. 14/0 I. 
Stählin Friedrich Phi!. H. Lahm 
" 
Ungererstr. 15/1. 
Stiihlin Rudolf Rechte H. Kempten 
" 
Rosental 1/3. 
Stahl Alfred Rechte H. Karlstadt 
" 
Schellingstr. 62/4. 
Stahl Felizitas Phi!. R. Dettelbach alM. 
" 
Hildegardstr. 28/2. 
Stahl Heinz Med. H. Hess.Oldendorf Preußen Mittererstr. 7/2. 
Stahl Paul Rechte R. Hagen i/Wo 
" 
Hiltensbergerstr. 45/3. 
Stablhofer josef Phi!. H. Gallhub Bayern Landwehrstr. 45/2. 
Stahlknecht Hermann Rechte H. Bremen Bremen Adalbertstr. 10/3 Rg. 
Staimmer Franz Phil., Rechte H. Straubing Bayern Arcisstr. 57/1 I. 
Stamm Ernst Med. R. Königswinter Preußen SChwanthalerstr.47/2m. 
Stamm Heinrich Med. H. Friedberg Hessen Goethestr. 45/1 H. E. 
Stammschrör Maria Staatsw.,Phil. R. Wiedenbrück Preußen Giselastr. 26. 
Stampf! Katharina Med. Port Said Bayern Landwehrstr. 16/3. 
Stang Walter Dr. Phi!. H. Waldsassen 
" 
Aeuß. PrInzregenten. Ir. 46/1r. 
Stange Hermann Rechte O. Bordesholm Preußen Adalbertstr. 60/4. 
Stangl J osef Rechte, Staatsw. H. Nittenau Bayern Dachauerstr.191/11. 
Stankiewicz Alfons Rechte, Staatsw. H. Kalau Preußen Adalbertstr. 41a/11. 
Stantschefl' Nikola Med. Tirnowo Bulgarien Maistr.20/31. 
Stapel feld Franz Rechte, Staatsw. R. Osnabrück Preußen Königinstr. 83/0. 
Stapf Otto Staatsw. H. Hellmitzheim Bayern Wilhelmstr. 10/1. 
Stark Josef Rechte, Staatsw. O. München 
" 
Ferd. Millerpl. 3/0. 
Stark Siegfried Rechte H. Grünhainichen Sachsen Enhuberstr.3/3. 
Stark Walter Med. H. Münster Preußen Pettenkoferstr. 48/3. 
Stark Wilhelm Med. H. Erlangen Bayern Briennerstr. 30/2 Rg. 
Starostzik J osef Pb arm. H. Cziasnau Preußen Clemensstr. 40/2 r. 
Stasiewski Bernhard Theol. R. Rixdorf 
" 
Schellingstr. 38/2 Rg. 
Staub Eduard Staatsw. H. München Bayern Hohenzollernstr. 93/2. 
Staubitzer Karl Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Nußbaumstr. 8/41. 
Staubwasser Heribert Phi!. H. Marxheim 
" 
Königinstr. 103/0 r. 
Staubwasser Hubert Rechte H. Marxheim 
" 
Königinstr. 103/0 r. 
Staudacher Johann Rechte O. München 
" 
Loristr. 6/01. 
Staudenmaier Anton Phi!. H. Heidenheim 
" 
Müllerstr.54/2. 
Staudenmayer Kurt ZahnheiIk. H. Gleiwitz Württemberg Bruderstr. 3/3. 
Stauder Fritz Pharm. H. Kaufbeuren Bayern Friedenheimerstr.80/0. 
Staudig! Ludwig Phil. O. Regensburg 
" 
Kurfürstenstr. 22/0. 
Staudter Christian Phi!. H. Ebersberg 
" 
Ebersberg, Marlenplalz 10. 
Staupendahl Fritz Phil. R. Bommern Preußen Adalbertstr. 90/21. 
Stauß Johanna Pharm. R. Dresden Sachsen SChraudolphstr. 36/3. 
Stauß Otto Phi!. H. München Bayern Schraudolphstr. 21/2. 
Stautner Wolfgang Phi!. H. Erkheim 
" 
Thierschstr. 35/3. 
Stecher Max Rechte H. Dillingen " 
Biedersteinerstr.23. 
Steden Friedrich Rechte H. Cleve Preußen Adalbertstr. 30/2. 
Steeg Paul Rechte R. Karlsruhe Baden Herzog RUdolphstr.24/1r. 
Steen Hans Rechte O. Nutschau Preußen Jägerstr. 6/0. 
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s. Stefanowa Alexandra Zahnheilk. Sliwen Bulgarien Landwehrstr. 47/3 r. Steger Gertrud Med. O. Pass au Bayern Josefspl. 2/2 r. 
Stegmann Eugen Med. H. Granheim Württemberg Jahnstr. SO/I. 
Stegmann Johann Theol. H. Weilheim Bayern Ludwigstr. 19. 
Steidl Heinrich Rechte H. Passau 
" 
GewÜrzmühlstr. 7/2. 
Steidtmann Irmgard Phi!. H. Aue i. E. Sachsen Theresienstr. 25/31. 
Steigelmann Kar! Phil. H. Traunstein Bayern Müllerstr. 47/1. 
Steiger' Robert von Phil. Bern Schweiz Georgenstr. 30/2 I. 
Steigerwald Kurt Forstw. 'H. Würzburg Bayern Habsburgerstr. 12/1 r. 
Steigerwaldt Pelix Phil. H. München 
" 
Zeppelinstr. 67/1 r. 
Stein Gustav Staatsw. O. Schillingsfürst 
" 
Rothmundstr. 1/3. 
Stein Hermann Phil. H. Königshofen alt. Baden Waltherstr. 24/3. 
Stein Hermann Phil. R. Malchow Meckb.·Schw. Ismaningerstr. 23/2. 
Steinau Marie Phil. R. Neheim Preußen Barerstr. 37/2. 
Stein bach Peter Phil. 
IR. 
Oberbrügge 
" 
HOhenzollernstr.142/0. 
Steinberg Hans Phil. H. Celle 
" 
Bürkleinstr. 16/2. 
Steinberger Otto Phil., Med. O. Regensburg Bayern Agnesstr. 18/0 G.G. 
Steinbrück Werner Rechte H. Speyer 
" 
Nymphenburgerstr.20/31. 
Steiner Auguste Staatsw. H. Penzberg 
" 
Prinzregenten pI. 15/0 r. 
Steiner Lothar Rechte, Staatsw. H. Pasing 
" 
Pasing,Landsbergerstr.13. 
Steiner Otto Phil. H. Hopfgarten Thüringen Agnes Bernauerstr. 88/1. 
Steiner Rudolf Rechte H. Karlsruhe Baden St. Annaplatz 2/1 I. 
Steinert Hedwig Phil. O. Leipzig Sachsen Nikolaistr. 1/0 r. 
Stein fort Erich Zahnheilk. R. Mengede Preußen Prielmayerstr. 10/2. 
Steinhauer Gerhard Phil. Oberhausen 
" 
Wilhelmstr.32/1. 
Stein hauser Alfons Forstw. H. Grafenwöhr Bayern Ismaning, Forsthaus. 
Steininger Hans Phi!. H. Diedorf 
" 
Emanuelstr. 19/1. 
Stein in ger Wolf Rechte H. Amberg 
" 
Kochstr. 3/2 r. 
Steinke Christel Phil. Stolp Preußen Zweibrückenstr.2/1 Rg. 
Steinkirchner Gertrud Phil. O. Kelheim Bayern Bruderstr. 9. 
Stein kohl Alois Rechte H. Preihöls 
" 
Zenettistr. 23/2. 
Steinle Richard Rechte H. Äschach 
" 
Kurfürstenstr. 19/2 I. 
Steinlehner J ohann Theol. H. Wertach 
" 
Ludwigstr. 19. 
Steinlehner Wilhelm Med. H. Steinekirch 
" 
Landwehrstr.57/2. 
Steinmeier Pranz Tierheilk. H. Neumarkt li/Rh. 
" 
Blütenstr. 12/1 r. 
Stein thai Margareta Med. O. Stuttgart Württemberg Lindwurmstr. 21/4 r. 
Stellwaag Ernst Rechte, Staatsw. O. Windsheim Bayern Römerstr. 6/31. 
Stelzenberger Johann Theol. H. München 
" 
Meindlstr. 5/2. 
Stelzer Alfred Rechte H. Weiden 
" 
Hiltensbergerstr. 17/2. 
Stelzer Pranz Theol. H. Neukirchen a/I. 
" 
Königinstr. 77. 
Stengel August Phil., Rechte O. München 
" 
Hildegardstr. 30/0 I. 
Stengel Friedrich Med. H. Neu-Ulm 
" 
Uhlandstr. 3/2. 
Stengel Karl Albert Frhr. von Rechte H. München 
" 
GlÜckstr. 10/3. 
Stenger Adolf Rechte O. Birklingen Preußen Nymphenburgerstr.54/2. 
Stephan Klemens Staatsw. H. Oberkotzau Bayern Türkenstr. 94/11. 
Stephani Heinrich Med. R. Sonderburg Preußen Winzererstr. 36/2 r. 
Stephany Adolf Phil. H. Essen-Borbeck 
" 
Agnesstr. 9/3. 
Sterkel Lotte Phi!. O. Coban Württemberg Martiusstr. 3/1 r. 
Stern Gabriele Phi!. R. München Bayern Gabelsbergerstr. 19/4. 
Stern Max Med. ' O. Frankfurt alM. Preußen Irschenhausenb.München. 
Sterr J ohann Theol. H. Hinterskirchen Bayern Ludwigstr. 19. 
Sterzer Paul Phil. O. München 
" 
Gernerstr. 50/0. 
Stetter Hans Phil. R. München 
" 
Johannisplatz 14/3. 
Stettmeier J ohann Rechte, StaatslV. H. Berg 
" 
Georgenstr. 29/2 r. 
Stettmund Josef Rechte, Stnatsw. O. Löwen Preußen Hohenzollernstr.15/2r. 
Steuber Guido Phi!. O. München Bayern Triftstr. 13/2. 
Steuer Kurt Med. H. Konstanz Baden Landwehrstr. 10/2. 
Stich Alois Rechte H. Amberg Bayern Theresienstr. 56/2 r. 
Stich Ludwig Re.chte, Staatsw. H. München 
" 
HirschgartenaIlee 45/1. 
Stichling Erich Rechte H. Kiel Preußen Elisabethstr. 12/3. 
Stiebel Walter Med. R. Frankfurt a/ M. 
" 
Elisabethstr. 37/1 r. 
Stieber Erich Rechte H. Ludwigshafen Bayern Schellingstr. 15/2 r. 
Stiegelmayr Gottfried Zahnheilk. H. Lechhausen ., Königinstr. 61a/3. 
Stiegler Alois Rechte H. Regensburg 
" 
Kaulbachstr. 69/0 H. A. 
Stiehl er Alfred Zahnheilk. Kronstadt Rumänien Beurlaubt. 
Stigler Hans Phi!. H. München Bayern Augustenstr. 88/1 Rg. 
Stitzinger Walter Med. H. München 
" 
Priedrichstr. 3/1. 
Stob er Hans Phi!. R. Mannheim Baden Elisabethstr. 17/3 r. 
Stock Else Phi!. R. München Bayern Obermenzing, Frauen-
dorferstr. 21. 
Stock Kurt Rechte H. Ingolstadt 
" 
Elvirastr. 4/1 r. 
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Stock Pius Rechte, Staatsw. H. Weiden Bayern Hiltensbergerstr. 17/2. 
Stock Wilhelm Forstw. H. Nürnberg Hohenzollernstr. 3/2 r. 
Stöckert Friedrich Phil. R. " München 
" 
Theresienstr. 71 a/31. 
Stöckhert Kurt Phi!. H • Kaltenhof Arnalienstr. 51/2 r. Rg. 
Stöckle Edmund Rechte, Staatsw. H. Augsburg " 
" 
Beurlaubt. 
Stöcklein Georg Staatsw. R. Lienlas 
" 
Eintrachtstr. 4/3 r. 
Stöffier Martin Staatsw. H. Pforzheirn Baden Kurfürstenstr. 16/3. 
Stöhr J ohann Rechte, Staatsw. O. Landsberg a. L. Bayern Theresienstr. 31/3. 
Stöhr Peter Paul Med. R. Saarbrücken Preußen Schwanthalerstr.43/21. 
Stöhr Walter Phi!. R. München Bayern Albanistr. 4/1. 
Stölzel Ernst Rechte H. Ingolstadt 
" 
Schleißheimerstr.58/11. 
,Stömmer Karl Rechte H. Eger 
" 
Eisenheimerstr. 18/3 r. 
Störring Ferdinand Med. R. Zürich Preußen Thalkirchnerstr. 16/1 I. 
Störring Wilhelm Med. R. Leipzig 
" 
Tbalkircbnerstr. 16/1. 
Stöss Friedrich Staatsw. O. Waldfischhach Bayern Tberesienstr. 150/2. 
Stöss Karl Staatsw. O. Waldfiscbbach 
" 
Schellingstr. 50/0. 
Stössel Oskar Phi!. H. Schieißheim " , Arcisstr. 37/2 I. Stössel Siegmund 'Staatsw. O. Oberschleißheim 
" 
Arcisstr.37/2 1. 
Stötter 'Georg Med. R. Augsburg 
" 
Galeriestr. 17/2. 
Stoff Rudolf Phi!. H. Allenstein Preußen Nederlingerstr.35/1. 
Stoffel Karl Rechte H. Freinsheim Bayern Arnalienstr. 38/0. 
Sto11 Dominikus Rechte, Staatsw. H. Taching 
" 
Dachauerstr. 193/2m. 
'Sto11 Hans Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Scbellingstr. 26/2 I. 
Stoll Sigrid Rechte, Staatsw. R. Wolrnarsbof Lettland Äuß. Prlnzregentenstr. 23/4. 
Stolleis Erich Rechte, Staatsw. H. Gimmeldingen Bayern Schnorrstr. 3/11. GH. 
Stolz Ludwig Rechte H. Kaiserslautern 
" 
Drächslstr. 6/3 r. 
Stolze Erich Rechte R. Aschersleben Preußen Adelheidstr.27/1. 
Stoppany SiIvia Phil. Zürich Schweiz Friedricbstr. 15/1. 
Storch Heinrich Phil. O. Schmalkalden Preußen Nikolaistr. 9/2. 
Stotz Wilhelm Tierheilk. O. Salem Württernberg Bruderstr. 2/1. 
Strätling Heinrich Rechte R. Enningerloh Preußen HoherzoIlernstr. 12/3 r. 
Sträußl Josef Med. H. Metten Bayern Schulstr. 28/4. 
Straßer J osef Phi!. H. Hochstetten 
" 
Heßstr. 42/3 r. 
Straßer Robert Med. O. Eltrnann 
" 
Herzog Wilhelmstr. 24/1. 
Straub Ernst Phil. DIrn Württernberg Schellingstr. 15/2. 
Straub Harald Phi!. H. Marb'urg Baden Nußbaumstr.28. 
Straub Martin Rechte H. Pfaffenhofen Bayern Hiltensbergerstr. 3/3 r. 
Straub Robert Med. H. Würzburg " 
Biedersteinerstr.29/1. 
Straube Maria Pharm. O. Esenis Preußen Clernensstr. 49/1. 
Strauß Ferdinand Phi!. H. Charn Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Strauß J ohann Friedrich Rechte R. Darrnstadt Hessen Gerrnaniastr.7/3. 
Strauß Karl Phil. R. München Bayern Maßrnannstr. 6/11. 
Strauß Kurt Med. H. Pilsen Preußen Werneckstr.6. 
Strauß Walter Med. H. Düsseldorf " Mittererstr. 2/4 M. Strebel Franz Pharrn. H. München Bayern Karlstr. 20/1 I. 
Strebel Heinrich Phi!. H. München " 
Äuß. Prln~regentenstr. 65/2. 
Strehl Konrad Phi!. O. München " 
Dianastr. 4/4. 
Strehle Otto Med. O. Relchertswelherhof " 
Ainrnillerstr. 34/11. 
Streibl Ma!, Phi!. H. Aichach " 
Veterinärstr. 10. 
Streicher August Staatsw. H. München " 
Siegesstr. 2/1. 
Streicher Hermann Phi!. O. Steinbach Sc~veiz Sornmerstr. 23/1. Streit Hans Phi!. O. Aarberg Tengstr. 18/0. 
Streit Walter Med. H. Hegge " 
Arnulfstr. 30/1 r. 
Streiter Anton Phil. H. Warstein Preußen Trautenwolfstr. 2/1. 
Streng Heinrich Rechte R. Vilshofen Bayern Barerstr. 14/2 GG. 
Strepp Hans Walter Rechte H. Woippy Preußen Adalbertstr. 32/31. 
Stretz Pranz Phi!. H. Oberhaid Bayern Mondstr.1. 
Striebel Hans Phi!. R. Schwetz Preußen 
GewÜrzmühlstr. 17/0. 
Striegel Hans Phil. H. Rosenheim Bayern 
Rarnersdorf, 
Erhardingerstr. 150. 
Striegler Erich Tierheilk. O. Auschkowitz Sachsen 
Kaiserstr. 59/3. 
Strigl Franz Rechte H. Griesbach 
Bayern Türkenstr. 60/2. 
Strobel Hans Rechte, Stantsw. H. Neu-DIm " 
Paradiesstr. 3c/3. 
Strobel Otto Phi!. O. München " 
Nymphenburgerslr. 191/2 r. 
Strohl Erwin Rechte, Staatsw. H. München " 
Ainmillerstr. 2/2. 
Stroh I Edler von Ravelsburg Phi!. Wiener-Neustadt Österreich Ansbacherstr. 4/1. 
Rudolf Phi!. R. Neiße Preußen Adalbertstr. 40/2. Strocka Georg 
Strocka Paulfranz Rechte R. Neiße " 
Adalbertstr. 40/2. 
Strössenreuther Otto Rechte H. München 
Bayern Bruderstr.10/3. 
Strohrnaier Franz Med. O. München " 
Wittelsbacherstr. 10/0. 
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s. Strom Kurt Phil. O. Suh! Sachsen Innere Wienerstr. 2/4. Stromberg Eugenie Pharm. Duisburg Preußen Paul Heysestr. 22/5. 
Strotmann Theodor Theol. H. Recklinghausen 
" 
Schraudolphstr. 38/2 r. 
Struck Wi!helm Med. H. Parchim Meckb.·Schw. Walterstr.25/3. 
Struppler Viktor Med. H. München Bayern Karolinenplatz 6/2. 
Struwe Albert Rechte H. Bochum Preußen Adalbertstr. 46/2 r. 
Stubbe Otto Phi!. H. Hamburg Hamburg 
Stubberöd EUa Zahnheilk. Christiania Norwegen Valleystr. 23/3 R.G. 
Stuber Max Phi! •. O. Dacllau Bayern Frundsbergstr.33/0. 
Stuber Sebastian Rechte, Staatsw. H. Hetzenbach 
" 
Thierschplatz 2/41. 
Stuckert Helmut Med. H. Bensberg Preußen Seitzstr.5/3. 
Stübel August Rechte, Staatsw. H. Weißenburg i. E. Baden Regina·Palasthotel. 
Stübing Karl Rechte R. Köln Preußen Georgenstr. 103/3. 
Stücker lIse Pharm. H. Münster Baden Seitzstr. 1/2. 
Stühler Pranz Rechte H. München Bayern Langerstr. 7. 
Stülcken Walter Phil. H. Lübeck Lübeck Liebigstr. 10a/3. 
Stürenberg Hans Rechte H. Weener Preußen Amalienstr. 45/2 r. MB. 
Stürmer Georg Rechte H. Nürnberg Bayern Gedonstr. 2/3. 
Stürmer Ludwig Med. H. Nürnberg 
" 
Tizianstr. 18b. 
StürmIinger Flora Med. H. Durmersheim Baden Waltherstr. 31/11. 
StürmIinger loser Staatsw. H. Durmersheim 
" 
Waltherstr. 31/11. 
Stütz Alois Rechte H. Aschaffenburg Bayern Dietlindenstr. 30. 
StützelOtto Med. H. Ebermannstadt 
" 
Ludwigstr.22a/1. 
Stützel Walter Staatsw. R. Aalen Württemberg Paslng,Rlemersohmldtstr.17. 
Stuhris Eugen Med. Stockmannshof Lettland Lindwurmstr. 129/3 G. H. 
Stuier Karl Rechte, Staatsw. H. St. Gallen Bayern Gundelindenstr.5/1. 
Stulz Grete Phil. - Frankfurt alM. Preußen Bavariaring 30. 
Stumpf Franz Forstw. H. Alsfeld Hessen Wagmüllerstr. 18 a. 
Stuppy Karl Phi!. H. Bann Bayern Wurzerstr.7/1. 
Sturm Theodor Phi!. H. Kaiserslautern 
" 
Fran2; josefstr. 45/3 r. 
Stutterheim Wolff von Staatsw., Reohte H. Königsberg i/Pr. Preußen Gabelsbergerstr.37/0. 
Stutzenberger Otto Phi!. R. Zweibrücken Bayern Ungererstr.84/2. 
Sudhoff Hermann Phi!. H. Westenholz Preußen Theresienstr. 71/2. 
Sudhues Maria Med. R. Ahlen 
" 
Königinstr.4/1. 
Süskind Hans Rechte H. Bonn 
" 
Bauerstr.24/01. 
Süß Ernst Phi!. H. Kirrweiler Bayern Schnorrstr. 8/3 r. 
Süß Otto Rechte H. Jochsberg 
" 
Albrechtstr. 47/3. 
Süßenguth Christian Phi!. O. Neustadt 
" 
Ungererstr. 16/2. 
Süßkind Kurt Rechte R. Stuttgart Württemberg St. Annaplatz 1/2. 
Sulz er Hermann Med. Winterthur Schweiz Goethestr.47/1. 
Sundhaußen Erich Zahnheilk. R. Essen Preußen Lindwurmstr. 24/3 I. A. 
Sundmäck~r Erich Med. R. Delmenhorst 
" 
Mittererstr. 4a/4. 
Sunkel Rolf Med. H. Bielefeld 
" 
Lindwurmstr. 29/3 r. 
Sußmann Hans Med., Zahnh. H. Bautzen Sachsen Schnorrstr. 3/2 r. 
Sutter Hermann Phi!. R. Freiburg i. Br. Baden Bruderstr. 7/2. 
Swoboda Franz Xaver Rechte H. Hausham Bayern Belgradstr. 33/1 I. 
Sylge Werner Phi!. H. Rothenburg ofT. 
" 
Isabellastr.29/3. 
Syroth Max Med. H. Freising 
" 
Schillerstr. 42/1 r. 
T. 
SzentivanyiRudolf gen.Gimbel Med. Groß-Betschkerek jugoslavien Maistr. 8/4. 
Tabbert Mall': . Staatsw., Rechte O. Pankow Preußen Burgstr. 2/2. 
Tadros Fayek Phi!. Kairo Ägypten Klenzestr. 31/31 •. 
Täger Walter Phi!. H. Helmstedt Braunschweig Schwindstr.7/2. 
Taeuffenbach Theobald von Forstw. H. Augsburg Bayern Thierschstr.32/1. 
Tafel-Franz Maria Phil. H. Pola Tschechoslowakcl W!ddernbcrg b. Herrsohln~. 
Tang Yüan chi Phi!. Nantung China Blütenstr. 14/2 r. 
Tannstein Hermann von Rechte H. München Bayern Arcisstr. 11/3. 
Tannstein gen. Fleischmann Rechte, Staatsw. H. Bayreuth 
" 
Arcisstr. 11/1. 
Kurt von 
Tantzen Theodor Rechte, Staatsw. O. Heering Oldenburg Kaiserstr. 24/1. 
Tapken Herwart Staatsw. R. Düsseldorf Preußen Beurlaubt. 
Tarilion j osef Med. Katarina J ugoslavien Mathildenstr.l0/3r.Rg. 
Tarnow johannes Phi!. H. Koschmin Preußen jakob Klarstr. 11/2 r. 
Tasse Heinz Rechte R. Dessau Anhalt jägerstr. 14/t. 
Tauche Felizitas Rechte R. Oberglogau Preußen Adalbertstr. 40/2 r. 
Taufik el Sayed Mohamed Med. el Mehallael Kobra Ägypten Häberlstr. 15a/3. 
Tausch Albert . Rechte H. Haunstetten Bayern HäberIstr. 5/3 r. 
Tebbenjohanns Hans Rechte O. Oldenburg Oldenburg Thierschstr. I/lI. 
Teichmann Helmut Med. H. Mallmitz Preußen Karlstr. 18/3. 
Teimann Friedrich Rechte, Staatsw. R. Essen 
" 
Sendlingerstr. 9/3. 
Tekotte Hedwig Phil. R. Münster 
" 
Giselastr. 26/1_ 
Tempel Karl Rechte, Staatsw. R. München Bayern Lindwurmstr.60/1. 
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T. Tempel WiIhelm Rechte R. Lößnitz Sachsen Nordendstr.6/2. Tenbörg Erwin Rechte, Stnatsw. R. München Bayern Nymphenburgerstr.201/Z. 
Terheggen Heinrich Med. R. Rheydt Preußen Galeriestr. 21/2 I. 
Terjung Kar! Rechte R. Mülheim/Ruhr 
" 
Theresienstr. 9/2. 
Terrahe Maria Staatsw. R. Münster » Kaulbachstr. 3/0. 
Teschner Margarete Med. H. Pillau » Lindwurmstr. 23/3 I. 
Teske Fritz Rechte O. Langenhorn Hamburg Adalbertstr. 40/3 r. 
Tesser Rudolf Theol. Nimwegen Holland St. Annastr. 12. 
Tetzner Heinrich Rechte, PhiI . H. Bautzen Sachsen Kaiserplatz 8/1. 
Teutsch Erika Med., Zahnh .- Kronstadt Rumänien Goethestr. 49/1. 
Teutschbein Margarete Med. R. Nienburg Preußen Balanstr. 17/21. Rg. 
Thaler Helmut Phi!. R. Dieuze Bayern Tengstr. 16/0. 
Thaler Walter Phil. Heilbronn Württemberg Schellingstr. 80/1. 
ThalImair Fleribert Rechte, Staatsw. H. Pfaffenhofen a/Ilm Bayern Pfaffenhofen a/Ilm. 
Thamer Franz Staatsw. O. Rötz » Erhardtstr. 5/3 r. 
Thamm Adolf Staatsw. H. Sachsenhausen Preußen Arcisstr. 52/0. 
Thamm Anton Theol. H. Schönbrück » Adalbertstr. 11/3. 
Thau Helmut Rechte, Stantsw. R. Schwarzwal den » Isabellastr. 12/1. 
Theißen Heinrich Med. H. Wissersheim » Holzstr. 53/2 I. 
Then Bergh Friedrich Med. R. München Bayern Landsbergerstr. 164/2 r. 
Thiebes Bruno· Phi!. H. Ludwigshafen » Georgianum. 
Thiele Albert ZahnheiIk. Wels Osterreich Wörthstr. 18/11. 
Thiele J ohannes Pharm. R. Lauenburg Preußen Nymphenburgerstr.31/11. 
Thiele Karl PhiI. R. Nürnberg Bayern Kaiserstr. 37/2. 
Thielen Jakob Phil. H. Bitburg Preußen Großhadern, Sternstr. 7. 
Thielke Kar! Phi!. O. Bremen Bremen Ainmillerstr. 33/2 r. 
Thielmann Karl Adolf von Rechte R. Königsberg Preußen Barerstr.21/2. 
Thieme Hans Rechte H. Naunhof Sachsen Leopoldstr. 54/1 r. 
Thienen-Adlerflycht Wolfgang Phi!. München Dänemark Gabelsbergerstr. 35. 
Freiherr von 
Thierbach Fritz Staatsw. R. Ruhrort Sachsen Adelheidstr. 9/1 r. 
Thierfelder Kar! Phil. H. Plauen 
" 
Gabelsbergerstr.19/3 r. 
Thiermann Edmund Rechte, Staatsw. H. Munderkingen Bayern Jahnstr. 18/2. 
Thikötter Elisabeth Phil. R. Bremen Bremen Bismarckstr. 2/3 r. 
Thilo Paul Phi!. R. Wesel Preußen Kaulbachstr.38a. 
Thom Oskar Rechte, Staatsw. H. Kaiserslautern Bayern Winzererstr.38/1. 
Thoma Eduard Med. H. GeisenfeId 
" 
Häberlstrl 14/4. 
Thoma Hans Phil. O. Berg o/Landshut » Ottingenstr. 2/4 r. 
Thoma Heinrich Tierheilk. H. Amberg » Blutenburgstr. 19/2 r. 
Thomas Albert Rechte, Staatsw. H. Ottingen " Ottingenstr. 23/1 r. Thomas Eleonore Phil. R. Weilheim 
" 
GewÜrzmühlstr.19/21. 
Thomas Horst Forstw. H. Breitenhof Sachsen Amalienstr. 16/3. 
Thomma Alois Rechte, StBatsw. H. Schwabmlinchen Bayern Ludwigstr. 17 a/O. 
Thorel Theodor Med. H. Nürnberg Brit. Indien 
Galeriestr. 15a/2. 
Thoria Lavjl Tribhuvan Phil. Dungar Herzogstr. 90/1. 
Thürauf Kurt Med. H. Berg Bayern Mozartstr. 23/0. 
Thüring Bruno Phi!. H. Warmensteinach » Ismaningerstr. 126/31. 
Thum Adolf Med. O. Zweibrücken » Maistr. 14/3 I. A. 
Thum Kuno Phil. O. Regensburg » Veterinärstr. 10. 
Thum Martha Phil. O. Karlsruhe Baden Blutenburgstr. 12/1. 
Thyrolf Fritz Phi!. R. Frankendorf Thüringen Königinstr. 44/2. 
Tidow Günther Staatsw. H. Hannover Preußen Pasing, Luisenstr. 36. 
Tiefel Hellmut Phil. H. Hary » Türkenstr. 98/3. 
THing Wolfgang Med. R. Tsingtau » Plinganserstr. 42/1. 
Tillmann Franz Rechte R. Niedernhöfen " 
Hohenzollernstr. 89/t. 
Tillmanns Rudolf Rechte R. Wesel » Isabellastr. 19{2. 
Tischler Paula Phi!. München Bayern 
Äuß. Prinzregentenstr. 65. 
Todoroff Janko Phi!. Peschtera Bulgarien Steinheilstr. 20/41. 
Todoroff Zwetan Phi!. Lom » Winzererstr. 44/2 r. 
Toelle Georg Phil. H. Sondershausen Thüringen 
Habsburgerplatz 4/3 r. 
Tölle Walter Phi!. H. München Bayern 
Steinstr.55/3. 
Tönges Willi Med. R. Hamm Preußen 
Schwanthalerstr. 24/31. 
Toepfer Gerd Rechte R. Dresden » 
Hohenzollernstr. 109/1 r. 
Toerring Kar! Theodor Forstw. R. Winhöring Bayern Karolinenpl. 4/2. 
Erbgraf zU Phil. O. Davos-Dorf Hamburg Adelgundenstr. 2/3 r. Tohmfor Erika 
Toivonen Mauri Tierheilk. Lapna Finnland 
Königinstr.61a/3. 
Tokewa Zwetanka Zahnheilk. Waltschedram Bulgarien Fallm~reyerstr. 25a/1. 
Tomerius Alfred Staatsw. H. Elbing Preußen Nordendstr.45/21. 
Tomerius Bruno Rechte H. Elbing » Nordendstr. 45/21. 
Totslos Christos Med. Tyrnaros Griechenland Hersching a. Ammersee .. 
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T. Toussaint Alfred Rechte, Stantsw. H. München Bayern Lindwurmstr. 10/2 Rg. Trabold Artur Theol. H. Stuttgart Württemberg Königinstr. 75. 
Traub Gerhard Phil. H. Charlottenburg Preußen Königinstr. 49/0 I. 
Traub Leopold Rechte R. München Bayern Maria Theresiastr. 33/0. 
Trauth Hermann Rechte, Stnatsw. H. Queichheim 
" 
Türkenstr. 58/2. 
Trautmann Friedrich Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Briennerstr. 26/2. 
Trautmann Gertrud Pharm. O. Zoppot Hamburg Pappenhelmstr. 17/2. 
Trautmann Heinrich Rechte R. München Bayern Franz Josefstr. 16/0. 
Trautmann Heinz Rechte R. Köln Preußen Kaulbachstr. 69/2. 
Trautmann Ludwlg Pharm. H. Mannheim Bayern Krumbacherstr. 6/0 I. 
Traxel Ernst Med. O. Bretzenheim Hessen Goethestr. 18/31. 
Trebert Hermann Med. Bucaramanga Columbien Lindwurmstr. 55/4. 
Trebert Yezid Med. Bucaramanga 
" 
Lindwurmstr. 55/4 
Trefz Friedrich Phi!. H. München Bayern J ohann v. Werthstr.l/3. 
Treiber Hermann Rechte, Stnatsw. R. Stein bei Nnrnberg 
" 
Innere Wienerstr. 36/2. 
Trelchler Hildegard Phil. Schneidemühl Preußen Adalbertstr. 78/3. 
Tremel Hans Dr. rer; pol. Med. H. Hof Bayern Schellingstr. 7/2 r. 
von der Trenck Stephan Med. H. Bockau Sachsen· Pettenkoferstr. 20/0. 
Trendelkamp Theodor Phil. H. Darfeid Preußen Museumstr. 1/0 r. 
Trenkner Hans-Joachim Med. H. Schlottheim Thüringen Bayerstr. 15. 
Treskas Spyro Med. Koryza Albanien Bavariaring 30/2. 
Tretter Max Med. H. München Bayern Königinstr. 3/0. 
Treumann Kuno Rechte H. Köln 
" 
Königinstr.35a/l. 
Treviranus Gerd Rechte H. Möllenbeck Preußen Kaulbachstr. 61 a/O. 
Trier Edgar Rechte H. Frankfurt alM. 
" 
Kaiserstr. 36/2 r. 
Trimborn Wilhelm Rechte, Stnntsw. H. Köln 
" 
Schellingstr. 116/1. 
Trimpel Georg Rechte H. München Bayern Claude Lorainstr. 13/1. 
Trindl Maria Phi!. H. Deggendorf 
" 
Brüsselerstr. 16/11. 
Trinkaus Walter Staatsw. O. Idstein Hessen Königinstr. 85/0 I. 
Trinkwalter Adam Rechte, Staatsw. O. Marktredwitz Bayern Blütenstr.4/2. 
Tritschkoff Iwan Med. Borowan Bulgarien Bayerstr. 51/41. 
Troberg Gustav Phil. H. München Bayern Hindenburgstr. 43/3 I. 
Trötsch Friedrich Rechte H. Passau 
" 
Türkenstr. 57/1. 
Trötsch Robert Zahnheilk. H. Augsburg 
" 
Landwehrstr. 14/4. 
Troost Kar! Staatsw. H. Trier Preußen Amalienstr. 34/11. 
Trüller Oskar Phil. Celle 
" 
Zieblandstr. 45/1 r. 
Trümper Julie Phi!. Rauxel 
" 
Ungererstr. 14/2. 
Trumpff Gustav Adolf Phi!. H. Haimar 
" 
Kaiserstr. 36/2 r. Trunk Lisy Med. R. Straßburg i/E. Württemberg Wilhelmstr. t5/4. Trurnit Hansjoachim Med. R. Essen Preußen Rheinstr. 16/3. Tsamplakos Dimitrios Med. Chios Griechenland Elisabethstr. 30/4. Tsatsas Theodor Phil .. Kamarai 
" . 
Galeriestr. 25/11. 
Tscheischwili Leonidas Phi!. Samtredi Georglen . Adalbertstr.97/2. Tsolkas Demetre Med. Kalamata Griechenland Mathi!denstr. 13/2. Tucher von Simmelsdorf Rech te, Staatsw. H. Schönbuhl Bayern Wagmüllerstr. 18/1 r. Hans" Christof Freiherr 
Tudyka Josef Med. H. Wiegschütz Preußen Herrnstr. 2/1 r. Tümmler Hans Phi!. H. Wernhausen Thüringen Paul Heysestr. 21/2 Rg. Tümpling Arived von Rechte H. Dresden Sachsen Theresienstr. 54/2. 
. Türk Anton Rechte H. Ruderding Bayern Schornstr. 11/2 M. Türk Gerhard Med., Phi!. H. Berlin Preußen Agnesstr. 49/4. Tyrell Irmgard Phi!. Bottrop 
" 
Barerstr. 71/0. 
Tzuvanopoulos Sarandis Med. Silivri Griechenland Mozartstr. 1/2. Tzschachmann Hans Rechte H. Sagan Preußen. Schleißheimerstr.77/11. Tzscheutschler Walter Rechte H. Beuthen 
" 
Herzogstr. 64/1, U. Ubbelohde Herbert Phi!. R. Berlin-Friedenau 
" 
Schellingstr. 78/11. 
Ude Johannes Med. H. Hasselfeide Braunschweig Pettenkoferstr. 7/3. 
überreiter Hermann Rechte, Stantsw. R. Weilheim Bayern Keuslinstr.7/31. Uflacker Hans Georg Phi!. H. Berlin ,Preußen Schellingstr. 28/3. 
Uhl Nikolaus Phi!. H. Bodenwöhr 'Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Uhlemann Heinz Phi!. R. Zöblitz Sachsen Ainmillerstr. 17/0 I. Uhse Wolfgang Med. H. Lichterfelde Preußen Leopoldstr. 64/3 r. 
Ullmann Adolf Phi!. R. Neudek Tschechoslowakel Barerstr. 86/2 r. 
Ullmann Max Rechte, Stantsw. H. München Preußen Hildegardstr. 3/2. Ullrich Erich Rechte O. Neuß 
" 
Adalbertstr. 30/0 I. 
Ullrich Ernst Phil. H. Zittau Sachsen Leopoldstr. 39/21. 
Ullrich Fritz Phi!. H. Zittau 
" 
Leopoldstr. 39/21. 
Ulmer Hans Rechte O. Stuttgart Württemberg Isabellastr. 43/1 r. 
Ulmer Hermann Rechte, Stnatsw. R. Ludwigshafen Bayern I Bauerstr. 25/1. Ulrich Hans Forstw. H. Ronneburg Thüringen Hohenzollernstr. 13/2. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit U Ulrich Kuno Rechte, Staatsw. O. Schloß Starkenberg Bayern GÖrresstr. 11/3. 
• Ulrich Paul Rechte H. München Lindwurmstr. 38/3. 
Unger Fritz " Rechte, Staatsw. H. Behlingen 
" 
Preysingstr. 42/3 I. 
Unger Josef Staatsw. R. Augsburg 
" 
Rothmundstr. 6/3. 
Unger Walter Phil. R. Köln-MÜlheim Preußen Kreittmayrstr. 33/21. 
Ungern-Sternberg Reinhold Rechte H. Dorpat Staatenlos Mainzerstr. 6/1. 
von 
Unnützer Johann Phil. H. Peterskirchen Bayern Obermenzing, 
Unold Hermann von Forstw. H. Tettau 
Ludwigsfelderstr. 97. 
" 
Georgenstr. 86/3. 
Unsöld Albrecht Phi!. R. Bolheim Württemberg Ungererstr.44/0. 
Unterberg Hans Pharm. Bochum Preußen Theresienstr. 11/2. 
Unterguggenberger Hermann Phil. O. Mittelstetten Bayern Leonrodstr. 42/1. 
Unterholzner Walter Phi!. H. Kirchaitnach 
" 
Königinstr. 63/2 Rg. 
Unverhau Hans Med. Mitau Lettland Schwanthalerstr.46/2l. 
Urbach Josef Rechte, Staatsw. H, Koblenz Preußen Destouchesstr. 38/3 M. 
Urff Heinz Med. O. Marburg 
" 
Hohenzollernstr.142/2. 
Urlichs Paul Rechte H. Nürnberg Bayern Clemensstr. 8/2. 
Urwand Matthäus Rechte, Staatsw. R. Berlin Polen Kohlstr. 3a/21. 
Urwyler Karl Med. Zürich Schweiz Bavariaring 42/3. 
U sselmann Elisabeth Phil. R. Landshut Bayern Arcisstr. 38/2. 
Usselmann Margarete Phil. R. München 
" 
Beurlaubt. 
Usselmann Maria Phil. H. Neuenhammer 
" 
Brunnstr. 12/2. 
Uster Hans Rechte H. Oldenburg Oldenburg Kaulbachstr. 60/3. 
Uzupis Josef Michael Tierheilk. Widgiriai Litauen Türkenstr. 79/2 I. 
v. Vagheia C. K. Med. Mombasa Indien Senefelderstr. 13/2 GG. Vahle Heinz Phil. H. Hagen i/Wo Preußen Häberlstr. 12/1. 
Valentin Erich Phil. H. Straßburg 
" 
Clemensstr. 40/2. 
Valentin Franz Phil. H. Mainz Hessen Biedersteinerstr.27. 
Vallentin Rudolf Rechte, Staatsw. R. Stettin Preußen Karlstr. 5/2. 
Vanhauten Petronel1a Phil. R. Aachen 
" 
Farinellistr. 23/2. 
Vanoni Robert Staatsw. H. Günzburg Bayern Amalienstr. 34/4 I. 
Vanvolxen Josef Rechte H. Trier Preußen Ungererstr.44/11. 
Vas Karl Staatsw. Wien n.-Österreich Goethestr.21/3. 
Veeh Georg Phi!. H. Bockenfeld Bayern Arcisstr. 58/3 r. 
Veesenmayer Edmund Staatsw. O. Bad Kissingen 
" 
Orleansstr. 39/2. 
Veihkola Kalervo Tierheilk. Lapua Finnland Königinstr. 61 a/3. 
Veith Melitta Rechte H. Köln Bayern Kolbergerstr. 7/0 I. 
Venn Hans Ado Med. H. Kirchberg Preußen Sophienstr. 5/2 GG. 
Verfuß Fritz Rechte H. Olpe 
" 
Reichenbachstr. 31/3 r. 
Vergho Benno Forstw. O. Würzburg Bayern Biedersteinerstr. 29. 
Vermey Theodör Theol. Amsterdam Hol1and St. Annastr. 12. 
Vesper Fritz Rechte H. Elberfeld Preußen Rambergstr. 5/1 r. 
Vester Anton Med. R. Düsseldorf " 
Landwehrstr. 15/3. 
Vetter Ernst Rechte H. Penzberg Bayern Penzberg, Philippstr. 6
1/8. 
Vetter! Xaver Med. H. Pielenhofen " 
Agnesstr. 44/3 GG. 
Vetterlein Herbert Rechte, Staatsw. H. Zittau Sachsen Nikolaistr. 9/2. 
Victor Hans Rechte R. Berlin Bayern Amalienstr.45/4. 
Viehweg Theodor Rechte H. Leipzfg Sachsen Schleißheimerstr. 78/21. 
Vielberth Richard Rechte H. Amberg Bayern Corneliusstr. 19/1 Rg. 
Vierengel Therese Phil. R. Miltenberg " 
Veterinärstr. 6a/1 r. 
Vierfelder Hermann PhiI. Buchau Württemberg Türkenstr. 71/1 M. 
Vierling Anna Phil. R. Pirmasens Bayern Giselastr. 26. 
Viernstein Hubert Rechte H. Geisenhausen " 
Biedersteinerstr. 26. 
Vietinghoff Kurt von Rechte H. Marienburg Litauen Schwanthalerstr. 73/2. 
VietzeD Hermann Staatsw. R. Wain Bayern Elisabethplatz 2/2. 
Vilsmaier Richard Rechte H. München " 
Häberlstr. 11/3. 
Vincent Ernst Phil. H. Bromberg Preußen Wurzerstr. 16/1. 
Visbeck Dorothea Phil. R. Ahausen " 
Feilitzschstr.7/2. 
Vobian Bernhard Phil. R. Bischofswerda Sachsen Theresienstr. 11/2. 
Vobian Fritz Staatsw. R. Dresden " 
Milchstr. 12/31. 
Vocke Fritz Phil. H. Günzburg Bayern 
Beethovenstr. 12/2. 
Vodoz Eduard Phil. Winterthur Schweiz 
Kaulbachstr. 24/2 
Vögele Ferdinand Phil. H. Hollfeld Bayern Amalienstr. 71/0 r. 
Voegeli-Arya Martha Med. Bern Indien Goethestr. 47/1. 
Voegtle Heinrich Staatsw. Ö. Heldenheim a/Brenz Württemberg Herrnstr. 18/2. 
Völck Alfred Rechte, $tnatsw. R. Regensburg Bayern 
Arnulfstr. 44/3. 
Völk Rudolf Phil. H. Würzburg " 
Skel1str. 8/2 1. 
Völkl Fritz Phil. H. Amberg " 
Hermann Linggstr. 5/0. 
Völler Siegbert Phil R. München " 
Herzogstr. 5/0. 
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V Voets loser 
• Vogel Adalbert 
Vogel Berta 
Vogel Georg 
Vogel Gerhard 
Vogel Gottfried 
Vogel Gustav 
Vogel Hans 
Vogel Hildegard 
Vogel johann 
Vogelgsang Margarete 
Vogg Anton 
Vogginger josef 
Vogl Georg 
Vogl Ludwig 
Vogl Walter 
Vogler Alfons 
Vogler Hans 
Vogt Albert 
Vo~t Andreas 
Vogt Emil 
Vogt Franz 
Vogt Kar! Theo 
Vogt Werner 
Voigt Erhard 
Voigt Erwin 
Vojnovits Basilius 
Voit Richard 
Voith von Voithenberg Hans 
Freiherr 
Voith von Voithenberg 
Helmut Freiherr 
Volbracht Hans 
Volkmann Bernhard 
Volkmann Günther 
Volkenborn Walter 
Volkert Gertraud 
Voll Heinrich 
Voll loser 
Vollmuth Rudolf 
Vollrath johannes 
Vollrath Werner 
Vorländer Hellmuth 
Voss Friedrich 
Voß Hans 
Voß Lena 
Votteler Hans 
Vretos Epaminondas 
Vulpius Günther W. Wachinger Martin 
Wachsmann Alfred 
Wachter Alfons 
Wachter Alfons 
Wack Alfons 
Wacker Hans 
Wacker Otto 
Wackerbauer Hans 
Wächter Wolfgang 
Wagenbrenner RudoU 
Wagener Mathilde 
Wagner Annemarie 
Wagner Else 
Wagner Ernst 
Wagner Franz 
Wagner Fritz 
Wagner Gerhard 
Wagner Heinrich 
Wagner Helmut 
Wagner Helmut 
Wagner Horst 
Studium 
Med. 
Theol., Phi! • 
Phi!. 
Phi!. 
Staatsw. 
Rechte, Stnntsw. 
Med. 
Phi!. 
Phi!. 
Phi!. 
Phi!. 
Theol. 
Phi!. 
Med. 
Phi!. 
Rechte 
Phi!. 
Rechte, Stantsw. 
Rechte, Stnalsw. 
Phi!. 
Phi!. 
Med. 
Rechte 
Phi!. 
Phi!. 
Rechte 
Med. 
Rechte, Stnalsw. 
Rechte, Staalsw. 
Forstw. 
Rechte 
Forstw. 
Rechte 
Phi!. 
Phi!. 
Phi!. 
Forstw. 
Phi!., Med. 
Staatsw. 
Med. 
Rechte 
Staatsw. 
Phi!. 
Phi!. 
Rechte, Staatsw. 
Phi!. 
Phi!. 
Staatsw. 
Rechte 
Theol. 
Staatsw. 
Phi!. 
Staatsw. 
Rechte 
Rechte, Slaatsw. 
Rechte 
Rechte, Staatsw. 
Phi!. 
Phi!. 
Med., Staatsw. 
Rechte 
Phi!. 
Phi!. 
R.echte 
Med. 
Tierhei!k. 
Med. 
Rechte 
Geburtsort 
O. Mllnchon·GIadbach 
H. Bobingen 
R. München 
O. München 
R. Werdau 
H. Uttenhofen 
O. Solnhofen 
H. München 
R. jettingen 
H. Odelzhausen 
H. Di!lingen 
H. Kissing 
H. Schmiding 
H. Aidling 
H. Aicha v. d. W. 
H. München 
H. Oberstdorf 
O. München 
H. Hettenleidelheim 
R. München 
O. Stuttgart 
H. Recklinghausen 
H. Mainz 
H. Görlitz 
H. Schönebeck a. E. 
R. Bromberg 
Ciacova 
R. Nürnberg 
H. München 
R. Neresheim 
H. Vlotho 
H. Zersen 
H. Brandschäferei 
R. Mühlheim 
R. München 
O. München 
H. Kaiserslautern 
O. Deggendorf 
H. Oberdiebach 
H. Sangerhausen 
R. Radebeul 
R. Witzin 
O. Berlin 
H. Schwerin 
H. Stuttgart 
Patras 
O. Heidelberg 
H. Pang 
H. Königshütte 
H. Ellhofen 
H. Rothkreuz 
H. Landshut 
R. Ulm 
H. Mariaberg 
H. Vilsbiburg 
H. Hildburghausen 
H. Würzburg 
R. Halle a. S. 
R. Metz 
H. Augsburg 
H. Zittau 
H. München 
H. Offenbach alM. 
R. Leipzig 
H. Prienbach 
H. Eigeltingen 
H. Stuttgart 
R. Charlotten burg 
S tsa ts-
Wohnung angehiSrtgkelt 
Preußen Akademiestr. 9/1. 
Bayern Georgianum. 
" 
Theresienstr. 100/2 r. 
" 
Herrnstr. 12/31. 
Sachsen Schellingstr. 70/3 1. 
Bayern Albrechtstr. 47/3. 
" 
Arcisstr. 34/3. 
" 
j osephinenstr. 13. 
" 
Ungererstr.2/3. 
" 
Raschstr. 4/3. 
" 
Augustenstr. 33/3. 
" 
Ludwlgstr. 19. 
" 
Adalbertstr. 58/4 M. 
" 
Giselastr. 31/3 r. 
" 
Elisabethstr. 40/1. 
" 
Herzog Rudolfstr. 41/3. 
" 
Steinsdorfstr. 8/31. 
" 
Schellingstr. 75/2 I. 
" 
Maximilianeum. 
" 
Gabelsbergerstr. 72/31. 
Württemberg Beurlaubt. 
Preußen Bayerstr. 15/4 r. 1. A. 
Hessen Jakob Klarstr. 14/1 r. 
Preußen Türkenstr. 68a/3. 
Anhalt Schellingstr. 29/2. 
Preußen Türkenstr. 68a/1. 
Rumänien Fliegenstr. 8/21. 
Bayern Augustenstr. 80/2 r. 
" 
Bürkleinstr. 4/2. 
Württemberg Adalbertstr. 48/1 I. 
Preußen Schraudolphstr.13/2 r. 
" 
von der Tannstr. 30/0. 
" 
Maßmannplatz 5/3 r. 
" 
Kurfürstenstr. 19/21. 
Bayern Viktor Scheffelstr. 6/21. 
" 
Amalienstr.44/2 GG. 
" 
Franz josefstr. 37/1. 
" 
Biedersteinerstr. 29. 
Preußen Hubertusstr.7. 
" 
Arcisstr.51/2. 
" 
Hohenstaufenstr. I/li. 
Meckb.-Schw. Habsburgerstr.2/2. 
Preußen Amalienstr. 71/2 Mb. 
Meckb.-Schw. Widenmayerstr. 3/2 r. 
Württemberg jägerstr.17/2. 
Griechenland Maximiliansplatz 7/4. 
Baden Widenmayerstr. 14/11. 
Bayern Römerstr. 13/21. 
Preußen Schraudolphstr. 11/0. 
Bayern Königinstr.77. 
" 
Alte Heidestr.3b/l. 
" 
Königinstr. 63/1 R. 
Württemberg Blutenburgstr. 108/21. 
" 
Maria j osefastr. 4/1. 
Bayern Schellingstr. 14/2. 
Thüringen Schleißheimerstr. 62/2. 
Bayern j osefsplatz 9/1 M. 
Braunschweig Landwehrstr. 16/0. 
Preußen Schleißheimerstr. 119/2 r. 
Bayern Bruderstr. 9. 
" 
Milchstr. 12/3 I. 
" 
Briennerstr. 24/3. 
Preußen Lerchenfeldstr. 30/2. 
Sachsen Ismaningerstr. 76/2. 
Bayern Prinz Ludwigstr. 20. 
Baden Angertorstr. 4/4 r. 
Württemberg Grappeplatz 37. 
Sachsen Rambergstr. 5/2. 
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Name Studium Geburtsort Stanta· Wohnung angehörigkeit W Wagner Ilse Phil. R. Berglsch·Gladbnch Bayern Hirschgereuthstr.4. 
• Wagner Kar! Phi!. H. Ludwigshafen 
" 
Adalbertstr. 37/3 r. Wagner Kurt Med. H. Saarbrücken 
" 
Häberlstr. 21/3. Wagner Ludwig Staatsw. H. Aberzhausen 
" 
Theresienstr. 46/3. Wagner Ludwig Phi!. H. München 
" 
Stadelheimerstr. 70/0. Wagner Max Phi!. H. Bachzimmern 
" 
Stielerstr. 7 {I r. Wagner Otto Rechte H. Schleißheim 
" 
Perhamerstr. 85/2 I. Wagner Richard Med. H. Landau i/Pf. 
" 
Mozartstr. 19/01. Wagner Richard Forstw. H. Würzburg 
" 
J osefsplatz 5/1 1. Wagner Siegfried Med. H. Stralsund Preußen Türkenstr. 11/1 GG. Wagner Ulrich Rechte, Stantsw. H. Augsburg Bayern Biedersteinerstr. 23. Wagner Wilhelm Phil. H. Passau 
" 
Gabelsbergerstr. 19/2. 
Wagner·Jauregg Theodor Phi!. Wien D.-Osterreich Löwengrube 8a/2. Wahl Maria Phi!. R. Köln' Preußen Bruderstr. 9. 
Wahl Oskar Phi!. R. Karlsruhe Baden Adalbertstr. 13/2. 
Wahl Wilhelm Rechte, Phi!. H. Ludwlgsburg Württemberg Kapuzinerplatz 1/41. 
Wahler Arthur Phi!. O. SchölIkrippen Bayern Hohenzollernstr. 99/0. 
Wahren Herbert Rechte H. Luckenau Preußen Jägerstr. 7/1. 
Wahrheit Theodor Phi!. O. Kaiserslautern Bayern Gabelsbergerstr. 46/3. 
Wahrheit Wilhelm Phil. H. Kaiserslautern 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Wahrheit Wilhelm Phi!. H. St.lngbert 
" 
Adalbertstr. 1/2. 
Waibel Josef Phi!. H. Lauben ., Kellerstr. 1/1 1. 
Waibl Karl Phil.,Staatsw. H. Schwabmünchen 
" 
Akademiestr. 11/1 r. 
Waloh Albert Staatsw. H. Germersheim 
" 
Wendlstr.6/1. 
Walch Erich Phi!. R. Moskau 
" 
Kaulbachstr. 63/1. 
Walcher Matthias Phi!. H. Greinach 
" 
Veterinärstr. 10. 
Walcker Friedrich Phi!. H. Korotscha Staatenlos Beurlaubt. 
Waldburg-Wolfegg Hubert 
Graf von 
Rechte H. Kißlegg Bayern Barerstr. 7. 
Waldburg-Wolfegg Johann 
Graf von 
Rechte H. Waldsee Württemberg Schackstr. 4/3. 
Waldenmaier Paul Staatsw., Rechte H. Günzburg Bayern Augsburg E 147 I. 
Waldherr Josef Forstw. O. Edelshausen 
" 
Dachauerstr. 141/3. 
Wallbrunn Franz Staatsw. H. Nürnberg 
" 
Eichenau b. Puchheim 
Waller Katharina Med. O. Hamburg Hamburg Leopoldstr. 31/3 r. 
Wallner August Phi!. H. Teisnach Bayern In der Grube 29/2. 
Wallner Hedwig Phi!. R. Regensburg 
" 
Nigerstr. 18/3 r. 
Wallraft' J osef Med. H. Golzheim Preußen Augustenstr. 81/2 r. 
Walper Friedrich Tierheilk. H. Gehau 
" 
Elisabethstr. 2/3. 
Walsh Josef Leonard Phi!. Washington V. St.Amerika Paradiesstr. 10/2. 
Walter Elise Phi!. O. Stuttgart Württemberg Theatinerstr. 23/3 Rg .• 
Walter EmU Phi!. R. Neu-Holland Preußen Hohenzollernstr. 24/1 Rg 
Walter Fritz Rechte H. Niederhorbach Bayern Schellingstr.7/11. 
Walter Georg Phil.,Staatsw. O. Mainz Hessen Prinzregentenstr. 18. 
Walter Hubert Phil. H. Patsch kau Preußen Türkenstr. 48/2. 
Walter johannes Med. H. Zwickau 
" 
Tumblingerstr. 11/1 M. 
Walter Margarete Staatsw. R. Hennersdorf 
" 
Schellingstr.36/1. 
Walter Otto Rechte H. Hof Bayern Hohenzollernstr. 130/0 r. 
Walter Rudolf Rechte O. Rottenacker Württemberg Kurfürstenstr. 43/1. 
Walther Berthold Rechte R. Ostenburg Oldenburg Schellingstr. 9/3. 
Walther Horst Rechte, Staatsw. R. Mylau Sachsen Amalienstr. 28/2. 
Walther Karl Albrecht Rechte H. Berlin-Friedenau Preußen Türkenstr. 35/3. 
Walther Nora Staatsw. R. Pößneck Thüringen Gabelsbergerstr. 22/2 r. 
Walz Friedrich Rechte, Stantsw. H. Neustadt a/H. Bayern Königinstr.47/21. 
Walz Richard Phil. Stuttgart Württemberg Ainmillerstr. 2/2. 
Walzer Albert Phi!. H. Ravensburg 
" 
Ruppertstr. 16/1 r. 
Wambold Wilhelm Rechte, Sfaatsw. H. München Bayern Rheinstr. 18/0. 
Wandres Fritz Rechte, Stantsw. O. Neu-Ulm Baden Jahnstr. 18{2. 
Wandschneider Gerhard Rechte R. Christinenhof Mecklb.-Schw. Paradiesstr. 3 c/2. 
Waneck Alfred Phil. H. Erkersreuth' Bayern Erhardtstr. 31/1. 
Wang Dscheng Forstw. Amhin China Schellingstr. 48/2. 
Wang Kong-moh Phil. Hwangyew 
" 
Neureutherstr. 11/21. 
Wangemann Lorenz Rechte, Staatsw. H. Obernburg Bayern Auenstr. 40/2. 
Waninger Peter Tierheilk. R. Tegernsee 
" 
Clemensstr. 2/0. 
Wankmüller Hans Rechte H. FrankenthaI 
" 
Kaulbachstr. 54{0 r. 
Wannemacher Alfons Med. O. 'Zweibrücken 
" 
Türkenstr. 18/1. 
Wannieck Ekkebard Rechte H. Brünn 
" 
Lamontstr. 34. 
Wanninger Elisabeth Phi!. H. München 
" 
Donnersbergerstr.9 c/2. 
Wapler Otto Rechte R. Lenzen Preußen Kaulbachstr. 11 a G.G. 
Warda Roland Phi!. H. Bad Blankenburg Thüringen Zuccalistr. 31/0. 
Warda Siegfried Med. H. Bad' Blankenburg 
" 
Widenmayerstr.37/0. 
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Studium Geburtsort Staats- Wohnung Name angehörigkeit W Wartenberg Kurt Phi!. Stettin Preußen Kaiserstr. 25/1. 
• Wasmuth Ferdinand Med. O • Metz Hessen Pettenkoferstr. 42/3. 
Wasöhrl josef Med. H. Regensburg Bayern Kapuzinerstr. 2/3. 
Wassenburg Rudolf Phi!. R. Ratingen Preußen Zieblandstr. 10/0 I. 
Wassermann Albert Phi!. Wien Bayern Konradstr. 12. 
Wastlhuber josef Zahnheilk. O. Rosenheim 
" 
Dachauerstr. 103/1 Rg. 
Wathne Lauritz Zahnheilk. Borhaug Norwegen Goethestr. 29/1. 
Watz Ludwig Rechte H. Mellrichstadt Bayern Dachauerstr. 20/1 r. 
Weber Alfons Zahnheilk. H. Lambrecht 
" 
Barerstr. 76/2 I. 
Weber Anton Phi!. H. Eggenthai 
" 
Blütenstr. 15/2. 
Weber Artur Phi!. H. Lippertsreute Baden Biedersteinerstr. 23. 
Weber Elfriede Med. R. Bremen Bremen Bavariaring 41{1. 
Weber Emma Pharm. H. Landshut Bayern Kreittmayrstr. 26/2 m. 
Weber Erna :Phil. O. Strehlen .Preußen· Türkenstr. 95/2. 
Weber Friedrich Zahnheilk. O. Augsburg Bayern Dietramszellerstr. 2/0. 
Weber Friedrich Rechte H. Egglfing 
" 
Pasing, Marienstr. 6. 
Weber Friedrich Rechte H. München 
" 
Reitmorstr. 10/31. 
Weber Fi-iedrich Phi!. H. Walddorf Württemberg Menzin~rstr. 13/0. 
Weber Gerhard Rechte R. Berlin Preußen Lucile rahnstr.47/2. 
Weber Gerhard Rechte· R. Rostock Meckb.·Schw. Franz josefstr. 9/1. 
Weber Gregor Rechte, Staatsw. H. Aubing Bayern Schlörstr. 22/2. 
Weber Hans Rechte H. Bielschowitz Preußen Ohmstr. 1/4. 
Weber Hans Rechte, Staatsw. O. Oberscheinfeld Bayern Arcisstr. 61/1. 
Weber Hans-Otto Rechte H. ·Köln a. Rh. Preußen Gabelsbergerstr.62/4 1'". 
Weber Horst Jakob Phil. O. Vinningen Bayern Beurlaubt. 
Weber josef Rechte H. Kray Preußen Luitpoldstr. 4/11. 
Weber Karl Staatsw. O. Aalen Württemberg Adalbertstr. 48/1 r. 
Weber Katharina Phi!. R. Köln Preußen Bruderstr. 9. 
Weber Ludwig Med. Bocar Jugoslavien Dachauerstr. 39/2. 
Weber Ludwig Zahnheilk. H. Neustadt a. H. Bayern Landwehrstr. 62/1 r. 
Weber Mathilde Phi!. R. Köln-Lindenthal Preußen Bruderstr. 9/1. 
Weber Oskar Staatsw. H. Morschbacherhof Bayern Kaulbachstr.29/1. 
Weber Rolf Forstw. O. Lauterecken 
" 
Kaulbachstr. 35/31. 1. GG. 
Weber Wilhelm Tierheilk. R. Bissingen Württemberg Petersplatz 9/2. 
Weber Wolfgang TheoI. H. Steinmühle Bayern Veterinärstr. 10/1. 
Weckesser Friedrich Phi!. H. Schwetzingen Baden Biedersteinerstr. 27. 
Wedel·Parlow Ludolf von Phi!. H. Kassel 
" 
Amalienstr. 71/3 r. 
Wedemeyer Rudolf Staatsw., Rechte R. Sterkrade Preußen Tengstr. 32/0. 
Wedler Hans Wilfrid Med. H. Nörenberg 
" 
Reisingerstr.7/11. 
Wedlich Franz Rechte O. München Bayern Herzogstr. 79/0. 
Weede Walter Phil. H. Lüchow Preußen Lerchenfeldstr. 6/2 m. 
Wege Liselotte Phi!. R. Weißer Hirsch Sachsen Leopoldstr. 56 a. 
Wegeie Ludwig Phil. H. Alzenau Bayern Theresienstr. 140/2. 
Wegen er Friedrich Med. H. Vareli.O. 
" 
Goethestr. 51/4. 
Wegert Erich Rechte H. Kehl a. Rh. Württemberg Schellingstr. 9/2 r. 
Wegert Kurt Rechte H. München Bayern Andreestr. 2/3. 
Weh Albert Rechte H. Baar 
" 
Ungererstr. 86/3 r. 
Wehmeyer Friedrich Phi!. Brake Preußen Leopoldstr.54/1. 
Wehner Erich Med. R. Eisenach Thüringen Herzog Heinrichstr.3Z/2. 
Wehner Herbert Med. H. Bautzen Sachsen Lindwurmstr. 62/1 r. 
Wehner Kar! Med. R. München Bayern Klugstr.21/1. 
Wehr johann Rechte, Staatsw. O. Traishöchstädt 
" 
Tengstr. 6/2. 
Wehringer loser Phi!. R. Augsburg 
" 
Tengstr.37/1. 
Weibel Kar! Theol. St. Fiden Schweiz Königinstr. 75. 
Weicken josef Rechte R. Dortmund Preußen Theresienstr. 57/1. 
Weiden reich Ruth Med. H. Straßburg Baden Landwehrstr.40/1. 
Weidert Fritz Rechte, Stalltsw. H. München Bayern Kufsteinerpl. 1/1. 
Weigand josef Rechte H. Kirchseeon 
" 
Pasing, Wörnzhoferstr.3/3. 
Weigang Kar! loser Theol., Phi!. H. Fischein Preußen. Pariserstr.28/1. 
Weigert Albert Staatsw. O. München Bayern Hindenburgstr. 44/21. 
Weiglsperger Rupert Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Schloß Nymphenburg. 
Weih Hilda Phil. Großwelsbach Preußen Wilhelmstr. 11/2. 
Weihrauch josef Rechte O. Prien a/Ch. Bayern Kohlstr. 3/41'-
Weikersheim Franz Staatsw. Wien D.-Österreich Gräfelfing, Waldstr. 7. 
Weikl Anton Tierheilk. H. Tha1massing Bayern Frühlingstr. 13/4 r. 
Weil Erna Med. R. Augsburg 
" 
Bauerstr. 25/1. 
Weil Franz Staatsw. H. München 
" 
Habsburgerstr. 4/11. 
Weil Hans Med. R. Frankfurt a. M. 
" 
Wagmüllerstr. 14/3. 
Weil Hans Med. H. Stuttgart Württemberg Franz Josefstr. 7/3 r. 
Weil Heinrich Rechte, Stnntsw. H. Osthofen Hessen Am Glockenbach 12/2r. 
Weil Julius Phil~, Rechte H. Pirmasens 
" 
Kaiserstr. 28/3. 
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Name Studium Geburtsort SUal8' Wohnung angehörIgkeit w: Weil Konrad Rechte H. Bischheim Bayern Maria josefastr. 2a/0. 
• Weil Kurt Staatsw. H. München Konradstr. 16/0. 
" Weil Otto Rechte H. Freiburg i/Br. Baden Römerstr. 15/11. 
Weil Rolf Med. H. Bischheim Hessen Maria josefastr. 2a. 
Weilburg Ernst Rechte O. Fulda Preußen PrJnzregentenstr. 24/1 r. 
Weill jUlius Staatsw. O. Frankfurt alM. Baden Prinzregentenstr. 8/21. 
Weimann Ernst Rechte, Staatsw. R. Plettenberg Preußen Hohenzollernstr. 116/1 r. 
Wein Irmgard Phil., Med. H. Diessen Bayern Nordendstr.40/1. 
Wein acht Else Phi!. R. Ludwigshafen 
" 
Theresienstr. 80/2. 
Weinberger Lorenz Rechte H. Speyer 
" 
Lindwurmstr. 131/41. 
Weinberger Xaver Phi!. O. Rosenheim 
" 
Königinstr. 8/1 r. 
Weindei Franz Med. H. Herrenstetten 
" 
Blütenstr. 4/2 r. 
Weinmann Erika Rechte O. Rippoldsau Baden Zieblandstr. 34/1 r. 
Weinreich Berta Phil. H. Augsburg Bayern Bruderstr.9/1. 
Weintz Adolf Rechte H. Landau 
" 
Amalienstr. 33/3. 
Wein tz Fritz Med. O. Amorbach 
" 
Amalienstr. 33/3. 
Weinzierl Karl Theol. H. München 
" 
Georgianum. 
Weinzierl Rupert Theol. H. Landau a/I. 
" 
Schraudolphstr. 29/3 r. 
Weir Harace Phi!. Muncie V. St. Amerika Ohmstr.ll. 
Weir Helen Phil. Chicago 
" 
Ohmstr.l1. 
Weirich Heinricb Phi!. O. Saarbrücken Preußen Luisenstr. 21/1. 
Weis Ilse Phil. R. Zwickau Sachsen Kaulbachstr. 69/1. 
Weisenstein Karl Rechte, Staatsw. H. Zweibrücken Bayern Metzstr. 14/3. 
Weishaupt Guido Phi!. Hauerz Württemberg südl. Schloßrondell 23/1. 
Weiß Artur Forstw. O. Gefrees Bayern Buttermelcberstr.15/1r. 
Weiß EmU PhiI. O. Ludwigshafen 
" 
Amalienstr.41/21. 
Weiß Ferdinand Rechte H. Müncben 
" 
Malsenstr. 53iO. 
Weiß Friedrich Rechte H. München 
" 
Äuß. Wienerstr.ll1/3. 
Weiß Georg Rechte, Staatsw. H. Altmannshof 
" 
Haimhattserstr. 10/2 M. 
Weiß Günter Staatsw. H. Eßlingen Württemberg Herzog Rudolfstr. 15/1 Rg. 
Weiß Hans Phi!. R. Budapest Bayern Römerstr. 6/0. 
Weiß Hans Rechte H. München 
" 
Baaderstr. 1 a{3 r. 
Weiß Hedwig Med. O. Königsberg i/Pr. Preußen Pettenkoferstr. 33/0. 
Weiß Hugo Rechte H. Stuttgart Württemberg Leopoldstr. 64/2 r. 
Weiß josef Forstw. H. Rosenheim Bayern Untermenzing. 
Weiß Irene Phi!. Danzig Danzig Giselastr.26/3. 
Weiß Julie Phi!. R. München Bayern Mantelstr. 1 a. 
Weiß Luise Med. R. Königsberg i/Pr. Preußen Pettenkoferstr. 33{0. 
Weiß Luitpold Med. H. München Bayern Goethestr.32/1. 
Weiß Peter Phil. H. Weilderstadt Württemberg Klenzestr. 29/3 r. 
Weiß Robert Med. H. Speyer Bayern Goethestr. 38/2 I. 
Weiß Wilhelm Rechte H. München 
" 
Karlsplatz 5/4. 
Weiß Willy Staatsw. O. Ludwigshafen 
" 
Türkenstr. 55/1 r. 
Weißmann Gertrud Phi!. R. Schweinfurt Württemberg Gabelsbergerstr. 47/0. 
Weiswei!er Heinrich Phil., Theol. H. Düren Preußen Kaulbachstr. 31 GG. 
Weiter Joseph Phi!. H. Brotdorf 
" 
Königinstr. 63/3. 
Weithase Irmgard Phi!. O. Pößneck Thüringen Kunigundenstr.29/21. 
Weitnauer Alfred Staatsw. O. Kempten Bayern Konradstr.7/0. 
Weitzel Wilhelm Rechte H. Mainz Hessen Ainmillerstr. 2/3. 
Weitzer Rudolf Phi!. R. Chemnitz Sachsen Barerstr. 36{2. 
Weleff Wasil Med. Karascb Bulgarien Waltherstr.24/31. 
Welkoff Minko Zahnheilk. Lowetsch " 
GÖrresstr. 12/0 Rg. 
Welle Ruth Pharm. R. Breslau Preußen Augustenstr. 13/2. 
Weller Josef Rechte H. Niederwalluf " 
Neureutberstr. 13/11. 
Wellstein Paul Staatsw. H. Enkenbach Bayern Christophstr. 4/1. 
WeIser Siegfried Freiherr von Staatsw. R. Reichenhall 
" 
Nikolaiplatz 1 a/2. 
Welt Martin Med. H. Arys Preußen Schwanthalerstr. 17/2. 
WeIte Bernhard Theol. H. Nleßkirch Baden Biederstl;linerstr. 23. 
WeIte Fritz Phi!. H. Obergimpern " 
Augustenstr. 75/2 r. 
Weite Konrad Rechte H. Meßkirch " 
Biedersteinerstr. 23. 
WeIter Hans Rechte R. Castrop Preußen Adalbertstr. 88/11. 
WeIty EmiI Jerome Phi!. Cleveland V. St. Amerika Gedonstr. 1011. 
Wendel Heinrich Med. R. München Bayern Amalienstr.81/0. 
Wendel Wilhelm Rechte, Staatsw. R. München " 
Amalienstr. 81{0. 
Wendrich Wilhelm Med. O. Weiden " 
Donnersbergerstr. 57/2. 
Weng Friedrich Rechte R. Uerdingen Preußen St. Annaplatz 2/1. 
Wenger Wilhelm Rechte H. München Bayern Nußbaumstr.4/0. 
. Wengner Eugen Med • R. Wertingen " 
Rothmundstr. 6/3. 
Weniger Heinrich Phil. H. Hannover Preußen Giselastr. 16/2. 
Weninger Hermann Phi!. H. Gunzenhausen Bayern Belgradstr. 16/31. 
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Studium Geburtsort Staats- Wohnung Nam e angehörigkeit W. Weninger Rudolf Rechte, Stnatsw. H. Gunzenhausen Bayern Belgradstr. 16/3. 
• Wenninger Josef Phi! • O. Massing 
" 
Loristr. 2/3 m. 
Wenz zu Niederlahnstein Rechte H. München 
" 
Schönfeldstr.7/2. 
Hermann von 
Wenzl Elfriede Phil., Pharm. - Dreihacken Tschechoslowake! Mathildenstr. 3/1. 
Wenzl Franz Zahnheilk. O. Deggendorf Bayern Neureutherstr. 2/0 r. 
Werder Fritz von Phi!. H. Darmstadt Preußen Luisenstr. 51/3 GO. 
Werder Hans Rechte Dux D.-Osterreich Agnesstr. 37/0 r. 
Werfer Fanny Phi!. H. Ellwangen Württemberg J osefsplatz 9/3 m. 
Werhahn Hermann Staatsw. H. Neuß Preußen St. Annastr. 8/11. 
Werle Eugen Phi!. O. Kaiserslautern Bayern Blutenburgstr. 32/3. 
Werle Franziska Staatsw. H. Schram berg 
" 
Bruderstr. g{O. 
Werminghaus Max Phi!. R. München Preußen Isabellastr. 19/2 1. 
Werneck Fritz Rechte R. Partenkirchen Bayern Galeriestr. 18/1. 
Wernecke Paul Tierheilk. O. Geestgottberg Preußen Goethestr. 51/2 I. 
Werner Alfred Rechte H. Ludwigshafen Bayern Steinheilstr. 17{2. 
Werner Anni Phi!. H. München 
" 
Gabels,bergerstr. 43/0 GG. 
Werner Fritz Rechte, Staatsw. H. Paderborn Preußen Prinz Ludwigstr.16/4 r. 
Werner Hans Rechte H. Kulmbach Bayern Adalbertstr. 53/3 r. 
Werner Hans Rechte R. Wiesbaden Preußen Konradstr. 9/2. 
Werner Margarete Pharm. R. Regensburg Bayern Bruderstr. 9{3. 
Werner Marian Med. R. Magdeburg Preußen Schwanthalerstr.76/1. 
Werners Mathilde Staatsw. H. Köln 
" 
Am Kosttor 3{3. 
Werth Hans Med. O. Mülheim aiR. 
" 
Türkenstr. 95/2. 
Werth Richard Zahnheilk. R. Bückeburg L.-Schaumb. Hans Sachsstr. 14/1 r. 
Wertheimer Siegwart Rechte R. Karlsruhe Baden Theresienstr. 39/0. 
Wertz Karl Phi!. H. Kassel 
" 
Pasing, Bahnhofstr. 1/3 I. 
Werz Robert von Med. Sarajevo Rumänien Mathildenstr. 13/2. WesseI Hans Phil. O. Pößneck Thüringeu Nymphenburgerstr.73/1. Wes seI Heinz Staatsw. H. Wolfenbüttel Braunschweig Keplerstr. 1/2 r. Westerkamp Hermann Med. H. Waldbroel Preußen Lessingstr. 3/11. Westermayer Adolf Rechte R. Fürstenfeldbruck Bayern Ungererstr.64/2. Westner Anton Rechte, Staatsw. H. Radersdorf 
" 
Blütenstr. 4/1. Westner J osef Staatsw. H. Gaimersheim 
" 
Sche1lin~str. 55/1. Westphal Cäcilie 'Med. R. Charlottenburg Preußen Ottostr. 30/31. Westphal Elisabeth Phi!. R. Bonn 
" 
Barerstr. 68/21. Westphal Hans Karl Staatsw. R. Duisburg 
" 
Ottostr. 3 b/31. Westphalen Philipp Graf von Rechte, Staatsw. H. Rixdorf 
" 
Türkenstr. 54/2 I. Wetzel Alfred Rechte O. Elberfeld 
" 
MaximiIianstr. 33/3 r. Wetzel Edmund Rechte R. Göppingen Württemberg Hildegardstr. 34/2. Wetzel Manfred Staatsw. O. Düren Baden Türkenstr.97/1. WetzelOtto Phi!. Krailsheim Württemberg Grütznerstr. 6/2 r. Wetzel Rudolf Med. H. Dingelstädt Preußen Goethestr. 14/21. Wetzlich Lothar Med. R. Straßburg Sachsen Maximilianstr.25/2. Weydt Günter Phi!. R. Frankfurt alM. Preußen Schellingstr. 80/11. Weyers Friedrich Med. H. Allershausen Bayern Jahnstr. 37/3 r. Weyerstall Wilhe!m Phi!. Wiesdorf Preußen Herzogstr. 29/2. Wey! Johannes Phi!. H. Kiel 
" 
S01ln II, Großhesselohcrstr. 6. 
Wibberich Egon Rechte R. Oelde i. W. 
" 
Heßstr. 43/1 1. Wich Franz Forstw. H. Röthenbachb/Lauf Bayern HerzooHeinrich*.3S/3I. Wichelhoven Kurt Staatsw. R. Iserlohn Preußen There"'sienstr. 19/31. Wick Otto Pharm. H. Pforzheim Baden Keuslinstr. 5/1. Wicklmayr Kar! Rechte, Staatsw. H. Gumpersdorf Bayern Belgradstr. 5/2. Widenmann Georg Phi!. H. München 
" 
St. Jakobsplatz 4a/3. Widenmayer Otto Pharm. Burgau 
" 
Donnersbergerstr.5/1. 
Widenmeyer Harold Med. R. Hinterweidental 
" 
Sophienstr.5a/2. Widmann Franz Rechte H. Pfarrkirchen 
" 
Neureutherstr. 26/0. Widmayer Anna Phi!. Katharinenfeld Georgien Belgradstr. 16/3. Wiedemann Franz Forstw. H. Dombühl Bayern Königinstr. 8/2. Wiedemann Fritz Phi!. Zellingen 
" 
Loristr. 15/1 I. Wiedemann Rudolf Rechte H. Wangen i/Allg. Württemberg Martiusstr.3/11. Wiedemann Viktor Rechte H. Augsburg Bayern Viktoriastr. 5/3 M. Wiedenmann Franz Xaver ReChte H. Aindling 
" 
SchelIingstr. 92/1 r. Wiedenmann Hermann Phil. O. Heilbronn Württemberg Kaulbachstr. 61a/3. Wiedersheim Volker Phi!. O. Freiburg i/Br. Baden Klemensstr. 40/3 O.G. Wiegand Heinz Phi!. R. Trier Preußen Kaulbachstr. 22/3. Wiegand Karl Phi!. O. Bochum 
" 
Beichstr. 8/3 r. Wiegand Rudolf Med. O. Sonneberg Thüringen Klenzestr.41/2. Wieland Josef Med. H . Dakota Staatenlos Hopfenstr.7/3. Wiemer Johann Med. Kibarty Litauen Maistr. 51/2. 
van Wien Dietrich Rechte, Phi!. H. München Bayern Winzererstr. 52/1. 
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• van Wien Stefan Med. H. München 
" 
Marsstr. 5/3. Wieneke Franz Med. R. Anröchte Preußen Barerstr. 62/1. Wieneke Josef Theo1., Phil. H. Anröchte 
" 
Bnrerstr. 62/1. Wieninger Gustnv Phil. R. München Bayern Aberlestr. 16/2. Wienke Gustav Rechte R. Dortmund Preußen Prielmayerstr. 10/2. Wierl Raimund Phil. R. München Bayern Mozartstr. 3/21. Wiertz J osef Rechte R. Aachen Preußen EmU Riedelstr. 2/2. Wierutsch Günter Rechte H. Danzig 
" 
Preysingstr. 13/31. Wiese Wilhelm Theol. R. Menden 
" 
Clemensstr. 16/1 r. Wies er Ernst Rechte, Stantsw. H. Herxheim Bayern Karistr. 60/11. Wieser Hans Rechte H. Grödig 
" 
Hirtenstr. 13/2 r. Wiesert Hermann Phil. R. NaUa 
" 
Schwanthalerstr. 37/3 r. Wiesmeier Walter Rechte H. Straubing 
" 
Veterinärstr. 3/1. Wießner Erwin Rechte, Stna!sw. R. Burgau 
" 
Wilhelmstr. -12/3. Wiethaler Georg Phil. H. Hörde 
" 
Zieblandstr. 10/0 1. Wilckens Harry Rechte O. Hamburg Hamburg Schellingstr. 122. 
Wild Josef Rechte H. Siegenburg Bayern Herzogstr. 43/1. 
Wild Theodor Phi!. H. Illenschwang 
" 
v. d. Tannstr. 23/4. 
Wildegans Ernst Ludwig . Rechte H. Kyritz' Preußen Sendlingerstr. 30/1. 
Wilhelm Aloys Pharm. H. Wörth Bayern Schillerstr. 16/2. 
Wilhelm Gerhard Med. H. Stuttgart 
" 
Pettenkoferstr. 48/4. 
Wilhelm Hermann Forstw. H. Ansbach 
" 
Ottingenstr. 23/1. 
Wilhelm Josef Phil. R. Augsburg 
" 
Theresienstr. 27i2 I. 
Wilhelm Theodor Phil. H. Neckartenzlingen Württemberg Lothstr. 28/1. 
Wilhelm Walter Rechte H. Pottenstetten Bayern Amalienstr. 42/3. 
Wilhelm Willi Theol. H. Mittelstetten 
" 
Ludwigstr. 19. 
Wilhelm Wolfgang Phi!. O. Coburg 
" 
Herzogstr. 41/1 M. 
Wilke Heinrich Phil. R. Chemnitz Sachsen Giselastr. 18/2. 
Wilkening Walter Med. O. Hannover Preußen Barerstr. 14/2. 
Will Adolf Rechte R. Bamberg Bayern SChellingstr. 22/3. 
Will Hermann Rech!e, Stantsw. H. Öttingen 
" 
Goethestr.20/3. 
Will Max Rechte O. Fulda Preußen Elisabethstr. 18/21. 
Will Wilhelm Phil. O. Zahmen Hessen Wilhelm Hertzstr. 8a/Z. 
Willems J osef Phi!. H. Bleialf Preußen Keuslinstr. 2/0 r. 
Willen bacher Alfred Rechte H. Augsburg Bayern Christophstr. 10/3 GG. 
Willhöft Ernst Rechte Kiel Preußen Zieblandstr. 9/3. 
Willinsky Margarete Phi!. Libau Lettland Gauting, Parkstr. 8. 
Willmann Fritz Rechte R. Rathenow Preußen Landwehrstr. 42/1 r. 
Willms Hans Phil. H. Gelsenkirchen 
" 
Ismaningerstr. 94/3 1. 
Willstätter Margarethe Phi!. R. Zürich Bayern Möhlstr. 29. 
Wilm Hubert Phi!. O. Kaufbeuren 
" 
Leopoldstr. 141. 
Wilpert Paul Phi!. H. München 
" 
Volkartstr.17/2. 
Wilson Mary J oanne Phil. Liscard England Habsburgerplatz 4/0 r. 
Farquharson 
Med. R. Menden Preußen Ainmillerstr. 24/2. Wimhöfer Kar! Heinrich 
Wimmel Heinrich Med. O. Unterrieden 
" 
Goethestr.44/1. 
Wimmer Alois Pharm. H. Merchingen Bayern Neureutherstr. 15/1. 
Wimmer Franz Rechte H. Beilngries 
" 
Liebigstr. 43/2 I. 
Wimmer Ludwig Phi!. H. Neuburg a. D. 
" 
Milchstr. 1/2. 
Wimmer Max Staatsw., Rechte H. München 
" 
Reutterstr. Z4. 
Wimmer Therese Phil. Oberham 
" 
Beurlaubt. 
Wimmer Wilhelm Rechte O. München 
" 
Arnulfstr.4/0. 
Windisch Erlc Med. Riga Lettland Schillerstr. 36{2. 
Windorfer Karl Rechte H. Falkenstein :Bayern Linprunstr. 51/01. 
Wjndstosser Karl Med. H. Nürnberg 
" 
Obermenzing, Grandlstr. 46. 
Winghart Otto Theol., Phil. H. Oberstadion Württemberg Georgenstr. 37/11. 
Winhart J ohann Theol. H. Glonn Bayern Georgianum. 
Winkelmann Fritz Rechte H. FrankenthaI 
" 
Brucknerstr. 8/Z. 
Winkler Ernst Phi!. H. Weissenbrunn 
" 
Luisenstr.47/Zr. 
Winkler Franz Staatsw. Temesvar Ungarn Ungererstr. 18/2 r. 
Winkter Hans Rechte R. Chemnitz Sachsen Fetdafing 100. 
Winkler Hans Phi!. H. München Bayern Marktstr. 11 c/l 1. 
Winkter Hans August Phi!. H. Meisdorf .Preußen Keferstr. 1 a. 
Winkler Heinrich Rech!e, Stantsw. H. München Bayern Klenzestr. 43{3. 
Winkler J osef Forstw. R. München 
" 
Orffstr. 19/3. 
Winkt er J osef Rechte H. Zielheim 
" 
Kaulbachstr. 51 a/O. 
Phi!. H. Hannover Preußen Kaulbachstr. 38a/I. Winkter Klaus 
Phi!. R. Deggendorf Bayern Türkenstr. 2/2. Winkter Marie 
Winkler Michael Rechte H. Bamberg 
" 
Türkenstr. 23/2. 
Winkler Paul Rechte, Staatsw. R. Charlottenburg Preußen Neureutherstr. 11/2. 
II 
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Staats- Wohnung angehörigkeIt w: Winkter Ulrich Rechte H. München Bayern Artilleriestr. 25/0 r. 
• Winsauer Fritz Med. H. Kleinheubach 
" 
Biedersteinerstr. 29/2. 
Winsauer Oskar Phi!. O. Bayreuth 
" 
N eureutherstr. 3/31. 
Winter Georg Phi!. R. Nürnberg 
" 
Agnesstr. 60/3 r. 
Winter Oskar Phi!. München 
" 
GlÜckstr. 14/1. 
Winter Wendelin Phi!. H. Lüneburg Preußen Adalbertstr. 80/1 r. 
Wirges Hans Med. H. Oberlahnstein 
" 
Müllerstr. 14/0 r. 
Wirsing Karl Theodor Staatsw. H. Schweinfurt Bayern Prinzregentenstr. 24/1r. 
Wirth Rosa Staatsw. R. München 
" 
Herrnstr. 24/2. 
Wirthensohn Heinrich Rechte O. Pappenheim ". Adamstr. 2/1. Wirtz Ferdinand Rechte H. Neuß Preußen Karlstr. 57/11. 
Wischer Wilhelm Phi!., Med. O. Koburg Bayern Enhuberstr. 3 b/3 r. 
Wismeyer Ludwig Phi!. H. München 
" 
Auenstr. 18/2 r. 
Wißmann Else Med. R. Bad Oeynhausen Preußen Paul I::Ieysestr. 28/1. 
de Wit Cornelius Phil. Schagerbrug Holland Karlstr. 34. 
Witanoff Dimiter Zahnheilk. Tirnowo Bulgarien Kanalstr. 36/3. 
Witkowski Alexander Med. Bromberg Danzig Bergmannstr. 4/1. 
Witscher Luise Med. O. Dortmund Preußen Rothmundstr. 5/2 r. 
Witt Eugen Staatsw. R. München Bayern Krumbacherstr. 7/3 r. 
Witt Klaus Zahnheilk. R. Darmstadt Hessen Königinstr. 2/1 r. 
Witte Artur Phi!. O. Wilhelmshaven Preußen Berg am Laimstr.45/21. 
Witte Sophie Phi!. R. Halle a. S. 
" 
Clemenstr. 30/4. 
Wittekind Ernst Phi!. H. Frankfurt alM. 
" 
Maximili:mstr. 11/2. 
Wittenberg Gerbard Rechte, Staatsw. R. Rosenberg 
" 
Neuhauserstr. 13/3 r. 
Witthnuer Susanna Phi!. O. Breslau Bayern Agnesstr. 10/2 r. 
Wittich Gustav Rechte H. Koburg 
" 
Adalbertstr. 62/3. 
Wittich Werner Rechte R. Darmstadt Hessen Georgenstr.22/1. 
Wittlinger Wilhelm Rechte O. Ulm Württemberg Amalienstr. 12/2. 
Wittmnnn Eduard Med.,Phil. H. Kirchenlamitz Bayern Goethestr. 54/0. 
Wittmann Heinrich Rechte R. Leipzig 
" 
Schellingstr. 90/2 r. 
Wittmann Josef Rechte H. Plattling 
" 
Paul Heysestr. 31/2 Rg. 
Wittneben Herbert Rechte H. Goslar Preußen Zweigstr. 10/2 r. 
Wittstadt Werner Phi!. H. Melricbstadt Bayern Wilhelmstr. 8/3. 
Witzgall Georg Staatsw. O. Hofi. B. 
" 
Senerelderstr. 10/2. 
Witzigmann J osef Tierheilk. H. Haßloch 
" 
Residenzstr. 8/3. 
Witzmann Florian Phi!. Endorf 
" 
Erhardtstr. 28/1 r. 
Witzmann Hans Phil. O. Salzungen Thüringen Kaulbachstr. 6/1 GG. 
Wladkowa Bogdana Phi!. Tirnowo Bulgarien Landwehrstr. 48/21. 
Haralambewa 
Woas Ludwig Rechte H. Saarbrücken Preußen Trautenwolfstr.2/1. 
Wodewa Stephana Med. Karnobat Bulgarien Landwehrstr. 73/2 r. 
Woeber Franz Rechte H. Fürstenfeldbruck Bayern Äuß. Maximilianstr. 20. 
Wöhl Kurt Phi!. O. Hamburg Hamburg ViktorScheffelstr. 4/21. 
Wöhrl Anton Forstw. H. Riedenburg Bayern Schellingstr. 37/4. 
Wöhrle Helene Phi!. H. München 
" 
Frühlingstr. 18/1. I. 
Wöhrmüller Anton Phi!. H. Anger 
" 
Waltherstr. 27/3 Rg. 
WöIfl Kaspar Rechte H. Landshut 
" 
Liebigstr. 1/2 J. 
Woelker Eva-Maria Phi!. R. Dresden Sachsen Friedrichstr. 2/11. 
Wölting Fritz Med. H. Bochum Preußen Fürstenstr. 12/1. 
Wörle Martin Rechte, Stnntsw. H. Kloster Lechfeld Bayern Schellingstr. 21/2. 
Wörrlein Bruno Med. H. Bayreuth 
" 
Beurlaubt. 
Wörz Alfred Phil. Ulm 
" 
Hiltensbergerstr.47/1. 
Wohlfahrt Elfriede Staatsw., Phi!. H. Arnsberg 
" 
SoHn, Hacldänderstr. 2. 
Wobigemuth Erich Phi!. R. Annaberg 
" 
Prinzenstr. 48/0. 
Wohlhaupter Alois Rechte, Staatsw. H. Unterwiesenbach 
" 
Ainmillerstr. 43/31. 
Wojahn Hans Pharm. H. Jastrow Preußen Corneliusstr. 5/2. 
Wojczynski Hans Rechte H. Wesel 
" 
Mercystr. 10/1. 
Woker Karl Rechte H. Ensdorf 
" 
Gabelsbergerstr. 46/31. 
Wolf Anton Rechte, Stantsw. R. Stuttgart Bayern Kurfürstenstr. 2/3 r. 
Wolf German Med. H. Rauhenzell 
" 
Rupertstr. 32/2 r. 
Wolf Hans Rechte H. München 
" 
Biedersteinerstr. 29/2. 
Wolf Hans Rechte H. Passau 
" 
Inn. Wienerstr. 2/4. 
Wolf flans Rechte, Stantsw. H. Regensburg 
" 
Kaulbachstr. 63a. 
Wolf Josef Theol. H. München 
" 
Ludwigstr.19. 
Wolf Irene Phi!. H. Siebeldingen 
" 
Herzogparkstr. 2/1 r. 
Wolf Karl Rechte H. E.-Dellwig Preußen Sonthofenerstr. 11/2. 
Wolf Karl Phi!. H. Siebeldingen 
" 
Nigerstr. 18/1. 
Wolf Maria Phi!. O. Amberg 
" 
Ungererstr. 12/1. 
W oiff Dietrich Rechte O. Gr. Lichterfelde 
" 
Arcisstr. 34/1. 
W oiff Elisabeth Phil. R. Kaste! 
" 
Augustenstr. 14/3. 
Wolff Elisabeth Phil. Oberndorf a/N. Bayern EmU Riedlstr. 4/2 r. 
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Wolfl' Johanna Maria Phil. H. München Bayern Kaulbachstr. 11/0. 
Wolfl' Oskar Rechte O. Koburg 
" 
Waltherstr. 21/1 1. 
Wolfl' Werner Zahnheilk. O. Stettin Preußen Arcisstr. 64/1. 
Woltr Wilhelm Rechte H. Wismar Meckb.-Schw. Schellingstr. 36/3 1. 
Wolfski Lucia Phil. H. Dresden Preußen Beurlaubt. 
Wolgast ]ohann Heinrich Phi!. H. Schwerin Meckb.-Schw. Ismaningerstr. 23/2. 
Woll Wilhelm Med. H. Sulzbach Preußen Kreuzstr. 33/2 r. 
Wollbold Erich Rechte O. Flammel'sfeld 
" 
Loristr. 7/3 r. 
Wollmer Marcel Tierheilk. O. Hamburg Hamburg Hohenzollernstr. 18/1. 
Wolper Josef Rechte H. Sorsum Preußen GlÜckstr. 13/1. 
Wolpert Friedrich Rechte, Staafsw. H. Passau Bayern Wolfratshausen 139. 
Wolter August Med. R. München 
" 
Lindwurmstr. 145/31. 
Woltereck llse Phi!. R. Hannover Preußen Wendlstr.9/0. 
Wonhas Paul Recbte H. Attenhausen Barern Friedrichstr. 19/0 I. 
Woyczechowski Charlotte Phi!. Pammern Preußen Belfortstl'. 3/3. 
Wrobe1 Paul Phi!. H. Friedenshütte 
" 
Dietlindenstr.32. 
Wronka Erwin Rechte. H. Allen stein 
" 
Konraditr. 1/2. 
Wühler Friedrich Phi!. R. Mannheim Baden Kaulbachstr.60/11. 
Wühl'. Wilhelm Phil. H. Nürnberg Bayern Maximilianeum. 
Wülfert Karl Phi!. R. Nürnberg 
" 
Königinstr. 99/3. 
Wülflng Rolf Rechte H. Barmen Preußen Amalienstr. 53/2. 
Würmseer Leonhard Theo1. H. OtterfIng Bayern Königinstr. 77. 
Würstlein Georg Phil., Theol. H. Erlangen 
" 
Kaulbachstr. 33/1 Rg. 
Würz Anton Phi!. H. München 
" 
Lindwurmstr. 25/2. 
Würzinger Willibald Rechte, Staatsw. H. Kößlarn 
" 
Ainmillerstr. 13/11. 
Wüst Irmgard Phil. H. Di!lingen 
" 
Clemensstr. 8/0 1. 
Wüst Karl Tierheilk. O. Westheim Württemberg Ickstattstr. 26/2 1. 
Wüst Walter Phi!. H. München Bayern Clemensstr. 8/0 1. 
Wüsten dörfer Georg Rechte H. WeIden 
" 
Römerstr. 17/1. 
Wullf Peter Dr. Phi!. R. Konstantinopel Preußen Statnberg, Wellbeim erstr. 230. 
Wulle Theodor Phi!. R. Augsburg Bayern Dom Pedrostr. 58/2. 
Wullstein Gerda Med. O. Halle aiS. Anhalt Wittelsbacherpl. 2/2. 
Wullstein Horst Med. H. Halle aIS. 
" 
Am Kosttor 1/3. 
Wulzinger Ka1'l Pharm. H. Krumbacb Bayern Rüthlingstr. 2/3. 
Wunder Josef Theol., Phi!. H. Neuhof b. Hellsberg Preußen Adalbertstr. 11/3. 
Wunderle Moritz Staatsw. H. München Bayern Heßstr. 90/2 r. 
Wunderlich Felix Med. H. Stavenhagen Meckb.·Schw. Barerstr. 20/2. 
Wunderlich Paul Phi!. O. Stuttgart Bayern Nordendstr.6/1. 
Wurm Armin Phi!. H. Freising 
" 
Pasing, Rembrandtstr. 11. 
Wurm Max Phi!. O. München 
" 
Baaderstr.9a/3. 
Wurmb Herbert von Phi!. H. Rehau 
" 
So11n, Hofbrunnstr. 8. 
Wurzel' Andreas Rechte H. Weiden 
" 
Amalienstr. 71/21. 
Wuttig Anneliese Phi!. R. Laubegast Preußen Isabellastr. 30/1. 
Y. Ybecle Ludwig Staatsw. H. Bad Reichenhall Bayern Theresienstr.28/1. Ying Kien tschong Rechfe, Staatsw. Korea China Hopfenstr. 2/31. 
York von Wartenburg Nina Phi!. H. Klein 015 Preußen Rochusstr.7/2. 
Gräfin Phi!. Hwahian China Türkenstr. 71/21. Youn"g Chung chien 
Yuan HengTseh Phi!. Sunchun " 
Kaiserstr.24/1. 
z. Zaccaria Anton Zahnheilk. Cattaro ]ugoslavien Schillerstr.26/2. Zäpfel Kurt Rechte H. Karlsruhe Baden Bismarckstr. 7/2 M. 
Zaglinayr Eduard Med. H. Augsburg Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Zahn Leonhard Rechte, Stnatsw. H. Markt Eimersheim " 
Dachauerstr. 25/2 r. Rg. 
Zahnert Rudolf Med. R. Saubach Preußen Wittelsbacherstr. 7/0 1. 
Zaimis Pl1iIipp Phi!. Patras Griechenland Hiltensbergerstr. 17/2. 
Zaiser Georg Staatsw. Helenendorf Aserbaidschao Türkenstr. 63/3 Rg. 
Zander Henning Zahnheilk. H. Greifenberg i/P: Preußen Donaustr. 88/1 GG. 
Zangerle Anton Phil. Essen " 
Sophienstr. 5/2. 
Zangs Maria Phi!. R. Crefeld " 
Heßstr. 16/1 r. 
Zanker J osef Phi!. H. Freising Bayern 
Seidlstr. 9/21. 
Zaun Josef Rechte O. Lübisrath Preußen Neureutherstr. 38/11. 
Zeck Charlotte Med., Staatsw. H. Kufstein Bayern Bruderstr. 9/1. 
Zedel Heinz Med. H~ Oderberg " 
Rauchstr. l/ll. 
Zehelein Christian Forstw. H. Gemünden " 
Hiltensbergerstr. 36/2. 
Zehelein Theodor Forstw. H. Gemunden " 
Elisabethstr.25/3. 
Zehetmeier J osef Phi!. H. München " 
Schäringerstr. 8/0. 
Zehrer Pranz Rechte H. Göttersdorf " 
Sternstr. 19/2 GG. 
Zeise Ludwig Phi!. H. Berlin 
Preußen Kemnatenplatz 2. 
Zeissl Erwin Rechte R. Stockerau 
Tschechoslowakel Siegesstr. 18/1. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit Z. Zeitler Paul Med. H. München Bayern Bavariastr.9a/l. Zeitlmann Rupert Staatsw., Rechte R. Augsburg 
" 
Augsburg, Rosenaustr. li/I. 
Zelasny Paul Phi!. Graudenz Danzig Georgenstr. 67. 
Zell Robert Phi!. 0: Kaiserslautern Bayern Zeppelinstr. 79/11. 
ZeHner Friedrich Rechte H. Schongau 
" 
GÖrresstr. 39/3 r. 
Zelt Max Rechte H. Kufstein 
" 
Thalkirchnerstr.132/1. Zen er Clarence Phi!. Indianapolis V. St. Amerika Nymphenburgerstr.37/1. 
Zenger Elisabeth Phi!. H. Saal a. S. Bayern Pasing, Lützowstr. 24. 
Zen ger Hermann Rechte H. München 
" 
Westenriederstr.7/1. Zengerle Kar! Phi!. H. Hinznang Württemberg Gaßnerstr.7/1. 
Zenglein Anselm Forstw. H. Haag i/Opf. Bayern Heßstr. 14/1. 
Zenker Karl Med. H. München 
" 
Thorwaldsenstr. 10. Zentz Max Staatsw. O. München 
" 
Sternwartstr. 22/0. 
Zentz Wilhelm Rechte, Staatsw. O. München 
" 
Sternwartstr. 22/0. 
Zerbst J oachim Rechte H. Blankenburg a. H. Braunschweig Türkenstr. 94/21. Zerkiebel Pranz Rechte H. München Bayern Kapuzinerplatz 5/4 I.A. Zerkiebel Max Rechte H. München 
" 
Kapuzinerplatz 5/4.I.A. Zernetschky Fritz Rechtc, Staatsw. R. Nürnberg 
" 
Herzogstr. 56/3. Zettler Klemens Staatsw. H. Pfaudlins 
" 
Morassistr. 14. 
Zick Josef Rechte H. Mindelheim 
" 
Biedersteinerstr. 23. Ziebell J ürgen Rechte, Staatsw. H. Berl.-Charlottenburg Preußen Tengstr. 41/0 I. Ziegelhöfer Hans Rechte, Staats~v. H. Bamberg Bayern Maria Theresiastr. 7/2. Zieger Werner Rechte O. Meerane Sachsen Lessingstr. 5/2. Ziegfeld Herbert Med. H. Cölleda Preußen Barerstr. 21/2. Ziegler Adolf Theol. H. München Bayern Ludwigstr. 19. Ziegler Alfred Rechte O. Stuttgart Württemberg Schellingstr. 22/3 r.GG. Ziegler Eduard Rechte H. München Bayern Lindwurmstr. 51/3 r. Ziegler Friedrich Phi!. O. Pirmasens 
" 
Georgenstr. 110/0 I. Ziegler Karl Dr. rer. pol. Rechte H. Ammerdingen 
" 
Helmtrudenstr. 2/4. Ziegler Klaus·Heinz Phi!. H. Magdeburg Preußen Türkenstr. 98/1 I. Ziegler Kurt Med. H. Dachau Bayern Dachau, Holzgartenstr. Ziegler Margarete Phi!. H. Tauberrettersheim 
" 
Unteranger 2. Ziegler Rolf Forstw. H. Winnweiler 
" 
Galeriestr. 15a/2. Ziegler Rudolf Dr. Med. H. Göggingen ., Theresienstr. 5/1 r. Ziemer Gerhard Tierheilk. O. Stresow Preußen Kaulbachstr. 38/0. Ziersch Ferdinand Phi!. H. Barmen 
" 
St. Annaplatz 10/3. Ziersch Roland Phi!. H. Egern Bayern Siebertstr. 5/2. Ziese Walter Phi!. H. Gribow Preußen Elisabethstr. 17/4. Zieske Robert Phi!. O. Passau Bayern Biedersteinerstr. 29/1. Zigowitsch Maria Med. Stip Jugoslavien Volkartstr. 14/1 r. Zihr Alfred Med. O. München Bayern Gebsattelstr. 24/3 r. Zi!ch Josef Med. H. Schwandorf 
" 
Briennerstr. 25/3. Ziller Agathon Rechte H. Hannover Preußen Fürstenstr. 19. Ziller Otto Rechte R. Dresden Sachsen Jakob Klarstr. 5/1. Zimmerer Fritz Rechte H. \'{fien Bayern Franz J osephstr. 28/3 r. Zimmermann Elisabeth Med. O. Meersburg Baden Schellingstr. 14/2. Zimmermann Erich Phi!. Trier Preußen Platenstr. 3/11. Zimmermann Fritz Phi!. H. München Bayern Montsalvatstr. 11/1. Zimmermann Georg Staatsw. R. Gera Thüringen Donnersbergerstr. 45/1 r. Zimmermann Herbert Phi!. O. Lauterbach Hessen Neureutherstr. 13/2 r. Zimmermann Hubert Forstw. R. Schlingen Bayern Herrnst:'. 14/0 r. Zimmermann Johanna Med. O. \'{forms Hessen Widenmayerstr. 11/1. Zimmermann Josef Tierheilk. Bolkatsch Rumänien Herzogstr. 25/3. Zimmermann J osef Phi!. H. München Bayern Biedersteinerstr. 23. Zimmermann Karl Med. H. München 
" 
Maximilianstr. 9/2. Zimmermann Maria Phi!. O. Chemnitz Preußen Dnchau, Scbleißheimerstr. 96. Zimmermann Max Staatsw. H. München Bayern Echingerstr. 15 c/2 r. Zimmermann Wilhelm Phil. H. Passau 
" 
Theatinerstr. 1. Zimpelmann Wilhelm Med. H. Thurnau , 
" 
Schönfeldstr. 20/1. Zinkl J ohann Theol., Phi!. H. München 
" 
Tal 42/21. Zinsmeister Hans Phi!. H. Kusel 
" 
Biedersteinerstr.23/1. Zinsmeister Karl Rechte H. München 
" 
\'{f endlstr. 22/3. Zinsmeister Maria Phi!. H. Dinkelsbühl 
" 
Jägerstr. 30/4 I. Ziolkowsky Reinhold Rechte H. Augsburg 
" 
Galeriestr. 29/3. Zipperer Falk Rechte H. Darmstadt 
" 
GabeIsbergerstr. 2/1. Zipperer Kar! Staatsw. O. München 
" 
Alfred Schmidstr. 5. Zirn gib 1 Mathilde Phi!. R. Abbach 
" 
Giselastr. 15/2. ZirngiblOtto Staatsw. H. Röthenbach 
" 
Adalbertstr. 16/1. ZirngiblOtto Rechte, Stnntsw. H. Würzburg 
" 
Gentzstr.5/3. Zisler Pranz Phi!. 
-
Hillstett 
" 
Neuherberg. 
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Z. Zistl Oskar angehörigkeit Phi!. H. Seefeld Bayern Seefeld. Zitzke Erna Med. O. Kussenow Preußen Müllerstr. 53/3. 
Zitzmann Otto Rechte H. Hofi/B. Bayern Orleansplatz 7/2. 
Zobel Kurt Rechte H. Eisleben Preußen Adalbertstr. 31/2. 
Zöhner Theodor Med. Eigenfeld Staatenlos, Maistr.2/2. 
Zöllner Franz Wilhelm Med. H. Wien Lippe-n. Barerstr. 75/2. 
Zoellner Helmut Rechte R. Köln Preußen Maximilianstr. 1. 
Zöpf Bernhard Rechte, Stantsw. R. München Bayern Kurfürstenstr. 51/2 I. 
Zöttl Johann Staatsw .. H. München 
" 
Perlacherweg 4/1. 
Zokolf Wlatscbko Zahnheilk. Telisch Bulgarien Theresienstr. 156/2. 
Zollhöfer Oskar Phil. Augsburg Bayern Feldkirchen b/MUnchen 
Zollitsch Ludwig Phi!. H. Mindelheim 
" 
Sternstr.24/1. 
Zorn Dietrich Med. H. Posen Preußen Goethestr. 33/3. 
Zorn Jakob Phi!. H. Dunzweiler Bayern Ickstattstr. 5/2. 
Zott Josef Rechte, Staatsw. H. Göggingen 
" 
Eggernstr. 8/1 r. 
Zschernitz Hans Rechte H. Hannover Preußen Klarastr. 4/1 r. 
Zschiesche Elfriede Phi!. H. Ebersbach Sachsen Wagnerstr.3/1. 
Zschimmer Paul Rechte, Stnatsw. H. Rostock Meckb.-Schw. Arcisstr. 59/1 r. 
Zschocb Gerbard Rechte O. Sdier Sachsen Herrnstr. 2/1 r. 
Zschocke Erich Med. H. Chemnitz 
" 
Jakob Klarstr.9/4. 
Zschocke Georg Med. O. Anhalt Preußen Obmstr. 1/2. 
Zühlsdorlf Kurt Rechte H. Gr.Ziegenort 
" 
Ruffinistr. 8/4. 
Zülsdorff Alfred Rechte H. Triebs 
" 
Adelheidstr. 35/1 I. 
Zündel Alfred Phil. R. Waldenburg Württemberg Georgenstr. 121/3 r. 
Zum baum Walter Tierheilk. O. Habnighorst Preußen Augsburgerstr. 2/1 r. 
Zum stein Karl Rechte H. Grünenbach Bayern Herrnstr. 50/1. 
Zunker Luise Dorothea Phi!. R. Mainz Preußen Griifel8ng, Thassllostr. I. 
Zurek Josef Rechte H. Magdeburg Sachsen Leopoldstr. 135/4. 
Zurhausen Alfons Med. R. Gladbeck Preußen Corneliusstr. 16/1 r. 
Zurmühl Gustav Rechte, Staatsw. r H. Soest 
" 
Schellingstr. 9/2. 
Zuschlag Wi!helm Rechte H. Hanau 
" 
Türkenstr. 24/21. 
Zwicker Ewald Med. IR. 
Altenburg Thüringen Feilitzschstr. 25/3 I. 
Zwicker Hermann Rechte R. München Preußen Lerchenfeldstr. 11/1 r. 
Zwirner Johannes Med. H. Berlin-Friedenau 
" 
Landwehrstr. 1/2 r. 
Nachtrag zum Winterhalbjahr 1925/26. 
Agger Maria Phi!. -I Düsseldorf Preußen Beurlaubt. 
Amann Pranz Xaver Med. H. Bamberg Bayern Blütenstr. 12/1 r. 
Aubinger Max Med. H. Putzbrunn " 
Haar bei München. 
Awiszus Erich Rechte, Staatsw. R. Geierswalde Preußen Gollierstr. 33/1. 
Backhausen Hugo Rechte H. Barmen " 
Adalbertstr. 102/21. 
Bärlehner Franz Xaver Rechte, StaJltsw. H. Schmiedorf Bayern Trogerstr. 17/3. 
Balanos Konstantin Rechte Athen Griechenland Hotel Bayer. Hof. 
Bartlic EIisabeth Phil. Osijek Jugoslavien Amalienstr. 33/2. 
Bauder Hans Rechte H. München Bayern Landsbergerstr.47/4. 
Baudrexler Hubert Phi!. H. Moosburg 
" 
Herzog Rudolfstr. 39/1. 
Beau I1se Phi!. H. Hagen i/Wo Preußen Prinz LUdwigstr. 8/4. 
Bedrkhan Safder Aali Phi!. Konstantinopel Türkei Türkenstr. 31/3. 
Beling Irmgard Phi!. Gießen Bayern Hohenstaufenstr. to/1. 
Berthold Erich Dr. Phi!. R. Chemnltz Sachsen Theresienstr. 41/2. 
Bigalke Gregor Phil. Heinrichswalde Preußen Schnorrstr. 3/3 r. 
Birmelin Wilhelm Rechte, Stnatsw. O. München Bayern Milchstr. 7/3 r. 
Bogner Albert Med. Kolonie Arzis Rumänien Thalkirchnerstr. 11/3 r. 
Bogner Eduard Rechte H. Eschenbach Bayern Adalbertstr. 41/4 r. 
Bomhard Heinz von Phi!. H. Augsburg " 
Kaulbachstr. 10/11. 
Brenner Josef Phi!. Großkuchen Württemberg Albrechtstr. 47/0. 
Bumm Erwin Phil. H. Basel Preußen Bavariaring 37/2. 
Daelen Marie Med. R. Düsseldorf " Galeriestr. 30/31. 
Deindl Alfons Med. R. Hundldorf Bayern Ländstr. 3/3. 
Demmelmeier J ohann Staatsw. H. Angkofen 
" 
Schellingstr. 61/21. 
Dimitroft' Angel . Med. ·1- Bela-Tscherkwa Bulgarien Herzogstr. 49/0 r. 
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Dirr Ludwig Phi!. H. München Bayern Kirchenstr. 5/11. 
Dirr Wilhelm Phi!. H. München 
" 
Kirchenstr. 5/11. 
Döhring Hans Phi!. R. Köln Preußen Herzogparkstr. 1/3. 
Drinneberg Wolfgang Med. O. Karlsruhe Baden Rumfordstr. 38/4 r. 
Dumberger Leonhard Med. H. Buchdorf Bayern Müllerstr. 54/21. r. A. 
Edelmann Max Phi!. H. München 
" 
Beurlaubt. 
Eichler Armin Phi!. H. Todtnau Baden Viktoriastr. 11/0. 
Eilsberger Heinrich Med. H. Glogau Württemberg Kaulbachstr. 64/2 r. 
Eisenreich Anton Med. H. Starnberg Bayern Luci!e Grahnstr. 46/1. 
Escherich Georg Phi!. R. Straßburg 
" 
Pl'inzenstr. 26/0. 
Frank Erich Med. H. Marienburg Preußen Aberlestr. 6/4. 
Friediger Karl Rechte H. München Bi\yern Briennerstr. 20. 
Frischholz Franz josef Rechte, StaatslV. R. München 
" 
Forstenriederstr.26i3. 
Gagern Hans Heinrich von Rechte H. Potsdam 
" 
Heßstr. 3/2. 
Gasteiger Nikolaus Tbeol., Stantsw. H. Augsburg 
" 
Adalbertstr. 16/1. 
Gattineau Heinrich Rechte, Staatsw. R. Bukarest 
" 
Pestalozzistr. 46/3. 
Geese Walter Phi!. H. Berlin-Friedenau Preußen Königinstr. 2. 
Geyer . Klemens Phil. H. Lupburg Bayern Goethestr. 25/3. 
Grundherr zu Altenthann Phi!. H. Nürnberg 
" 
Bavariaring 37/2. 
und Weyerhaus Georg von 
Gutmann Friederike Phi!. H. Nördlingen 
" 
Widenmayrstr. 43/0. 
Guttenb'erg Kar! Ludwig Phi!. H. Würzburg 
" 
Schraudolphstr. 12. 
Frhr.von 
Haag Walter Phi!. O. Tiefenstein Oldenburg Heßstr. 29/3. 
Haunroth Wi!ma Staatsw. H. Vegesack Bremen Karlstr. 1/3 r. 
Hedler Erich Staatsw. H. Thölau Bayern Karlstr. 96/2. 
Hense Walter Staatsw. H. Oberstaufen 
" 
Buttermelcherstr. 21/1. 
Herold Walter Med., Phi!. H. Kulmbach 
" 
Loristr. 4/0. 
Höcher! Adolf Theol. H. München 
" 
St. Paulstr. 2/4. 
Holbeck Franz Tierheilk. H. Xanten Preußen Herzog Rudolfstr. 30/1. 
Hubel Christian Phi!. Donauwörth Bayern Türkenstr. 53/3 I. 
Huber Friedrich Phi!. O. München 
" 
Innere Wienerstr. 10/2. 
Iven johann Staatsw., Rechte R. Köln Preußen Ainmillerstr. 6/0. 
Kaufmann Alfred Staatsw. O. Elberfeld 
" 
Kurfürstenstr. 43/1. 
Keibert Karl Rechte, Stnntsw. O. Mainz Hessen Schellingstr. 9/2 r. 
Keller Wilhelm Med. O. Haifa Württemberg Goethestr. 38/3. 
Kern Franz Xaver Med. H. Deggendorf Bayern Reichenbachstr. 31/1 GG. 
Kirchhoff Kar! Phi!. H. Bochum Preußen Beurlaubt. 
Kleber Hans Rechte H. München Bayern Bürkleinstr. 13/2. 
Klemm Walter Phi!. H. Dresden Sachsen Beurlaubt. 
Klingeis Erich Zahnheilk. H. Passau Bayern Pettenkoferstr. 40/2. 
Klingler Edmund Tierheilk. O. Dietenheim 
" 
Sendlingerstr. 34/4. 
Koch Walter Tierhei!k. H. München 
" 
Jagdstr. 9/1 r. 
Kögl Hans Phi!. H. München 
" 
Pasing, Paosostr. 10. 
Köhler Rudolf Med. H. Köln Preußen Rindermarkt 8/3. 
Koritzer Johanna Phi!. R. Leipzig Sachsen Amalienstr.42/1. 
Kühles Ludwig Staatsw. O. München Bayern Metzstr. 21. 
Kunheim Hugo Phi!. H. Berlin 
" 
MaximiJianstr. 7. 
Lautenschlager j osef Phi!. H. Pettenhof 
" 
Parzivalplatz Za. 
Lechleuthner Oskar Med. H. Rosenheim 
" 
Türkenstr. 85/3. 
Leopold Grete Med. R. Coßweda Preußen Mathildenstr. 12/4. 
Li Jiking Phi!. Haidju China Bayerstr. 99. 
Linden Friedrich Phi!. R. Lüdenscheid Preußen Prinzregentenstr.ll a/4. 
Löwenberg Kurt Phi!. O. Ludwigshafen Bayern Dachauerstr. 6/31. 
Lorenzo Josef Phil. Barcelona Spanien Dachauerstr. 12/1. 
Lorscheid Paul Rechte R. Rheydt Preußen Luisenstr. 51/1. 
Maler KarlOskar Med., Phi!. O. Stuttgart Württemberg Thalkirchnerstr. 16/1. 
Mayring Lothar Staatsw., Phi!. H. München Bayern Mathildenstr. 11/4. 
Meindl Karl Rechte H. Amberg 
" 
Amalienstr. 75/1 I" Rg. 
Meinecke Richard Phi!. H. Winsen a/Luhe Preußen \VIidenmayerstr.7/4. 
Mendelssohn Elisabeth Phi!. R. Saarbrücken 
" 
Erhardtstr.30/3. 
Mensing Erwin Phil. H. Glauchau Sachsen Schwanthalerstr.21/3. 
Milowansky Angel. Zahnheilk. Rila Bulgarien Schwanthalerstr. 49/4. 
Mitterlechner Georg Med. H. München Bayern Sendlingerstr. 65/1. 
Müller Hans Phil. H. Samalkotta 
" 
Beurlaubt. 
Mylenbusoh Rudolf Med. R. Müllerhof bei Preußen Luisenstr. 51/2. 
Wahlscheid 
Amalienstr.54/11. Newros Konstantin Phi!. Thoknia Griechenland 
Ney Franz Phil. H. Wiltingen Preußen Liebigstr. 8 a/O 
Niessen Walter Phi!. H. München Bayern Pasing, Luisenstr. 3. 
Nortz Robert Med. H. München 
" 
Beurlaubt. 
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Name Studium Geburtsort S tna ts' Wohnung angehörlgkei t 
Opsahl Sveere Zahnheilk. Elverum Preußen Hans Sachstr. 7/4 r. 
Papatheodorou Themistodes Phi!. Athen Griechenland Prinz LUdwigstr. 7. 
Petermann Walter Med. O. Großenhain Sachsen Glückstr. 12/1. 
Petroff Dimiter Phi!. Tirnowo Seymen Bulgarien Augustenstr. 100/4 r. 
Pietzka Alfred Rechte H. Laband Preußen Lerchenfeldstr. 8/3. 
Pöhlmann Georg Tiel1heilk. H. Kirchenehrenbach Bayern Ungererstr.92/21. 
Pos er u. Groß·Nädlitz Phil. H. Waren Preußen Giselastr. 14/1. 
Gottlieb von 
Rasmussen Erling Gustav Zahnhei!k. Christiania Norwegen Dultstr. 6/2. 
Rehfeld Fritz Staatsw. H. Berlin Bayern Prinzregentenstr. 22/2. 
Reindl Hans Phi!. O. .<\mberg 
" 
Corneliusstr. 1/4. 
Rensing Elfriede Phi!. R. NiederPomsdorf Preußen Barerstr. 82/1 GG. 
Reuß-Heinrich XXXII., Prinz Forstw. R. Konstantinopel 
" 
Königinstr. 19/2. 
RiedlOtto Rechte H. Deggendorf Bayern Maistr. 28/2. 
Röttger Gerhard Staatsw. R. Duisburg-Beeck Preußen Marienstr. 14/4. 
Rose Klemens Phi!. H. Köln Bayern Karlstr. 57. 
Rüling Gustav von Phi!. Karlsbad Tsobechoslownkel Beurlaubt. 
Rüling Herbert von Rechte, Staatsw. Karlsbad 
" 
Beurlaubt. 
Ruby Robert Rechte, Stantsw. H. Homburg Bayern Giselastr. 24. 
Sack Max Phi!. O. Erlangen 
" 
Beurlaubt. 
Sand Gertrud Phi!. Augsburg 
" 
Leopoldstr. 44/2. 
Schild Willibald Med. R. München 
" 
Blumenstr.17/11. 
Schi!z Wolfgang Eugen Phi!. King WIIUnmstown England Rottmannstr. 11/1. 
Schleifenbaum Fritz Rechte, Stantsw. R. Leipzig Preußen Beurlaubt. 
Schmitt Ludwig Tierheilk. H. Pirmasens Bayern Luisenstr. 70/0 I. 
Schneid Franz Rechte H. Monheim 
" 
Neuturmstr.5. 
Schneider Hans Staatsw. H. München 
" 
Türkenstr. 54/1. 
Schneider Klara Phi!. O. Stuttgart Württemberg Giselastr. 26/2. 
Schönherr Kurt Phi!. H. Hermsdorf Sachsen Beurlaubt. 
Schörry Hi!de Phi!. Kaiserslautern Bayern Kanalstr. 38/2. 
Schroer Heinrich Med. R. Essen· Altenessen Preußen Zieblandstr. 27/3 m. 
Schubert Josef Forstw. H. Helmbrechts Bayern Holzapfelstr. 2/21. 
Schwalber Hermann Phil., Med. H. Schwein furt 
" 
Beurlaubt. 
Seydel Walter Med. H. Schleswig Preußen Müllerstl'. 44/2. 
Spier Walter Med. H. Traben-Trarbach 
" 
Skellstr. 8/2 r. 
Spieß! Josef Tiel'heilk. H. Rötz Bayern Marienstr. 4/21. 
Steeger Oskar Phi!. R. Nürnberg 
" 
Jahnstr.20/1. 
Steigerwaldt Klara Phi!. München 
" 
Zeppelinstr. 67/1 r. 
Steinbiß Franz Rechte O. Dessau Anhalt Schellingstr. 68/2. 
Stöckle Edmund Rechte, Staatsw. H. Augsbul'g Bayern Blumenstr. 30/3. 
Strebos Otto Rechte, Stnntsw. H. Elsdorf Preußen Schwanthalerstr.37/3. 
Sturm Adolf Phi!. H. Landau a. I. Bayern Beurlaubt. 
Tomberg Ferdinand Staatsw. Wien Staatenlos Theresienstr. 56. 
Tourki Ahmed Riad Phi!. Tanta Ägypten Odeonsplatz 10/0. 
Ullmann Max Rechte, Stantsw. H. München Preußen Hildegardstr. 3/2. 
Umhau Helmut Rechte, Stnntsw. H. Hohenpeißenberg Bayern Romanstr. 103/21. 
U sselmann Margarete Phi!. R. München 
" 
Amalienstr. 53/4. 
Vathauer Rudolf Tierheilk. O. Bad Essen Preußen Georgenstr. 110/31. 
Walch Brich Phi!. R. Moskau Bayern Kaulbachstr. 63/1. 
Warda Siegfried Med. H. Bad Blankenburg Thüringen Agnesstr. 14/2 GO. 
Wenger Wilhelm Rechte H. München Bayern Nußbaumstr •. 4/0. 
Weyrauch Karl Med. H. Würzburg 
" 
Frundsbergel'str.12/2r. 
Wolter August Med. R. München 
" 
Lindwurmstr. 145/31. 
Wüst Karl Tierheilk. O. Westheim Württemberg Ickstattstr. 26/21. 
Ziegler Karl, Dr. Rechte H. Amerdingen Bayern Helmtrudenstr. 2/4. 
Zigowitsch Maria Med. Stip Jugoslavien Volkartstr. 14/1 r. 
Zistl Rudolf Rechte R. München Bayern Ungererstr.8/2. 
Zollhöfer Oskar Phi!. Augsburg " Augsbg.,Scbiifflerbachstr.ao/l. Zum stein Fritz Phil. O. Bad-Dürkheim " Lerchenfeltlstr. 5/1r. 
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I. 
übersicht über die Zahl der Studierenden 
im Sommer-Halbjahr 1926. 
1 2 3 
~ ~ ,~ ;:::OO,d 
c::: ~~ t1.~ ._,Q C'J Fakultät ... ~.~~ 11) ,drJ),d.o ~ 0';:: O,d • - <1)-; (l) oo~~ 
~ z~~~ 
,Q, 0:1 (1 u.2) 
- I 
Theologische Fakultät . 135 73 208 
uristische Fakultät . 1072 999 2071 
Staatswirtschaftliche Fakultät: 
J 
Nationalökonomen : 217 238 4·55 
Forstleute . 93 57 150 
Medizinische Fakultät: 
Mediziner. . 454 525 979 
Studierende der Zahnheilkunde 58 49 107 
Tierärztliche Fakultät 
· 
51 76 127 
Philosophische Fakultät: 
I. Sektion 
· 
797 701 1498 
11. Sektion 415 352 767
1 Pharmazeuten . 47 94 141 
Insgesamt: 3339
1 
3164 165031 
*) Darunter etwa 35 v. H. deutscher Abstammung. 
Hiezu kommen noch: 
Gasthörer ... 
Gasthörerinnen . 
.. 
4 5 
~ '"CI a::: ... b.O I: 11) , Q) 
°C d.! Ci ~ ,d~ 
:g gfl ~.~ 0._ fIlQ) 
....... 
<I> ... fIl .t:13 :;s ... 
b.O<I>'!:lIl)C,') 11)11) l:'"CIII)b.O Qtj 
<: Q~ 0 
- -
14 8 
1 7 
- -
3 5 
- 3 
1 -
7 8 
1 11 
2 -
29 I 42 
Unter den 7016 Studierenden sind 949 Frauen und zwar in der 
Fakultät 
-
t 
j 
heologischen Fakultät 
uristischen Fakultät 
· S taatswirtschaftlichen Fakultät: 
Nationalökonomen . 
· m edizinischen Fakultät: 
· 
" 
Mediziner. · . ". . ... 
Studierende der Zahnheilkunde 
ierärztlichen Fakultät . . 
· 
t 
P hilosophischen Fakultät: 
I. Sektion. . . . . . 
· 11. Sektion. 
· 
. 
· p harmazeuten 
· · 
Insgesamt: 
1 
E 
11) 
~ 
~ 
-
10 
15 
46 
7 
-
175
1 
64 
13 
- 330 1 
2 3 4 5 
!l) Q) ,11) Q) 't:I c::: ... 
=oo,t:l b.O d Q) ,11) ~ 'fi r1.~ ._,d ° 'i:~,.$=~ ,d'5 ,t:lofll 
,t:l CD,t:l 'Q ar~ '!:l :g :> fl ~.2 o.~ fIlII) (.).;:: O,t:l ....... 
· ... o·a;o ~II) ~t2l.t:13 ::;I ... z~~~ "" Q)II) ="" ~ ~C,') Q'!ij 
,Q CIS (1 u.2) <: Q~ 0 
- - - -
30 40 - -' 
34 49 - 1 
131 177 - 1 
10 17 - 1 
2 2, - -
227 402 5 4 
64 128 - 1 
39 52 1 -
537 1 867] 6 I 8 I 
-6 7 8 
..... 11)'" a::: >f)~ .!!il~ Q) El N 
'<f'''~ ... = .... t;j fIl.o:I 
~"~ d- C,') Ofll 
.5 00= ..,;: (6 u.7) 
I 
208 15 223 
2093 36 2129 
463 27 490 
150 10 160 
987 170 1157 
110 39 149 
128 14 142 
1513 73 1586 
779 56 835 
143 2 145 
16574 1 442*)1 7016 
. . . . .. 260 
. . . . .. 111 
Insgesamt: 7387 
6 7 8 
..... 11)'" I:: >f)~ .!!il~ 11) 8:;: 
..... = '<f'''~ .... <3 fIl,., 
~" b.O d- (.') OUI I~ oo~ ..... (6 u.7) 
- - -
40 1 41 
50 4 54 
178 25 203 
18 13 31 
2 - 2 
411 19 430 
129 6 135 
53 - 53 
881 1 68 I 949 
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Unter den Studierenden stehen im ersten Halbjahr 1396 und zwar in der 
----------------~~o-~~~--~~~--~---I---1 23 4 567 
Fakultät 
I 
theologischen Fakultät . . . .. 14 4 18 - 18 
juristischen Fakultät . . . . .. 252 203 455 1 3 459 
staatswirtschaftlichen Fakultät: 
Nationalökonomen . .. .. 31 34 65 - - 65 
Forstleute .. .... 1 6 7 - - 7 
medizinischen Fakultät: 
. Mediziner. .. ... . 120 90 210 1 1 212 
Studierende der Zahnheilkunde 27 11 38 - - 38 
tierärztlichen Fakultät . . 12 22 34 - - 34 
philosophischen Fakultät: 
1 
5 
5 
4 
2 
8 
a:: CI) aN 
.... ; 
Cl 
(6 u.7) 
19 
464 
70 
7 
216 
40 
34 
J. Sektion.. .. . 208 135 343 - 1 344 11 355 
H. Sektion.. . . . .• 101 61 162 - 1 163 3 166 
Pharmazeuten . ..;.....;... _.;...;._. _1 __ 8+ __ 1_7-+_25-;-___ +-...;......:-..::2;.:;5-1-__ -1-..:2;;..;;;.5 
7741 583 113571 2 I 6 113651< 31 11396 Insgesamt: 
11. 
Übersichtliche Darstellung des Ab... und Zuganges 
(ohne Hörer). 
1 
a:: Vortrag ... CI) 
~ j;Q 
Bei Abschluß des amtlichen Ver-
zeichnisses waren im letzten Halb-
jahr aufgenommen . 
· 
. . 3170 
N achträglioh wurden mit besonderer 
Genehmigung aufgenommen und 
78 eingeschrieben. . . • . . . . 
s ohin Bestand des 1 e tz te n Halb-
jahres . • 
· · 
. 3248 
ievon sind abgegangen. 1020 
s sind demnach ge blie ben. 2228 
H 
E 
F ür das laufende Halbjahr sind< 
hinzugekommen 
· · 
1111 
-
odaß in die sem Halbjahr ein-
3339 geschrieben sind . • 
· 
s 
D avon sind beurlaubt • . . • 15 
2 
CI) CI) 
.:.,'5 d,.~ 
l1·!!ll1'O 
__ ;. __ ,.d 
ZiUCI)iU ~/l:I~ 
.Q CIS 
2946 
54 
3000 
1434 
1566 
1598 
3164 
12 
3 4 5 6 7 
• CI) CI) '1::1 a:: 
'"' ... a::fIl,a:: t>.I) a::~ • CI) CI)'"' 
._,a:: 0 • .:a::.sa::~ ,a::,a:: II)~ .~~ ,a:: (,) fIl IO~,Q=CI) Q.~ o·s 'tj ,Q OiU'- ~e ~~~ .... a:: VJI<1I (f.)/l:ICI) ß,~$l~'3 1:;-='"' Cf)~ ~ '1::1 (1)0) Q<Il 1:;'1::1 15 t>.I)O Q ... 
.9 00";: (1 u.2) < Q-g <Il 0 
6116 38 48 6202 463 
132 - - 132 19 
6248 38 48 6334 482 
2454 21 16 2491 162 
3794 17 32 3843 320 
2709 12 10 2731 122 
6503 29 42 6574 442 
27 -
-
27 2 
8 
a:: CI) aN 
... ; 
0 
(6 u. 7 
6665 
151 
6816 
2653 
-4163 
2853 
/7016 
29 
170 
111. 
Ausscheidung nach der Staatsangehörigkeit. 
Staatsangehörigkeit 
A. Deutsches Reich. 
J. Bayern 
und zwar ausgeschieden nach dem 
Wohnsitz der Eltern: 
Staatswirt-
= schaftliche 
.s Fakultät 
<n '"' 
-t: , Q,) 
;:f fIJ,~ 
..... ,l4 .... a:: 0.:: CIS 
> ~~ 
I/) 
./..4) 
1/) ... 
'"'= 04) lLo .... 
Fakultät 
Philo-
sophische 
Fakultät 
8 g 
~;e ~:e 
4) 4) 
CI) CI) 
Oberbayern ....... 60 472 107 31 220 18 23 363 186 14 1494 
Niederbayern . . 14 77 15 5 31 6 7 71 30 5 261 
Pfalz .. 10 131 23 10 38 10 6 80 58 5 371 
Oberpfalz und Regensburg .. 8 90 13 6 37 13 5 57 19 9 257 
Oberfranken . ..... 2 48 10 14 13 3 2 31 21 2 146 
Mittelfranken .. • .. 1/ 96 8 13 37 2 4 48 34
1 
5 248 
Unterfranken und Aschaffenburg 4 27 4/ 9 13 2 1 31 16 - 107 
Schwaben und Neuburg 36 131 37 5 65 4 3 116 51 7 455 
~z~a~h~I~I-:'1-1-3~5+1-07~2~1--21-7~'-93~4-5~4+-5~8+-5~1~7~9~7+1-4-1-5~4~7~ 
11. Übrige deutsche 
Stäaten. 
Anhalt. ..... . 
Baden . 
Braunschweig . 
Bremen . 
Hamburg. 
Hessen. 
Lippe-Detmold 
Lippe-Schaumburg 
Lübeck ...... . 
Mecklen b urg- S ch werin 
Mecklenburg-Strelitz .. 
Oldenburg. .... 
Preußen. . .. 
Sachsen .. .... 
Thüringen . . •... 
Waldeck . . . ... 
Württemberg .. 
8 
9 55 
-- 11 
9 
- 22 
- 29 
1 
- 1 
- 3 
- 21 
- 3 
- 18 
57 656 
1 65 
=1 31 
6 65 
17 
1 
2 
2 
9 
1 
1 
3 
146 
9 
~ 
1 
371 
Zahl 11: ·73 999 238 
4 - --
5 28 1 12 
6 7 - -
3 1 
5 
2 12 --
19 2 -
2 
- - 1 --
- 3 
3 6 
- 1 
- 5 
14 349 
5 38 
7 12 
- 1 
12 35 
57 525 
1 1 
1 1 
32 45 
2 2 
1 2 
7 11 
49 76 
3 
40 
6 
8 
19 
28 
6 
14 
5 
404 
52 
31 
1 
84 
701 
Zahl I: 135 1072 217 93 454 58 51 797 
Reichsangehörige, Zahl A: 208 \20:11 4551150 97911071127114981 
3 - 18 
36 6 209 
4 - 35 
2 - 25 
16 2 75 
16 1 109 
- - 4 
- - 2 
3 1 17 
7 1 57 
- - 4 
3 4 37 
202 65 1970 
18 2 194 
14 5 112 
_ - 4 
28 7 292 
352 94 3164 
415 47 3339 
767/14116503 
Fakultät 
Staatsangehörigkeit 
B. Von Deutschland ab-
getrennte Gebiete. 
Staatswirt-
schaftliche ~ Fa~u1tät 
~ 0 t~ ~o ~ =~L!:i ~:1 ~ i1!:'5 rf~ 
'" 
Belgien (bisher Rheinprovinz) - --
D ä n e m a r k (bisher Provinz 
Schleswig-Holstein). . . . . - --
Danzig. . . . . . . . . . . - 12 1-
Elsass-Lothringen. . . . . - -
Memelgebiet. . . . . . . . - -
Polen (bisher Provinz Posen). - 1 - -_I 
Polen (bisher Provi~z Schlesien) - 1-
Zahl B: - 14 1 - I 
C. Deutsch .. Österreich: 
2 - 1 
3 - 11 
Philo-
sophische 
Fakultät 
~ 1:1 
• '';:: ...:.,g 
.... ,.\4 .... ,.\4 
<U <U 
rn rn 
1-
5 1 
1 -
7 1 
1 
1 
2 
171 
1 
1 
23 
1 
1 
2 
29 
Zahl C: - 8 
Zahl A: 208 2071 
7 - 5 3 - 8 11 - 42 
455 150 979 1071127 1498 767 141 65~ 
Deutsches Reich, vom Reich 208 2093 
~pgetrenn te Gebiete u.Deutsch-
Osterreich (Zahl A, B, C): 
463 150 987 110 128 1513 779 143 6574 
D. Sonstige ~usländer. 
I. Europa. 
Albanien. . . . . . .. . - -
Bulgarien . . . . . . . . . - -
Dänemark. ..... . - -
Estland . . . . . .. .. - 1 
2 1 
2 -
Finnland. . . . . . .. . - -
Georgien. . . . .. . .. - - - 1 
Griechenland . . . - 3 1-
Großbritanien: England .. - 1-
Irland. - 1-
Italien ........ . - 2 1-
Jugoslavien .. ... - 1 
Lettla nd. ........ - 1 
Litauen. .. . . .. - 3 
Luxemburg 
Niederlande 
- -
2 -
Norwegen . . . . . . . --
Polen . . . . . . . . . . . - 1 
Rumänien .., - -
Russland.. ... --
5 
1 
1 
1 
1 -
1 -
1 -
1 2 
3 - -
32 15 1 
- 1-
5 -
2 1-
26 - -
1 - -
1 
8 
l-
I-
13 - -
4 - 3 
14 -
2 -
12 3 
1 
4 
5 - -
2 -
6 3 2 
1 -
1 -
3 -
3 17 -
3 2-
l-
I 1-
3 -
2 -
2 -
1 1-
3 - 19 - - 13 4-
_--- 11-
Schweden. ..... --
Seh weiz. .... . 12 10 
Spanien .......... - -
Tschechoslowakei . .. . - 3 3 1 6 - - 4 4-
3 
62 
2 
4 
5 
7 
50 
7 
1 
6 
12 
23 
14 
5 
15 
5 
24 
5 
2 
61 
2 
21 
2 
TUrkej ..•..... , . - -
Ukraine .. 11 " • • • • • , - -
Ungarn ..... . . - 2 2 
241 
1--- 1-
-1 -6] = = -1 -11 = 13 
81 1411 381 141 451-361 Zahl I: 141 291 21 351 
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Staatsangehörigkeit 
·11. Aussereuropäische 
Staaten. 
Staatswirt· 
schaftliehe 
* Fakultät 
'/: • t 
::s (/) t ...... 1il! ~ :!!i.!:;1; "';j ~ ~-5 ~.2 
rn 
Ägypten _ --
Süd-Afrika, ., , - -
Amerika, VereinigteStaaten 1 1 
Aserbaidschan ; '" - -
Canada " " , ., 
Chile , , . 
1 
1 
Fakultäten 
11 - -
4 - -
1 - -
China 
Columbia 
Costa-Rica, 
Guatemala. 
Japan .. 
Indien . 
Mexiko , 
Panama , 
Paraguay, 
Persien 
Peru. 
•• ' •• 4 •• 1 2 3 1-
3 - -
2 -- -
1 -
1 1 
1 -
1 
Philo-
sophische 
Fakultät 
1 
5 
9 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
= o 
,'-
.... -.... ~ 
cu 
CI) 
2 -
6 -
1 -
12 
11 
18 
3 
1 
7 - 17 
- - 4 
- - 2 
- - 1 
- - 4 
1 - 5 
- - 1 
- - -
1 -
Zahl II: 1 4 3 2 26 1 - 27 18 - 82 
111. Staatenlos. 3 - 3 - 1 2 - 9 
Zahl 11: 1 4 3 2 26 1 - 27· 18 - 82 
Zahl I: 14 29 24 8 141 38 14 45 36 
Zahl D: 151 361 271 1011701 391 141 731 561 
E. Gesamtzahl (ohne Hörer) 
(Zahl A, B, C, D) 
*) Darunter etwa 35 v. H. deutscher Abstammung, 
Abgeschlossen am 31. Mai 1926. 
2351 
21442*) 
